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Volume I: Assembly Documents. 
Volume n: Orders of the Day and Minutes of Pro-
ceedings. Official Report of Debates, General Index. 
!As Actu fl(fici4B cte 1a p-uBre ~ie de la llixieme 
session ordinaire de l'Assemblee de l'U.E.O. comportent 
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Tome I : Documents de seance. 
Tome n : Ordres du jour et proces-V6l"baux, Compte 
rendu dea debate, Index g6ner&L 
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MINUTES OF PROCEEDINGS 
PROC:tS-VERBAUX 
FIRST SITTING 
Tuesday, 31st May, 1960 
ORDERS OF THE DAY 
1. Opening of the Sixth Ordinary Session and Address 
by the Provisional President. 
2. Examination of Credentials. 
8. Election of the President of the Assembly. 
4, Election of the six Vice·Presidents of the Assembly. 
5. Adoption of the draft Order of Business for the First 
Part of the Session (Doe. 161). 
6. Fifth Annual Report of the Council to the Assembly 
(Presentation by Mr. oon Houten, Secretary of State for 
Foreign Affairs of the Netherlands, and General Debate• 
Doe. 159). 
7. Appointment of Committees. 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
Tke Sitting wa8 opened at 11.5 a.m., with Mr. Moutet, Proviaional Pre8ident, in tke Chair. 
1. Opening of the Session 
In accordance with Section Ill (a) of the Char-
ter, and with Rules 2, 5 and 17 of the Rules of 
Procedure, the Provisional President declared 
open the Sixth Ordinary Session of the Assembly 
of Western European Union. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen· 
dix. 
3. Tribute to a Deceased Member of the 
Assembly 
The Provisional President paid a tribute to the 
late Mr. Leverkuehn, Representative of the Fede-
ral Republic of Germany. 
4. Examination of Credentials 
In accordance with Rule 6 (1) of the Rules of 
Procedure, the Assembly took note of the letter 
of the President of the Consultative Assembly of 
the Council of Europe, stating that that Assembly 
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had ratified the credentials of the Representa-
tives and Substitutes common to both Assemblies. 
5. Election of the President of the Assembly 
On the proposal of Lady Horsbrugh, the As-
sembly unanimously decided to dispense with a 
secret ballot and elected Mr. Badini Confalonieri 
by acclamation. 
On the invitation of the Provisional President, 
Mr. Badini Confalonieri, President of the Assem-
bly, took the Chair. The President thereupon 
made his inaugural address. 
6. Election of the six Vice-Presidents 
of the Assembly 
The President informed the Assembly that 
only six candidates were proposed for the six 
posts of Vice-President, namely: MM. Abdesse-
lam, Bech, Bohy, Mulley, Schmal, Schmid. 
The Assembly decided unanimously, on the 
proposal of Lady Horsbrugh, not to have a secret 
ballot, to elect the Vice-Presidents by acclama-
tion, and that the Vice-Presidents should rank 
according to age. Accordingly the following six 
Vice-Presidents were declared elected: MM. Bech, 
Schmal, Schmid, Bohy, Mulley, Abdesselam. 
PREMIERE S&\NCE 
Mardi 31 mai 1960 
ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la Sixieme session ordinaire et a.llocution 
du Doyen d'age. 
2. Verification des pouvoirs. 
3. Election du President de l'Assemblee. 
4. Election des six Vice-Pr6sidents de l'Assemblee. 
5. Adoption du projet de calendrier de la premiere partie 
de la session (Doe. 161). 
6. Cinquieme rapport annuel du Conseil A 1' Assemblee 
(Pr6aentation par M. van Houten, Secretaire d'Etat aWl) 
AflaireB etrangereB des Paya-Bas et diBcuaBion generale, 
Doe. 159). 
7. Constitution des Commissions. 
PROCES·VERBAL 
La seance est ouverte a 11 h. 05, sous la presidence de M. Moutet, President d'dg~. 
1. Ouverture de la session 
En application des dispositions du titre Ill (a) 
de la Charte et des articles 2, 5 et 17 du Regle-
ment, le President d'age d~clare ouverte la 
Sixieme session ordinaire de 1' Assembloo de 
!'Union de !'Europe Occidentale. 
2. Presences 
La liste des Repr~sentan:ts ayant sign~ le regis-
tre de pr~sence fait l'objet de l'annexe ci-apres. 
3. Eloge (unebre 
Le Pr~sident d'age prononce l'~loge funebre de 
M. Leverkuehn, Repr~sentant de la Republique 
Fed~rale d' Allemagne. 
4. Verification des pouvoirs 
L'Assemblee prend acte de la communication 
de M. le President de l'Assemblee Consultative 
du Conseil de l'Europe, prevue a !'article 6 (1) 
du Reglement et certifiant de la validation, par 
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cette Assemblee, des pouvoirs des Representants 
et Suppleants, membres des deux Assemblees. 
5. Election du Presillent de I' Auemblee 
Sur la proposition de Lady Horsbrugh, l'As-
semblee decide de ne pas proceder a un scrutin 
secret et elit par acclamation M. Badini Confalo-
nieri comme President. 
Sur !'invitation du Doyen d'age, M. Badini 
Confalonieri, President de l'Assemblee, prend 
place au fauteuil presidentiel. Il prononce une 
allocution. 
6. Election des six Vice-Presidents 
de l'Assemblee 
Le President fait connaitre a l'Assembiee qu'il 
n'a re~u que six candidatures aux six postes de 
Vice-President, celles de MM. Abdesselam, Bech, 
Bohy, Mulley, Schmal, Schmid. 
Sur la proposition de Lady Horsbrugh, l'As-
semblee unanime decide de ne pas proceder ft un 
scrutin secret et designe par acclamation, par 
rang d'age, les six Vice-Presidents, dans l'ordre 
suivant: MM. Bech, Schmal, Schmid, Bohy, Mul-
ley, Abdesselam. 
MINUTES 
7. Adoption of the draft Order of Business 
for the First Part of the Session 
(Doe. 161) 
The President proposed to the Assembly a 
draft Order of Business for the First Part of the 
Session drawn up by the Bureau. 
He also informed the Assembly of a proposed 
modification, namely, the withdrawal from the 
proposed Order of Business of the presentation 
of the Report on reserve forces, and the inclusion 
of this matter in the debate on the Report on the 
state of European security. 
The draft Order of Business, as amended, was 
agreed to. 
8. Fifth· Annual Report 
of the Council to the Assembly 
(Presentation by Mr van Houten, Secretary of 
State for Foreign Affairs of the Netherlands, and 
· General Debate, Doe. 169) 
The Assembly agreed to the proposal of the 
President that the Debate should cover the rep-
lies of the Council to Recommendations Nos. 38 
to 43 (Doe. 162). 
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FIRST SITTING 
Mr. van Houten, Secretary of State for Foreign 
Affairs of the Netherlands, presented the Fifth 
Annual Report of the Council, as acting Chair-
man of the Council of Western European Union. 
The General Debate was opened. 
Speakers: MM. Fens, Cerulli Irelli, Goedhart, 
Heye, Kirk, van Houten . 
The General Debate was concluded. 
In accordance with Rule 27 (5) of the Rules of 
Procedure, ·the Assembly referred the various 
parts of the Annual Report of the Council to the 
competent Committees. 
9. Appointment of Committees 
The appointment of Comniittees was deferred 
until the next Sitting. 
10. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day at 
3 p.m. 
The Sitting was closed at 12.5 p.m. 
PROOES· VERBAUX 
7. Adoption du projet de calendrier de la 
premiere partie de la session 
(Doe. 161) 
Le President soumet a 1' Assemblee le projet de 
calendrier de la premiere partie de la session, eta-
bli par le Bureau. 
Il fait egalement part a l'Assemblee d'une pro-
position de modification visant au retrait. du 
calendrier de 1la presentation du rapport sur les 
forces de reserve et a !'inclusion de cette matiere 
dans le debat sur l'etat de la securite europeenne. 
Le projet de calendrier ainsi modi fie est adopte. 
8. Cinquieme rapport annuel du ConseU d 
l' Assemblee 
(Presentatio,a par M. van Houten, Secretaire d'Etat 
aux Affairea etrangeres des Pays-Ba et discussion 
generate, Doe. 169) 
Sur la proposition du President, l'Assemblee 
decide que la discussion portera egalement sur 
les reponses du Conseil aux Recommandations 
no• 38 a 43 (Doe. 162). 
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M. van Houten, Secretaire d'Etat aux Affaires 
etrangeres des Pays-Bas, presente le Cinquieme 
rapport annuel du Conseil, en sa qualite de Pre-
sident par interim du Conseil de 1 'Union de it 'Eu-
rope Occidentale. 
La discussion generale est ouverte. 
l'ntervie'n'nent: MM. Fens, Cerulli Irelli, Goed-
hart, Heye, Kirk, van Houten. 
La discussion generale est close. 
Conformement a 1 'article 27 (5) du Reglelll;ent, 
l'Assemblee renvoie aux Commissions competen-
tes les differentes parties du Cinquieme rapport 
annuel. 
9. Constitution des CommlssionB 
La nomination des membres des Commissions 
est renvoyee a la prochaine seance. · 
10. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a ce jour, a 15 
heures. 
La seance est let•ee a 12 h. 05. 
A,PPENDIX - ANNEXE FIRST SITTING - PREMIERE SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants a.ya.nt 























MM. Guitton MM. Molter (Moyersoen) 
Henderson Mulley 
Heye Paul 
Lady Horsbrugh Michaud (Pflimlin) 
Mme Renger (Mme Hubert) Pierson 
MM. Hughes Hallett Ponti 
Hynd Lord Aberdare (Price) 
Junot Mm.e Maa:sein (Mm.e Rehling) 
Kalb MM. Russell 
Legaret (Ka.lenza.ga) Bibille (Sa.ntero) 
Hofler (Kiesinger) Schma.l 
Kirk Oorterier (Schmid) 
Kiihn Jaeger (Schiitz) 
Liquard Zimmer (Seidl) 
Lord Lothian Serres 
MM. Macmilla.n Smithers 
Ma.itland Sourbet 
Oottone (Massimo Lancellotti) Mme Stoffels-va.n Haa.ften 
Duynatee (van Meeuwen) MM. de la ValUe Poussin (Struye) 
Bauer (Meyer) Leynen (Van Ca.uwelaert) 
Dreze (Motz) Patijn (Vos) 
Moutet Fulchiron (Wach) 
Kliesing 
The following Representatives apologised for 
their absence : 




















Coda.cci Pisa.nelli Marchese Lucifero d' Apriglia.no 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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1. Sont indiques en italique lea noms des Suppleants 
ayant rempls.ce lea Representants absents dont lea noms 
figurent entre parentheses. 
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SECOND SITTING 
Tuesday, 31st May, 1960 
ORDERS OF THE DAY 
1. Disarmament (Address by Mr. Julea Moch, French 
Delegate to the Ten-Power Disarmament Committee, and 
by Mr. de la ValUe Pouasin, Rapporteur of the Committee 
on Defence Questions and Armaments). 
2. Reception of General Valluy and General Challe, retir· 
ing Commander-in-Chief and Commander-in-Chief, 
Allied Forces Central Europe. 
3. Address by Mr. Strauss, Minister for Defence of the 
Federal Republic of Germany., 
4. State of European Security and Reserve Forces (Pre-
sentation of the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Doe. 169 and Addendum). 
5. Appointment of Committees. 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.20 p.m., with Mr. Badini Confalonieri, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Disarmament 
(Address by Mr. Jules Moch, French Delegate to the 
Ten-Power Disarmament Committee, and by Mr. 
de la Vallee Poussin, Rapporteur of the Committee 
on Defence Questions and Armaments) 
Mr. Ju:les Moch and Mr. de la Vallee Poussin 
addressed the Assembly. 
JJ!r. Schmal, Vice-President of the Assembly, 
took the Chair in place of Mr. Badini Confalo-
nieri. 
The Sitting was suspended at 4.35 p.m. and 
resumed at 4.45 p.m., with Mr. Badini Confalo-
nieri, President of the Assembly, in the Chair. 
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4. Reception of General Valluy and General 
Challe, retiring Commander-in-Chief and 
Commander-in-Chief, Allied Forces 
Central Europe 
The President welcomed, on behalf of the As-
sembly, General Valluy and General Challe. 
5. Address by Mr. Strauss, Minister for Defence 
of the Federal Republic of Germany 
Mr. Strauss addressed the Assembly. 
The President invited Representatjves to put 
Questions to Mr. Strauss. 
Speakers: MM. Fens, Mulley, Kliesing. 
Mr. Strauss replied to the Questions. 
6. State of European Security 
and Reserve Forces 
(Presentation of the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, Doe. 169 and 
Addendum) 
The presentation of the Report was deferred 
till the next Sitting. 
DEUXIEME SEANCE 
Mardi 31 mai 1960 
ORDRE DU JOUR 
1. Desarmement (Di8coura de M. Jules Moch, Delegue de 
la France au Comite des dix puissances sur le desar-
mement et de M. de la Vallee Pousain, rapporteur de la 
Commission des Questions de Defenae et des Armements). 
2. Reception du general Valluy et du general Challe, 
Commandant en Chef sortant et Commandant en Chef, 
Forces Alliees Centre-Europe. 
3. Discours de M. Strauss, Ministre de la DMense de la 
Republique Federale d'Allemagne. 
4. Etat de la securite europeenne et forces de reserve 
(Presentation du rapport de la Commission des Questions 
de Dejense et des Armements, Doe. 169 et Addendum). 
5. Constitution des Commissions. 
PROCtS-VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 20 sous la prt3sidence de M. Badini Gonfalonieri, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de Ia precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le regis-
tre de presence fait l'objet de l'annexe ci-apres. 
3. Desarmement 
(Discours de M. Jules Moch, Delcfgue de la France au 
Comite des dix puissances sur le desarmement et de 
M. de la Vallee Poussin, rapporteur de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements) 
MM. J ules Moch et de la V allee Poussin pro-
non cent une allocution. 
M. Schmal, Vice-President de l'Assemblee, rem-
place Ill. Badini Confalonieri att fauteuil presi-
dentiel. 
La seance, suspendue a 16 h. 35, est reprise a 
16 h. 45, sous la presidence de M. Badini Gonfa-
lonieri, President de l'Assemblee. 
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4. Reception du general Valluy 
et du general Challe, Commandant en Chef 
sortant et Commandant en Chef des Forces 
Alliees Centre-Europe 
Au nom de l'Assemblee, le President salue la 
presence des generaux Valluy et Challe. 
5. Discours de M. Strauss, Ministrede la Defense 
de la Republique Federale d' Allemagne 
M. Strauss prononce une allocution. 
Le President invite les membres a poser .des 
questions a M. Strauss. 
Jnterviennent : 1\ll\:L Fens, Mulley, Kliesing. 
M. Strauss repond aux questions posees. 
6 . .Etat de la securite europeenne et forces de 
reserve 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, Doe. 169 
et Addendum) 
La presentation du rapport est report.ee a la 
prochaine seance. 
MINUTES SECOND SITTING 
7. Appointment of Committees 
The Bureau proposed the following nominations for Committees : 
1. CoMMITTEE ON DEFENCE QuEsTIONs AND ARM.ui:ENTS (27 seats) 
Belgium: 
France: 












































































de la Vallee Poussin 





PROOES-VERBAUX DEUXIEME SE.A.No.E 
7. Constitution des Commissions 
Le Bureau propose les candidatures suivantes pour les Commissions : 
Belgique: 
France: 
1. CoMMissiON DEs QuEsTioNs DE DEFENSE ET DES ARMEMENTs (27 sieges) 
Titulaires 
MM. Moyersoen 






































MM. Hughes Hallett 
Mulley 
Maitland 































de la Vallee Poussin 


















































3. COMMITTEE ON BUDGETARY AFFAIRS AND ADMINISTRATION (21 seats) 
Members 
Belgium: MM. Molter 
Leynen 












Luxembourg : , Mr. Linden 
Netherlands : MM. Duynstee 
van Hulst 








































































3. CoMMISSION DES AFFAIRES BUDGETAIRES ET DE L' ADMINISTRATION (21 siege&) 
Belgique: 
France: 



















































4. CoMMITTEE ON RULES OF PRocEDURE AND PRIVILEGES (21 seats) 
Belgium: 
France: 



















































8. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Wednesday, 1st June, at 9.30 a.m. 
The Sitting was closed at 6.5 p.m. 
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4. COMMISSION DU REGLEMENT ET DES lMMUNITES (21 sieges) 
Belgique: 
France: 























MM. Scholefield Allen 
Chichester-Clark 
Taylor 
un siege a pourvoir 














Marchese Lucifero d' Aprigliano 
M. Matteotti 






un siege a pourvoir 
8. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au mercredi 1 er juin, a 9 h. 30. 
La seance est levee a 18 h. 05. 
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APPENDIX - ANNEXE SECOND SITTING - DEUXIEME SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 




















V an Remoortel (Dehousse) 
Ebner (De Vita) 
Dardel (Diop) 
Fens 
M. Pecoraro (Gonella) MM. Moyersoen 
Lord Grantchester Mulley 
MM. Guitton Paul 
Henderson V almarana (Piccioni) 
Heye Pierson 
Lady Horsbrugh Lord Ponti 
Mme Renger (Mme Hubert) M. Aberdare (Price) 
MM. Hughes Hallett Mme Radius 
Hynd MM. Maxsein (Mme Rehling) 
Junot Russell 
Kalb Sibille (Santero) 
Kalenzaga Schmal 
Kirk Oorterier (Schmid) 
Kiihn Schole:field Alien 
Linden Jaeger (Schiitz) 
Liquard Zimmer (Seidl) 
Lord Lothian Serres 
Marchese Lucifero d' Aprigliano Smithers 
MM. Macmillan Sourbet 
Maitland Mme Stoffels-van Haaften 
Oottone (Massimo Lancellotti) MM. de la Vallee Poussin (Struye) 
Duynstee (van Meeuwen) Taylor 
Bauer (Meyer) Leynen (Van Cauwelaert) 
Albert-Sorel (Fouques-Duparc) 
Gems (Furler) 
Montini Patijn (Vos) 
Dreze (Motz) ,FUlchiron (Wach) 
Goedhart Moutet Kliesing 
The following Representatives apologised for 
their absence : 











1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 

THIRD SITTING 
Wednesday, lst June, 1960 
ORDERS OF THE DAY 
1. State of European Security and Reserve Forces (Pre-
sentation of the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Doe. 169 and Addendum). 
2. Activities of the Standing Armaments Committee 
(Presentation of the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Doe. 164). 
3. State of European Security and Activities of the 
Standing Armaments Committee (Debate on the Reports 
of the Committee on Defence Questions and Armaments 
and Votes on the draft Recommendations, Does. 169 and 
Addendum, 164). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting Wa8 opened at 9.40 a.m. with Mr. Badini Confalonieri, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are givtn in Appendix I. 
3. State of European Security 
and Reserve Forces 
(Presentation of the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, Doe. 169 and 
Addendum) 
The Report of the Committee was presented by 
l\fr. Mulley, Rapporteur. 
4. Activities of the Standing Armaments 
Committee 
(Presentation of the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, Doe. 164) 
'rhe Report of the Committee was presented by 
Mr. Hughes Hallett, Rapporteur. 
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5. State of European Security and Activities 
of the Standing Armaments Committee 
(Debate on the Reports of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, and Votes on the draft 
Recommendations, Does. 169 and Addendum, 164) 
The ·Debate was opened. 
Speakers: MM. Cadorna, Duynstee. 
Mr. Schmal, Vice-President of the Assembly, 
took the Chair in place of Mr. Badini Confalo-
nieri . 
.. 
Speakers: MM. Liquard, Goedhart, Patijn. 
Mr. Badini Confalonie1·i, President of the As-
sem.bly 1·esumed the Chair. 
Speakers: MM. Goodhart, Mulley, Fens. 
The Debate was closed. 
The Assembly proceeded to vote on the draft 
Re~mmendation contained in Document 169, 
Addendum. 
Mr. Cadorna proposed an Amendment to the 
second paragraph of the preamble to leave out the 
words ''approaching parity'' and insert the words 
"parity reached". 
Speaker: Mr. Fens. 
The Amendment was agreed to. 
TROISIEME SEANCE 
Mercredi 1 er juin 1960 
ORDRE DU JOUR 
1. Etat de la securite europeenne et forces de reserve 
(Presentation du rapport de la Commission des Questions 
de Defense et des ArmementB, Doe. 169 et Addendum). 
2. Activites du Comite Permanent des Armaments (Pre-
sentation du rapport de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments, Doe. 164}. 
8. Etat de la securite europeenne et activites du Comite 
Permanent des Armaments (Discussion des rapportB de 
la Commission des Questions de Defense et des "Arme-
mentB, et ootes des profetB de recommandations, Does. 169 
et Addendum, 164}. 
PROcES-VERBAL 
La seance est ouverte a 9 h. 40, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de l'annexe I ci-
apres. 
3. Etat de la securite europeenne et forces de 
reserve 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Questions de De(ense et des Armements, Doe. 169 
et Addendum) 
Le rapport de la Commission est presente par 
M. Mulley, rapporteur. 
4. Activites du Comite Permanent 
des Armements 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et'des Armements, Doe. 164) 
Le rapport de la Commission est presente par 
1\I. Hughes Hallett, rapporteur. 
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5. Etat de la securite europeenne et activites 
du Comite Permanent des Armements 
(Discussion des rapports de la Commission des 
Questions de De(ense et des Armements, et ootes des 
projets de recommandations, Docs.169 et Addendum, 
164) 
La discussion est ouverte. 
Interviennent: MM. Cadorna,Duynstee. 
M.,Schmal, Vice-President de l'Assemblie, rem-
place 11-f. Badini Oonfalonieri au fauteuil presi-
dentiel. 
Interviennent: }lM. Liquard, Goedhart, Patijn. 
11-I. Badini Oonfalonieri, President de l'Assem-
blie, reprend place au fauteuil presidentiel. 
Intet·viennent: MM. Goodhart, Mulley, Fens. 
La discussion est close. 
L'Assemblee procede au vote du projet de re-
commandation contenu dans !'addendum au 
Document 169. 
1\I. Cadorna presente un amendement tendant 
a remplacer, dans le deuxieme paragraphe des 
considerants, les mots « qu'atteindront bientot » 
par les mots « atteint entre ». 
Intervient: M. Fens. 
L'amendement est adopte. 
MINUTES 
Mr. Bourgoin proposed an Amendment to the 
preamble to leave out the sixth paragraph and 
add: -
''Considering that the political authorities 
must control the use of nuclear weapons at the 
highest level and believing that joint partici-
pation in the framing of nuclear policy is 
essential. ' ' 
Speaker: Mr. Mulley. 
The Amendment was disagreed to. 
Mr. Cadorna proposed an Amendment to para-
graph 1 of the dra£t Recommendation to leave 
out from the words ''taking into account'' to the 
end of the paragraph. 
f$peakers: MM. Fens, Liquard, Mulley. 
The Amendment was withdrawn. 
Paragraph 1 was· agreed to. 
Paragraph 2 was agreed to. 
Mr. Bourgoin proposed an Amendment to leave 
out paragraph 3 of the draft Recommendation 
and add the following paragraphs: 
'' 3. to equip their forces stationed in Europ3 
with tactical nuclear weapons substantia:lly 
equivalent in quantity and power to those 
which may be opposed to them; 
4. to reject any suggestion for partial disarm-
ament within a specified area of Europe or 
any proposal to limit the use of certain atomic 
weapons which may put the Western powers in 
a position of inferiority, even temporarily, in 
relation to the Soviet Union; 
5. to assure their parliaments that the autho-
rity empowered to order the use of nuclear 
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weapons will act strictly in accordance with 
directives previously laid down by joint con-
sultation between the political authorities of 
member States.'' 
Speakers: MM. Reynolds, Mulley. 
The first paragraph of the proposed Amend-
ment was disagreed to. 
Speakers: MM. Bourgoin, Fens. 
The second paragraph of the proposed Amend-
ment was decided to be out of order. 
Speakers: MM. Bourgoin, Mulley. 
The third paragraph of the proposed Amend-
ment was agreed to. 
The Assembly proceeded to vote on the draft 
Recommendation, as amended. 
Speakers (in explanation of vote): MM. Gros-
venor, Kliesing, Duynstee, Marchese, Lucifero 
d'Aprigliano, MM. Hynd, Goedhart, Liquard, 
Blachstein, de la Vallee Poussin. 
The draft Recommendation, as amended, was 
agreed to on a vote by roll-call (see Appendix II), 
by 51 votes to 2, with 10 abstentions. (This Re-
commendation will be published as No. 44)'. 
The draft Recommendation contained in Docu-
ment 164 was agreed to unanimously. (This 
Recommendation wiU be published as No. 45) 2• 
6. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day at 
3 p.m. 
Speaker: Marchese Lucifero d'Aprigliano. 
The Sitting was closed at 1.20 p.m. 
I. See page 24. 
2. See page 25. 
PROOES-VERBAUX 
M. Bourgoin presente un amendement tendant 
a remplacer le sixieme paragraphe des conside-
rants par le paragraphe suivant l 
« Considerant que les instances politiques doi-
vent contro'ler au niveau le plus eleve l'emploi 
des armes nucleaires et estimant essentielle la 
participation commune a !'elaboration de toute 
politique nucleaire ». 
lntervient : M. Mulley. 
L 'amendement n'est. pas adopte. 
M. Cadorna presente un amendement tendant 
a supprimer, dans le paragraphe 1 du dispositif, 
les mots : « compte tenu des obligations qui leur 
incombent dans des cas non prevus par le Traite 
de l'Atlantique nord; » 
Interviennent: MM. Fens, Liquard, Mulley. 
L'amendement est retire. 
Le paragraphe 1 est adopte. 
·Le paragraphe 2 est. adopte. 
M. Bourgoin presente un amendement tendant 
a remplacer le paragraphe 3 du dispositif par les 
paragraphes suivants : 
« 3. A equiper leurs forces stationneesen Europe 
d'armes nucleaires tactiques sensiblement equi-
valentes en quantite et en puissance a celles qui 
peuvent leur etre opposees; 
4. A rejeter toute suggestion de desarme-
ment. partiel dans une zone europeenne deter-
minee comme toute proposition de limitation 
d'emploi de certaines armes atomiques suscep-
tibles de placer les nations occidentales en 
position d'inferiorite, meme temporaire, a 
l'egard des Soviets; ' 
5. A assurer leurs parlements que l'autorite 
habilit.ee a decider de !'utilisation des armes 
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nucleaires se conformera strictement a des 
directives prealablement etablies par une con-
sultation commune des instances politiques des 
Etats membres. » 
Interviennent : MM. Reynolds, Mulley. 
Le premier paragraphe de l'amendement n'est 
pas adopte. 
lnterviennent: MM. Bourgoin, Fens. 
Le deuxieme paragraphe de l'amendement est 
declare irrecevable. 
Interviennent: MM. Bourgoin, Mulley. 
Le troisieme paragraphe de l'amendement est 
adopte. 
L'Assemblee procede au vote de l'ensemble du 
projet de recommandation amende. 
lnterviennent (pour expliquer leur vote) :MM. 
Grosvenor, Kliesing, Duynstee, Marchese Luci-
fero d'Aprigliano, MM. Hynd, Goedhart, Li-
quard, Blachstein, de la Vallee Poussin. 
Le projet de recommandation ainsi amende est 
adopte a la suite d 'un vote par appel nominal 
(voir annexe II) par 51 voix contre 2 et 10 abs-
tentions. (Cette recommandation sera publiee sous 
le n° 44.)' 
Le projet de recommandation contenu dans le 
Document 164 est adopte a l'unanimite. (Cette 
recommandation sera publiee sous le n° 45) 2 • 
6. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a ce jour, a 15, 
heures. 
lntervient: Marchese Lucifero d'Aprigliano. 
La seance est levee a 13 h. 20. 
l. Voir page 24. 
2. Voir page 25. 
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APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 






















M olter (Dehousse) 







Mme Renger (Mme Hubert) 












Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Macmillan 
Maitland 


















Mme M axsein (Mme Rehling) 










Mme Stoffels-van Haaften 
MM. de la ValUe Poussin (St~ye) 
Taylor 
Leynen (Van Cauwelaert) 
Patijn (V os) 
Fulchiron (W ach) 
Kliesing 
Picardi 
The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 





1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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MM. Massimo Lancellotti 
Pin ton 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
APPENDIX n · ANNEXE IT 
APPENDIX II 
Vote No. 1 by roll-call on the draft Recommen-
dation on the state of European security (Doe. 169, 
Addendum) 1 : 
Ayes.................... 51 
Noes ... ,................ 2 
Abstentions . . . . . . . . . . . . . 10 
Ayes: 
THIRD SITTING • TROIS:d:ME SEANCE 
ANNEXE II 
Vote no 1 par appel nominal sur le projet de 
recommandation sur l'etat de la securite euro-
peenne (Doe. 169, Addendum) 1 : 
Pour.................... 51 
Contre . . • • . . . . . . . . . . . . . . 2 






Mme Renger (Mme Hubert) 




















Scholefield Alien Cerulli Irelli 
Chichester-Clark 
Dardanelli 
Duynatee (van Meeuwen) 
Bauer (Meyer) 
Sourbet · 
Mme Stoffels-van Haaften 










Leynen (Van Cauwelaert) 
Patijn (Vos) 
M. Henderson Mulley Fulchiron (Wach) 
Lady Horsbrugh Paul Picardi 
Noes: Oontre: 







1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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Mme Mazsein (Mme Rehling) 




1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representant& absents dont les noms 
figurent entre parentheses. -

TEXTS ADOPTED AT THE THIRD SITTING 




RECOMME~ATION No. 44 
on the state of European security 
''J' 
THIRl> SITTING 
Informed of the conclusions reached by the Committee on Defence Questions and Armaments 
following its recent discussions with Ministers of Defence and its visits of inspection ; 
Having debated the present state of European security in the light of the parity reached 
between East and West in both strategic and tactical nuclear capability ; 
Believing that the whole purpose of the Western defence effort is to prevent war and that this 
can best be achieved by reaching a general agreement on controlled disarmament ; 
Being convinced, however, that every possibility of reaching such an agreement should be 
examined, but without allowing any slackening of the defence effort meanwhile ; 
Stressing ·again that effective defence requires flexible military capacity able to adapt itself 
rapidly to aggression at any level and in any form ; 
. Faithful to its q~ire that effective machinery for ensuring joint political control over the 
decision to authorise the use of nuclear 'weapons should be agreed within the Alliance, and believing 
that joint participation in the framing of nuclear policy is essential, 
RECOMMENDS THAT THE CouNciL 
Invite member governments : 
1. to give first priority to bringing the strength of their conventional ·forces contributions to 
SACEUR up to the agreed levels, taking into account their obligations in circumstances not covered 
by the North Atlantic Treaty; 
2. to pay close attention to the formation of reserve units especially in order to facilitate the 
task of the combat units and to protect the rear areas ; 
3. to assure their parliaments that the authority empowered to order the use of nuclear weapons 
will act strictly in accordance with directives previously laid down by joint consultation between the 
political authorities of member States. 
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RECOMMANDA TION n° 44 
sur l'~tat de la securite europeenne 
L' Assemblee, 
Instruite des conclnsions auxquelles est ps.rvenue la Commission des Questions de Defense et 
des Armaments a la suite de ses recentes discussions avec des Ministres de la Defense et de ses 
visites d'inspection ; 
Aya.nt examine l'etat actuel de la securite europeenne a la lumiere de l'etat d'equilibre atteint 
entre l'Est et l'Ouest en matiere de potential nuc16aire strategique et tactique ; 
Estima.nt que l'objet meme de !'effort de defense occidental est de prevenir la guerre et que 
le meilleur moyen d'y parvenir est d'aboutir a un accord general de desarmement contr616; 
Persuadee cependant que toutes les possibilites de parvenir a un semblable accord doivent etre 
,etudiees sans pour autant que soit relach6 dans l'intervalle !'effort de defense; 
Soulignant le fait qu'une defense effica.ce exige un potential milita.ire a la fois souple et rapi-
dement adaptable a toutes les formes' d'agression, a quelque niveau qu'elles se produisent et quelle 
que soit la forme qu'elles revetent ; 
Fideie a son desir de voir convenir, au sein de l'Allia.nce, d'un meca.nisme efficace de contrl>le 
politique commun en ce qui concerne la decision d'autoriser l'emploi des armes nuclea.ires, et estima.nt 
essentielle la participation commune a !'elaboration de toute politique nuc16aire, 
REOOMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter les gouvernements membres : 
I. a accorder entiere priorite a la tache de porter au niveau convenu leur contribution aux forces 
classiques du SACEUR, compte tenu des obligations qui leur incombent da.ns des cas non prevus pa.r 
le Traite de 1' Atla.ntique nord ; 
2. 8. porter toute leur attention sur la formation d'unites de reserve surtout pour faciliter la tache 
des unites de combat et pour assurer la protection du territoire en arriere du front ; 
3. a. assurer leurs pa.rlements que l'autorite habilitee a decider de !'utilisation des a.rmes nucleaires 
se conformera strictement 8. des directives preala.blement etablies par une consultation commune des 
instances politiques des Eta.ts membres. 
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RECOMMENDATION No. 45 
on the activities of the Standing Armaments Committee 
The Assembly, 
Considering the advantages that derive from common production and standardisation of arma-
ments in Western Europe, 
RECOMMENDS TO THE CouNCIL 
I. That the governments of member States should be requested to keep the Standing Armaments 
Committee informed of the progress of bilateral or trilateral negotiations for the supply of arms or 
the furtherance of new projects, and in particular to implement the previous decision that the Chair-
men of Steering Committees set up under bilateral and trilateral agreements would moot within the 
framework of the Standing Armaments Committee ; 
2. That arrangements should be made with N.A.T.O. for an official two-way exchange of in-
formation between the Standing Armaments Committee and the NATO organs engaged on corres-
ponding work ; 
3. That an agreed description of the Western European Union machinery for the common pro-
duction of armaments should be circulated to all officials directly concerned with the supply of arms 
)Jl member countries, and that an agreed statement should subsequently be issued on the circum-
. stances in which the Standing Armaments Committee is to be utilised unless advance agreement can 
be reached concerning which projects should go forward as Western European Union projects; 
4. That the Council should amend the Decision dated 7th May, 1955, by naming the Head of the 
International Secretariat to the Standing Armaments Committee as its Chairman, with the rank of 
Assistant Secretary-General as at present. 
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RECOMMANDATION n° 45 
sur les activites du Comite Permanent des Armements 
L' Assemblee, 
Considerant les avantages qui decoulent de la production en commun et de la standardisation 
des armaments en Europe occidentale, 
REooMMAN'nE AU CoNsEIL 
l. De demander aux gouvernements des Etats membres de tenir le Comite Permanent des Arma-
ments informe du deroulement des negociations bi- ou trilaterales relatives a la fourniture d'armes ou 
aux progres realises dans la mise en reuvre des projets nouveaux, et plus particulierement de traduire 
dans les faits la decision anterieure prevoyant que les presidents des Comites directeurs crees en vertu 
des arrangements bi- et trilateraux, se reuniraient dans le cadre du Comite Permanent des Arma-
ments; 
2. De conclure avec l'O.T.A.N. un echange official et reciproque de renseignements entre le 
Comite Permanent des Armaments et les organes de I'O.T.A.N. qui se consacrent a des travaux de 
meme nature ; 
3. De communiquer a tous les fonctionnaires qu'interesse directement la fourniture d'armes dans 
les pays membres, une description officielle du mecanisme cree par l'U.E.O. pour la production en 
commun d'armements, et de publier ensuite une declaration officielle sur les circonstances qui doivent 
gouverner !'utilisation du Comite Permanent des Armaments, a moins qu'un accord ne puisse etre 
conclu d'avance sur les projets qui doivent etre poursuivis en tant que projets de l'Union de l'Europe 
Occidentale ; 
4. D'amender sa decision du 7 mai 1955 en nommant le Chef du Secretariat international du 
Comite Permanent des Armaments, President de ce Comite, avec le meme titre de Secretaire general 
adjoint qu'a present. 
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FOURTH SITTING 
Wednesday, lfit June, 1960 
ORDERS OF THE DAY 
1. Activities of the Agency for the Control of Annaments 
(Presentation of the Report of the CommiUee on Defence 
QtUl8tion8 and Armaments, Doe. 163). 
2. Civil Emergency Planning. (Presentation of the Report 
of the Committee on Defence Quutions and Armaments, 
Doe. 170). 
3. General Disarmament, Activities of the Agency for the 
Control of Armaments, Civil Emergency Planning 
(Debate and Votes on the draft Recommendations, Does. 
163, 170). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
Th£ Sitting was opened at 3.30 p.m., with Mr. Badini Confalonieri, Pre.Bident of th£ A&&embly, in th£ Chair. 
1. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in Appendix I. 
2. Activities of the Agency for the 
Control of Armaments 
(Preaentation of the Report of the Committee on 
Defence Queationa and Armaments, Doe. 163) 
The Report of the Committee was presented by 
Mr. Hughes Hallett, Rapporteur. 
3. Civil Emergency Planning 
(Preaentotion of the Report of the Committee on 
Defence Qaeationa and Armaments, Doe. 110) 
The Report of the Committee was presented by 
Mr. Heye, Rapporteur. 
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4. General Disarmament, Activities of the 
Agency for the Control of Armaments, 
Civil Emergency Planning 
(Debate and Votes on the draft Recommendation., 
Doca. 163, 110) 
The Debate was opened. 
Speaker: Mr. Henderson. 
The Debate was closed. 
The draft Recommendation contained in Docu-
ment 163 was agreed to on a vote by roll-call 
(see Appendix II) by 46 votes to 1, with 2 absten-
tions. (This Recommendation will be published as 
No. 46) '. 
The draft Recommendation contained in Docu-
ment 170 was agreed to unanimously. (This 
Recommendation will be published as No. 47) '· 
5. Date and time of the next Sitting 
The next. Sitting was fixed for Thursday, 2nd 
June, at 10 a.m. 
The Sitting was closed at 4.40 p.m. 
1. Seo page 30. 
2. See page 31. 
~ ' 
QUATRIEME SEANGE 
Mercredi }er juin 1960 
ORDRE DU JOUR 
1. Activites de l'Agence de Controle des Armements (Pre-
sentation du rapport de la Commission des Questions de 
Dt!jense et des Armementa, Doe. 163). 
2. Plans d'urgenoe dans le doma.ine civil (Prt!aentation du 
rapport de la Commission des Questions de Dt!fenae et des 
Armementa, Doe. 170). 
3. Desa.rmement general, activites de l'Agence de Controle 
des Armements, plans d'urgence dans le doma.ine civil 
(Diaeuaaion et votes des profeta de recommandationB, 
Does. 163, 170). 
PROC£S .. VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 30, sous la presidence de M. Badini Gonjalonieri, President de l'Assemblee. 
[1. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de !'annexe I ci-
apres. 
2. Activites de l 'Agence de Contr6le 
des Armements 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, Doe. 163) 
Le rapport de la Commission est presente par 
M. Hughes Hallett, rapporteur. 
3. Plans d 'urgence dans le domaine civil 
(Praentation du rapport de la Commission des Ques-
tions de De(ense et des Armements, Doe. 170) 
Le rapport de la Commission est presente par 
M. Heye, rapporteur. 
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4. Desarmement general, activites de l 'Agence 
de Contr6le des Armements, plans d'urgence 
dans le domaine civil 
(Discussion et votes des projets de recommanda· 
tions, Does. 163, 170) 
La discussion est ouverte. 
Intervient: M. Henderson. 
La discussion est close. 
Le projet de recommandation contenu dans le 
Document 163 est adopte a la suite d'un vote 
par appel nominal (voir annexe II) par 46 voix 
contre 1 et 2 abstentions. (Cette recommandation 
sera publiee sous le no 46 ) '. 
Le projet de recommandation contenu dans ie 
Document 170 est adopte a l'unanimite. (Cette 
recommandation sera publiee sous le n° 47) 2• 
5. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au jeudi 2 juin, a 
10 heures. 
La seance est levee a 16 h. 40. 
I. Voir page 30. 
2. Voir pll.go 31. 
APPENDIX I - ANNEXE I FOURTH SITTING - QUATRIEME SEANCE 
APPENDIX I ANNEXE I 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signe le registre de presence 1 : 
MM. Altmaier 
Azar a 




































Oottone (Massimo Lancellotti) 




















Mme Stoffels-van Haaften 
MM. de la Vallee Poussin (Struye) 
Taylor 




The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 
sont excuses : 
MM. Abdesselam 
Alric 
MM. Codacci Pisanelli 
De Vita 












1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 







1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont Ies noms 
figurent entre parentheses. 
APPENDIX Il - ANNEXE Il FOURTH SITTING - QUATRIEME SEANCE 
APPENDIX II ANNEXE II 
Vote No. 2 by roll-call on the draft Recommen-
dation on the activities of the Agency for the 
Control of Armaments (Doe. 163) 1 : 
Vote no 2 par appel nominal sur le projet de 
recommandation sur les activites de l'Agence de 




Contre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 




















MM. Hughes Hallett 
Hynd 
























Mme Stoffels-van Haaften 
MM. de la Vallee Poussin (Struye) 
Taylor 
Leynen (Van Cauwelaert) 
Patijn (Vos) 
Kliesing 
MM. Albert-Sorel (Fouques-Duparc) 
Kalb 
1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
1. Sont indiqmis en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont les noms 




TEXTS ADOPTED AT THE FOURTH SITTING 
TEXTES ADOPTgS A LA QUATRitME SgANCE 
TEXTS ADOPTED FOURTH SITTING 
RECOMMENDATION No. 46 
on the activities of the Agency for the Control of Armaments 
The Assembly, 
Considering the prominence of the control provisions in the modified Brussels Treaty ; 
Considering the bearing that the success or failure of the Agency for the Control of Armaments 
may have upon the willingness of the opposing power blocks to enter into a world-wide disarmament 
agreement; 
Aware of the danger of re-awakening suspicions among the European nations in the event of 
default; 
Concerned at the delays in ratifying two agreements and in augmenting the staff of the 
Agency to prepare for the control of nuclear weapons, 
RECOMMENDS TO THE CouNon.. 
1. That in order . to implement the. control provi;sions of the modified Brussels Treaty : 
(i) the agreement on the strength and armaments of the internal defence and police forces, 
signed by the Council on 14th December, 1957, be now ratified by the outstanding 
nations - the Federal Republic of Germany and Luxembourg - as a matter of urgency ; 
(ii) N.A.T.O. be requested to formulate without further delay a definition of "forces for the 
common defence, not placed under the authority of N.A.T.O." applicable at least to the 
WEU member nations; should N.A.T.O. be unable or unwilling to carry out this task, the 
Council and the Assembly of Western European Union should be so informed; 
(iii) the convention providing for the due process of law in connection with the activities of 
the Agency for the Control of Armaments, also signed by the Council on 14th December, 
1957, be now ratified by the outstanding nations - Belgium, France, the Federal Republic 
of Germany, Italy, Luxembourg and the Netherlands - as a matter of urgency; 
(iv) every effort be now made to prepare for the effective control of nuclear weapons; 
(v) the Council should confirm that any form of military establishment, sited anywhere on the 
:r;nainland of Europe and belonging to any of the member nations of Western European 
Union, is subject to inspection and control by the Agency for the Control of Armaments 
of Western European Union; 
2. That in the event of member nations disagreeing with the foregoing proposals, appropriate 
modifications to the control provisions of the Treaty be negotiated. 
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'J'EXTES ADOPTES QUATRIEME SEANCE 
RECOMMANDATION n° 46 
sur les activites de l' Agence de Controle des Armements 
L' Assemblee, 
Considerant !'importance piim.ordiale des dispositions relatives au controle du Traite de Bruxelles 
modifie; 
Considerant !'incidence que pourrait avoir, sur la volonte des blocs en presence de parvenir a 
un accord mondial de desarmement,. le succes ou l'echec de l' Agence de Controle des Armements ; 
Consciente du danger de voir renaitre la mefiance parmi les nations europeennes, en cas de 
manquement a ces obligations ; 
Inquiete des retards apportes a la ratification de deux accords et a !'augmentation des effectifs 
de l' Agence en vue de mettre sur pied le controle des armes nucleaires, 
REOOMMA.NDE AU CONSEIL 
l. Que, pour mettre en reuvre les mesures de controle prevues par le Traite de Bruxelles modifie : 
(i) !'accord concernant les forces de defense interieure et de police, signe par le Conseil le 14 
decembre 1957, soit ratifie des maintenant de toute urgence par les nations restantes, la 
Republique Federale d' Allemagne et le Luxembourg ; 
(ii) l'O.T.A.N. soit priee de formuler, sans. plus tarder, une definition des «forces pour la 
defense commune qui ne sont pas placees sous l'autorite de l'O.T.A.N. >> applicable au moins 
aux pays membres de l'U.E.O. ; au cas ou l'O.T.A.N. ne serait pas a meme, ou ne serait 
pas disposee a s'acquitter de cette tache, que le Conseil et l'Assemblee de l'Union de 
l'Europe Occidentale en soient informes ; 
(iii) la convention instituant une garantie d'ordrC juridictionnel en ce qui concerne les activites 
de l'Agence de Controle des Armements, egalement signee par le Conseil le 14 decembre 
1957, soit ratifiee des maintenant de toute urgence par les nations restantes, la Belgique, 
la France, la Republique Federale d' Allemagne, l'ltalie, le Luxembourg et les Pays-Bas ; 
(iv) tous les efforts soient tentes pour preparer, des maintenant, le controle effectif des armes 
nucleaires ; 
(v) il soit confirme que toute forme d'etablissement militaire, situe en un point quelconque du 
continent europeen et appartenant a l'un quelconque des Etats membres de l'Union de 
!'Europe Occidentale, est assujettie a I' inspection et au controle de 1' Agence de Controle 
des Armements de l'Union de l'Europe Occidentale ; 
2. Que, dans le cas ou les Etats membres n'accepteraient pas les propositions precedentes, des 
negociations soient engagees pour modifier en consequence les dispositions de controle du Traite. 
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TEXTS .ADOPTED FOURTH SITTING 
RECOMMENDATION No. 47 
on the joint responsibility of member States in the field of civil emergency planning 
The Assembly, 
Having examined the reply of the Council to Recommendation No. 39, that any action by 
W.E.U. in the field of civil emergency planning would only duplicate the work of N.A.T.O.; 
Convinced that the NATO procedure which considers civil emergency planning to be a purely 
national responsibility, cannot provide the population with the degree of protection which is necess-
ary and possible in the event of a nuclear attack ; 
Considering that the United States and Canada, aware of the foregoing shortcoming, have 
already made more progress than member countries in integrating civil emergency planning, 
REOOMMENDS THAT THE CouNon. 
1. Adopt the principle that civil emergency planning - in particular, among the most important 
items : health services, civil defence services, public utilities, food stocks, protection of the population, 
evacuation, insurance against damage - is the joint responsibility of all the members of the Alliance, 
a.nd implement this principle either through N.A.T.O. or, if no agreement can be reached within that 
Organisation, through W.E.U. ; 
2. Vest certain limited powers in an authority provided with common funds, responsible tor civil 
emergency planning in those member States accepting the principle of joint responsibility ; 
3. Organise civil emergency planning on the basis of a single regional zone, formed by the member 
States of Western European Union, as would result, in the event of hostilities, from the impact of 
missiles equipped with nuclear war-heads. 
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TEXTES ADOPTES QUATRIEME SEANOE 
RECOMMANDATION n° 47 
sur la responsabilite commune des Etats membres en matiere de plans d'urgence 
dans le domaine civil 
L' Assemblee, 
Ayant examine la reponse du Conseil a la Recommandation no 39 selon laquelle toute activite 
de l'U.E.O. en matiere de plans d'urgence dans le domaine civil ne pourr!tit que faire double emploi 
avec le travail de l'O.T.A.N. ; 
Convaincue que, du fait qu'elle considere les plans d'urgence dans le domaine civil comme 
etant du seul ressort des autorites nationales, l'O.T.A.N. ne peut assurer a la population le degre de 
protection necessaire et possible dans le cas d'une attaque nucleaire ; 
Considerant que les Etats-Unis et le Canada, conscients de ces difficultes, ont deja realise plus 
de progres que les pays membres dans !'integration des plans d'urgence dans le domaine civil, 
REOOMMANDE AU CoNSlJliL 
1. De poser en principe que la responsa.bilite des plans d'urgence dans le domaine civil - en ce 
qui conce:J,"D.e, notamment, les elements les plus importants : services de sante, services de protection 
civile, services publics, stocks de denrees alimentaires, protection de la population, evacuation, assu-
rance contre les degats materials - incombe conjointement a tous les membres de 1' Alliance et de 
mettre en oouvre ce principe par l'intermediaire de l'O.T.A.N. ou, au cas ou aucun accord ne pourrait 
8tre conclu au sein de cette organisation, par l'intermediaire de l'U.E.O.; 
2. De confier certains pouvoirs limites a une autorite disposant d'un budget commun et responsable 
des plans d'urgence dans le domaine civil pour les Etats membres acceptant le principe de la res-
ponsabilite commune ; 
3. D'organiser les plans de defense dans le domaine civil sur la base de !'existence d'une zone 
regionale unique formee par les Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale, semblable a celle 




Thursday, 2nd June, 1960 
ORDERS OF THE DAY 
Policy of Western European Union (Presentation of the 
Report of the General Affairs Committee, Doe. 168; Address 
by Mr. Profumo, Minister of State for Foreign Affairs of 
the United Kingdom; Debate). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.10 a.m., with Mr. Badini Oonfalonier'i, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the two pre-
vious Sittings were agreed to. 
2. ~Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Policy of Western European Union 
(Presentation of the Report of the General Affairs 
Committee, Doe. 168; 
Address by Mr. Profumo, Minister of State for 
Foreign Affairs of the United Kingdom; Debate) 
The Report of the Committee was presented by 
Mr. Arthur Conte, Rapporteur. 
32 
Mr. Profumo, Minister of State for Foreign 
Affairs of the United Kingdom, addressed the 
Assembly. 
The Debate was opened. 
Speakers: MM. Erler, Henderson, Bettiol, Mac-
millan, Scholefield Alien, Montini, Patijn. 
The Debate was adjourned till the next. Sit-
ting. 
4. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for the same day at 
3 p.m. 
The Sitting was closed at 12.40 p.m. 
CINQUIEME SEANCE 
Jeudi 2 juiu 1960 
ORDRE DU JOUR 
Politique de l'Union de l'Europe Occidentale (Presen-
tation du rapport de la Commission des Afjairea Generales, 
Doe. 168; discours de M. Profumo, Miniatre d'Etat aux 
Afjairea etrangerea du Royaume-Uni; discussion). 
PROCES-VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 10, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'Assemblee. 
1. Adoption de proces-verbaux 
Les proces-verbaux des deux precedentes sean-
ces sont adoptes. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le re-
gistre de presence fait l'objet de !'annexe ci-
apre~. 
3. Politique de l'Union 
de l'Europe Occidentale 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Affaires Generales, Doe. 168; discours de M. Pro(umo, 
Ministre d'Etat aux Affaires etrangeres du Royaume-
Uni; discussion) 
Le rapport de la Commission est presente par 
M. Arthur Conte, rapporteur. 
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M. Profumo, Ministre d'Etat aux Affaires 
etrangeres du Royaume-Uni, fait une comunica-
tion a l'Assemblee. 
La discussion est ouverte. 
lnterviennent: MM. Erler, Henderson, Bettiol, 
Macmillan, Scholefield AHen, Montini, Patijn. 
La discussion sera poursuivie au cours de la 
prochaine seance. 
4. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee a ce jour, a 15 
heures. 
La seance est levee a 12 h. 40. 
APPENDIX • .ANNEXE FIII'TH 81TTING • OINQU'IEME SEANOE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 
signa le registre de presence 1 : 
MM. Abdesselam 
Altmaier 
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Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Macmillan 
Kerskaw (Maitland) 
Oottone (Massimo Lancellotti) 





M ickaud (Pfl.imlin) 















Mme Stoffels-van Haaften 
MM. Taylor 
Patijn (V os) 
Kliesing 
The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 













1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 





V an Cauwelaert 
Wach 
1. Sont indiques en ita.lique les noms des Suppleants 
aya.nt rempla.ce les Representa.nts absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
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SIXTH SITTING 
Thursday, 2nd June, 1960 
ORDERS OF THE DAY 
1. Policy of Western European Union (Resumed Debate 
on the Report of the General Affairs Committee and Votes 
on the draft Recommendations and the draft Orders, Does. 
168 and Amendment, 173). 
2. Transfer of Cultural and Social Activities of Western 
European Union to the Council of Europe, Reply 
to the Fifth Annual Report of the Council (Chapter II, 5) 
(Debate on the Report of the General Affairs Committee 
and Votes on the draft Recommendations, Doe. 167). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 3.15 p.m., with Mr. Badini Oonfalonieri, Pre8ident of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Policy of Western European Union 
(Resumed Debate on the Report of the General 
Affairs Committee and Votes on the draft Recom-
mendations and the draft Orders, 
Does. 168 and Amendment, 173) 
The Debate was resumed. 
Speakers: MM. Mathew, Hynd. 
J! r. Abdesselam, V ice-President of the Assem-
bly, took the Chai1· in place of Mr. Badini Con-
falonieri. 
Speakers: MM. Molter, Eden, Junot. 
Mr. Badini Confalonieri, President of the As-
sembly, resumed the Chair. 
Speakers: MM. Mulley, Jaeger, Kershaw, Klie-
sing, Lord Grantchester, Mr. Arthur Conte. 
34 
Mr. Montini withdrew his Amendment No. 1 to 
the first. draft Recommendation contained in 
Document 168. 
Speaker: Mr. Kirk. 
The Debate was closed. 
The first draft Recommendation contained in 
Document 168 was agreed to unanimouS'ly. (This 
Recommendation will be published as No. 48)'. 
The second draft Recommendation contained 
in Document 168 was agreed to unanimously. 
(This Recommendation will be published as No. 
49) 2 • 
The draft Order contained in Document 168 
was agreed to. (This Order will be published as 
No. 14)3• 
The Motjon for an Order proposed by Mr. 
Hynd and several of his colleagues (Document 
173) was agreed to. (This Order will be published 
as No. 15)1 • 
4. Date and time of the next Sitting 
The next Sitting was fixed for Friday, 3rd 
June, at 10 a.m. 
The Sitting was closed at 6.40 p.m. 
1. See page 36. 
2. See page 37. 
3. See page 38. 
4. See page 39. 
SIXIEME SEANCE 
Jeudi 2 juin 1960 
ORDRE DU JOUR 
1. Politique de l'Union de l'Europe Oeeidentale (Suite de 
la discussion du rapport de la Commission des Afjaires 
Gerwrales et votes des projets de recommandations et de 
directives, Does. 168 et Amendement, 173). 
2. Transfert des activites eulturelles et soeiales de l'Union 
de l'Europe Oeeidentale au Conseil de !'Europe. 
reponse au Cinquieme rapport annuel du Conseil 
(Chapitre II, 5) (Discussion du rapport de la Commission 
des Afjaires Generales et votes des projets de recomman-
dations, Doe. 167). 
PROCE:S .. VERBAL 
La seance est ouverte a 15 h. 15, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'Assemblee. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le regis-
tre de presence fait l'objet de l'annexe ci-apres. 
3. Politique 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
(Suite de la discussion du rapport de la Commission 
des Affaires Generales et votes des projets de recom-
mandations et de directives, Does. 168 et Amende-
ment, 173) 
La discussion est reprise. 
lnterviennent: MM. Mathew, Hynd. 
M. Abdesselam, .Vice-President de l'Assemblee, 
remplace M. Badini Oonfalonieri au fauteuil pre-
sidentiel. 
lnterviennent: MM. Mdlter, Eden, Junot. 
M. Badini Oonfalonieri, Pt·esident de l' Assem-
blee, reprend place au fauteuil presidentiel. 
lnterviennent: MM. Mulley, Jaeger, Kershaw, 
Kliesing, Lord Grantchester, M. Arthur Conte. 
34 
M. Montini retire son amendement no 1 au 
premier projet de recommandation contenu dans 
le Document 168. 
lntervient: M. Kirk. 
La discussion est close. 
Le premier projet de recommandation contenu 
dans le Document 168 est adopte a l'unanimite. 
(Cette recommandation sera publiee sous le 
n° 48) 1 • 
Le deuxieme projet de recommandation conte-
nu dans le Document 168 est adopte a l'unani-
mite. (Cett.e recommandation sera publiee sous le 
n° 49) 2• 
Le projet de directive contenu dans le Docu-
ment 168 est adopte. (Cette directive sera publiee 
sous le n° 14)3 • 
La proposition de directive presentee par M. 
Hynd et plusieurs de ses collegues (Document 
173) est adoptee. (Cette directive sera publiee 
sous le n° 15) 4• 
4. Date et heure de la prochaine seance 
La prochaine seance est fixee au vendredi 3 
juin, a 10 heures. 
La seance est levee a 18 h. 40. 
1. Voir page 36. 
2. Voir page 37. 
3. Voir page 38. 
4. Voir page 39. 
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APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppl6ants ayant 
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Marchese Lucifero d' Aprigliano 
MM. Macmillan 
Kershaw (Maitland) 
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The following Representatives apologised for 
their absence : 
Les Representants dont les noms suivent se 








Mme Rehling Diop 












1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the names of the latter being 
given in brackets. 
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1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representant& absents dont les noms 
figurent entre parentheses. 
TEXTS ADOPTED AT THE SIXTH SITTING 
TEXTES ADOPT~S A LA SIXIEME SEANCE 
TEXTS ADOPTED 
RECOMMENDATION No. 48 




Recalling its Recommendation No. 7 on the relations between Euratom and Western European 
Union; 
Considering the co-operation in Europe in the field of nuclear energy, carried out by the 
European Organisation for Nuclear Research in Geneva and by the European Nuclear Energy Agency 
of the O.E.E.C. ; 
Considering the importance of joint action by European countries in the field of nuclear energy, 
RECOMMENDS 
That the governments of the seven member States which form the Council examine together 
the possibility of the United Kingdom acceding as a full member of the European Atomic Energy 
Community (Euratom). 
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TEXTES ADOPTES si:XIEME sEANCE 
RECOMMANDATION n° 48 
sur l'adhesion de la Grande-Bretagne d la Communaute Europeenne 
de l'Energie Atomique 
L' Assemblee, 
Rappelant sa Recommandation n° 7 sur les relations entre Euratom et l'Union de l'Europe 
Occidentale ; 
Considerant l'action de cooperation europeenne entreprise en matiere atomique par le Centre 
Europeen de Recherches Nucleaires de Geneve et par l'Agence Europeenne pour l'Energie Nucleaire 
de l'O.E.C.E. ; 
Considerant !'importance d'une action commune des pays europeens en matiere atomique, 
RECOMMANDE 
Aux gouvernements des Sept Etats membres qui forment le Conseil d'examiner ensemble la 
possibilite d'une adhesion du Royaume-Uni comme membre plein a la Communaute Europeenne de 
l'Energie Atomique (Euratom). 
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TEXTS ADOPTED SIXTH SITTING 
RECOMMENDATION No. 49 
on the policy of Western European Union 
The Assembly, 
Considering the task of political unification of Europe laid on Western European Union by 
the signatories of the Paris Agreements ; 
Considering the problems facing members of Western European Union owing to the existence 
of the European Communities, and having examined the relations between the member States; 
Considering that the political and military links formed by Western European Union should 
be in no way weakened; 
Convinced that the reconciliation of the economic interests of Europe can be explored in the 
political framework of Western European Union, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
Should use its good offices to facilitate the successful conclusion of the negotiations at present 
being conducted in the Committee on Trade Questions of the Twenty-one with a view to achieving a 
practical agreement between the European Economic Community and the European Free Trade 
Association. 
37 
TEXTES ADOPTES SIX.I:EME SEANCE 
RECOMMANDATION n° 49 
sur la politique de l'Union de l'Europe Occidentale 
L' Assemblee, 
Considerant la IlllBBion d'unification politique de l'Europe qui a ete confiee a l'Union de 
!'Europe Occidentale par les signataires des Accords de Paris ; 
Considerant les problemes poses aux membres de l'Union par !'existence des Communautes 
Europeennes, et ayant fai~ le point des relations entre les Etats membres ; 
Considerant que les liens politiques et militaires constitues par l'Union de l'Europe Occidentale 
ne doivent en aucun cas etre relaches ; 
Convaincue que la reconciliation des interets economiques de l'Europe peut etre examinee dans 
le cadre politique de l'Union de l'Europe Occidentale, 
REOOlDlANDE .A.U CoNSEIL 
D'employer ses bona offices pour aider a la conclusion heureuse des negociations actuellement 
en cours au sein du Comite des Questions Commerciales des Vingt et un afin d'aboutir a un accord 
pratique entre la Communaute Economique Europeenne et 1' Association Europeenne de Libre Echange. 
37 
TEXTS ADOPTED SIXTH SITTING 
ORDER No. 14 
on the relations between Europe and Africa 
The Assembly, 
Having debated the report on the varying fortunes of the building of Europe, 
DIRECTS ITS GENERAL AFFAIRS COMMITTEE 
To report to it at the Second Part of its Sixth Ordinary Session on the repercussions of Euro-
pean construction on those African countries having particular links with certain European States. 
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TEXTES ADOPTES SIXIEME SEANOE 
DIRECTIVE n° 14 
sur les relations entre l'Europe et l' Afrique 
L'Assemblee, 
Ayant examine le rapport sur les infortunes et les chances. de la construction europeenne, 
CIIARGE SA COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES 
De lui faire rapport, a la deuxieme partie de sa Sixieme session ordinaire, sur les repercussions 
de la construction europeenne sur les pays d'Mrique ayant des liens particuliers avec certains Etats 
d'Europe. 
38 
TEXTS ADOPTED SIXTH Sl'rriNG 
ORDER No. 15 
on sources of energy 
'l.'he Assembly, 
Noting the revolutionary developments that are taking place in the production of energy, the 
impact of these developments on traditional sources of supply and their significance to Europe and 
associated territories, 
DmEoTs ITS GENERAL AFFAIRS CoMMITTEE 
To prepare a report on the economic and political impact of these developments. 
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TEXTES ADOPTES SI:XIEME SEANCE 
DIRECTIVE n° 15 
sur les sources d'energie 
L' Assemblee, 
Considerant lea developpements revolutionnaires dans le domaine de la production d'energie, 
leurs consequences sur lea sources traditionnelles d'energie et leur signification pour l'Europe et lea 
territoires qui lui sont associes, 
CHARGE sA CoMMISSION DES AFFAIRES GENERALES 




Friday, 3rd June, 1960 
ORDERS OF THE DAY 
1. Transfer of Cultural and Social Activities of Western 
European Union to the Council of Europe, Reply 
to the Fifth Annual Report of the Council (Chapter 11, 5) 
(Debate on the Report of the General Affairs Committee 
and Votes on the draft Recommendations, Doe. 167). 
2. Political Activities of the Council of Ministers (Debate 
on the Report of the General Affairs Committee and Votes 
on the draft Recommendation and draft Order, Doe. 165). 
3. Budgetary and Administrative Questions (Debate on 
the Report of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration and Votes on the draft Reply to certain 
chapters of the Fifth Annual Report of the Council and 
on the draft Opinion on the Budget of the Ministeriol 
Organs for the financial year 1960, Doe. 172). 
4. Accounts of the Assembly for the financial year 1959 
(Debate on the Report of the Auditor of the Assembly and 
Vote on the Motion to approve the Accounts, Does. 166, 
171). 
5. Action taken in National Parliaments in implement-
ation of Recommendations adopted by the Assembly 
(Debate on the Report of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments, Doe. 174). 
MINUTES OF PROCEEDINGS 
The Sitting was opened at 10.15 a. m., with Mr. Badini Oonfalonieri, President of the Assembly, in the Chair. 
1. Adoption of the Minutes 
The Minutes of Proceedings of the previous 
Sitting were agreed to. 
2. Attendance Register 
The names of Representatives who signed the 
Register of Attendance are given in the Appen-
dix. 
3. Transfer of Cultural and Social Activities 
of Western European Union to the Council of 
Europe, Reply to the Fifth Annual Report 
of the Council (Chapter 11, 5) 
(Debate on the Report of the General Affairs 
Committee and Votes on the draft Recommendations, 
Doe. 161) 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee was presented by 
Mr. Junot, Rapporteur. 
Speakers: MM. King, Montini, Zimmer, Radius, 
Kirk. 
40 
The Debate was closed. 
The first draft Recommendation contained in 
Document 167 was agreed to unanimously. (This 
Recommendation will be published as No. 50)'. 
The second draft Recommendation contained in 
Document 167 was agreed to unanimously. (This 
Recommendatjon will be published as No. 51)'. 
4. Political Activities of the 
Council of Ministers 
(Debate on the Report of the General Affairs 
Committee and Votes on the draft Recommendation 
and draft Order, Doe. 166) 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee was presented by 
Mr. Michaud, Rapporteur. 
Speakers: MM. Jannuzzi, Kirk. 
The Debate was closed. 
1. See page 43. 
2. See page 44. 
SEPTIEME SEANCE 
Vendredi 3 juin 1960 
ORDRE DU JOUR 
1. Transfert des activites culturelles et sociales de !'Union 
de l'Europe Occidentale au Conseil de !'Europe, 
reponse au Cinquieme rapport annuel du Conseil 
(Chapitre II, 5) (Diacuaaion du rapport de la Oommiaaion 
de8 Affaires Generales et votes des profeta de recomman-
dationa, Doe. 167). 
2. Activites politiques du Conseil des Ministres (Diacuasion 
du rapporl de la Oommiaaion des Affaires Generales et 
votes des profeta de recommandation et de directive, 
Doe. 165). 
3. Questions budgetaires et administratives (Diacuaaion 
du rapport de la OommiBBion des Affaires budgetaires et 
de l' Adminiatration et votes du projet de reponae a cer-
taines parties du Oinquieme rapport annuel du Oonaeil 
et du profet d'avia relatif au budget des organes miniate-
riela de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1960, 
Doe. 172). 
4. Comptes de l'Assemblee pour l'exercice financier 1959 
(DiBcuaaion du rapport du Oommiaaa'ire aux comptea de 
l'Aasemblee et vote de la motion d'approbation des 
comptes, Does. 166, 171 ). 
5. Action entreprise au sein des parlements nationaux 
afin d'assurer la mise en reuvre des recommandations 
adoptees par l'Assemblee (Discuaaion du rapport du 
Groupe de Travail charge de la 'liaiBon avec lea parle-
menta nationauz, Doe. 174). 
PROCES.VERBAL 
La seance est ouverte a 10 h. 15, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'Assemblk. 
1. Adoption du proces-verbal 
Le proces-verbal de la precedente seance est 
adopte. 
2. Presences 
La liste des Representants ayant signe le regis-
tre de presence fait 1 'ob jet de l'annexe ci-apres. 
3. Transfert des activites culturelles et sociales 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
au Conseil de l'Europe, reponse 
au Cinquieme rapport annuel du · Conseil 
(Chapitre II, 5) 
(Discussion du rapport de la Commission des Affaires 
Generales et votes des projets de recommandations, 
Doe. 161) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la Commission est presen:te par 
M. Junot, rapporteur. 
Interviennent : MM. King, Montini, Zimmer, 
Radius, Kirk. 
40 
La discussion est. close. 
Le premier projet de recommandation contenu 
dans le Document 167 est adopte a l'unanimite. 
(Cette recommandation sera publiee sous le 
n° 50) 1 • 
Le deuxieme projet de recommandation conte-
nu dans le Document 167 est adopte a i'unani-
mite. (Cette recommandation sera publiee sous le 
n°51)~ ' 
4. Activites politiques du Conseil des Ministres 
(Discussion du rapport de la Commission des Affaires 
Generales et votes des projets de recommandation 
et de directive, Doe. 166) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la Commission est presente par 
M. Michaud, rapporteur. 
Interviennent: 1\-IM. Jannuzzi, Kirk. 
La discussion est close. 
l. Voir page 43. 
2. Voir page 44. 
: \ 
MINUTES 
The draft Recommendation contained in Do-
cument 165 was agreed to unanimously. This 
Recommendation will be published as No. 52) 1• 
The draft Order contained in Document 165 
was agreed to. (This Order will be published as 
No. 16) 2 • 
5. Budgetary and Administrative Questions 
(Debate on the Report of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration and Votes on 
the draft Reply to certain chapters of the Fifth Annual 
Report of the Council and on the draft Opinion on 
the Budget of the Ministerial Organs of W.E. U. for 
the financial year 1960, Doe. 172) 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee was presented by 
Mr. Zimmer, Rapporteur. 
The Debate was closed. 
Speaker (in explanation of vote): Mr. Dreze. 
The draft Reply and the draft Opinion con-
tained in Document 172, were agreed to unani-
mously. (The Opinion will be published as No. 
5)8. 
6. Accounts of the Assembly for the financial 
year 1959 
(Debate on the Report of the Auditor of the Assembly 
and Vote on tlie Motion to approve the Accounts, 
Does. 166, 171) 
The Debate was opened. 
The Auditor's Report was presented by Mr. 
Legaret, Chairman of the Committee on Bud-
getary Affairs and Administration. 
The Debate was closed. 
The Motion to approve the final Accounts of 
the Assembly for the financial year 1959 (Doe. 
171) was moved by Mr. Legaret and agreed to as 
follows: 
1. See page 45. 
2. See page 46. 




Having examined the final accounts of the 
Assembly for the financial year 1959, together 
with the Auditor's Report, in accordance with 
Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and dis-
charges the President of the Assembly of his 
financial responsibi'lity." 
7. Action taken in National Parliaments in 
implementation of Recommendations adopted 
by the Assembly 
(Debate on the Report of the Working Party for 
Liaison with National Parliaments, Doe. 174) 
The Debate was opened. 
The Report of the Committee was presented by 
Mme Hubert, Chairman and Rapporteur of the 
Working Party., 
The Debate was closed. 
The Assembly took note of the Report of the 
Working Party. 
8. Texts to be sent to National Parliaments 
On the proposal of the Working Party for 
Liaison with National Parliaments, the Assembly 
decided to remit to the PresidentiaJI. Committee 
the task of deciding which of the Recommenda-
tions adopted during the First Part of the 
Sixth Ordinary Session should be sent to Nation-
al Parliaments by the President. 
9. Adjournment of the Session 
The President adjourned the Sixth Ordihary 
Session of the Assembly. 
The Sitting was closed at 12.50 p.m. 
PROCES-VERBAUX 
Le projet de recommandation contenu dans le 
Document 165 est adopte a I 'unanimite. (Cette 
recommandation sera publiee sous le n~ 52) 1• 
Le projet de directive contenu dans le Docu-
ment 165 est adopte. (Cette directive sera publiee 
sous le n• 16) 2 • 
5. Questions budgetaires et administratives 
(DiscU811ion du rapport de la Commission des Affaires 
budgetaires et de l'Administr~tion et votes du projet 
de reponse d certai.nes parties du Cinquieme rapport 
annue( du Conseil et du projet d'avis relatif au 
budget des organes ministeriels de l' U. E. 0. pour 
l'exercice financier 1960, Doe. 112) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport de la Commission est presente par 
M. Zimmer, rapporteur. 
La discussion est close. 
I ntervient (pour expliquer son vote) : M. Dreze. 
Le projet de reponse et le projet d'avis conte-
nus dans le Document 172 sont adoptes a l'una-
nimite. (L'avis sera publie sous le n° 5) 11• 
6. Comptes de l' Assemblee 
pour l'exercice financier 1959 
(DiscU811ion du rapport du Commissaire aux comptes 
de l' AssembUe et vote de la motion d'approbation 
des comptes, Does. 166, 171) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport du Commissaire au.x comptes est 
presente par M. Legaret, president de la Commis-
sion des Affaires budgetaires et de !'Administra-
tion. 
La discussion est close. 
La motion d'approbation des comptes definitifs 
de l'Assemblee pour l'exercice financier 1959, 
presentee par M. Legaret (Doe. 171), est adoptee 
dans la redaction suivante : 
I. Voir page 45. 
2. Voir page 46. 




Ayant examine les comptes definitifs de l'As-
semblee pour l'exercice financier 1959, ainsi 
que le rapport du Commissaire aux comptes, 
conformement a !'article 16 du Reglement 
financier, 
Approuve les comptes ainsi presentes et 
donne au President de l'Assemblee quitus de 
sa gestion. » 
7. Action entreprise au sein des parlements 
nationawc afin d'assurer la mise en muvre des 
recommandations adoptees par l' Assemblee 
(DiscU811ion du rapport du Groupe de Travail charge 
de la liaison avec les parlements nationaux, Doe. 174) 
La discussion est ouverte. 
Le rapport du Groupe de Travail est presente 
par Mme Hubert, presidente du Groupe de Tra-
vail et rapporteur. 
La discussion est close. 
L'Assemblee prend acte du rapport du Groupe 
de Travail. 
8. Transmission awe parlements nationawc 
des textes adoptes 
L'Assemblee charge le Comite des presidents 
de determiner, sur la proposition du Groupe de 
Travail charge de la liaison avec les parlements 
nationaux, celles des recommandations adoptees 
au cours de la premiere partie de la Sixieme ses-
sion que le President transmettra aux parlements 
nationaux. 
9. Interruption de la session 
Le President declare interrompue la Sixieme 
session ordinaire de l'Assemblee. 
La seance est levee a 12 h. 50. 
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APPENDIX • ANNEXE SEVENTH SITTING • SEPTIEME SEANCE 
APPENDIX ANNEXE 
Names of Representatives or Substitutes who 
signed the Register of Attendance 1 : 
Noms des Representants ou Suppleants ayant 




Basile (Badini Confalonieri) 
Bettiol · 
Tjalma (Biesheuvel) 































Marchese Lucifero d'Aprigliano 
MM. M athew (Macmillan) 
Kershaw (Maitland) 















Mme Stoffels-van Haaften 
MM. de la V allee Poussin (Struye) 
Taylor 
Oottone (Massimo Lancellotti) 
Duynstee (van Meeuwen) 
Bauer (Meyer) 
Patijn (V os) 
Wach 
Kliesing 
Picardi Montini · 
The following Representatives apologised for 
their absence: 
Les Representants dont les noms suivent se 






Fiirst von Bismarck 














1. The names of Substitutes replacing Representatives 
absent are printed in italics, the n&IJJ.e$ of the latter being 
given in brackets. 
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Van Cauwelaert 
1. Sont indiques en italique les noms des Suppleants 
ayant remplace les Representants absents dont Ies noms 
figurent entre parentheses. 
TEXTS ADOPTED AT THE SEVENTH SITTING 
TEXTES ADOPTES A LA SEPTIEME SEANCE 
TEXTS ADOPTED SEVENTH SITTING 
RECOMMENDATION No. 50 
on the transfer of the exercise of the cultural and 
social competences of Western European Union to the Council of Europe 
The Assembly, 
Recalling its Recommendation No. 43 and regretting that this has not been implemented; 
Considering the report of its General Affairs Committee prepared in the light of the conclusions 
of the reports of the experts on the above Recommendation ; 
Considering the Fifth Annual Report of the Council, in particular the chapters on the cultural 
and social activities of W.E.U., 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Take all necessary steps to ensure that the competences of Western European Union are not 
reduced, and hence in particular : 
(a) ensure that as asserted by the Chairman of the Council on 30th October, 1959, the 
transfer shall affect only the exercise of the competence and that the Assembly of W.E.U. 
retains the right to supervise the activities in question ; 
(b) consequently ensure that the Annual Report of the Council devotes a special chapter to 
the exercise of these activities within the framework of the Partial Agreement of the 
Council of Europe ; 
(c) ensure that signatories of the Partial Agreement shall have every latitude to undertake 
any new activities which they may consider desirable in these fields ; 
(d) institute an experimental period ending on 31st December, 1961, after which the expe-
riment will be re-examined jointly with the Assembly ; 
2. Should take steps to arrange for the modification in the Council of Europe of the unanimity 
rule hitherto applied, in accordance with Resolution 22.5 (1960) of the Consultative Assembly; 
3. Should submit to the Assembly a supplementary report dealing solely with the means and 
consequences of the transfer ; 
4. Should not proceed under any circumstances, without previously consulting the Assembly, with 
any further transfer of the exercise of competences which might affect not only the methods of 
applying the Treaty, which devolve on the Council in accordance with Article VIII, paragraph 1 of 
the Treaty, but the actual application of the Treaty itself which involves the responsibility of the 
Assembly and of the Parliaments which have ratified these commitments. 
TEXTES ADOPTES 
RECOMMANDATION n° 50 
sur le transfert des competences culturelles et sociales 
de l' Union de l'Europe Occidentale au Conseil de l'Europe 
L' Assemblee, 
SEPTIEME SEANOE 
Rappelant sa Recommandation n° 43 et regrettant qu'elle n'ait pas ete suivie d'effet; 
Considerant le rapport de sa Commission des Affaires Generales informee des conclusions des 
rapports des experts vises dans la recommandation precitee ; 
Considerant le Cinquieme rapport annuel du Conseil et notamment lea chapitres relatifs aux 
activites culturelles et sociales de l'U.E.O., 
REOOMMANDE Au CoNsEIL 
1. De prendre toutes dispositions pour faire en sorte que lea competences de l'Union de l'Europe 
Occidentale ne soient pas diminuees, et a cette fin notamment : 
(a) de veiller a ce que, ainsi que l'a indique le President du Conseil le 30 octobre 1959, le 
transfert ne conceme que l'exercice de la competence et que I' Assemblee de l'U.E.O. 
conserve le droit de controler lea activites dont il s'agit; 
(b) qu'en consequence, le rapport annuel du Conseil consacre un chapitre particulier a l'exercice 
de ces activites dans le cadre de l'accord partiel du Conseil de l'Europe; 
(c) de veiller a ce que toute latitude soit laissee aux membres de l'accord partiel pour entre-
prendre dans ces domaines toute activite nouvelle qu'ils estimeraient souhaitable ; 
(d) de prevoir une periode d'experimentation se terminant le 31 decembre 1961, au terme de 
laquelle I' experience faite dans ce cadre serait reexaminee de concert avec I' Assemblee ; 
2. D'entreprendre les demarches necessaires afin que soit modifiee au sein du Conseil de l'Europe, 
la regie de l'unanimite jusqu'alors appliquee, conformement a la Resolution 225 (1960) de l'Assemblee 
Consultative ; 
3. D'adresser a l'Assemblee un rapport compl6mentaire specialement consacre aux modalites et aux 
effets du transfert ; 
4. De ne proceder, sous aucun pretexte, sans consultation prealable de l' Assemblee, a aucun 
nouveau transfert d'exercice de competences qui en fait mettrait en cause non seulement lea moda-
lites de !'application du Traite qui ressortissent du Conseil, conformement a !'article VIII, paragraphe 
1 du Traite, mais I' application elle-meme du Traite qui engage la responsabilite de 1' Assemblee ainsi 
que des parlements qui ont ratifie ces engagements. 
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TEXTS ADOPTED SEVENTH SITTING 
RECOMMENDATION No. 51 
on the staff and budgetary repercussions 
of the transfer of cultural and social competences to the Council of Europe 
The Assembly, 
Considering the consequences of the transfer of the cultural and social activities of W.E.U. to 
the Council of Europe; 
Aware that this transfer will result in several posts in the WEU Secretariat-General becoming 
redundant; 
Considering the need to provide fair compensation for staff which cannot be transferred to the 
Council of Europe ; 
Considering therefore the urgency of a Council decision on the proposals of the Assembly con-
cerning the indemnities for termination of employment provided for in the Staff Rules, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
I. That any official whose post is abolished, or who is unable to accept the contract offered him 
by the Council of Europe, or any other international organisation, or who is not re-integrated in his 
national administration, should be entitled to compensation for cancellation of contract equal to one 
year's basic salary; 
2. That any official whose post is abolished, or who is unable to accept the contract offered him 
by the Council of Europe, or any other international organisation, or who is not re-integrated in his 
national administration, and who has fulfilled more than five years of continuous and effective 
service with Western European Union and for another international organisation, in particular the 
Brussels Treaty Organisation, should be entitled to compensation equal to two years' basic salary ; 
3. That the Appeals Board provided for in the Staff Rules be competent in any dispute arising 
from the provisions of paragraphs 1 and 2 ; 
4. That all arrangements should be made for officials who are transferred to be reinstated by 




RECOMMANDATION n° 51 
sur les repercussions personnelles et financieres 
du transfert des competences culturelles et sociales . 
de l'Union de l'Europe Occidentale au Conseil de l'Europe 
L' Assemblee,. 
SEPTIEME SEANOE 
Considerant les consequences du transfert des activites culturelles et sociales de l'U.E.O. au 
Conseil de !'Europe ; 
Constatant que ce transfert a eu comme effet la suppression de plusieurs postes au Secre-
tariat general de l'U.E.O.; 
Considerant la necessite d'accorder au personnel qui ne pourrait etre transfere au Conseil de 
!'Europe une indemnite equitable ; 
Considerant en consequence l'urgence d'une decision du Conseil sur les propositions de l'Assem-
blee relatives aux indemnites de suppression d'emploi prevues par le Reglement du Personnel, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
1. Que tout fonctionnaire dont le poste serait supprime ou qui ne pourrait accepter le contrat 
qui lui serait offert par le Conseil de !'Europe ou toute autre organisation internationale, ou qui ne 
serait pas reintegre dans son administration nationale, ait droit a une indemnite de resiliation de 
contrat egale a un an de traitement de base ; 
2. Que tout fonctionnaire dont le poste serait supprime, ou qui ne pourrait accepter le contrat 
qui lui serait offert par le Conseil de !'Europe ou toute autre organisation intemationale, ou qui ne 
serait pas reintegre dans son administration nationale, et qui aurait accompli plus de cinq ans de 
service continu et effectif aupres de l'Union de l'Europe Occidentale ou d'une autre organisation 
intemationale (notamment !'Organisation du Traite de Bruxelles), ait droit a une indemnite egale a 
deux ans de traitement de base ; . 
3. Que la Commission de Recours prevue par le Reglement du Personnel soit de droit competente 
en cas de litige eventuel sur les paragraphes 1 et 2 ; 
4. Que toutes les dispositions soient prises pour que les fonctionnaires transferes soient reintegres 
par priorite et de plein droit dans leurs fonctions anterieures au cas ou il serait mis fin a !'expe-
rience de transfert engagee. 
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TEXTS ADOPTED SEVENTH SITTING 
RECOMMENDATION No. 52 
on the political activities of the Council of Ministers 
The Assembly, 
Having considered Chapters I, 2 and II, 4 and 6 of the Fifth Annual Report of the Council ; 
Considering the reply to Recommendation No. 38; 
Considering that the Council has recognised the value of developing its political consultation, in 
particular by more frequent meetings at ministerial level ; 
Conscious of the r~le this consultation can play in the formation of European public opinion ; 
' 
Anxious to strengthen its co-operation with the Council, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNou. 
I. Keep the Assembly and its General Affairs Committee more fully informed of the political ques-
tions liable to be the subject of consultation between member States; 
2. Provide for joint meetings with the General Affairs Committee with this end in view, these 
meetings to be informal, without minutes or communique, to consider jointly inter alia problems 
which may be the subject of g~neral debates in the Assembly. 
45 
TEXTES ADOPTES SEPTIEME SEANCE 
RECOMMANDATION n° 52 
sur les activites politiques du Conseil des Ministres 
L' Assemblee, 
Apres a voir pris connaissance des chapitres I, 2, et II, . 4 et 6, du Cinquieme rapport annuel du 
Conseil; 
Considera.nt la reponse a la Recommendation n° 38 ; 
Considerant que le Conseil a reconnu l'utilite de multiplier ses consultations politiques, notam-
ment par des reunions plus frequentes a !'echelon ministerial; 
Consciente du role qu'elle peut jouer dans la formation de !'opinion publique europeenne; 
Soucieuse de renforcer sa cooperation avec le Conseil, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
I. De donner a 1' Assemblee ,et a sa Commission des Affaires Generales davantage d'informations 
sur les affaires politiques qui sont susceptibles de faire l'objet de consultations entre les Etats membres; 
2. De tenir a cette fin avec la Commission des Affaires Generales des reunions communes de 
caractere officieux, sans proces-verbal ni communique, au cours desquelles seraient abordes les pro-
blemes susceptibles de faire l'objet de debats d'orientation devant 1' Assemblee. 
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TEXTS ADOPTED SEVENTH ·siTTING 
ORDER No. 16 
on relations between the Council and the Assembly 
The Assembly, 
Having considered the report submitted on behalf of the General Affairs Committee on the 
political activities of the Council of Ministers, and the Recommendation, 
INsTRucTs THE GENERAL .AFFAIRS CoMMITTEE 
To hold informal meetings with the Council, in order to examine jointly the subjects which might 
be suitable for political discussions, so as to prepare general debates on these questions with full 
knowledge of the points of view of the governments of member States. 
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TEXTES ADOPTES SEPTIEME SEANCE 
DIRECTIVE n° 16 
sur les relations entre le Conseil et l' Assemblee 
L' Assembl6e, 
Ayant pris connaissance du rapport presente au nom de ta Commission des Affaires Generales 
sur les activites politiques ~u Conseil des Ministres, ainsi que de la recommandation, 
CHARGE SA COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES 
De tenir avec le Conseil des reunions communes, de caractere officieux, ou seraient exammes 
les sujets susceptibles de faire l'objet de discussions politiques, afin de preparer des debats d'orienta-




to Chapter I, Section 3 (a), (b), (c) 
and Chapter VIII, Sections 1, 2 and 3 of the 
Fifth Annual Report of the Council 
Opinion on the Budget 
SEVENTH SITTING 
The Assembly has studied with interest the detailed budget of the Ministerial Organs of Wes-
tern European Union for the financial year 1960. The Assembly has noted that despite the fact that 
the report of the Experts on emoluments was adopted by the Council in July, 1958, the applications 
of their proposals for the London Secretariat have still not been agreed. The Assembly considers 
that the Council should cease to give the impression of indefinite delay. The Assembly has noted 
that the budget of the Ministerial Organs does not take account of the transfer of the social and 
cultural activities to the Council of Europe. The Assembly would request a precise and detailed sta-
tement of the exact financial implications of the transfer: (a) diminution of the W.E.U. budget in 
London; (b) increase of the Council of Europe budget in Strasbourg. 
Future accommodation of the Organs of W.E.U. in Paris 
In accordance with the decision adopted at the Joint Meeting last October in Rome, the 
Secretary-General was instructed to keep the President of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration fully informed concerning the future accommodation of the Organs of W.E.U. in 
Paris. Work has already begun on the construction of a new wing at the Palais d'Iena, and it is 
understood that the French Government has undertaken to ensure that this wing is complete in 
time for the Assembly to hold its Second Part of the Seventh Ordinary Session in December, 1961. 
It is further understood that the conditions of utilisation of the Assembly Hall at the Palais d'Iena 
will be defined in a convention concluded by Western European Union and the French Government, 




au chapitre I, section 3 (a), (b), (c) 
et au chapitre VIII, sections 1, 2 et 3 
du Cinquieme rapport annuel du Conseil 
Al1is sur le budget 
L' Assemblee a etudie avec inter8t le budget detaille des organes m.inisteriels de l'Union de 
l'Europe Occidentale pour l'exercice financier 1960. L'Assemblee a note qu'en depit du fait que le 
rapport des Experts en emoluments a ete adopte par le Conseil en juillet 1958, !'application de leurs pro-
positions, en ce qui concerne le Secretariat de Londres, n'a pas encore ete adoptee. L' Assemblee consi-
dere que le Conseil doit cesser de donner !'impression d'ajourner indefiniment cette affaire. Elle a note 
que le budget des organes ministeriels ne tient , pas compte du transfert des activites culturelles et 
sociales au Conseil de !'Europe. L' Assemblee desirerait recevoir un releve detaille et precis des reper-
cussions financieres exactes du transfert: (a) diminution du budget de l'U.E.O. a Londres; (b) aug-
mentation du budget du Conseil de !'Europe a Strasbourg. 
Installation future des organes de l'U.E.O. ci Parla 
En accord avec la decision adoptee a la reunion commune en octobre dernier a. Rome, le 
Secretaire general a ete prie de tenir le president de la Commission des Affaires budgetaires et de 
1' Administration pleinement au courant des details de !'installation future des organes de l'U.E.O. a 
Paris. La construction d'une aile supplementaire a deja commence au Palais d'Iena, et il est entendu 
que le gouvernement fran9ais a pris !'engagement de veiller a ce que la construction de cette aile soit 
terminoo a. temps pour que 1' Assemblee puisse y tenir la seconde partie de sa Septieme session ordi-
naire en decembre 1961. ll est, d'autre part, entendu que les conditions d'utilisation de l'hemicycle 
du Palais d'Iena seront definies par une convention conclue par l'Union de !'Europe Occidentale et le 





OPINION No. 5 
on the budget of Western European Union 
for the financial year 1960 
SEVENTH SITTING 
Noting that in communicating the budget of Western European Union as a. wholetheCouncilhave 
complied with the provisions of Section VIII (c) of t~e Charter; 
Noting with satisfaction its contents, 




AVIS n° S 
sur le budget de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1960 
SEI'TIEME SEANOE 
Constatant que le Conseil, en communiquant !'ensemble du budget de !'Union de !'Europe 
Occidentale, a mis en application les dispositions de !'article VIII (c) de la Charta; 
En prend note avec satisfaction, 







































OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
COMPTE RENDU DES DEBATS 
FIRST SITTING 
Tuesday, 31st May, 1960 
SUJWARY 
1. Opening of the Sixth Ordinary Session. 
2. Attendance Register. 
3. Tribute to a Deceased Member of the Assembly. 
Speaker: The Provisional President. 
4. Examination of Credentials. 
6. Election of the President of the Assembly. 
SpeakerB : The Provisional President, Lady Hors· 
brugh, Mr. Junot. 
6. Election of the Six Vice-Presidents of the Assembly. 
SpeakerB : The President, Lady Horsbrugh. 
7, Adoption of the draft Order of Business for the First 
Part of the Session (Doe. 161). 
8. Fifth Annual Report of the Council to the Assembly 
(PreBentation by Mr. van Houten, Secretary of State for 
Foreign AlfairB of the Netherland8 and General Debate, 
Doe. 159). 
SpeakerB: The President, Mr. van Houten (Acting 
Chairman of the Council), Mr. Fens, Mr. Cerulli Irelli, 
Mr. Goedhart, Mr. Heye, Mr. Kirk. 
9. Appointment of Committees. 
10. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting waa opened at 11.5 a.m., witk Mr. MariUB Moutet, Provisional President, in the Okair. 
1. Opening of the Session 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
In accordance with the provisions of Section 
III (a) of the Charter and with Rules 2, 5 and 
17 of the Rules of Procedure, I declare open the 
Sixth Ordinary Session of the Assembly of West-
ern European Union. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation).- The names 
of the Substitutes attending the present Sit-
ting have been post.ed up. The list of Represen-
tatives present will be published as an Appendix 
to the Minutes of Proceedings1 • 
3. Tribute to a Deceased Member 
of the Assembly 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, without wishing to delay you too 
much in beginning work on the heavy agenda of 
the present Session, I must nevertheless pay a 
1. See page 13. 
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tribute on behalf of the whole Assembly to the 
memory of one of our most distinguished Ger-
man colleagues, Mr. Paul Leverkuehn, whose 
sudden death has distressed us all. 
After a brilliant career as a barrister and inter-
national jurist, when the war was over he turned 
to diplomacy and thus took part in the negotia-
tions on war debts. Although he was not elected 
to the Bundestag until 1953, he asked only a 
year later to go as delegate to the European 
Assemblies. 
He was thus wi'th us from the very beginning, 
and his contributions to our work were always 
clear-sighted and courageous. His example, and 
the devotion he showed to the European ideal, 
must strengthen our own resolve to defend Eu· 
rope, our common heritage. 
I wish a:lso, Ladies and Gentlemen, to express 
our sympathy with our young French Vice-
President, Robert Abdesselam, who, as you all 
know, has been the victim of an attack from 
which he saved himself on1y by his own courage 
and presence of mind. I feel sure you will all join 
with me in wishing him a speedy recovery. 
PREMI~RE SEANCE 
Mardi 31 mai 1960 
SOMIIU.IBE 
1. Ouverture de la. Sixieme session ordina.ire. 
2. Presences. 
8. Eloge funebre. 
Intervient: le President d'Age. 
4. Verification des pouvoirs. 
6. Election du President de l'Assemblee. 
Interviennent: le President d'Age, Lady Horsbrugh, 
M. Junot. 
6. Election des six Vice-Fresidents de l' Assemblee. 
Interviennent: le President, Lady Horsbrugh. 
7. Adoption du projet de calendrier de la premiere 
partie de la. session (Doe. 161). 
8. Cinquieme rapport annual du Conseil 8. l'Assemblee 
(Presentation par M. van Houten, Secretaire d'Etat mw 
Alfaires etrang~res des Pays-Bas et discussion gene-
rale, Doe. 159). 
Interviennent: le President, M. van Houten (Pre-
sident du Oonseil par interim), M. Fens, M. Cerulli 
Irelli, M. Goedha.rt, M. Heye, M. Kirk. 
9. Constitution des Commissions. 
10. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La Beance eBt ouverte a 11 h. 05, 80U8 la priBidence de M. MariUB Moutet, Pre&ident d'dge. 
1. Ouverture de la session 
M. le PRESIDENT. - La seance est ouverte. 
En application des dispositions du titre m (a) 
de la Charte et des articles 2, 5 et 17 du Regle-
ment, je declare ouverte la Sixieme session ordi-
naire de l'Assemblee de 11Jnion de !'Europe Oe-
cidentale. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT.- Les noms des Supple-
ants siegeant a la presente seance ont ete affi-
ches. La liste de presence sera annexee au proces-
verbal t.. 
3. Eloge (unebre 
M. le PRESIDENT.- Mes chers cdllegues, je 
desire ne pas retenir indfunent votre attention 
afin de vous permettre d'aborder, sans tarder, 
!'important ordre du jour de cette session. Mais 
1. Voir page 13. 
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je ne saurais manquer au devoir qui m'incombe 
de saluer, en votre nom a tous, la memoire d'un 
de nos plus distingues collegues allemands, 
M. Paul Leverkuehn, dont la mort soudaine nous 
a tous consternes. 
C'est qu'en effet Paul Leverkuehn, apres une 
brillante carriere de juriste international et 
d'avocat, s'etait tourne vers la diplomatie au len-
demain de la guerre et avait, a ce titre, participe 
aux negociations relatives aux dettes de guerre. 
I1 n'etait entre qu'en 1953 au Bundestag mais, 
des l'annee suivante, il demandait a etre delegue 
aux Assemblees europeennes. 
Des le debut de nos travaux, il avait ete parm.i 
nous et n'avait cesse d'y apporter une contribu-
tion a la fois lucide et courageuse. Son exemple 
et son attachement a !'ideal europeen nous forti-
fient dans notre resolution de defendre 1 'Europe, 
notre patrie commune. 
Je voudrais aussi, au nom de vous tous, mes 
chers collegues, exprimer notre vive sympathie a 
l'egard de notre jeune Vice-President franc;ais, 
Robert Abdesselam, qui, comme vous le savez 
tous, a ete victime d'un attentat auquel il n'a 
echappe que par sa presence d'esprit et son cou-
rage. Vous vous associerez, j'en suis sftr, aux 
vreux que je lui porte pour son prochain reta-
blissement. 
OFFIOIAL BBPOBT OF DBBATBS 
4. Examination of Credentials 
The PRESIDENT (Translation).- The first 
item on the Orders of the Day is the examination 
of credentials. 
In accordance with Rule 6, paragraph 1, of the 
Rules of Procedure, the qualifications of the Rep-
resentatjves and Substitutes attending the Sixth 
Ordinary Session of the Assembly of Western 
European Union have been attested by the cre-
dentials that have been formally communicated 
to me by the President of the Consultative 
Assembly of the Council of Europe. 
The list of Representatives and Substitutes of 
the Assembly of Western European Union will be 
found in Bulletin No. 1. 
5. Election of the President of the Assembly 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the election by 
secret ballot of the President of the Assembly. 
In accordance with Rule 10 of the Rules of 
Procedure, no Representative may stand as a 
candidate for the office of President unless a 
proposal for his candidature has been sponsored 
by three or more Representatives. Representa-
tives who are members of governments are not 
eligible for nomination to the Bureau. Under 
paragraph 2 of Rule 7 neither are Substitutes 
eligible for nomination to the Bureau. 
Lady HORSBRUGH (Un,itedKingdom) (Trans-
lation). - May I speald 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Lady Horsbrugh. 
Lady HORSBRUGH (Umted Kingdom).- I 
am not quite sure about :the procedure, because 
we could not hear what was said from the Chair. 
Could it please be repeated to usY 
The PRESIDENT (Translation).- I am sur-
prised that Lady Horsbrugh's keen intelligence 
has not mastered this simple procedure. 
We have to elect a President. No vdte can be 
taken on any candidature that has not been spon-
sored by three or more Representatives. Repre-
sentatives who are members of governments can-
not be nominated; nor can Substitutes. Thalt is 
what the Rules say. 
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I have not been informed of any candidature 
and the dossier prepared for me by the Secre-
tariat contains no document indicating whether 
or not there are any candidates for the Presidency 
or who is nominating them. 
Lady HORSBRUGH {United Kingdom). - I 
have the great honour to propose that the Presi-
dent who took charge of our affairs in the last 
year, Mr. Badini Confalonieri, should take the 
position again. We all know of the excellent work 
he did and we hope he can continue to do even 
more good for Western European Union in the 
next year. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Your 
applause seems to show that the Assembly agrees 
with Lady Horsbrugh's proposal. 
Mr. JUNOT (France) (Translation). - May I 
speak? 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Junot. 
Mr. JUNOT (France) (Translation). - I am 
a little surprised, Mr. President, because anum-
ber of Representatives have sponsored Mr. Badini 
Confalonieri's candidature in what appears to me 
to be the due and proper form required by the 
Rules you have referred to. I cannot understand 
how the document failed to reach you. 
The PRESIDENT (Translation). - It is the 
result of the difficulties caused by the move, of 
which I have had personal experience. Only yes-
terday I missed a meeting owing to being told 
on the telephone that it had been cancelled. 
The Assembly will no doubt take a little time 
to settle down in these splendid surroundings and 
meanwhile, even if there are one or two difficul-
ties of this kind, they are of little importance 
because I now have Mr. Badini Confalonieri's 
candidature before me and I can, I think, say 
that there are no objections to it. 
Are there any objections?... 
I declare Mr. Badini ConfaiJ.onieri elected Pre-
sident of Western European Union and I invite 
him to take the Chair. 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES D1iBA.TS 
4. Verification des pouvoirs 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la verification des pouvoirs. 
Conformement a !'article 6, paragraphe 1, du 
Reglement, les pouvoirs des Representants et 
Suppleants siegeant a l'Assemblee de l'Union de 
!'Europe Occidentale, pour sa Sixieme session or-
dinaire, sont attest.es par l'acte de verification 
des pouvoirs que m'a officiellement communique 
M. le President de l'Assemblee Consultative du 
Conseil de !'Europe. 
La liste des Representants et des Suppleants 
membres de l'Assemblee de l'U.E.O. a ete publiee 
au bulletin no 1. 
5. Election du President 'de l'Assemblee 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle l'election, au scrutin secret, du President 
de l 'Assemblee. 
Conformement aux dispositions de i'article 10 
du Reglement, aucun Representant ne peut etre 
candidat aux fonctions de President si sa candi-
dature n'a pas ere presentee par trois Represen-
tants au moins. Les Representants qui feraient 
partie d'un gouvernement national ne peuvent 
etre membres du Bureau. D'autre part, !'article 7, 
paragraphe 2, dispose que les Suppleants ne peu-
vent etre elus membres du Bureau de l'Assemblee. 
Lady HORSBRUGH (Royaume-Uni). - Je 
demande la parole. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a Lady 
Horsbrugh. 
Lady HORSBRUGH (Royaume-Uni) (Traduc-
tion).- Je ne suis pas tres sure de la procedure 
a suivre car nous n'avons pu entendre ce qu'a dit 
le President. Pourrait-on nous le repeter ? 
M. le PRESIDENT. - Je m'etonne qu'avec 
son intelligence aussi d@liee Lady Horsbrugh 
n'ait pas compris cette procedure qui est tres 
claire. 
Nous devons proceder al'election du President. 
Aucune candidature ne peut etre mise aux voix 
que si elle est presentee par trois Representants 
au moins. Ne peuvent etre candidats ni les Re-
presentants qui font partie d'un gouvernement, 
ni les Suppleants. Telle est la situation. 
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Je n'ai ete saisi d'aucune candidature et, dans 
le dossier que m'a prepare le Secretariat general, 
ne figurait aucun document indiquant s'il y avait 
des candidatures a la presidence et qui les pre-
sentait. 
Lady HORSBRUGH (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - J'ai le grand honneur de proposer que 
le President, M. Badini Confalonieri, qui a bien 
voulu se charger l'an passe de la conduite de nos 
affaires, reprenne ses fonctions. Nous savons tous 
quel travail excellent il a accompli et nous espe-
rons qu'il pourra, au cours de l'annee prochaine, 
rendre encore de plus grands services a l'Union 
de l'Europe Occidentale. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Les applaudissements 
de l'Assemblee me paraissent indiquer que la pro-
position de Lady Horsbrugh re~;oit son approba-
tion. 
M. JUNOT (France). - Je demande la pa-
role. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Junot. 
M. JUNOT (France). - Monsieur le Presi-
dent, je suis quelque peu etonne, car un certain 
nombre de Representants ont signe le depot de 
candidature de M. le President Badini Confalo-
nieri, me semble-t-il, de fa~;on tout a fait regle-
mentaire et conformement au Reglement de l'As-
semblee auquel vous avez fait allusion. Je m'eton-
ne que ce document ne soit pas parvenu jusqu'a 
la presidence. 
M. le PRESIDENT. - Ce sont la les difficul-
tes d'installation dont j'ai eu personnellement a 
souffrir, car j'ai manque hier une reunion parce 
qu'on m'avait dit au telephone qu'elle n'aurait 
pas lieu. 
Avant que le fonctionnement de notre Assem-
blee ait pu se roder dans ce splendide palais, il 
s'ecoulera sans doute un certain temps. Au de-
meurant, si nous souffrons de quelques difficul-
tes de cet ordre, ce'la n'a guere d'importance puis-
que maintenant je suis saisi et - je pense -
sans aucune protestation, de la candidature du 
President sortant, M. Badini Confalonieri. 
n n'y a pas d'opposition L 
En consequence, je proclame M. Badini Confa-
lonieri President de l'Assemblee de l'Union de 
!'Europe Occidentale et je l'invite a venir pren-
dre place au fauteuil presidentiel. 
OFFiCIAL REPORT OF DEBATES 
(Mr. Badini Confalonieri then took the Chair) 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, you know as well as I do that 
politics can seldom take account of personal feel-
ings to which on the whole they have to be blind. 
But we are, after all, human beings and it is 
difficult for us to stifle our feelings all the time. 
I feel I must thank the Assembly most warmly 
for the confidence it has once again so generously 
shown me. May I assure you that, even if you 
have not approved of all my actions as your 
President, none of them has been due to any 
failure in goodwill or sense of duty. On the con-
trary, my object has been and still is to consider 
nothing but :the interests of this organisation as a 
whole. 
We ought not, I think, to look on Western 
European Union merely as a treaty or legally 
constituted instrument; we should recognise its 
real historic and political value as a sdlid and 
lasting link between the United Kingdom and 
continental Europe. 
Thank you, Ladies and Gentlemen. (Applause) 
6. Election of the Six Vice-Presidents 
of the Assembly 
The PRESIDENT {Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the election by 
secret ballot of the six Vice-Presidents of the 
Assembly. 
Rule 10 of the Rules of Procedure provides 
that no Representative may stand as a candidate 
for the office of Vice-President unless a proposal 
for his candidature has been sponsored by three 
or more Representatives. Representatives who are 
members of governments are not eligible for nomi-
nation to the Bureau and neither, under para-
graph 2 of Ruie 7, are Substitutes eligible for 
nomination to the Bureau. 
Six names have been submitted in proper form. 
In alphabetical order, they are: MM. Abdesselam, 
Bech, Bohy, Mulley, Schmal and Schmid. The 





latwn).- May I speak? 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Lady Horsbrugh. 
~ady HORSBRUGH (United Kingdom). - I 
~hmk it would be the pleasure of the Assembly, 
If ~ou agree, ~r. President, to accord our appro-
batiOn to the six names by acclamation and that 
it would be unnecessary to proceed to a vote. 
The PRESIDENT (Translation). - Lady 
Horsbrugh proposes that the Vice-Presidents be 
el~cted b~ acclamation. When this happens the 
VIce-Presidents rank according to age. 
Are there any objections to electing the Vice-
Presidents by acclamation? ... 
There are no objections. 
I declare the following elected Vice-Presidents 
of the Assembly in that order: MM. Bech, Schmal, 
Schmid, Bohy, Mulley, Abdesselam. 
7. Adoption of the draft Order of Business 
for the First Part of the Session 
(Doe. 161) 
The PRESIDENT (Translation).- The ne:x;t 
item on the Orders of the Day is the adoption 
of the draft. Order of Business for the First Part 
of the Session. The Bureau has prepared a draft 
Order of Business showing the Sitting at which 
it proposes that the various questions on the 
agenda be discussed. This has been distributed as 
Document 161 Revised. 
Since this time-table was adopted by the 
Bureau, however, there has been one new develop-
ment. It was originally proposed that General 
Cadorna should present his Report on the reserve 
forces on Wednesday morning, but the Committee 
on Defence Questions and Armaments tells me it 
does no:t intend to present a separate report on 
this question, which will be dealt with at the 
same time as the state of European security. 
There wi'll therefore be no separate presentation 
of a report on the reserve forces. 
OOMl'TE RENDU OFFIOIEL DES D:bATS 
(M. Badini Confalonieri prend place au fau-
teu~i presidentiel) 
M. le PRESIDENT. - Mes chers collegnes, 
tout comme moi, vous savez que la politique est 
souvent obligee de ne tenir aucun compte des 
sentiments personnels pour lesquels elle ne mani-
feste qu'une certaine indifference. Mais puisque 
nous sommes des hommes, il nous est difficile de 
ne pas consacrer a ces sentiments au moins quel-
ques instants. 
Je ne puis done m'empecher de remercier de 
tout creur l'Assemblee de la confiance qu'elle a 
eu l 'amabilite de m'accorder encore une fois si 
genereusement. Je voudrais aussi vous donner 
!'assurance que si mon activite de President n'a 
pas toujours repondu a vos desirs, ce n'est certes 
pas du a un manque de bonne volonte ou de fide-
lite a mon devoir. Bien au contraire, j'ai voulu et 
je veux encore considerer uniquement le seul in-
teret de !'institution dans son ensemble. 
L'Union de l'Europe Occidentale, a mon sens, 
ne doit pas etre envisagee seulement en tant que 
traite et instrum€llt juridique, elle doit surtout 
etre consideree pour sa valeur politique et histo-
rique incontestable, qui decoule du fait qu'ici le 
Royaume-Uni est lie a nos pays continentaux 
dans une forme durable et solide. 
Merci, mes chers collegues. (Applaudissements) 
6. Election des six Vice-Presidents 
de l'Assemblee 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle !'election, au scrutin secret, des six Vice-
Presidents de l'Assemblee. 
L'article 10 du Reglement prescrit qu'aucun 
Representant ne peut etre candidat aux fonctions 
de Vice-President si sa candidature n'a pas ete 
presentee par ecrit par trois Representants au 
moins. Les Representants qui feraient parUe d'un 
gouvernement national ne peuvent pas etre mem-
bres du Bureau. D'autre part, l'article 7, para-
graphe 2, dispose que les Suppileants ne peuvent 
etre elus membres du Bureau de l'Assemblee. 
Six candidatures ont ete regulierement presen-
tees. Ce sont, par ordre alphabetique, les candi-
datures de MM. Abdesselam, Bech, Bohy, Mulley, 
Schmal et Schmid. Le nombre des candidatures 




Lady HORSBRUGH (Royaume-Uni). - Je 
demande la parole. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a Lady 
Horsbrugh. 
Lady HORSBRUGH (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Je crois que l'Assemblee souhaiterait, 
avec votre agrement, Monsieur le President, ac-
corder ses suffrages a ces six noms par acclama-
tion et qu'il n'est pas utile de proceder a un 
vote. 
M. le PRESIDENT.- Lady Horsbrugh pro-
pose que les Vice-Presidents soient elus par ac-
clamation. Je precise qu'en cas d'election par ac-
clamation l'ordre de preseance des Vice-Presi-
dents sera determine par l'age. 
Y a-t-il une opposition a la proposition d'elec-
tion par acclamation ? ... 
Je constate qu'il n'y a pas d'opposition. 
En consequence, je proclame elus Vice-Presi-
dents de l'Assemblee, dans l'ordre de preseance 
suivant: MM. Bech, Schmal, Schmid, Bohy, Mul-
ley et Abdesselam. 
7. Adoption du projet de calendrier de la 
premiere partie de la session 
(Doe. 161) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle l'adoprUon du projet de calendrier de la pre-
miere partie de la Sixieme session ordinaire. Le 
Bureau a etabli, pour cette premiere partie de la 
Sixieme session de l'Assemblee, un projet de ca-
lendrier indiquant les seances prevues pour la 
discussion des questions inscrites a l'ordre du 
jour. Ce projet de calendrier vous a ete distribue. 
Il s'agit du Document 161 revise. 
Toutefois, depuis !'adoption de ce projet de ca-
lendrier par le Bureau, un fait nouveau est inter-
venu. Le projet de ca~endrier prevoit, en effet, 
pour la seance de mercredi matin, la presentation 
d'un rapport sur les forces de reserve par le gene-
ral Cadorna. Mais la Commission des Questions 
de Defense et des Armaments m'a fait savoir 
qu'elle ne presenterait pas de rapport separe sur 
les forces de reserve et que cette question serait 
traitee avec l'etat de la securite europeenne. Il y 
a done lieu de supprimer la presentation separee 
du rapport sur les forces de reserve. 
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In accordance with Rule 18 of the Rules of 
Procedure, the draft Order of Business thus 
amended must be submitted to the Assembly at 
its first Sitting. 
Are there any objections to the draftt Order of 
Business as amended?... 
Mr. LEGARET (France) (Translation). -
There is one small alteration, Mr. President. The 
Committee on Budgetary Affairs and Admini-
stration, which had been going to meet tomorrow 
afternoon at 2.30, will now be meeting tomorrow 
morning at 9.15. 
The PRESIDENT (Translation). - Mr. Le-
garet, Chairman of the Committee on Budgetary 
.Affairs and .Administration, informs me that his 
Committee will meet tomorrow, Wednesday, mor-
ning at 9.15 instead of in ,the afternoon at 2.30. 
.Are there any other comments?... 
The Order of Business for the First Part of 
the Sixth Ordinary Session as amended is agreed 
to. 
8. Fifth Annual Report of the Council 
to the Assembly 
(Presentation by Mr. van Houten, Secretary of State 
for Foreign Affairs of the Netherlands and General 
Debate, Doe. 169) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
of the Fifth .Annual Report of the Council to 
the Assembly, Document 159, and the General De-
bate. The Debate will also deal with Document 
162, containing the Council's replies to Recom-
mendations Nos. 38 to 43. 
The Assembly will remember being addressed 
by Mr. van Houten, as a member of the Nether-
lands Government on 30th November last at the 
opening of the Second Part of the last Session. 
Today, it will be as .Acting Chairman of the 
Council of Western European Union that he pre-
sents the Council's Fifth Annuai Report. 
In accordance with paragraph 4 of Ru1e 27 of 
the Rules of Procedure there will be a General 
Debate on the Annual Report and on Mr. van 
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Houten's speech. Mr. van Houten has also been 
kind enough to agree to reply to any questions 
that may be put to him by members of the 
Assembly. 
I now welcome Mr. van Houten and invite him 
to come to the rostrum. 
I call Mr. van Houten, Secretary of State for 
Foreign .Affairs of the Netherlands, to present 
the Fifth Annual Report of the Council of Minis-
ters. 
Mr. van HOUTEN (Secretary of State for For-
eign Affairs of the Netherlands, Acting Chair-
man of the Council of W.E.U.).- I would begin 
by associating myself with the words uttered by 
Mr. Moutet about the loss suffered by this As-
sembly and by Europe through the death of Mr . 
Leverkuehn. Also, my best wishes go to Mr. 
Abdesselam. 
I was with you in November last, and I have 
again been given the honour of addressing you. 
His duties in connection with the State visit of 
Her Majesty the Queen of the Netherlands to 
Belgium have prevented Mr. Luns, Chairman of 
the Council, to his great regret, from speaking 
to you from this rostrum. That is why I have 
been given the opportunity of presenting to you 
this time the Council's Report on the activities of 
the past year. I do not consider it necessary to 
dwell at length on the contents of the Report. I 
assume you have all read it. That is why I shall 
confine mvself to discussing a number of major 
points, after which I would like briefly to dis-
cuss the international situation. 
First, I would like to pav attention to the rela-
tions between the Council and the Assembly. In 
mv opinion, the past year has seen a further 
improvement in these relations. The procedure of 
joint meetings is considered to be verv useful and 
effective by the Assembly as well as by the Coun-
cil. 
Speaking for the Council, I would like to 
reqnest vour a!'lsistance in enmring that the points 
to be discussed are mbmitted to the Council at 
an earlv date, and that these points are closely 
adhered to during the subsequent discussions. 
You will readily understand that at these joint 
meetings it iR practicallv impossible for the Chair-
man of the Council to answer, offhand, questions 
going beyond the points at issue. 
As further proof that the Council is willing 
to meet the wishes of the .Assembly to the greatest 
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En application de !'article 18 du Reglement, le 
projet de ca:lendrier ainsi modifh3 doit etre sou-
mis a l'.Assemblee au cours de sa premiere seance. 
11 n'y a pas d'opposition au projet de calen-
drier contenu dans le document revise, avec les 
modifications que j'ai indiquees Y ••• 
M. LEGARET (France). - Je vous signale 
une simple modification, Monsieur le President : 
la Commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration, qui devait se reunir demain 
apres-midi a 14 h. 30, tiendra seance demain 
matin a 9 h. 15. 
M. le PRESIDENT.- M. Legaret, president 
de la Commission des Affaires budgetaires et de 
!'Administration, m'informe que cette Commission 
se reunira mercredi matin a 9 h. 15 et non l'apres-
midi a 14 h. 30. 
11 n'y a pas d'autre observation L 
Le calendrier de la premiere partie de la 
Sixieme session ordinaire, ainsi modifie, est adop-
te. 
8. Cinquieme rapport annuel du Conseil 
d l'Assemblee 
(Pruentation par M. van Houten, Secretaire d'Etat 
aux Affaires etrangeres des Pays-Bas et discussion 
generale, Doe. 169) 
M. 1le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la presentation et la discussion generale du 
Cinquieme rapport annuel du Conseil a l'.Assem-
blee, Document 159. La discussion pourra porter 
egalement sur le Document 162 qui contient les 
reponses du Conseil aux Recommandations n•• 38 
a 43. 
L'Assemblee se souvient que, le 30 novembre 
dernier, au debut de la deuxieme partie de la 
precedente session, elle avait entendu un discours 
de M. van Houten intervenant en qualite de 
membre du gouvernement neel"landais. Aujour-
d'hui, c'est en qualite de President par interim 
du Conseil de l'Union de !'Europe Occidentale 
que M. le Secretaire d'Etat aux Affaires etran-
geres des Pays-Bas presentera le Cinquieme rap-
port annuel du Conseil. 
Sur le rapport annuel et sur le discours de M. 
van Houten une discussion generale s'ouvrira en-
suite, conformement au paragraphe 4 de !'article 
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27 du Reglement. En outre, M. van Houten a 
bien voulu accepter de repondre aux questions 
qui lui seront posees par les membres de l'.Assem-
blee. 
J e souhait.e la bienvenue a M. van Houten ~ 
je !'invite a venir a la tribune. 
La parole est a M. van Houten, Secretaire 
d'Etat aux Affaires etrangeres des Pays-Bas, 
pour presenter le Cinquieme rapport annuel du 
Conseil des Ministres. 
M. van HOUTEN (Secretaire d'Etat aux A.ffai-
res etrangeres des Pays-Bas, President par interim 
du Conseil de l'U.E.O.) (Traduction). - Je vou-
drais tout d'abord m'associer aux paroles de M. 
Moutet, concernant la perte que viennent de subir 
cette Assemblee et !'Europe en la personne de M. 
Leverkuehn. J e voudrais aussi adresser mes meil-
leurs vwux de retablissement a M. Abdesselam. 
J'etais deja parmi vous en novembre dernier, 
et il m'est a nouveau donne l'honneur de m'adres--
ser a vous aujourd'hui. Les devoirs qui incombent 
a M. Luns, President du Consei1, a !'occasion de 
la visite officielle de Sa Majeste la Reine des 
Pays-Bas, l'ont empeche, a son grand regret, de 
s'adresser a vous de cette tribune. C'est pourquoi 
!'occasion m'est donnee de vous presenter cette 
fois-ci le rapport du Conseil relatif aux activites 
de l'annee ecoulee. Je ne pense pas qu'il soit ne-
cessaire de m'etendre sur le contenu de ce rap-
port. J e suppose que vous en avez tous pris 
connaissance. Je me bornerai done a l'examen de 
points importants et j'aimerais ensuite dire quel-
ques mots de la situation internationale. 
Je souhaiterais, en premier lieu, m'ar;reter un 
instant sur les reiations entre le Conseil et l'As-
semblee. A mon avis, l'annee qui vient de s'ecouler 
a ete marquee par une nouvelle amelioration de 
ees relations. Le Conseil, comme l'.Assemblee, 
. estime que la procedure des reunions communes 
est tres utile et tres efficace. 
En tant que porte-parole. du Conseil, je vou-
drais solliciter votre concours afin que les ques-
tions a debattre soient soumises au Conseil sans 
retard, et que i'on s'en tienne rigoureusement a 
ces questions au cours des debats ulterieurs. Vous 
comprendrez aisement que dans ces reunions 
communes, il est pratiquement impossible au Pre. 
sident du Conseil de repondre immediatement a 
des questions qui depassent le cadre des discus-
sions. 
Pour donner une nouvelle preuve que le Con-
seil est dispose a repondre aux vwux de l' .Assem-
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possible extent, I may mention the fact that the 
Council has, meanwhile, agreed that the Minis-
ters of Defence shall appear in your midst. As a 
result of this decision, Mr. Strauss will address 
you this afternoon. 
While, on its part, the Council has shown that 
it understands the wishes of the Assembly, I 
would like to request the Assembly to take due 
account of the Council's point of view. The fact 
that many of the problems submitted for discus-
sion are dealt with by N.A.T.O. and, moreover, 
are subject to stringent security regulations, does 
not always make it possible for the Council to 
provide all. the desired information. Furthermore, 
some of this information concerns problems 
involving NATO partners who are not members of 
Western European Union. Nevertheless, I assure 
you, Mr. President, that the Council will. do 
everything it can to furnish the Assembly with as 
much information as is possible in the circum-
stances. 
Another subject that I would like to discuss is 
the transfer of social and cultural activities from 
Western European Union to the Council of 
Europe, which will be comp1.eted by 1st June, 
1960 - that is by tomorrow. This matter has been 
discussed by the Council and the Assembly on 
several occasions, the last time with you, Mr. 
President, during the Ministerial Session of the 
Council of Western European Union on 4th 
February, 1960, in London. I do not think, there-
fore, it will be necessary once more to explain the 
reasons which have induced the Council to take 
this decision. Moreover, the present Annual 
Report contains a section on this matter. 
I would, however, like to emphasise two aspects 
of this question. First, this transfer does not 
mean that Western European Union is relinqui-
shing its competence in this respec:t as laid down 
in Articles II and Ill of the Treaty. Only the 
implementation of current activities becomes the 
responsibility of the Council of Europe. If the 
seven governments want to undertake any new 
activities in the social and cultural fields they 
can do so under the partial agreements procedure 
in the Council of Europe. Nevertheless, if they 
so wish for one reason or another, the possibility 
remains of undertaking new activities in Western 
European Union itself. 
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Secondly, the Council has, before arriving at 
this decision, made quite sure that these activities 
can be continued by the seven Western European 
countries within the framework of the Council 
of Europe. 
The Council of Western European Union has 
first consulted the Committee of Ministers of the 
Council of Europe on the procedure to be adop-
ted, and only after a special procedure for the 
continuation of these activities had been agreed 
upon- the procedure of partial agreements-
has it decided on the transfer. 
I assure you, Mr. President, that the proce-
dure agreed upon with the Council of Europe 
contains every guarantee for an uninterrupted 
continuation of these social and cultural activi-
ties of Western European Union. These guaran-
tees not orrly apply to the continuation of the 
actual activities, but also apply to the personnel 
that has been transferred from Western Euro-
pean Union to the Secretariat of the Council of 
Europe. 
Some of you may not agree with the Council's 
decision, because you think the activities in this 
field which have so far been carried out inside 
Western European Union will gradually get lost 
in this larger framework of the Council of 
Europe. I suggest to them that they await the 
results of the new procedure, about which I am 
quite optimistic. I hope and trust any pessimism 
in that respect will be proved wrong. 
The Standing Armaments Committee's activi-
ties in the past year have been mainly in the field 
of the ad hoc group, composed of representatives 
of ·the Chiefs of Staff of the War Office. This 
ad hoc group and its sub-groups are laying down 
the military characteristics of certain ground 
force equipment. Their activities may be regarded 
as the first stage in a series of discussions in 
committees and working parties of different com-
positions, involving military authorities, techni-
cians and supply experts, the object envisaged 
being to purchase jointly the equipment for the 
forces of the member States. 
That the procedure for co-operation in the field 
of equipment formulated last year in the Stand-
ing Armaments Committee has been successful 
is apparent from the fact that a similar procedure 
is now being adopted within the wider framework 
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blee dans toute la mesure du possible, je puis 
signaler qu'il a accepte que les Ministres de la 
defense participant a vos reunions. C'est la raison 
pour laquelle M. Strauss s'adressera a vous cet 
apres-midi. 
Si, de son cote, le Conseil a montre qu'il com. 
prenait les desirs de l'Assemblee, je voudrais 
inviter celle-ci a tenir compte, elle aussi, du point 
de vue du Conseil. Le fait qu'un grand nombre 
de problemes soumis pour discussion sont traites 
par l'O.T.A.N., par surcroit, et soumis a des regles 
de securite rigoureuses, ne permet pas toujours 
au Conseil de fournir tous les renseignements 
concernant des problemes qui mettent en cause 
des partenaires de l'O.T.A.N. ne faisant pas par-
tie de ['Union de !'Europe Occidentale. Nean-
moins, je puis vous donner !'assurance, Monsieur 
le President, que le Conseil fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour fournir a l'Assemblee toutes 
les informations possibles compte tenu des cir-
constances. 
Un autre sujet que je voudrais aborder est 
celui du transfert des activites sociales et cultu-
relles de !'Union de !'Europe Occidentale au 
Conseil de !'Europe, transfert qui sera acheve 
le 1 ... juin 1960, c'est-a-dire demain. Cette ques-
tion a ete debattue a plusieurs reprises, au sein 
du Conseil et de l'Assemblee; elle l'a ete la der-
niere fois avec vous, Monsieur le President, au 
cours de la session ministerielle de !'Union de 
!'Europe Occidentale qui s'est tenue a Londres 
le 4 fevrier 1960. J e ne pense done pas qu'il soit 
necessaire de rappeler une fois encore les raisons 
qui ont amene fe Conseil a prendre cette decision. 
De plus, une section du rapport annuel est consa-
cree a ce sujet. 
J'aimerais cependant insister sur deux aspects 
de ce probleme. En premier lieu, ce transfert ne 
signifie pas !'abandon par !'Union de l'E~pe 
Occidentale de sa competence en cette matJere, 
telle qu'elle a ete fixee aux ar;i~l~ 11 et Ill. du 
Traite. C'est uniquement l'exped1t10n des affa1res 
courantes qui est desormais confiee au !J?nseil de 
!'Europe. Si les sept gouvernements des1rent en-
treprendre de nouvelles activites dans IJ.e domaine 
social et cultural, ils peuvent le faire en vertu de 
la procedure des accords partiels en vigueur au 
Conseil de !'Europe. D'ailleurs, illeur reste ega-
lement la possibilite d'entreprendre de nouvelles 
activites au sein meme de '1. 'Union de !'Europe 
Occidentale, si, pour une raison quelconque, tel 
est leur desir. 
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En second lieu, avant de prendre sa decision, 
le Conseil s'est assure que ces activites pourraient 
etre poursuivies par les Sept pays de !'Europe 
occidentale dans le cadre du Conseil de !'Europe. 
Le conseil de !'Union de !'Europe Occidentale 
a d'abord consulte le Comite des Ministres du 
Conseil de !'Europe sur la procedure a adopter, 
et c'est seulement apres qu'eut ete arretee, d'un 
commun accord, une procedure speciale pour la 
poursuite de ces activites- celle dite des accords 
partiels - que le transfert a ete decide. 
Je puis vous donner !'assurance, Monsieur le 
President, que la procedure arretee en accord 
avec le Conseil de !'Europe contient toutes les 
garanties necessaires a [a poursuite ininterrom-
pue des activites sociales et culturelles de !'Union 
de !'Europe Occidentale. Ces garanties s'appli-
quent non seulement aux activites elles-memes, 
mais aussi au personnel qui a ete transfere de 
!'Union de !'Europe Occidentale au Secretariat 
du Conseil de !'Europe. 
n se peut que certains d'entre vous n'approu-
vent pas la decision du Conseil., car ils estiment 
que ces activites qui ont ete exercees jusqu'a 
main tenant au sein de I 'Union de !'Europe Occi-
dentale finiront par se perdre dans le cadre plus 
large du Conseil de !'Europe. Je leur suggere 
d'attendre les resultats de la nouvelle procedure 
qui seront, je pense, excellents. J'ai la conviction 
que tout pessimisme a et egard se revelera injus-
tifie. 
Les activites du Comite Permanent des Arme-
ments ont ete, l'annee derniere, poursuivies essen-
tiellement dans le cadre du groupe ad hoc, dont 
les membres sont des representants des chefs 
d'etat-major aupres du ministere de la guerre. 
Ce groupe ad hoc et ses sous-groupes procMent 
actuellement a la definition des caracteristiques 
militaires de certains materials destines aux forces 
terrestres. On peut voir dans leurs travaux la 
premiere d'une serie de discussions conduit~s au 
sein de commissions et de groupes de travail de 
compositions differentes, comprenant des auto-
rites militaires, des rt:.echniciens et des experts en 
approvisionnement et dont le but est l'achat en 
commun des materiels destines aux forces des 
Etats membres. 
Il suffit, pour se rendre compte que cette pro-
cedure de cooperation mise au point l'an dernier 
par [e Cozp.ite Permanent des Armaments a ete 
efficace, de constater que des procedures ana-
logues sont maintenant adoptees dans le cadre 
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of N.A.T.O. The experience of the past year has 
shown, however, that within the framework of the 
Standing Armaments Committee that procedure 
cannot always be applied from the beginning to 
the end. &cause of the fact that NATO countries 
which are not members of Western European 
Union wish to participate in the consultations, on 
account of the fact that they are interested in 
a given project, or on account of the contribu-
tions they can make to such a project, it has 
often been necessary to transfer such consulta-
tion to N.A.T.O. after a certain period. 
The Standing Armaments Committee, as I 
have already stated, has performed a useful task 
in establishing the procedure to be adopted. 
Since, however, the possibility has been created 
within N.A.T.O. of forming groups of a limited 
number of countries working together in that 
field of research, development and production, 
the question arises as to the direction in which 
the Committee's task in that respect, will develop 
in the future. The future relationship between 
the Standing Armaments Committee, on the one 
hand, and the NATO organs concerned with the 
supply of equipment, on the ather, is something 
that will claim much of our attention in the 
coming year. 
The Agency for the Control of Armaments has 
steadily continued to develop its activities. It is 
true that the controls provided for in the Treaty 
have not yet been fully elaborated in every res-
pect. In so far as there are gaps, these are partly 
due to the fact that the actual state of armaments 
production in the member States in the field 
in question did not call for any control. 
Further, we must draw attention to the fact-
although it is a matter of common knowledge-
that the maximum 'levels of the forces fixed in 
the Treaty of 1954, which are to form the crite-
rion for controls, will not be realised for the time 
being. It is only natural, therefore, that the 
Director of the Agency should have stat.ed, in his 
Report to the Council on the year 1959: 
"No member State of Western European 
Union possesses on the mainland of Europe 
stocks of armaments in excess of the appro-
priate levels," and that: "The undertakings 
made under the Paris Agreements not to 
manufacture certain armaments have been 
observed." 
FIRST SIT'.l'ING 
The Council has now replied to al!l the Recom-
mendations passed by the Assembly at its last 
Session, with the exception of Recommendation 
No. 40, on the state of European security. This 
Recommendation, covering so comprehensively 
many of the basic problems of Western defence, is 
obviously one that needs very careful study and 
can only be answered after thorough discussion 
with the Western European Council and after 
consultation with N.A.T.O. It is for these reasons 
that, I regret to say, we have not been able to 
give you an answer, but I expect this to be forth-
coming quite soon. 
I would like to say something about the Coun-
cil's reply to Recommendation No. 42, which pro-
posed certain amendments to the Protocol of the 
revised Brussels Treaty which is concerned with 
the limitation of armaments that the Federal 
Republic of Germany is permitted to manufac-
ture. The Council pointed out that the procedure 
for any such amendment was very carefully laid 
down in the Treaty and that, if it were to do as 
the Assembly wished, that is, to take the initia-
tive itself to make such an amendment, it would 
be departing from this procedure. 
I understand that the Committee on Defence 
Questions and Armaments has been rather disap-
pointed at this reply, but I would like to stress 
that in giving this reply the Council was not just 
sheltering behind procedure. The procedure laid 
down in the Treaty had a ¥ery specific purpose. 
This was to ensure that any amendment to Pro-
tocol No. III would be made, and would only be 
made, to satisfy the strictly military needs of the 
alliance, and it was accepted that SACEUR was 
the proper organisation to assess these needs. 
For this reason, the Council must stick strictly 
to the Treaty and take no step which could be 
construed as a request from it to SACEUR to 
set in motion the machinery for amendment of 
the Protocol. That would not only be contrary to 
the letter of the Treaty, but also to its spirit. As 
I pointed out in November 1959, the possibilities 
of using Western European Union as a forum 
for political consultations have been further util-
ised in the period that has just ended. 
The latest political consultations were held on 
4th February of this year and the next Ministe-
rial Session, which wii!1. be held at The Hague on 
16th June, will also be devoted to these consul-
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plus large de l'O.T.A.N. Cependant, l'exp6rience 
de l'annee passee a montre que cette procedure 
ne pouvait pas toujours etre suivie d'un bout a 
l'autre au sein du Comite Permanent des Arma-
ments. Parce que des pays de l'O.T.A.N. qui ne 
sont pas membres de l'Union de l'Europe Occi· 
dentale desiraient participer aux consultations, 
qu'ils s'interessaient a un projet determin6, ou en 
raison de la contribll/tion qu'ils pouvaient appor-
ter a ce projet, i1 a souvent fallu, apres un certain 
temps, transferer ces consultations a l'O.T.A.N. 
Comme je l'ai deja dit, le Comite Permanent 
des Armements a fait reuvre utile en mett.ant sur 
pied la procedure a adopter. Cependant, depuis 
qu'il est devenu possible, dans le cadre de 
l'O.T.A.N., de constituer des groupes composes 
d'un nombre limite de pays collaborant dans le 
domaine de l'etude,. de la mise au point et de la 
production, on peut se demander dans quel sens 
s'orientera la tache du Comite a l'avenir. Les 
relations futures entre le Comite Permanent des 
Armements et les organes de l'O.T.A.N. s'occu-
pant des materiels sont une question a laquelle 
nous devrons accorder une grande attention, au 
cours de l'annee qui vient. 
L'Agence de Controle des ArmemenJf:s n'a ja-
mais cesse d'etendre ses activites. Certes, les 
controles prevus dans le Traite n'ont pas encore 
ete entierement definis a tous les egards. Dans 
la mesure ou des lacunes existent, celles-ci tien-
nent en pantie au fait que l'etat de ia production 
d'armements dans les Etats membres et dans le 
domaine considere n'appelait aucun controle. 
De plus, bien qu'il s'agisse d'un fait notoire, 
nous devons signaler que les niveaux maximums 
de forces qui ont ete fixes dans le Traite de 1954 
et doivent constituer les criteres pour !'applica-
tion des controles, ne seront pas atteints dans 
l'avenir immediat. Il n'est done pas etonnant que 
le Directeur de l'Agence ait fait, dans son rap-
port au Conseil pour l'annee 1959, ia declaration 
suivante: 
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« Aucun Etat membre de l 'Union de !'Eu-
rope Occidentale ne possede sur le continent 
europeen des stocks d'armements depassant 
les niveaux appropries, et les engagements 
qui ont ete pris, conformement aux Accords 
de Paris, de ne pas fabriquer certains ar-
mements ont ete observes.:. 
Le Conseil a maintenant repondu a toutes les 
recommandations - a !'exception de la Recom-
mandation n° 40- adoptees par l'Assem.bl6e au 
cours de sa derniere session, et portant sur l'etat 
actuel de la securite en Europe. Cette recomman-
dation, qui embrasse d'une maniere si complete 
un grand nombre de problemes essentials de la 
defense occidenta1e necessite evidemment une 
etude tres detaillee, et ce n'est qu'apres deliMra-
tions approfondies avec le Conseil de l'Europe 
Occidentale et consultation de l'O.T.A.N. qu'il 
sera possible d'y apporter une reponse. C'est 
pourquoi je regrette que nous n'ayons pas ete en 
mesure de vous dormer une reponse, mais j'espere 
que celle-ci ne se fera plus attendre. 
J e voudrais dire quelques mots de la reponse 
du Conseil a la Recommandation no 42, qui pro-
posait certains amendements au Protocole du 
Traite de Bruxelles modifie relatif a la limitation 
des armemeruts que la Republique Federale dtAl-
lemagne est autorisee a fabriquer. Le Conseil a 
fait observer que la procedure prevue pour tout 
amendement de ce genre a ete tres nettement de. 
finie dans le Traitk et que, s'il devait se conformer 
au desir de l'Assemblee, c'est-a-dire prendre lui-
meme !'initiative d'un tel amendement, i1 s'ecar-
terait de cette procedure. 
J e crois savoir que la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements a eM assez 
de<}ue par cette reponse, mais j'aimerais insister 
sur le fait que le Conseil n'a pas voulu simple-
ment se retrancher derriere une question de pro-
cedure. La procedure fixee dans le Traite avait 
un but extremement precis : s'assurer que tout 
amendement au Protocole N° Ill aurait pour ob-
jet, et uniquement pour objet, de repondre aux 
besoins strictement militaires de l'alliance, et il 
a ete reconnu que le SACEUR etait l'autorite 
competente pour estimer ces besoins. 
C'est pourquoi le Conseil doit s'en tenir rigou-
reusement au Traite et ne rien faire qui puisse 
etre interprete comme constituant une demande 
de sa part au SACEUR de d6cleneher qe mOOa.-
nisme d'amendement au Protocole; ceci serait 
contraire non seulement a la lettre, mais aussi 
a !'esprit du Traite. Comme je l'ai fait remar-
quer en novembre 1959 on a continue d'exploiter, 
au cours de la periode qui vient de se terminer, 
ies possibilites d'utiliser I 'Union de l'Europe Occi-
dentale comme centre de consultations politiques. 
Les dernieres consultations politiques olllt eu 
lieu le 4 fevrier de cette annee, et la prochaine 
session ministerielle qui se tiendra le 16 juin a 
La Haye, sera consacree elle aussi a des consult&-
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tations. I welcome this development, since Wes-
tern European Union is the organisation par 
excellence for discussion of problems in which the 
United Kingdom and the member countries of 
the European Communities are involved. I am 
not suggesting that Western European Union 
itself should always find the solution for these 
prob'lems, which may be discussed and dealt with 
in other organisations as well. 
The importance of political consultations within 
Western European Union is rather that a friendly 
atmosphere shall be created, enabling the par-
ties to discuss frankly any differences of opinion 
and thus bring them neiD'er to a solution. The 
Assembly, too, plays an important part in this 
respect, since it not only enables the members of 
the various national parliaments to get to know 
each other's views, but also to stimulate the 
actions of their governments. 
In present circumstances, we cannot afford to 
loosen our A.iliance, for the dangers facing us are 
too great. The West will have to do everything 
in its power further to strengthen its unity if it 
is to be able to continue to meet the Communist 
challenge. It is in this field that Western Euro-
pean Union can make a useflrl contribution. This 
brings me to the international situation. 
I hope you will allow me, Mr. President, to 
make some personal observations. The failure of 
the summit conference has deeply disappointed 
the whole world. The Soviet Union has to bear 
full responsibility for this failure. The course of 
events in Paris has unmistakably shown that the 
Soviet Union had no further interest in this 
conference and that it did not want it to take 
place. Obviously, the Soviet Government came to 
the conclusion that they would not succeed in 
making a breach in Western solidarity. It must 
have become clear to the Russian leaders that the 
Western governments were firmly united and 
determined to protect their vital interests. 
Nevertheless, as was stated in a joint commu-
nique issued by the Heads of Government of 
Britain, France and the United States after the 
breakdown of the Paris discussions, the Western 
powers remain ready to resume negotiations with 
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the Soviet Union at any suitable time in future 
to find ways and means of arriving at a lessening 
of international tension. It is now up to tJ:te 
Soviet Union to prove that it is really prepared 
to participate in a serious discussion and not 
merely aim at wringing concessions from the 
West which would jeopardise its vital interests-
to try to find solutions acceptable to all parties 
concerned, solutions for the difficult problems 
dividing East and West. 
Only in this way can we hope to arrive at an 
improvement of the international situation. I 
wish to emphasise that in the meantime all of us 
in governments and parliaments have the duty to 
preserve and further strengthen Western unity. 
In so doing we shall also have to continue to 
maintain our defence effort. Only a united and 
strong West. will be able to face the existing dif-
ficulties and be our best chance for peace. With 
this plea for unity, which is now needed more 
than ever, I end my speech. 
The PRESIDENT (Translation). - Before de-
claring the General Debate open I would ·like 
to thank Mr. van Houten most warmly for his 
speech. 
I call Mr. Fens to open the General Debate 
with a question he wishes to put to Mr. van 
Houten. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation).- In 
the course of his speech, the Minister has already 
been good enough to reply to the question I had 
intended to put. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Cerulli Irelli. 
Mr. CERULLI IRELLI (Italy) (Translation). 
- Mr. President., I would like to bring up a point 
on the Report submitted to us. It is stated in this 
Report that the Agency for the Control of Arm-
aments has not yet begun the preparatory work 
on the control of nuclear weapons nor recruited 
any nuclear experts. 
I think it would be as well to stress the fact 
that the present potential of production of plu-
tonium in Europe for military purposes is about 
one hundred kilograms per annum. With this 
amount, at least ten to twentvr medium-size 
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tions de cette nature. Je m'en felicite vivement 
car !'Union de !'Europe Occidentale est, pa; 
excellence, !'organisation ou doivent venir en dis-
cussion les problemes interessant a la fois le 
Royaume-Uni et les pays membres des Commu-
nautes europeennes. Je ne pretends pas, par la, 
que !'Union de l'Europe Occidentale doive tou-
jours trouver la solution de ces problemes; ceux-
ci peuvent aussi etre etudies et traites dans 
d'autres organisations. 
Les consulitations politiques dans le cadre de 
l'Union de l'Europe Occidentale ont plutOt pour 
but de creer une atmosphere d'amitie dans la-
queUe les pays peuvent echanger leurs points de 
vue sur les differents problemes et par la-meme 
en favoriser la solution. L'Assemblee joue, elle 
aussi, un role important a cet egard, car elle ne 
permet pas seulement aux membres des divers 
parlemeruts nationaux de connaitre leurs points 
de vue respectifs; elle les met aussi en mesure de 
stimuler l'action de leurs gouvernements. 
Nous ne pouvop.s, dans les circonstances actuel-
les, nous permettre de relacher notre alliance, car 
les dangers qui nous menacent sont trop grands. 
L'Ouest devra faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour affermir son uni:te s'ii veut etre a meme de 
continuer a relever le defi communiste. C'est 
dans ce domaine que l'Union de l'Europe Occi-
dentale peut apporter une contribution efficace. 
Ceci m'amene a vous parler de la situation inter-
nationale. 
J'espere que vous me permettrez, Monsieur le 
President, de faire ici quelques remarques per-
sonnelles. L'echec de la Conference au Sommet a 
cause une grave deception au monde entier. 
L'Union Sovietique doit etre tenue entierement 
responsable de cet echec. Le cours des evenements 
survenus a Paris a montre clairement que l'Union 
Sovietique n'attachait plus d'interet a cette con-
ference et ne voulait pas qu'elle eut Ueu. Il est 
evident que le gouvernement sovietique est arrive 
a la conclusion qu'il ne reussirait pas a ebranler 
la solidarite occidentale. Les chefs de l'U.R.S.S. 
ont du se rendre compte que les gouvernements 
occidentaux etaient fermement unis et decides a 
proteger leurs interets essentiels. 
Neanmoins, comme en temoigne un communi-
que publie conjointement par les chefs de gouver-
nement de Grande-Bretagne, de France et des 
Etats-Unis apres la rupture des conversations de 
Paris, les puissances occidentales demeurent pre-
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tes a reprendre, le moment venu, les negociations 
avec l'Union Sovietique, pour trouver les moyens 
de reduire la tension internationale. 11 appartient 
main tenant a l'Union Sovietique de prouver qu'el-
le est reellement disposee a participer a une dis-
cussion serieuse, et qu'elle ne veut pas seulement 
arracher a l'Ouest des concessions qui compromet-
traient ses interets essentials. C'est desormais a 
l'Union Sovietique qu'il appartient d'essayer de 
trouver aux graves problemes qui divisent l'Est 
et l'Ouest des solutions acceptables pour toutes 
les parties interessees. 
C'est seulement de cette fa<;on que nous pou-
vons esperer parvenir a ameliorer la situation 
internationale. En attendant, je voudrais insister 
sur le fait qu'il est de notre devoir a tous au 
sein de nos gouvernements et de nos parlem.'ents 
r:espectifs, de sauvegarder et de renforcer l'unite 
occidentale. Dans le meme temps, nous devrons 
aussi maintenir notre effort de defense. C'est 
seulement dans '1. 'union et la force que l'Ouest 
sera en mesure de faire face aux difficultes ac-
tuelles et que la paix aura le plus de chance 
d'etre sauvegardee. C'est sur cet appel a l'Union, 
plus que jamais necessaire, que je voudrais con-
clure. 
M. le PRESIDENT.- Avant d'ouvrir la dis-
cussion, je remercie vivement M. le President van 
Houten pour l'expose qu'il vient de faire devant 
notre Assemblee. 
Dans la discussion generale, la parole est a M. 
Fens, qui desire poser une question a M. le Pre-
sident van Houten. 
M. FENS (Pays-Bas). - Dans son expose, M. 
le Ministre a eu l'amabilite de repondre par 
avance a la question que je me proposais de lui 
poser. 
M. le PRESIDENT . - La parole est a M. 
Cerulli Irelli. 
M. CERULLI IRELLI (Italie). - Monsieur 
le President, je voudrais poser une question a 
propos du rapport qui nous a ete soumis. 11 y est 
dit que l'Agence de Controle des Armements n'a 
pas encore entrepris les etudes preparatoires au 
controle des armes atomiques et n'a recrute elle-
meme aucun expert competent en questions ato-
miques. 
Il convient, a mon avis, de souligner que !'Eu-
rope peut, actuellement, produire environ ce:rut 
kilogrammes de plutonium par an, a des fins 
militaires. Cette quarrtite permet largement de 
fabriquer dix a vingt bombes atomiques d'une 
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atomic bombs can bemanufactured.Bearing this in 
mind, it seems to me that the Council could 
institute immediate control of nuclear weapons 
in accordance with Article Ill of Protocol No. 
Ill of the revised Brussels Treaty, since such 
production is now becoming a reality. 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. Cerulli Irelli. 
I call Mr. Goedhart. 
Mr. GOEDHART (Netherlands) (Translation). 
- Mr. President, in connection with the joint 
meeting between the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments and the Council, and the 
discussion that took place regarding various 
defence questions that the Council had referred 
for action to N.A.T.O., the Fifth Annual Report 
of the Council states ''it was recognised by both 
the Council and the Committee that in some ways 
the existing procedure was not satisfactory. The 
Council has under consideration ways in which 
it might be improved". 
Can the Minister say whether the Council is 
now in a position to make proposals? I have the 
fullest confidence in his good intentions, but is 
he ready to put forward specific proposals for 
improving matters¥ 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Admiral Heye. 
Mr. HEYE (Federal Republic of Germany). 
- In the reply to Recommendation No. 39, the 
Council states that opportunities for international 
co-ordination of civil defence are inevitably lim-
ited since, in practice, steps in this field must 
always take account of necessary civil administra-
tive methods, which vary considerably from 
country to country. Does the Minister not consi-
der that to provide even minimum protection for 
a civilian population in the nuclear age, par-
ticularly when considering the short distances in 
Europe, administrative methods should be har-
monised as a matter of urgency so that civil 
defence can be organised on a scale comparable to 
that of the threat? 
Does he not recognise that there is no excuse 
for doing nothing more about the urgent problem 
of regional co-operation and building up an 
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organisation with high efficiency in face of the 
many difficulties in Europe? 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom).- I would like 
to ask Mr. van Houten whether he can say 
something more about the arrangements made 
for the members of the Secretariat who will be 
working under partial agreements within the 
Council of Europe in the cultural and social 
field, and, in particular, whether or not the offi-
cials under these partia1 agreements will be 
integrated in the social and cultural divisions o.f 
the Council of Europe, or whether they will form 
a separate division under the authority of the 
Secretary-General. 
The PRESIDENT {Translation). - Does 
anyone else wish to speak?... 
Mr. van Houten, Acting Chairman of the 
Councii, will now reply to the questions that have 
been put to him. 
Mr. van HOUTEN (Acting Chairman of the 
Ooundl of W.E.U.). - With regard to the 
question asked by Mr. Cerulli Irelli, I shall not 
fail to transmit this highly technical subject to 
the Council, but in the meantime I would like to 
point out that none of the member States con-
cerned has indicated that effective production of 
atomic weapons has clearly started. I would like, 
however, to assure the Assembly that the Council 
will not fail to follow developments in this field 
with the utmost attention. 
In reply to Mr. Goedhart, I can assure the 
Assembly that the question of the improvement 
of the existing procedure of joint meetings is 
studied by the Council. At the moment, to my 
regret, I am not in a position to go into further 
details, but I am sure this subject will be discus-
sed during one of the coming joint meetings. 
I would like to answer Mr. Heye by saying 
that I also am in favour of the harmonisation of 
national civil administration matters in this field. 
As has allready been pointed out in the Council's 
reply to Recommendation No. 39, civil defence 
planning is a subject to which N.A.T.O. has given 
practical consideration for many years. 
'1 ,- 'T ,,,..., 
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puissance moyenne. J e crois done que le Conseil 
pourrait d'ores et deja proceder a !'institution du 
controle des armes aJtomiques prevu a i'article 
Ill du Protocole No Ill du Traite de BruxeUes 
modifie, puisque la fabrication a laquelle j'ai fait 
allusion est desormais entree dans la phase de 
production effective. 
M. le PRESIDENT.- Je vous remercie M. 
Cerulli Irelli. ' 
La parole est a M. Goedhart. 
M. GOEDHART (Pay.'f-Bas). -Monsieur le 
President, le Cinquieme rapport annuel du Con-
seil, se referant a la reunion commune qui a eu lieu 
entre la Commission des Questions de Defense et 
des Armaments et le Conseil et a la discussion 
qui s'y est derouiee sur certains problemes de 
defense transferes, pour execution, par le Conseil 
a l'O.T.A.N., declare que : « il a ete reconnu, tant 
par le Conseil que par la Commission, qu 'a cer-
tains egards la procedure actuelle n'etait pas 
satisfaisante. Le Conseil examine les moyens pro-
pres a l'am@iorer ». 
M. le Secretaire d'Etat peut-il dire si le Conseil 
est maintenant en mesure de proposer des ame-
liorations? Quant a moi, je crois a la bonne volon-
te de M. le Secretaire d'Etat, mais est-il pr~t a 
faire des propositions concretes pour cette ame-
lioration? 
M. le PRESIDENT. -La parole est a M. 
l'Amiral Heye. 
M. HEYE (Republique F'lderale d' Allemagne) 
(Traduction). - Dans sa reponse a la Recomman-
dation no 39, le Conseil declare que les possibili-
tes d'arriver a une coordination de la protection 
civile sur le plan ·international sont fatalement 
limitees, car toute mesure en ce sens doit neces-
sairement tenir compte de pratique!! administra:-
tives civiles qui varient tres sensiblPrnent d'un 
pays a l'autre. Le Ministre ne considere-t-il pas 
que, pour assurer, en cet age atomi<:lUe. une pro-. 
tection m~me minimum a la ponulation civile, en 
particu1ier si l'on som~e aux faibles distances qui 
existent en Europe, il faut harmoniser les prati-
ques administratives de maniere a donner a la 
protection civi'le une organisation qui soit a la 
mesure mcme de la menace ' 
Ne reconnait-il pas qu'il est inexcusable de ne 
rien faire pour regler le probleme urgent de la 
collaboration a !'echelon regional et mettre sur 
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pied une organisation veritablement efficace qui 
puisse resoudre les nombreuses difficult&! que 
connait !'Europe ? 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction).- Je 
voudrais demander a M. van Houten s'il peut 
nous apporter quelques precisions supplemen· 
taires sur les dispositions prises a l'egard des 
membres du Secretariat qui travailleront dans le 
domaine culture! et social, dans le cadre d'accords 
partiels conclus au sein du Conseil de l'Europe; 
pourrait-il nous dire, en particulier, si, en vertu 
de ces accords partiels, les fonetionnaires en ques· 
tion seront ou non integres dans les divisions 
sociales et culture'lles du Conseil de l'Europe, ou 
s'il constitueront une division separee, placee sous 
l'autorite du Secretaire general ? 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole L 
M. van Houten, President par interim du Con-
seil des Ministres, va repondre aux questions qui 
lui ont ete posees. 
M. van HOUTEN (Pays-Btis) (Traduction). -
En ce qui eoncerne la question posee par M. 
Cerulli Irelli, je ne manquerai pas de soumettre 
au Conseil ce probleme de earactere hautement 
technique, mais en attendant, je voudrais faire 
observer qu'aucun des Etats membres interess&! 
n'a indique que la production effective d'armes 
atomiques avait reellement commence. J'aimerais 
cependant donner a l'Assemblee !'assurance que 
le Conseil ne manquera pas de suivre avec la plus 
grande attention !'evolution de la situation dans 
ce domaine. 
En reponse a M. Goedhart, je peux assurer 
l'Assemblee que le Conseil etudie les moyens 
d 'ameliorer la procedure actuelle des reunions 
communes. Pour !'instant, je regrette de ne pou-
voir entrer davantage dans le detail, mais je suis 
sU.r que la question viendra en discussion a l'une 
des prochaines reunions communes. 
Je voudrais d'autre part, en reponse a la ques-
tion de M. Heye, affirmer que je suis, moi aussi, 
en faveur de I 'harmonisation des reglements ad-
ministratifs civils de tous les pays dans ce do-. 
maine. Ainsi qu'il a deja ete signaie dans la 
reponse du Conseil a la Recommandation n° 39, 
!'organisation de la protection civile est une ques-
tion que l'O.T.A.N. etudie depuis de longues 
annees. 
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Mr. Kirk asked about the partjal agreements 
Secretariat. The former officials of Western 
European Union who have been transferred to 
Strasbourg wiU continue their previous work 
with social and cultural activities as they are 
being continued under the partial agreements 
within the framework of the Council of Europe. 
I would like to mention a matter concerning an 
aspect of the activities of the Agency for the 
Control of Armaments, which I had expected to 
be raised. It concerns the control of chemical 
weapons. I am now in a position to inform the 
Assembly that the Council, at a recent Session, 
has been able to finalise the procedure of control 
to be followed by the Agency in the important 
field of chemical controls, thus solving a problem 
which, as you know, has been the cause of much 
discussion up to now. However, I would prefer 
not to enter into details at the moment, in view 
of the highly technical character of the subject. 
I feel sure the Assembly will share the Council's 
satisfaction at this solution to the problem. 
The PRESIDENT {Translation). 
anyone else wish to speakL 
The General Debate is closed. 
Does 
In accordance with paragraph 5 of Rule 27 of 
the Rules of Procedure the Assembly wi'll no 
doubt wish to refer the various parts of the Fifth 
Annual Report of the Council contained in 
Document 159 to the competent committees. 
Are there any objectionsL 
It is so decided. 
9. Appointment of Committees 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the appoint-
ment of Committees, but the list of candidates 
could not be distributed early enough this morn-
ing to allow the Assembly sufficient time to 
enable it to take a decision now. The Assembly 
will no doubt preffer to put off the appointment 
of members of Committees until this afternoon. 
Are there any objections?... 
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It is so decided. 
10. Date, time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly meet again this afternoon at 
3 o'clock with the following Orders of the Day: 
1. Disarmament (Address by Mr. Jules Moch, 
French Delegate to the Ten-Power Disarm-
ament Committee, and by Mr. de la Vallee 
Poussin, Rapporteur of the Committee on 
Defence Questions and Armaments). 
2. Reception of General Valluy and General 
Challe, retiring Commander-in-Chief and 
Commander-in-Chief, Allied Forces Central 
Europe. 
3. Address by Mr. Strauss, Minister for De-
fence of the Federal Republic of Germany. 
4. State of European Security and Reserve 
Forces (Presentation of the Report of the 
Committee on Defence Questions and Arm-
aments, Document 169 and Addendum). 
5. Appointment of Committees. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). -May 
I speak? 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Fens. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation).- Mr. 
President, I am not quite clear how the debate on 
the reserve forces will be arranged. 
The PRESIDENT (Translation). - On the 
proposal of, I think, the Committee on Defence 
Questions and Armaments, General Cadorna's 
Report has been withdrawn in order that it may 
be taken in connection with the debate on Mr. 
Mulley's Report on the state of European secur-
ity and the two be discussed together. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). -
Seeing that we have, as you say, proposed holding 
one single debate to cover both subjects, I see no 
need for a separate debate on the reserve forces. 
The PRESIDENT (Translation).- The draft 
Order of Business has been changed. It originaUy 
provided for a special debate on the reserve for· 
ces, but the Assembly decided to have a single 
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M. Kirk a demande des precisions sur la situa-
tion des agents entrant dans le cadre des accords 
partiels. Les anciens fonctionnaires de i'Union de 
!'Europe Occidentale qui ont ete transferes a 
Strasbourg poursuivront leurs aoovites dans le 
domaine social et culture! de la meme fa~on que 
ces activites se poursuivent actuellement au sein 
du Conseil de l'Europe, en vertu de ces memes 
accords partiels. 
Je voudrais mentionner un point qui porte sur 
l'un des aspects des activites de l'Agence de Con-
trole des Armements, et que je m'attendais a voir 
evoquer. n s'agit du controle des armes chimi-
ques. Je puis maintenant informer l'Assemb~ee 
que le Conseil a ete en mesure d'arreter, au cours 
d'une recente session, la procedure de controle a 
laquelle doit se conformer l'Agence dans le do-
maine important du controle des armes chimi-
ques : ainsi se trouve regie un probleme qui, corn-
me vous le savez, a provoque maintes discussions. 
Je prefererais cependant ne pas entrer pour !'ins-
tant dans le detail, etant donne le caractere haute-
ment technique de ce sujet. Je suis certain que 
l'Assemb'Iee partagera la satisfaction du Consell 
de voir le probleme enfin resolu. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole L 
La discussion generale est close. 
Conformement aux dispositions du paragraphe 
5 de !'article 27 du Reglement, l'Assemblee vou-
dra sans doute renvoyer aux Commissions com-
petentes les differentes parties du Cinquieme 
rapport annuel du Conseil contenues dans le Do-
cument 159. 
Il n'y a pas d'opposition L 
l1 en est ainsi decide. 
9. Constitution des Commissions 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour appel-
lerait la constitution des Commissions, mais la 
liste des candidlllt.Ures n'a pu etre distribuee 
suffisamment tOt ce matin pour que l'Assemblee 
soit en mesure de se prononcer maintenant en 
connaissance de cause. L'Assemblee voudra sans 
doute renvoyer a cet apres-midi la nomination 
des membres des Commissions. 
Il n'y a pas d'opposition L 
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11 en est ainsi decide. 
10. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance cet apres-midi, 
a 15 heures, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Desarmement '(Discours de M. Jules Moch, 
delegue de la France au Comite des dix 
· puissances sur le desarmement et de M. de 
la V allee Poussin, rapporteur de la Commis-
sion des Questions de Defense et des Arme-
ments). 
2. Reception du general Varlluy et du general 
Challe, Commandant en chef sortant et 
Commandant en chef des Forces alliees 
Centre-Europe. 
3. Discours de M. Strauss, Ministre de la De-
fense de la Republique Federale d'Alle-
magne. 
4. Etat de la securite europeenne et forces de 
reserve (Presentation du rapport de la Com-
mission des Questions de Defense et des 
Armements, Document 169 et Addendum). 
5. Constitution des Commissions. 
M. FENS (Pay-Bas).- Je demande la parole. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Fens. 
M. FENS (Pays-Bas). - Monsieur le Presi-
dent, je n'ai pas tres bien compris comment se 
fera le debat sur les forces de reserve. 
M. le PRESIDENT.- Sur la propositjon, je 
crois, de la Commission de Defense, le rapport du 
general Cadorna a ete retire pour etre joint a la 
discussion du rapport relatif a l'etat de la secu-
rite europeenne de M. Mulley et etre mis avec lui 
en discussion commune. 
M. FENS (Pays-Bas).- Nous avons, en effet, 
propose une discussion unique sur ces sujets. J e 
ne vois done pas la necessite d'une discussion a 
part sur les forces de reserve. 
M. le PRESIDENT.- Le projet de calendrier 
a ete modifie; il compol"tait une discussion parti-
culiere au sujet des forces de reserve, mais 
l'Assemblee a decide une discussion unique sur 
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debate on that subject and the state of European 
security, which I think is what you want. 
Mr. FENS (Netherlands) (Translation). -Yes, 
Mr. President, but I do not understand why the 
Orders of the Day provide for a special debate 
on the reserve forces. 
The PRESIDENT (Translation). - The draft 
Order of Business in Document 161 revised 
provided for a debate on the reserve forces on 
Wednesday morning, in connectjon with a 
Report to be presented by General Cadorna on 
behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. We have now amended the draft 
Order of Business so as to have a single debate 




Mr. FENS (Netherlands) (Translation). -
Thank you for this information, Mr. President. 
I will say no more about it. 
The PRESIDENT (Translation). - The rea-
son why we have made this alteration has been 
simply and solely in order to take due account 
of the wish expressed by the Committee on 
Defence Questions and Armaments. 
Does anyone else wish to speak on the Orders 
of the Day for this afternoon's Sitting?... 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
agreed to. 
The Sitting is C'losed. 
(The Sitting was closed at 12.5 p.m.) 
., 
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les forces de reserve et l'etat de la securite euro-
peenne, ce qui va, je crois, a la rencontre de votre 
desir. 
M. FENS (Pays-Bas).- Oui, Monsieur le Pre-
sident, mais je ne comprends pas pourquoi l'ordre 
du jour comporte un debat special sur les forces 
de reserve. 
M. le PRESIDENT. - Le projet de calen-
drier, Document 161 revise, avait prevu pour 
mercredi matin l'examen de la question des forces 
de reserve, avec presentation du rappol"t soumis 
par M. le general Cadorna, au nom de ia Commis-
sion des Questions de Defense et des Armements. 
Nous avons modifie le projet de calendrier, afin 
d'avoir une discussion unique sur l'etat de la se-
curite europeenne et les forces de reserve. 
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M. FENS (Pays-Bas). - Je vous remercie, 
Monsieur le President, de vos explications, et je 
n 'insiste pas. 
M. le PRESIDENT.- C'est uniquement pour 
respecter, juridiquement et reglementairement, 
le desir exprime par la Commission des Questions 
de Defense et des Armements que nous avons 
procede de cette fa~on. 
Personne ne demande plus la parole sur l'ordre 
du jour de la seance de cet apres..midi L 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 12 h. 05) 
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SU14MARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Disarmament (Address by Mr. Jules Moch, French 
Delegate to the Ten-Power Disarmament Committee, and 
by Mr. de la ValUe Poussin, Rapporteur of the Oom-
miUee on Defence Questions and Armaments). 
4. Reception of General V alluy and General Challe, 
retiring Commander-in-Chief and Commander-in-Chief, 
Allied Forces Central Europe. 
5. Address by Mr. Strauss, Minister for Defence of the 
Federal Republic of Germany. 
Speakers: The President, Mr. Strauss (Minister for 
Defence of the Federal Republic of Germany), Mr. Fens, 
Mr. Mulley, Mr. Kliesing. 
6. State of European Security and Reserve Forces (Pre-
sentation of the Report of the OommiUee on Defence 
Questions and Armaments, Doe. 169 and Addendum). 
. Speakers: The President, Mr. Mulley. 
7. Appointment of Committees. 
8. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 3.20 p.m., with Mr. Badini Confalonieri, PresWent of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Si~ 
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accor-
dance with Rule 21 of the Rules of Procedure, 
the Minutes of Proceedings of the last Sitting 
have been distributed. 
Are there any comments ~ 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). The 
names of Substitutes attending the present Sit-
ting have been posted up. The list of Representa-
tives present will be published as an Appendix 
to the Minutes of Proceedings 1 • 
3. Disarmament 
(Address by Mr. Jules Moch, French Delegate to the 
Ten-Power Disarmament Committee, and by Mr. de 
la Vallee Poussin, Rapporteur of the Committee on 
Defence Questions and Armaments) 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, I am now to have the pleasure 
of calling Mr. Jules Moch, who has been kind 
1. See page 18. 
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enough to agree to address the Assembly on the 
present state of the East-West disarmament 
negotiations. We could hardly have a better-
qualified speaker. Many of us will have read his 
numerous writings on the disarmament problem 
and admired the depth of his convictions and the 
extent of his knowledge. He has been French 
Representative at all the international disarma-
ment negotiations for a considerable number Qf 
years, and we should be especially grateful to 
him for coming here this afternoon in spite of 
his many other engagements. 
As you know, the Presidential Committee has 
been anxious to provide as much time as possible 
during this Session for the disarmament debate, 
and I have no doubt the Assembly will follow 
with elose attention the statement that Mr. Moch 
is about to make. I call Mr. Moch. (Applause) 
Mr. Jules MOCH (French Delegate to the Ten-
Power Disarmament Committee) (Translation).-
Mr. President, I am very grateful to you for 
your welcome, and I may say that I too am glad 
to be attending, even if only for a very short 
time, an Assembly that represents one facet of 
Europe's future. 
You are too well informed, Ladies and Gen-
tlemen, for me to need to begin at the beginning. 
In any case, to trace the complete history of 
disarmament would mean going back thousands 
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1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Desarmement (Discours de M. JuleB Moch, delegue de 
la France au Comite dll8 dix puissanceB sur le desar-
mement et de M. de la ValUe Poussin, rapporteur de 
la Commission deB QUeBtions de Defense et deB Arme-
ments). 
4. Reception du general V alluy et du general Challe, 
Commandant en chef sortant et Commandant en chef 
des Forces alliees Centre-Europe. 
5, Discours de M. Strauss, Ministre de la Defense de la 
Republique Federale d'Allemagne. 
Interviennent: le President, M. Strauss (Ministre de la 
De/6'Me de la Republique Federale d'Allemagne), M. Fens, 
M. Mulley, M. Kliesing. 
6. Etat de la securite europeenne et forces de reserve 
(Presentation du rapport de la Commission des QueBtions 
de Defense et dll8 Armements, Doe. 169 et Addendum). 
Interviennent: le President, M. Mulley. 
7, Constitution des Commissions. 
8. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance 
La seance est ouverte a 15 h. 20, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'Assemblee' 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a l'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la 
precedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observations ? ... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a ila presente seance ont ete af-
fiches. La liste de presence sera annexee au pro-
ces-verbal1. 
3. Desarmement 
(Discours de M. Jules Moch, delegue de la France 
au Comite des dix puissances sur le desarmement 
et de M. de la Vallee Poussin, rapporteur de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
ments) 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
je vais avoir .le plaisir de donner la parole a 
M. le president Jules Moch qui a hien voulu 
1. Voir page 18. 
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accepter de venir devant l'Assemblee faire le 
point des negociations entre l'Est et l'Ouest sur 
·le desarmement. Pour une telle_ tache, nous ne 
pouvions esperer de porte-parole plus qualifie. 
Beaucoup d'entre nous, en lisant ses nombreuses 
publications sur le probleme du desarmement, 
ont admire l'ardeur de ses convictions et l'eten-
due de ses connaissances. Depuis de nombreuses 
annees, M. le president Moch represente 1a 
France dans toutes les negociations internatio-
nales sur le desarmement. Nous lui devons une 
reconnaissance toute particuliere pour etre venu 
devant l'Assemblee cet apres-midi, en depit de 
ses nombreuses autres occupations. 
Vous savez, Mesdames, Messieurs, que votre 
Comite des presidents a voulu reserver une large 
place au debat sur le desarmement dans l'ordre 
du jour de cette session. L'Assemblee suivra cer-
tainement avec une attention toute particuliere 
l'expose de M. •le president Moch, a qui je donne 
main tenant la parole. (Applaudissements) 
M. Jules MOCH (Delegue de la France au Go-
mite des dix puissances sur le desarmement). -
Monsieur le President, je voudrais d'ahord vous 
remercier de vos paroles de bienvenue et vous 
dire que j'eprouve, moi aussi, beaucoup de plaisir 
a me trouver, tres temporairement, au sein d'une 
Assemblee qui represente un morceau du devenir 
de l'Europe. 
Mesdames, Messieurs, je parle devant un audi-
toi.re trop averti pour que je trace une histoire 
du desarmement. D'ailleurs, pour etre complete, 
celle-ci devrait remonter a des millenaires en 
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of years. Men have discussed it for almost as long 
as they have fought - in other words, since they 
were created. I therefore intend to concentrate 
on two aspects only of this vast problem : the 
general difficulties that it has always presented, 
and the specific difficulties that it presents 
today. 
The permanent difficU!lties can themselves be 
divided into three categories, of which I propose 
to devote most time to the last. The first category 
consists of the political difficulties. These, I need 
hardly say, result from the co-existence of two 
social systems of opposite types ; the distrust that 
has accumulated on ·both sides; alternating crisis 
and appeasement; tension often caused by the 
inept behaviour of, it must be admitted, both 
sides ; and the disputes resulting from that 
tension or remaining over from the war. 
The political fll!ctor reacts on the diplomatic, 
and vice versa. A beginning with disarmament 
would reduce the distrust and mitigate the dis-
putes; but how can one be made in the atmosphere 
of today? The whole thing is a vicious eircle. 
The moral difficulties, which are by no means 
slight, arise from the faet that to start to disarm 
would imperil the nations' very existence. No 
wonder they hesitate. The question is, however, 
whether it is not even more dangerous to conti-
nue a stratospheric arms race in the course of 
which the whole 'human race may be blotted out 
by mistalre or misunderstanding. There is no 
need for me to remind you that this could 
happen. Errors have already been 'Committed 
which might have had serious consequences. 
The technical difficulties are perhaps the most 
serious. They result from the law that scientific 
progress, and the technical progress that follows 
close upon it, move ever faster and faster, always 
one jump ahead of diplomatic negotiations, so 
that yesterday's efforts and proposals are nulli-
fied today. 
This is the point I want to stress. Broadly 
speaking, the science of destruction has had 
five periods, each shorter and in more drastic 
contrast to its predecessor than the last. 
First came the period of "hand-made" destruc-
tion, lasting for thousands of years, when a 
successful blow, whether with a flint axe or 
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a shot, could kill only one enemy. Then came 
a period of "home-industry" destruction, lasting 
about a century after 1792, when Shrapnel of 
England invented the explosive shell which, pro-
perly aimed, can destroy a whole squad. This was 
followed by the period of minor mass destruction, 
which began in 1914 and lasted for thirty years, 
with its barrages from quick-firing artillery, its 
machine-gun bursts for several seconds at 1,200 
rounds a minute, its gas and napalm, its aerial 
bombs weighing a ton each which would wipe 
out a 'COmpany or the inhabitants of a whole 
block. Next came the period of major mass 
destruction, lasting for seven years from 1945, 
when the Hiroshima and Nagasaki bombs killed 
some 140,000 people and injured almost as many 
more. Now, since 1952, we have been living in the 
period of near-gllobal destruction, with thermo-
nuclear H-bombs capable of destroying, no longer 
hundreds of thousands, but millions or tens of 
millions at a time. 
This fifth period, only eight years old, can 
itself be subdivided into three distinct stages. 
Very early in the first, the notion of precision 
bombing disappeared. Nowadays the destruction 
is so widespread that an error of a few kilometres, 
even of a few tens of kilometres, is of little im-
portance, so that the rocket has replaced the 
rifled shelij, the fixed. launching-site has been 
superseded by the mobile carrier - aircraft, 
surface vessel or submarine - and tll!ctics have 
been revolutionised. 
The notion of range was the next to disappear, 
when towards 1957 it became possible to wipe 
out from any point on the globe whole regions 
almost on its opposite side. This revolutionised 
strategy, when the industrial triangle of Western 
Europe ceased to be a main target and was 
replaced as such by the Pittsburgh steelworks, 
the Texan oilfields, the factori·es of Detroit or 
the enormous built-up area, with its almost 40 
million inhabitants, stretching with hardly a 
break along the 400 kilometres of coast between 
Boston and Washington. 
Finally, the element of uncertainty in the abi-
lity to attack ·at any given moment will disappear. 
I predicted last year at the United Nations 
General Assembly that guided missiles would 
soon be out of date and replaced by satellites 
with nuclear warheads launched in peacetime 
at leisure, following a meticulously-plotted orbit 
and having a remote-controlled power reserve b; 
which, during any one of their 20-25 minute 
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arriere, car on parle de desarmer presque depuis 
qu'on se bat, c'est~a-dire depuis qu'il y a des 
hommes. J e me bornerai done a examiner deux 
aspects de cet immense probleme : ses difficultes 
generales, permanentes, et ses difficultes parti-
culieres, actuelles. 
Les difficultes generales et permanentes sont 
elles-memes de trois ordres, dont je develop-
perai surtout le dernier. Les difficultes poli-
tiques, d'abord, sont posees bien evidemment 
par la coexistence de deux regimes sociaux op-
poses, par les mefiances accumulees de part et 
d'autre, par les alternances de crise et d'apaise-
ment, par les tensions souvent dues a des ini-
tiatives maladroites, elles aussi frequemment 
reciproques, par les litiges qui en decoulent ou 
par ceux qui subsistent de la guerre. 
Cet element politique reagit sur le facteur 
diplomatique et inversement. La mefiance s'at-
tenuerait et les litiges s'apaiseraient si s'amor-
<1ait le desarmement. Mais comment l'entrepren-
dre dans une telle atmosphere 1 C'est en verite 
un cercle vicieux. 
Les difficultes morales, qui ne sont pas minces, 
resultent du fait qu'entamer le desarmement 
signifie un risque portant sur !'existence meme 
des nations. Les hesitations se comprennent. 
Mais l'on peut se demander si le danger n'est 
pas pire de poursuivre la course aux armements 
stratospheriques, au cours de laquelle l'aneantis1 
sement universe! peut resulter d'une erreur ou 
d 'une fausse interpretation. n est in utile d'en 
rappeler la possibilite. Il y a deja des prece-
dents d'erreurs qui auraient pu etre graves. 
Les difficultes techniques, enfin, peut-etre les 
plus importantes, derivent de cette loi selon la-
queUe les progres scientifiques et ceux de la 
technique, qui (m decoulent a breve echeance, 
sont constamment acceleres au point de devan-
cer toujours la negociation diplomatique et de 
rendre vains les efforts et projets de la veiUe. 
Je voudrais insister quelque peu sur ce point. 
La science de destruction a connu, en gros, 
cinq periodes, de plus en plus courtes et de plus 
en plus revolutionnairement separees des pre-
cedentes. 
L'homme a, en effet, traverse une periode de 
destruction individuelle quand, pendant des :mi!l-
Ienaires, de la hache de silex a la balle pleine, 
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un coup au but tue au plus un ennemi. Puis, une 
periode de destruction artisanale, pendant un 
peu plus d'un siecle, a partir de 1792, quand 
l'Anglais Schrapnel invente l'obus explosif qui, 
correctement pointe, peut detruire une escouade. 
Ensuite, la periode de destruction en petite serie, 
pendant trente ans, a partir de 1914, avec ca-
nons a tir rapide et fauchant, mitrailleuses lan-
<1ant pendant quelques secondes des balles a la 
cadence de 1.200 a la minute, gaz, napa;lm, 
bombes d'avion d'une tonne, quand un impact 
aneantit une compagnie ou les habitants d'un 
pate d'immeubles. Puis, la periode de destruction 
en grande serie, pendant sept ans, depuis qu'en 
1945 les deux bombes d'Hiroshima et de Naga-
saki ont fait environ 140.000 morts et a peu pres 
autant de blesses. Enfin, la periode de destruc-
tion quasi universelle est ouverte depuis 1952 
puisque, avec la bombe thermonucleaire, la bombe 
H, les morts se chiffreraient non plus par cen-
taines de milliers, mais par millions ou par di-
zaines de millions. 
Cette cinquieme periode, a son tour, vieille 
seulement de huit ans aujourd'hui, se decom-
pose en trois: eres distinctes. 
Tout d~abord, la notion de precision de tir 
disparalt au cours de la premiere. L'effet de 
destruction est desormais tel qu'une erreur de 
quelques kilometres, voire de quelques myria-
metres, importe peu, ce qui permet de substituer 
la fusee a l'obus raye, la plate-forme mobile -
avion, navire ou sous-marin - a la rampe fixe, 
et revolutionne la tactique. 
La notion de portae s'evanouit ensuite vers 
1957 quand, d'un point quelconqtte du golobe, 
on peut aneantir une region situee presque aux 
antipodes ; d'ou une revolution strategique sub-
stituant comme objectifs principaux, au triangle 
industriel de l'Europe occidentale, les acieries 
de Pittsburgh, les petroles du Texas, les usines 
de Detroit ou !'immense agglomeration qui, de 
Boston a Washington, sur 400 kilometres tle 
long des cotes, groupe, presque sans interruption, 
40 millions d 'habitants. 
Enfin, !'incertitude de pouvoir attaquer au 
moment choisi va a son tour disparaltre. J'ai 
laisse prevoir a l'Assemblee des Nations Unies, 
l'an passe, que les fusees s'effaceront bientot, 
qu'elles deviendront demodees devant les satel-
lites nucleairement charges, lances tres tranquil-
lament des le temps de paix, gravitant perpe-
tuellement sur une orbite rigoureusement ajus-
tee, disposant d'une reserve de puissance tele-
commandee leur permettant, a chacune de leurs 
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revolutions they could be slowed down and 
guided on to target. 
In all these ways scientific progress makes 
nonsense of our efforts. New methods of solid-fuel 
propulsion witH make launching possible from 
much smaller, mobile sites which, unlike today's 
sites, can be camouflaged and hidden from aerial 
inspection. Increased initial launching speed will 
give a more vertical trajectory and baffle distant 
radar detection from the start, thus rendering 
more or less useless the radio-electric network 
built at such vast expense. 
The points I have made can be summed up in 
two statements. The first is an arithmetical 
assessment of the 'progress' - in inverted com-
mas, I dare not use the word in this context 
without - achieved in the art of destruction. 
Before 1945, a madman who wished to destroy 
something like the whole population of France 
would have had to use 60 million one-ton aerial 
bombs. Since in the last war it took one and 
a half tons of bombs to kill a man, he would 
have had to organise 6,000 raids each of 1,000 
aircraft each carrying 10 tons of bombs; raids, 
that is, requiring so much preparation that dur-
ing the six years from 1939 to 1945 only a few 
dozen of them could have been carried out. In 
other words, at that time such a thing would 
have been impossible. Between 1945 and 1952 it 
could have been done by using 6,000 Hiroshima-
type atom bombs - fewer than our present 
stocks. Since 1952, no more than 20 thermo-
nuclear bombs, or missiles with nuclear war-
heads, would be necessary. 
These three figures- 60 million before 1945, 
6,000 between 1945 and 1952, and less than 20 
since 1952 - measure our terrible advance 
towards world destruction. 
My second statement is historical, and is fami-
liar to every man who, like myself, has fought 
from start to finish through both world wars. 
During his adult life he has seen the passing 
of cavalry, an almost limitless expansion of the 
artilllery, engineering and submarine arms, the 
development of fighter aircraft, armoured 
vehicles, gases and napa~m, and then the con-
stantly decreasing importance of numbers with 
the increasing mechanisation of artillery, aircraft 
and armoured vehicles and the deV'elopment of 
guided missi•les of all types. At the same time 
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the surface vessel has been driven off the sea. 
A striking force composed of nothing but air-
borne troops is no longer feasible. Tomorrow's 
war would need only one or two technicans to 
press the buttons releasing monstrous robots 
which wolllld cross the ocean in a matter of 
minutes and each destroy every living thing 
over tens of thousands of square kilometres, so 
that even the infantry, hitherto the masters of 
every battlefield, could not move into those 
infected lands. 
I have stressed these technical developments, 
Ladies and Gentlemen, in order to illustrate both 
the difficulties facing any disarmament negotia-
tions, and the grounds for hope they provide -
for no one, I take it, would dare to use such 
murderous weapons. 
"\Vhatever the reasons for hope, however, the 
difficulties have certainly grown since the Geneva 
deadlock and the collapse of the Summit Con-
ference. 
Between 15th March and 29th April the 
representatives of ten nations met in Geneva at 
the invitation of the Foreign Ministers of the 
Big Four, after a series of complex arrangements 
that I will not attempt to go into here. li'rom the 
very beginning we found ourselves confronted 
by a vast misunderstanding. The Western 
powers supposed that the United Nations General 
Assembly had unanimously instructed us to 
examine all the plans and proposals submitted 
to it, which it had felt unable to discuss in a 
meeting 82 nations strong. The Soviet powers 
held that the title of the resolution and of their 
own plan - "General and complete disarma-
ment" - meant that the only possible subject 
for discussion was their own draft or, at the 
very least, some other plan for the actual 
destruction, within a fixed and very short 
period, of the whole military apparatus of every 
country. 
After six weeks' discussion- not that that is 
long for an international negotiating body -
we were sti.tll in the same blind alley. I should 
perhaps add that both sides held to their posi-
tions the more obstinately because they expected 
a settlement from the summit. 
From the start, two plans were therefore on 
the table. The Soviet plan, almost identical with 
that proposed on 19th September, 1959 in the 
United Nations General Assembly by Mr. Khrush-
chev, involved, in three stages within at the 
most four years, the destruction of all weapons, 
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revolutions de 20 ou 25 minutes, de s'abattre, 
freines, sur leur objectif. 
Dans tous les domaines, ce progres scienti-
fique brise nos efforts. De nouveaux moyens 
de propulsion par ocombustibles solides permet-
tront le lancement sur rampes reduites, mobiles, 
camou£,1008, non detectables comme aujourd'hui 
par inspections aeriennes. Des vitesses initiales 
encore considerablement aecrues permettront des 
trajectoires plus tendues et aussi d'echapper ini-
tialement au controle de radars lointains et de-
valoriseront ainsi des reseaux de surveillance 
radio-electrique constitues a grands frais. 
Deux constatations resument ces remarques. 
I/une, numerique, mesure le « progres » - entre 
guillemets, car je n'ose employer ce mot- realise 
dans l'art de detruire. 
Si u:ri. fou s'etait propose d'aneantir pratique-
ment la population fran<;aise, i·l eut du utili-
ser, avant 1945, 60 millions de bombes d'avion 
d 'une tonne - il a fallu lors de la derniere 
guerre une tonne et demie de bombes pour tuer 
un homme - done organiser 6.000 raids de 1.000 
avions, chacun charge a 10 tonnes, si difficiles 
a preparer que de 1939 a 1945, en six ans, il 
n'a pu en etre effec~ue que quelques dizaines. 
Le probleme, a cette epoque, etait insoluble. De 
1945 a 1952, 6.000 bombes atomiques du type 
de celle d'Hiroshima eussent permis de le re-
soudre, et ce totwl est inferieur au stock actuel-
lement existant .. Depuis 1952, enfin, moins de 
20 bombes thermonucleaires, ou de fusees a 
rete nucleaire, resolvent le probleme. 
Ces trois chiffres : 60 millions avant 1945, 
6.000 de 1945 a 1952, moins de 20 depuis 1952, 
mesurent l'horrible chemin parcouru sur 1a route 
de la destruction universelle. 
L'autre consideration, historique celle-la, est 
ceHe de tout combattant ayant, comme moi, 
fait de bout en bout les deux guerres mondiales. 
Au cours de sa vie d'adulte et d'homme mur, il 
a assiste d'·abord a la disparition de la cavalerie, 
a !'expansion presque illimitee de l'artillerie, du 
genie et du sous-marin, a la naissance de !'avia-
tion de combat, des chars, des gaz, du napalm, 
puis, plus tard, a ·la devalorisation a.cceleree des 
masses humaines devant la mecanique de l'artil-
lerie, de !'aviation et des chars, devant les fu-
sees de tous types, a l'agonie des navires de 
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surface. Une force de frappe purement aero-
nautique est desormais condamnee. Une guerre, 
demain, ne requerrait que de rares techniciens 
apuyant sur des boutons pour declencher de 
monstrueux robots traversant les oceans en quel-
ques minutes et detruisant la vie sur des di-
zaines de milliers de kilometres carres chacun, 
en sorte que meme !'occupation du terrain par 
l'infanterie, vieille reine des batailles, pourrait 
ne plus se poser en raison de l'infect~on de ce 
terrain. 
.Si j'ai insiste, Messieurs, sur cette evolution 
technique, c'est a la fois pour souligner les dif-
ficultes que rencontrent ,}es negociateurs du des-
armement et leurs raisons d'esperer, car nul 
n'osera, j'imagine, se servir d'armes aussi meur-
trieres. 
Mais si les raisons d'esperer subsistent, les 
difficultes croissent depuis l'impasse de Geneve 
et la faillite de la Conference au Sommet. 
A Geneve se sont reunis, du 15 mars au 29 
avril, les delegues de dix puissances, convoques 
par les l\Iinistres des Affaires etrangeres des 
Quatre, a la suite d'une procedure complexe, 
que je ne rappellerai pas ici. Nous nous sommes 
ahssitot trouves devant un immense ma1lentendu. 
Pour les Occidentaux, l'Assemblee des Nations 
Fnies, unanime, nous avait renvoye tous les 
plans ou suggestions developpes devant elle, 
dont elle avait renonce a discuter a 82. Pour 
~es Sovietiques, du fait qu'elle avait intitule sa 
resolution, comme 1eur p1an : « Desarmement ge-
neral et complet », il ne pouvait s'agir que de 
leur propre projet ou, a defaut, d'un autre 
eomportant effectivement la destruction, dans 
un delai tres bref et prefixe, de tout l'appareil 
militaire des Etats. 
En six semaines de debat, ce qui est court 
pour un organisme de negociation internatio-
nal, nous ne sommes pas arrives a sortir de cette 
impasse. Les positions, je dois le dire, etaient 
d'autant plus marquees et tranchees que les deux 
camps escomptaient un arbitrage au sommet. 
Des le debut, deux plans se sont done amor-
c·es : le plan sovietique, presque identique a celui 
qu'exposa M. Khrouchtchev, le 19 septembre 
1959, a l'Assemblee des Nations Unies, comporte, 
en trois etapes de quatre ans au total, la des-
truction de toutes les armes, !'interdiction de 
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the prohibition of all scientific research for 
military purposes, the withdrawal of ahl. troops 
and bases from foreign soil- these two measures 
to be completed during the second stage - and 
the complete abolition of all national defence 
ministries, general staffs, military and para-
military establishments and organisations, mili-
tary and pre-mi'litary training, recruitment, 
defence expenditure, and so on and so on. 
The Western plan grew out of earlier Franco-
British conversations, suggestions made by Mr. 
Selwyn Lloyd and myself at the United Nations, 
American ideas, and negotiations with our 
American friends carried out first, unsuccessfully, 
in Washington IJ.ast February, and then in Paris 
in March, right on the eve of the Geneva discus-
sions. Like every other .compromise, the Western 
plan satisfied none of its sponsors completely. 
It provides for three stages without deadlines. 
Only the first two stages are described in detail, 
and could in fact be merged into one ; the third 
would be negotiated 1later. The general outline 
of the plan is as follows. 
The first stage would be the establishment of 
an international disarmament organisation which 
would later arrange the necessary control and 
inspection by a series of measures to be discussed. 
Prior notice would be given of the launching 
of all space devices. We in France, particularly, 
are haunted by the picture I painted just now 
of satellites with nuclear warheads launched in 
peacetime, and we regard it as essential to begin 
by at least preventing a stratospheric arms ·race. 
Figures of existing forces would also have to 
be notified, and the United States and U.S.S.R. 
standing forces reduced to 2.5 million men each. 
This would involve practically no change in the 
present American position or the forthcoming 
Russian position. No levels are fixed for other 
countries, for various reasons into which it is 
not necessary to go. 
All surplus conventional weapons would be 
stored under international control, a requirement 
that the French regard as far more crueial than 
reduction in manpower, which is of little prac-
tical importance in any country which has con-
scription and can call up its reservists within a 
few days or even, if it is small, within a few 
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hours. The really important thing is not to 
limit the number of troops, but to limit weapons 
to the needs of the standing forces, so that the 
reserves cannot be caJlled up. 
Figures for defence expenditure would be 
notified as well, and lastly, a large number of 
international studies would be set on foot. I 
shall do no more than give you their titles; 
their object is to prepare the ground for action 
during the next stage. 
The subjects to be covered are: prohibition 
of putting military missiles into orbit- the same 
old idea, to keep the stratosphere out of the 
arms race ; notification of the launching of 
experimental rockets and of their sites; cessation 
of production of fissile material for military 
purposes - all, of course, under adequate inter-
national control, as I have no need to repeat 
each time; progressive conversion of stocks of 
fissile material ; protection against surprise 
attacks by means of aerial observation, fixed 
ground posts, cross-bearing radar networks, etc.; 
notification of defence expenditure ; extension 
of the agreement to other countries by means of 
a world conference; and the planning, alongside, 
but independent of, the international disarma-
ment organisation, of another international orga-
nisation to keep the peace, to which I shall be 
coming back in a moment. 
So much for the first stage, which really 
consists of !little more than studying what could 
b{' done in the following stages. 
The second stage would consist in implemen-
tation of the conclusions of these studies as fast 
as they were completed, a further reduction of 
the United States and Russian standing forces 
to 2,100,000 men each, and storage under inter-
national •control of the surplus weapons. 
I call this stage the second for the sake of 
simplifying what is a fairly complicated state-
ment ; but, as I said at the beginning, the two 
stages could reably be regarded as one, since the 
moment a study in one field was completed, its 
conclusions could be implemented whether other 
studies had been completed or not. All that 
would be needed would be unanimous agreement 
by the Ten. 
The two plans were considered side by side. 
We explained to the Soviet members that it was 
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toute recherche scientifique a des fins militaires, 
la suppression totale des armees et des bases sur 
sol etranger - ces deux mesures des la deuxieme 
etape - !'abolition integrale des ministeres de 
la defense nationale, des etats-majors de toutes 
sortes, des etablissements et organisations mili-
taires ou paramilitaires, de la preparation mili-
taire ou premilitaire, du recrutement sous toutes 
ses formes, des credits de defense, etc., etc ... 
Le plan occidental resulte de travaux franco-
britanniques anterieurs, des suggestions de M. 
Selwyn Lloyd et de moi-meme aux Nations Unies, 
des conceptions americaines, de negociations en-
fin avec nos amis americains, a Washington 
d'abord, en fevrier de cette annee, qui n'abou-
tjrent pas, puis a Paris en mars, a la veille meme 
de l'ouverture des debats de Geneve. Comme 
tout compromis, ce plan ne satisfait a •cent pour 
cent aucun des signataires. ]1 comporte trois 
etapes de duree non fixee, les deux premieres 
seules precisees et pouvant d'ailleurs s'imbri-
quer, la troisieme a negocier plus tard, le tout 
selon le schema suivan~. 
Premiere etape ~ mise en place de Porganisa-
tion internationale du desarmement qui effec-
tuera par la suite, suivant des gradations a 
discuter, les diverses operations de controle ou 
d'inspection necessaires. 
Notification prealable de tout lancement d'en-
gins spatiaux. Nous sommes hantes, nous, Ies 
Franc_}ais specialement, par l'hypothese que j'en- ' 
visageais tout a l 'heure, des satellites nucieaire-
ment •charges lances des le temps de paix, et 
nous pensons que la premiere mesure a prendre 
est au moins d'interdire la course aux armements 
dans la stratosphere. 
Centralisation de renseignements sur les forces 
actuelles, reduction des effectifs a 2 millions et 
demi d'hommes pour les Etats-Unis et •l'U.R.S.S., 
ce qui ne change pratiquement rien a la situation 
actuelle des. Etats-Unis et a celle prochaine de 
l'U.R.S.S., les niveaux des autres pays n'etant 
pas fixes pour diverses raisons sur lesquelles je 
n'insiste pas. 
Mise en depot, sous controle international, des 
materiels conventionnels excedant les besoins, ce 
qui est a nos yeux de FranC}ais une clause beau-
coup plus importante que •les reductions d'effec-
tifs, •car celles-ci ne signifient rien dans les pays 
, qui ont le service militaire obligatoire et qui 




petits pays, en quelques 'heu~s; rappeler .des 
reservistes. Il est plus important de limiter les 
armes en function des effectifs d'active, pour em-, 
pecher le rappel de reservistes, que de limiter le 
nombre des hommes. ' 
Renseignements ensuite sur •les budgets de de~ 
fense et, enfin, commencement de toute une serie 
d'etudes internationales que j'enumere simple-
ment, mais qui sont de simples'etudes aboutissant 
eventuellem(mt a des realisations dans l'etape 
ulterieure. 
Ces etudes comporteraient !'interdiction de 111 
mise sur orbite d'engins militaires, c'est toujours 
la meme these : empecher !'extension a la stra-. 
tosphere ; declaration de lancement de fusees ex-
perimentales et de leur site; .arret de ·la produc-
tion de matieres fissiles a des fins militaires, le 
tout, bien entendu - je ne le repete pas pour 
ehaque expression - sous controle international 
dficace; reconversion progressive des stocks de 
matieres fissiles ; protection contre les attaqu,~s 
par surprise par observation aerienne, par.postes 
fixes a terre, par reseaux de radars croises, etc. ,; 
declaration budgetaire ; extension de l'accord aux 
autres puissances par convocation d'une confe-
rence mondiale j enfin, conception, a cote de l'or• 
ganisation internationale du desarmement et 
independante d'etlle, d'une autr!" organisation in-
ternationale pour le maintien de la paix ,.et sur 
la queUe je reviendrai dans un ·instant. · ·· 
Telle est cette premiere etape, qui ne se com-
pose guere, a vrai dire, que d'etudes de 'Ce qu'o~ 
pourra faire aux etapes suivantes. 
La deuxieme etape comprend la realisation, au 
fur et a mesure de leur achevement, des etudes 
que je viens d'enumerer precedeniment, ainsi 
qu'une nouvelle reduction des effectifs a 2.100.000 
hommes pour les Etats-Unis et l'U~R.S.S., · avec 
mise en depot, sous eontrole international, des 
armements excedentaires. ' 
J'insiste sur le fait que je parle de deuxieme 
etape pour la simplification d'un expose relative-
ment ardu, mais qu'en realite les deux etapes, 
comme je le disais en commenc_}ant, pourr3ient 
etre imbriquees, car, sitot une etude terminee 
dans un domaine, elle pourrait etre mise en appli-
cation meme si les etudes -en d'autres domaines 
ne sont pas terminees. Il y suffirait de l'accord 
unanime des Dix. · 
Nous avons confronte ces deux plans. Nous 
avons indique aux Sovietiques qu'il n'etait pas 
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not practical politics to propose the destruction 
of the whole military apparatus of every country 
"\\ithin four years - .as I slllid once again yester-
day to Mr. Gromyko, the Soviet Minister for 
Foreign Affairs, with whom I had ·a dong con-
versation on this and allied subjects. We also 
explained that we could accept only the widest 
possible degree of disarmament; subject to pro-
gressive international control and to the estab-
lishment of a peace-keeping organisation which, 
unlike the Security Council, could not be para-
lysed by veto, although it might become part of 
the United Nations. We thought, among other 
possibilitiesf of some body like the International 
Court of Justice at The Hague - I cite it on!ly 
a.<~ an example - which would ·be invested with 
compulsory jurisdiction when seized of a dispute 
by one of the parties or even with authority to 
intervene of its own motion, and the right to 
impose economic sanctions and possibly, in due 
course, to maintain its own corps of international 
police to enforce the law. ' 
We said at the end that we must begin by 
small stages so as to reduce tension. 
It therefore fe11 to me to reject the Soviet 
plan on behalf of the five Western powers. 
The Soviet States likewise rejected our plan, 
first because it was contrary to their interpre-
tation of the United Nations Resolution in 
favour of ''general and complete disarmament", 
and second!ly because they accused us of wishing 
to set up control without disarmament - in 
other words, a form of legalised spying. 
Faced with this impasse, we tried to reach 
agreement on principles before discussing imme-
diate action. As early as 6th April this year I 
suggested this method to the four other Western 
representatives, but for one reason or another 
we could not present our proposal before 26th 
April, three weeks later. Meanwhile, the Soviet 
group had the same idea and themselves tabled 
on the 8th a document dealing with principles. 
So we again had two contradictory texts. 
The Russian text reproduced word for word 
the tlist of measures I have just quoted from the 
Khrushehev plan. As I at once pointed out to 
Mr. Zorin it contlllined nothing new, the only 
difference being that the measures were all put 




Our statement of principles of 26th April, 
which was also the result of a compromise -
there are no satellites in our camp -laid down 
specifically that disarmament must take place 
by stages covering both nuclear and conventional 
weapons, must be subject to continuous control, 
and must be progressive, so that by the end -
here I am quoting almost textually - the only 
conventional forces or weapons would be those 
required by each State for its internal security 
and to carry out its obligations under the United 
Nations Charter ; all weapons in excess of these 
requirements would have been abolished ; outer 
space would be reserved for peaceful uses ; and 
weapons of mass destruction and their carriers 
would have been destroyed outright and their 
use formally prohibited. 
So much for the Western principles, which 
were not at all easy to establish. They represent 
a position perhaps ~ess immediately attractive 
than the total destruction of the whole mHitary 
apparatus, but very much more solid and prac-
ticable. What a relief it would be if the world 
would only act on them I 
Our text, which was tabled three days before 
the conference closed, was criticised by the 
Soviet side at the last three meetings, but not 
categorically rejected. If the Summit Conference 
had taken place we •could have put forward a 
compromise on these principles with concessions 
on either side into which I witll not, however, 
enter, as they are so far purely French pro-
posals. 
Besides, our American friends prefer to dis-
cuss immediate measures rather than long-term 
principles. They have made no secret of this any 
more than we have of our belief that both were 
necessary. After all, before taking the first steps 
it is essential to know their direction and goal. 
The Fr.ench proposals come half-way between 
the two extremes. 
The preparations for the second session of the 
Ten-Nation Conference, which is due to open in 
a week and for which discussion between the 
y.,r estern powers has already begun, has, however, 
been overshadowed by the anxieties caused by 
the collapse of the summit. 
Still, one point has been gained. The disarma-
ment negotiations are to continue; the Russians 
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serieux de proposer la destruction de tout l'appa-
reil miUtaire des Etats, ni de fixer quatre ans 
pour un tel objectif - et je l'ai repete hier au 
Ministre des Affaires etrangeres, M. Gromyko, 
avec lequel j'ai eu sur ces questions un long en-
tretien- que nous n'accept.ions un desarmement 
aussi general que possible que moyennant a la fois 
un controle international progressivement com-
plet et la creation d'une organisation de maintien 
de la paix qui ne pourrait etre paralysee par 
le droit de veto comme le Conseil de securite des 
Nations Unies. On peut d'aiHeurs la placer dans 
l~ cadre des Nations Unies. Nous avons envisage 
entre autres - mais je ne le cite qu'a titre 
d'exemple - Ja Cour internationale de justice de 
La Haye, qui aurait competence obligatoire en 
cas de saisine par un des deux camps dans un 
litige, ou meme de son propre chef, qui pourrait 
decider des sanctions economiques et eventuelle-
ment disposer d'une police internationale pour 
faire respecter la loi. 
Nous ajoutions enfin qu'il fallait commencer 
par des etapes modestes pour detendre !'atmo-
sphere. 
C'est ainsi qu'au nom des Cinq occidentaux 
j'.ai ete amene a rejeter le P'lan sovietique. 
Les Sovietiques ont de meme rejete ·le notre, 
d'abord comme contraire a leur interpretation 
de la resolution des Nations Unies en faveur du 
« desarmement general et complet », ensuite 
parce qu'ils nous ont accuses de vouloir etablir 
le controle sans desarmement, c'est-a-dire une 
forme legalisee d'espionnage. 
Dans cette impasse, nous avons recherche un 
accord sur les principes avant de discuter des 
mesures immediates. J'avais, des le 6 avril de 
cette annee, propose cette methode a mes col-
legues representants des quatre autres gouverne-
ments occidentaux, mais certaines hesitations 
n'ont permis le depot de notre texte que le 26, 
trois semaines plus tard. Entre temps, les Sovie-
tiques avaient eu la meme idee et depose, des le 
8, un document sur les principes. D'ou, a nou-
veau, deux textes opposes. 
Le projet russe reproduit mot pour mot !'enu-
meration des mesures que j'ai fait.e tout a l'heure 
a propos du plan Khrouchtchev. Il n'apporte rien 
de neuf - je l'ai fait aussitot observer a M. Zo-
rine - sauf ce detail que les mesures sont citees 
en vrac au lieu d'etre reparties entre trois etapes. 
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Notre definition des principes du 26 avril qui 
resulta, eNe aussi, d'une transaction - nous ne 
sommes pas les satellites les uns des autres dans 
notre camp - specifie que le desarmement doit 
se faire par etapes a la fois nucleaires et conven-
tionnelles, etre controle d'une fa<_;on continue, mis 
en omvre progressivement, de maniere a aboutir 
en fin d'operation - je cite presque textuelle-
ment notre document - a une situation telle 
que toutes les fo:vces et les armements conven-
tionnels soient limites aux besoins de la securite 
interne de chaque Etat et a ses obligations de-
coulant de la Charte des Nations Unies, que tous 
les ·armements en exeedent soient elimines, que 
l'espace extra-atmospherique soit reserve a des 
fins pacifiques, que soient definitivement detruits 
les armements de destruction de masse et leurs 
vehicules, et proclamee !'interdiction d'usage de 
ces armes. 
Tels sont les principes occidentaux mis sur 
pied, non sans peine. C'est une position moins 
plaisante peut-etre, mais plus solide, plus serieuse 
que celle de la destruction integrale de tous les 
appareils militaires. Quel soulagement cependant 
si le monde s'engageait dans •cette voie I 
Notre document a ete critique par les Sovie-
tiques au cours des trois dernieres seances puis-
qu'il a ete depose trois jours av;ant la cloture, 
mais non categoriquement rejete par eux. Si la 
Conference ·au Sommet s'etait tenue, nous aurions 
ete en mesure de proposer une transaction sur 
les principes, comportant des concessions de part 
et d'autre sur lesquelles je n'insiste pas, ces idees 
etant demeurees a J'etat de projet purement 
fran<_;ais. 
Nos allies americains preferent d'aitleurs dis-
cuter de mesures immediates plutot que de prin-
cipes a longue echeance. Ils ne nous l'ont pas 
<'ache, de meme que, nous, nous avons insiste sur 
la necessite des uns et des autres, car, selon nous 
pour faire les premiers pas, il importe de savoi; 
dans queUe direction on marchera, quel but on 
se propose. Sur ce point, la these fran<_;aise est 
intermediaire entre les theses extremes que je 
viens d'indiquer. 
Mais .la preparation de •la deuxieme session de 
notre Conference qui s'ouvrira a dix dans huit 
jours, et qui est deja .ouv·erte entre occidentaux, 
a cede le pas aux preoccupations causees par 
l'echec de la Conference ·au Sommet. 
Un point reste acquis : les negociations sur les 
desarmement se poursuivront; les Russes y sont 
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are as decided as we are on that point. I do not 
intend here to go into the causes or results of 
the co~lapse of the Summi~ Conference, which 
have nothing to do with what I am saying. I 
shall confine myself to the future discussions at 
Geneva, and thus avoid being caJled to order by 
the President. 
The Geneva discussions will open under unfa-
vourable auspices. I am informed by reliable 
sources that the Soviet side will arrive convinced 
that the West has no intention of disarming 
because the Pentagon in America refuses to do 
so and insists on having its own way. It will 
require all our imagination and al1l our frank-
ness to !Change this frame of mind. The discus-
sion will in any case be dominated by two con-
victions :the Soviet conviction that no discussion 
i& possible with a government whose term of 
office is almost at an end, like the United States 
Government, and that everything must therefore 
wait until next year; and the conviction, held 
by both sides, that the Geneva discussions will 
soon be broken off, to be resumed in September 
in New York before the 82 delegations of the 
United Nations, where each side will have to 
support its proposals with the weightiest argu-
ments it can find. 
Our present task is therefore to prepare for 
the Geneva discussions rather than seek a solu-
tion to the disarmament problem. This favours 
the Soviet side, part:Jly because of the simple, 
not to say over-simplified, nature of their pro-
posal, and partly because of the membership of 
the Assembly which, as· many of you are well 
aware, enables them fairly easily, with the 
help of the Afro-Asian countries and what it 
is now fashionable to call the un1committed 
States of Europe and Latin America, to com-
mand an absolute majority, and even the statu-
tory two-thirds majority .required for other than 
procedural decisions. 
In these circumstances, two choices wi.U be 
open to the West in the coming weeks. The first 
will be to try to compromise on principles, as 
we have already suggested. This would require 
concessions from either side for which it would 
be difficult to win general acceptance and which 
would be greeted with a minimum of enthusiasm 
hy some of our own friends. The other choice 
will be to concentrate on the few preliminary 
measures that today's uncertainties woll!ld allow 
us to take immediately. 
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This, however, brings us to a fresh difficulty. 
If these isolated measures, taken independently 
of any general principle, are to be of real use 
- that is to say, of psychological value - they 
must be fairly extensive and involve some effec-
tive preliminary disarmament as well as some 
preliminary control. What, I think the world 
wants beyond anything else, however, is to be 
fveed from the dread of a nuclear war. I think 
it wants this much more than it wants a reduc-
tion in troops or conventional weapons, which 
many people now consider out of date and 
which are in any case of much less importance 
since the unilateraJl reductions ·already carried 
out by certain countries such, to take only two 
examples, as the United Kingdom, which has 
already reduced the number of its troops well 
below the permitted level, and the U.S.S.R. 
. All this brings us back to the famous French 
thesis, which I shall soon have been defending 
continuously for ten years. Since the world has 
missed the opportunity that existed in 1946-1947 
of ,controlling the production of fissile material 
and dire0tjng it solely to peaceful uses; since the 
point of no-return, to which the French delegate 
constantly drew attention from 1951 onwards 
was passed long ago; since, no matter what 
we do, we shall now never know how mU!ch fissile 
material has been stockpiled over the past fifteen 
:rears, let us therefore now concentrate, during 
what may prove to be the very short time still 
at our disposal, on the various nuclear weapon 
carriers - satellites, missiles and launching sites, 
supersonic or long-range aircraft, submarines 
and the principal surface vessels. Let us have, 
first, limitation of numbers, next, controlled 
reduction, then, total abolition, and ultimately 
extension of control to all factories capable of 
producing or copying such weapons. I must 
admit that this is largely a French proposal, 
and I would not tiike to say that every Western 
State would accept it as it stands ; but I am 
quite certain it could provide the basis for a 
compromise with the Soviet side. 
If, on the contrary, the West's proposals for 
immediate action are limited, narrow and uni-
maginative, involving no more than token reduc-
tions in exisUng manpower and a few timid 
attempts at 1control and abolition of nuclear 
weapons - all control and no disarmament -
they will produce neither agreement at Geneva 
nor solid ground for discussion in New York. 
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aussi decides que nous. J e ne veux pas epiloguer 
ici sur les causes ni sur les consequences de l'echec 
de la Conference au Sommet, toutes exterieures 
a mon sujet, mais je parlerai seulement sur les 
futurs debats de Geneve, afin de ne pas encourir 
de rappel a l'ordre de notre sympathique Pre-
sident. 
Ces debats reprendront sous de facheux aus-
pices. Les Sovietiques y viendront - je tle sais 
des meineures sources - persuades que l'Ouest 
ne veut pas desarmer parce qu'en Amerique le 
.Pentagone s'y refuse et impose sa volonte. Il 
nous faudra beaucoup d'imagination et de fran-
chise pour modifier cette position. Le debat sera, 
d'·ailleurs, domina par deux idees : l'une, sovie-
tique, a savoir qu'on ne peut pas discuter avec 
un gouvernement a bout de mandat comme le 
gouvernement americain, et qu'il faut par conse-
quent patienter jusqu'a l'annee prochaine ; !'au-
tre, commune aux deux camps, a savoir que le 
debat de Geneve sera assez vite interrompu pour 
reprendre a New York, en septembre, devant les 
82 delegations des Nations Unies ; chaque partie 
devra y plaider sa cause avec ~es arguments les 
plus solides. 
Il faut done plutot preparer le debat de Geneve 
que chercher une solution au probleme du desar-
mement, constatation, d'ailleurs, a l'avantage des 
Sovietiques, du fait ·a la fois du caractere simple 
et meme simpliste de leur proposition et de la 
composition de l'Assembtlee, que beaucoup d'entre 
vous connaissent bien, oil. une conjonction des 
Sovietiques avec les Afro-asiatiques et avec 
les Etats non engages, comme on dit maintenant, 
d'Europe et d'Amerique latine, dispose assez 
aisement de la majorite absolue, voire de la ma-
jorite reglementaire pour les debats autres que 
de procedure, c'est-a-dire de la majorite des deux 
tiers. 
Dans ces conditions, deux voies s'ouvrent a 
J.'Ouest dans les semaines qui viennent: ou re-
chercher d'abord une transaction sur les prin-
cipes, comme nous l'avons suggere, ce qui suppose 
des concessions reciproques difficiles a faire ad-
mettre par tous et souleve peu d'enthousiasme 
de la part de certains de nos amis ; ou bien mettre 
I' accent sur les seules mesures initiales immediate-




Ici, nouvelle difficulte : pour que de telles me-
sures, adoptees isolement et independamment de 
tout principe general, aient une efficacite reelle, 
done une valeur psychologique, elles doivent etre 
assez etendues et comprendre des debuts de desar-
mement effectif en meme temps que des debuts 
de controle. Or, je crois que ce que tle monde 
attend avant tout, e'est la fin de l'angoisse nu-
cleaire, beaucoup plus que des reductions d'effec-
tifs ou d'armements classiques, qui semblent peri-
mees a beaucoup et d'ailleurs devalorisees par les 
reductions unilaterales deja operees dans de nom-
breux pays, parmi lesquels je citerai seulement 
l'Angleterre, deja fort en-dessous des effectifs 
qui lui avaient ete attribues, et l'U.R.S.S. 
On retrouve ainsi la these franc;aise bien con-
nue, celle que je n'ai cesse de defendre depuis 
bientot dix ans, selon ~aquelle, puiSque le monde 
a laisse echapper, vers 1946 et 1947, la possibilite 
alors reelle de controler la production des ma-
tieres fissiles et de l'affecter aux seules reuvres 
de paix, puisque le point de non-retour maintes 
fois signale par le delegue de la France depuis 
1951 est largement depasse, puisque nous ne 
connaitrons jamais, quoi que nous fassions, le 
total des stocks de matieres fissiles accumules 
depuis quinze ans, nous devons porter notre effort 
pendant qu'il est temps encore - et ce temps 
peut etre tres bref - sur les divers v6hieules de 
l'arme nucleaire, satellites, fusees et leurs rampes 
de lancement, avions supersoniques ou a grand 
rayon d'action, sous-marins et principaux bati-
ments de surface ; en limiter le nombre d'abord, 
puis le reduire sous controle, ensuite les eliminer, 
enfin porter !'effort d'inspection sur les usines 
capables de les produire ou de les reproduire. 
These, je suis oblige de vous le dire, surtout fran-
~aise, dont je n'ose affirmer que sous sa forme 
complete elle ral.lierait tous les Etats de l'Ouest, 
mais qui pourrait, j 'en ai la certitude, constituer 
un element de transaction avec les Sovietiques. 
Si, au contraire, les mesures immediates pro-
posees par l'Ouest demeuraient limitees, etriquees, 
timides, si elles tendaient a des reductions d'effec-
tifs au voisinage des niveaux dej·a atteints, a des 
controles et a des mesures trop timides en matiere 
nucleaire, avee surabondance de controle et in-
suffisance de desarmement, elles ne pourraient ni 
permettre un accord a Geneve, ni fournir une 
base solide dans un debat a New York. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Jules Mock (continued) 
Ladies and Gentlemen, I have tried not to 
underestimate the difficulties awaiting us in 
Geneva, but I must say, too, that neither they 
nor the coNapse of the Summit Conference have 
made me less optimistic. I think I have good 
reasons for this, and here they are. 
In the first place, it is inconceivable today 
that .there should ever be ·a deliberately-provoked 
nuclear war. Everyone knows that such a war 
would result neither in victory nor defeat, only 
in almost universal disaster and perhaps the 
end of all civilisation throughout whole con-
tinents. The only danger is that a war might 
break out by accident, through a wrong inter-
pretation of a radar report - as I have said, 
this has happened ailready - or through the 
action of .a trigger-happy missile 1crew. 
In the second place, a limited war between two 
sides both possessing nuclear weapons is no lon-
ger conceivable. Each side would be afraid of 
the other's attack and try to get in first. The 
favourite example of poison gas, which was used 
in the first but not the second war, does not 
apply, because masks limited its effect to local 
successes and precluded any strategic resuit. 
'l'here is no such defellice against a nuclear 
rocket, nor is there any reason to suppose that 
if Hitler had had one, he would not have used 
it before giving in. 
In the third place, if on!ly one side possesses 
nuclear weapons it will not dare -to use them, as 
witness the Americans in Korea at the most 
critical moment of the Yalu retreat, and the 
British at Suez. Fear lest the war should spread 
and the other side thus acquire nuclear weapons 
would spur .the neutral countries to make every 
possible effort to reconcile the opponents and 
even to impose economic sanctions against the 
aggressor or possibly against both sides. 
In the fourth place, therefore, by what is 
only an apparent paradox, the existence of the 
most potent weapons deters their possessors from 
waging war at all. The only conflict still concei-
vable would be between non-nuclear powers, and 
therefore, in the present state of armaments, a 
relatively unimportant conflict that the nuclear 
powers could end by acting unanimously. 
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Fifthly, in order to pile up these weapons of 
mass destruction which each government is 
secretly persuaded will never be used, the nuclear 
powers and their allies are ruining themselves 
to the tune of 1,000 million N.F., or $200 mil-
lion, a day in defence expenditure, just when 
they are all facing the need for vast public or 
social works at home not to mention :the problem 
which Bandoeng revewled and which has since 
become far more urgent, that two-thirds of the 
human race are underdeveloped and one-third 
perpetually hungry. 
One-quarter only of today's total defence 
expenditure by the two blocs, handed over to 
an independent, non-political international 
fund, coUld raise by $ 20 the living standard of 
800 million men who are now keeping themselves 
and their families on$ 50 a year. 
This tragic contrast, between the accumulation 
of useless, because too dangerous, weapons com-
bined with the appalling cost of the new-style 
armaments raoo, and the needs of these human 
outcasts who are no longer prepared to accept 
their age-old misery, constitutes the real madness 
of mankind today. How can we doubt that in 
the end reason will prevail? (Applause). 
The PRESIDENT {Translation).- On behwlf 
of the Assembly, I thank Mr. Jules Moch, 
FreJllch Delegate to the Ten-Power Disarmament 
Committee, for his most interesting address. 
I call Mr. de la Vallee Poussin, Rapporteur 
of the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
Mr. de la VALLEE POUSSIN (Belgium) 
(Translation). - Mr. President, Ladies and 
Gentlemen, Mr. Jules Moch's admirable address 
has made my task considerably easier but at 
the same time considerably more delicate. 
I have been asked by the President and the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
to introduce the debatl) in the absence of .a 
Resolution by the Committee formally stating 
its opinions. My report is therefore a strictly 
personal one. I hope, of course, that many mem-
bers of the !Qommittee share my views. Their 
reception of these yesterday makes me think 
they do, but I wiLl not commit them. 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Jules Moch (suite) 
Mesdames, Messieurs, j 'ai tente de ne pas 
sous-estimer Ies difficultes qui nous attendent a 
Geneve, mais j',ai 1le devoir d'ajouter que, pas plus 
que l'echec de la ~o~ference a';l So~et! ell~ 
n'entament mon optlm1sme, que Je crms ra1sonne 
et qui se fonde sur les observations suivantes. 
Premierement, une guerre nu(,lleaire sciemment 
declenchee est desormais inconcevable ; chacun 
sait qu'elle ne comporterait ni vainqueur ni 
vaincu mais conduirait seulement a un desastre 
qllaSi ~niversel et, peut-~tre, a la .fin de toute 
civilisation sur des contments entlers. Le seul 
danger reside dans le declenchement par erreur 
ou par fausse interpretation, par exemple, d'un 
phenomene enregistre sur radar - il y a des 
precedents, je l'ai deja dit - ou p3;r crise de 
folie d'une equipe de manreuvre d'engms. 
· Deuxiemement, une guerre limitee entre deux 
camps possedant tous les deux l'arme nucleaire 
n'est guere plus concevable. Chacun, en effet, 
redoutera !'initiative nucleaire de l'autre et vou-
dra la devancer. L'exemple souvent (lite des gaz, 
utHises en 1914-1918, mais non en 1939-1945, ne 
yaut pas, car la parade du masque en limitait 
Feffet a des avantages locaux sans permettre 
aucune decision strategique. Contre la fusee nu-
cleaire, nulle parade efficace. S'ill~avait possedee, 
Hitler, n'en doutons pas, l'eut utilisee avant de 
succomber. 
Troisiemement, si un seul des deux camps pos-
sede l'arme nucleaire, il n'osera pas s'en servir .. 
Ainsi les Americains en Coree, au moment le plus 
grave de leur retraite du Yalu ; ainsi les Anglais 
A Suez. La peur d'une extension de la guerre qui 
donnerait l'arme nucleaire au deuxieme camp 
suffira, d'ailleurs, a multiplier les efforts de 
conciliation des neutres, voire les sanctions eco-
nomiques contre l'agresseur ou meme contre les 
deux belligerants. 
Ainsi, quatriemement, par une deduction para-
doxale seUilement en apparence, !'existence 
d'armes infiniment devastatrices aboutit a inter-
dire la guerre a ceux qui ,les possedent. Seuls 
demeurent concevables des conflits entre puis-
sauces non nucleaires, c'est-a-dire, dans l'etat 
actuel des armements, des conflits relativement 
secondaires auxquels les puissances nucleaires 




Or, cinquiemement, pour accumuler ces annes 
de destruction de masse dont chaque gouvernant, 
dans son for interieur, est persuade qu'aucun ne 
se servi11a, les puissances nucleaires et leurs allies 
se ruinent a la cadence d'un milliard de nouveaux 
francs, de 200 millions de dollars, par jour, con-
sacres a leurs credits de defense, et cala a une 
epoque ou tous ont d'immenses travaux publics 
ou sociaux a realiser et ou se pose, avec une 
urgence siugulierement accrue depuis le reveil 
de Bandoeng, le probleme des deux tiers sous-
developpes de l'humanite et du tiers perpetuelle-
ment affame. 
En versant a un fonds international desinte-
resse et apolitique le quart seulement des depenses 
militaires actuelles des deux blocs, i1 serait 
possible de relever de 20 dollars par an le niveau 
de vie de 800 millions d'hommes disposant ac-
tuellement de moins de 50 dollars par an pour 
vivre avec leur famille. 
Ce hiatus tragique entre !'accumulation d'armes 
inutilisables parce que trop redoutables d'une 
part, et d'autre part le cout effarant de cette 
nouvelle forme de la course aux armements et 
les besoins des parias de la planete qui ne se 
r(i,signent plus a Jeur misere ancestrale, 'COnstitue 
la vraie folie des hommes d'aujourd'hui. Comment 
douter que la raison ne finisse par triompher Y 
(Applaudissements) 
M. le PRESIDENT.- En votre nom je remer-
cie tres vivement M. Jules Moch, delegue de 1a 
France au Comite des dix puissances sur le desar-
mement, de son tres interessant discours. 
La parole est a M. de la Vallee Poussin, rap-
porteur de la Commission des Questions de De-
iense et des Armements. 
M. de la VALLEE POUSSIN (Belgique). -
1\f.le President, Mesdames, Messieurs, !'admirable 
rapport de M. Jules Moch a singulierement faci-
lite ma tache mais l'a aussi rendue singulierement 
plus delicate. 
Votre President et la Commission m'ont de-
mande d'introduire ici le debat sur le desarme-
ment, sans qu'une resolution prealable de ,]a Com-
mission des Questions de Defense et des Arme-
ments ait fixe ses positions. Mon rapport est done 
fait a titre strictement personnel. J'espere, evi-
demment, qu'un grand nombre de membres de la 
Commission partagent mon opinion, car l'accueil 
qu'ils m'ont reserve hier, lorsque je la leur ai 
exposee, me permet de le penser ; neanmoins, je 
ne m'engage pas en leur nom. 
, I. 
OFFICIAL RJ:POB.T OF DEBATES 
Mr. de la ValUe Poussin (continued) 
Mr. Jules Moch spoke of the technical side 
of the problem. I propose to deal mainly with its 
political aspects. 
My address will be governed by one general 
idea : disarmament should remain the basic 
object of Western poilicy. That does not mean ' 
that we ~hould in the slightest degree relax our 
efforts to match the Soviet Union's armaments 
·and maintain an adequate defence. We would 
harm the cause of disarmament itself if we 
became too weak to negotiate with our opponent 
on .an equal footing. Nevertheless, disarmament 
is one of our main objectives, since maintenance 
of the ibalance of terror cannot in itself be a 
policy ; it is necessary, perhaps inevitable, but 
leads us nowhere. 
f 
.. We must pursue a policy of disarmament 
chiefly because it is in our own interest. 
Whether it is also in the interest of the Rus-
sians, I do not know; personally, I think it is, 
but speculating about the Russian's interests and 
intentions ·is a waste of time. We know very 
little about them; we see them darkly through 
the glass of an often incomprehensible ideology, 
and it is never good policy to start by trying 
to counter an opponent's ideas. A real policy is 
essentially one chosen because it seems good, has 
a definite aim, and is meant to succeed. 
Disarmament is in our interest mainly because 
the armaments race can aead nowhere. We have 
no aggressive aims. A balance of armaments can 
J~_ad only to a balance of terror. Once either 
_party has counter-attacked, neither can win. 
Mr. Jules Moch said earlier that in a nuclear 
war there would be neither vi!etor nor van-
quished. He is n~t, I think altogether right; it 
would, be a war Without a victor certainly, but it 
would also be a war which everyone would lose. 
No one wants a war of that kind, and I am sure 
no Soviet statesman, with the slightest awareness 
of what it would mean could want it. But, as 
~r: Jules. Moch said too, accidents can happen. 
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At the moment the armaments race is not 
restricted :to nuclear stockpiling ; the race ·to 
invent new weapons is leading us into a new 
unknown. Who can say what diabolical invention 
may face us tomorrow with instruments of 
destruction which will make surprise attacks 
still harder to prevent and a disarmament policy 
perhaps impossible to execute 1 Let us stop the 
armaments race before earth satellites oon be 
used as carriers of atomic .and hydrogen bombs. 
Let the fear never leave us that, if we cannot 
stop it in time, we shall pass more of Mr. Moch's 
"points of. no-return". 
There is no doubt that the defeat of the 
Baruch Plan in 1946 was a catastrophe. If it had 
been implemented, we woUld today know the 
exact amount of nuclear material available to 
each of our opponents, and in theory at least we 
could ask them to destroy their nuclear stocks, 
and could control precisely .the execution of such 
a measure. 
As it is, we are 30 % ignorant of the amount 
of fissile material stocks, and 3 % ignorant of 
productive capacity. 
Sti.n on the subject of the nuclear bomb, we 
do not want any more nuclear powers. Negotia-
tion will not become any easier on the day China 
joins the nuclear club. 
Nuclear war is not only a blind alley ; it 
would beggar .the West. Let us have no illusions 
about this. 
In the armaments r.ace we are spending more, 
probably much more, for similar resutlts than 
the Russians. Because the West is quite unco-
ordinated, our defence is almost infinitely 
wasteful. I am not sure .that we are not spending 
three times as much as the Russians and achiev-
ing less. In spite of all their resources, the 
United States and the West may one day be 
outclassed by a developing Russia even in 
finance. This has to be said, for herein lies the 
peril of tomorrow. 
Who, then, will win the East-West war if it 
remains in essence an ideological war? Not the 
Russians, not ourselves~ but the uncommitted 
countries. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. de la ValUe Poussin (suite) 
M. Jules Moch vous a parle de •l'aspect tech-
nique du probleme. C'est essentiellement sur son 
aspect politique que portera mon intervention. 
Elle est dominee par une idee generale : le 
desarmement doit demeurer le but fondamental 
de la politique de l'Occident. Cela ne signifie 
pas que nous devious negliger ae moins du monde 
notre effort pour maintenir des armements equi-
valents a ceux de I 'Union Sovietique et assurer 
de fa~on efficace notre defense. Nous nuirions a 
la cause meme du desarmement si nous etions 
trop faibles et si nous ne pouvions plus discuter 
d'egal a egal avec notre adversaire. Mais la poli-
tique du desarmement est un de nos buts prin-
cipaux parce que le maintien de l'equilibre de 
la terreur n'est pas, en soi, une politique; il est 
une necessite, une fatalite peut-etre, mais ne nous 
conduit a rien. 
Mesdames, Messieurs, nous devons poursuivre 
la politique de desarmement essentiellement parce 
que nous y ·avons interet. J'ignore si les Russes 
y ont interet; personnellement je le crois; mais 
il est inutile d'epi•loguer sur les interets des 
Russes et sur leurs intentions. Nous les connais-
sons mal ; nous les devinons a travers une ideo-
logie souvent indechiffrable et on ne fait jamais 
une: bonne politique en essayant, en premier lieu, 
de s'opposer aux idees de J'adversaire. Une vraie 
politique est d'abord eelle que l'on fait parce 
qu'on l'estim.e bonne, parce qu'on sait a quoi 
elle tend et qu'on veut arriver au resultat que 
l'on desire. 
Mesdames, Messieurs, nous avons interet au 
desarmement, d'a:bord parce que la course aux 
armements est. une impasse. Nous n'avons pas 
d'intentions offensives. L'egalite des armements 
ne peut conduire qu'a l'equilibre de la terreur. 
A partir du moment ou la riposte d'une des par-
ties est a:ssuree oontre J'.attaque de rl'autre, il n'y 
a pas de victoire possible. 
M. Jules Moch a dit tout a l'heure qu'une 
guerre nucleaire serait une guerre sans vain-
queur, ni vaincu. J e ne crois pas qu'il ait tout a 
fait raison ; ce serait une guerre sans vainqueur, 
certes, mais aussi une guerre ou il n'y aurait 
que des vaincus. Personne ne veut d'une pareiUe 
guerre et je suis persuade que, du moment qu'un 
homme d'Etat sovietique a la moindre conscience 
de ce qu'elle serait, il ne peut pas la desirer. 
Mais, comme l'a dit M. Jules Moch, des accidents 
sont possibles. · 
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Pour ·le moment, la course aux armements ne 
se borne pas seulement a la multiplication des 
matieres nucleaires, c'est la course a la recherche 
d'armes nouvelles qui nous conduit vers de nou-
vaux inconnus. Quelle invention diabolique peut 
nous mettre demain en presence d'instruments de 
destru•ction qui rendront plus difficile encore 
1& prevention des attaques par surprise et peut-
etre impossible la mise en oouvre d'une politique 
de desarmement? Essayons dtarreter la course aux 
armements avant qu'on ne parvienne a armer 
de bombes A ou H des satEftlites extra-atmosphe-
riques. Craignons, si nous n'y parvenons pas a 
temps, de depasser de nouveau ce que M. Moch 
appelle des «points de non retour». 
L'echec du plan Baruch en 1946 a ete evidem-
ment une catastrophe. Si ce plan avait pu etre 
mis en oouvre, nous saurions aujourd 'hui tres 
exactement la quantite de matieres nucleaires 
dont dispose chacun des adversaires, et il serait 
possible de demander a l'un et a l'autre de sup-
primer leurs stocks nucieaires et de controler avec 
certitude !'execution de pareille mesure. 
Aujourd 'hui, a 30 % pres, nous ne savons 
pas quel est le stock de matieres fissiles et, a 3% 
pres, nous ne connaissons pas la capacite de pro-
duction. 
Enfin, pour rester dans le domaine de la 
bombe atomique, nous n'avons pas interet a ce 
que le nombre des puissances nucleaires aug-
mente. Les negociations ne seront pas plus faciles 
le jour ou la Chine fera partie du club nu-
cleaire. 
Mesdames, Messieurs, si la guerre ·atomique est 
une impasse, elle aboutit aussi a ,J'epuisement des 
forces economiques de l'Occident. Sur ce point, 
nous ne devons nous faire aucune illusion. 
Dans la course aux armements, pour un resul-
tat egal, nous depensons plus, probablement beau-
coup plus, que les Russes. Par suite du manque 
total d'integration de l'Occident, notre defense 
accuse un gaspillage quasi i1limite. Je ne suis pas 
sur que nous ne depensions pas trois fois plus 
que •les Russes pour des resultats moindres. Si 
riches que soient les Etats-Unis, si riche que soit 
l'Occident, devant une Russie qui, clle, se deve-
loppe, sur ·le plan financier meme nons risquons 
un jour d'etre surclasses. Il faut le dire, car c'est 
la que reside Ja menace de demain. 
Or, qui gagnerait la guerre entre l'Est et 
l'Ouest si elle demeurai t une guerre ideologique 
fondamentale ? Ni les Russes ni nous, mais les 
pays intermediaires. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. de la ValUe Poussin (continued) 
The West has a population of four hundred Dill-
lion ; the Communists number today more than 
a thousand million. But there are another two 
thousand million in the world who will one day 
award the victory by sheer weight of numbers. 
I doubt if we shall win the support of the 
uncommitted countries solely by a policy of 
force and defence, however lawful and neces-
sary. We have in fact two moves open to us, 
if we know how to make them. We must show 
that we can help the underdeveloped countries 
to attain economic independence by better methods 
and more powerful means than the Communists. 
We must also prove by our acts that we are 
more anxious than the Communists to bring real 
peace to the world. 
But when it comes to ,assisting the uncom-
mitted countries, we are worse off than the 
Communists. The Communists have ideological 
weapons which we have not. They have the Com-
munist revolution itself and the Communist tech-
nique which; except for large-scale capital invest-
ment, is the sole effective means of trans-
forming an underdeveloped country into an 
industrialised one. 
Finally, the state of mind of the uncom-
mitted countries is that they expect much more 
financial support from the rich countries of the 
West than from Russia, which they consider 
relatively poor. We must therefore contribute 
much more capital than Russia if we want to 
win the sympathy of these countries. 
If we want disarmament, we must realise that 
in the face of this two-fold problem of main-
taining a balance of armaments for our security 
and pursuing a constructive policy that will 
avoid a deadlock, it is vital for us to find a 
way out of a situation in which, in the •long run, 
we would be the weaker. 
That does not mean we should not discuss 
disarmament problems. Mr. Moch has aiJ.ready 
described them, and I will therefore only repeat 
them very briefly. 
First there are the technical difficulties. How 
can a disarmament plan ensure that at no given 
moment one party shall 'be at the mercy of 
another V How can nuclear weapons be effec-
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tively controlled, even by the only practical 
means at our disposal - the control of 'Carriers 1 
The technical difficulties of disarmament are 
increased by the moral ones. The prevailing 
atmosphere of distrust - so well founded on 
our side - between East and West means that 
the opposing sides suspect each other a priori, 
and are so wary of traps and tricks that they 
will reject all proposals, even their own if 
repeated by the other side. For instance, the 
Americans rejected their own proposal on the 
reduction of conventional armaments when the 
Russians accepted it. 
Apart from moral, there are ·also psychological 
difficulties. The East-West •conflict is being 
witnessed by the whole uncommitted world. 
Bach side has to save face - to avoid appearing 
the weaker and less resolute. These negotiations 
in public are naturally more difficult when each 
side has not only to argue with its opponent 
but also to convince the world of its strength. 
Lastly - there is no getting away from it -
mi:litary problems are becoming more and more 
technical, and politicians less and less able to 
appreciate the position of the military author-
ities. It is not, of course, for the military to 
negotiate agreements ; their role, admittedly a 
useful one, is to maintain our security and 
defence. But there is no doubt that, the greater 
the tendency for problems to exceed the •com-
petence of political leaders and pass entirely 
into the sphere of military technique, the more 
difficult it becomes to reach agreement. 
Wh·at sometimes happens on our side probably 
happens on the other side too. This explains the 
general atmosphere in which the negotiations 
take place : the table-thumpings, the formal 
walk-outs, the unexpected returns, and all the 
incidents that make it so difficult to conduct 
negotiations which depend entirely for their 
success on •calmness, caution and a careful study 
of the opponent's position - above all on a 
real desire to find a solution. 
Because our interest demands it, we must find 
some way of making progress along this very 
difficult road. 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. de la ValUe Poussin (suite) 
Du cote des Occidentaux, on compte 400 mil-
lions d 'hommes ; du cote des communistes, leur 
nombre depasse aujourd'hui le milliard. Mais il 
reste dans le monde pres de deux milliards d'au-
tres hommes dont le poids decidera un jour de la 
victoire. 
J e doute que nous obtenions l'appui des pays 
intermediaires uniquement par une politique de 
force et de defense, si legitime et si necessaire 
soit-elle. En realite, nons avons une double 
chance, mais nons devons savoir ·la jouer. Nons 
devons montrer que nous pouvons aider les pays 
sous-developpes a atteindre l'independance eco-
nomique par des methodes meilleures que celles 
des 'Communistes et par des moyens plus puis-
sants. Nons devons aussi prouver par nos actes 
que nons sommes plus soucieux que les commu-
nistes d'assurer au monde une veritable paix. 
Or, quand il s'agit d'aider les pays interme-
diaires, nons sommes moins bien places que les 
communistes. Les communistes disposent d'armes 
ideologiques que nons n'avons pas. Ils disposent 
de la revolution communiste elle-meme, de la 
technique communiste qui constitue, a !'exception 
de l'apport de capitaux importants, le seul moyen 
efficace de transformer un pays sous-developpe 
en pays industrial. 
Enfin, l'etat d'esprit des pays intermediaires 
est tel qu'ils attendent, en appuis financiers, 
beaucoup plus des pays riches de l'Occident que 
de la Russie qu'ils considerent comme relative-
ment pauvre. Il nons faut done apporter beau-
coup plus de capitaux que la Russie pour acquerir 
la sympathie des pays intermediaires. 
Mesdames, Messieurs, si nous avons interet au 
desarmement, nons devons considerer que, devant 
ce double probleme de l'equilibre des armements 
pour ·assurer notre securite et d'une politique 
constructive efficace pour eviter a'impasse, il 
nons est indispensable de nons sortir d'une situa-
tion ou, a la longue, nons serious les plus faibles. 
Cela ne nous empeche pas de considerer, d'au-
tre part, les difficultes du desarmement. M. le 
president Moch vous les a decrites et je ne fais 
que les reprendre en quelques mots. 
Tout d'abord, les difficultes techniques. Com-
ment arriver, dans un plan de desarmement a 
obtenir la garantie qu'a aucun moment auc~e 
des parties ne sera a a.a merci de l'autre ? Corn-
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ment obtenir un controle effectif des armes nu-
eleaires, meme a travers le moyen -le seul pra-
tique dont nous disposions - du controle des 
vehicules? 
Les difficultes techniques du desarmement sont 
aggravees par des difficultes moral~. L'~t~o­
sphere de defiance qui regne - et qUI est SI JU~­
tifiee de notre part - entre l'Est et l'Ouest, fait 
que les adversair~s se suspectent a :p~iori, q~'ils 
vont jusqu'a reJeter toute proposition, meme 
faite par eux, du moment qu'elle leur est renv~:ree 
par •l'adversaire, tant l'on soup~onne, derriere 
toute proposition, des pieges ou des traquenards. 
Ce fut le cas de la limitation des armements 
conventionnels ou la proposition americaine, 
acceptee par les Russes, fut aussitot rejetee par 
1 es Americains. 
Outre les difficultes morales smgissent des 
di£ficultes d'ordre psychologique. Le combat qui 
se mene entre l'Est et l'Ouest a pour arbitre le 
monde intermediaire. 11 s'agit de sauver la face, 
de ne pas donner •l'impression d'etr~ ~es plu~ 
faibles les plus hesitants. Ces negoCiatwns qm 
se me~ent sur la place publique sont naturelle-
ment plus di£ficiles lorsqu'il s'~git no~ seule: 
ment de discuter avec l'adversmre, mais aussi 
de garder une position de force vis-a-vis de !'opi-
nion publique. 
Enfin, Mesdames, Messieurs, il f·aut bien Ie 
dire, les problemes militaires sont devenus d'une 
technicite de plus en plus elaboree et les hommes 
politiques sont de moins en moins capables d'ap-
precier la position des militaires. Naturellement, 
il n'appartient pas aux militaires de rechercher 
Un accord · leur role bienfaisant certes, est d'as-
' ' . surer notre securite et notre defense. Or, Il est 
C\ertain que, dans la mesure ou les problemes 
echappent aux hommes politiques pour se poser 
sur le plan de la technique militaire, il est encore 
plus difficile d'arriver a un arrangement. 
Ce qui se passe parfois de notre cote se pro: 
duit probablement aussi de l'autre. C'est. ce. qm 
explique }'atmosphere generrule des negoeiatlons, 
les coups de poing sur la table, les sorties ~o!en­
nelles, les retours inattendus, toutes conditions 
qui rendent bien difficile la conduite d'une nego-
eiation qui ne peut reussir que dans le calme, 
,Ja prudence, !'etude approfondie - et, somme 
toute, avec le souci de trouver une solution -
des positions de l'adversaire. 
11 faut done, puisque c'est notre interet, qu'a 
travers ce chemin si difficile, nous trouvions 
cependant le moyen d'aller de l'avant. 
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The failure of the Summit Conference should 
be a lesson to us. I think the West was right 
when a number of our statesmen declared some 
months ago that a badly-prepared Summit Con-
ference was dangerous. Another time we must 
aim at better technical and psychological pre-
paration. 
How then should we negotiate ? Should we 
link the problem of continuous E·ast-West con-
flict with the problem of disarmament ? There 
is the Berlin problem, the Korean problem, and 
many others besides. If we try to solve any two 
together, shaH we not make harder the solution 
of each ? Admittedly these conflicts are the 
cause, or rather the original eause, of the arma-
ments race. However, if progress could be made 
with a policy for disarmament, and if it became 
elearer that present conflicts could not be solved 
hy war, they could probably be settled more 
easily. 
I think, therefore, that without completely 
divorcing one aspect of the problem from the 
other, the disarmament problem could be studied 
as such, and that a .resolute and determined 
disarmament policy makes sense even apart 
from the solution of particular disputes. 
For the time being, as Mr. Moch pointed out, 
the Russians do not appear to have burnt their 
boats. The way is still open to negotiation. How 
should it be •conducted 1 
This is a matter on which politicians, at least 
those who do not take part directly in negotia-
tions, cannot give opinions or proffer advice. 
Negotiation with men whose mentality is so 
different from ours and whose feelings seem so 
foreign to us can be successfully conducted only 
by men with years of experience of such difficUJlt 
discussions. Do not ·let us attempt at this stage 
to replace them. It is essential that in the conduct 
of negotiation we should have complete oon-
fidence in those who have experience of such 
discussions. 
There are, however, certain general problems 
on which we might say something. There is talk 
of partial disarmament and universal disarma-
ment. Western proposals have always been aimed 
for a start at partial disarmament, with the 
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ultimate idea, no doubt, of universal disarma-
ment. 
The Russian proposals have either been uni-
versal, like those recentily made by Mr. Khrush-
chev in the United Nations, or partial, unrelated 
to any universal negotiation and having in 
our view the very grave defect of appearing 
to be not so much straightforward disarmament 
proposals as means of achieving, through dis-
armament, certain political objectives. 
Consideration of at least four of the five 
partial disarmament proposals made by Mr. 
Khrushchev in his United Nations speech makes 
it plain that their object is not disarmament 
but political propaganda. 
Proposals for the creation of a zone of control 
and inspection, with reduction of foreign troops 
stationed in the countries that make up Western 
Europe, or for .the establishment in Central 
Europe of a denu0learised zone, or for the 
withdrawal of all foreign troops from the ter-
ritory of all European States and the abolition 
of military bases on foreign soil, are not dis-
armament proposals proper but political pro-
posals introduced under cover of disarmament. 
The history of the aast fifteen years makes it 
clear that partial proposals are the only possible 
starting-point, for only partial disarmament 
measures will restore a psychological climate 
favourable to future progress. Implementation 
and control of partial disarmament proposals 
would be a test of muturul good faith. They 
would enable control systems to be established 
and tested, and would help towards a general 
relaxation of tension. 
However, I believe that partial proposals are 
, useless and doomed to failure unless they are 
part of more general proposals and aim at uni-
, versal disarmament. 
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The various stages .and even the time~limits 
of general disarmament must be fixed, for States 
will make the effort, and perhaps take the risks, 
necessary to make a disarmament policy succeed 
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Mesdames, Messieurs, l'echec de la Conference 
au Sommet doit etre pour nous une lec;on. Je 
crois que l'Occident .avait raison, lorsque beau-
coup de nos hommes d'Etat declaraient, il y a 
quelques mois deja, qu'une Conference au Som. 
met non preparee etait dangereuse. Nous de-
vrions, a l'avenir, chel"eher une meiolleure prepa-
ration et technique et psychologique. 
Comment faut-il alors negocier ? Faut-illier le 
probleme des conflits permanents entre l'Occident 
et l'Orient au probleme du desarmement ~ Il y a 
le probleme de Berlin, celui de la Coree et beau-
coup d'autres encore. Si nous recherchons une 
solution parallele, ne rendons-nous pas la solution 
du probleme plus difficile encore ~ Certes, c'est 
!'existence de ces conflits qui provoque, ou du 
moins qui a provoque, au point de depart, la 
c.ourse aux armements. Cependant, si des pas en 
avant pouvaient etre faits dans la politique du 
desarmement et si l'impossibilite de resoudre ces 
conflits par la guerre apparaissait plus nette-
ment, il est probable que ces conflits seraient plus 
faciles a regler. . 
Je crois done qu'on peut examiner en soi le 
probleme du desarmement et qu'une politique 
volontaire, persevernnte, de desarmement a un 
sens, meme en dehors de la solution des conflits 
particuliers. 
Pour le moment, comme l'a dit M. le ministre 
Moch, les Russes ne paraissent pas avoir rompu 
les ponts. La negociation reste ouverte. Comment 
faut-il la mener ? 
Sur ce point, il est impossible aux hommes poli-
tiques, ou du moins a ceux qui ne participent pas 
directement aux negociations, de donner un avis 
et d'apporter un 'C.Onseil. La negociation avec des 
hommes dont la mentalite est si differente de la 
notre, dont aa sensibilite nous est si etrangere, 
n 'est realisable que par ceux qui, depuis des an-
nees, affrontent ces debats difficiles. N'essayons 
pas sur ce point de les remplacer. Nous devons 
certainement, dans la conduite de la negociation, 
faire entierement confiance a ceux qui ont !'ex-
perience de ces discussions. 
Il y a cependant quelques problemes generaux 
dont nous pouvons dire un mot. On parle de 
desarmement partiel et de desarmement global. 
Les propositions occidentales ont toujours, au 
point de depart, l'idee d'un desarmement partiel, 
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s'orientant sans doute vers un desarmement 
global. 
Quant aux propositions russes, ou bien 1ce sont 
des propositions globales, comme celles qu'a f.aites 
dernierement M. Khrouchtchev a l'O.N.U., ou 
bien ce sont des propositions partielles qui ne se 
rattachent plus a aucune negociation globale et 
qui ont pour nous .le tres grand inconveni~nt de 
paraitre moins des propositions pures et s1mples 
de desarmement qu'un moyen de chercher, a tra-
vers un desarmement, le succes sur certains ob-
jectifs politiques. 
Si l'on considere quatre au moins des dnq 
propositions de desarmement partiel qu'a faites 
M. Khrouchtchev lors de son discours a l'O.N.U., 
il est evident que ce sont la, non pas des objectifs 
de desarmement, mais bien de reels objectifs poli-
tiques. 
Lorsqu'on parle de la creation d'une zone de 
cvntrole et d'inspection avec reduction des troupes 
etrangeres stationnees sur le territoire des pays 
composant l'Europe occidentale, lorsqu'on parle 
de !'institution en Europe centrale d'une zone 
desatomisee, du retrait de toutes les troupes 
etrangeres du territoire de tous les Etats euro-
peens et de la liquidation des bases militaires en 
territoire etranger, ]1 s'agit beauc.oup moins de 
proposition de desarmement a proprement pa.rler, 
que de propositions politiques introduites a tra-
vers un pretexte de desarmement. 
Si l'on fait la synthese de ce qui s'est deroule 
depuis quinze ans, i1 est impossible de ne pas 
partir de propositions partielles parce que c'est 
!'execution de desarmements partiels qui, seule, 
permettra de reablir une atmosphere psycholo-
gique favora;ble a des progres ulterieurs. Des pro-
positions de desarmement partiel executees et 
controlees seront un critere de la bonne foi mu-
tuelle. Elles permettront de mettre en place des 
systemes de controle et de verifier leur efficacite ; 
en outre, elles contribueront a la creation d'une 
psychologie de detente. 
11 me semble cependant que 'ces propositions 
partielles sont des propositions inutiles et meme 
privees de chance de succes si elles ne s'encadrent 
pas dans des propositions plus generales, si elles 
ne sont pas orientees dans le sens d'un desarme-
ment global. 
Il faut fixer les etapes, sinon les delais, d'un 
desarmement general parce que c'est seulement la 
perspective d'une politique menee jusqu'au bout 
qui incitera les Etats a faire !'effort et peut-etre 
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only if they think it will probably be pursued 
to a finish. 
W€ must therefore aim at the executi()n of 
some elementary disarmament measures, insigni-
ficant perhaps and maizrly psychological in 
effect, but genuine measures of disarmament. 
Let us have no illusions on this point. It is 
perhaps one of the most coherent and consistent 
trends in Russian policy. The Russians will 
never accept any kind of control with()ut dis-
armament. Any kind of control before disarma-
ment they regard ·as an indirect form of espio-
nage. 
On this point the Russian mind may appear 
to us inscrutable, but th€re it is. Spy phobia 
seems to be a deep-seated element in the Russian 
psychology. It existed already under the Tsars. 
To try to 'change a psych()logical state of this 
kind is completely useless ; the only hope is to 
come to terms with it. 
Of course, these minor but genuine partial 
disarmament measures should be looked ()n, once 
they have been controlled and checked, as the 
first stage of a general disarmament programme 
which must be planned and studied from the 
beginning. There should perhaps be an inter-
mediate stage when an attempt wowld be made 
first of all to establish a cer.tain balance of 
armaments. But there must from the outset be 
effective planning for the end, the aim of the 
operation, which is progressive disarmament by 
stages. 
I know there is not always, unfortunately, 
complete agreement between the Allies ()n this 
point. Some prefer to concentrate essentially on 
preparatory measures ; the most deeply suspi-
cious are the Russians and the Americans. Per-
haps we Europeans, possessing the remains of 
an open-minded outlook and eulture, have a 
deeper insight into these problems. But the 
French and the British certairuly think that on 
the whole .it is difficult to establish a balance 
except within a general disarmament plan. 
It would be superfluous for me to remind 
you of the present situation, since Mr. Moch 
has just described it so well. Mr. Moch has 
explained the Russian proposal for general and 
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complete disarmament; he has told you that in 
the present state of ~eeling it is utopian and too 
hasty, and also too uncompromising to be ac-
cepted. 
E-arlier in my speech I myself pointed out 
that Mr. Khrushchev's five alternative proposals 
seemed to us to be political proposals which we 
also found una~ceptable. They are aimed either 
at political objectives or - at any rate the last 
of them - at a purely formal treaty, a plain 
uncontrolled undertaking which would merely 
devalue treaties in general. 
The Allies have made numerous proposals 
on partial disarmament, and it is in our interest 
to remember these. Truth compels us to state 
that our own efforts to achieve disarmament have 
been quite as persistent and substantial as those 
of the Russians. 
You will recall Mr. Selwyn Lloyd's plans for 
the cessation of nuclear tests, study of the 
production of fissile material, and ·a balance in 
conventional forces. There have been many other 
proposals, among them the American proposal 
on "open skies" and aerial control, whiclt has 
just now unfortunately been rather blown upon 
and is certainly not at all likely to commend 
itself to a nation which will see it maill!ly as a 
cover for espionage and not as what we need 
for the start of disarmament : a joint effort at 
fair dealing. 
Mr. Kliesing, ~a member of our Committee, has 
proposed the formation of on-site inspection 
teams to control troop movements ; but the 
Soviet Union will probably not consider that a 
beginning of disarmament either. 
General Norstad has described a method of 
protection against surprise attack, based on 
mutual radar control, whereby we would let 
the Russians build radar installations on our 
territory, and they in return would ~et us build 
similar installations on theirs. That would, of 
course, be an effective protection against further 
armament. But is it not technically almost out 
of date? 
One measure could, I think, serve a useful 
purpose at 'certain stages of disarmament, and 
that is the establishment of an international 
force ; but this is not of course itself ·a solution 
to the problem. 
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a prendre les quelques risques necessaires pour 
aboutir au succes d'une pareille politique. 
Nous devons done poursuivre la realisation de 
premieres amorces de desarmement peut-etre peu 
importantes, ayant surtout un effet psycholo-
gique, mais qui devront cependant etre du desar-
mement reel. 
Ne nous faisons pas d'illusions sur ce point. 
C'est peut-etre une des lignes les plus ·coherentes 
et les plus continues de la politique russe. Les 
Russes n'accepteront j.amais un controle quel-
conque sans desarmement. Tout ce qui est con-
trole avant le desarmement leur parait un moyen 
indirect d'espionnage. 
Sur ce point, l'ame russe nous parait peut-etre 
impenetrable, mais elle est telle. La phobie de 
l'espionnage parait vraiment un des trefonds de 
la psychologie russe. Elle existait d'ailleurs deja 
dans le regime tsariste. Lorsqu'on se trouve de-
vant un pareitl etat psychologique, il est inutile 
de chercher a le modifier ; il faut essayer de s'en 
accommoder. 
Bien entendu, ces mesures de desarmement 
partiel, reel, meme limite, une fois controlees et 
verifiees, doivent etre considerees oomme le point 
de depart d'un programme de desarmement ge-
neral, envisage et etudie a l'origine. Peut-etre 
faudra-t-il une periode intermediaire, recherchant 
d 'abord une certaine egalisation des armements 1 
:M:ais il faut effectivement envisager, des le debut, 
la fin, le but de !'operation, qui est le desarme-
ment progressif et par etapes. 
Je sais que, marlheureusement, il n'y a pas 
toujours une entente complete entre les Allies 
sur cette question. Les uns veulent s'en tenir 
fondamentalement a des mesures preparatoires ; 
la defiance est au maximum parmi les Russes et 
les Americains. Peut-etre que nous,. Europeens, 
par une reste d'ouverture et de culture, voyons les 
problemes plus profondement. Mais il est certain 
que, du cote fran~ais et du cote anglais, on trouve 
en general que l'equirlibre est difficile a cons-
truire, sinon dans le cadre d'un plan general du 
desarmement. 
Mesdames, Messieurs, il me parait inutile de 
vous rappeler - parce que M. le ministre Moch 
vient de le dire si bien - queUe est la situation 
arctuelle. M. Moch vous a explique quel etait Je 
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projet russe de desarmement general et complet. 
Il vous ,a dit combien, dans !'atmosphere actuelle, 
il etait utopique, trop rapide, et combien aussi 
son caractere irreversible etait inacceptable. 
Je vous ai dit moi-meme que les cinq proposi-
tions, faites en alternative, qui se trouvent dans 
le texte de M. Khrouchtchev, nous paraissent des 
propositions politiques inacceptables pour nous 
egalement. Elles visent soit a des buts politiques, 
soit - du moins la derniere - a un traite pure-
ment forme!, a un traite de simple engagement 
sans controle qui ne servirait qu'a devaloriser 
l'idee meme de traite. 
Du cote des Allies, de nombreuses propositions 
de desarmement partiel ont ete faites et nous 
devons les rappeler, car c'est notre interet. Nous 
devons a la verite de dire que, de notre cote, notre 
effort pour Ie desarmement a ete au moins aussi 
continu et aussi serieux que celui des Russes. 
Vous vous rappelez les plans de M. Selwyn 
Lloyd reclamant l'arret des experiences nucle-
aires, l'etude de la production des matieres fis-
siles, l'egalisation des niveaux des forces clas-
siques. Il y a bien d'autres propositions, tel!e 
la proposition americaine du ciel ouvert et du 
controle aerien, malheureusement compromise 
aujourd'hui et certainement difficile a faire ac-
cepter par un peuple qui y verra avant tout de 
l'espionnage et n'y verra pas ce que nous vou-
drions chercher au debut d'un desarmement : un 
effort d'honnetete mutuel et collectif. 
Un des membres de notre Commission, M. Klie-
sing, proposait la creation de teams d'inspection 
sur place pour controler les mouvements de 
troupes ; mais probablement les Soviets ne consi-
dereront-ils pas non plus cela comme un debut 
de desarmement. 
Le general Norstad a expose une methode de 
prevention contre :les attaques par surprise fon-
dee sur l'etablissement de radars mutuels 'c'est-
a-dire de radars que nous accepterions ~ue les 
Russes installent sur notre territoire, ceux-ci ac-
ceptant en echange que nous en installions sur 
leur propre territoire. C'est evidemment une 
forme effective de prevention des arrnements. 
Mais n'est-elle pas deja en voie d'etre depa.'l..<~ee 
du point de vue technique ? 
Je crois que l'une des propositions qui a ete 
faite, a savoir la creation d'une force internatio-
nale, pourrait, a certaines eta pes du desarmement 
rendre des services. Elle n'est pas a elle seule' 
le moyen de resoudre le probleme. ' ' 
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At the last meeting :Mr. :Moch presented, on 
behalf of a11 the Western countries, proposals 
which to our Western eyes appear extremely 
wise and extremely clear. He explained the prin-
ciples which might underlie a disarmament 
policy. But it is, I think, very difficult to 
discuss principles with the Russians. Principles 
are abstract, and the Russians' general ideas 
develop in a social and mental environment so 
different from ours that we are never certain, 
when we discuss general ideas, that we are speak-
ing the same language. 
It is therefore very difficult for us here to 
decide how disarmament negotiations should be 
conducted. We must, I think, be content to state 
the problem, and to insist - it is the only poli-
tical position open to us - that we regard an 
effective disarmament policy as equally vital to 
us as our defence policy. 
It may be correct to say that the West's 
general policy has two aspects, two possible 
courses : defence, which is absolutely essential ; 
and, no less essential, a policy aimed at break-
ing the deadlock ; and that both should be 
pursued simultaneously. Past experience, how-
ever, has always shown it to be difficult for 
a coalition to be really strong. This is true of the 
armed forces, for the construction of our armies 
is incredibly wasteful; but it is equally true of 
diplomacy. 
Could not the West be strengthened, and its 
unity and authority in negotiation with the 
Russians increased, by setting up an inter-
governmental - I will not say a supranational 
- organisation to be a kind of joint official 
spokesman 1 An organisation of this kind would 
forestall many false moves, and thwart the 
Russians' continuous efforts to divide the Allies. 
It might als? increase our negotiating power ; 
for the Russians respect the strong a great deal 
more than the weak, and the united a great 
deal more than the divided. 
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If we could create an organisation which 
would make negotiation succeed by expressing 
our ideas more clearly, more firmly, and when 
necessary more subtly, we would, I think, sub-
stantially strengthen our position in this second 
branch of our East-West policy. 
I have ventured to broach this idea in the 
Assembly because you have always been keenly 
receptive of ideas and as aware as I am how 
difficult it is to implement even good ones. 
:M·ay I end, Ladies and Gentlemen, by remind-
ing you that I was merely asked to survey the 
disarmament problem and have spoken not on 
behalf of my Committee but mostly for myself 
alone ? I think it is true to say in 11111 sincerity 
that the Assembly of Western European Union 
would fail in its duty if it had not a disarm·a-
ment as well as a military policy. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you for your statement, Mr. de la Vallee Poussin. 
I would remind the Assembly that, according 
to its Orders of the Day, it has now to wel,come 
General Va1luy and General Challe, the retiring 
Commander-in-Chief and Commander-in-Chief, 
Allied Forces, Central Europe. 
The Assembly would no doubt like first to 
f.Uspend the Sitting for a few moments. (Agreed) 
The Sitting is suspended. 
(The Sitting was suspended at 4.35 p.m. and 
resumed at 4.45 p.m.) 
. Reception of General Valluy and Genera 
Challe, retiring Commander-in-Chief and l 
Commander-in-Chief, Allied Forces, Central 
Europe 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, before continuing the debate I 
wish, on behalf of you aU, to welcome General 
V alluy and General Ch111lle; who are doing us 
the honour of attending our Sitting this after-
noon. 
This is the first time in its annals that the 
Assembly has paid tribute to the work of one 
of the most distinguished of the Allied Forces' 
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Lors de la derniere reunion, M. Jules Moch, au 
nom de l'Occident tout entier, a soumis des pro-
positions qui, selon notre esprit occidental, nous 
paraissent a la fois extremement sages et extreme-
ment precises. Il a expose quels pouvaient etre 
les principes d'une politique de desarmement. 
J\Iais je crois qu'il est tres difficile de discuter 
des principes avec les Russes. Les principes sont 
des abstractions. Or, les idees generales des 
Russes sont formees chez eux dans un cadre 
social, un cadre mental, tellement differents des 
notres que nous ne sommes jamais surs, quand 
nous parlons d'idees generales, de savoir si nous 
tenons tle meme langage. 
Il est done tres dificile pour nous, ici, de 
faire un clwix qu.ant a la fa~on de mener les 
negociations pour le desarmement. Il nous suffit, 
je crois, de poser le probleme et de demander 
- c'est notre seule attitude politique possible -
que la politique efficace de recherche du des-
armament soit consideree par nous comme aussi 
essentielle que la politique de defense. 
Si cette position, celle qui consiste a dire que, 
dans la politique generale de l'Occident, il y 
a deux aspects, deux voies - l'une, la defense, 
absolument essentielle, l'autre, celle d'une poli-
tique pour sortir de !'impasse, non moins essen-
tielle - et que les deux doivent. etre menees 
de front, si cette position, dis-je, est juste, il 
reste qu'en regardant derriere nous on constate 
qu'il est difficile, dans un systeme de coalition, 
d'etre vraiment fort. Cela l'est sur le plan mili-
taire, car il y a un gaspillage incroyable des 
forces lorsque nous constituons nos armees, mais 
cela est aussi difficile sur le plan diplomatique. 
Ne serait-il pas possible d'envisager un ren-
forcement de l'Occident, une augmentation de 
son unite et de sa force dans les discussions avec 
les Russes, par la creation d'un organisme inter-
gouvernemental - je ne dis pas supranat1onal -
qui soit en quelque sorte le porte-parole offi-
ciel commun ? Cela aurait l'avantage d'eviter 
de nombreux faux-pas et aussi de paralyser les 
Russes dans aes efforts constants qu'ils font 
pour diviser les Allies. Cela aurait peut-etre 
egalement pour avantage de nous donner plus 
de poids dans nos negociations, car les Russes 
respectent beaucoup plus les forts que les fai-





Si nous pouvions mettre sur pied un organisme 
qui rende notre langage plus net, plus ferme et 
quelquefois, s'iol le faut, plus nuance, pour faire 
aboutir une negociation, je crois que, dans ce 
second volet de notre politique Est-Ouest, nous 
aurions obtenu un reel renforcement. 
C'est une idee que je me permets de lancer 
dans une Assemblee tres ouverte 3 toutes les 
idees, mais qui sait aussi bien que moi combien 
il est difficile de les mettre en reuvre, meme 
quand elles sont bonnes. 
J'acheverai, Mesdames, Messieu!'fl, en vous di-
sant que j'ai ete charge uniquement de vous 
exposer le probleme du desarmement, que je 
n'interviens p·as au nom d'une Commission et que 
j'ai parle largement en mon nom personnel. Je 
crois pouvoir vous dire en toute sincerite que 
l'Union de !'Europe Occidentale ne ferait pas son 
devoir si elle n'avait pas une politique en matiere 
de desarmement comme elle a une politique en 
matiere militaire. (Applaudissements) · 
M. le PRESIDENT.- Je remercie M. de la 
Vallee Poussin pour son diseours. 
Je rappelle a l'Assemblee que, conformement 
a son ordre du jour, ehle doit accueillir le gene-
ral Valluy et le general Challe, Commandant en 
chef sortant et Commandant en chef des forces 
alliees Centre-Europe. 
L'Assemblee voudra sans doute auparavant 
suspendre la seance pendant quelques instants ? 
(Assentiment) 
La seance est suspendue. 
(La seance, suspendue a 16 h. 35, est reprise 
a 16 h. 45) 
4. Reception du general Valluy et du general 
Challe, Commandant en chef sortant et 
Commandant en chef des forces alliees Centre-
Europe 
M. le PRESIDENT.- Mesdames, Messieurs, 
avant de reprendre les debats en cours, je 
voudrais m'adresser, en votre nom a tous, aux 
generaux Valluy et Challe qui ont bien voulu 
honorer de leur presence la seance de cet apres-
midi. 
C'est 1la premiere fois, dans les annales de 
l'Assemblee, que nous portons ainsi temoignage 
de Faction exercee par 'l'un des plus hauts Corn-
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Commanders. The good relations that have '11-
ways existed between General Valluy and our-
. selves both justify us in creating this precedent 
and explain our great regret at his departure. 
I have been looking forward to this opportunity 
of assuring him of the Assembly's friendship 
and admiration. 
Ever since he took up his post, General Valluy 
has directed the whole strength of his personal-
ity towards applying the principle of integra-
tion, on which the Assembly has likewise always 
based its united Europe policy and the adoption 
of which it has frequently .recommended in 
military matters, for political quite as much as 
for technical reasons. 
Another point on whi<ch the Assembly has 
always agreed with General Valluy has been the 
fundamental importance of conventional land 
forces to the defence of our continent. For a 
number of years he has directed his authority, 
acknowledged in rull NATO countries, towards 
:dissuading the makers of our defence policy 
from relying preponderantly on nuclear wea-
pons. That this view is now gaining ground is 
in great part due to his persistent and persua-
sive advocacy. 
In its own sphere too the Assembly has every 
reason to be grateful to him. The Committee on 
Defence Questions and Armaments and its sub-
committees have always found him ready to 
receive their representatives and discuss with 
them Europe's defence problems. When the Presi-
dent of the Assembiy invited him to address us 
last, year, he agreed without hesitation, and most 
of you remember his masterly speech at Stras-
bourg. He acknowledged thereby the contribution 
that public and parliamentary opinion in the 
member States can make towards reinforcing the 
Atlantic Alliance and supporting our defence 
policy. 
Besides its thanks, the Assembly will certainly 
wish to express the hope that General Valluy's 
outstanding gifts may remain at the service of 
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the Atlantic Alliance and the European defence 
organisation. 
I also have pleasure, on behalf of the Assembly, 
in addressing a warm welcome to General 
Challe, who, we feel sure, will a:lways be ready 
to give a friendly hearing to any requests 
we may have to put to him. The whole work 
·and future of the Assembly and its Committee 
in the defence field depend on the degree of 
co-operation they receive from the higher ranks 
of the Atlantic Command. General Challe's 
present position in Central Europe is one to 
which the parliamentary representatives of the 
European countries have always attached the 
highest importance. His new post is a further 
step in a most brilliant career, and on behalf 
of the Assembly I wish him the utmost success 
in the exercise of his high functions. 
5. Address by Mr. Strauss, Minister for 
Defence of the Federal Republic of Germany 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is a statement 
by Mr. Strauss, Minister for Defence of the 
Federal Republic of Germany. 
Mr. Strauss is no stranger to this Assembly. 
If I may, I will quote .the words with which 
he received our Committee on Defence Questions 
and Armaments at Bonn ·last autumn. "The 
Committee", he said, ''deserves well of the 
European ·countries. It has encouraged their 
unity and taken every opportunity of indicating 
the path their governments should follow." 
Mr. Strauss was the first Defence Minister of 
the member countries to receive the Committee 
and discuss with it all the current questions 
relating to the political, strategic and technicrul 
aspects of defence, and we are therefore espe-
cially delighted that he should also be the first 
Defence Minister to attend the Assembly. We 
hope we may interpret his visit as a proof of 
the importance he attaches to the Assembly of 
Western European Union. 
I thank Mr. Strauss for coming, and I now 
ask him to address the Assembly. (Applause~ 
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mandants des forces . alliees. Le caractere des 
rapports qui existaient entre le general Valluy 
et notre Assemblee justifie ce precedent. Ce ca-
ractere explique les regrets que nous eprouvon~ 
·a !'occasion du depart du general Valluy. J'm 
tenu a vous exprimer, mon general, toute la 
sympathie et la consideration dans laquelle vous 
tient l'Assemblee. 
Des votre entree en fonction, mon general, 
grace a votre forte personnalite, vous avez im-
pose a votre action le principe de !'integration. 
Ce principe, l'Assemblee l'a elle-meme toujours 
preconise pour sa politique d'unification euro-
peenne. Elle a souvent recommande son appli-
'eation au domaine militaire, pour des raisons 
politi.ques tout autant que pour des raisons tech-
niques. 
L'Assemblee s'est egalement trouvee en com-
munion d'idees avec vous, mon general, en ce 
qui concerne !'importance primordiale qu'ont 
les forces conventionnelles terrestres pour la de-
fense de notre continent. A vec Fautorite qui vous 
est reconnue par tous les pays membres de 
l"O.T.A.N., vous avez plaide, pendant des an-
nees en faveur de !'attenuation de la suprema-
' tie accordee aux armes nucleaires dans notre 
politique de defense. Si, aujourd'hui, cette these 
a gagne du terrain, nous le devons en grande 
partie a la perseverance et a la force de per-
suasion dont vous avez fait preuve. 
L'Assemblee vous doit beaucoup egalement sur 
le plan de ses activites propres : la Commission 
.des Questions de. Defense et .des Armements et 
ses sous-commissions n'ont cesse de trouver en 
vous un interlocuteur toujours dispose a rece-
voir nos Representants et a discuter avec eux 
·des problemes de la defense de l'Europe. Lors-
·que le President de l'Assemblee s'est adresse 
au generrul Valluy, l'annee derniere, pour l'in-
\iter a venir faire un expose devant elle, il n'a 
pas hesite a accepter, et la plupart d'entre vous 
se souviendront de l'expose magistral qu'il a fait 
a Strasbourg. Il a reconnu ainsi l'utilite que 
·peut ·avoir, pour la solidite de !'Alliance a9an-
tique et la fermete de notre politique de de-
tense, l'appui que lui dorunent J'opinion publique 
et !'opinion parlementaire de nos Etats membres. 
A ces remerciements, l'Assemblee voudra cer-
tainement ajouter le vom que le general Valluy 
'puisse continuer a mettre .ses eminentes capa-
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cites au service. de !'Alliance atlantique et de 
!'organisation de la defense europeenne. 
Je desire egalement, au nom de l'Assemblee, 
adresser les souhaits de bienvenue les plus cha-
leureux au general Challe. Nous sommes per-
suades mon general, que vous voudrez bien re-
server' aux dffillandes que nous aurons !'occasion 
de vous presenter a l'avenir un accueil bienveil-
lant. L'activite et l'avenir de l'Assemblee et de 
la Commission dans le domaine de la defense 
ne peuvent, en effet, se developper que dans la 
mesure ou ils trouveront la collaboration des 
autorites les plus hautes du Commandement 
atlantique. Vous occupez, mon general, au Cen-
tre-Europe, une fonction a laque1le nous autres, 
representants parlementaires des pays euro-
peens, avons toujours attache la plus haute im-
portance. Vous arrivez a votre nouveau poste, 
mon general, apres une carriere des plus bril-
lantes et je voudrais, au nom de l'Assemblee 
exprimer le vreu que vous connaissiez un plein 
succes dans l'exel1cice de vos hautes taches. 1 
5. Discours de M. Strauss, Ministre de laDefense 
de la Republique Federale d 'Allemagne 
M. le PRE:SIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle l'expose de M. Strauss, Ministre de •la 
Defense de la Republique Federale d'Allemagne. 
M. Strauss est bien connu des membres de 
l'Assemblee. Je ne veux pas manquer de citer 
les mots qu'il avait adresses a notre Commis-
sion des Questions de Defense et des Armements. 
Lorsqu'il l'a rec;ue a Bonn l'automne dernier, il 
en disait qu'elle « avait bien merite des pays 
europeens pour avoir ete tle promoteur de leur 
union et n'avoir jamais cesse d'indiquer aux 
gouvernements les voioes qu'il fa.1lait suivre ». 
M. Strauss a ete le premier ministre de la 
defense nationale de nos pays membres a rece-
voir notre Commission et a discuter avec elle 
de toutes les questioil.s de defense politique, stra-
tegique et technique qui se sont posees aux pays 
membres. Nons sommes panticulierement heureux 
qu'il ait accepte de vehir, le premier egalement, 
devant notre Assemblee et nons voulons voir 
dans ce fait une reconnaissance de !'importance 
que revet a ses yeux l'Assemblee de l'Union de 
l'Europe Occidentale. 
Je l'en remet~cie et je l'invite a prendre ·la 
parole. (Applaudissements) 
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Federol Republic of Germany).- Mr President, 
I consider it a high distinction to be allowed to 
,t,alk to the Representatives of the AssemMy of 
Western European Union and to try to convey 
some ideas about which I have been much con-
cerned in my capacity not only as Federal 
Minister for Defence, but also as a citizen of 
Europe and a convinced follower of the idea of 
Atlantic solidarity. Thank you very much for 
your invitation. 
I am particularly glad to comply with your 
request to address you here, because it a-ffords 
me an opportunity for wMch I have long been 
looking to express the gratitude of the F'ederal 
German Government to the Western European 
Union Parliament for its co-operation in build-
ing up and strengthening the defence of Europe 
and building up the German armed forces. 
I would like to thank those Representatives 
who are here particularuy for having done .so 
much to remove some of the armament restric-
tions placed upon us by the Brussels Treaty. 
Those restrictions were imposed in accordance 
with the state of technology in 1952, the major 
part of which has since been made obsolete by 
political and technological developments. You 
have shown courage, and a proper insight into 
the future, in advocating a revision, and have 
thus helped to give the Federal armed. forc~s 
those weapons which they need to fulfil the.Ir 
mission within our Alliance. I am sure you will 
permit me to (~Onsider your decision as an ex-
pression of your confidence and recognition of 
the absolute loyalty of the Federal German 
Government. 
You have assembled, for this Sixth Session 
of the Western European Assembly, to give and 
exchange opinions concerning the policies of 
Western European Union. · Today, you have 
discussed matters relating to disarmament, and 
armaments restrictions a-nd their <lOntrol within 
Western European Union. Tomorrow, the Assem-
bly will hear an important Repo11t. on the 
state of European security, and the discussion 
will no doubt deal with the vitrul question of 
co-ordination and standardisation of armaments 
within our Alliance. All these matters are very 
elosely related to the defence and security 
policies of the Federal Republic of Germany. 
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I may, therefore, assume that you will be inter-
£:sted .in a brief report on the German defence 
contribution to N.A.T.O. and the build-up of 
the Federrul armed forces. As you know, th.e 
Federal Republic, in fulfilling its contract?al 
obligations towards Western European Umon 
and N.A.T.O., finds itself in a special situation. 
The Federal Republic is the only 1COUntry 
within these alliances today whose forces are 
still in the state of building up. At the same 
time it is the only country whose combat units 
are 'either fully integrated or will be before 
very long. The Federrul armed forces lack all 
the characteristics of a national army. There 
is no national German general staff supreme 
headquarters. All combat formations are assigned 
.to N.A.T.O. 
It is true that the territorial defence forma-
tions will remain under national command, but 
their only mission will be to ensure the freedom 
of movement of NATO units. Furthermore, the 
Federal armed forces wil be supported neither 
by an autonomous national armaments industry 
nor by sufficient national logistics. Thus, our 
armed fol"ees are truly an element of the 
alliance system, and that to a degree which 
has never been reached in history before. No 
matter how important we judge the outward 
features of co-operation, what really counts is 
the firmly established fact that this unique 
integration is supported by the full agreement 
of not only the majority of all political groups 
and by the public in generrul, but also by the 
soldiers of our armed forces. 
For the Federal armed forces the Atlantic 
Community is a recognised fact which is prac-
tised daily. It also means that the Federal 
Republic recognises and supports a claim which 
has been voiced in this very Assembly again 
and again, and which should never be aban-
doned that the burden of modern and effective arn1a~ents can no longer be borne by an indi-
vidual nation, at least not here in Europe. The 
problem can be solved only by co-ordination 
and distribution of tasks. It is in this aspect 
that the German defence .contribution must be 
seen. 
What is the German contribution 1 Today, 
the Federal German armed forces number 
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M. STRAUSS (Ministre de la Defense de la 
Republique Federale d'Allemagne) (Traduction). 
- Monsieur le President, je considere comme 
un grand · honneur de pouvoir m'adresser aux 
Representants de l'Assemblee generale de !'Union 
de !'Europe Occidentale et d'essayer d'exposer 
quelques idees auxquelles j'attache une grande 
importance, non seulement en ma qualite de 
Ministre de la Defense de la Republique Fe-
derale, mais aussi en tant que citoyen de !'Eu-
rope et partisan convaincu du concept de soli-
darite atlantique. Je vous remercie vivement 
de m'avoir offert cette possibilite. 
Je suis d'autant plus heureux que vous m'ayez 
demande de prendre •la parole aujourd'hui, que 
j'ai longtemps attendu !'occasion d'exprimer la 
reconnaissance du gouvernement de la Repu-
blique Federale envers l'Assemblee de l'Union 
de l'Europe Occidentale pour la part qu'elle a 
prise dans l'etablissement et le renforcement de 
la defense europeenne et dans •la mise sur pied 
des forces armees allemandes. 
Je voudrais remercier tout particulierement 
les Representants ici presents de tout ce qu'ils 
bnt fait pour que soient levees certaines des 
restrictions en matiere d'armements qui nous 
avaient ete imposees par le Traite de Bruxelles. 
Ces restrictions avaient ete dictees par l'etat 
de la .technologie en 1952, mais celle-ci se trouve 
aujourd 'hui en gran de partie depassee en rai-
son des evenements politiques et des progres 
techniques intervenus depuis. Vous avez fait 
preuve de courage et de -clairvoyance en prooo-
nisant 1cette revision, et vous avez ainsi contri-
bue a doter les forces aHemandes des arme-
ments memes que necessite leur mission dans le 
cadre de notre Alliance. Qu'il me soit permis 
de voir en votre decision !'expression de votre 
confiance dans le gouvernement federal alle-
mand et la reconnaissance de sa •loyaute absolue. 
Vous etes reunis ici, pour cette Sixieme ses-
sion de l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale, pour vous entretenir et vous consul-
ter sur la politique de 1cette organisation. Au-
jourd'hui, vous avez discute de questions rela-
tives au desarmement, a la limitation des arme-
ments, et a leur controle dans le cadre de 
l'Union de l'Europe Occidentale. Demain, •l'As-
semblee entendra un rapport important sur 
l'etat de la securite europeenne et il est certain 
que la discussion portera sur la question vitale 
de la coordination et de la standardisation des 
armements dans le cadre de notre Alliance : au-
tant de questions qui sont etroitement liees a 
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la politique de defense et de seeurite de •la Re. 
publique Federale d'AHemagne. Je pense done 
qu'il vous interessera d'entendre un bref expose 
sur la contribution de l'Allemagne ,a, l'O.T.A.N. 
dans le domaine de la defense, et sur la mise 
sur pied des forces federales. Comme vous le 
savez, en remplissant ses obligations contrac-
tuelles vis-a-vis de !'Union de l'Europe Occi-
dentale et de l'O.T.A.N., la Republique Federale 
se trouve dans une situation panticuliere. 
De tous les membres de ces deux alliances, 
la Republique Federale est le sell!l dont les forces 
armees soient aujourd'hui encore en cours de 
formation. Par ailieurs, elle est le seul pays 
dont les unites de combat soient entierement 
integrees ou sur le point de l'etlre. Les forces 
armees federales ne possedent aucune des ca-
racteristiques inherentes a une armee nationale. 
Il n'existe pas a proprement parler de grand 
quartier general aUemand. Toutes nos formations 
de combat sont affectees a l'O.T.A.N. 
Sans doute les formations de defense du ter-
ritoire resteront-elles sous commandement na,tio-
nal, mais leur seule mission sera d'assurer la 
liberte de mouvement des unites de l'O.T.A.N. 
De plus, les forces federales ne disposeront ni 
d'une industrie nationale autonome d'armements, 
ni d'une logistique nationale suffisante. C'est 
dire que nos forces constituent veritablemeTht i'un 
des elements du systeme d'alliance, et cela a 
un degre encore jamais .atteint dans l'histoire. 
QueUe que soit !'importance que nous accordions 
aux signes exterieurs de la cooperation, ce qui 
compte reellement, c'est le fait bien etabli que 
cette integration, unique en son genre, beneficie 
de l'appui sans reserve, non sell!lement de la 
majorite de tous les groupes politiques et de 
!'opinion publique en genernl, mais aussi de 
nos soldats eux-memes. 
Pour les forces federales, la Communaute at-
lantique est un fait admis et quotidiennement 
eprouve. Cela signifie egalement que la Repu-
blique Federale partage le point de vue si sou-
vent exprime au sein meme de cette Assemblee 
et qui ne saurait etre abandonne, a savoir qu'au-
cune nation, du moins ·en Europe, ne peut plus 
supporter a elle seule la charge d'un armement 
moderne et reellement efficruce. Le probleme ne 
peut etre resolu que par la coordination et la 
repartition des taches. C'est dans cette perspec-
tive qu'il faut considerer la contribution ·al•le-
mande a la defense commune. 
En quoi consiste la contribution a;llemande ? 
Aujourd'hui, les forces armees de la Republique 
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approximately 260,000 men, . of whom about 
160,000 are in the army, 61,000 are in the air 
force, 22,500 are in the navy and approximately 
15,000 ·are in territorial defence and other ser· 
vices. The task with which the Federal Republic 
'was faced in making a contribution to the 
Atlantic Alliance was fundamentally different 
from that of other member nations, who had to 
incorporate existing forces into the system or 
to co-ordinate such forces with the system. In 
building up its armed forces and in incor-
porating them into the Atlantic defence system, 
the Federal Republic had to start literrully from 
scratch. There was a large number of political, 
psychological, material and personnel problems, 
whose difficulties could neither be foreseen in 
· all their detail when we started, nor was it 
possible to find aLl the solutions at that time. 
After a . certain amount of experience had 
been ~ained it therefore became necessary, in 
the wmter of 1956-57, to revise planning goals 
and target dates in consultation with the res-
ponsible authorities of N.A.T.O. However the 
activation goals which had been promised t~ the 
ATiiance at that time have been reached regu-
larly and at the projected dates. 
The size of the Federal armed forces increased 
by 50!000 .to 60,0~0 m~n per year. Considering 
the situation as It eXIsts and the diffi'culties 
which have to be overcome, this is the absolute 
maximum of what can be achieved within the 
legal framework of a democratic nation unless 
one is wiLling to accept serious deficien~ies and 
disadvantages in accommodation equipment 
training and particularly the mo~ale, of such 
forces. 
Build-up, equipment, and training of the 
arn;ted !orces are effected in accordance with the 
a~tivatwn sched~l~ of N.~·'l:'·O. and in keeping 
With the sole ~litary missiOn assigned to the 
Feder~ Republic of Germany, that is, to increase 
the shield forces to such an extent that they can 
fulfil their mission. 
~rom the outset, we made every effort to 
achieve a well-balanced distribution of the over-
all armed forces strength between army, ·air 
force and n·avy under the aspect of their res-
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pective miJlitary miSSions and to co-ordinate 
these services. We realised full well that in 
view of the scarcity of our resources we could 
not afford to .favour inter-service warfare. 
'l'herefore, our organisational structure is based 
upon the concept of an armed forces staff which 
is not a general staff in the former sense of 
the word, but a staff on a higher level than 
the three services, which is responsible for 
build-up, equipment, and training and which 
will also act in support of NATO headquarters. 
The Chief of the Armed Forces Staff is the 
superior of the chiefs of the army, air force 
and navy staffs. It is his function to co-ordinate 
these three and it is for him to use his authority 
in order to ensure co-ordination. Consequently, he 
is not the chairman of the Joint Chiefs of Staff, 
the primus inter pares - he is, in fact, their 
superior. 
Based upon the same concept, the training of 
general staff officers and their further educa-
tion is not e£feeted in separate army, air force 
and navy instaLlations, but at the Joint Services 
General Staff Academy of the Federal armed 
forces. It goes without saying that the curricula 
for army, air fo~ce and navy are not completely 
uniform, but are split up between matters per-
taining to the separate services and those which 
apply to all of them. In this way, we hope to 
be able to avoid an estrangement between the 
services, to keep them from gqing different ways 
and thus not achieving maximum efficiency. Due 
to the military-geographical situation, the stress 
is being placed upon the army, but it would 
be wrong to underestimate the importance of the 
other two services. 
Our commitment within N.A.T.O. is to assign 
a total of 12 army divisions, consisting of 35 
brigades. Up to today, seven divisions have been 
assigned to N.A.T.O. Four divisions are being 
built up, but are not yet assigned. The activa-
tion of the twelfth division cannot be started 
before the extremely difficult personnel prob-
lem, particularly the recruitment of long-service 
volunteers, is nearing a solution. 
There are twa ·types of division, armoured 
and armoured 'infantry, and, moreover, two spe-
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Federale s'elevent environ a 260.000 hommes 
dont 160.000 appartiennent a l'armee de terre, 
61.000 ·a l'armee de l'air, 22.500 a la marine 
et 15.000 environ a la defense du territoire et a 
d'autres unites. La tache a laquelle la Repu-
blique Federale a du faire f·ace, en apportant 
sa contribution a l'A:lliance atlantique, fut en 
tous points differente de celle des autres pays 
membres ; pour ceux-ci, il s'agissait d'incorpo-
rer des forces existantes dans le systeme de de-
fense, ou de coordonner ces forces avec le sys-
teme, alors que la Republique Federale, pour 
mettre sur pied ses forces armees et les incor-
porer dans le systeme de defense atJlantique, 
devait litteralement partir de zero. Elle se trouva 
alors aux prises avec un grand nombre de pro-
blemes politiques, psychologiques, de materiel 
et de personnel dont il etait impossible de pre-
voir toutes les diffieultes au depart, pas plus 
qu'il n'etait possible de •les resoudre tous a cette 
epoque. 
Une certaine experience ayant ete acquise, il 
apparut necessaire, au cours de l'hiver 1956-57, 
de reviser les objectifs des forces et leur eche-
lonnement, en consultation ·avec les autorites 
responsables de l'O.T.A.N. Ceci n'empecha ce-
pendant pas la Republique Federale de s'acquit-
ter regulierement et aux dates prevues des en-
gagements qu'elle avait contractes a l'egard de 
l'Alliwce atlantique en ce qui concerne la mise 
sur pied de ses forces. 
Les effectifs des armees federales ont aug-
mente de 50 a 60.000 hommes par an. Compte 
tenu de la situation actuelle et des difficultes 
a surmonter, c'est la le chiffre maximum qui 
puisse etre obtenu par .les voies legales dans 
une nation democratique, si l'on ne veut pas 
aller au-devant de graves difficultes en ce qui 
concerne le logement, l'equipement, l'entraine-
ment et surtout le moral de ces effectifs. 
La mise sur pied, l'equipement et l'entraine-
ment des ·forces federales sont effectues con-
formement ·au programme de l'O.T.A.N. et a la 
seule mission militaire qui incombe a la Repu-
bJique Federale et qui conSiste a augmenter les 
forces du bouclier de fa~on que celleB-~ci puissant 
remplir leur mission. 
Des le debut, nous avons fait tous nos efforts 
pour parvenir a une repartition equilibree de 
nos effectifs entre les armees. de terre, de l'air 
et de mer, confprmoement a 1@.~ missions mili-
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taires respectives, et pour assurer la coordina-
tion necessaire entre ces armees. Nous rnous 
sommes parfaitement rendu compte que nos res-
sources limitees ne nous permettaient pas d'en-
courager une competi.tion eDJtre elles. C'est •la 
raison pour laquelle nous avons retenu le prin-
cipe d'un etat-major del'! forces armees qui n'est 
pas un etat-major general au sens ancien du 
terme, mais un etat-major ICOiffant les trois 
armes, et responsable de la mise sur pied, de 
l'equipement et de l'entrainement des forces, et 
charge ega:lement d'apporter son aide au Com-
mandement de l'O.T.A.N. Le chef de l'etat-major 
des forces armees est le superieur hierarchique 
des chefs d'etat-major de l'armee de terre, de 
!'aviation, de Ja marine. 11 a pour fonction de 
coordonner ces trois armes et, le cas echeant, 
d'user de son aUitorite pour assurer cette coor-
dination. Il n'est done pas le president de l'etat-
major interarmes, « le premier entre ses pairs» 
mais, en fait, leur superieur. 
Conformement au meme principe, la formation 
des officiers d'etat-major general et la suite de 
leur instruction ne se font pas dans des ins-
tallations separees appartenant a l'armee, !'avia-
tion ou la marine, mais a l'Ecole de guerre inter-
a.rmes des foooes armees federales. Ll va sans 
dire que les programmes d'etudes ne sont pas 
identique pour les forces terrestres, !'aviation 
et la marine mais qu'ils comprennent d'une part 
des matieres interessant plus particuHerement 
ehacune de ees armes, et d'autre part des ma-
tieres d'interet commun. Nous esperons ainsi evi-
ter un cloisonnement etanche entre les trois armes, 
empecher un ecartelemoort; de nos forces qui nui-
rait a leur ef:ffi..cacite. Pour des raisons millitaires 
et geographiques, nous faisons porter notre effort 
principal sur les forces .terrestres, mais hl serait 
errone de sous-estimer .}'importance des deux 
autres armes. 
Aux termes des obligations que nous avons 
contractees vis-a-vis de l'O.T.A.N., nous sommes 
tenus de mettre a sa disposition douze divisions 
soit a5 bri-gades. Jusqu'ici sept divisions ont e.k 
affectees a l'O.T.A.N. Quaire divisions sont en 
voie de constitution, mais n'ont pas encore ete 
mises a la disposition de 1'0. T.A.N. La mise sur 
pied de la douzieme division ne poura commen-
cer que lorsque les proMemes extremement com-
plexes de recrutement, notam.ment celui de vo-
lontaires servant a ·long terme seront sur le 
point d'etre resolus. ' 
Il existe deux types de division : la division 
blindee et la division d'infanterie motorisee • 
' 
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cial divisions, one mountain and one airborne 
division. However, 33 brigades out of the total 
of 35 brigades are to be activated under 11 
divisional headquarters by the end of 1961. One 
armoured division consists of two armoured 
brigades and one armoured infantry brigade ; 
an armoured infantry division consists of one 
armoured ·and two armoured infantry brigades. 
· At the end of 1957, we had started prepara-
tions for a change in the divisional structure. 
Our considerations, on which I cannot enlarge 
because of lack of time, have led to the conclu-
sion •that neither the World War II division 
nor the division as planned by the European 
Defence Community, and not even the reduced 
division of the first activation phase would any 
longer meet modern requirements. The tlatter 
division had two or three combat group head-
quarters for specific tasks. SU!ch specific tasks 
were to be assi·gned to these special headquarters 
to whom forces were to be assigned to fulfil 
the tasks. But this type of solution no longer 
meets the requirements, because combat groups 
which are assembled on the spot in which the 
command is not familiar with the forces, and 
where the various components- that is, infantry, 
artillery, engineers and armour - meet only 
in the event of an emergency, does not seem 
to offer a guaranteee for rapid ·execution of 
military actions, be it in the defensive or the 
offensive field. Up to now, the division in its 
peacetime structure was the smrullest combined 
arms formation. We arrived at the conclusion 
that there should be 'a new type of formation 
which would be the smru11est combined conven-
tional arms formation, the brigade.' 
We have two types of brigade, the armoured 
brigade with a peacetime strength of about 3,000 
and the armoured infantry brigade with a peace-
time strength of a little more than 4,000. These 
brigades comprise all elements, including a cer-
tain logistic capacity, and are thus able to carry 
out military missions on their own and to ope-
rate independently for a number of days. Of 
course, divisional support troops can be assigned 
to these brigades, in cases of extreme emergency 
even elements of other brigades. This system 
has led to the fact that with the small number 
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of divisions and the great length of the front 
Hne the brigades will have to (larry o"?-t ~ivision­
type missions, divisions corps-type llllSSIOns a~~:d 
corps army-type missions. The impo~nce of th~s 
reorganisation can be fully app;~c~ated. only. 1f 
one considers that a modern diVIsion, m sptte 
of motorisation has become an extremely slow-
moving outfit both in movement and military 
command. The total length of a German motor-
ised division on the march with the prescribed 
distances between vehicles is about 170 kilo-
metres. In modern warfare conditions, such a 
division no longer appears to be a useful instru-
ment. 
Our present divisions have a strength of about 
14,000 to 15,0'00 and consist of three brigades 
and divisional headqua:r:ters and combat and 
logistic support troops. The brigades have been 
kept small so that they are e~y to control, 
highly mobile and capable of bemg commanded 
from the commander's tank even if communica-
tions should be disrupted by enemy action. This 
very type of organisation has enabled us to 
introduce the proved form of mission-type tac-
tics instead of having to adhere to the order-
type tactics which have become too rigid and 
too difficult for our modern ,conditions. 
However, one has to take the bad with the 
good if one does not want to run the risk of 
perfectionism offsetting advantage. The person-
nel strength of a company has been reduced 
irom 160 to an average of 100; that of a bat-
talion from about 900 to an average of 650. The 
number of heavy weapons in proportion to per-
sonnel strength has been increased and as a con-
sequence the fire power of companies and bat-
talions has remained the same. I want to state 
quite frankly that the demands made upon offi-
cers, non-commissioned officers and enlisted men 
represent the absolute maximum. The short 
duration of compulsory military service in Ger-
many leads to a serious over-burdening of N.C.O.s 
and officers. 
Early in 1959, it had become clear that our 
concept of reorganisation was the correct 
approach to the problem. But we still had to 
decide whether it was to be effected step by step 
or all at once. After consultation with the res-
ponsible NATO authorities, we decided to imple-
ment the reorganisation within a period of nine 
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il y a, en outre, deux divisions speciales : une 
division de montagne et une division aeroportee. 
Toutefois, d'ici la fin de 'l'annee 1961, 33 bri-
gades sur un total de 35 doivent etre placees 
sous le ,commandement de 11 quartiers-generaux 
divisionnaires. Une division blindee se compose 
de deux brigades blindees et d'une brigade 
d'infanterie motorisee; une division ,d'infanterie 
motorisee se compose d'une brigade blindee et 
de deux brigades d 'inilanrterie motorisee. 
A la fin de l'annee 1957, nous avions com-
mence a prendre des dispositions pour modifier 
la structure divisionnaire. Nous etions en effet 
arrives, pour d!ElS raisons sur lesque1les je ne 
puis m'etendre, faute de temps, a la conclusion 
que ni le type de division utilise pendant la 
seconde guerre mondiale, ni eelui preconise par 
la Communaute Europeenne de Defense, ni meme 
la division reduite prevue pour la premiere 
phase de mise sur pied, ne repondaient aux exi-
gences de la guerre modern:e. Ce dernier type 
de division possedait deux ou trois quar.tiers 
generaux de groupes de combat ayant des taches 
~recises. :our s'acquitter de ces taches, ces quar-
tiers generaux speciaux se vermient affooter les 
forces necessaires. Mais ce genre de sOlution ne 
correspond plus aux besoins aciuels car des 
g;oupes de ICOmbat formes SUr ,p}ace, ruyant a Jeur 
tete un crn_nmandemen.t qui ne les connait pas, et 
d?n~ les dr~ers elements - infanterie, artillerie, 
geme et bhndes- ne se trouvent reunis qu'en 
cas d'urgence, ne semblent pas offrir toutes les 
ga;rantres necessadr~ de rapidite d'action, que ce 
so:it dans la defenSive ou da;ns !'offensive. Jus-
qu'ici, la di~ision, en tem.J>s de paix, representait 
la plus petite formaJtion eombinee. Nous avons 
finalement estime qu'ill faUad.t creer un nouveau 
type de formation et que cette derniere serait 1la 
plus petite :formation combinoo d'arm~ conven-
tionnelles, a savoir la brigade. 
.Nous avons deux types de brigades :la brigade 
bhndee, de 3.000 hommes en temps de paix et 
la brigade d'infanterie motorisee, d'a peine plus 
de 4.000 hommes, egail.ement en temps de paix 
Ces brigades COinpl"ennent tous les elements ; 
compris certains moyens logistiques, ce qui 'l~s 
met en mesure d'aJccomplir des missions mili-
taires qui feur SODJt propres et d'agill' de fa<;on 
autonome pendant plusieurs jours. Bien entendu, 
des elements d'appui divisionnaire peuvenrt etre 
affectes a ces brigades, et en cas d'extreme ur-
gence, itl peut meme leur etre affoote des eM· 
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ments appartenant a d'antres brigades. De ce 
systeme, il decoule qu'etant donne le petit nom-
bre de divisions et la longueur du front, les bri-
gades auront a accomplir des missions du type 
division, du type groupe de divisions, et du type 
corps d'armee. On ne peut mesurer pleinement 
!'importance de ce1Jte reorganisation que si l'on 
"1nsidere· qn'une division moderne, en depit de 
sa motorisation, est devenue une unite extreme-
melllt lente, aussi bien dans ses mouvements que 
dans son commandement. Une division motorisee 
allemande en :m.arche, compte tenu de Fespace-
men.t obligatoire entre les vehicules, s'etend sur 
une longueur totale d'en~ron 170 kilometres. 
Dans une guerre moderne, une telle division ne 
semble plus avoir d'ultiilitte. 
L'effeetif de nos divisions actuellles s'eleve a 
14-15.000 hommes et se compose de trois brigades, 
de quamiers generaux divisionnaires et d'ele-
ments de soutien de combat et de logistique. Les 
effectifs des brigades ont ete maintenus a un 
chiffre aussi bas a fin qu 'ils soient faciles a 
eo~troler et extremement mobiles, et qu'ils 
pmssent etre commandes a partir du char de 
combat dn commandant, au cas ou les communi-
cations viendraient a etre coupees par l'ennemi. 
C'est precisemenit ce type d'organiSBJtion qui nous 
a permis d'introduire Ja notion de « tactique de 
mission » au Heu de nous en tenir a l'anci.enne 
tactique qui est devenue trop rigide et trop diffi-
cile a appliquell' dams les conditions actuelles. 
Toutefois, il faut bien supporter les incon-
venients d'une telle mesure si l'on ne veut pas 
en perdre 1les avanta.ges. L'effootif de la com-
pagnie a ete ramene de 160 a 100 hommes en 
moyenne; celui d'un bataillon d'environ 900 a 
650. La quantite d'armemen.t loul"d., par rapport 
eux effectifs, a du etre augmentee et la .puissance 
de feu des compagni.es et des divisions n'a done 
pas ~bide changement. Je rtiens a souligner que 
ce qu1 est demande aux officiers, sous-officiers 
et recrues represente un maximum. Etan-t donne 
la cou11te duree du service militaire obligatoire 
en Mlemagne, il en resulte un surmena.ge serieux 
des officiers et des sous-officiers. 
Des le debut de 1959, i1 etait devenu evident 
que la reorganisation que nous envisagions etait 
la meilleure fa<;on d'aborder le probleme. Encore 
fallait-il decider si e1le devait se faire d'une 
maniere progressive ou en une seuile fois. Apres 
oonsu1tlhtion avoo les autorites !leSponsables de 
l'O.T.A.N., nous primes 1a decision d'effootuer 
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months. We were willing to accept the decrease 
in the army's combat power in order to shorten 
1he time which otherwise would have been three 
years. 
At the end of 1959, not only. alol existing batta-
lions were to be reorganised but, by the decreasa 
in the personnel strengths of units and by con-
tinuing to activate new units we had, as an 
average, 50 % more battalions at the end of 1959 
than at the beginning. For the outsider who knew 
neither purpose nor cause, this reorganisation 
must have looked like the reverse side of a rug. 
However, we were prepared to accept these dis-
advantages in order to be able to continue our 
activation from 1960 onwards smoothly and -
we hope - without disturhance. 
At this point, I would like to mention how 
much I am indebted to the ·late General ROttiger, 
who died a few weeks ago. As the first Chief 
of the Army Staff, he made available his 
experience and devoted all his energy to the task 
of realising a directive given to him by the 
political leaders. 
When I spoke of the reorganisation of the 
divisions, I also mentioned conventional weapons. 
The various multi-purpose weapons which also 
have a nuclear ~apacity are just starting to come 
in at divisional level and are genera1ly available 
te the corps. They are not part of the peacetime 
equipment of the brigade, but they can be alloca-
ted to brigades as divisional support troops. By 
the end of 1961 the army will have reached a 
strength .of 220,000 men. 
There is one more point I would like to men-
tion. The fact that the army must have a certain 
degree of continuous combat readiness, and is 
subject to NATO alert directives, has led us to 
relieve NATO assigned formations from the 
responsibility of conducting basic .training and 
to assign this responsibility to special training 
companies and battalions. For this purpose a 
considerablle number of long-service personnel, 
non-commissioned officers and officers are 
needed, which, on the other hand, are lost to the 
NATO units. 
I would merely like to mention that with a 
service period of 12 months instead of 18 months 
or longer the proportion of longer serving volun-
teers and career soldiers in the forces should 
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also be 10% higher compared with the total 
strength of the forces. 
We are doing everything in our power to 
increase the combat readiness of the army and to 
speed up its activation. We are faced with 
certain difficulties which I will mention brief·~y 
after a short survey of the three services. 
In 1963, the air force will have a strength of 
about 90,000 and will thus have reached the 
force goal so iar as can be foreseen at present. 
'fhe air force consists of the following compo-
nents : fighter-bombers, interceptors, reconnais-
sance aircraft, transport aircraft, surface-to-air 
defence units, sul'face-to-surface missile units and 
all those formations and facilities which will be 
required to enable the operation of these aircraft 
and weapon systems. 
The tactic8J1 formations are under the com-
mand of the 2nd and 4th Allied Tactical Air 
Forces. The fighter formations ICould not yet be 
assigned to N.A.T.O. because there is no joint 
command to which they could have been assigned. 
I would like to take this opportunity of giving 
expression to my sincere hope and wish that an 
integration of European air defence be brought 
about as soon as possible. This integration - just 
to mention this fact - is just as important as 
is the .integration in the entire field of logistic 
support. 
For the German air force, NATO planning 
provides for 18 fighter and fighter-bomber wings 
and five each of reconnaissance and transport 
wings, a total of 28 wings which will be supple-
mented by anti-aircraft and guided missile for-
mations. Up to today four fighter-bomber wings 
and one transport wing have been assigned to 
N.A.T.O. The fo11owing units are at present 
undergoing their activation and are planned to 
be assigned to N.A.T.O. in 1960 : two fighter 
wings, two reconnaissance wings, one fighter-
bomber wing, and one transport wing. 
One Nike battalion and one~ Matador group 
are being activated; the equipment for two fur-
ther Nike battalions and for two Mace groups 
has been purchased. Moreover, the procurement 
of equipment for nine Hawk battalions, which 
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cette reorganisation en rum£ mois. Nous etions 
disposes a accepter une diminution de la puis-
sance de combat de l'armee, afin de rMuire le 
delai qui, autrement, aurait ete de trois ans. 
A la fin de 1959, non seulement tous les batail~ 
Ions exristants devaient etre reorganises, mais en 
raison de la diminution des ef:fectifs de ehaque 
unite et de la creation continue d'unites nou-
ve1iles, nous nous trouvions a la tete d'un nombre 
total de brutaillons de 50 % plus eleve a la fin 
de 1959 qu'au debut de cette meme annee. Pour 
le profane ignorant tout de la question, cette 
reorganisation a du paraitre denuee de sens, mais 
nous etions prets a accepter ces inconvenients 
afin de pouvoir poursuivr.e ia realisation de 
notre programme, a partir de 1960, sans heurts 
et, esperollS-Ile, sans difficultes serie-.;tses. 
Je voudrais dire ici com;bien je suis recon-
:c.aissant au general ROttiger, disparu il y a quel-
ques semaines. En tant que premier chef de 
l'etat-major de l'armee de t.erre, iJ. avait mis son 
experience et toute son energie au service d'une 
tache que les ~Chefs politiques il.ui avaient donne 
mission d'aecomplir. 
Lorsque j'ai parle de la reorganisation des 
divisions, j'ai fait egalement allusion lltUX arme-
ruents conwntionncls. Oes divers armemrents,' aux 
usages multiples ·et comprenant egrulement des 
moyens nueleaires, commencent juste a parvenir 
a !'echelon divisionnaire et peuwnt generaJe-
meni etre mis a ita disposition du corps d'armee. 
Ils ne font pas partie de il.'equipement de temps 
de paix de la brigade, mais peuvent lui etre attri-
bues en tant que troupes d'appui divisionnaire. 
D'ici la fin de l'annee 1961, les effectifs de l'ar-
mee de terre s'elewront a 220.000 hommes. 
Il y a encore un point que je voudrais signa-
ler. Le fait que •l'armee doi·t etre, j.usqu'a un 
certain point, constamment prete au combat et 
se conformer aux directivesd'aJertede l'O.T.A.N., 
nous a amenes a decharger .Jes formations affec-
tees a l'O.T.A.N. de l'entrainement de base et a 
confier eelui-ci a des compagnies et a des batail-
lons spOOiaux. Il nous faut done recruter un 
gMnd nombre d 'hommes servant a long terme, 
sous-officiers et o:fficiers qui, de ce fait, sont 
perdus pour les unites de l'O.T.A.N. 
Je voudtrais simplement faire remarquer 
qu'avec la duree du service militaire reduite a 
12 mois 18JU lieu de 18 ou plus, 1la proportion des 
volontaires servant ·a ·long terme et de militaires 
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de carriere dans les foroos armees doit etre de 
10% plus mevee par :Mpport au total des effec-
tifs. 
Nous nous effor<;ons d'augmenter, dans toute 
la mesure du possibie, l'etat de preparation au 
combat de nos forees et d'accelerer leur mise sur 
pied. Il nous faut faire face a oortaines diffi-
cultes que je mentionnerai brievement apres une 
etude :Mpide des trois armes. 
En 1963, les effectifs des forces aeriennes 
s'elewront a environ 90.000 hommes et auront 
ainsi atteint l'objectif d'ores et deja prevu. L~s 
forces aeriennes sont constituees par les elements 
suivants: chasseurs-hombardiers, interoopteurs, 
appareils de reconnaissance, avions de transport, 
unites de defense sol-air, unites d'engins guides 
sol~sol et toutes aes form~&tions et installations 
indispensables a l'utilisation ·de ees avions et de 
ces systemes d'arm~CS. 
Les ':formations tactiques sont pla~cees sous le 
commandement des ~ et 4" Forces Aeriennes 
1'\actiques Alliees. · Les formations de chaBSeurs 
n'ont pu encore etre a:ffectees a •l'O.T.A.N., mute 
d'un commandement mixte. Je voudrais saisir 
cette occasion pour exprimer mon desir et mon 
espoir le plus sincere de voir se rea1iser au plus 
tOt l'integ:Mtion de la defense aerienne euro-
peenne. Cette integration, je le dis en passant, 
est tout aussi importante que calle de !'ensemble 
des forces de soutien ,logistique. 
En ce qui conceme J.es forces aeriennes alle-
mandes, le programme de l'O.T.A.N. prevoit 18 
escadres de chasseurs et chasseurs~bombardiers, 
cinq escadres d'apparei•ls de recoooaissance et 
cinq eseadres d'avions de transport, soit au total 
28 escadres qui seront eompletees par des for-
mations d'entgins guides et anttiaeriennes. Jus-
qu'ici, quatre escadres de chasseurs-bombardiers 
et une escadre d'avions de t:Mrusport ont et6' 
affectees a l'O.T.A.N. A l'heure actuelle, ies uni. 
tes suivantes sont en voie de formation et seront 
affectees a l'O.T.A.N. au cours de l'annee 1960 : 
deux 'esCadres de 'chasseurs, deux escadres d'ap-
pareils de reconnaissanee, une escadre de chas-
seu~bombardiers et une escadre d'avion8 de 
t:Mnsport. 
Nous mettons en 'Ce moment sur pied un ha-
taillon de Nikes et un groupe de Matadors; nous 
nous sommes deja procure l'equipement pour 
deux autres bataillons de Nikes et deux groupes 
de Maces. En outre, nous sommes en train 
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are to be stationed in the Hawk belt running 
from the North Sea to the Alps is under way. 
These are supplemented by eight air force 
battalions of 40 mm L 70 for defence against 
low flying aircraft and eight army battalions of 
40 mm L 70, already in existence, for the same 
purpose. This problem requires special study 
because the weapons which are available meet 
tactical and technical requirements only partly. 
Speaking of the air force, there is a large 
number of interesting and typical problems to be 
discussed. Unfortunately, there is not sufficient 
time to do so and I shall have to confine myself 
to a few remarks. 
We have tried, in our planning for the future 
- that is, for the time after 1961 - to keep 
the number of types of aircraft to the minimum. 
Up to now we are, with the exception of Italy, 
the only NATO country which has followed 
NATO recommendations and introdueed the tac-
Hcal Ughtweight strike fighter in our air foree 
planning. The introduction of this type has been 
refused, if I am correctly informed, by the air 
forces of the United States, Canada and all the 
other Western European nations except Italy. 
We are to set up four fighter-bomber wings for 
close air support and two reconnaissance wings 
equipped with the Fiat G 91. For the rest, the 
combat formations of the air force will have only 
one single type of aircraft, the F 104 G, an 
all-weather multi-purpose aircraft. Due to the 
requirements of training, maintenance and 
repair and due to spare parts supply and logistics 
in wartime, we cannot afford a large number 
of aircraft types. 
I would also like to add that in consultation 
with NATO authorities we are trying to bring 
about a change in air force planning with a 
view to our ideas, which are based on the actual 
facts and in keeping with technical develop-
ments, being given consideration. In this context 
I would like to remark - not without a 'certain 
irony - that planning which has once firmly 
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been laid down tends stubbornly to adhere to its 
own lines and is upheld even when almost 
everything seems to indieate that it is already 
on the way to becoming obsolete. 
To give an emmple, NATO planning provides 
for a number of interceptor day-fighter and all-
weather fighter wings for the Federal Republic. 
We have studied this problem carefully and we 
are convinced that in the forseeable future the 
activation of additional fighter formations would 
no longer have any sense beeause aJir defence 
with manned aireraft no longer fulfils its 
purpose over the Federal Republic. This does 
not meMll that we no longer intend to set 
up any formation at all .for interception 
purposes since the necessity of intercep-
ting enemy aircraft and of not leaving this 
task to rockets and missiles alone will always 
exist, but it means that we now consider air 
defence by manned aircraft an additional task 
and no longer the main. task. Therefore, we have 
seleeted an aircraft whose size and capability 
make it suitable for use as a combined weapon 
system - that is, it can be used as a fighter-
bomber for strike and attack missions and as 
an interceptor fighter in emergencies. 
We have been attacked from many sides be-
cause we did not select a European aircraft. 
However, of the two European aircraft which 
entered the contest one had been developed as 
a purely all-weather fighter and the other was 
not able to carry the large electronic material 
which, unfortunately, must be incorporated in a 
multi-purpose all-weather aircraft. 
Consequently, it is our opinion that the activa-
tion of air force formations ~hose aircraft can 
be used as fighter bombers and interceptors and 
- with different equipment - also as recon-
naissance aircraft wiLl mean an iwcrease in corn-
hart; power even if the numbers laid down by 
N.A.T.O. in the original planning for these 
formations are changed. 
The Federal navy has a definite and limited 
hut, nevertheless, important mission. Activation 
equipment and training are all adapted to this 
limited task. In 1963, the strength of the Fede-
ral navy both at sea and on land is to be about 
30,000. The combat formations of the Federal 
navy will comprise 22 squadrons and two, or 
eventuailly .three, naval air wings. Up to now 
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d'acheter •l'equipement necessaire a neuf batail-
lons de Hawks qui seront statioooes le long de 
1<11 Ceinture de Hawks, qui s'etend de la Mer 
du Nord aux Alpes. 
Ces unites sont completees par huit batJaillons 
de l'air equipes de L 70 de 40 mm, destines 
a assurer la defense contre les appareils voilant 
a basse altitude, et par huit bataillons de forces 
terrestres, egrulement equipes deL 70 de 40 mm . 
qui existent deja et sont appeles a remplir les 
memes fonctions. Ce pr<1bleme demande a etre 
suivi de tres pres, car les armes disponibles ne 
repondent qu'en partie aux besoins tll!Ctiques et 
techniques. 
En ce qui coneerne les forces aeriennes, il se 
pose un grand nombre de problemes specifiques 
et importants qui n:t.eritent d'etre etudies. Mal-
heureusement, je devrai, bute de temps, me 
limiter a quelques remarques. 
En elaborant nos programmes d'avenir, c'est-
a-dire ceui qui couvrent la periode posterieure 
U. l'annee 1961, nous avons essaye de reduire au 
minimum les types. d'avions. Jusqu'a present, 
nous sommes, a !'exception de •l'Ita..tie, le seul 
pays membre de l'O.T.A.N. qrui se soit conrforme 
aux rooommandations de cette ovganisation et qui 
ait introduit le chasseur leger tactique dms son 
programme. L'introdUJction de ce type d'avion 
a, si mes renseignemen ts son t exacts, ete refusee 
par les forces aeriennes des Etats~Unis, du Oa-
nada et par celles de tous :les autres pays 
d'Europe occidentale, a !'exception de l'Italie. 
Nous devons mettre sur pied quatre escadres de 
chasseurs-bombardiers de soutien :oopproche et 
deux escadres d'appareils de reconnaissance equi-
pees de Fiat G 91. Quoot au reste des forees 
aeriennes, les formations de com!bat seront dotees 
d'un seul type d'•appareil, Je F 104 G, chasseur 
,, tous temps» polyvalent. En raison des besoins 
en entrainement, en entretien, en reparations, en 
pieces detachees et en logistique de temps de 
guerre, nous ne pouvons nous permettre de pos-
seder de nombreux types d'appareils. 
Qu'il me soit pemnis d'ajouter qu'en consul-
tation avec les autorites de l'O.T.A.N., nous 
essayons d'operer certaines modifications dans 
les, plans eta,blis. par l'armee de l'air, afin que 
nos idees, qui tiennent compte de l'evo1ution de la 
si'tuation et des progres techniques, soient prises 
en comri.deration. Je voUJdrais a ce propos faire 
remarquer, non sans que1que ironie, qu'une fois 
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fermement etabli, un plan tend obatinement a 
se conformer a son propre schema et a etre 
defendu alors meme que tout semble indiquer 
qu 'il devient ,perime. 
Prenons un exemple : pour la Republique 
Fede:oole, le programme de l'O.T.A.N. prevoit un 
certain nombre d'escadres, de chasseul"S inter-
cepteurs de jour et de chasseurs tons temps. 
Nous avons etudie ce probleme de pres et avons 
a,cquis la conviction que, dans un avenir previ-
sible, la mise sur pied de nouvelles formations 
de chasseurs n'aura plus aUJcun sens car une 
def.ense aerienne utilisant les appareils clas-
siques deviendra inoperante au-dessus du terri-
toire federail. Cela ne signifie pa,s que nous ayons 
1'intention de renollJCer a constituer des fomna-
tions d'intercepteurs, car il sera toujours neces-
saire d'intercepter les avions ennemis et ne pas 
compter exclusivement sur 'lt:l!l .fusees et engins 
teleguides pour ce faire. Cela revient a dire que 
nous considerons la defense aerienne, au moyen 
d 'appareils classiques, comme une nec~te parmi 
d'autres, mais non comme l.a, plus imperieuse de 
toutes. C'est pourquoi nous avons dhoisi un appa-
reil .dont les dimensions et les possibilites nous 
permettent de d'utiliser comme systeme d'armes, 
c'est..a-dire comme chasseur~bombardier pour les 
missions d'illl.tervention et d'attaque et comme 
chasseur intercepteur dans les cas d'urgence. 
On nous a beaucoup reproche de ne pas avoir 
choisi un a,ppareil europeen. Or, des deux appa-
reils europeens en competition, l'un etait un!ique-
ment un chasseur tous temps et llautre ne pou-
vait pas transporter l'important equipemeu•t 
el.ectronique qui est malheureusement necessaire 
a un app81reil tous temps polyvalent. 
En consequence, nous pensons que la mise sur 
pied .de groupes aeriens dont les.a,ppareils peuvent 
etre utilises comme chasseurs-bombard<iers, comme 
intercepteurs, et, dotes d'un equipement diffe-
rerut, comme appareiJs de reconnaissance, se tra-
duira par un aocroissement de la puissance de 
combat meme si ~es chiffres stipules pour ces 
formations dans le progra,mme original de 
l'O.T.A.N. sont modifies. 
La marine de la RepU'blique Fedel"a1e a une 
mission precise et limitee mais neanmoins impor-
tante. Son equipement et son entrainemetnlt ont 
~te entierement conc;us en fonction de cette tache 
restreinte. En 1963, les effectifs de la ma,rine 
fMerale, tant sur mer·que sur terre, s'eleveront 
a environ 30.000 hommes. Les fonnations de 
combat de la marine eomprendront 22 esca.dres et 
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the following units have been assigned to 
N.A.T.O. :three minesweeper squadrons, one fast 
torpedo boat squadron, on-e destroyer squadron, 
and one landing craft li!quadron. The· following 
are undergoing activation and training : three 
fast torpedo boat squadrons, four minesweeper 
squadrons, two coastal patrol craft squadrons and 
one escort squadron. 
You can see from these figures that the Fede-
ral navy consists of small vessels only, each 
specially designed for its specific mission, but 
there is one problem in parti~ular which I would. 
like to mention in detail. We have serious doubts 
as to whether a destroyer of 3,000 tons displace-
menJt, and unable to carry an air defen-ce guided 
missile system, is at all suited for the mission 
envisaged for this type of craft in the Baltic. 
Therefore, we have ordered only four destroyers 
instead of the number requested by N.A.T.O. 
In accordance with the planning now approved 
by us, the total German destroyer force would 
comprise six United States loan destroyers, four 
German new constructions of 3,000 tons displace-
ment each, and . six destroyer-escorts each of 
2,000 tons displacement. 
We are at present investigating whether we 
should, in plruce of the destroyers listed in NATO 
plans, but not yet ordered, make a correspond-
ing increase-in the number of submarines to more 
tha,n the 12 we are supposed to activate. Per-
haps I may be permitted to add the following. 
Our request to raise the tonnage limit for 
destroyers to 5,000 tons and for supply ships 
to 6,000 tons was sent to N.A.T.O. for comment 
last October. If this request meets with approval 
- H is still pending- it could be submitted to 
the Council of Western European Union. 
I have emphasised th11t we are building up 
the whole of the Feder111l armed forces as a con-
tribution to N.A.T.O. and that we consider 
the three services as components of an overall 
defence system and not as isolated, independent 
parts. Today, the services assume the role which 
in former days was performed by the various 
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arms of the army, upon whose co-ordinated 
effort success depended. Therefore, the build-up 
of the German army is a genuine contribution 
towards meeting the requirements for the imple-
mentation of N.A.T.O.'s forwaro strategy. For 
this reason, a considerable portion of our air 
force is designated for immediate and direct 
co-operation with army formations. The remain-
der of the air force also serves to support the 
army, but in a wider sense of the word. The 
F'edeml na'V'y's specidlic t8isk is to defend the 
Baltjc exits in co-operation with army and air 
force formations, to deny the Soviets the use of 
the Baltic and its coast as a supply line, and to 
prevent amphibious or triphibious enemy opera-
tions. These are the most important tasks. 
For this reason, we think a flexible solution 
for the Baltic command structure must be fo\Uld. 
It is 'certainly not satisfactory that part of the 
German forces is under the command of Nor-
thern Europe whereas the majority of the Ger-
man forces is under the command of Central 
Europe. The boundary between the two major 
commands is the -Elbe river. We have to bear 
in mind that, exactly there, the Red Army is 
only 50 kms away .from Hamburg, and from 
the North Sea. However, we also have an under-
standing of the needs and interests of our NATO 
par.tners in the North. Therefore, it is not pro-
posed- and we· say "not proposed"- to subor-
dinate Schleswig-Holstein or even Denmark to 
Headquarters Centrrul Europe. Our proposal was 
to set up a special command for the defence 
of the Baltic exits under Northern Europe. 
A1l of the German navy, small as it is, should 
then be placed un,der this special command. To 
us, it does not seem a satisfactory solution to 
have this.necessarily small German Federal navy 
placed under the commands of two different 
headquarters, one in Oslo and one in Paris. This 
results in a host of problems and difficulties 
and we hope an acceptable solution may be found 
in the foreseeable future. 
I have mentioned before th.at territorial de-
fence is to remain under national command, but 
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!feux - ou peut-etre en fin de compte - trois 
escadres aero-navales. Jusqu'i'ci, les unites sui-
vantes ont ere affectees .a, l'O.T.A.N. : trois 
escadres de dragueurs de mines, une escadre 
de vedettes lanee-torpilles, une escadre de des-
troyers et une escadre de peniehes de debar-
quement. Les unites suivaJDJtes sont en eours de 
formation et d'entrainement : trois escadl'leS de 
Yedettes lance-torpilles, quatre escRdJres de dra-
gueurs de mines, deux escadres de patrouilleurs 
c&tiers et une eseadTe de con voyeurs. 
Ces chiffres montrent bien que la marine de 
la Republique Federale ne comprend que de 
petits batiments ayant cha.cun une mission pre-
cise ; il y a cependaJDJt un probleme particulier 
que je voudllais exposer en detaJill. 11 nous semble 
fort douteux qu'un destroyer de 3.000 tonnes, 
incapa!ble de transporter un systeme d'engins 
guides de defense, soit le moins du monde in-
dique pour ·les mi£sions prevues pour ce type 
de navire dans .la Baltique. C'est pourquoi nous 
11'avons commande que quatre destroyers et non 
pas le nombre demand~ par l'O.T.A.N. Conior-
mement au plan que nous avons maintenant ap-
'prouve, le nombre total des dooroyers deJa ma-
l"ine allemande se decomposerait comme suit : 
six destroyers pretes par les Etats-Un!i.s, .quatre 
nouveaux batiments de construction allemande 
de 3.000 tOilJlles et six destroyers d'escorte de 
2.000 tonnes. 
Nous nom demandons actuellement si, au Jieu 
de fournir lea destroyers prevus dans le pil'O-
gramme de FO.T.A.N. mais non encore comman-
des, nous ne ferions pas mieux d'augmenter 
d'autant le nombre des sous-mallins et de le por-
·ter a U!i:l! ehiffre superieur a celui de douze que 
nou.s sommes senses fournir. Je vou<hais ajou-
ter qu'au- mois d'octobre dernier, nous avons 
soumis a l'O.T.A.N. une demande tendant a por-
ter le tonnage maximum des destlloyers a 5.000 
tonnes et celui des navires revitailleurs a 6.000 
tonnes. Si cette demande est approuvee - elle 
n 'a pas erucore re~U de reponse - elle pOUNa 
etre soumise au Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale. 
. J'ai deja souligne que nous mettions sur pied 
·I' ensemble des forces armees federales en tant 
que contribution a l'O.T.A.N. et que nous consi-
derions les trois armes comme les elements d'un 
· systeme de defense d'ensemWe et non pas comme 
des parties independantes, isolees. Aujourd'hui, 
les trois armes assument le role qui etait jadis 
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impanti aux diverses al1mes des forces terrestres, 
le succes dependant alors de leurs efforts conju-
gues. C'est p0Ul1qUOi .la creation de l'armee alle-
mande :COnstitue une contribution ree1le a Ja 
mise en oouwe de la stiDategie avancee de 
l'O.T.A.N. Pour cette raison, une grende partie 
de IDIOS foooes aeriennes est &ppeJee a appor.ter 
une cooperation immediate et directe aux fol1ma-
tions de l'armee de terre. Le reste des forces 
ooriennes sert egalement de soutien a l'armee, 
mais au sens plus 1arge du terme. La marine 
federale a essentiellement pour tache de defen-
dre les issues de la BaltJique en cooperation avec 
.les forces aeriennes et terrestres, d'empecher les 
Soviets d'uti.liser 'la BaJ.tique et son littoral pour 
le ·ravitaillement de Jeurs •bases et de prevenir 
des operations amphibies ou « triphibies » .de 
l'ennemi. Ce sont la ses missions les plus impor-
tantes. 
C'est pOUilQUOi nous estimons qu'il faut re-
cheroher une solution plus souple pour :la struc-
ture du commandement dans la Baltique. H 
n'est pas norm8il qu'une partie des forces alJe-
mandes se trouve sous commandement Noro-
Europe, alors que la majorite de ces forces so:qt 
placees sous commarudement Centre-Europe. La 
frontiere entre ces deux oommandements p:rinci-
paux est constituee par l'Elbe. Nou.s devons nous 
souvenir qu'a cet endroit precis, l'Armee rouge 
ne se trouve qu'a 50 kilometres de Hambourg 
et de la Mer du Nord. Cependant, nous com-
prenons fort bien aussi Jes besoins et les inte-
rets de oos partenailles de l'O.T.A.N. dans le 
Nord. C'est pounquoi nollf! ne proposons pas -
- je dis bien : nous ne proposons pas - de 
pl·acer le Schleswig-HOO.stein ou meme le Dane-
mark sOus commandement Centre-Europe. Notre 
proposition avait pour O'bjet de creer un com-
mandement speciaJl pla~nt la defense des issues 
de la Mer Baltique sous commandement Noro-
Europe. 
La marine allemande tout entiere, si petite 
soit-elle, devraJit alors etre J)lacee SOU!S ·Ce com-
lnandement special. . Il ne nou.s semble guere 
satisfaisant que Ja marine de la Republique Fe-
dere.Je, deja restreinte par la fOT:ce des choses, 
soit placee sous deux commandements differents, 
J 'un a Oslo et I' autre a Paris. Il ne peut en 
resulter qu'une muJltitude de problemes et de 
difficu1tes mais nous esperorus qu'une solution 
acceptable pourra etre trouvee dans un proche 
avenir. · 
J'ai deja dit que la defense du territoire res-
tera sous commandement national, mais servira 
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wiU also serve N.A. T.O. by ensuring the opera-
tional freedom of NATO formations upon Ger-
man territory. The same is true for the bases 
and depot organisation. Presumably, the terri-
torial defence will not reach its full strength of 
about 25,000 men before 1963. It wil!l. be orga-
nised in six military districts with their respec-
tive subordinate ter.ritorial defence headquarters 
and garrison headquarters. However, up to now 
priority was given to activation of our NATO 
formation. I do not intend to give you a histori-
cal survey of the activation of the Federal armed 
forces. I want merely to mention briefly the most 
important difficulties we have to face. I will 
1eave aside the political and psy.chologi·cal pro-
blems, parts of which have been overcome. Per-
mit me to point out the following. 
The most serious difficulties are in the per-
sonnel field. Some of our officers and NCO 
corps are too old and we have not sufficient 
personnel to replace them. There is a gap of more 
than ten years between the old and the young 
generations. Because of the short duration of 
compulsory military service, about 60% of the 
total peacetime strength of our armed forces 
should be longer-serving volunteers and career 
soldiers. We are unable to meet this requirement 
for volunteers to the full extent. The favourable 
economic situation, with full employment - in 
some instances even surplus employment -
makes it exeeedingly difficult for us to find 
volunteers or to make them interested in re-
enlistment after their first period of military 
service. I think it will be so in a1l countries. We 
cannot compete with private industry in the 
economic field by way of wages and other pay-
ment in our military services. However, in view 
of the increasing impact of technology in the 
forces, the operational readiness of the armed 
forces depends upon the availability of long-
service specialists. We have had some such suc-
cess with modern recruitment techniques, but we 
have not been able to meet the shortage. 
The acquisition of land for training areas, air-
fieLds, depots and launching sites is extremely 
difficult. It would lead me too far if I were to 
quote figures, but we have only 40 % of the 
training areas needed for the army. Certain 
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training facilities and part of our logistic reserves 
will have to be moved westwards and I would 
like to thank the governments of those ·countries 
who have helped us to solve the difficult prob-
lems of logistics for .the armed forces by givi~~ 
us training facilities and making storage faCili-
ties available, and who are prepared to help us 
still .further. We have not only to set up and 
maintain facilities for our Federal armed forces, 
but also for allied forces who require training 
areas airfields, depots and launching sites for 
' . air defence weaporus on German terntory. 
Moreover, the area of the Federal Republic, 
when measured in terms of the technological 
changes of the last twenty years, is about 20 to 
30 times smaller than the area of the former 
Reich. One need only look at speed, range, and 
effect of modern weapons, on the one hand, and 
on the other, the size of the Federal Republic of 
Germany, 800 km. from north to south and 
between 250 and 440 km. :from east to west, and 
relate these facts to eaeh other, to see that the 
calculation is correct. One might also mention 
that within twenty years the population of the 
Federrul Republic has gone up from 39 million 
to 52 million, increasing the density from 150 to 
200 per square kilometre. 
We have, therefore, addressed ourselves to 
N.A.T.O. and proposed once again placing the 
entire field of logistics - this does not mean 
depots only - under NATO responsibility, or 
that they should help us to fUlfil our NATO 
obligations by making it possible for us to use cer-
tain facilities o,utside the Federal Republic for 
trruining and for the storage of reserves. I could 
enumerate many more difficulties, but these two 
examples may be sufficient for the purpose of 
this statement. 
We fully advocate the eoncept of balanced 
coltlective forces within N.A.T.O. to which every 
member nation makes its adequate contribution. 
It needs the NATO forces in their entirety to 
meet the requirements of the strategy of the 
progressive deterrent. It is quite obvious that 
to-day the strategy of the deterrent is no longer 
based on the large strategic nuclear weapons 
alone. The deterrent of today is based on a 
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egalement l'O.T.A.N. en assurant M liberte op~ 
r·ationnelle de ses formations sur le territoire 
a1lemand. Cela est vrai aussi pour l'organiso.tion 
des bases et depots. 11 est a prevoir que le per-
sonnel de la defoose du territoh-e n'atteindra 
pas son effectif global de 25.000 hommes avant 
1963. Cette defense sera organisee en six regions 
militaires ayant chacune son propre etat-major 
de defense du territoire et son depot. Toutefois, 
jusqu'a present, la priorite a ete donnee a la 
mise sur pied des unites destinees a l'O.T.A.N. 
Je n'ai pas !'intention de faire ici l'historique 
de la mise sur pied des forces armees fede-
mloes. Je desire simplement mentionner en pas-
sant les difficultes les plus serieuses auxqueU.les 
nous nous heurtons. Je laisserai de cote les pro-
blemes politiques et psyehologiques qui ont ete 
en partie resolus. Qu'il me soit permis cependant 
de: mire les remarques suivantes. 
C'est dans le domaine du personnel que nous 
nous heurtons aux difficultes ·1es plus serieuses. 
Certains de nos officiers et sous-ofifi:ciers sont 
trop ages et nous n'av;ons pas assez de pel'!onnel 
pour les remplooer. Il y a un ecart de plus de 
dix ans entre l'ancien1111e generation et la nou-
velle. En raison de la eourte duree du service 
miltitJaire obligatoire, 60% environ de nos effec-
tifs de temps de paix devraient etre constitues 
de volontaires servant a long ternie et de sol-
dats de carriere, et nous ne pouvons pas recruter 
suffisamment de volon1Jaires. La con:joneture eco-
nomique favorable, le plein emploi - dans cer-
tains cas meme, le suremploi - rendent exoos-
sivement didlficile le roorutement de volontaires 
ou le rengagement does soldats ayant fait leur 
temps de service. Je pense qu'il en sera ainsi 
dans tous les pays. Nous ne pouvons concur-
rencer l'industrie privee en matiere de salaires 
et de remunerations de tous ordres. De plus, 
etant donne le r<Jle de plus en plus important 
de !La toohnologie dans les foroes arm.ees, l'etat 
d() preparation opevationnelle de ces forces de-
pendra du nombre de specialistes servanJt a long 
terme que nous serons en mesure de recruter. 
Nous avons remporte quelques succes ·avec les 
techniques modernes de recrutement, mais nous 
n'avons pas ete en mesure de eombler le deficit. 
L'acquisition de terrains pour la construction 
de champs de man(Euvre, d'aerodromes, de de-
pots et de mmpes de ·lancemewt, pose ellle aussi 
des problemes tres ardus. Citer des ehiffres nous 




que nous ne possedons que 40 % des terrains 
dont l'armee de terre a besoin. Certaines ins-
tallations d'entrainement et une partie de nos 
reserves logistiques devrOillt etre deplacees vers 
l'Ouest. Je voudrais remercier ici -~ gouver-
nements des pays qui nous ont aides a resoudre 
les di:llfieides problemes de .logistique en ~ettant 
a notre disposition des insta~llations d'enJtraine-
ment et d'entreposage et en a;cceptant de nous 
aider encore davantage. It 11110us faut organiser 
et entretenir des inBtallations, non seulement 
pour loes forces armees federales, mais aussi pour 
les forces alliees qui ont besoin de terrains d'en-
trainement, d'aerodromes, de dep()ts et de rampes 
de J.ancement pour leurs armes de ded'ense 
aerienne situees en territoire al!lemand. 
En outre, le territoire de la Republique Fe-
derale, si on le mesure en fonction des progres 
techniques de ces vingt dernieres annees, est 
20 a 30 fois Jjlus petit que le territoire de !'an-
cien Reich. Il suffit de moesurer d'une part, la 
rapidiJte, la portee et l'efficooite des armes mo-
demes, et d"autre part, Jes dimensions de la 
Reprub'lique Federale ......, 800 ldlometres du nord 
au sud et de 250 a 440 kilometres d'est en ouest 
- pour se rendre compte que ce cal.cul est 
exact. On pourrait aussi ajouter qu'en vingt 
ans, la population de la Republique Federale est 
passee de 39 a 52 miJlions d'habitants, soit une 
augmentation de 150 a 200 habitants au kilo-
metre carre. 
Nous nous sommes par consequent tournes vers 
l'O.T.A.N. et avons propose urue fois encore, soit 
de placer l'ensemble de •la il.ogistique -- qui ne 
comprend pas seulement les depOts - sous la 
responsabilrite de l'O.T.A.N., soit que cette der-
niere nous aide a remplir les obligations que 
nous avons contratetees a son egard, en nous 
permettant d'utiliser pour l'entrainement de llliOS 
troupes et l'entreposage de nos reserves, cer-
taines installations situees en dehors de ita Re-
publique Federale. Je pourrais certes citer bien 
d'autres difficultes, mais ces deux exemples suf-
firont sans doute a illustrer ce que j'ai voulu 
demontrer. 
Nous sommes partisans convaincus du concept 
de forces ·collectives equilibrees dans le cadre 
de l'O.T.A.N., auxquelles chaque pays membre 
apporte sa juste cOil.ltribution. Les forces de 
l'O.T.A.N. tout entieres sont necessaires pour 
pouvoir appliquer la politique de dissuasion 
progressive. Il est bien evident qu'aujourd'hui, 
cette politique ne s'appuie plus exclusivement 
sur les grandes armes nucleaires strategtiques. 
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balanced system of forces which will allow the 
military and political comniand on our side to 
use an equivalent counter measure against any 
type of military aggression without having to 
resort to the ultimate weapon, a system which, 
nevertheless, wi11 keep the enemy convinced that 
he will run the risk of strateg1c retaliation. 
'.IIhe system of ballanced collective forces in-
cludes the entire range of weapons from the 
armoured infantry brigade with conventional 
weapons at the Iron Curtain, and tactical 
nuc'lear weapons with an approximate range of 
1,000 km., up to the strategic bomber of inter-
continental missile command of the United States 
or the United Kingdom. Any potential aggressor 
must realise that small-scale aggressions are use-
Jess and, therefore, are to be avoided, and that 
large-scale attacks would trigger off general war, 
a risk nobody can incur. The strategic deterrent 
weapon must not be made blunt or unbelievable 
by the la;ck of other military means. 
There must be no margin at all for the specula-
tion that a limited military action might lead 
to a surprise result on the basis of which the 
aggressor could :then offer to make peace, possibly 
accompanied by the threat of intercontinenta;l 
missile warfare, should this offer be rejected. 
The statement of the Soviet Minister of Defence 
yesterday is a warning lesson to all of us of 
what sort of psychological and technical prob-
lems we may be confronted with sooner or 
Jater. We should not neglect or underestimate 
his awful and frightening announcement. 
In the event of a military conflict we must be 
able immediately to re-establish the military 
situation which existed at the outbreak of hostili-
ties and to make any potential aggressor realise 
beyond doubt that every further step involves 
the risk of self-destruction. A system of pro-
gressive deterrents is. the only way which will 
enable us, _in the long run, to prevent any type 
of aggressiOn. We must find the political, mili-
tary and technological, psychologicllll and econo-
mic solution to this problem before the conse-




In conclusion, I would like .to deal with a 
problem which numerous authorities have tackled 
so far without success. I refer to a reasonable 
distribution of defence missions among NATO 
partners. In the present situation no country 
left on its own is in a position - in the uong 
run- to fulfil all its tasks on a purely national 
basis, not even the United States let alone the 
European nations. For this reason, I have for 
some considerable time voiced the opinion that 
in the Soviet bloc the material yield of expendi-
ture incurred is higher than ·within N.A.T.O. 
Certainly, one cannot compare an Alliance of 
democratic nations with the 'Compulsory system 
of the Warsaw Pact. 
But this should not exempt us from the duty 
of examining the possibility of a better distribu-
tioo of tasks more seriously than hitherto start-
ing from the field of scientific resear~h for 
defence purposes, including development, in-
dustrial production and activation of forces. In 
all fields we need simple, economical and stan-
dardised weapons and equipment, capable of being 
~a:ss ~roduc~d. In fact, however, research capa-
~Ihty 1s spht, development is split, production 
1s run on a smlllll scale and equipment of our 
forces is not sufficiently standardised. There is 
duplication of effort everywhere. 
I could speak of this matter for hours on end. 
I am glad to state that some very important pro-
jects are now being undertaken jointly. I am 
happy to see that, so far as the next generation 
of costly weapons is concerned, development is 
now being undertaken jointly and that we shall 
avoid the sort of situation we have had in the 
past. I gratefully acknowledge the fact that at 
the last meeting of NATO Defenee Ministers, as 
a result of many efforts and of our continuously 
repeated proposals, the decision was made to set 
up twenty special projects for collective research 
development and production. ' 
These efforts will be crowned by very modest 
success only if three conditions are fulfilled · 
(i) we need common military requirements fo; 
a~~ esse~tial types_ of weapons and equipment; 
(n) national or private economic interests must 
' 
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La force de dissuasion actuelle repose sur un 
systeme de forces equilibrees qui doit perm.ettre 
a notre ·commandement militaire et politique de 
repondre a armes egales a toute agression armee, 
sans avoir a recourir a l' « arme absolue », ce 
systeme devant neanmoins convaincre J'ennemi 
qu'til s'exp~era a des represames strategiques. 
Le systeme des forces collectives equilibrees 
embrasse toute ,]a gamme d'armements, de la 
brigade d'infanterie motorisee, dotee d'armes 
classiques, disposee le long du Rideau de fer, 
et des armes nucleaires tactiques d'une portee 
de 1.000 kilometres, aux bombardiers strate-
giques des Etats-Unis ou du Royaume-Uni, 
transportant des engins bald.stiques interoonti-
nentaux. Tout agresseur eventuel doit eompren-
dre 'que des attaques limitees 00 serviraient a 
rien et doivent par consequent etre evitees, et 
qu'une attaque generale dOOJ.eneJherait une guerre 
totaJle, risque que personne ne peut ~courir. Il ne 
faut pas laisser l'arme de dissuasion strate-
gique s'emousser ou perdre son pouvoir d'intli-
midation par manque d'autres moyens militaires. 
Il ne faut laisser a U'Ill agresseur eventuel au-
cune possibilite de croire qu'apres l'effet de sur-
prise obtenu par une attaque limitee, il pour-
rait faire des offres de paix, en accompagnant 
peut-etre ceHes-ci d'une menace de guerre con-
duite avec des engins intercontinentaux, au cas 
ou ses offres seraient rejetees. La declaration 
faite hier par le Ministre sovietique de la De-
fense est un avertissement pour nous tous et 
nous laisse entrevoir a que1le sorte de problemes 
psychologiques et technd.ques nous risquons 
d'avoir a faire faoo tot ou tard. Nous ne devons 
pas negliger ou sous-estimer ce terrible signal 
d'alarme. 
En cas de eonflit arme, il 1mporte que nous 
soyons en mesure de retablir immediatement la 
situation militaire qui existait au moment ou 
les hostilites ont OOlate, et de faire comprendre 
sans la moindre equivoque a tout agresseur 
evellltuel que tout nouveau pas dans cette voie 
equivaudrait a un suieide. Un systeme de dis-
suasion progressive serait la seule fa~on d'em-
p~cher a la longue une agression que1le qu'elle 
SOlt. Nous devons absolument trouver a ce pro-
bleme une solution politique, mi1itaire techno-
logique, psyehologique et economique, a~ant que 
les consequences d'ooe impasse nucleaire se 
fassent pleinement sentir. 
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J'aimerais, pour con-clure, soulever un pro-
bleme auquel de nombreuses aUJtorites en la ma-
tiere se sont attaquees jusqu'ici sans sueces. J e 
veux parler de la repartition raisonnable des 
missions de defense entre les partenaires de 
l'O.T.A.N. A ·l'heure actuelle, aucun pays ne 
peut, a lui seul, s'acquitter a la longue, de toutes 
ses taches sur une base purement nationale, pas 
meme les Etats-Unis, et eneore moins Jes nations 
t>uropeennes. C'est la raison pour laque1le - et 
je le soutiens depuis longtemps dej·a -le rende-
ment material des depenses est plus important 
dans le bloc sovietique que dans les pays de 
l'O.T.A.N. Il est evident que l'on ne peut com-
parer une alliance de nations democratiques et 
le systeme autoritaire du Pacte de Varsovie. 
. Mais cela IJlie doit pas nous dispenser d'exa-
miner, plus serieusement que nous ne l'avons 
jamais fait jusqu'ici, la possibilite d'une meil-
leure repartition des taches, depuis la recherche 
scientlifique pour la defense, y compris les tra-
vaux de mise au point, jusqu'a ~la production 
industrielle et la mise sur pied des forces. Dans 
tous les domaines, H nous faut des armes et 
des materiels simples, economiques et standar-
dises, pouvanrt etre produits en grande serie. 
Mais en fait, les possibilites de recherche sont 
dispersees et les travaux de mise au point le 
sont aussi : la production se fait sur une petite 
echelle et la standardisation de :l.'equipement de 
nos forees n'est pas assez poussee. I1 y a chevau-
chement des efforts ·dans tous les domaines. 
J e pourrais parler de cette questlion pendant 
des heures. Je suis heureux de pouvoir dire que 
l'execurtion de certains projets tres importants 
est d'ores et deja entreprise en commun. J e 
me felicite que, pour la prochaine generation 
d'armes, au demeurant couteuses, nous proce-
dions en commun a leur mise au point et que 
nous evitions ainsi de nous retrouver dans la 
situatiOill que nous avons eonnue dans Je passe. 
J'ai constate avec une grande satisfaction que, 
lors de ~a derniere reunion des Ministres de la 
Defense de l'O.T.A.N., apres de multiples efforts 
et a ~la suite de n~ propositions inlassa:blement 
repetees, il a ete decide d'entreprendre en com-
mun vingt projets speciaux ressortissant aux 
domainiCS de la recherehe, de ·la mise au point 
et de la production. 
Ces efforts ne seront couronnes de succes ·-
au demeurant tres modeste - que si trois con-
ditions sont remplies : {i) les besoins militaires 
en types essentiels d'ar.mement et de materials 
doivent etre determines sur une base commune· 
' 
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as a matter of principle, come after military 
necessities ; and (tii) we need distribution of 
tasks and full exchange of information. Above 
11111, we must defy the basic evil of our modern 
social system, perfectionism, because the better 
is ruways the enemy of the good. The search 
f()l' still better weapons is apt to prevent the 
introduction of perfectly adequate weapons. 
Experience during recent months and weeks 
has shown that co-operation within N.A.T.O., the 
political solidarity and military capaJbility of 
N.A.T.O., are as important as ever, particularly 
in view of the latest events. I am not a pessimist. 
There is a limit to everything, even to Mr. 
Khrushchev's ambitions. 
I have, quite deliberately, mentioned the ques-
tion of Atlantic solidarity. It is not opposed to 
the European idea, but is a prerequisite for 
Em·ope's growing together. Europe as a third 
world power between East and West is already 
an out-dated conception. The future of a world 
power Europe is passed before it has begun. In 
the light of the historic, political, economic, tech-
nological and military changes in the world the 
Atlantic Community has become a Community of 
fate. It must be based on two pillars. It must 
have two function111l and reliable components one 
being North America, the other being W~tern 
Europe. The problem is not whether the Ameri-
can component can be replaced by the European 
component. The problem is to enable the Euro-
pean component to fulfil its task and to bear 
the burden within N.A.T.O. This is not only 
a matter of distributing the military tasks. It is, 
above all, a matter of political insight. In other 
words, we have to recognise our interdepen-
dence. 
During the past 18 months we Germans in the 
ll'ederal Republic have lived through a concen.: 
trated Soviet propaganda campaign aimed at our 
defamation with ever increasing force. Mr. 
Khrushchev and his satellites have tried to smear 
the Federal Republic and convince the world 
even the .Allies of Germany, that she is mili~ 
tarist, Fascist, revap.ehist and everything in that 
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field. This Soviet propaganda has had some 
success, last, but not least, ·because it has very 
adroitly tried to conjure up and to caJ.l back 
to mind the terri·ble memories of the past, to 
profit from them and to exploit them for certain 
political aims. 
Frankly, my opinion is that the Soviets do not 
feel moral disgust at what has happened in 
past times, nor are they ca1ling for security 
against Germany. Their real aim is the moral 
defamation of the Federal Republic, her political 
isolation and her military separation from the 
Allies, with a view to bringing the whole of 
Germany under Soviet control. According to 
Lenin's strategy, control of Germany is one of 
the essential prerequisites for the control of 
Europe. At the same time, this action aims at 
frustrating the political efforts of the Federal 
Government and using the breakdown of · the 
Federal Republic's NATO policy for a German 
nationalist propaganda campaign directed against 
the rest. 
Both the speed and the complete abandon with 
which the Soviets changed over to another target 
for their attack prior to, during and after the 
Summit Conference, and with which they £lung 
mud and filth at 01.1r American friends, may pro-
vide food for thought for many who were ready to 
fall victim to the delusion that Germany and 
the German problem were the only stumbling 
blocks on the road towards the easing of tension 
and genuine worldwide peace. 
Person111lly, I am inclined to think that 
Khrushchev's actions were dictated not by power 
without Umitation, but by the very limitation of 
hi.s power. It is this outlook whi.ch gives us the 
courage to continue our work and not to waver 
in our political conviction but to stand firmly 
with our Allies. 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. Strauss, for a most interesting speech. 
Mr. Strauss has kindly agreed to answer any 
questions Representatives may wish to put to 
him. 
I call Mr. Fens. 
Mr. FENS (Netherlands). - We must be 
grateful to Mr. Strauss :for his very frank and 
clear explanation. 
. Mr. Strauss has mentioned the difficulties 
which the Federal Republic of Germany has with 
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(ii) les interets economiques ootionaux ou prives 
doivent en prineipe ceder ~e pas aux necessites 
militaires ; {iii) nous devons realiser une repar-
tition des taches et un veritable oohange d'in-
formations ellltre nos pays. Avant tout, nous 
devons oous garder de tomber dans le « per-
fectionnisme », ce fleau de notre systeme social 
moderne, car le mieux est toujours l'ennemi du 
hien. La recherehe d'armes toujours plus effi-
caces risque d'empecher la mise en service 
d 'armes parfaitement adequates. 
L'experience de ees derniers mois et de ces 
dernieres semaines a demontre que la .coopera-
tion d!ans le cadre de l'O.T . .A.N., la solidarite 
poliltique et les moyens d'action militaires de 
l'O.T.A.N. IDl'ont rien perdu de .}eur importance, 
!"urtout si l'on se souvient de 'ce qui s'est passe 
il y a quelques jours. Je ne suis pas un pessi-
miste ; n y a des Jimites a tollit, meme aux am-
bitions de M. Khrouchtchev. 
C'est a dessein que j'ai evoque la question de 
la solidarite atlantique. Celle..:ei n'est pas in-
colllpatible avec l'idee europeenne, c'est au oon-
traire la condition prealable au developpement 
d'une Europe unie. La notion d'une Europe, 
troisieme puissance mondiale entre l'Est et 
l'Ouest, est deja perimee. L'avenir de cette 
troisieme puissance est revolu avant meme 
d'avoir commence. Compte tenu de l'evolution 
historique, politique, economique, technologique 
et militaire du monde, aa Communaute atlan-
tique est devenue une communaute de destin. 
Elle doit reposer sur deux pHiers, comprendre 
deux elements actifs et sU.m, 1' Amerique du 
Nord et l'Europe occidentale. La question n'est 
pas de savoir si ·!'element americain peut etre 
rempla;ce par rmement europeen. n s'~tgit de 
permettre a l'element europeen dB remplir sa 
tache et de suppol'ter la charge qui lui revient 
dans le cadre de l'O.T.A.N. Il ne s'agit pas 
sculement de repartir les taches militaires. n 
s'agit avant tout de faire preuve de olair-
voy~,tnce politique. En d'autres termes, ll nous 
faut admettre notre interdependance. 
Au cours des 1$ derniers mois, la Re-
pnblique Federale a ete en butte a une campagne 
de diffamation de plus en plus virulente de la 
part des Sovietiques. M. Khrouchtchev et ses 
satellites ont tente de salir la Republique Fede-
rale et ·de I(Jonvaincre le monde et meme les 
aJlies de l' .A!llemagne que celle--ci etait milita-
riste, fasciste, revancharde, que sais-je Y Cette 
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propaganda de diffamation· a :rell}.por~ qqeJ.que 
succes, ne serait--ce qu'eno essayaDJt adroitement 
d'exploiter les terribles fj()Uvenirs diu pa~, et 
de ~·en servir a des fins politiques. 
A vrai dire, j~ !J.C crois pas que les Sovie-
tiques soient animes par le degout de ce p~. 
ni meme par .le desir d'assurer leur securite 
oontre l'.Allemagne. Leur objectif veritable est 
de djscrediter Pl-O,raJement la Jl.epublique Fede-
rale, de l'isoler politiquement et miHtairement 
de ses allies,· dans le dessein de faire passer 
toute l'.Allemagne sous le joug sovietique. D'~pres 
Lenine, la. domination de l'Allemagne est l'JW. 
.des preaJaibles de la domination de l'Europe. 
.Dans le meme temps, ces manreuvres ont pour 
but de faire echouer les efforts politiques du 
gouvernement f&Ieral et de se ~ervir d'un echec 
eve:ptuel de la politiq-qe. atJlantlque de la Re-
publique Federale pour me:per uqe call).pag~e ere 
propagande . nationaliste al'le:qlande .coutf#l 
l'Ouest. 
. Aussi bien la rapidite que •la desinvol!ture avec 
!esqt~.elles les Sovietiqqes ont cha.:p.ge de ~~pies 
avant, pendant et apres la Conferenc~ ~u So~­
met et ont traine dans la boue nos amis ame-
ricail\S .peuvent donner ~ refl~hir a ~eux qui 
etaient pret~ :a toprber dans le piege et a croire 
que l'Allemagne et •le proble:tne allePI-and eta.ient 
les seUils .obstacl~ a la d~tente et a la paix mon-
diale:. 
Pour ma part, je ·penserais plutOt que les 
actions de Kh:rot~.ehtchev ~taient dictees, non pas 
par un pouvoir sans lim.iltes, mais p~r les limites 
memes de son pouvoir. C'est ce qui nous d.onne 
le courage de poursuivre notiie taehe, de r~ter 
inebranlaJbles dans nos convictions politiques et 
de demeurer fermement aux d)tes de nos allies. 
M. le PRESIDENT. - Je remercie M. le 
Ministre Strauss ·pour son tres interessant 
expose. 
M. Strauss a bien voulu accepte,r d~ r~pondre 
aux questions qui pourraient lui etre posees. 
La parole est a M. Fens. 
M. FENS (Pays-B~) (Traduction). - Nons 
devons etre tres reconnaissants- a M. Strauss de 
son expose si clair et ~ franc. 
H nous a parle des difficultes que la Repu-
blique Federale d'A1lemagne rencontrait en ma-
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its logistics system, which encourage the Federal 
Government to ask for the hospitaJity of other 
countries in order to store their supplies in 
foreign territories. Can Mr. Strauss tell us how 
far rumours that Germany has asked for hospi-
tality in countries outside N.A.T.O., for instance 
in Spain, are true ? 
The 'PRESIDENT (Translation). - I .call 
Mr. Mulley. 
Mr. MULLEY (United Kingdom). - Mr. 
Strauss spoke about muiJ:ti-purpose weapons -
that is, weapons with both conventional and 
nuclear capabilities - and also of Mace and 
Matador units. Can he tell us whether these 
weapons are already supplied to the combat 
divisions, and if so, what nuclear warheads they 
have and what arrangements there are for con-
trdl over the use of such warheads ? 
'ITh.e PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Kliesing. · 
Mr. KLIESING (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). -Mr. President, I would 
like to ask the Minister a question about tactical 
nuclear weapons. In the Minister's view, as I 
believe in that of N.A.T.O., can the shield -
even in a limited sense - still be regarded as 
<>onsisting of conventional weapons only, or does 
the acceptance of shield forces in the NATO 
sense necessarily also imply our agreement to 
the arming of the shield forces with tactical 
nuclear weapons ? 
The PRESIDENT (Translation).- Are there 
any more questions ? ... 
I cdl Mr. Strauss. 
Mr. STRAUSS (Minister for Defence of the 
Federal Republic of Germany). - I apologise 
for going on to speak in German, but these 
matters are so delicate that if I am to be mis-
understood I prefer to be misunderstood in my 




(Translation). - The first question relates 
to logistics. Hitherto - at every NAT·O confe-
rence during the last three years - we have 
adopted the standpoint that in directing the 
NATO forces, the operative cannot be divor.ced 
from the logistics aspect. Those responsible for 
operations have to take operative decisions invol-
ving in their calculations the military units they 
need, but they have no means of determining 
the condition of these units. 
I make no secret of my view that the separation 
of responsibility for operations and logistics is 
one of the concessions that have been made for 
political reasons. It is, however, without doubt 
a concession which runs .contrary to the essential 
requirements of military defence. 
We in the Federal Republic- bluntly speak-
ing - are not, for two reasons, in a position to 
fulfil our task completely in the field of Jogistics 
- it is not mere!ly a question of depots. The 
first is that the territory of the Federal Repub-
lic, in terms of technical progress, is today so 
small that it represents, in the tactical sense, 
no more than a field of operations. I am sorry 
that this is so, but my regrets cannot alter the 
fact. As Minister for Defence, I cannot just 
ignore it ; it has, rather, to be taken into 
a.ccount. 
Technical developments of the past 25 years 
have made the distance east to west of the 
Federal Republic today equivalent to 40 kms. in 
terms of 25 years ago. 25 years ago it would not 
have occurred to anyone to put all the depots, 
all the training areas, all the testing areas, 
within 40 kms. of a potentially dangerous fron-
tier. 
The other reason is that we have to put at the 
disposal of Allied troops stationed in Germany 
depots, training and practice areas, aimields, 
launching sites for air defence missiles and many 
other military installations. Please do not read 
more into the term "have to put at the disposal 
of" than an expression of our conviction that 
these measures are necessary. We know we need 
American, British, French, Canadian and Bel-
gian troops on German soil if the politica:l task 
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tiere de logistiqu~, difficu1ites qui incitoot le 
gouvernement federal a demander l'hospitalite 
d'autres pays pour entreposer ses reserves sur 
leur territoire. M. Strauss peut-il nous dire s'il 
est exact, comme ;}e bruit en court, que il'Alle-
magne ait demande cette hospitalite a des pays 
non membres de l'O.T.A.N., a U:'Espagne par 
exemple? 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Mulley. 
M. MULLEY (Royaume-Uni) (Traduction).-
M. Strauss nous a parle d'armes polyvalentes -
c'est-a-dire d'armes pouvant etre utilisees en 
tant qu'armes classiques ou lll'Udeaires - et 
egalement des unites de Maces et de Matadors. 
Peut-il nous d~re si Jes divisions de combat sont 
deja dotees de ces armes et dans J'affirmative, 
de que1Ie sorte d'ogives nueleaires elles sont 
munies ? Peut-il nous dire egalement queUes dis-
positions ont ete prises en ce qui corrcerne le 
controle de l'utilisatiOIIl• de ces ogives T 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Eliesing. 
M. KLIESING (Republique F'ederale d' Alle-
magne) (Traduction).- M. •le President, je vou-
drais poser a M. le Ministre une question rela-
tive aux armes atomiques tactiques. De l'opinion 
du ministre - conforme si je ne me trompe a 
celle de l'O.T.A.N. - peut-il etre encore permis 
de tenir pour equivalentes, meme en un sens 
Iimite, la notion du « bouclier » et la notion de 
« conventionnel » ou « classique », ou 1e fait 
d'accepter ;Ja presence de forces du « boUiclier » 
au sens defini par l'O.T.A.N. implique-t-itl ne-
cessairement en meme temps l'a;cceptation d'un 
equipement en armes atomiques tactiques pour 
les divisions de bouclier? 
M. le PRESIDENT.- Personne n'a d'autres 
questions a poser T 
La parole est ·a M. le milllistre Strauss. 
M. STRAUSS (Ministre de la Defense de la 
Republique F'ederale d'Allemagne) (Traduc-
tion). - Je m'excuse de poursuivre cette dis-
cussion en allemand, mais ces sujets sont tres 
druic,ats et si je me fais ma,.l comprendre, je 




La premiere question se rapporte a !'ensemble 
de la logistique. Depuis le debut de nos tra-
vaux, soit depuis plus de trois ans, nous avons 
repete, a chacune des Conferences de l'O.T.A.N. 
que, dans la coil!duite des forces de l'O.T.A.N., 
il n'etait pas possible de separer }'element ope-
rationnel de la logistique. Les responsables des 
operaltions militaires prennent certaines deci-
sions operationne1les en prevoyant dans leurs 
ealculs les unites mi.litaires dont ils ont besoin. 
Mais Hs ne disposent pas des &ements qui leur 
permettraient de determiner l'etat dans lequel 
se trouvent ces unites. 
Je ne cacherai pas qu'a mon avis, la separa-
tion entre les responsabilites operationne~le et 
logistique est l'une des concessions qui ont ete 
dictees par des raisons d'ordre politique. Mais 
c'est sans aucun doute une concession qui va a 
l'encontre des necessirtes COIIleretes de la defense 
militaire. 
Deux ra,.isons essentielJes empechent l'Allemagne 
Federale de remplir integralement ses oblliga-
tions en matiere de logistique ; :car il ne s'agit 
pas seulement de depots. La premiere raison 
tient au fait que 1e territoire de la Republique 
Federale - compte tenu du progres technique 
- est aujourd'hui si reduit qu'i.l ne represente 
plus qu'ulll• champ de bataille, au sens tactique 
du mot. Je regrette qu'il en soit ainsi, mais 
eela ne change rien au fait. En tant que Mi-
nistre de la Defense, je ne puis pas davantage 
faire sembJant de !'ignorer. 11 faut, au contraire, 
que nous oo• tenions compte. 
L'ensemble du territoire de la Republique Fe-
derale, sur son axe est-ouest, equivaut a peu 
pres ·a ce qu'aurait ete, dans les conditions tech-
niques d'il y a 25 ans, une bande de 40 kilo-
metres de profondeur. ll y a 25 ans, nul n'aurait 
songe a installer tous les depots, tous Jes centres 
de formation, ttous ~es services d'essais, a 40 kilo-
metres d'une frOIIltiere susceptible de devenir 
dangereuse. 
L'autre raison, c'est que nous devons mettre 
a la disposition des forces alliees stationnees en 
Allemagne, des depots, des terrains d'entraine-
ment, d'exer-ci.ce, des champs d'aviation, des 
bases pour la defense aerienne et d'autres ins-
tallations militaires en nombre considerable. 
Quand je dis que nous « devons les mettre a la 
disposition des A:llies », il faut entendre par 
la que nous sommes convaincus de la necessite 
de ces mesures. Nous savons que nous avons be-
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. of preventing war and preserving peace is to 
be fulfilled. But in the densely populated Fede-
ral Republic there is no room for all the instaLla-
tions required by the Federal defence forces as 
well as those required by the Aillies. The results 
of technical development must be taken into 
account here too. 
We regret very much, therefore - and I am 
speaking frankly now - that for three years 
our proposals have been if not rejected, cer-
tainly not taken up or de111lt With or given 
sufficiently serious attention. On the one hand, 
we are not in a position to meet our logistic 
obligations but, on the other, we are criticised 
in the Annual Reviews for not having met them. 
We have turned to a number of .countries for 
help and have received some support. In the 
central European area we have received support 
from our Dutch and Belgian friends, and in-
creasingly from France. During a NATO exer-
<'lse - Sidestep - the scope of which was 
prescribed by NATO staffs and not p:lanned by 
German soldiers, we discovered that what would 
be put at our disposal would still ·be inadequate 
to meet a real emergency. We therefore consul-
ted official NATO quarters and told them straight 
that we would carry out a survey of all possi-
bilities. We shaJI submit the results of this survey 
to the competent NATO quarters. I should per-
haps repeat again that we have also declared-
and ~ have observed exactly the terms of this 
declaration -that we will not enter into nego-
tiations with any country outside N.A.T.O. 
without informing and receiving the prior 
approval of the appropriate NATO authorities. 
I will say no more about this because of the 
shol'tage of time, although I could well do so. 
Now for the sooond question. The equipping 
of German forces with dual-purpose weapons 
refers to the requirements .laid down in Docu-
ment MC. 70, Breakdown, in the chapter on 
Germany. We are not in a position to meet these 
SllKJOND SITTiliG 
requirements fully. Here, I must speak quite 
plainly about one problem to counter many 
<'urrent allegations. It is not we who have asked 
"for a large quantity of modern weapons, but 
Document MC. 70 which prescribes for us such 
a ~arge quantity that for financial and personnel 
reasons- technica:l staff, long service volunteers 
- we are not in a position to meet all the MC. 70 
demands. I have, therefore, informed the compe-
tent NATO organs, both during the course of 
lengthy discussions and in detailed written state-
ments, that we are not in a position to implement 
fully the requirements laid down in Dc:>eument 
MC. 70 so far as modern weapons are concerned, 
a.lthough we are doing our best in this sphere. 
We shall have to ask for certain changes in the 
original plans, both as to the quantity of and 
the deadline for introducing such weapons. 
A multi-purpose weapon, the Honest John, is 
being introduced at divisional level, and we 
are receiving it in sufficient quantity to equip 
battalions and single batteries. Procurement of 
CorporaJ missiles has reached a stage in which, 
from 1960, one battalion per corps can be equip-
ped with them. There are no further plans for 
the army as yet. The air force is to create a 
Matador group, more as a training unit than 
as a com'bat unit, and two Mace units, Jikewise 
aooo:rding to the specifications in Documell.t 
MC. 70. I cannot say how many nuclear warheads 
there are in the Federal Republic, nor where they 
are. Moreover, I do nQt think this Assembly is 
the appropriate place in which to impart such 
information. 
With regard to control, I can only refer to the 
American terms, which the Federal Republic 
fully supported in the treaty concluded with 
the United States of America. Nuclear warheads 
of different categories remain the property of 
the United States of Amel'lica ; they remain in 
the custody of the United States of America ; 
their technical maintenance and handling 
devolves upon special personnel of the United Sta-
tes of America and the unit responsibre for guard-
ing the vital stores in the camps themselves is 
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soin, sur [e sol allemand, de forces americaines, 
anglaises, fran4}8-ises, eanadiennes, beiges, afin 
de pouvoir accomplir Ja tache qui nous incombe 
sur le plan politique d'empecher la guerre et 
de preserver la Hberte. Mais sur le territoire 
tres peuple de la Rkpublique Federale, il est im-
possible d'etablir toutes les instalJations neces-
saires a la Bundeswehr, _ en plus de celles qui 
sont necessaires aux Allies. A eet egard aussi, 
il faut tenir compte de !'evolution de la tech-
nique. 
C'est pourquoi nous avons vivement regrette 
- et je vous parle franohement - que depuis 
trois ans nos propositions aient ete, je ne dirai 
pas repoussees, mais insl1ffisamment retenues, 
et.udiees et prises au serieux. D'une part, nous. 
ne· sommes pas en mesure de remplir nos obli-
gations en matiere de 1ogistique. De l'autre, nous 
avons ete blam~ dans des examens amnuels de 
ne pas Jes avoir remplies. 
Nous nous sommes tournes vers plusieurs 
pays et nous avons obtenu leur appui. C'est 
ainsi que, pour le Centre-Europe, nous avons 
ete aides par nos amis hollandais, par nos 
amis beiges, et, dans une mesure croissan 1 c, 
par la France. Au cours de manreuvres 
de l'O.T.A.N., qui n'avaient pas ete organisees 
par les soldats allemands, mais dont le cadre 
- ''Side-step'' - avait ete fixe par les Etats-
majors de l'O.T.A.N., nous avons pu constater 
que les moyens mis a notre disposition ne per-
mettraient pas encore de faire f81Ce a une crise 
serieuse. Nous avons alors oonsulte les autorites 
de l'O.T.A.N. et leur avons declare, ni plus ni 
moins, que nous 11111ions dresser nn inventaire de 
toutes 1es possibrlit~ existantes. Nous soumet-
trons cet inventaire aux autorites competentes 
de l'O.T.A.N. Je tiens ·A repeter que nous avons 
declare aussi - et nous · avons strictement ob-
serve les termes de cette declaration - que nous 
n'entamerions de negociations avec aucun pays 
tiers sans en informer les autorites competentes 
de l'O.T.A.N. et sans avoir obtenu leur accord · 
au prealable. Faute de temps, je n'ajouterai rien 
sur ce sujet, bien que la matiere ne manque 
pas. 
Je me permettrai done de passer a la seconde 
question. L'equipement de la Bundeswehr en 
armes bivalentes repond aux conditions stipu-
Iees dans le Document MC. 70, Ve:nti,lation par 
pays, chapitre relatif a l'A11emagne. Nous ne 
sommes pas capables de remplir pleinement ~ 
conditions. ll y a un point que je voudrais de-
gager avec toute la nettete requise, pour mettre 
fin a certaines rumeurs qui circulent. n n'est 
pas ex81Ct que nous ayons demande a etre pour-
vus d 'nne forte proportion· d'annes modernes ; 
c'est au contraire, plutot, le MC. 70 qui nous 
impose !'adoption de cet armement moderne dans 
une proportion teHe que, pour des raisons finan-
cieres, pour des raisons aussi de personnel -
personnel technique, volontaires en service pro-
longs- nous ne pouvons satisfaire a toutes les 
exigences de MC. 70. C'est pourquoi j'ai exP'lique 
aux autorites competentes de l'O.T.A.N., au eours 
de longues con·versations que j'ai eues avec elles 
et dans des documents detailles que je leur ai 
transmis, que nous n'etions pas capables de re-
pondre enti~rement aux exigenees du MC. 70 
en ce qui coneerne les armes modernes, bien que 
nous fassions de notre mieux en ee domaine. 
Nous nous voyons dans !'obligation de deman-
der que des modifications soient apportees aux 
plans qui nous ont ate presentes a l'origine, tant 
t-n ce qui concerne les quamtites que les delais 
d'installation. 
Une arme polyvalente est actuelJement en voie 
d'introduction dans les divisions de la Bundes-
wehr : c'est !'Honest John, qui nous est livree a 
l'oohelon du bataillon comme a eelui de la bat-
terie. En vue de leur mise en service a partir 
de 1960, des Corporals seront livres dans la 
proportion d'un bataillon par corps. 11 n'existe 
pas encore pour l'armee de plan depassant ces 
previsions. L'aviation militaire mettra sur pied 
un groupe de Matadors, qui constituera une 
unite d'exe~cice plutot qu'une unite de combat, 
et deux umtes de M81Ces, repondan-t egalemertt 
anx specifications du MC. 70. Je ne saurais 
dire combien i1 existe en Republique Federale 
d'engins nucleaires. Je ne saurais dire ou ils 
sont entreposes. Je crois du reste que cette 
Assemblee n'est pas le lieu qui convienne a des 
informations de ce ·genre. 
En ce qui eoncerne rre co:ntrole, je ne puis 
que rappeler les dispositions americaines aux-
quell~ la Republique Federale s'est pleinement 
soUinise dans les traites qu'elle a conclus avec 
les U.S.A. Les engins nucMaires des diverses 
categories restent la propriete des Etats-Unis 
d'Amerique; iJs restent sous la garde des Etats-
Unis d'Amerique; leur entretien technique et 
leur mise en etat sont assures par un personnel 
specialise america.in, et l'unite preposee a la sur-
veillance du materiel vital dans les camps eux-
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likewise composed of United States army per-
sonnel. 
Now for the third question. Discussions at the 
last NATO conferences both in December and 
AprH, clearly showed that the military value, 
firing power and degree of military readiness of 
army units, as well as of divisions, is determined 
by the NATO military authorities according to 
the number and -capacity of their nuclear and 
multi-purpose weapons. By NATO standards, 
there is today no longer any difference between 
a conventional division and a non-conventional 
division. If the ,customary American military 
terminology is used, a conventionllll division in 
the United States armed forces means today a 
division equipped with all weapons - and I will 
use the American expression - ranging from 
weapons with high explosives delivery to wea-
pons with tacti.ca.l nuclear delivery. Document 
MC. 70 also recognises no difference between 
NATO divisions without nuclear weapons and 
those with nuclear weapons. Every division 
which, according to N.A.T.O.'s calculations, is to 
be created and transferred to N.A.T.O., every 
division whose creation is to be counted towards 
the implementation of the planned objective must 
include these weapons. Otherwise the eombat 
value of these divisions will not be assessed by 
N.A.T.O. as being in accordance with NATO 
plannring. (Applause) 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you once again, Mr. Strauss. 
6. State of European Security 
and Reserve Forces 
(Presentation of the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, Doe. 169 and 
Addendum) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
by Mr. Mulley, on behalf of the Committee on 
Defence Questjons and Armaments, of his 
Report on the State of European Security and the 
Reserve Forces, D~ument 169 and Addendum. 
Does Mr. Mulley wish to present his Report 




Mr. MULLEY (United Kingdom). - I am 
always at the disposal of the Assembly, but I 
think I could not do justice to the Recommen-
dation of the Committee in less than half an hour, 
and it might be for the general convenience of 
the Assembly - and it would suit me quite 
well ___: to do it tomorrow morning, if that would 
meet the wishes of the Assembly. 
The PRESIDENT (Translation). -Does the 
Assembly agree with Mr. Mulley's suggestion L 
(Agreed) 
In that case Mr. Mu1ley will present his Report 
on the State of European Security, on behalf 
of the Committee on Defence Questions and 
Armaments, at tomorrow morning's Sitting. 
7. Appointment of Committees 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the appoint-
ment of Committees. 
The names of the candidates for the Assem-
bly's four permanent Commrittees have been 
published as an Appendix to Bulletin No. 1. In 
accordance with Ru:le 39, paragraph 6, of the 
Rules of Procedure, the Bureau submits these 
nominations to the Assembly. Outstanding vacan-
cies will be filled in due course. 
With this reservation, are there any objec-
tions to the nominations T ••• 
There are no objections. The Bureau's nomi-
nations are agreed to. 
I accordingly declare the Committees 
appointed. 
The Committee on Defence Questions and 
Armaments and the Committee on Rules of 
Procedure and Privi·leges will meet tomorrow 
morning, 1st June, at 9 a.m. to elect their 
Bureaux ; the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration will meet for the same pur-
pose tomorrow morning at 9.15, and the General 
Affairs Committee tomorrow afternoon at 2.30. 
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memes appartient egalement aux services de 
l'armee des Etats-Unis. 
J'en viens maintenant a la troisieme question. 
Les negociations qui se sont deroulees daJlls le 
cadre des dernieres conferences de l'O.T.A.N., 
aussi bien en decem'hre qu'en avril, ont montre 
que les autorites militaires de l'O.T.A.N. appre-
cient la valeur militaire, la puissance de feu 
et la rapidite de Faction des unites de l'armee, 
et meme des divisions, d'apres le nombre et la 
capacite des armes nucleaires, des armes poly-
valentes dont eiJes sont equipees. D'apres les 
normes de l'O.T.A.N., il n'existe plus de diffe-
rence aujourd'hui entre ~a division elassique et 
la division non .classique. Si l'on adopte la ter-
minologie en usage dans la litterature militaire 
americaine, on designe, aujourd'hui, dans les 
forces des Etats-Unis d'Amerique, sous le nom 
de division· classique, une division qui comprend 
toutes les armes, depuis :les armes a "high explo-
sives delivery" jusqu'aux armes a "tactical 
nuclear delivery", pour employer les expres-
sions americaines. Le MC. 70 lui-meme ne fait 
pas de difference entre les divisions O.T.A.N. 
equipees ou non en armes nucleaires. Chaque 
division qui, d'apres les calculs de l'O.T.A.N., 
doit etre mise sur pied et integree a l'O.T.A.N., 
ehaque division dont la mise sur pied doit etre 
effectuee en vue de la realisation des objectifs 
du plan, doit comprendre ·ces armes ; sinon, la 
puissance de .combat de cette division ne sera 
pas jugee par l'O.T.A.N. absolument conforme 
aux normes qu'e11e a fixees. (Applaudissements) 
M. le PRESIDENT. - Je remercie a nou-
veau M. le Ministre Strauss. 
6. Etat de la securite europeenne 
et forces de reserve 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, Doe. 169 et 
Addendum) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la presentation du rapport de M. Mulley 
au nom de Ja Commission des Questions de De-
fense et des Armements sur l'etat de la securite 
curopeenne et les forces de reserve, Document 
l 69 et Addendum. 
M. Mulley desire-t-il presenter son rapport 
maintenant ou demain, au debut de la seance 7 
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M. MULLEY (Royaume-Uni) (Traduction).-
J e suis toujours a •la disposition de PAssemblee, 
mais je crois que je ne saurais rendre justice 
a la recommandation de la Commission en moins 
d'une demi-heure. L'Assemblee preferera peut-
etre attendre demain matin, ce qui me convien-
drait parfaitement. 
M. le PRESIDENT. - L'Assemblee est-elle 
d'accord avec la suggestion de M. Mul:ley 1 ... 
(Assentiment) 
La presentation du rapport de M. Mulley, fait 
au nom de la Commission des Questions de 
·DMense et des Armements sur l'etat de la seen-
rite europenne, est done renvoyee a la seance 
de demain matin. 
7. Constitution des Commissions 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
la constitution des Commissions. 
Les candidatures aux quatre Commissions per-
manentes de 1' Assemblee ont ete publiees dans 
une annexe au Bulletin n° 1. Conformement aux 
dispositions du paragraphe 6 de !'article 39 du 
Reglement, le Bureau soumet ces candidatures 
a l'Assemblee. Les sieges qui ne sont pas encore 
pourvus le seront ulterieurement. 
Sous les reserves que je viens d'exposer, y 
a-t-il des contestations sur ces candidatures pre-
sentees? ... 
11 n'y a pas de contestation. Les propositions 
sont done adoptees. 
En consequence, •les Commissions se trouvent 
constituees. 
Pour proceder a !'election de leurs bureaux, 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements et la Commission du Reglement et 
des Immunites se reuniront demain matin, mer-
credi 1•• juin, a 9 heures ; la Commission des 
Affaires budgetaires et de !'Administration se 
reunira egalement mercredi matin, a 9 h. 15 ; la 
Commission des Affaires Generales se reunira 
mercredi apres-midi, a 14 h. 30. 
0~ ~OBT ·OF DEBATES 
I. Date, time and Ordere of the Day 
of the next Sttfittg 
The PRESIDENT {Translation). - I p~o­
pose that the Assembly hold its next :public 
Sitting tomorrow morning, Wednesday, 1st June, 
at 9.30 with the following Orders of the Day : 
1. State of European Security and Reserve 
Forees (Presentation of the Report of the 
Committee on Defence Questions and 
Armaments, Document 169 and Addendum). 
. 2. Activities of the Standing A!1ll1Ull6Jlts Com-
mittee (Presentation of the Report of the 
.Committee on Defence Questions ap.d 
Armaments, Document 164). 
3. State of European Soourity and .Activities 
of the Standing Armaments Committee 
(Debate on the Reports Qf the Committee 
on Defence Questio:ns ap.d Armaments liJld 
Votes on the draft Recommendations, 
Document 169 and Addendum, Document 
164). 
Are there any objections 7 ... 
The Orders of the Day of the next Sitting 
are agreed to. 
Does any other Representative wish to 
speak1 ... 
The Sitting i~ c}Qs€)d • 
(Tke S#t\ng UJ(JS elosed ~t 6.5 p.m,.) 
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8. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. le PRESIDENT.- Je propose A l'Assem· 
blee de ·tenir sa prochaine seance demain matin, 
mercredi 1 .. juin, a 9 h. 30, avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. Etat de la soourite europ~enne et forces 
de rMerve (Presentation du rapport de la 
Commission des Questions de ~fenBe et 
des Armements, Docu:tl'l.ellst 169 et Adden-
dum.). 
2. Activith du Comit~ Perm.anent des Arru.e-
ments (Presentation du rapport de ,}a Com-
mu.riott des QuestiMls de Defense et des 
Armements, Document 164). 
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3. Etat de la securite europeenne et activites 
du Comite Permanent des Armements (Dis-
cussion des rapports de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements 
et votes des projets de recommandations, 
Document 169 et Addendum, Document 
164). 
11 n'y a pas d'oppositioh 1 ... 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
Personne ne demande plua la parole Y ... 
La s~ance est lev~e. 
(La seance est levee a 18 h. 05.) 
THIRD SITTING 
Wednesday, 1st June, 1960 
SUJDU.BY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
8. State of European Security and Reserve Forces (Pre-
sentation of the Report of the Committee on Defence Quea-
tion8 and Armamsnta, Doe. 169 and Addendum). 
Speakers : The President, Mr. Mulley (Rapporteur). 
4. Activities of the Standing Armaments Committee 
(Preaentation of the Report of the Committee on Defence 
Queation8 and Armaments, Doe. 164). 
Speakers : The President, Mr. Hughes Hallett 
(Rapporteur). 
5. State of European Security and Activities of the 
Standing Armaments Committee (Debate on the Reports 
of the Committee on Defence Queations and Armaments 
and Votea on the draft Recommendations, Does. 169 
and Addendum, 164). 
Speakers: The President, Mr. Ca.dorna, Mr. Duynstee, 
Mr. Liquard, Mr. Goedha.rt, Mr. Patijn, Mr. Goodha.rt, 
Mr. Mulley (Rapporteur), Mr. Fens (Chairman of the 
Committee), Mr. Bourgoin, Mr. Chichester-Cla.rk, Mr. 
Reynolds, Mr. Grosvenor, Mr. Kliesing, Ma.rchese 
Lucifero d'Apriglia.no, Mr. Hynd, Mr. Bla.chstein, Mr. 
de la V a.llee Poussin. 
6. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
7. Personal Statement. 
Speakers : The President, Ma.rchese Lucifero 
d'Aprigliano. 
The Sitting was opened at 9.40 a. m., with Mr. Badini Oonfalonieri, Pre&ident of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accor-
dance with Rule 21 of the Rules of Procedure, 
the Minutes of Proceedings of the last Sitting 
have been distributed. 
Are there any comments?... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation).- The names 
of the Substitutes attending the present Sitting 
have been posted up. The :list of Representatives 
present will be published as an Appendix to the 
Minutes of Proceedings1• 
1. See page 21. 
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3. State of European Security and Reserve 
Forces 
(Presentation of the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, 
Doe. 169 and Addendum) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
by Mr. Mulley, on behalf of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, of his Report 
on the State of European Security, Document 
169 and Addendum. 
I call Mr. Mulley. 
Mr. MULLEY (United Kingdom). - It seems 
to be my fate that my Report is suspended bet-
ween the end of one Sitting and the beginning of 
another. While I do not, personally, find this any 
great difficulty, I rather regret that I did not 
speak yesterday, because I would have liked to 
express in person to Genera:l Valluy the very 
great thanks that all the members of the Com-
mittee owe him for the great assistance and 
interest he has shown in our work over the last 
two or three years. I would have liked to express 
the wish, which I am sure will be realised, that 
his successor will be equally interested and 
helpful to our studies. 
TROISIEME S:EANCE 
Mercredi }er juin 1960 
So:~~WA.IRE 
Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
3. Etat de la eecurite europeenne et forces de reserve (Pre-
sentation du rapport de la Oommiaaion d68 Qu68tiona de 
Defense et d68 Armementa, Doe. 169 et Addendum). 
lnterviennent: le President, M. Mulley (rapporteur). 
4. Activites du Comite Permanent des Armaments (Pre-
sentation du rapport de la Oommiaaion d68 Qu68tions de 
Defense et d68 Armements, Doe. 164). 
Interviennent: le President, M. Hughes Hallett (rap-
porteur). 
5. Etat de la securite europeenne et activites du Comite 
Permanent des Armaments (Diacusaion d68 rapports 
de la Oommiaaion d68 Qu68tions de Defense et d68 Arme-
ments et vot68 d68 projets de recommandations, Does. 169 
et Addendum, 164). 
Interviennent: le President, M. Cadorna., M. Duynstee, 
M. Liquard, M. Goedhart, M. Patijn, M. Goodhart, 
M. Mulley (rapporteur), M. Fens (prt!sident de la Com-
mission), M. Bourgoin, M. Chichester-Clark,M.Reynolds, 
M. Grosvenor, M. Kliesing. Marchese Lucifero d'Apri-
gliano, M. Hynd, M. Blachstein, M. de la V allee Poussin. 
6. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
7, Fait personnel. 
Interviennent: le President, Marchese Lucifero d'Apri-
gliano. 
La seance est ouverte a 9 h. 40, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a !'ar-
ticle 21 du Reglement, le proces-verbal de la pre-
cedente seance a ete di.;;tribue. 
Il n'y a pas d'observation L 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete affi-
ches. La liste de presence sera annexee au proces-
Yerbal1. 
1. Voir page 21. 
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3. Etat de la securite europeenne et forces de 
reserve 
(Presentation du rapport de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements, 
Doe. 169 et Addendum) 
}f. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
la presentation du rapport de M. Mulley, au nom 
de la Commission des Questions de Defense et des 
Armements, sur l'etat de la securite europeenne, 
Document 169, Addendum. 
La parole est a M. Mulley. 
M. MULLEY (Royaume-Uni) (Traduction).-
Il semble que le sort veuille toujours que mon rap-
port soit suspendu entre la fin d'une seance et le 
debut d'une autre. Bien qu'en ce qui me concerne, 
cela ne me gene guere, je regret.te de ne pas avoir 
pris la parole hier, car j'aurais aime exprimer au 
general Valluy la tres grande reconnaissance de 
tous les membres de la Commission pour l'aide 
qu'il nous a apportee et l'interet qu'il a pris a nos 
travaux au cours de ces deux ou trois dernieres 
annees. J'aurais voulu egalement formuler un 
vreu qui, j'en suis certain, sera exauce : c'est que 
nous retrouvions la meme aide et le meme interet 
chez son successeur. 
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I would also have liked to say to Mr. Strauss, 
the Federal German Minister of Defence, how 
much we appreciated the very full and careful 
account he gave us of the German defence 
position and to thank him for being the first 
national Minister of Defence to receive the Com-
mittee some considerable time ago. I think it will 
be within the recollection of the Assembly that 
a number of matters about which the Defence 
Minister spoke yesterday - the question of the 
interdependence of our several countries in the 
common defence effort, the need to divide the 
tasks of defence between the NATO nations, and 
particularly the difficult problems of command 
structure - are matters which we have previous-
ly considered in this Assembly. 
We are, in the Defence Committee, particularly 
grateful to Ministers of Defence of our member 
countries for receiving us and for the information 
they give to us. Since the last Assembly we have 
had the privilege of being received by the British 
Minister of Defence, Mr. Watkinson, and earlier 
this week we were privileged to hear an exposition 
of the French defence problems from the French 
Minister of Defence, Mr. Messmer. I am sure this 
closer working of the Defence Committee and 
the Assembly with the national Ministers of 
Defence is to our common advantage. 
This is the fourth Report I have had the privi-
lege of presenting. I had thought, in preparing it, 
that it would prove to be the least controversial 
of the Reports to which I had given my name, 
but I have reason now to suppose that perhaps it 
is not so uncontroversial as I had thought, and I 
have been asked by the Committee to make it 
clear that the Report is entirely my own respon-
sibility. On the other hand, the Resolution is, I 
might a:lmost say, entirely the responsibility of 
the Committee. So, in this connection, we have a 
division of labour. 
The previous Reports have been concerned 
particularly with a consideration of the land, 
naval and air problems facing our Alliance, and 
at the request of the Committee this present 
Report is concerned mainly with the particularly 
complicated and difficult problem of nuclear 
weapons. I think one may say that the only 
certainty we have in this field is that nothing at 
aill is very certain. 
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My professor of philosophy used to say that in 
considering philosophical problems the important 
thing was not to try to find an answer, but to try 
to understand the question. He said that if one 
understood the question one would probably 
know the answer already, or would realise that no 
answer at all was possible. I submit this Report 
on that basis - as an attempt to understand the 
question rather than to project a particular 
answer. 
Our defence thinking and discussion is rather 
like philosophy in another respect, and that is 
that we have substantial linguistic difficulties. 
Very often when we talk about these problems 
we use the same words to mean different things. 
Particularly in the consideration of nuclear 
problems we are concerned with the difference 
between "strategi~" and "tactical", which often 
mean different things to different people. I hope 
to say a word about that in a moment. 
In presenting a Report for a body of parlia-
mentarians, I seek naturally, to stress the politieal 
rather than the technical aspects, and, as I have 
said previously in these discussions, if there is a 
conflict between the political, on the one hand, 
and the ~ilitary, on the other, the political view 
must always prevail. Equally, it is impossible to 
discuss defence questions separately from ques-
tions of foreign policy. Clearly, the two are inter-
related. It is a truism, no doubt, but, nevertheless, 
worth repeating, that perhaps the best defence 
policy of all is a good foreign policy, which may 
make defence less necessary. 
I make this point because I echo what Mr. 
Strauss said yesterday, that it is quite impos-
sible for any one country in the membership of 
W.E.U. to have an effective defence policy on its 
own. I put it very simply in the words of the 
British Prime Minister, Mr. Macmillan, who 
sa-id: "The time has passed when any country, 
however strong, can have an independent policy". 
Since we must accept this proposition, it means 
that we must judge our defence as a contribution 
to the NATO qefence policy. It is impossible for 
us to seek to have an independent national 
defence policy. If we accept that we cannot have 
independent defence policies, in my judgment the 
consequence of that acceptance is that we must 
realise that we cannot have independent foreign 
policies either. If we have to have, ~ we must 
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J'aurais aime pouvoir dire aussi au Ministre 
de la Defense de l'.Allemagne federale, M. Strauss, 
combien nous avions apprecie l'expose si complet 
et si precis qu'il nous a fait de la situation de la 
defense allemande et le remercier d'avoir ete, il y 
a longtemps deja, le premier Ministre de la De-
fense a recevoir la Commission. L'.Assemblee se 
~;ouviendra certainement que plusieurs questions 
dont le Ministre de la Defense nous a entretenus 
hier, telles que l'interdependance de nos divers 
pays dans l'effort de defense commun, la neces-
site de repartir les taches de defense entre les 
pays de l'O.T . .A.N. et plus particulierement les 
problemes difficiles et complexes de la structure 
du commandement, sont autant de questions qui 
ont deja ete examinees dans cet hemicycle. 
La Commission de Defense est particulierement 
reconnaissante aux Ministres de la Defense de nos 
pays membres de l'accueil qu'ils lui ont reserve et 
des renseignements qu'ils lui ont fournis. Depuis 
la derniere session, nous avons eu le privilege 
d'etre regus par le Ministre de la Defense britan-
nique, M. Watkinson, et cette semaine meme, il 
nous a ete donne d'entendre un expose de M. Mess-
mer, Ministre frangais de la Defense, sur les pro-
blemes relatifs a la defense frangaise. Je suis per-
suade que cette collaboration plus etroite entre 
la Commission de Defense et l'.Assemblee, d'une 
part, et les Ministres de la Defense de nos pays, 
d'autre part, ne peut etre que profitable a tous. 
Ce rapport est le quatrieme que j'ai l'honneur 
de presenter a l'.Assemblee. En le preparant, 
j'avais cru que, de tous les rapports qui portent 
mon nom, c'est celui-la qui preterait le moins a 
controverse, mais j'ai maintenant quelque raison 
d'en douter ; la Commission m'a meme demande 
de bien preciser que ce rapport n'engageait que 
ma propre responsabilite. En revanche, je crois 
pouvoir dire que la resolution n'engage que la 
seule responsabilite de la Commission. Il s'agit 
done entre nous, comme vous le voyez, d'une divi-
sion du travail. 
Les rapports precedents etudiaient plus parti-
culierement les problemes de defense terrestre, 
navale et aerienne auxquels notre alliance doit 
faire face ; a la demande de la Commission, le 
present rapport traite essentiellement du prQ-
bleme complexe et ardu des armements nucleaires. 
Je crois qu'on peut dire que la seule certitude que 





Mon professeur de philosophie disait jadis 
qu'en matiere de problemes philosophiques, !'im-
portant n'etait pas d'essayer de trouver une re-
ponse, mais de comprendre les problemes. Il disait 
qu'en general comprendre une question, c'etait 
deja connaitre la reponse ou se rendre compte 
qu'il n'en existait aucune. C'est dans cet esprit 
que je soumets ce rapport : je me suis efforce de 
comprendre la question et non d'y apporter une 
reponse particuliere. 
Nos conceptions et discussions en matiere de 
defense ont aussi ceci de commun avec la philo-
sophie qu'elles se heurtent a de grandes difficultes 
de langage. Bien souvent, quand nous parlons de 
ces problemes, nous employons les memes mots en 
leur donnant a chacun un sens different. Lorsque 
nous etudions notamment les problemes nucle-
aires, nous faisons une difference entre les termes 
« strategique » et « tactique »,· alors que ces mots 
ont souvent un sens different selon qui les em-
ploie. J'espere pouvoir revenir brievement sur ce 
point dans un instant. 
En presentant un rapport destine a un groupe 
de parlementaires, j'essaie, bien entendu, de sou-
ligner l'aspect politique du probleme plutOt que 
son aspect technique et, comme je l'ai deja dit 
lors de nos debats, s'il y a conflit entre le point 
de vue politique et le point de vue militaire, 
c'est le premier qui doit toujours l'emporter. De 
meme, on ne peut dissocier les questions de de-
fense des problemes de politique etrangere. Ces 
deux genres de problemes sont etroitement lies. Il 
n'est peut-etre pas inutile de rappeler ici un lien 
commun : la meilleure de toutes les politiques de 
defense est une bonne politique etrangere, qui 
peut eventuellement rendre la defense moins ne-
cessaire. 
Si je me permets cette remarque, c'est pour 
faire echo a ce que M. Strauss a dit hier, a savoir 
qu'il est absolument impossible a un pays de 
l'U.E.O. d'avoir une politique de defense efficace 
qui lui soit propre. Je rappellerai ces simples 
mots du Premier britannique, M. Macmillan: « Le 
temps est revolu ou un pays, quelle que flit sa 
force, pouvait se permettre d'avoir une politique 
independante ». Etant donne, done, que nous de-
vons accepter ce postulat, il nous £aut considerer 
notre defense comme une contribution a la poli-
tique de defense de l'O.T . .A.N. Il est exclu que 
nous puissions suivre une politique de defense 
nationale independante . .A partir du moment ou 
nous admettons ,cette these, il nous £aut admettre 
egalement que nous ne pouvons pas davantage 
poursuivre de politique etrangere independante. 
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have, a common defence effort, we must work 
together and seek a common foreign policy too. 
For these reasons, I have sought to consider 
the particular defence problems within a political 
framework, and the framework that I feel we 
should use is as follows. First, we must make it 
clear that our ultimate objective, whether it be 
far away or near, must be to replace the uncer-
tainties of defence, the uncertainties of a ba~anced 
terror, by controlled disarmament agreements. 
Secondly, I believe we should seek as far as 
possible to restrict the spread of nuclear weapons 
to more and more countries. By ''weapons" I 
mean not the means of delivering the weapons 
- the missiles, the rockets, the aircraft - but 
the bombs, or the warheads that go on the mis-
siles . 
Thirdly - I think this goes to the heart of the 
problem - I believe that in considering what 
kind of defence we should have we should stress 
that it is the kind of defence that will prevent 
war, and we should not allow ourselves to become 
too involved in considerations of how we should 
fight a war if it were to come, because no one, 
in my judgment, has the faintest idea of the 
exact form hostilities would take; and I have the 
gravest doubts whether many of us would be here 
at the end to assess what the conduct of the war 
had been. Clearly, we must have defence primar-
ily for the purpose of deterring aggression and 
preventing war. 
On the first point, disarmament, I will say 
very little, because it is not my responsibility. 
The responsibility for disarmament within the 
Committee has been that of Mr. de la Vallee 
Poussin, who made an extremely clear and inter-
esting exposition of the problem yesterday. We 
also had the advantage yesterday of a remarkable 
speech by Mr. Jules Moch, who is, I suppose, one 
of the greatest authorities - if not the greatest 
authority - in the West on these questions. I 
was extremely struck by his phrase about the 
problem of the nuclear anguish in which we live. 
It is, I believe, less a technical problem of pro-




On the question of the spread of nuclear 
weapons, many people take the view that because 
the decision to use nuclear weapons is so extrem-
eily serious no country would take such a decision, 
except in defence of its own territory and its own 
people. If this opinion is accepted, it means that 
one has to have in each country national nuclear 
weapons, subject only to national control. I ask 
the Assembly to contemplate the possibility of 
all the countries in the world, not just the mem-
ber countries of W.E.U. but countries in the 
Middle East, the Far East, in Asia and Africa, 
seeking to have independent, nationally controlled 
nuclear weapons. I submit that that possibility, 
indeed that probability, would make the preser-
vation of peace even more difficult in the future 
than it may be today. This is the logic: what is 
good for one country surely must be good for 
another. 
I believe this choice, which is sometimes pre-
sented to us, that one must either have an 
independent national deterrent, a national nuc-
lear striking power, or that one must give up, 
renounce, the nuclear weapons race altogether, 
does not represent the only alternatives. I believe 
that the proper approach is the approach that 
this Assembly has previously taken, and that is 
that we should seek to have a joint power of 
decision within the Alliance, not each of us 
seeking to have our own independent nuclear 
weapons. 
The third point, the prevention of war, is ob-
viously difficult to deal with in saying how that 
can best be done. No one is sure how another war 
is most likely to come about. I agree with what 
was said yesterday by Mr. Moch and, I think, 
also by Mr. Strauss, that no one is likely to take 
a deliberate decision to start a global nuclear war, 
although there is always the possibility that we 
may be subject to surprise attack which would 
seek to destroy all our retaliatory nuclear capa-
city, the capacity of the West. Clearly, in our 
defence arrangements, we have to try to avoid 
presenting this temptation to the Soviet Union. 
Most political and military minds are agreed that 
the most probable source of difficulty is likely to 
arise not by calculation, but by mistake, by a 
miscalculation of the situation, by a limited 
attack or something of that sort, which might 
spread to a global nuclear war. 
Of course, in discussing the difficulties of the 
"\Vest it is necessary to stress that while we may 
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Si nous faisons - et nous n'avons pas le choix -
un effort de defense commun, nous devons nous 
efforcer ensemble de suivre une politique etran-
gere commune. 
C'est pour toutes ces raisons que j 'ai essaye 
d'examiner les problemes particuliers de la de-
fense dans un cadre politique, et ce cadre doit, 
a mon avis, etre le suivant : tout d'abord, nous 
devons bien preciser que notre objectif ultime, 
qu'il soit proche ou eloigne, doit etre de substituer 
aux aleas de la defense, aux dangers de l'equi-
libre de la terreur, des accords de desarmement 
controle. 
En second lieu, je crois que nous devrions es-
sayer, dans toute la mesure du possible, de limiter 
les armements nucleaires a un nombre toujours 
plus grand de pays. Par « armements », je veux 
dire non pas les vehicules - engins, fusees, 
avions - mais les bombes ou les ogives nucleaires 
dont ces engins sont munis. 
En troisieme lieu - et je crois que ceci touche 
au fond du probleme - j'estime qu'en determi-
nant le genre de defense qui nous est necessaire, 
nous devrions souligner que c'est celui-la qui em-
pechera la guerre; nous ne devrions pas nous lais-
ser entrainer dans des speculations sur la fa~_;on 
dont nous devrons faire la guerre, car personne, a 
mon avis, n'a la moindre idee de la forme exacte 
que revetiraient les hostilites; et je doute fort 
qu'il y ait, apres la guerre, assez de survivants 
parmi nous pour dire comment elle a ete conduite. 
Il est bien evident que le but essentiel de la de-
fense est de decourager une agression et d'em-
pecher la guerre. 
Pour ce qui est du premier point, le desarme-
ment, je n'y insisterai guere, car il n'est pas de 
mon ressort. La personne chargee des questions 
de desarmement au sein de la Commission est 
M. de la Vallee Poussin et il nous a fait hier un 
expose extremement clair et interessant ace sujet. 
Hier aussi, nous avons eu le privilege d'entendre 
un discours remarquable, celui de M. Jules Moch 
qui est, je pense, l'une des plus grandes autorites, 
sinon la plus grande autorite occidentale en la 
matiere. J'ai ete extremement frappe par ce qu'il 
nous a dit au sujet de l'angoisse nucleaire dans 
laquelle nous vivons. Il s'agit la, je crois, moins 
d'une question concernant les moyens techniques 
de parvenir au desarmement que d'un probleme 
de volonte politique. 
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En ce qui concerne la generalisation des armes 
nucleaires, nombreux sont ceux qui estiment que 
la decision de les utiliser revet un tel caractere de 
gravite qu'aucun pays ne voudra la prendre si ce 
n'est pour la defense de son propre territoire et 
de sa propre population. Si ce point de vue etait 
admis, cela signifierait que chaque pays devrait 
posseder ses armes nucleaires propres et que ces 
armes seraient soumises a son seul contrOle. Je 
demande alors a l'Assemblee de songer a ce qui 
se passerait si tous les pays du monde, non pas 
seulement les pays membres de l'U.E.O., mais 
aussi ceux du Moyen-Orient, d'Extreme-Orient, 
d'Asie et d'Afrique, s'effor~_;aient d'avoir un arme-
ment nucleaire independant place sous leur pro-
pre contrOle. J e maintiens que cette eventualite, 
cette probabilite meme, rendrait la paix encore 
plus precaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Telle 
est la logique des choses : ce qui vaut pour un 
pays doit assurement valoir pour un autre. 
Ce choix qui nous est parfois offert entre, d'une 
part, une force de dissuasion nationale, une force 
de frappe nucleaire nationale et, d'autre part, la 
renonciation totale a la course aux armements 
nucleaires, ne me semble pas etre la seule alter-
native possible. J'estime que la meilleure fa~.;on 
d'aborder le probleme est celle que l'Assemblee a 
deja adoptee, a savoir que nous devrions essayer 
d'obtenir un pouvoir de decision commun dans le 
cadre de !'Alliance et non pas tenter d'avoir cha-
cun un armement nucleaire independant. 
Quant au troisieme point, la prevention de la 
guerre, il est evidemment difficile de dire quelle 
est la meilleure fa~_;on d'y parvenir. Personne ne 
peut prevoir dans quelles conditions une guerre 
a le plus de chances d'eclater. Je suis d'accord sur 
ce qui a ete dit hier par M. Jules Moch et egale-
ment, je crois, par M. Strauss : il est a supposer 
que personne ne prendra deliberement la decision 
de declencher une guerre nucleaire generale, bien 
que la possibilite subsiste toujours d'une attaque 
par surprise qui aurait pour objet d'aneantir tout 
le potentiel nucleaire de represailles de l'Ouest. 
Il va de soi que notre defense doit etre con~_;ue de 
maniere a ne pas offrir cette tentation a l'Union 
Sovietique. La plupart des hommes politiques et 
des militaires reconnaissent que le danger reside 
surtout dans une erreur de calcul possible, une 
conception erronee de la situation, dans une atta-
que limitee ou dans quelque incident qui risque-
rait de degenerer en guerre nucleaire generale. 
Il importe evidemment, lorsqu'on considere les 
difficultes de l'Ouest, de souligner que s'il peut 
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find it impossible to draw a clear distinction be-
tween strategic and tactical weapons, the NATO 
forces somewhere within the Alliance must have 
both. The basis of deterrence, as I understand it, 
is that if both sides - as, I believe, they have at 
present- have the capacity to destroy the other 
side by the use of nucler weapons and strategic 
big bombs, and all the smaller tactical weapons, it 
is quite probable that neither side will want to 
resort to the use of nuclear weapons at all. The 
danger is if the nuclear balance is upset so that 
one side or the other might feel that it has a 
temporary advantage. If we have a stalemate in 
the nuclear situation we have the extraordinary 
paradox in this electronic, atomic age, that the 
ordinary soldier becomes more important than 
ever before. 
It is quite wrong to talk only of nuclear 
deterrents. If one accepts my proposition that the 
whole defence of the West is designed to prevent 
war, every aspect 'of our defence forces is a 
deterrent, and, as I say, we have to have a deter-
rent at each level so that the potential aggressor 
will not be misled by the prospect of easy gains, 
perhaps by the use only of so-called "conven-
tional" forces, to lead us to a situation in which a 
nuclear war might arise. 
In considering the nuclear deterrent, we need 
to distinguish between warhead production of the 
Bl~tual atomic or thermonuclear striking power, 
and the means of delivering that warhead or 
bomb. There is no problem in the Alliance as a 
whole about the provision of nuclear warheads. 
The mHitary problem today is wholly one, taking 
the Alliance as a whole, of delivering such nuclear 
weapons on their targets. The problem is how 
long a manned bomber will last, and of finding 
missiles which, on the one hand, will deliver the 
weapons and, on the other, will be reasonably 
invulnerable to a surprise attack. 
Therefore, in judging our nuclear forces we 
have to do so on the basis of (a) their capability 
and (b) their credibility. In other words, it is not 
sufficient for us to be able to deliver the nuclear 
weapon. We have also to see to it that the other 
side believes that we are able to deliver the 
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weapon and understands that, in the proper 
circumstances, we would have the will to do so. 
The third aspect is one which I think interests 
us, as parliamentarians, the most. It is how the 
use of these weapons is to be controlled. It is the 
problem I have spoken about in the Report as 
that of political control. In the last Assembly, as 
a contribution to a solution of this problem, I 
suggested that thought should be given to the 
setting up of a European strategic nuclear force. 
I do not wish today to go further on that theme 
because, as the Minister said yesterday in presen-
ting the Report of the Council of Ministers, the 
matter is still being studied by the Council of 
Ministers. I would not wish at this stage to com-
ment, until we have that reply. 
The usual objection to any kind of joint politi-
cal control is that too much time would be wasted. 
That does not bear close examination because, I 
think, no one here would suggest that the enorm-
ous decision to use nuclear weapons should vest in 
the military arm alone. Even where we have 
national deterrents, the control of them is a 
national political decision. Since it may be 
necessary to take such a decision within a period 
as short as four to six minutes, if we had the 
national deterrent it is not possible for there to 
be a Cabinet meeting or even for the Prime 
Minister in our country, or the President of the 
United States, actually to be contacted and to 
give his opinion in time. Clearly, there has to be 
thought out a system of directives, a delegation 
of authority even within the national control of 
nuclear weapons. 
My submission, and the submission of the Com-
mittee, is that it is not impossible to work out a 
similar chain of authority, the delegation of 
powers perhaps to the Prime Minister of one 
country or the President of another, on beha:lf of 
the whole Alliance. It should not be more diffi-
cult to work out a system of directives of this sort 
suitable and acceptable to the fifteen members 
of the Alliance than it. is in one country to work 
out a system acceptable to the fifteen individual 
Cabinet Ministers who take joint responsibility 
for national decisions. 
The big worry, the big difficulty, about taking 
a decision to use nuclear weapons is not - I 
stress this - the difficulty of taking a sudden, 
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nous sembler impossible de faire nettement la 
distinction entre armes strategiques et armes 
tactiques, les forces de l'O.T.A.N. doivent posse-
der les unes et le.s autres, en un point de !'Al-
liance. Le principe de la politique de dissuasion, 
telle que je la con<;ois, peut s'enoncer de la fa<;on 
suivante :si les deux camps sont- comme c'est, 
je crois, le cas actuellement - en mesure de s'en-
tredetruire au moyen d'armes nucleaires, de bom-
bes strategiques de gros calibre et d'armes tac-
tiques plus petites, il est hautement probable 
qu'aucun d'eux ne voudra recourir aux armes nu-
cleaires. Le vrai danger est que, l'equilibre nu-
cleaire venant a etre rompu, l'un des deux camps 
puisse croire qu'il detient momentanement l'avan-
tage. Si nous nous trouvons dans une impasse 
nucleaire, nous aboutissons a ce paradoxe extra-
ordinaire en cet age atomique et electronique, que 
le soldat a plus d'importance que jamais. 
Il est tout a fait errone de ne parler que des 
armes de prevention nucleaire. Si l'on accepte ma 
these selon laquelle la defense occidentale tout 
cntiere est destinee a empecher la guerre, chaque 
partie de nos forces de defense represente un ele-
ment de dissuasion et, comme je l'ai dit, nous de-
vons avoir une force de dissuasion a tous les 
niveaux afin que l'agresseur eventuel ne suc-
combe pas a la tentation que lui offrirait la fausse 
perspective de gains faciles au moyen des seules 
armes convientionnelles, ce qui risquerait de nous 
mettre dans une situation ou une guerre nucleaire 
risquerait de se produire. 
Lorsque nous parlons de prevention nucleaire, 
il nous faut distinguer entre la production des 
ogives de la force de frappe atomique ou thermo-
nucleaire proprement dite et les vehicules de ces 
ogives ou de ces bombes. Pour !'Alliance atlan-
tique, l'approvisionnement en ogives nucleaires ne 
pose pas de problemes. Aujourd'hui, le probleme 
militaire qui se pose a elle, c'est celui de l'ache-
minement de ces armes nucleaires vers leurs ob-
jectifs. La question est de savoir combien de 
temps peut tenir un bombardier classique et de 
trouver les engins qui, d'une part, achemineront 
les armes et, d'autre part, seront relativement 
invulnerables a une attaque par surprise. 
Par consequent, pour evaluer nos forces nucle-
aires, nous devons tenir compte (a) de leur po-
tentiel et (b) de la mesure dans laquelle l'adver-
saire croit a leur emploi. En d'autres termes, il ne 
suffit pas que nous soyons en mesure d'acheminer 
les armes nucleaires ; il faut egalement faire en 
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sorte que l'autre camp ait la conviction que nous 
pouvons le faire et comprenne que nous le ferons 
si les circonstances nous y obligent. 
Le troisieme aspect est celui qui, je pense, nous 
interesse le plus en notre qualite de parlemen-
taires. Il s'agit de savoir comment s'exercera le 
controle de !'utilisation de ces armes. C'est le pro-
bleme du contrOle politique dont j 'ai parle dans 
mon rapport. Lors de la derniere Assemblee, 
j 'avais, pour aider a resoudre ce probleme, pro-
pose que nous envisagions la creation d'une force 
nucleaire strategique europeenne. J e ne desire pas 
m'etendre davantage sur ce theme aujourd'hui, 
etant donne que le Ministre a dit hier, en presen-
tant le rapport du Conseil des Ministres, que 
celui-ci etudiait encore actuellement la question. 
Je prefere done attendre sa reponse avant de 
presenter mes propres observations. 
L'objection que l'on fait generalement a un 
systeme de controle politique commun est qu'il 
ferait perdre trop de temps. Un tel argument ne 
resiste pas a l'examen, car personne ici, je pense, 
n'oserait pretendre que la decision redoutable 
d'utiliser les armes nucleaires devrait echoir ex-
clusivement ,a, l'autorite militaire. Meme dans les 
pays qui ont leur propre force de dissuasion nu-
cleaire, le controle de cette force est du ressort 
de l'autorite politique. Etant donne que l'on peut 
se trouver dans la necessite de prendre cette de-
cision en quatre ou six minutes, il serait impos-
sible, dans le cas d'une force de dissuasion natio-
nale, de reunir un Conseil de Cabinet ou meme 
d'esperer que notre Premier Ministre ou le Presi-
dent des Etats-Unis puisse etre consulte a temps. 
Il est evident que nous devons elaborer un sys-
teme de directives, de delegation de pouvoirs, 
meme en matiere de controle national des armes 
nucleaires. 
J'estime, et la Commission est aussi de cet avis, 
qu'il ne devrait pas etre impossible de mettre au 
point un systeme de ce genre, une delegation de 
pouvoirs par exemple au Premier Ministre de tel 
pays ou au President de tel autre pays, au nom 
de toute !'Alliance. Il ne devrait pas etre plus 
difficile d'elaborer un systeme de directives qui 
soit acceptable pour les quinze membres de !'Al-
liance, que d'instituer, dans tel ou tel pays, un 
systeme acceptable pour les quinze ministres qui 
prennent en commun la responsabilite des deci-
sions de portee nationale. 
Quant a la decision d'utiliser les armes nucle-
aires, la grande difficulte n'est pas - et je vou-
drais insister sur ce point - de prendre cette de-
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quick decision. If we in the West are subject to 
all-out nuclear attack we would not. need to have 
special meetings between our Ministers to decide 
that we must immediately retaliate. The big 
problem - where the judgment of man will be 
exercised to the greatest extent - is whether, in 
response to less than all-out attack, conventional 
attack in some form, or an incident which may 
give rise to war, we in the West should raise the 
stakes and use tactical nuclear means against 
conventional attack, or whether we should use the 
strategic weapon only against a tactical nuclear 
aggression on the other side. These are decisions 
where the maximum consideration and the maxi-
mum unity in the Alliance is essential. Surely no 
one would want the whole Alliance to be com-
mitted to initiating nuclear war on the initiative 
of one member of it acting alone. These are the 
considerations that have caused the Committee 
time after time to stress the need for joint decis-
ion in these matters. 
There is also the possibility, which, I think, is 
no more than the barest possibility, that we in 
Europe might find the United States less inter-
ested and less committed to our defence. I have 
heard this point of view put in extremely high 
and responsible quarters in the command of 
J<Juropean defence. Therefore, I think it particu-
larly important that we should try to get agree-
ment on control of nuclear weapons within the 
NATO Alliance as a whole. 
There is also the argument, which has been 
employed in our debates more than once, that as 
the NATO Alliance is at present constituted 
there are first-class and second-class members of 
it. There are those who have influence and parti-
cipate in the most important decision of all, the 
decision to employ nuclear weapons, and there 
are others - the great majority - who are asked 
only to furnish conventional troops and are not 
consulted in the use of nuclear weapons. I believe 
the reponse of some - indeed, one might say all 
- of our member countries to the demands of 
SACEUR to furnish the necessary conventional 
troops is that they fool the Alliance is not an 




While there may be more difficulty, in my 
judgment the same principles apply to the use of 
tactical as well as strategic nuclear weapons. I 
think we must first get out of our minds any 
idea that tactical nuclear weapons so-called, are 
the same as the old artillery guns. We should try 
to visualise what the smallest tactical weapon 
explosion means. I understand that the smallest 
at present available is one kiloton, which is 500 
times bigger than the largest bomb used in 
Europe in the last war. When one talks about the 
use of tactical nuclear weapons, one should 
remember that we are contemplating the use of 
one weapon which has an exp~osive force roughly 
equivalent to a 1,000-bomber attack in the last 
war. I do not think one needs to elaborate much 
beyond that. 
The other aspect of nuclear weapons is the dif-
ficulty of deciding when a weapon is tactical and 
when it is strategic. The same bomb in the same 
aeroplane can be used for either tactical or stra-
tegic purposes. Personally, I find great difficulty 
in calling tactical weapons those such as the 
Matador, which is being developed to have a 
range of 500 miles or 800 kilometres, or the Mace, 
about which Mr. Strauss spoke yesterday, with 
600 n;.iles and 1,000 kilometre range. Frankly, I 
do not like the idea of SACEUR (General Nor-
stad) having weapons li~e Polaris and Thor, 
intermediate range ballistic missiles, as part of 
his tactical equipment. While those weapons may 
be trained on tactical targets, surely when we are 
using them over a range of 500, 600 or 1,000 
miles it is a little difficult to put them in the same 
category as traditional military weapons. 
As the future development of these weapons 
occurs, it is probable that military low yield 
weapons will be developed. Then the question of 
control and of keeping political control over their 
use must certainly become very much more dif-
ficult. I think we should also understand that 
the use of these weapons with our conventional 
troops does not provide a substitute for man-
power. We know it was the basis of the decision 
to reduce the target for SACEUR from 90 
divisions to 30, but, while these weapons greatly 
increased the fire power of our troops, we must 
recollect that the other side, the Soviet and 
Warsaw Pact troops, also, have had their fire 
power increased, probably to a greater extent 
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cision d'une maniere soudaine et rapide. Si 
I 'Ouest est soumis a une attaque nucleaire gene-
raie, je ne pense pas qu'il soit necessaire a nos 
ministres de tenir des reunions speciales pour 
decider de represailles immooiates. Le grand 
pr<jbleme, .celui qui mettra le plus durement a 
l'epreuve le jugement humain, est de savoir si, 
pour riposter a une attaque limitee et menee 
avec des armes classiques, ou pour faire face 
a un incident risquant de provoquer la guerre, 
I 'Ouest devrait faire de la surenchere et utiliser 
des moyens nucleaires tactiques ou encore faire 
US3Jge de ses armes strategiques en cas d'agres-
sion menee seulement avec des armes nu0leaires 
tactiques. Ce sont la des decisions qui exigeront 
un maximum de reflexion et d'unite au sein de 
!'Alliance. Il est bien evident que personne 
n'accepterait que toute !'Alliance se t11ouve pla-
cee dans l'engrenage d'une guerre nU!Cleaire sur 
!'initiative d'un seul de ses membres, a.gissant 
de son propre chef. Ce sont ces raisons qui ont 
amene la Commission ·a souligner, a maintes re-
prises, la necessite d'une deeision commune dans 
ce domaine. 
Il existe aussi une autre possibilite - je crois 
d'ailleurs que c'est une possibilite des plus im-
probables - ce serait que l'Europe s'aper<;oive 
un jour que les Etats-Unis s'interessent moins a 
sa defense, et s'y trouvent moins profondement 
engages. J'ai deja entendu exposer ce point de 
vue dans Jes plus hautes spheres du Commande-
ment de la defense europeenne. C'est pou~~quoi 
je pense qu'il est particulierement important que 
nous nous efforcions de parvenir 'a un accord 
sur le controle des armes nucleaires dans le cadre 
de l'Allian.ce atlantique tout entiere. 
Il y a aussi un argument qui a ete plus d'une 
fois invoque au cours de nos debats : c'est que 
!'Alliance atlantique, dans sa forme actuelle, 
comprend des membres de premiere classe et des 
membres de seconde elasse. Les premiers sont 
les membres influents qui participeraient a la 
decision la plus importante de toutes : celle 
d'employer les armes nucleaires ; les autres, la 
grande majorite, sont ceux auxquels il est seule-
ment demande de fou:rnir .Ies forces convention-
nelles et qui n'ont pas leur mot a dire dans 
!'utilisation des armes nucleaires. J e crois que 
lv, reaction de certains, pour ne pas dire de tous 
nos pays membres, aux demandes du SACEUR 
en forces conventionnelles, tient en partie au fait 
qu'i,ls considerent que cette Alliance n'est pas 
une veritable alliance militaire et politique. 
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Bien que le probleme soit peut-etre P'lus dif-
ficile, il me semble que les memes principcs 
devraient s'appli<quer a !'utilisation des armes 
nucleaires tactiques et a ce1le des armes nu-
cleaires strategiques. Il nous faut d'abord ces-
cer de croire que les armes dites nu:cleaires 
tactiques ont la moindre ressemblance avec nos 
vieux canons d'artillerie. Essayons d'imaginer 
ce qu'est !'explosion causee par la plus petite 
arme tactique. Si je ne me trompe, la plus pe-
tite arme actuel~ement disponible est d'un kilo-
tonne, c'est-a-dire qu'elle est 500 fois plus grosse 
que la p!lus grosse bombe utilisee en Europe au 
cours de la derniere guerre. Lorsqu'on parle de 
!'utilisation des armes nucleaires tactiques, il ne 
faut pas oublier que nous envisageons l'emploi 
d'armes dont une seule a une puissance d'explo-
sion a peu pres equivalente a un raid de 1.000 
bombardiers de la seconde guerre mondiale. J e 
pense que ces precisions se suffisent a elles-
memes. 
Nous nous heurtons ·a une autre diffi,culte en 
matiere d'armement nucleaire : c'est la question 
de savoir quand une arme est tactique et quand 
elle est strategique. Une meme bombe placee 
dans un meme avion peut etre utilisee a des 
fins tactiques ou straHigiques. Pour ma part, 
j'eprouve les plus grandes difficultes a appeler 
tactiques des armes telles que le Matador, qui est 
con<;u pour avoir une portee de 800 kilometres, 
ou le Mace, dont. M. Strauss nous a parle hier 
et qui a une portee de 1.000 kilometres. Franche-
ment, l'idee que le SACEUR (le general Norstad) 
ait dans son arsenal tactique des engins balis-
tiques a moyenne portee comme .le Polaris et le 
Thor ne me plait 'guere. Bien que ces armes 
puissent etre dirigees sur des objectifs tactiques, 
il me parait un peu difficile, lorsque nous 'les 
utilisons contre des objectifs situes a 800, 1.000 
ou 1.600 kilometres, de les ranger dans la meme 
eategorie que les armes traditionnelles. 
Au fur et ·a mesure que ces armes se deve-
lopperont, il est probable que des armes moins 
efficaces seront de moins en moins produites. Le 
probleme du controle proprement dit et du 
controle politique de leur utilisation ne peut que 
devenir de plus en plus difficile. N ous devrions 
eomprendre egalement que }'utilisation de ces 
armes avec nos forces conventionnelles ne saurait 
remplacer le personnel. C'est cette idee qui a 
cte a la base de la decision visant a ramener 
l 'objectif des forces du SACEUR de 90 a 30 
divisions ; mais si ces armes ont ·considerable-
ment accru la puissance de feu de nos troupes, 
il ne faut pas oublier que, dans l'autre ·camp, 
les troupes sovietiques et celles du Pacte de 
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than we have increased ours. If, as I believe is 
the case, we are to have our troops, our shield 
forces, performing a dual purpose - the pos-
sibility of meeting conventional attacks of at least 
some strength with ,conventional means and also 
having tactical nuclear capability - it means 
that we shall need more troops than before, be-
cause we need the full conventional strength and 
the people engaged in the control and use of 
tactical weapons in addition. 
While the use of tactical weapons permits a 
thinner emp-loyment of troops over a given front, 
it also demands a greater depth, so it is very 
unlikely that we could avoid our responsibility 
for providing sufficient conventional forces just 
by passing resolutions to giv€ everyone tactical 
nuclear weapons. As the tactical nuclear weapons 
- the actual missiles - are spread between the 
Alliance, the problem of control again becomes 
more difficult. As Mr. Strauss said yesterday, in 
reply to questions, the control is in the hands of 
American military personnel, American person-
nel answering direct to SACEUR, and to 
S.ACEUR not in his capacity as Supreme Com-
mander Europe but, with regard to nuclear 
weapons, in his capacity as an American general. 
As these weapons become multiplied, so the 
problem of control becomes more and more dif-
ficult. 
Therefore, I again stress- as Mr. Fens, my dis-
tinguished predecessor as Rapporteur, stressed 
in his Reports and as I have tried to stress in 
a11 my Reports- that we must not attempt to run 
away from the full responsibility we have under-
taken for providing SACEUR with sufficient 
conventional shield forces. It is true that in all 
our thinking these forces today are, or ought to 
be, dual purpose. We must ensure that no temp-
tation is given to an aggressor to start a war by 
mischance because it seems that he can grab 
something and the West would not risk a nuclear 
war to get it back. That is the danger as I see it. 
I think it is common ground between many of us 
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that the greatest danger is the possibility of a 
war starting for these reasons. 
We have the situation that the shield forces are 
roughly only two-thirds of the minimum strength 
of 30 divisions of which they ought to consist, 
and in effective military terms they are probably 
about half what they ought to be. To me, this is 
the most serious aspect of our NATO defence at 
present, and we should give priority to rectifying 
this weakness in the NATO shield. It is this 
rather than the nuclear aspect of N.A.T.O. on 
which we should concentrate. 
As I have said, within the NATO Alliance at 
present we are not short in any way, taking the 
Alliance as a whole, of nuclear weapons - atomic 
and thermonuclear bombs and warheads. The 
problem in that connection is the means of deliv-
ery. As we in Britain have found to our cost-
and as I suspect will be found by other countries, 
too - probably in the long run the United States 
will be the only country in N.A.T.O. which, be-
cause of its greater economic strength, can, pro-
ceeding on a national deterrent basis, provide 
means of delivery to keep pace with the counter-
development on the other side. So it seems that 
our greatest responsibility is to ensure that the 
conventional forces are brought up to strength. 
We must not delude ourselves that in trying to 
provide adequate conventional forces we shaH 
make any economies in defence expenditure. In 
fact, both in political terms, of national service 
in some cases, and in actual money terms, in 
paying troops, to have proper conventional de-
fence in Europe is more expensive than seeking 
to have production of independent nuclear wea-
pons. 
If we believe that at each stage the job of the 
West is to provide a deterrent to prevent war by 
mischance, then in my submission we countries in 
Europe in particular are neglecting our responsi-
bilities if we fail to provide the minimum 30 
divisions which are asked for. 
I should in this context also mention that there 
is the special problem as well of reserve forces, 
and in the Recommendation there is the point 
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Varsovie ont, elles aussi, augmente leur puis-
sance de feu et probablement dans des propor-
tions encore plus grandes que nous ne I 'avons 
fait nous-memes. Si, comme c'est, je crois, le cas, 
nos forces de bouelier doivent etre utilisees a 
deux fins - faire face a des attaques conven-
tionnelles assez importantes menees avec des 
moyens conventionnels, et nous assurer un poten-
tiel nucleaire rtactique - cela signifie qu'il nous 
faudra plus de troupes qu'auparavant, car nous 
devrons avoir non seulement nos forces conven-
tionnelles au grand complet, mais, en plus, le 
personnel necessaire au controle et a !'utilisation 
des armes tactiques. 
Si !'utilisation des armes tactiques autorise un 
rideau moins dense de troupes le long d'un sec-
teur donne, elle exige, par contre, une plus grande 
profondeur de front ; il est done tres improbable 
que nous puissions nous soustraire a la respon-
sabilite qui nous incombe de fournir des forces 
conventionnelles en quantites suffisantes en nous 
contentant de voter des recommandations visant 
a doter tous les pays d'armes nuoleaires tac-
tiques, au lieu de demander a ces memes pays 
de fournir des forces oonventionnelles suffi-
santes. Etant donne que les armes nucleaires 
tactiques - les engins .proprement dits - sont 
reparties entre ~es pays de l'Alliance, le pro-
bleme du 1conrtrole devient d'autant plus diffi-
cile. Comme M. Strauss l'a deelare hier en re-
ponse ·a des questions, le controle se trouve entre 
les mains de l'armee americaine, qui est directe-
ment responsa:ble devant le SACEUR, c'est-a-dire 
le SACEUR non pas en tant que Commandant 
Supreme, pour ce qui est des armes nucleaires, 
mais en sa qualite de general americain. A me-
sure que ces armes se mul,tip:lient, le probleme 
du controle devient de plus en plus difficile. 
C'est pourquoi je tiens a souligner aujourd'hui 
encore, comme M. Fens, mon eminent predeces-
seur, l'avait fait dans ses rapports et comme j'ai 
moi-meme essaye de le faire dans tous les miens, 
que nous ne devons pas essayer d'echapper a la 
responsabilite que nous avons assumee de four-
nir au SACEUR suffisamment de forces 1conven-
tionnelles pour le bouclier. Il est exact qu'a nos 
yeux, ces forces sont, ou doivent etre aujour-
d'hui, •a double fin. Nous devons faire en sorte 
qu'un agresseur eventuel ne soit pas tente de 
declencher une guerre par accident, parce qu'il 
croit pouvoir arracher quelque chose •a POuest 
sans que l'Ouest ose risquer une guerre nucle-
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aire pour le reprendre. C'est la que se trouve, 
a mon avis, le danger. J e crois que la plupart 
d'entre nous sont d'accord sur ce point. 
A l'heure 8Jctuelle, les forces du bouclier ne 
representent a peu pres que les deux tiers de 
l'effectif minimum de 30 divisions qu'elles de-
uaient comporter ; mais du point de vue de 
l'efficacite, e1les ne representent sans doute que 
la moitie de ce qu'elles devraient etre. C'est 13,, 
selon moi, !'aspect le plus grave de la defense 
actuelle de l'O.T.A.N. et nous devrions remedier 
en priorite a cette insuffisance. C'est sur ce 
point, et non sur le cote nucleaire de l'O.T.A.N., 
que nous devrions surtout faire porter nos 
efforts. 
Comme je l'ai dit, si nous considerons l'en-
sem'ble de !'Alliance atlantique, nous ne man-
quons absolument pas d'armes nucleaires -
ogives et bombes atomiques et thermonucleaires. 
La difficulte dans ce domaine reside dans les 
moyens d'a;cheminement. Comme nous, Britan-
niques, l'avons appris a nos depens - et comme, 
je suppose, d'autres pays le decouvriront a leur 
tour - les Etats-Unis seront sans doute, a la 
longue, le seul pays membre de l'O.T.A.N. qui, 
en raison de sa puissance economique, pourra se 
doter, a partir de moyens de prevention natio-
naux, de moyens d'acheminement .capables de 
contrebalancer ceux produits dans l'autre camp. 
H semble done que ce qui incombe surtout a nos 
pays, c'est de faire en sorte que l'objectif pour 
les forces conventionnelles soit atteint. 
Nous ne devons pas croire qu'en essayant de 
fournir des fo11ees conventionnelles adequates, 
nous reduisons en quoi que ce soit nos depenses 
de defense. En fait, que ce soit sur le plan poli-
tique, pour ce qui est du service militaire dans 
certains cas, ou sur le plan financier propre-
ment dit, pour ce qui est du paiement des soldes, 
il est plus couteux d'assurer une defense ICOnven-
tionnelle adequate de !'Europe que d'essayer de 
produire ses propres armes nucleaires. 
Si nous estimons qu'a chaque stade, le role 
de l'Ouest est de mettre sur pied une force de 
dissuasion suffisante pour empecher qu'une 
guerre n'eclate par accident, alors, a mon avis, 
les pays europeens que nous representons failli-
ront a leurs responsa:bilites s'i·ls ne fournissent 
pas le minimum de 30 divisions qui leur est 
demande. 
J e voudrais a ce propos signaler qu'il se pose 
aussi un probleme particulier : celui des unites 
de reserve. Dans la recommall:dation, il est dit 
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that the member countries should pay close 
attention to the formation of reserve units 
especially to facilitate the task of combat units 
and to protect rear areas. I do not propose to 
develop the reasons for this proposal because one 
of our members, General Cadorna, has given a 
great deal of time to a study of this problem and 
if he succeeds in catching your eye - as we say 
in Britain - Mr. President, I am sure he will 
develop the case for it far better than I can do. 
In conclusion, I would say that the two tasks 
facing us are, first, to strengthen the shield forces 
of N.A.T.O. and, secondly, to press and press 
again the problem of political control so that a]l 
the nations of our Alliance participate in the 
most important decisions of all with which we are 
faced. 
As I said at. the beginning, it is easier to state 
the problems than to find solutions. I believe that 
especially in regard to the political control of 
nuclear weapons we must find a solution if the 
free world is to survive, and, particu~arly since 
we all belong to democratic countries, we have 
the responsibility of carrying our people along 
with us and getting them to understand and sup-
port our defence policies. 
I offer this Report and this Recommendation 
as a contribution to the public discussion that 
must take place if we are between ourselves to 
agree on common defence policies and also to 
make our people appreciate that they must 
continue to make sacrifices, to give up some 
schools, houses and so on, in order to furnish the 
West with adequate means of defence. 
The PRESIDENT (Translation). -In accor-
dance with the Order of Business adopted by 
the Assembly, Mr. Mulley's Report on the State 
of European Security will be debated later in the 
present Sitting, after Admiral Hughes Hallett 
has presented his Report on the Activities of the 
Standing Armaments Committee. 
4. Activities of the Standing Armaments 
Committee 
(Presentation of the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, Doe. 164) 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
by Admiral Hughes Hallett, on behalf of rthe 
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Committee on Defence Questions and Armaments, 
of his Report on the Activities of the Standing 
Armaments Committe, Document 164. 
I call Admiral H ughes Hallett. 
Mr. HUGHES HALLETT (United Kingdom). 
- I beg to introduce my Report on the Activities 
of the Standing Armaments Committee, which 
is submitted on behalf of the Committee on De-
fence Questions and Armaments, together with 
the draft Recommendations, all of which are con-
tained in Document 164. 
The Assembly wi'll recall that last. year we 
reached the rather melancholy conclusion that 
the common production of armaments within 
Western European Unionwasnot beingrigorously 
pursued. The question we have to ask today is 
whether, in the light of the Council's Fifth 
Report, this is still the case. 
The work of the Standing Armaments Com-
mittee is described in Chapter IV of the Coun-
cil's Report, and it was briefly touched upon by 
the Chairman of the Committee of Ministers 
when he addressed us yesterday. It is even more 
briefly summarised in paragraphs 8 to 13 of our 
own Report. On the whole, good progress has been 
made in the definition of agreed staff require-
ments for army weapons, during the past year. 
That, admittedly, is the first step in the common 
development and production of new weapons. 
Most unfortunately, the Standing Armaments 
Committee has, in no single case, been able to 
carry this process to the second stage, that is to 
say the actual technical investigations that pre-
cede work on these projects. Indeed, in the only 
case where at one time this seemed likely, namely, 
the British Blue Water weapon, the project was 
transferred to N.A.T.O. It will be remembered 
that a similar fate befell various naval projects 
which were brought forward two or three years 
ago by the Standing Armaments Committee. 
It will be obvious that such transfers, as soon 
as a project reaches the threshold of achievement, 
are very discouraging indeed to the permanent 
staff of the Standing Armaments Committee, as 
it is to all of us who believe in Western European 
Union's role in this field. This is the price of 
American co-operation, about which I will say a 
little later. Meanwhile, it is ironically true to say 
that perhaps the chief achievement of the Stand-
ing Armaments Committee to date is that it has 
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que les gouvernements membres « doivent porter 
toute leur attention sur la formation d'unites de 
reserve, surtout pour faciliter la tache des unites 
de combat et pour assurer la protection du terri-
toire en arriere du front». Je n'ai pas ,}'intention 
d'exposer les motifs de cette proposition, car l'un 
d'entre nous, le general Cadorna, s'est longue-
ment penche sur ce probleme et je suis certain, 
Monsieur le President, qu'il exposera la ques-
tion bien mieux que je ne saurais le faire. 
Pour conclure, je dirai que deux taches nous 
attendent. Tout d'abord, il nous £aut consolider 
les: £o11ces de bouclier de l'O.T.A.N., et d'autre 
part, reclamer sans cesse la solution du pro-
bleme du contrOle politique afin que tous les 
pays de !'Alliance puissent parti'ciper aux deci-
sions capita:les que nous pourrions etre appeles 
a prendre. 
Comme je l'ai dit au debut de cet expose, 
il est plus facile de poser un probleme que de le 
resoudre. J'estime qu'en ce qui concerne notam-
ment le controle politique des armes nucleaires, 
il est essentiel que nous trouvions une solution 
si le monde libre veut survivre, et nous avons 
d'autant plus le devoir d'entrainer avec nous 
l'opinion publique, de lui faire comprendre et 
appuyer notre politique de defense, que nous 
appartenons tous a des pays democratiques. 
Ce rapport et cette recommandation seront ma 
contribution a 1a discussion publique qui devra 
s 'ouvrir si nous voulons nous mettre d'accord 
sur une polit:iJque de defense et faire comprendre 
a nos peuples qu'11s doivent continuer a consen-
tir des sacrifices, a renoncer a certaines ecoles, 
maisons, etc ... afin de fournir a l'Ouest les moyens 
de defense dont ce dernier a besoin. 
M. le PRESIDENT. - Conformement au 
ealendrier eta:bli par l'Assemblee, la discussion 
du rapport que vient de presenter M. MuHey 
sur l'etat de 1a securite europeenne aura lieu 
ulterieurement, au 1cours de cette seance, apres 
la presentation du rapport de l'amiral Hughes 
Hallett sur les activites du Comite Permanent 
des Armements. 
4. Activites du Comite Permanent 
des Armements 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, Doe. 164) 
M. le PRESIDENT'. - L'ordre du jour ap-
pelle la presentation du rapport de l'amiral 
Hughes Hailett, au nom de la Commission des 
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Questions de Defense et des Armements, sur les 
activites du Comite Permanent des Armements, 
Document 164. 
La parole est a l'a:miral Hughes Ha.llett. 
M. HUGHES HALLETT (Royaume-Uni) 
(Traduction). - Permettez-moi de presenter, au 
nom de la Commission des Questions de DMense 
et des Armements, mon rapport sur les activites 
du Comite Permanent des Armements, ainsi que 
les projets de recommandations qui figurent tous 
dans le Document 164. 
L'Assemblee se souviendra que, l'annee der-
niere, nous sommes parvenus, non sans quelque 
melancolie, a la conclusion que la production 
commune d'armements, dans le cadre de l'Union 
de J'Europe Occidentale, n'etait pas poursuivie 
avec toute la rigueur voulue. Il s'agit aujour-
d'hui de savoir si, compte tenu du Cinquieme 
rapport du Conseil, cela est encore le cas. 
Les travaux du Comite Permanent des Arme-
ments que nous trouvons exposes au chapitre IV 
du rapport du Conseil ont ete brievement evo-
ques par le President du Conseil des Ministres, 
dans son discours d'hier. On en trouvera un 
compte rendu plus succinct encore aux para-
graphes 8 a 13 de notre propre rapport. Dans 
l'ensemble, des progres satisfaisants ont ete rea-
lises, au cours de l'annee passee, en ce qui con-
cerne la definition des caracteristiques militaires 
des armements des forces terrestres. C'est la, 
assurement, une premiere etape dans la mise au 
point et la production en commun d'armes nou-
velles. Mais, ce qui est extremement regrettable, 
c 'est que le Comite Permanent des Armements 
n'ait jamais ete a meme d'aborder la seconde 
phase de sa tache, c'est-<3.-dire les etudes tech-
niques proprement dites, qui precedent la mise 
en reuvre de ces projets. En fait, le seul projet 
qui semblait un moment avoir des chances d'abou-
tir, l'arme britannique Blue Water, a ete trans-
fere a l'O.T.A.N. On se rappellera que plusieurs 
projets concernant les forces navales, presentes 
il y a deux ou trois ans par le Comite Permanent 
des Armements, ont connu le meme sort. 
Il est evident que de tels transferts e£.£ectues 
au moment ou un projet touche a sa realisation, 
sont un sujet de profond decouragement pour le 
personnel du Comite Permanent des Arrnements, 
comme pour nous tous qui croyons au role de 
l'Union de l'Europe Ocddentale dans ce.domaine. 
C'est Ja le prix de la cooperation americaine 
dont je parlerai plus loin. Il est assez singulier 
ll'ailleurs que la plus grande reussite du Comite 
Permanent des Armements jusqu'.a ce jour ait 
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stimulated N.A.T.O. to establish very much more 
effective machinery for organising common arms 
production than that which existed originally. 
The Assembly will recall that about a year ago 
it called for the establishment of a Liaison Sub-
Committee to be composed of delegates jointly 
drawn from this Assembly and from the Council. 
This proposal was agreed to by the Council. 
The Assembly might also reca:ll that at its last 
Session it was informed that the Sub-Committee 
had held its first meeting last NoV'ember. Two 
further meetings have been held and on each 
occasion very frank and friendly exchanges of 
views took place. As a result - speaking for 
myself - I now perceive rather more clearly 
than I did before the nature of the difficulties 
which are obstructing the Standing Armaments 
Committee. These are set out in some detail in 
paragraph 15 of my Report. 
I must be frank and tell the Assembly without 
hesitation that in my judgment full use is not at 
present being made of the Standing Armaments 
Committee. To begin with, it is being starved of 
information, without which it cannot play a full 
and constructive part in this field. For example, 
although N.A.T.O. is represented by observers on 
the Standing Armaments Committee, the converse 
is true to a very limited extent. I have been 
assured that General Brisac, to whose work I 
would like, in passing, to pay a very warm tri-
bute, could, if he liked, obtain the necessary in-
formation from unofficial or semi-official chan-
nels. Surely such an arrangement is undignified 
and very bad for security. During the last war I 
myself had experience of dealing with highly 
secret matters, and if there was one dangerous 
thing it was to have officials or officers who had 
to depend upon semi-officia:l sources for their 
information. 
Again, believe it or not, the Standing Arm-
aments Committee is not kept informed of the 
progress of the bilateral and trilateral negotia-
tions for common production within our own 
little circle of nations. These go forward inde-
pendently and without the knowledge of the 
Standing Armaments Committee. In this con-
nection, it would seem that the Council's own 
decision of March 1958, to the effect that the 
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Chairmen of the Steering Committees which are 
set up to watch over these special agreements, 
should meet periodically within the framework 
of W est.ern European Union, has become a dead 
letter. So far as I can make out, the Chairmen 
have only had one such meeting, and that was 
some time ago. I must say quite frankly that no 
satisfactory explanation has been offered for the 
reluctance of our own government to keep the 
Standing Armaments Committee properly in the 
picture. This matter is covered by the first two 
items in the draft Recommendation. 
I turn to another difficulty. The procedure 
and the functions of the Standing Armaments 
Committee are so very imprecise that the Com-
mittee is in danger of degenerating into a kind 
of debating club. Let me give the Assembly two 
examples. The first is that there is no agreed 
procedure for the transfer of a project from the 
Standing Armaments Committee to N.A.T.O. 
This occurs at present by the unilateral decision , 
of whatever country may have originally brought 
forward the project. The Committee is not even 
given the courtesy of being allowed to make a 
formal resolution in favour of transfer, which 
just happens. Again, there is no agreed directive 
between our countries, issued to the national 
officials who are employed in connection with the 
production of arms, concerning the use that they 
should make of the Standing Armaments Com-
mittee. It has been suggested to me that any 
attempt to try by such directives to secure the 
necessary agreement would result in a document 
so vague as to be valueless. Even so, I would have 
thought it might have been worth having a shot 
at. I find it rather difficult to believe that it 
would be valueless. 
The Standing Armaments Committee has re-
cently had the benefit of the views of the British 
Minister of Defence and of the French Minister 
of Defence, and the whole Assembly yesterday 
heard the German Minister of Defence. I think 
I am breaking no confidence when I say that all 
three Ministers have s'tressed their belief in the 
importance of this function of Western European 
Union, namely, the organising of the common 
production of arms. 
Finally, there is not even an agreed description 
of the way the machinery of the Standing Arm-
aments Committee works, an agreed description, 
that is to say, that could be circulated to the 
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ete d'inciter l'O.T.A.N. a mettre sur pied un 
mecanisme beaucoup plus efficace que celui qui 
existait a l'origine pour la production commune 
d'armements. L'Assemblee se souviendra qu'il y a 
environ un an, elle avait preconise la creation 
d'une sous-commission de liaison composee de 
delegues appartenant aussi bien a cette Assem-
blee qu'au Conseil. Cette proposition avait re~u 
l 'agrement du Conseil. 
L'Assemblee se souviendra peut-etre aussi qu'a 
sa derniere session, elle a ete informee que cette 
sous ... commission avait tenu sa premiere reunion 
en novembre dernier. Depuis, elle en a tenu deux 
autres qui ont ete mallquees par des echanges 
de vues tres francs et tres cordiaux. Pour ma 
part, je me fais maintenant une idee un peu 
plus nette des difficultes qui paralysent le eo-
mite Permanent des Armements. Ces difficultes 
sont exposees de fa~on assez detaillee au para-
graphe 15 demon rapport. 
Je dois etre franc envers l'Assemblee et ne pas 
Msiter a lui dire qu'a mon avis, le Comite Per-
manent des Armements se voit dans J'impossi-
bilite de s'acquitter entierement de la tache qui 
lui avait ete confiee. Tout d'abord, il est prive 
des informations qui lui sont necessaires pour 
jouer pleinemcnt le role constructif qui lui re-
vient dans ce domaine ; c'est ainsi que des obser-
vateurs de l'O.T.A.N. siegent au Comite Per-
manent des Armements, mais il s'en faut que la 
reciproque soit toujours vraie. On m'a assure 
que le general Brisac, au travail duquel j 'aime-
rais, en passant, rendre un hommage particuliere-
ment chaleureux, pourrait, s'ille desirait, obtenir 
les informations necessaires par les voies non 
officielles ou semi-officielles. Un tel procede 
manquerait de dignite et nuirait gravement a la 
securite. J'ai eu moi-meme, au cours de Ja der-
niere guerre, !'occasion de m'occuper d'affaires 
extremement secretes et, s'il y avait un danger, 
c'etait bien que des fonctionnaires ou des offi-
ciers aient du s'en remettre a des sources semi-
officielles pour obtenir leurs renseignements. 
Aussi invraisemblable que cela puisse paraitre, 
le Comite Permanent des Armements n'est pas 
tenu au courant du deroulement des negociations 
bilaterales et tri,laterales qui sont menees au sein 
de notre petit cercle de nations dans le domaine 
de ,Ja production commune. ·Ces negociations ont 
lieu en dehors du Comite Permanent des Arme-
ments et a son insu. A cet egard, il semble bien 
que la decision que le Conseil a prise lui-meme 
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en mars 1958, et qui prevoyait la reunion perio-
dique, dans le cadre de l'Union de l'Europe Occi-
dentale, des presidents des Comites directeurs 
charges de suivre !'elaboration de ces accords spe-
ciaux, est restee lettre morte. Pour autant que je 
sache, les presidents ne se sont reunis qu'une seule 
fois et il y a de cela deja quelque temps. Je dois 
dire en toute franchise que l'on ne nous a donne 
~ucune explication satisfaisante au sujet du peu 
d'empressement que montre notre propre gou-
vernement a tenir le Comite Permanent des 
Armements au courant de la situation. Cette 
question fait l'objet des deux premiers points du 
projet de recommandation. 
Je voudrais parler maintenant d'une autre 
difficulte : le regli:lment interieur et les fonctions 
du Comite Permanent des Armements sont a ce 
point imprecis que le Comite risque de degenerer 
en une sorte de clwb academique. Il me suffit de 
citer deux exemp1es : tout d'abord aucune pro-
cedure n'existe pour le transfert a l'O.T.A.N. 
cl'un projet emanant du Comite Permanent des 
Armements ; pour le moment, ce transfert se fait 
par decision unilaterale du pays auteur du 
projet. On n'a pas meme la courtoisie de laisser 
le Comite adopter une resolution officielle en 
faveur du transfert qui s'effectue purement et 
simplement sans lui. La encore nos pays ne se 
sont mis d'accord sur aucune directive a donner 
aux fonctionnaires nationaux charges de la pro-
duction d'armenent.'! quant a ,l'usage que ceux-ci 
doivent faire du Comite Permanent des Arme-
ments. On m'a dit que tout effort tendant a 
obtenir l'a:ccord necessaire au moyen de telJes 
directives aboutirait a un document si vague 
qu'il serait sans valeur. Je serais ,cependant tente 
de penser que, meme dans ces conditions, la 
tentative en aurait peut-etre valu la peine. Je 
puis difficilement croire qu'elle serait reelle-
ment inutile. 
Il a ete donne recemment au Comite Perma-
nent des Armements de connaitre les points de 
vue des l\finistres britannique et fran~ais de la 
Defense et l'Assem:hlee a pu entendre hier, en 
seance pleniere, le l\finistre allemand de la De-
fense. J e ne crois trahir aucun secret en disant 
que les trois ministres se sont declares convaincus 
de !'importance de la fonction de l'Union de 
l'Europe Occidentale qui consiste a organiser la 
production en commun d'armements. 
Enfin, il n'existe meme pas de description offi-
cielle du fonctionnement du Comite Permanent 
des Armements ; par description officie1le, j'en-
tends une description qui pourrait etre commu-
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national officials, including, incidentally, Trea-
sury officials, who play such a big part in these 
affairs. The absence of such a document probably 
accounts for the fact that one periodically meets 
quite influentjal national officials who have 
never even heard of the Standing Armaments 
Committee, or of this particular function of 
Western European Union. 
'Dhis is a matter which is covered by the third 
draft Recommendation. In submitting this part of 
the draft Recommendation, I am very well aware 
that the ideas contained in it run counter to the 
often expressed preference of the Council for 
informal and ad hoc machinery. It is quite true 
that, in contrast, there could be an alternative 
approach if the earlier recommendations of this 
Assembly were adopted and an agreed list of 
projects which were to be handled by the Stand-
ing Armaments Committee, as opposed to 
N.A.T.O., were agreed and promulgated. 
' 
That alternative is also mentioned in the third 
Recommendation. I put it in my Report because 
it became known earlier this year that the mind 
of the British Minister of Defence was working 
on these very lines. Then he went with the other 
Defence Ministers to the NATO Ministers of De-
fence meeting. After that meeting was over, Mr. 
Watkinson made a statement on its results in the 
House of Commons. In the course of that state-
ment he added that an agreement to draw up 
what he described as a "shopping list" of about 
20 items had been reached - items which were 
intended for the common development and pro-
duction of projects for Western European Union 
nations by WEU nations and, therefore, I pre-
sume, to be handled by the Standing Armaments 
Committee. Only time will show whether this 
idea, which, essentially, is ad hoc in conception, 
this alterna;tive in approach, will bear fruit. 
The fourth draft Recommendation is intended 
to improve the machinery of the Standing Arm-
aments Committee in one particular respect, 
and i't is explained in paragraph 21 of the main 
Report. At present, the Chairman of the Standing 
Armaments Committee is the permanent repre-
sentative on the Committee of the nation whose 
Foreign Minister is at the moment acting as 
Chairman of .the CouncH of Ministers. I want to 
make quite clear that I would be the very last 
to criticise the work that is being done by these 
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officials. However, I do not think it appropriate 
for a Committee which deals with complex, long-
t·erm technical projects to have a rotating chair-
manship by which the chairman changes every 
three months. We have, therefore, recommended 
that General Brisac, who is at present the per-
manent Vice-Chairman of the Committee, should 
in future become its Chairman. Incidentally, if 
that were done we would bring the organisation 
of the Standing Armaments Committee into line 
with the corresponding committees of the NATO 
set-up. 
We are once again driven to ask: wha't is at 
the root of the difficulty which, so far, has 
prevented the Standing Armaments Committee 
from fulfilling the mission which was entrusted 
to it when it was originally set up? At one time 
I thought, and I said, that it was due to the 
immense technical and financial problems which 
arise when one tries to undertake a great deve-
lopment project as a joint under·taking between 
a number of different countries. I still think this 
kind of difficulty has played a part, and will go 
on playing a part. There is no doubt that it is 
not an easy matter to solve. On the other hand, 
my predecessor, Mr. Teitgen, always held the 
view that the difficulty lay in the lack of poli-
tical will to carry forward the joint production 
arrangements. If that is so, it is pertinent to ask 
whose political will is ~lacking. I notice that Mr. 
Conte, in his very remarkable paper which I 
think we are to debate tomorrow, is rather in-
clined to lay the blame on Britain, although he 
says that Bri.tain has improved in her attitude 
towards the Committee in recent years. 
I think that is rather too superficial a view. 
I.t is perfectly true that Britain at one time was 
hampered in any proposal to share the secrets 
of her most up-to-date weapons by various secu-
rity agreements which Britain had with the 
United States of America, who had been asso-
ciated in the development of those same wea-
pons. But I understand that. those security diffi-
cuWes no longer play an important part. Fur-
thermore, the Assembly will do well to note 
that, even where European co-operation is going 
forward without the participation of Britain, it 
is not being carried out through the machinery 
of the Standing Armaments Committee. For 
example, one of the biggest examples of co-ope-
ration we can imagine is the development of the 
Hawk missiles by a number of European mem-
bers. That is something which is being done 
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niquee aux fonctionnaires nationaux, y compris, 
d'ailleurs, les ronctionnaires des Finances qui 
jouent un role si important dans ce domaine. 
L'absence d'un tel document explique peut-etre 
que l'on rencontre periodiquement des person-
nalites officielles tres influentes qui n'ont jamais 
entendu parler du Comite Permanent des Arme-
ments, ni de cette fonction parHculiere de l'Union 
do !'Europe Occidentale. 
C'est la une question qui est traitee dans ~~e 
troisieme proj•et de recommandation. En sou-
mettant cette partie du projet de recommanda-
tion, je n'ignore pas que les idees qu'elle ren-
fenne vont a l'encontre de la preference que le 
Conseil a frequemment marquee pour un meca-
nisme ad hoc et denue de formalisme. Certes, il 
pourrait y avoir, au contraire, une autre methode 
d'aborder le probleme si les recommandations 
precedentes de cette Assemblee etaient adoptees 
et si une liste de projets a confier au Comite 
Permanent des Armements et non a l'O.T.A.N. 
etait etablie d'un commun aecord et promu.lguee. 
Cette. autre methode fait aussi l'objet du para-
graphe 3 de la recommandation. J'en ai fait etat 
dans mon rapport car nous avons appris au debut 
de l'annee que le Ministre britannique de la 
Defense envisageait le probleme sous le meme 
angle. Il s'est ensuite rendu ,a, la reunion des 
Ministres de la Defense de l'O.T.A.N. M. Wat-
kinson a expose les resultats de cette reunion 
a la Chaffilbre des Communes. IJ a ajoute que 
les ministres s'etaient mis d'accord pour que soit 
dressee une « liste d'achats » comprenant environ 
20 materiels, devant donner lieu ·a !'elaboration 
et ·a la mise en amvre 'en commun par les nations 
de l'U.E.O. de projets destines aux nations de 
l'U.E.O. ; je suppose done que le Comite Per-
manent des Armements sera charge de s'en occu-
per. Seul, le temps nous permettra de savoir si 
cette idee, cette nouvelle methode, qui est essen-
tie1lement ad hoc, portera ses fruits. 
Le quatrieme paragraphe du projet de r.ecom-
mandation vise a ameliorer le mecanisme du 
Comite Permanent des Armements sur un point 
particulier, et fait l'objet du paragraphe 21 du 
rapport principal. Actuellement, le president du 
Comite Permanent des Armements est le repre-
sentant permanent, aupres du Comite, de l'Etat 
dont le Ministre des Affaires etrangeres occupe, 
pour le moment, les fonctions de P,resident du 
Conseil des Ministres. Je tiens a dire tout de suite 
que je serais le dernier a vouloir critiquer leur 
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travail. Mais je ne pense pas qu'il soit indique 
que la presidence d'un Comite charge essentielle-
ment de projets techniques complexes et a long 
terme change tous les trois mois de titulaire. 
C'est pourquoi nous avons recommande que le 
general Brisac, qui exerce actuellement les fonc-
tions de vilce-president permanent du Comite, en 
assume a l'avenir da presidence. De cette fa<1on 
d'ailleurs, nous alignerions !'organisation du 
Oomite Permanent des Armements sur celle des 
comites correspondants de l'O.T.A.N. 
Nous sommes une fois de plus conduits a nous 
demander pour queUes raisons le Comite Perma-
nent des Armements a ete, jusqu'a maintenant, 
dans l'impossibilite de s'acquitter de la tache 
qui lui avait ete oonfiee •a sa creation. A un mo-
ment je pensais - et je l'ai dit - que cela 
tenait aux enormes difficultes techniques et 
financieres allXIQ.uelles se heurte quiconque s'ef-
force de lancer une grande entreprise reclamant 
l'effort 1commun de plusieurs pays. Je pense 
toujours que ce genre de difficulte a joue un 
role et continuera ,a, le faire; ce n'est certes pas 
un probleme facile a resoudre. De son cote, mon 
predecesseur, M. Tieitgen, a toujours soutenu que 
la difficu1te provenait en fait du refus, sur le 
plan politique, de mettre reellement en reuvre 
les arrangements relatifs a la production en com-
mun. S'il en est ainsi, nous devons nous deman-
der oil se trouve ootte mauvaise volonte poli-
tique. Je remarque que M. Conte, dans son 
remarquable document que nous devons, je crois, 
discuter demain, est assez enclin a rejeter le 
blame sur la Grande-Bretagne, bien qu'il estime 
que ce pays ait, ces dernieres annees, fait preuve 
de meilleures dispositions a l'egard du Comite. 
Il s'agit, a mon avis, d'une vue trop super-
ficielle des choses. Sans doute, la Grande-Bre-
tagne s'est-elle trouvee a une ·certaine epoque, 
dans l'impossihilite d'accepter la moindre pro-
position lui demandant de partager avec d'autres 
pays les secrets de ses armes les plus modernes ; 
cette situation etait due aux divers accords de 
securite qu'elle avait passes avec les Etats-Unis 
qui avaient participe a la mise au point de ces 
armes. Cependant, je crois savoir que ces pro-
b:emes de securite ont perdu beaucoup de leur 
importance. En outre, l'Assemblee voudra hien 
noter que, meme dans les domaines oil la coope-
ration europeenne se poursuit sans la partici-
pation de la Grande-Bretagne, elle ne passe pas 
par le mecanisme du Comite Permanent des 
Armements. L'un des mei1leurs exemples de co-
operation que l'on puisse donner est la mise au 
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entirely outside Western European machinery as 
such. 
Personally, I have very little doubt that the 
chief obstacle to Western European Union pro-
jects arises in the dependence, the continuing 
dependence, of Europe upon American aid, 
coupled with the refusal of America to work 
through Western European Union. Indeed, the 
Americans have always insisted, I understand, 
that any member of N.A.T.O. who requires aid, 
or even requires American co-operation, must 
use the NATO machinery as opposed to some other 
machinery, such as that of Western European 
Union. It is for this reason that in present cir-
cumstances any political decision to make W es-
tern European Union effective in the common 
production of arms for its own members would 
have to be an American decision. 
Whether or not our governments have ever 
formally approached the United States Govern-
ment on this matter, I do not know, but we 
ourselves are not really free agents. Meanwhile, I 
suggest to the Assembly that every effort ought 
to be made to ensure that the Standing Arm-
aments Committee shall be as fully briefed and 
informed and as effectively organised as possible 
to fulfil its role if and when it is allawed to carry 
out that role. That is the object behind the pres-
ent draft Recommendation which I commend to 
the Assembly, in the hope that new life may be 
breathed into the machinery for the common 
production of arms by Western European Union. 
5. State of European Security and Activities 
of the Standing Armaments Committee 
(Debate on the Reports of the Committee on 
Defence Questions and Armaments and Votes on the 
draft Recommendations, 
Does. 169 and Addendum, 164) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
item on the Orders of the Day is the Debate on 
the Reports on the State of European Security 
and the Activities of the Standing Armaments 
Committee, presented by Mr. Mulley and Ad-
miral Hughes HaHett, and the votes on the draft 
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Recommendations, Documents 169 and Adden-
dum and 164. 
In the General Debate, I call General Cadorna. 
Mr. CADORNA (Italy) (Translation). -Mr. 
President~ I would like to say a few words about 
the draft Recommendation relating to Mr. Mul-
ley's Report, Document 169. 
The first paragraph of the preamble to this 
draft Recommendation refers to the future. It 
says: 
''Having debated the present state of Euro-
pean security in the light of the approaching 
parity between East and West in both strat-
egic and tactical nuclear capability; ... " 
It seems to me that this reference to approach-
ing nuclear parity is both over-optimistic and 
unrealistic and, therefore, possibly misleading. 
I suggest we discuss the present rather than the 
future. 
The second paragraph recommends inviting 
member governments: 
"to pay close attention to the formation of 
reserve units especially in order to facilitate 
the task of the combat units and to protect 
the rear areas ... " 
I suggest taking out the word ''especially" in 
view of the fact that the Recommendation covers 
all the tasks such units may be asked to perform, 
whether in the front line or in support. 
In this connection, as Mr. Mulley has called 
attention to a Report recently submitted to the 
Committee and summarised in this short para-
graph concerning reserve forces, I feel I should 
make a few comments on it. In point of fact the 
question of reserve units was discussed in the first 
place by the Central European Command which 
expressed anxiety under two heads. First, given 
certain conditions of enemy attack, the 30 shield 
divisions would prove inadequate. Within a few 
days of the enemy attack they would have to be 
reinforced in order to make a front-line stand 
against Soviet conventional forces numerically 
superior to the proportion of .three to two consid-
ered indispensable for defence. 
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poirnt d'engins Hawk par un certain nombre de 
pays membres europeens. C'est M. un projet qui 
est execute completement en dehors de ,l'Union 
de l'Europe Occidentale en tant que telle. 
Personnellement, je suis presque certain que 
!'obstacle essentiel aux projets de l'Union de 
l'Europe Occidentale reside dams le fait que 
l'Europe demeure tributaire de l'aide ameri-
caine, et que l'Amerique refuse de passer par 
l'U.E.O. Je crois meme que les Americains ont 
toujours insiste pour que tout membre de 
l'O. T.A.N. desirant obtenir l'aide, voire seu-
Jement le eoncours des Etats-Unis le fasse 
par l'intermediaire de l'O.T.A.N. a !'exclusion 
de tout autre organisme, tel que l'Union de 
l'Europe Occidentale. C'est pourquoi, dans les 
circonstances actuelles, toute decision poli-
tique visant a faire jouer un role reellement 
dficace a l'U.E.O. en matiere de production en 
commun d'armements destines a ses membres, 
ne pourrait etre qu'une decision americaine. 
Je ne sais si nos gouvernements ont jamais 
fait de demarche officielle aupres du gouverne-
ment des Et:ats-Unis a ce sujet, mais nous 
n'avons pas vraiment les mains libres. Quoi 
qu'il en soit, j'estime qu'il faut mettre tout en 
reuvre pour que !'information du Comite Per-
manent des Armements soit aussi complete que 
possible et son organisation aussi efficaee que 
possible, afin qu'il puisse remplir son role le 
jour oil on le lui laissera vra:iment jouer. Tel 
est l'objet du present projet de recommanda-
tion que je propose a l'A.ssemblee, dans l'espoir 
que l'on pourra insuffler une nouve1le vie dans 
le mecanisme de production en commun d'arme-
ments de l'Union de l'Europe Occidenta1e. 
5. Etat de la securite europeenne et activites 
du Comite Permanent des Armements 
(Discussion des rapports de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements et votes 
des projets de recommendations, 
Does. 169 et Addendum, 164) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la discussion des rapports de M. Mulley 
et de l'amiral Hughes Hallett, presentes au nom 
de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements, sur l'etat de la securite euro-




des Armements, et les votes des projets de re-
commandations, Document 169 et Addendum, et 
164. 
Dans ,}a discussion generale, la parole est au 
general Cadorna. 
M. CADORNA (Italie) (Traduction).- Man-
sieur le President, je voudrais faire quelques 
observations sur le projet de recommandation 
presente dans le rapport de M. Mulley, Docu-
ment 169. 
Le deuxieme alinea des considerants de ladite 
reeommandation est au futur ; il dit ootamment : 
« Ayant examine l'etat actuel de la secu-
rite europeenne a ra lumiere de l'etat d'equi-
,Jibre qu'atteindront bientOt l'Est et l'Ouest 
en matiere de potentiel nucleaire strategique 
et tactique ; ... » 
Il me semble que cette allusion a une egalite 
future denote plus d'optimisme que de realisme 
et peut etre, par consequent, une source d'er-
reurs. J e propose done de rem placer le futur 
par le present. 
Le paragraphe 2 de la recommandation meme 
invite les gouvernements : 
«a porter toute leur attention sur la forma-
tion d'unites de reserve surtout pour faci-
liter la tache des unites de combat et pour 
assurer la protection du territoire en arriere 
du front...» 
,Je propose de supprimer le mot « surtout » : il 
ne me parait pas necessaire puisque la proposi-
tion prevoit toutes les taches que ces unites 
pourraient avoir a remplir tant en premiere 
ligne qu'a l'arriere du front. 
A ce propos, M. Mulley ayant attire !'atten-
tion de l'Assemblee sur un rapport presente ces 
jours derniers a la Commission et resume en-
Ruite dans le court paragraphe relatif aux uni-
tes de reserve, je dois faire quelques breves de-
clarations. En effet, ,Je probleme des unites de 
reserve a ete discute avant tout au Commande-
ment du secteur Centre-Europe qui s'est parti-
eulierement preoccupe de deux questions. D'une 
part, clans certaines conditions determinees de 
I 'attaque ennemie, les 30 divisions de premiere 
ligne ne seraient pas suffisantes et devraient 
etre completees, en un laps de temps donne, 
pour pouvoir resister a une attaque des forces 
traditionnelles sovietiques superieures en nom-
bre au rapport de deux a trois qui a ete consi-
dere comme indispensable a la defense. 
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Secondly, in the very first days after the enemy 
attack, the reserve forces would have to be em-
ployed behind the lines on various tasks such as 
the defence of airfields and sea ports, as well as 
to guard against possible attacks by parachute 
troops. 
If the only comment on the Committee's dis-
cussion of the Report is the brief mention in 
paragraph 2, this is because it did n0t seem ad-
visable to pester the Council with requests which 
have been made before. It is obvious that if we 
have not yet been able to fulfil our obligation 
to provide 30 front-line divisions in addition to 
another 15, even if more . time were allowed for 
mobilising them, would be tantamount to asking 
for another 15 front-line divisions, in addition to 
the 30 already agreed. Therefore, rather than 
make requests to the Council that have not the 
slightest chance of being accepted, the content 
of the Report has been condensed in to the very 
short mention in paragraph 2. 
I would like to say something about the last 
half of paragraph 1, which the Committee insert-
ed after a very full discussion : 
'' ... taking into account their obligations in 
circumstanees not covered by the North At-
lantic Treaty ... " 
Of course I agree that account must be taken 
of certain areas - not a:ll - which are not 
covered by the North Atlantic Treaty. I agree, 
too, that such areas may have a direct strategic 
influence on the general situation, including that 
of Italy, which has a special interest in the 
Mediterranean. However, although obligations 
not provided for in the NATO Treaty exist, they 
must obviously not be allowed to prejudice those 
that are covered by the Treaty. 
The effect of accepting the new obligations 
which stem from paragraph 1 must be clearly 
defined and there should be a new division of 
duties between the Allies to avoid unfortunate 
consequences such as have already arisen in the 
Centra!l European sector, which the Commander-
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in-Chief, Allied Forces Central Europe, General 
· Valluy, has stressed so repeatedly and to such 
good purpose. 
Thank you, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation).- Under the 
Rules of Procedure, if you wish your comments 
to be considered as amendments to the draft 
Recommendation, you must present them in 
writing to the Bureau. 
Continuing the General Debate, I call Mr. 
Duynstee. 
Mr. DUYNSTEE (Netherlands) (Translation). 
- Mr. President, I want to begin by making one 
or two brief and disconnected comments on 
General de Gaulle's speech last night. These will 
be the political part of what I have to say. After 
that I shall comment, in Dutch, on some of the 
technical and military aspccts of Document 169. 
I was particularly struck by the passage in 
which the General said: ''This means, first, that 
France remains an integral part of the Atlantic 
Alliance. Indeed, the recent crisis has demonstra-
ted the essential unity of the Western powers.·· 
He added that, at the right time and after due 
preparation. "France would be willing to con-
sider the holding of the Paris Conference that was 
planned but failed to take place." "I believe" he 
said ''there is a task awaiting France in this 
field." This, I may say, is true of other countries 
as well as of France. 
Later, the President said the Alliance had 
shown itself 'to be a living reality and that in it 
''France must have her own distinctive and 
independent role, for which she must provide 
herself with nuclear weapons of her own if other 
members of the Alliance have them." I said at 
our December Session, Mr. President, that I 
agreed with the French position on this point, so 
there is no need for me to waste breath restating 
my agreement. 
Another thing General de Gaulle said was: 
'' Only in equilibrium can the world find peace." 
This is absolutely true. The world can find peace 
only in military and general equilibrium. I shall 
be coming back to this in connection with Docu-
ment 169. 
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D'autre part, ces unites de reserve devront 
etre envoyees, des les tout premiers jours de 
l'attaque ennemie, sur les arrieres immediats du 
front, pour assurer la defense des aerodromes 
et des ports, sur le terrain, et faire face a d'even-
tue1les attaques de parachutistes. 
Si le rapport qui a ete discute en Commission 
n'a rubouti qu''a cette simple allusion du para-
graphe 2, c'est qu'il a paru opportun de ne pas 
accrubler le Conseil de demandes qui, en fait, 
()llt deja ete formult~es. Il est bien evident que 
si l'on n'a pas encore pu fournir les 30 divisions 
de premiere ligne correspond-ant aux engage-
ments deja pris, le fait de demander la consti-
tution de 15 divisions supplementaires, meme en 
admettant que celles-ci pourraient etre mobili-
sees a un rythme un peu ralenti, reviendrait a 
demander une force de 15 divisions combattantes 
m sus des 30 deja consenties. En consequence, 
et pour ne pas soumettre inutilement au Conseil 
rles demrundes qui n'avaient ·aucune chance d'etre 
acceptees, le contenu du rapport a ete presente 
dans cette tres .courte phrase de l'alinea 2. 
Je voudrais faire une remarque a propos du 
dernier membre de phrase du paragraphe 1 
ajoute en Commission, apres mure reflexion : 
« compte tenu des obligations qui leur in-
combent dans des cas non prevus par le 
Traite de l'Atlantique Nord ... ». 
Je veux bien admettre qu'il convient de tenir 
compte des obligations qui incombent a certaines 
zones - pas a toutes - dans certains cas non 
prevus par le Traite de l'Atlantique nord. J'ad-
mets en particulier que ces territoires ont une 
influence strategique directe sur la situation 
generale, et, entre autres, sur la situation de 
Fitalie qui est specialement interessee par la 
Mediterranee. Mais s'il est vrai qu'il existe des 
obligations non prevues par le traite de 
l'O.T.A.N., il plus certain encore qu'elles ne 
doivent pas etre remplies au detriment de celles 
qu'impose le traite lui-meme. 
Il :conviendrait de preciser les consequences 
de ces nouvelles obligations - imposees au para-
graphe 1 - et d'envisager une nouvelle repar-
tition des charges entre les Allies afin d'eviter 
les facheuses consequences qui se font encore 
sentir sur le front du secteur Centre-Europe, et 
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qui, a maintes reprises, ont ete utilement mises 
en lumiere par le general Valluy, Commandant 
du secteur Centre-Europe. 
Merci, M. le President. 
M. le PREHIDENT. - Monsieur le general 
Cadorna, si vos observations doivent etre consi-
derees comme des amendements au projet de 
recommandation, il faut, d'apres le reglement, 
remettre un texte ecrit au Bureau. 
Dans la suite de la discussion generale, la 
parole est a M. Duynstee. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bas). - M. le Pre-
sident, je voudrais d'abord faire quelques com-
mentaires fragmentaires et rapides sur :le dis-
cours prononce hier soir par le general de 
Gaul1e. Ce sera la partie politique de mes obser-
Yations. Je presenterai ensuite en langue neer-
landaise quelques observations d'ordre technique 
et militaire sur le Doeument 169 qui est en dis-
cussion. 
J'ai ete tres frappe par le passage ou le ge-
neral a dit : « Cela signifie, d'abord, que la 
France demeure partie integrante de !'Alliance 
atlantique. D'ail1eurs, la recente epreuve a de-
montre la solidarite profonde des Occidentaux. » 
I_Je general de Gaulle a ajoute que la France 
pourrait, le moment venu, apres preparation rai-
sonnable, « envisager que s'ouvre cette Confe-
rence de P.aris qu'on a decide de tenir et qui 
n'a pu avoir lieu». « En effet, a-t-il dit, je 
crois qu'il y aura, dans ce domaine, un.e tache 
pour la France.» J'ajoute que ce ne sera pas 
seulement pour la France. 
Plus loin, dans son discours, le president a 
declare que, dans cette alliance qui est apparue 
comme une realite vivante, «la France doit 
avoir son role a elle et sa personnalite. Cela im-
plique qu'elle se dote, e1le aussi, d'un armement 
nuclt'iaire, des lors que d'autres en ont un ». 
Monsieur le President, je me suis deja prononce 
sur cette these fran<;aise lors de la reunion de 
decembre dernier, dans un sens affirmatif. Alors 
il n'est plus necessaire de repeter a perdre ha-
leine que je suis d'accord sur ce sujet. 
Dans un autre passage de son discours, le 
general de Gaulle dit encore : « Ce n'est que 
dans ,]'equilibre que l'univers trouvera la paix ». 
Cette observation est tres juste. Ce n'est, en 
effet, que dans l'equilibre militaire et dans l'equi-
libre generalise que l'univers trouvera la paix. 
J e reviendrai sur cette these plus tard quand 
j~e discuterai le Document 169. 
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Another passage that struck me was this. 
"Naturally the participants- the members, that 
is, of the Community of the Six- have no wish 
to injure the other European countries, and we 
must assume that a way will be found to reconcile 
conflicting interests. Naturally, too, associated 
nations must keep their separate identities and 
co-operation must be organised between States 
until perhaps the day comes for a wide-scale con-
federation. Meanwhile France, for her part, has 
recognised that the existence of Western Europe 
is an indispensable condition of world equilib-
rium." 
Personally, I prefer the notion of co-operation 
between peoples to that of co-operation between 
States. I also prefer the idea of a federation to 
that of a confederation. What impressed me, 
however, was that General de Gaulle should ac-
cept the notion of European confederation at all, 
and regard the existence of Western Europe as 
an essential condition of world equilibrium. 
All the same, I have one criticism. It concerns 
the passage: " ... Her (that is, France's) territory 
and resources concern her alone; her destiny, in 
short, though linked to that of her Allies, depends 
on herself. It goes without saying that the corol-
lary of such autonomy is closer agreement be-
tween the greater \Vest ern powers." 
That a country's destiny depends in the first 
place on itself is true. Ultimately, however, a 
country's destiny depends today and will depend 
still more tomorrow on close international co-
operation founded - this is essential - on 
mutual concessions. The concept of autonomy 
seems to me out of date. 
In short, Mr. President, as you have no doubt 
perceived, I greatly admire General de Gaulle's 
speech and indeed, taking it as a whole, have 
nothing but praise for it. 
Now, if I may, I wiH turn to Document 169 
and continue in my own language. 
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Mr. President, I have read the Report contain-
ed in Document 169 with great interest. It is, I 
think, a good thing to put down clearly on paper 
how the nuclear bomb works and to explain its 
effects both tactically and strategically, for think-
ing on these points is much too confused. The 
problem of political control has already been 
considered in this Assembly, but it may be well 
to discuss it again, even at the risk of some repet-
ition. 
I have always said that the use of strategic 
nuclear bombs shou•ld come under political con-
trol. I have also always held that the use of 
''clean" tactical nuclear bombs, within the 
meaning of Document 169, should equally come 
under political control, provided their use in air 
defence as well as for defence on sea and land is 
left to local mi•li•tary commanders. 
These views I still maintain at the present 
stage of technical development in tactical nuclear 
weapons. I am quite aware of the dangers inher-
ent in this attitude. In paragraph 68 of his 
report, Mr. Mulley is right to mention the danger 
of ''escalation" and is also right to state, in para-
graph 59, that, in the final analysis, with the use 
of tactical nuclear weapons, ''the side with the 
greater number of troops has its advantage 
restored". But given the small number of divi-
sions in Western Europe, on the assumption of 
either a convendonal or a tactical nuclear war, 
we are mainly dependent for our defence - or 
our suicide, and in that event the total destruc-
tion also of the enemy - on escalation and the 
use of the nuclear deterrent. 
I believe Mr. Strauss was referring to this 
yesterday when he quite rightly said that our 
strategic deterrent weapon must not be blunted 
by the lack of other military means. 
The great weakness of the West lies in the 
small number of its combat-ready divisions. It 
means we have no room or only limited possibili-
ties for diplomatic and political manreuvre in 
negotiations with the Eastern bloc. It can safely 
be assumed that there is at the moment strategic 
nuclear parity in the world. With this parity 
even those who strike first will be destroyed. I 
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Les phrases suivantes m'ont aussi particuliere-
ment frappe : « Sans doute les participants -
c'est-a-dire les participants de la Communaute 
des Six - ne veulent-ils pas que cette institu-
tion puisse blesser les autres pays de l'Europe, 
et l'on doit compter qu'un accommodement sera 
trouve entre les interets. Sans doute, aussi, faut-
il que les nations qui s'associent ne cessent pas 
d'etre elles-mernes et que la voie suivie soit 
celle d'une cooperation organisee des Etats, en 
attendant d'en venir peut-etre a une imposante 
confederation. Mais la France, pour ce qui la 
conoorne, a reconnu la necessite de cette Eu-
rope d'Occident .comme la condition indispen-
sable -de l'equilibre du monde ». 
Personnellement, j'aurais prefere l'idee d'une 
cooperation organisee par des peuples au lieu 
J'une cooperation des Etats. J'aurais prefere 
aussi la notion d'une federation a celle d'une 
confederation. Mais j'ai ete frappe par le fait 
que le general de Gaulle a admis l'idee d'une 
confederation europeenne et pose !'existence 
d'une Europe d'Occident comme condition in-
dispensable a l'equilibre du monde. Selon toute 
probabilite, la proposition du general de Gaulle 
est la plus realiste. 
Toutefois, dans le discours du general de 
Gaulle, je voudra:is critiquer le passage suivant : 
<< ••• ·que ses moyens et son territoire - c'est-
&-dire ceux de la France - ne dependent que 
d'elle~meme ; bref, que son destin, tout en etant 
associe a ·celui de ses allies, demeure en ses 
propres mains. Il va de soi qu'une te1le auto-
nomic doit avoir pour corollaire un concert plus 
etroit des puissances mondiales de l'Ouest. » 
Le destin d'un pays est d'abor·d dans ses 
propres mains, cela est juste. Mais dans la fina-
lite des choses, a l'heure actueHe, et encore plus 
dans l'avenir, le destin d'un pays depend d'une 
cooperation internationale etroite et - j'y in-
siste - fondee sur des concessions mutuelles. 
L'autonomie est une conception ra mon avis 
demodee. 
En bref, Monsieur le President, comme vous 
l'avez sans doute remarque, j'eprouve une 
grande admir.ation pour le discours du general 
de Gaulle ; je peux meme l'applaudir dans son 
ensemble. 
Permettez-moi maintenant de faire un com-
mentaire sur le Document 169. Je me servirai 




('J1raduction). - Monsieur ,Je President. c'est 
avec interet que j'ai lu le rapport contenu dans 
le Document 169. Il est bon, j·e crois, de pre-
ciser ainsi dans un document le fonctionnement 
et les effets de la bombe atomique, tant sur le 
plan tactique que strategique, car l'idee qu'on 
s'en fait est par trop confuse. Nous avons deja 
e~amine, dans le passe, le probleme du controle 
politique. Il est peut-etre utile de revenir sur 
cc sujet, mais cela entrainerra inevitablement des 
redites. 
Je n'ai pas cesse d'affirmer que l'emploi des 
armes nucleaires strategiques devait etre soumis 
a un controle politique, et tout en preconisant 
ce controle pour les armes nucleaires tactiques 
dites « propres », dont il est question dans le 
document 169, j'ai toujours defendu la these que 
leur emploi defensif dans le cadre de la pro-
tection aerienne comme dans les operations ma-
ritimes et terrestres devait plutOt etre laisse a 
ht discretion des commandements militaires lo-
caux. 
Dans l'etat actuel de !'evolution technique des 
armes tactiques nucleaires, je maintiens mon 
point de vue. J e suis pleinement conscient des 
dangers inherents a .cette attitude ou a cette 
opinion. C'est a juste titre que M. Mulley signale 
au paragraphe 68 de son rapport les risques 
que comporte le processus de « progression » 
et qu'il fait valoir au paragraphe 59 que :!'utili-
sation d'armes nucleaires tactiques rendrait, en 
definitive, l'avantage au «camp qui possederait 
les plus gros effectifs ». Mais comme le nombre 
de divisions disponibles en Europe occidentale 
est insuffisant, aussi bien dans l'hypothese d'une 
guerre classique que dans l'eventualite d'une 
guerre tactique nucleaire, nous restons tribu-
taires pour notre defense - ou pour notre sui-
cide, qui n'irait pas sans l'ext•ermination totale 
de l'ennemi - de cette « progression » et de 
l 'emploi de l'arme de dissuasion nucleaire. 
C'est sans doute a cette situation que M. Strauss 
a fait allusion hier, lorsqu'il a declare qu'il ne 
fallait pas laisser l'arme de dissuasion strate-
gique s'emousser ou perdre son pouvoir d'intimi-
dation par manque d'autres moyens militaires. 
Monsieur le President, la grande faiblesse de 
l'Occident reside dans le fait qu'il ne dispose 
pas d'un nombre suffisant de divisions ·pretes 
au combat. Cette situation reduit a ;!'extreme 
notre liberte de manceuvre et compromet nos 
chances dans les negociations diplomatiques E't 
politiques avec le bloc oriental. On peut croire 
qu'actuellement l'equilibre est atteint dans le 
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refer you to paragraph 10 of Document 169. This 
could, I feel, be called "suicidal strategic nuclear 
stalemate". Only a technological break-through, 
as the result of developments in death-rays, 
space-ship strategy and space-ship interceptors, 
of completely fool-proof anti-missile defence and 
anti-missile beam defence systems can change the 
balance or break the stalemate. Thus, in one way, 
the war is being fought out in our laboratories. 
Some people talk of a tactjcal nuclear balance. 
Up to a point, I too belong to that school of 
thought, but I do not think this tactical nuclear 
balance exists at the moment. We have first, so 
to speak, to earn it. 
In this context, I would like to repeat what I 
said in the Netherlands Parliament during the 
debate on the Defence Estimates on 9th December 
1959: 
"All the same, I do not believe in a de facto 
tactical nuclear parity. As I suggested ear-
lier, the emphasis shoUld rather be on the 
number of combat-ready reserves available at 
the time of attack. On the Western side, 
these are at the moment very limited: in all, 
including front-line reserves, about 30 divi-
sions. On the Communist side, these reserves 
are very large. 
What is there, I wonder, to prevent the 
Communist side from hurling its divisions 
into tactical nuclear slaughter to the point of 
exhausting the Western reserves? Even if we 
believe the C'lausewitz theory that defence is 
always less costly in manpower than attack, 
and that the West therefore would suffer 
only half the Russian losses, by sacrificing 
60 Soviet divisions - no doubt including 
''expendable" satellite divisions - say, 
800,000 to 900,000 men, the Russians could 
eliminate the 30 Western divisions which 
would leave Western Europe wide open for 
a Soviet advance to the Atlantic seaboard. 
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My conclusion is that we must increase the 
number of Western combat-ready divisions, 
not because de facto tactical nuclear parity 
exists - that would be short-circuiting the 
argument- but in order to create it. Tacti-
cal nuclear parity is necessary for political 
and military and, not least important, for 
moral reasons. Russia has a population of 
about 200 millions, Western Europe of about 
250 millions; what the one can do, so can 
the other. 
Strategic nuclear disarmament or neutralisa-
tion is likely because if tha:t kind of war is 
to be fought, war ceases to have any pur-
pose. The weapon, so to speak, removes from 
war its raison d'etre. Tactical nuclear dis-
armament or neutralisation is likely only if 
a tactical nuclear attack demands too high 
a price for war to have any point. It is not 
automatic, but will depend on the defence 
measures that are taken. It must be earned. 
My feeling is that the West has given insuf-
ficient thought to this in N.A.T.O. The 
tendency is rather to reduce the number of 
troops. I wonder if the West has not embark-
ed upon the road to suicide without realising 
it, in that. we are beginning to show less and 
less readiness to accept the necessary sacri-
fices. I have a strong impression that mili-
tary thinking is still unduly influenced by 
the reactions from the philosophy of the 
strategic nuC'lear deterrent. If that is true, 
then we face an extremely critical situation." 
Briefly, "strategic nuclear stalemate" may be 
said to exist, because failure to achieve it would 
be· suicidal for both parties, whereas failure to 
achieve "tactical nuclear stalemate" has still to 
be made suicidal for anyone attacking us. 
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monde en ce qui concerne les armes strategiques 
nucleaires. Car la situation est telle que meme 
celui qui frapperait le premier perirait a son 
tour (Voir paragraphe 10 du Document 169). 
On pourrait qualifier cet etat de choses de «sui-
cidal strategic nu0lear stalemate » {impasse pro-
voquee par la perspe~tive d'un suicide strate-
gique nucleaire). Seule, une revolution techno-
logique dans le domaine des rayons de la mort, 
de la strategie interplanetaire et de !'intercep-
tion des engins interplanetaires, des systemes de 
defense anti-fusees a 100 % et des rayons anti-
£>ngins, pourvait rompre l'equiHJbre ou ouvrir 
I'« impasse». En cette matiere, la batail.Je est, 
en quelque sorte, livree dans les l.aboratoires. 
Certains vont jusqu'a dire que l'equilibre s'est 
etabli egalement dans le domaine des armes 
nucleaires tactiques ! Personnellement, j'appar-
tiens quelque peu a leur ecole, mais j'estime 
que pour le moment - hie et nunc - cet equi-
Ebre tactique nucleaire n'existe pas. Il nous faut, 
en quelque sorte, commencer par le meriter. 
Dans cet ordre d'idees, je voudrais .citer cer-
tains passages de l'expose que j'ai fait, le 9 de-
cembre 1959, d~vant le parlement des Pays-
Bas, au cours de la discussion du budget de la 
Def.ense nationale : 
« Malgre cela, je ne crois pas, · comme je 
l'ai deja dit, a une . neutralisation de fait 
dans le domaine tactique nucleaire. Des 
.Jors, tout dependra du volume des reserves 
disponibles au moment de l'attaque. En ce 
moment, oos reserves sont tres limitees du 
cote occidental, car au total, y compris la 
ligne de front, elles n'atteignent que 30 
divisions environ. Du cote communiste, ces 
reserves sont tres importantes. 
Je me demande ce qui empech-erait le com-
mandement communiste de sacrifier un cer-
tain nombre de ses divisions dans une ba-
tail.Je sanglante ou seraient utilisees des 
armes tactiques nucleaires, pour obliger 
l'Occident a epuiser ses reserves. Admettons 
meme, conformement a ila doctrine de Clau-
sewitz, que l'Occident, grace a ses positions 
defensives, ne subisse que la moitie des 
pertes de l'assaillant communiste, necessaire-
ment plus expose. La perte de 60 divisions 
russes- environ 800 a 900.000 hommes-
parmi lesquelles on compterait sans doute 
des divisions satellites sacrifices, entraine-
rait !'elimination de nos 30 divisions. Des 
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lors, l'Europe occidentale serait ouverte aux 
forces sovietiques qui avanceraient jusqu'a 
l'Ocean atlantique. 
J'en conclus que l'Occident doit augmenter 
le nombre de ses divisions d'intervention, 
non pas parce que la neutralisation tactique 
nucleaire existe ·en fait - ce serait la un 
raisonnement « court-:cir.cuit » - mais parce 
qu'il faut, par la mise sur pied de nouvelles 
divisions occidentales, atteindre le niveau 
ou les forces tactiques nucleaires en pre-
sence s'equilibreront. Cette neutralisation 
tactique nucleaire de fait s'impose pour des 
raisons d'ordre politique et militaire, voire 
moral. Comme la Russie compte, a peu de 
chose pres, 200 millions d'habitants et FEu-
rope occidentale environ 250, cet objectif 
est parfaitement realisable. 
Le desarmement ou la neutralisation strate-
gique nucleai:re est probwble en fait, parce 
qu'un .conflit de cette nature enJeve sa rai-
son d'etre a la guerre meme. L'arme detruit 
pour ainsi dire automatiquement la raison 
d'etre d'une guerre. Mais la probabilite d'un 
desarmement ou d'une neutralisation tac-
tique nucleaire de fait n'-existe que dans la 
mesure ou une attaque tactique nucleaire 
exigerait un prix disproportionne a la rai-
son d'etre de cette guerre. L'equilibre n'est 
pas automatique, mais il est conditionne 
par la puissance meme des forces de de-
fense que l'on peut mettre en ligne. Il faut 
done le meriter . 
J'ai ;!'impression tres nette que du cote 
occidental, a l'O.T.A.N., on ne reflechit pas 
assez a eet asper.t du probleme. On y a, en 
ef£et, plutot tendance a roouire les effectifs. 
On peut se demander si l'Occident n'est pas 
en train de se suicider sans le savoir ou 
s'en rendre compte, car nous sommes de 
moins en moins disposes a faire les sacri-
fices necessaires. J e crois que la theorie 
militai:re subit encore trop !'influence de la 
philosophie basee sur le pouvoir de dissua-
sion des armes nucleaires strategiques. S'il 
en est ainsi, la situation me parait extreme-
ment critique. » 
En d'autres termes, l' «impasse nucleaire 
strategique » existe, parce que toute rupture de 
l'equilibre signifierait le suicide pour les deux 
parties en presence, tandis que l' «impasse nu-
cleaire tactique » n~est pas totale et elle ne le 
ser.a que le jour ou nous aurons pris Jes mesures 
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Only a much larger number of combat-ready 
divisions in Europe can bring about a true equili-
brium and a real parity. 
The question is, how many divisions does 
Europe need? This is really a problem for 
experts. But when the experts disagree there is 
nothing for the politician to do but make his own 
guess. 
In my speech to the Netherlands Parliament 
on 9th December, 1959, I said 30 combat-ready 
divisions were not enough. In an extremely inter-
esting article in the "Manchester Guardian" of 
16th and 17th February, 1960, referred to in 
paragraph 43 of Document 169 - Captain Lid-
dell Hart puts the number of divisions required 
by Western Europe at 30, that is a ratio of 2 to 3 
as against the 40 Communist combat-ready divi-
sions which would be available in East Germany 
ten days after the outbreak of hostilities. This 
argument is all very well, but wha:t is the answer 
if Russia puts 80 divisions into the field in 30 
days or even in 60 days? 30 divisions may be 
enough in certain circumstances to fight a 
"holding'' action for a short while, but in terms 
of the time factor and on a long-term basis 30 
divisions are, in my view, unfortunately not 
enough. 
I know that, according to paragraphs 40 and 
72 of Document 169, the official NATO philoso-
phy in face of the situation I have just described 
is to hold the enemy so as to win time for 
negotiation. As a means of preventing uninten-
tional accidents, this seems to me excellent, but 
as an answer to a deliberate attack or plan of 
campaign from the other side, it makes very little 
sense. Why should the enemy be ready to sign an 
armistic!'l on Wednesday, when on Monday he 
has deliberately launched a planned assaulU If 
the enemy advances and the Western divisions 
are expended in terms of time, the West will have 
either to surrender without using tactical nuclear 
weapons or after using them - for they may be 
forced to do so - or to use the strategic nuClear 
deterrent. The latter is suicide. Only if the num-
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her of combat-ready divisions held by the West 
is raised to such a level that they can hold out 
against the Communist army in terms of "time", 
can we speak of a tactical nuclear balance. 
Only in this case will it be suicidal for the 
Communist world to launch a tactical nuclear 
offensive; only then can there be talk of a 
tactical nuclear balance. 
How many divisions are necessary for a latent 
nuclear balance? I repea:t, Mr. President, I would 
prefer to leave this question to the experts. Cap-
tain Liddell Hart talks of 30 divisions. General 
Valluy, in his farew~ll speech, also mentioned 30 
as the minimum required to deter the enemy, but 
he, too, I think, holds that more divisions are 
needed. Personally, I believe, to my regret, that 
the number 30 has been dictated by political 
considerations. I would like, in this context, to 
quote what Denis Healey says in his article m 
''The Political Quarterly" of March 1960: 
''The size and nature of European NATO 
countries' contributions to the shield have 
been governed not by any strategic calcul-
ation of its military role in case fighting 
shou'ld actually break out, but by their 
political estimate of the minimum required 
to keep America committed to a policy of 
deterrence by the threat of massive retalia-
tion." 
My own estimate is, in the first instance, 50, 
calculated on the following basis : out of a total 
of 175 divisions, Russia cannot afford to lose in 
Europe more than 70 divisions - about 40 % -
in view of her position as an Asiatic power. 
Two-thirds of 70 is about 50. To be completely 
on the safe side, however, we need, I think, from 
60 - 65 Western divisions. With that number, 
some of which might perhaps be only convention-
ally armed, we would achieve parity in what is 
called conventional warfare, that is, without the 
use of strategic or tactical nuclear weapons as 
mentioned in Document 169. If 50 is taken as the 
target for arriving at a tactical nuclear balance, 
the danger still 'remains that the West may lose a 
conventional war owing to the time factor. Sixty 
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necessaires pour que toute agression tournc au 
suicide. 
Car seule une augmentation importantc de 
nos forces d'intervention en Europe permettra 
de creer un equi.Libre efficace et une veritable 
parite. 
I_ja question qui se pose est celle de savoir com-
bien de divisions il faut a l'Europe. C'est la 
un probleme qui relcve en realite de la compe-
tence des experts, mais comme tous les experts 
~e contredisent, on est bien oblige, en tant que 
parlementaire, de faire soi-meme les ca1culs ou 
~es evaluations necessaires. 
Dans l,e discours deja cite que j'ai prononce 
le 9 decembre 1959 dcvant le parlement neer-
landais, j'ai declare que 30 divisions pretes an 
combat ne suffisaient pas. Dans un article tres 
interessant paru dans le «Manchester Guar-
dian » des 16 et 17 fevrier 1960 - cet article 
est mentionne au paragraphc 43 du Document 
169 - le capitaine Liddell Hart evaluc le nGm-
bre de divisions necessaires en Europe occiden-
tale a 30, soit une proportion de 2 a 3 par rap-
port aux 40 divisions communistes qui seraient 
pretes au combat, en Allemagne de l'Est, dix 
jours apres Ire debut des hostilites. Ce raisonne-
ment me parait seduisant, mais quelle scrait la 
riposte si la Russie mettait en ligne 80 divi-
sions dans un delai de 30 jours, ou 80 divisions 
apres 60 jours, par exemple ? 30 divisions pcr-
mettraient de faire face a une situation deter-
minee, une sorte d'action d'arret de cour'te duree, 
mais, a longue echeance, je ne crois pas, helas, 
que .ces 30 divisions suffiraient. 
Cert·es, comme l'indiquent les par.agraphes 40 
ei 72 du Document 169, la these officielle de 
l'O.T.A.N. est qu'en pareil cas, il faut arreter 
!'ennemi, afin de permettre des negociations poli-
tiques. Pour faire face a. des accidents invo-
Jontaires, cette theorie me parait excellente, mais 
comme riposte a une attaque premeditee ou a 
un veritable plan de campagne de l'adversaire, 
elle me semble peu sensee. Poul'q_uoi l'cnncmi, 
qui aurait volontairement declenche une agrcs-
sion le lundi, serait-il dispose a conclure un 
armistice le mercredi ? Done, si :L'ennemi pour-
suivait son action et si les divisions occidentales 
s'epuisaient au fil des scmaines, l'Occident de-
vrait, soit capituler, apres avoir employe ou non 
!es armes tactiques nucleaires - il pourrait 
avoir ete oblige de recourir aces moyens- soit 
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utiliser l'arme de dissuasion strategique nu-
eleaire. Cctte derniere eventualite equivaudrait 
au suicide. Par consequent, ce n'est que dans la 
mesure ou le nGmbre de divisions occidental.es 
pretes a intervenir sera suffisant pour tenir tete 
tout le temps necessaire a l'armee communiste, 
qu'on pourra parler d'un equilibre dans le do-
maine tactique nucleaire. 
Ce n'est qu'au moment ou le monde commu-
niste sera convaincu que toute attaque tactiquc 
nueleaire declenchee par ses forces signifierait 
sa perte, qu'on pourra dire que l'equilibre est 
realise dans le domaine tactique nucleaire. 
Combien faut-il de divisions pour atteindre 
un equilibre nucleaire latent? Je le repete, Mon-
l'lieur le President, je laisse volontiers cette ques-
tion aux experts. Le capitaine Liddell Hart parle 
de 30 divisions. Dans son discours d'adicu, le 
general Valluy a cite, lui aussi, un minimum de 
30 divisions pour « decourager » l'cnnemi, mais 
je crois qu'il est, lui aussi, convaincu qu'il en 
faudrait davant.age. Quant a moi, je crois que 
k nombre de 30 a ete dicte, helas, par des consi-
derations d'ordre politique. A ce propos, je vou-
drais citer un passage de l'article de Denis 
Healy paru dans « The PGlitical Quarterly » de 
mars 1960 : 
« 1/importancc et la nature de la contribu-
tion des pays curopeens de l'O.T.A.N. a la 
constitution du bouclier n'ont pas ete fixees 
en fonction de quelque calcul strategique 
de leur role militairc en cas de conflit arme; 
elles se fondent sur une estimation poli-
tique du nombre minimum de divisions re-
quis pour engager les Etats-Unis a pour-
suivre unc pGlitique de dissua~ion par la 
menace de represailles massives. » 
D'aprcs mes propres calculs, il faudrait 50 
divisions au depart. Voici comment j'arrive a ce 
chiffre. Sur un total de 175 divisions, ,J,a Russie 
ne pourrait se permettre de perdre en Europe 
plus de 70 divisions - soit environ 40 % de 
ses effectifs - en egard a sa position de puis-
sance asiatique. Deux tiers de 70 font a peu 
pres 50. Toutefois, selon moi, notrc securite ne 
»erait totale qu'avcc 60 a 65 divisions occiden-
tales. Il faudrait, en effet, 60 ·a 65 divisions, 
dont certaines seraient sans doute equipees 
d'armes classiques, pour etablir l'equilirbre sur 
le plan de la str-ategic dite classique, c'est-a-dire, 
sans l'emploi des armes strategiques ou tactiques 
nucleaires decrites dans J.e Document 169. Car 
meme si l'Occident parvenait a un equilibre dans 
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to 65 divisions would ensure the necessary 
balance in conventional forces. 
I know what I have been saying does not make 
pleasant hearing. As a veteran of the last war 
and a member of parliament with an electorate 
to answer to, I would ra:ther have advocated a 
reduction in forces. But knowing what I do, I 
cannot remain silent. I have to speak out, how-
ever unpopular I make myself. - Sometimes it is 
the duty of a politician to do and say unpleasant 
things. A politician is not just a robot responding 
mechanically to the pressures of public opinion. 
He must also be a statesman and guide public 
opinion. Nothing would please me more than to 
find that my interpretation of the facts is wrong, 
but, the more I study the matter, the more surely 
I believe I am right. We must not allow what is 
politically possible to be the deciding factor; we 
must be guided by military necessity. Let the 
military experts speak up- in language we can 
understand - and ·let us take our decision in the 
light of the opinions expressed. 
Political control of our strategic nuclear wea· 
pons is essential. Political control of our own 
tactical nuclear weapons may be useful, if it is 
possible. Full reciprocal inspection and control of 
the armaments of all the States concerned is a 
desirable objective if it is practicable and technic-
ally feasible. But in my view the only practical 
solution for the time being is to ensure: 
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(ii) tactical nuclear balance or stalemate, which 
does not yet exist, as I hope I have made 
clear; 
(iii) a balance of conventional forces, which does 
not exist yet either. 
As mentioned in the French part of my speech, 
I believe General de Gaulle had this question of 
balance in mind when he said yesterday: ''Only 
in equilibrium can the world find peace." 
I know that this theory of balance will call for 
heavy sacrifices, but let us bear in mind that 
Western Europe has a population of about 250 
millions, whi•le that of the Soviet Union is about 
200 millions. Our position is one of defence, 
which, as Clausewitz maintained, is the better 
position. According to his famous theory, our ef-
fort, distributed among 250 millions instead of 
200 millions, need only be two-thirds of that 
required of the Soviet Union. The situation is 
therefore relatively in our favour. 
I would like now to say something about the 
document before us. I agree entirely with para-
graph 21, when it says: ''The insistence on 
national control is a doctrine of despair and a 
dangerous incentive to the spreading of nuclear 
weapons to more and more countries." 
I am also in entire agreement with paragraph 
27 where mention is made of ''a joint system of 
financing the weapons to be jointly controHed." 
In December 1958 I suggested pooling 25 % 
of our military budgets for purposes such as this. 
Paragraph 58 states that military commanders 
have compelling reasons for using big nuclear 
weapons rather than small ones to compensate for 
inaccuracy. In my view, this is in most cases 
quite untrue. For one thing the impact of x small 
bombs can be greater per square kilometre than 
that of a single large bomb, which represents the 
sum of x small bombs. For another thing, small 
(i) a strategic nuclear balance or stalemate -
this already exists provided there is no tech-
nological break-through and work in the 
laboratories therefore continues to be of the 
highest importance; 
- bombs can be used with more discrimination and 
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le domaine tactique nucleaire, en portant le 
nombre de ses divisions a 50, il pourrait suc-
comber dans une guerre du type cloassique, parce 
que battu sur le plan du « temps». En re-
vanche, la mise sur pied de 60 a 65 divisions per-
mettrait d'assurer l'equili!bre indispensable dans 
le domaine des forces armees classiques. 
Monsieur le President, je sais que j'ai dit des 
choses peu agreables. Ancien .combattant de la 
derniere guerre et homme politique oblige de 
tenir compte de ses electeurs, j'aurais voulu de-
fendre une reduction de nos forces. Mais dans 
le cadre et 'les .]~mites de mon experience, je 
sens que je n'ai pas le droit de me taire et que 
.ie dois par.ler, meme au detriment de ma popu-
larite. L'liomme politique a le devoir de dire 
ou de faire des choses deplaisantes, lorsque c'est 
necessaire. Les hommes politiques ne sont pas 
des robots obeissant automatiquement aux im-
pulsions de l'opinion publique, ils doivent aussi 
s'efforcer d'etre hommes d'Etat et de guider 
cette opinion. Je ne demande pas mieux que de 
voir mon point de vue dementi par les faits, 
mais plus j'approfondis les choses, pLus je suis 
tente de croire que j'ai helas, raison. Inspirons-
nous, non pas de ce qui est possible politique-
ment, mais de ce qui est necessaire militairement. 
Que les experts militaires parlent done a haute 
Yoix en usant d'un langage comprehensible ; 
ensuite, les hommes politiques decideront apres 
avoir recueilli tous les avis utiles. 
Le contro1e politique est une necessite lors-
qu'il s'agit des armes strategiques nucleaires. ll 
serait peut-etre utile en ce qui concerne nos 
armes tactiques nucleaires, a condition qu'il fut 
possible. Il serait parfaitement desiraJble d'orga-
. niser une inspection et un controle complets et 
reciproques des armements de tous les Etats 
interesses, pour autant, bien entendu, qu'un tel 
systeme soit realisable, tant du point de vue 
technique que pratique. Mais, a mon sens, la 
seule soLution vala:ble, dans les conditions ac-
tuelles, consiste a : 
(i) assurer l'equilibre ou 1'« impasse» sur 
le plan nucleaire strategique. Ce but est 
atteint, mais i1 peut etre remis en question 
par quelque revolution t'Cchnologique. A cet 
egard, les travaux de laboratoire revetent 
done liD·e importance capita:le ; 
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(ii) assurer l'equilibre ou 1' « impasse » en 
matiere nucleaire tactique. Ni l'un ni l'autre 
ne sont atteints, comme j'espere ·l'avoir de-
montre; 
(iii) aboutir a un equilibre dans le domaine des 
armes classiques, equilibre qui, lui aussi, 
n'existe pas a l'heure actue~le. 
Je crois bien - je me suis deja refere a cette 
declaration dans la partie de mon expose que 
j'ai prononcee en fran<;ais - que le ge;neral 
de Gaulle faisait allusion a cet equilVbre, lors-
qu'il a dit hier soir : « Ce n'est que dans l'equi-
libre que l'univers trouvera la paix. » 
Il est evident que !'application de cette theorie 
de l'equilibre demandera de grands sacrifices, 
mais on ne peut perdre de vue que l'Europe 
occidentale a une population de pres de 250 
millions d'habitants, alors que l'Union SGvietique 
n'en compte que 200 millions environ. D'autre 
part, nous occupons une position de defense la 
plus favorable, d'apres C.J,ausewitz. Notre effort, 
reparti sur 250 millions d'individus au lieu de 
200 millions ne devrait s'elever, conformement a 
la theorie de Clausewitz, qu'aux deux tiers de 
l'effort accompli par l'Union Sovietique, ce qui 
est evidemment a notre avantage. 
Monsieur le President, je voudrais encore for-
muler quelques observations d'ordre general sur 
le document qui nous est somnis. J'approuve 
flans reserve les termes du paragraphe 21, qui 
dit notamment : «Insister sur un controle na-
tional procede du desespoir, et constitue en outre 
un encouragement dangereux a !'extension des 
armes nucleaires a un nombre croissant de 
pays.» 
J e puis, de meme, marquer mon accord sur 
le texte du paragraphe 27 qui insiste sur la 
necessite « d'instituer un systeme de co-finance-
ment pour les armes devant faire l'objet d'un 
controle conjoint. » 
Deja, en decembre 1958, j'avais suggere de 
mettre en commun 25 % de nos budgets mili-
taires, pour realiser cet objectif. 
Au paragraphe 58, l'auteur du rapport ex-
prime !'opinion que les commandants militaires 
auraient avantage a employer des armes nu-
cleaires de gros calibre plutot que des armes 
nucleaires de faible puissance, afin· de compen-
ser leur manque de precision. A mon sens, cela 
est tout a fait inexact dans la p'lupart des cas. 
En effet, la surface d'impact d'un nombre x 
de petites bombes peut couvrir plus de kilo-
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with greater regard for the position of our· own 
troops. 
This brings me to the next point - that of the 
so-called ''miniaturisation" of nuclear weapons 
referred to in paragraph 55. In my view, Doc-
ument 169 falls short in not giving a great deal 
more informa:tion on this kind of weapon. 
I mentioned this eighteen months ago, and 
there is no secret about it any longer, for these 
weapons were mentioned in the February 1960 
issue of "Interavia ". On page 155 a nuclear 
bazooka, called Davy Crockett, is discussed. Per-
sonally, I think if "miniaturisation" gains 
ground, a weapon of this kind must and will be 
considered a type of conventional weapon. 
I am nearing the end of my long speech, Mr. 
President. Perhaps I have sounded rather pes-
simistic and I now want to make my attitude 
quite clear. 
In the Netherlands we once had to wage an 
Eighty-Years war to win our independence. A 
few centuries ago Europe experienced a Thirty-
Years War. We would not be very far wrong if 
we said that since 1914 Europe has been engaged 
in an inter-European war. In fact, with breaks 
similar to those that occurred in the eighty- and 
thirty-years wars, we have for fifty years now 
been involved in a new Eighty-Years War. The 
only good thing that has come out of all this is 
a more or less united Western Europe. Also, it 
is no longer psychologically possible for one 
Western European country to wage a war against 
another. I hope and trust that in the next thirty 
years - which might be qualified not only as the 
cold war period, but as a period of striving after 
complete equilibrium - it will be possible to 
achieve a great united Europe that will include 
the Eastern bloc. In my view, this is only a 
question of time, though it also depends on 
developments outside Europe. Thirty years is 
only an arbitrary figure; let us hope we shall not 
have to wait so long. There is, however, one 
essential condition: that we achieve in the shortest 
possible time an absolute parity, a complete stale-
mate between the t.wo opposing blocs. 
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I only hope future historians will not be 
forced to say that Western Europe succumbed 
and freedom in Western Europe was 'lost because 
men were unwilling to forgo for a while some of 
the luxuries of life. 
I am still an optimist, for I believe that com-
bined exploration of the sea and the sea-bed -
and hence the food and minerals which can be 
extracted from them - exploration of the An-
tarctic and of outer space, research into solar 
and nuclear energy and improved weather con-
trol, will finally lead to peaceful co-operation 
between the peoples of the world. 
Thank you, Mr. President. 
(lllr. Schmal, Vice-President of the Assembly, 
took the Chair in place of llfr. Badini Confalo-
nieri) 
The PRESIDENT '(Translation). - I call 
Mr. Liquard. 
Mr. LIQUARD (France) (Translation).- Mr. 
President, on 2nd December last, after the debate 
on Mr. Mulley's earlier report on the state of 
European security, I and some of my colleagues 
felt bound to vote against the draft Recommen-
dation it contained, which subsequently became 
Assembly Recommendation No. 40. 
I explained at the time the objections I saw 
to basing all regiona:l policy regarding European 
security inside the Atlantic Alliance on the 
creaHon of a joint European nuclear force. 
Though the proposal attracted me strongly, I 
could not avoid seeing that its implementation 
would raise some difficult practical and political 
problems. 
The first problem would be that of production 
and allocatjon. Since both the 1egal and the fac-
tual circumstances of the seven WEU States 
differ, joint production would present difficulties 
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metres carres que celle d'une seule grande bomibe 
qui serait un mnltip1e du nombre x de petites 
bombes. D'autre part, les bombes de petit calibre 
peuvent etre utilisees avec p1us de souplesse, 
cu egard, notamment, a la position occupee 
par nos propres troupes. 
Cela m'amene a parler du point suivant, 
celui de la « miniaturisation » des armes a.to-
miques dont il est question au paragraphe 55. 
A mon sens, il y a, sur ce point, une lacune 
dans le Document 169, qui est tres avare d'in-
formation sur ce type d'arme. 
Il y a un an et demi deja, j'ai parle de cette 
arme qui n'a plus rien de mysterieux, puisque 
le numero de fevrier 1960 d' « lnteravia » en fait 
ouvertement mention. A la page 155, il est, en 
effet question d'un bazooka nucleaire, appele 
« D;vy Crocke1Jt ». Personnellement, j'estime 
que si la « miniaturisation » gagne du terrain, 
cet armement finira par etre assimile a l'arme-
ment classique. 
Monsieur le President, me voici arrive au 
terme de cet expose assez long. Peut-etre me 
suis-je montre trop pessimiste ; en tout cas, je 
voudrais preciser mon point de vue par les 
considerations suivantes. 
A un moment donne de leur histoire, les Pays-
Bas ont du mener une guerre de quatre-vingts 
ans pour conquerir leur independance. Il y a 
plusieurs siecles, l'Europe a connu une guerre 
de trente ans. On peut dire que, depuis 1914, 
la Vieille Europe est engagee dans une guerre 
inter-europeenne. En fait - et a l'exception de 
certaines pauses comme il yen a eu au cours de 
la guerre de quatre-vingts ans et de .celle de 
trente ans - nous sommes plonges, depuis bien-
tot cinquante ans, dans une nouvelle guerre de 
quatre-vingts ans. Le seul profit qu'on en ait 
retire, c'est !'unification progressive de l'Eu-
rope occidentale. D'autre part, il est devenu 
psychologiquement impossilb1e qu'en Europe 
occidentale un pays fasse la guerre a un autre. 
,Je crois qu'au cours des trente annees a venir 
- qui seront, sans doute, des annees de guerre 
froide, mais aussi des annees qui nous acheminc-
ront vers un equil~bre total - on parviendra 
a edifier une grande Europe unie comprenant 
le bloc oriental. A mon sens, ce n'est qu'une 
question de temps, mais inseparable de l 'evolu-
tion extra-europeenne. Lorsque je dis trente ans, 
ce n'est evidemment qu'un chiffre avance a tout 
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hasard et j'espere qu'il ne faudra pas attendre 
si longtemps. Mais il y a une condition sine 
qua non : il faut realiser dans le delai le plus 
bref l'equilibre comp1et, l' « impasse » totale 
entre les deux blocs qui s'affrontent pour le 
moment. 
Monsieur le President, j'espere en tout cas 
que les historiens ne seront pas obliges d'ecrire 
un jour que l'Europe occidentale a sacrifie sa 
liberte et sa vie parce qu'elle n'avait pas consenti 
a reduire pour quelques annees son niveau de 
vie eleve. 
Monsieur le President, je reste optimiste, car 
je crois que !'exploration en commun de la 
mer et des fonds marins, en vue de ]'exploita-
tion des produits alimentaires et des mineraux 
qu'ils renferment, ]'exploration commune des re-
gions antarctiques, celle de l'espace, la conquete 
de l'energie solaire et de l'energie nucleaire, le 
developpement du controle des dimats sont au-
tant d'elements qui doivent conduire a une coope-
ration multilaterale et pacifique dans le monde. 
Je vous remercie. 
(1Jf. S chmal, V ice-President de l' Assemblee, 
remplace M. Ba.dini Confalonieri au fauteuil. 
presidentiel) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Liquard. 
M. LIQUARD (France). - Monsieur le Pre-
sident, le 2 decembre dernier, a l'issue de la 
discussion du precedent rapport de M. Mulley 
sur l'etat de la securite europeenne, j'avais 
ete amene, avec plusieurs de mes collegues, a 
voter contre le projet de recommandation qu'il 
proposait et qui est devenu, d'ai.Jleurs, la Re-
commandation n° 40 votee par l'Assemblee. 
J'avais expose les critiques que me paraissait 
susciter la creation envisagee de forees nu-
cleaires europeennes communes comme fonde-
ment de toute politique regionale en matiere 
de securite europeenne dans le cadre" de l'al-
liance de l'O.T.A.N. S'il me semblait que l'idee 
en etait d'ailleurs tres seduisante, je ne pouvais 
m'empecher de constater que sa mise en reuvre 
posait des problemes pratiques et politiques dif-
ficiles a surmonter. 
En effet, la creation d'une force nucleaire 
pose d'abord un prab1eme de fabrication et de 
mise a la disposition, pour la raison que les 
scpt Etats membres de l'U.E.O. ne se trouvent 
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related to their respective financial and technical 
contributions, the territory on which test ex-
plosions should be carried out, the siting of 
factories, and the methods of allocating and 
stocking the finished weapons. 
We can argue, as Mr. Mulley did at the end of 
that debate, that we in our basically political 
Assembly have nothing to do with this essentially 
military aspect of the problem. Even confining 
ourselves to the political aspect, however, we at 
once come up against the complicated question of 
ownership. If nuclear weapons are to be under 
joint ownership, it is essential to make some joint 
body their owner; which at once raises the ques-
tion of who is to decide when this strategic 
nuclear force is to be used. That decision could 
be taken only by a political authority on which 
all seven States were represented and which does 
not yet exist. Should such a case arise, therefore, 
the decision, which would have to be unanimous, 
would need •consultations between the seven goY-
ernments and inevitably also the other Atlantic 
Allies. It is useless to minimise the difficulty of 
obtaining a unanimous decision in time. 
A further fundamental objection arises from 
the nature and objectives of the Atlantic Alliance 
itself. The Alliance is multilateral, with all its 
members on an equal footing. A regional organi-
sation comprising on'ly some of them would mean 
discrimination and might make those members 
outside W.E.U. feel they would not receive ade-
quate support in a crisis. This would seriously 
affect N.A.T.O.'s unitv and hence its effective-
ness, which is rooted ·in the mutual confidence 
and unconditional support afforded by all its 
members to each other. 
Today's draft Recommendation, however, has 
been thoroughly discussed by the Committee on 
Defence Questions and Armaments and amended 
in such a way that it no longer seems to me to 
present any of these disadvantages. 
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The penultimate paragraph of the preamble, 
in particular, contains a very flexible definition 
of an adequate defence and does not insist on one 
method rather than another. This leaves the com-
petent military authorities complete freedom to 
settle the actual composition of the forces con-
sidered necessary and the way in which they are 
to be used. In particular, it enables them to make 
whatever arrangements their full knowledge of 
the situation tells them are required for a rapid 
and effective reply to any type of aggression at 
any level. 
Nevertheless, the draft Recommendation in-
volves no threat to the principle that the po-
litical authority is superior to the military. Pa-
ragraph 3 states specifically that the general po-
licy for the use of strategic and tactical nuclear 
weapons is to be agreed jointly and followed by 
the military authorities, who will either act in 
accordance with political decisions in the form of 
clear directives laid down in time of peace or, 
wherever appropriate, by ad hoc orders given 
after mutual consultation. 
The public must also be informed, so that it 
may fully understand and therefore accept the 
policy. The easiest and most obvious way of doing 
this, in democratic countries, is through their 
parliaments, which should be given by their 
governments all the information necessary to 
enable them to form a balanced judgment. 
In this way a ·logical statement of, the prin-
ciples governing the use of nuclear weapons could 
be drawn up in good time and so far as possible 
the improper use .be precluded of the tactical 
nuclear weapons distributed within the area. 
I am very glad to see that in the present 
wording of paragraph 1 of the draft Recom-
mendation the Committee has taken into account 
the position of countries which, like France, havc:' 
responsibilities outside the NATO area. Other 
NATO members too - Great Britain, Portugal 
and Belgium as well as the Netherlands - are 
responsible for the security of countries outside 
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pas place dans la meme situation de droit et 
de :fait. Dans ces conditions, la fabrication com-
mune presente des difficultes, tant en ce qui 
concerne l'apport financier et technique des 
sept Etats et le territoire sur lequel se produi-
raient les explosions experimentales, que le lieu 
ou serait fabriquee cette force nucleaire et la 
fa<;on dont seraient reparties et entreposees les 
armes fabriquees. 
Il est possible d'admettre, comme le faisait 
observer M. Mulley en conclusion du debat, que 
cet aspect du probleme, essentiellement d'ordre 
militaire, ne concerne en aucune fa<;on notre 
Assemblee dont le role est avant tout politique. 
Si l'on s'en tient alors a .ce dernier aspect, on 
aborde immooiatement J.a question de la pro-
priete de ces armes, qui n'est pas moins diffi-
cile ; si ces armes deviennent propriete com-
mune, il est indispensable de prevoir l'organe 
commun qui en sera le proprietaire, ce qui amenc 
logiquement a la determination du pouvoir de 
decision concernant l'emploi de cette force nu-
cleaire strategique. Une decision de cet ordl'e ne 
pourrait etre prise que par un pouvoir politique 
commun aux sept Etats membres, pouvoir qui 
n'existe d'ailleurs pas pour le moment. En cas 
de necessite, il faudrait done procooer a des 
consultations entre les sept gouvernements, la 
decision devant etre prise a l'unanimite, consul-
tations qui devraient necessairement s'etendre 
aussi aux allies atlantiques. Inutile de dissimuler 
les difficultes d'obtenir a temps l'unanimite in-
dispensaJble. 
A cela s'ajoute une critique fondamentale qui 
tient a la nature et au role memes de !'Alliance 
atlantique. En effet, .l'O.T.A.N. est une alliance 
globale qui met en cause, d'une maniere iden-
tique, tous ses participants. Creer une organi-
sation regionale limitee a certains Etats serait 
done faire une discrimination entre ses mem-
bres et risquer d'amener les membres de 
l'O.T.A.N. non membres de l'U.E.O. a se sentir 
insuffisamment appuyes en cas de crise. L'unite 
de l'O.T.A.N. en serait gravement compromise 
et, du meme coup, son efficacite, qui repose sur 
la confiance mutuelle et l'appui inconditionnel 
des uns envers les autres. 
Par contre, nous nous trouvons aujourd'hui en 
presence d'un projet de recommandation qui a 
fait l'objet d'une serieuse discussion au sein de 
la Commission des Questions de Defense et des 
Armements et qui, teJ qu'il se presente apres 
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!'adoption de plusieurs amendements, ne me 
parait plus presenter les inconvenients que je 
viens d'evoquer. 
L'avant-dernier alinea des considerants a 
l'avantage, en effet, de souligner dans une for-
mule extremement ouverte, et sans que !'accent 
soit mis sur un moyen plutot que sur un autre, 
les conditions que doit revetir une defense effi-
cace. Toute latitude est done laissee aux auto-
rites militaires .competentes pour definir les 
composantes du potentiel militaire juge neces-
saire, ainsi d'aiJ.leurs que ses modalites d'utili-
sation. Elles pourront, en particulier, mettre sur 
pied en toute connaissance de cause des meca-
nismes permettant de faire face, d'une fa<;on 
rapide et efficace, a toute forme d'agression, a 
quelque niveau qu'elle se produise. 
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Il n'en resulte pas cependant que devrait etre 
remis en cause le principe de la preeminence du 
politique sur le militaire. En effet, dans son 
paragraphe 3, le projet de recommandation sou-
ligne que la politique generale regissant i'em-
ploi des armes nucleaires, tant strategiques que 
tactiques, devrait etre convenue en -flOmmun et 
s'imposer aux autorites militaires, qui se ver-
raient communiquer des directives claires for-
mulees en temps de paix ou, chaque fois que 
cela se montrerait indispensable, des ordres ad 
hoc donnes apres consultation mutuelle. 
De cette politique, les opinions publiques de-
vraient etre ega:lement informees. Cel·a est ne-
cessaire pour que la politique arretee soit par-
faitement comprise et, de ce fait, acceptee. Le 
moyen le plus simple et le plus normal, dans 
un regime democratique, est que les parlements 
soient associes a cette action et que les gouver-
nements membres leur communiquent tous les 
elements d'appreciation indispensables de cette 
politique. 
Ainsi devraient pouvoir etre definie, en temps 
opportun, une doctrine coherente de J'utiiJisa-
tion des' armes nucleaires et elimines, dans 
toute la mesure du possible, les risques d'une 
utilisation intempestive d'armes nucleaires tac-
tiques disseminees sur le terrain. 
Le texte actuel du paragraphe 1 du projet de 
recommandation me donne !'occasion d'exprimer 
ma satisfaction de voir que la Commission a 
tenu compte de la situation des pays qui, comme 
la France, ont des responsabilites dans des re-
gions situees hors de la zone de l'O.T:.A.N. En 
effet, Ia France et aussi d'autres pays de 
l'O.'l'.A.N. : la Grande-Bretagne, le Portugal, la 
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Europe. As no proper arrangements exist for 
defending the interests of the free world in many 
of the areas in which these are involved, their 
defence becomes the duty of countries which 
from one cause or another carry world respon-
sibilities. Otherwise the West may suffer further 
political defeat in the threatened areas, or be 
dragged into a war starting in one of them. 
Moreover, France bears the sole responsibility 
for defending the Western world in certain areas 
which without her would represent an Achilles 
heel for the Alliance. Her defence of the African 
frontiers of the French Community, in particular, 
guards N.A.T.O.'s southern flank. 
I therefore need hardly add that I am glad to 
be able to vote this time for a 'text embodying the 
views I have just been expressing. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Goedhart. 
Mr. GOEDHART (Netherlands) (Translation). 
Mr. President, when Little Red Riding Hood 
arrived at her grandmother's bedside and found 
it was not the friendly old lady of peaceful co-
existence who was lying there, but the big bad 
wolf of the cold war, she was, of course, very 
frightened. This is just what happened to public 
opinion in the West. People were shocked and 
deeply disappointed when they heard the old 
wolf from the Kremlin was back again shouting 
abuse and breathing fire and slaughter. 
Is that really a reason for disappointment1 
Anyone could have predicted the collapse of the 
Summit Conference. The West was not prepared 
to give way to the Kremlin's demands on Berlin. 
That was clear to Khrushchev at the beginning 
of May after the speeches by Dillon and Berding 
and after his talks with General de Gaulle. 
Khrushchev had nothing more to gain. That is 
why he blew the Summit Conference sky-high 
and disappeared from the stage, like the devil in 
a mediaeval morality play, in a cloud of sulphu-
rous smoke. The fumes have not yet cleared away. 
Mr. Khrushchev continues to shout abuse in Mos-
cow, while Malinowsky utters daily threats of 
nuclear rockets. It is not a very edifying spectacle. 
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What it adds up to is that the Kremlin is 
seriously alarmed by the fact that United States 
aircraft have been able to photograph the Soviet 
Union for the last four years so that Strategic 
Air Command has a complete set of maps of 
Soviet territory. Hermann Goering once boasted 
that no aircraft from the West could ever fly 
over the Third Reich. In the same way the gentle-
men of the Kremlin have been trying to delude 
the Russian people into believing that Western 
planes were no longer any use. This assertion has 
now been unmasked as pure bluff. The comrades 
appear to be extremely upset. The Russian people 
have again been shown that the power of the 
Kremlin is not quite so great as they had been 
led to believe. 
Some people in the West arc now taking a po-
sitive pleasure in indulging in endless speculation 
about the real reasons behind the seemingly in-
coherent statements of Soviet policy. The nature 
of the differences within the Kremlin is for the 
most part hidden from us and there is little point 
in wasting time on fruitless guesswork and spe-
culation. One thing anyhow is certain: none of 
the groups within the Communist directorate can 
expect to receive any kind of support from the 
West. Whatever differences of opinion exist 
between these gentlemen, they are all agreed on 
one thing, and that is their desire to increase the 
power of the Soviet Empire at the expense of the 
free world. 
Rather than speculate on the shades of opinion 
held by the Communist pundits in the Kremlin, 
we should decide how we in the West are going 
to counter their aggressiveness, their insults and 
their threats. 
Some people here are unfortunately beginning 
to clamour for another Summit Conference, 
which is surely rather astonishing after the re-
cent fiasco in Paris. The breakdown was not the 
consequence of some untoward event or of 
Khrushchev's bad temper or of some particular 
incident or other or of a technical error or lack of 
preparation. The Conference broke down because 
the basic conditions for a compromise were, and 
still are, lacking. So long as these basic conditions 
are lacking, any Summit Conference is doomed to 
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Belgique, la Hollande meme, sont responsables 
de la securite de pays situes hors d'Europe. Or, 
il n'existe pas d'organisation coherente de la 
defense des interets du monde lihre sur de nom-
breux points ou ils se trouvent engages. Leur 
defense incombe aux pays qui, a des titres divers 
d'ailleurs, exercent des responsabilites mon-
diales ; sinon, l'Occident risque d'assister a de 
nouvelles defaites politiques dans les regions me-
nacees ou d'etre entraine dans un conflit qui 
aurait pris naissance dans ces lieux que je viens 
d 'indiquer. 
Par ailleurs, la France assume seule, dans 
certaines zones, la defense du monde occidental 
et, sans elle, ces zones seraient des points fai-
bles de l'Alliance. La defense exterieure de la 
Communaute Afrique, en particulcier, assure une 
para:de a toute menace sur le flanc sud de 
l'O.T.A.N. 
Vous comprendrez, dans ces conditions, qu'il 
me serait agreable de donner cette fois-ci mon 
approbation a un texte qui concretise les idees 
que je viens d'exposer. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Goedhart. 
M. GOEDHART (Pays-Bas) (Traduction). -
Monsieur le President, lorsque le Petit Chaperon 
rouge, s'approchant du lit de sa grand'mere, 
y decouvrit, non l'aimable vieille dame de la 
coexistence pacifique, mais le mechant loup de 
la guerre froide, la fillette, evidemment, fut 
prise de frayeur. L'opinion publique occiden-
tale a subi un choc analogue. Elle a ete effrayee 
et profondement de~ue en entendant le vieux 
loup du Kremlin injurier, .crier et proferer des 
menaces comme jadis. 
Y a-t-il vraiment lieu d'etre de~u 1 Le fiasco 
do la Conference au Sommet etait a prevoir, 
du moment que l'Oceident n'etait pas dispose a 
se som;nettre aux exigences du Kremlin en ce 
oui concerne Berlin. Khrouchtchev s'en etait 
rendu compte au debut du mois de mai, apres 
les discours de Dillon et de Berding et ses 
entretiens avec le general de Gaulle. Khroucht-
ehev n'y voyait plus aucun profit. C'est la rai-
son pour laquelle il a torpille la Conference au 
Sommet et il a quitte la scene a la fa~on du 
diable dans un drame du Moyen-Age, c'est-
a-dire dans un nuage de soufre nauseabond. En 
ce moment, le nuage n'est pas encore dissipe. 




cou, tandis que Malinovsky menace chaque jour 
de lancer ses fusees atomiques. Ce n'est pas un 
spectacle tres impressionnant. 
Il semble bien que le K remlin ait eu un fa-
meux choc en apprenant que le territoire de 
l'Union Sovietique avait ete photographie, quatre 
annees durant, par les avions americains, de sorte 
que le Strategic Air Command dispose mainte-
nant de cartes completes du territoire sovie-
tique. Dans le temps, c'etait Hermann Goering 
qui pretendait que les avions de l'Occident ne 
parviendraient jamais a survoler le Ill" Reich. 
C'est d'une fa~on analogue que les Messieurs 
du Kremlin ont essaye de faire croire au peuple 
russe que les avions occidentaux etaient devenus 
sans va1eur. Cette affirmation s'est averee n'etre 
que du bluff. Les camarades en semiblent tres 
f,ffectes. Car, une fois de plus, le peuple russe 
a pu constater que la puissance du Kremlin 
n'est pas tout a fait aussi grande qu'on le pre-
tend. 
En Occident, certains esprits se livrent, avec 
un pi].aisir evident, a des speculations profondes 
sur les .causes de ces manifestations apparem-
ment assez incoherentes de la politique sovie-
tique. La nature des querelles qui divisent les 
dirigeants du Kremlin nous reste le plus sou-
vent cachee. Les suppositions et les speculations 
n'offrent d'ailleurs que peu d'interet, puisqu'il 
est certain qu'aucun des groupes qui s'affrontent 
au sein de la direction communiste n'est sus-
ceptible d'etre soutenu d'une fa~on ou d'une 
autre par l'Occident. En effet, quelles que soient 
les ·dive1.1gences de vues qui opposent ces Mes-
sieurs, ils sont tous d'accord sur la necessite 
d'accroitre la puissance de !'empire sovietique 
au detriment du monde libre. 
Plutot que de rechercher queUes sont les 
uuances qui, au Kremlin, pourraient distinguer, 
les uns des autres, les potentats communistes, il 
importe de decider comment l'Occident reagira 
le mieux aux brutalites, aux injures et aux me-
naces des dirigeants sovietiques. 
Certains occidentaux reprennent, helas, leurs 
lamentations sur 1'opportunite de reunir une 
nouvelle Conference au Sommet, ce qui, tout de 
meme, est assez surprenant, apres le fiasco 
enregistre a Paris. En effet, cet echec n'est du 
ni a un hasard malencontreux, ni a la mauvaise 
humeur de Khrouchtchev, ni a l'un ou l'autre 
incident, ni a une erreur technique ou une pre-
paration insuffisante. Si la rencontre a echoue, 
c'est parce que les conditions fondamentales ne-
cessaires a la conclusion d'un compromis fai-
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failure - even if Khrushchev is in a better 
temper, even if there is no air incident and the 
talks are better prepared than was the case the 
other day. The West will get nowhere by repeat-
ing their parrot cry for a Summit Conference 
that we heard all last year. What is needed is to 
take certain measures which are now more urgent 
than ever. 
These are the points I have particularly in 
mind: 
1. In the first place it is, I think, essential for 
the political parties in the United States, which is 
the centre of gravity of the free world, to recog-
nise the need for pursuing a strong and united 
foreign po'licy during the coming months. Under 
the irresolute leadership of Eisenhower the West 
. ' Is constantly· in danger of being taken politically 
by surprise. Kennedy's statement that Eisen-
hower ought to have apologised to Khrushchev in 
Paris on behalf of the United States is really 
scandalous. For electioneering purposes, Kennedy 
seeks by such statements to swing opinion 
against Eisenhower. The United States cannot 
afford, for the sake of the present election cam-
paign, to bring demagogy into its foreign policy. 
Only the Kremlin stands to gain by that. 
2. It is equally important to set up at long last 
a Western organisation for directing the conduct 
of the cold war, which the Soviet bloc will impose 
on us for a long time to come. Hitherto we h·ave 
done nothing in the matter, with the result that 
again and again the initiative has lain with the 
Kremlin. It has been free to carry on its one-
sided war of nerves and its psychological offen-
sives, leaving us with no adequate reply. 
3. Lately it has become clearer than ever that 
Moscow's first aim is to separate Germany from 
Western Europe and to detach Europe from 
America. The Kremlin hopes to weaken the West 
by setting the Western Allies against each other. 
For us the conclusion is obvious - we must close 
our ranks. Every piece of anti-German or anti-
American propaganda in Europe plays into the 
hands of Moscow. We must become increasingly 
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aware that we are bound together for better or 
for worse. In this connection we should, I think, 
among other things reconsider whether the Brus-
sels and Paris Treaties should not be revised by 
removing from them the last traces of discrima-
tion against Germany. And here we are faced with 
the question of what we should do with the 
Agency for the Control of Armaments. The 
Agency's main task is to ensure that we do not 
add to the military commitments we have ac-
cepted. Is there any sense in pursuing that line~ 
Our problem is not that we are doing too much, 
but that we are still doing too little. The Control 
Agency is therefore not of much use and the 
sooner we drop it, the better. 
4. It is at least equally important that we should 
now set direct course towards economic unity in 
Europe. A merger between the Six and the Seven 
is essential, not only because it would be much 
better for us all, but because it would greatly 
strengthen our unity in face of the Soviet bloc. 
5. Again, in our home affairs, it is time we 
realised the implications of the fact that we are 
involved in a ruthless political struggle which 
may last a long time yet. We must therefore eli-
minate the Soviet Union's political bastions in the 
free world. Moscow's lackeys are shooting us in 
the back in our own countries. So long as we put 
up with this, the men in the Kremlin will question 
our resolve and will not really believe that the 
West is determined to fight for its life with every 
means at its disposal. 
6. Lastly, it is essential to raise our military 
effort to the required NATO minimum level. The 
30 front-line divisions which SHAPE consid-
ers the necessary minimum must be mustered as 
quickly as possible. I welcome the Recommend-
ation Mr. MuHey is submitting to us. I would also 
welcome an explicit declaration to the effect that 
NATO troops in Europe shall in no circumstances 
be less well-equipped than Soviet troops. That is 
why our troops must at least be provided with 
the necessary tactical nuclear weapons. We could 
not call the Soviet bluff if we were not ready to 
counter Soviet rockets in East Germany Czecho-
slovakia and Hungary by rockets of our ~wn with 
nuclear warheads. 
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saient defaut. Toute nouvelle Conference au 
Sommet serait vouee a l'echec, meme si 
Khrouchtchev etait de meilleure humeur, meme 
s'il ne se produisait aucun incident d'avion, \3t 
meme si les discussions etaient mieux prepa-
rees ; il en sera ainsi tant que ces conditions 
fondamentales feront defaut. Aussi l'Occident 
ne doit-i'l pas chercher son salut dans de nou-
velles palabres au sujet d'une conference au 
sommet, du genre de celles auxquelles nous avons 
assiste au cours de l'annee ecoulee, mais adopter 
certaines mesures qui s'imposent plus que jamais. 
Je songe notamment aux points suivants : 
1. Avant toute chose, il parait necessaire que 
les partis politiques des Etats-Unis d'Amerique, 
centre de gravite du monde li'bre, s'entendent sur 
la necessite de mener, au cours des prochains 
mois, une politique etrangere commune et ener-
gique. Sous la direction hesitante d'Eisenhower, 
l'Occident court sans cesse le risque d'etre bous-
eule sur le plan politique. La declaration faite 
par Kennedy et selon Iaquelle Eisenhower aurait 
du presenter a Paris au nom de l'Amerique des 
e-xcuses a Khrouchtchev, n'est rien moins 
qu'abomina:ble. Dans l'espoir d'en retirer un be-
nefice electoral, Kennedy essaie, par de telles 
declarations, d'exercer une influence negative 
sur Eisenhower. Or, les Etats-Unis ne peuvent 
se permettre de recourir, pour les besoins de 
la campagne electorale qui y est engagee, a 
une certaine demagogie dans leur politique exte-
l'ieure. Seule le Kremlin en profiterait. 
2. Il est tout aussi necessaire de creer enfin 
une centrale occidentale capable de diriger la 
guerre froide que le bloc sovietique nous impo-
sera longtemps encore. Jusqu'a present, nous 
n'avons rien fait dans ce domaine, ce qui permet 
au Kremlin de prendre !'initiative au moment 
qu'il choisit et de mener contre nous une guerre 
des nerfs et des cainpagnes psychologiques qui 
nous laissent sans riposte. 
3. Ces derniers temps, H est apparu plus in-
discutablement que jamais que l'objectif essentiel 
de la politique de Moscou est de detacher l'Alle-
magne de l'Europe occidentale et de separer FEu-
rope des Etats-Unis. Le Kremlin entend affaiblir 
roccident en opposant les allies occidentaux les 
uns aux autres. Il faut done que nous serrions 
les rangs davantage. Toute propagande anti-
allemande et anti-americaine en Europe est un 
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service rendu a Moscou. Nous devons davantage 
prendre conscience de la solidarite qui nous unit 
a jamais. Aussi me parait-il necessaire de re-
examiner notamment la question de savoir si les 
Traites de Bruxelles et de Paris ne doivent pas 
ctre revus afin d'eliminer les dernieres discrimi-
~lations qui y subsistent a l'egard de J.'Allemagne. 
Je me demande, par exemple, a quoi sert l'Agence 
de Controle des Armements. La mission princi-
pale de cette Agence est de veiller a ce que nous 
ne depassions pas nos engagements militaires. 
Est-il sense de la maintenir f Le fait est, non 
pas que nous faisons trop, mais que nous faisons 
trop peu. Cette Agence de Controle est done 
inutile et plus tOt on la liquidera, mieux cela 
vaudra. 
4. Il est tout aUSSl Important de realiser au 
plus vite l'unite economique de l'Europe. La 
fusion entre les Six et les Sept s'impose, non 
seulement dans l'interet de nons tous, mais en-
core parce qu'elle renforcerait considerablement 
notre unite face au bloc sovietique. 
5. D'autre part, sur le plan interieur, l'heure 
est venue de tirer les conclusions necessaires du 
fait que nous sommes engages dans une lutte 
politique sans merci, qui peut encore durer des 
annees. Il convient, notamment, de liquider ·les 
points d'appui politiques dont dispose l'Union 
Sovietique dans le monde libre. A l'interieur de 
nos pays memes, les suppots de Moscou nous 
tirent dans le dos. Aussi longtemps que nous 
tolerons cette situation, le Kremlin doutera de 
notre fermete et il se refusera a croire reelle· 
~nent que I'Occident est decide a 1utter pour 
son existence, par tous les moyens qui sont en son 
pouvoir. 
6. Il importe enfin, dans le cadre de l'O.T.A.N., 
de porter notre effort militaire au niveau mini-
mum requis. Les 30 divisions de premiere ligne 
que le SHAPE estime indispensables, doivent 
etre mises sur pied dans le delai le plus bref. La 
recommandation que M. Mulley nous propose de 
voter me semble excellente. D'autre part, il 
convient de preciser que l'equipement des troupes 
de l'O.T.A.N. en Europe ne peut en aucun cas 
etre inferieur a celui des troupes sovietiques. 
A cet effet, il faut doter nos forces des armes 
rmcleaires tactiques necessaires. Il nous serait 
impossible de resister au bluff sovietique si nous 
ne disposions pas, en face des fusees russes de 
l'Allemagne de l'Est, de 1a Tchecoslovaquie et de 
la Hongrie, de nos propres fusees pourvues 
cl'ogives atomiques. 
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Mr. President, I am convinced our position in 
the West would be stronger if we knew how to 
tackle and solve the problems I have mentioned. 
Little Red Riding Hood would then have less 
cause to fear the big bad wolf. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Patijn. 
Mr. PATIJN (Netherlands). - I would like 
to say a few words, not because I have any dif-
ficulty with Mr. Mulley's clear and level-headed 
Report, but because our generation has difficulty 
in living under the unprecedented burden of an 
atomic threat. 
The Assembly of Western European Union is 
one of the few places where the matter is being 
openly discussed by at least an international as-
sembly, and this in itself is an opportunity which 
should not be missed. 
There is little disagreement in Western Europ-
ean Union about the basic necessities of Western 
defence. Since atomic weapons exist, and since we 
have no agreement with the Soviet· Union, the 
NATO Alliance has to face, to resist and to 
counter-balance a threat of atomic destruction. If 
we do not face this challenge squarely, the poli-
tical life of our countries could become completely 
disrupted by atomic blackmail from the side of 
the Communist world, and it is better not to lead 
a totalitarian regime into such temptations. We 
simply have no choice: for the maintenance of 
peace and justice we have to shoulder the mili-
tary implications of the new scientific discoveries. 
Mr. Mulley's Report is a fair attempt to describe 
the objectives of our defence policies in this 
respect. It is, however, a point for further dis-
cussion if we have already fully accepted the poli-
tical and military consequences of this situation. 
I would like to mention a few points. 
Mr. Mulley rightly stressed the point, in para-
graphs 10 and· 11, that effective deterrence is 
achieved only if neither of the parties striking 
first can destroy the ability of the other to strike 




"The 'survivability' of retaliatory forces 
thus becomes the essence of the policy of 
deterrence." 
This is what is called, in the new jargon, "coun-
terforce-power". 
On our side, only the United States is strong 
and large enough to maintain a strategic deter-
rence of this kind, and even' in the United States 
some people are deeply worried about this capa-
bility of what is called, "the missile gap". It may 
be a useful point for further discussion in a 
European organisation to spell out what are the 
political consequences of the fact that Europe 
cannot develop a fully credible strategic deter-
rent in the present circumstances. It would seem 
to me that Great Britain has recognised and ac-
cepted this situation in changing her policies 
with regard to the Blue Streak ballistic missile. 
We have to face the fact that the essence of the 
policy of deterrence, as Mr. Mulley called it, can 
be in the hands only of the United States. 
If this is true, and I believe it is, it implies 
that we shall have to accept American leadership 
in those circumstances in which strategic deter-. 
rence, either openly or in a more involved way, 
has to protect us against Soviet pressure. We 
shall have to ask ourselves what national nuclear 
deterrence and the development of national 
atomic striking forces mean in these circum-
stances. We cannot afford miscalclrlations or 
sentiment in matters of this kind. I wonder 
whrther there is not a task of further clarification 
here for the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
There is another consequence, namely, for the 
command structure in strategic deterrence. We 
advocated the development of a European nu-
clear force, and, I think, rightly so, but we advo-
cated, at the same time, that the political control 
of this force should be in the hands of the Coun-
cil of Ministers of Western European Union. I 
wonder whether a purely European body can 
decide in these matters so long as the essence of 
our strategic security is an American responsibi-
lity. A separate European political control of 
part of our common-deterrence would cut through 
the NATO command structures. I do not think we 
have fully realised what such a European poli-
t1cal control would mean in terms of NATO ef-
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Monsieur 1e President, je suis convaincu que 
l'Occident se trouvera dans une position bien 
meilleure le jour ou nous saurons aborder et 
resoudre les problemes que je viens de soulever. 
Ce jour-la aussi, le Petit Chaperon rouge aura 
moins peur du grand mechant loup. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Patijn. 
M. PATIJN (Pays-Bas) (Traduction). - Je 
voudrais dire quelques roots, non que le rapport 
clair et lucide de M. Mulley me paraisse en quoi 
que ce soit discutab'le, mais parce que notre ge-
neration peut difficilement vivre sous le fardeau 
sans precedent d'une menace atomique. 
L'Assemblee de !'Union de !'Europe Occiden-
tale est l'un des rares endroits ou cette question 
soit debattue ouvertement par une assemblee 
internationale : c'est la une occasion a ne pas 
laisser echapper. 
Les necessites fondamentaJ.es de la defense 
occidentale ne fournissent guere matiere a dis-
cussion au sein de !'Union de !'Europe Occiden-
tale. Etant donne !'existence des armes atomiques 
et le fait que nous n'avons conclu aucun accord 
avec !'Union Sovietique, !'Alliance atlantique 
doit faire face a une menace de destruction ato-
mique, lui resister et lui faire echec. Si nous 
n'affrontons pas franchement ce danger, la vie 
politique de nos pays risque d'etre completement 
perturbee par J.e chantage atomique du monde 
communiste ; il est done prefera!ble de ne pas 
entrainer un regime totalitaire dans ces tenta-
tions. Nous n'avons absolument pas le ·Choix : 
pour maintenir la paix et la justice, il nous faut 
accepter les consequences militaires des nouvelles 
decouvertes scientifiques. Dans son rapport, 
M. Mulley s'est applique a preciser les objectifs 
de notre politique de defense dans ce domaine. 
Reste a savoir cependant si nous avons reelle-
ment accepte toutes les ,consequences politiques 
et militaires de cette situation. J'aimerais a ce 
propos presenter quelques observations. 
M. Mulley fait va:loir, avec raison, aux para-
graphes 10 et 11 de son rapport, que l'effet de 
dissuasion n'est reellement obtenu que si le camp 
qui prend le premier !'initiative d'une agression, 
ne peut detruire le potentiel de riposte de !'au-
tre. Cette opinion est exprimee au paragraphe 
11, dans les termes suivants : 
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«La « faculte de survie » des forces de ri-
·poste devient done !'essence meme de la 
politique de dissuasion. » 
C'est ce que l'on appelle en anglais, dans le 
nouveau jargon, la « counterforce power». 
A l'Ouest, seuls les Etats-Unis sont assez puis-
sants et assez vastes pour maintenir une force 
strategique de dissuasion de cette nature ; ce-
pendant, meme dans ce pays, .ce potentiel inspire 
de graves inquietudes dans certains milieux, en 
raison de ce que l'on appelle le « missile gap ». 
Il pourrait etre utile de demander a une orga-
nisation europeenne de definir les repercussions 
politiques que peut avoir pour !'Europe 1'im-
possibHite dans laquelle elle se trouve actuelle-
ment, de mettre sur pied une force strategique 
de dissuasion, inspirant a 1'adversaire des craintes 
certaines de represailles. A mon avis, la Grande-
Bretagne semble avoir compris et admis cette 
situation, lorsqu'eHe a modifie sa politique en 
ce qui concerne l'engin balistique Blue Streak. 
Il nous faut admettre que la politique de dis-
suasion, pour reprendre !'expression de M. Mul-
ley, est du seul ressort des Etats-Unis. 
S'il en est ainsi, comme je le crois, nous devons 
accepter la primaute des Etats-Unis lorsque les 
circonstances nous contraignent a confier a ]a 
force strategique de dissuasion le soin de nous 
proteger de la pression sovietique. Nous devrons 
demander ce que representent, dans ces condi-
tions, la force nationale de dissuasion nucleaire 
et la mise sur pied dans chaque pays d'une force 
de frappe nucleaire. Nous ne pouvons nous per-
mettre aucune erreur de calcul ni aucune senti-
mentalite dans des questions de ce genre. Peut-
etre appartiendrait-il au Comite des Questions 
de Defense et des Armements d'~lucider ce point. 
Une autre question se pose egalement : «QueUe 
doit etre la structure du commandement de la 
force nucleaire de dissuasion?» Nous avons pre-
conise, avec raison je crois, la mise sur pied 
d'une force nucleaire europeenne, mais nous avons 
aussi propose que le controle politique de cette 
force appartienne au Conseil des Ministres de 
l'Union de l'Europe Occidentale. Je me demande 
si un organisme exclusivement europeen pourra 
etre souverain en cette matiere, tant que J,'es-
sence meme de notre securite strategique demeu-
rera du ressort des Etats-Unis. Un ,controle poli-
tique separe, exerce par !'Europe sur une partie 
de notre force commune de dissuasion, desorga-
niserait le Commandement de l'O.T.A.N. Il ne 
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ficiency and security. Here is another point which 
may need further study. 
My next point is the necessary mobility which 
is so well defined by Mr. Watkinson, the British 
Minister of Defence, as quoted by Mr. Mulley in 
paragraph 11 of his Report. If mobility is the 
only safe answer to the threat of a surprise 
attack, I wonder what is, at this moment, the 
position of the NATO decision of 1957 to set up 
fixed sites in Europe for intermediate range bal-
listic missiles. Maybe I have not read carefully 
enough Mr. Mulley's Report, but since there were 
such great misgivings about this NATO decision 
on the part of some of our public opinion a few 
years ago, we must know what we can tell our 
peoples about this matter in the present circum-
stances. 
Finally, it is clear from Mr. Mulley's Report 
that the illusion of cheap and effective defence, 
which was behind the conception by Mr. Dulles 
of ''massive retaliation", belongs to the past. We 
accepted, and we had no choice, the equipment 
of our troops with tactical atomic weapons. In 
the beginning it presented an advantage to 
defence, since, as Mr. Mulley points out in para-
graph 59, the use of tactical nuclear weapons 
would offset reductions in troops and prevent 
large scale concentration of enemy forces. But, 
since there is an equilibrium in the possible use 
of tactical nuclear weapons, the side with the 
greater number of troops has its advantage res-
tored. In those circumstances, the significance of 
the tactical atomic weapons in our hands is un-
certain, and we cannot know what will be their 
use in the case of a limited attack. 
The answer to this profound uncertainty as to 
the practical merits of our nuclear weapons cannot 
be given in terms of their political control only. It 
is necessary to know not only who will decide on 
their use, but, even more so, whether they will 
be used at all. If we are inclined to believe that 
the real function of nuclear weapons is deter-
rence, but that there may be little advantage in 
their practical use on the battlefield, we are retur-
ning to the military position of 1954, before the 
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happy days of the "New Look", when the nuclear 
weapons were brought to the front line. We 
should thus have made a full circle back to our 
point of departure. 
Maybe it is too early to draw this conclusion 
from our present dilemmas, but I wish to empha-
sise, as Mr. Mulley did in paragraphs 47 and 48, 
how tremendous'ly important it is to be able to 
meet conventional attacks with adequate conven-
tional means. It is more than ever necessary to 
bring the strength of our conventional forces' 
contributions to SACEUR up to the agreed levels. 
This is the main conclusion of the Committee 
with regard to Mr. Mulley's Report, and I am 
happy that this pedestrian conclusion results 
from our debates, for it may be that this is the 
best practical wisdom for the time being and the 
most realistic next step for our countries in the 
atomic age. 
We need an atomic, strategic striking force. 
We need the tactical atomic weapons for the 
maintenance of the equilibrium of power in the 
heart of Europe, but we need our conventional 
forces, and especially the ''fire brigades'', highly 
mobile and highly integrated forces which Gene· 
ral Norstad advocated, for the real work, for the 
local situations, for the incidents which are bound 
to happen and which can easily get out of con-
trol without adequate conventional response. Only 
if we can meet such minor attacks with limited 
means will the other side really believe that we 
will defend ourselves at al'l. Only if we are 
prepared to answer minor incidents with ade-
quate measures and not with some form of mas-
sive retaliation, can we be reasonably sure that 
such incidents will not occur too often. 
Therefore, I welcome the general conclusion of 
the Committee in this atomic debate: ''Be able to 
strike back with nuclear means under a joint 
NATO responsibility if attacked, but, meanwhile, 
you are all expected to do your conventiona'l duty 
and to do it well." I fully endorse this conclusion. 
(Mr. Badini Confalonieri, President of the As-
sembly, resumed the Chair) 
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nle semble pas que nous ayons pris pleinement 
conscience des consequences qu'un tel controle 
politique europeen aurait sur l'efficacite et la 
securite de l'O.T.A.N. C'est Ut un autre point 
qui meriterait peut-etre un examen plus appro-
fondi. 
Je parlerai maintenant de la mohilite neces-
saire do:1t l'excellente definition, donnee par 
M. Watkinson, Ministre de la Defense du 
Royaume-Uni, est reprise par M. Mulley au 
paragraphe 11 de son rapport. Si la mobilite 
constitue le seul moyen de repondre a la menace 
d'une attaque par surprise, je me demande ee 
qu'il est advenu de la decision prise par 
l'O.T.A.N. en 1957, d'installer en Europe des 
emplacements fixes pour les engins balistiques 
de moyenne portee. Peut-etre n'ai-je pas lu assez 
&ttentivement le rapport de M. Mulley, mais etant 
donne les apprehensions suscitees, il y a quelques 
annees, par la decision de l'O.T.A.N. da:il.s une 
grande partie de nos opinions publiques, il faut 
que nous sachions ce que nous pouvons lui dire 
sur la question. 
Enfin, il ressort du rapport de M. Mulley que 
le temps est revolu oil l'on pouvait croire a une 
defense efficace et peu couteuse, telle que i'enten-
dait M. Dulles dans sa conception de la « riposte 
massive». N'ayant pas le choix, nous avons ac-
cepte que nos troupes soient dotees d'armes 
atomiques tactiques. Cela presentait au debut un 
avantage pour la defense puisque, comme le fait 
observer M. Mulley au paragraphe 59, 1'emploi 
d'armes nuc1eaires tactiques compenserait la re-
duction des troupes et eviterait une concentration 
massive des forces adverses. Mais, l'equilibre 
entre les deux camps ayant ete realise dans l'en-
ploi eventuel des armes nucleaires tactiques, le 
camp disposant de la superiorite numerique re-
trouve son avantage initial. Dans ces conditions, 
la valeur de nos armes atomiques tactiques est 
incertaine et nous ne pouvons prevoir quel usage 
en sera fait dans le cas d'une attaque limitee. 
La reponse a cette grande inconnue qu'est la 
Ya'leur pratique de nos armes nucleaires ne peut 
etre fournie uniquement en fonction de leur 
controle politique. Ce qu'il faut savoir, ce n'est 
pas seulement qui decidera de leur emploi, mais 
surtout si elles seront en fait utilisees. Si nous 
inclinons a penser que la dissuasion est la veri-
table fonction des armes nucleaires, mais que 
leur utilite pratique sur le champ de bataille 
risque d'etre illusoire, nous nous retrouvons, du 
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point de vue mHitaire, dans la meme situation 
qu'en 1954, · avant les jours heureux du «New 
Look», oil les armes nucleaires furent amenees 
sur le front. Ce serait, apres un long detour, 
revenir .a, notre point de depart. 
Peut-etre est-il premature de tirer cette con-
clusion de nos prdblemes actuels, mais je vou-
drais souligner, comme l'a fait M. Mulley aux 
paragraphes 47 et 48, combien il importe de pou-
voir repondre aux attaques classiques par des 
moyens classiques adequats. Il est plus que 
jamais necessaire de porter nos contributions en 
forces classiques au SACEUR aux niveaux conve-
nus. C'est la la conclusion essentielle que le 
Comite a tiree du rapport de M. Mulley ; je suis 
heureux que nos discussions nous aient conduits 
a cette conclusion raisonnable : i1 se peut, en 
effet, que ce soit la la solution Ja plus sage pour 
le moment et la decision la plus sensee que nos 
pays puissent prendre en cet age atomique. 
Nous avons besoin d'une force de frappe ato-
mique strategique. Nous avons besoin d'armes 
atomiques tactiques pour maintenir, au camr de 
l'Europe, l'equilibre des forces, mais nous devons 
aussi avoir des forces .classiques, et en particulier 
ces « brigades de pompiers » extremement mo-
biles et parfaitement integrees, que le general 
Norstad a reclamees pour faire face a des situa-
tions locales, aux incidents qui ne manqueront 
pas de se produire et qui risqueront de degene-
rer, si nous ne reagissons pas par des moyens 
classiques appropries. C'est seulement si nous 
sommes en mesure de repondre a ces attaques 
mineures par des moyens limites que l'adversaire 
eroira reellement a notre volonte de nous de-
fendre. C'est seulement si nous sommes prets a 
faire face a des incidents peu importants par 
des mesures appropriees, et non au moyen d'une 
forme quelconque de represailles massives, q.ue 
nous pourrons etre a peu pres certains que de 
tels incidents ne se produiront pas trop souvent. 
Je me felicite done de la conclusion generale 
a laquelle est arrivee la Commission dans ce debat 
sur le prdbleme atomique : « Tenez-vous prets 
a riposter par des armes nucleaires sous la res-
ponsabilite commune de l'O.T.A.N. si l'on vous 
attaque ; mais en attendant, faites tous votre 
devoir dans le domaine de la defense classique, 
et faites-le bien ». Je m'associe sans reserve a 
cette conclusion. 
(M. Badini Confalonieri, President de l'As-
semblee, reprend place au fauteut"l presidentiel) 
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The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Philip Goodhart. 
Mr. GOODHART (United Kingdom).- Spea-
ker after speaker has talked about weapons of 
terrifying power - rockets, supersonic fighter 
bombers with nuclear weapons, atomic artillery 
and huge tanks. If I heard one speaker correctly, 
he even talked of the problem of control over the 
interception of space ships. 
What are the military realities of the situation 
to-day? What sort of struggle are we likely to be 
involved in? The fact is that we are likely to be 
involved in small wars or major riots where the 
use of weapons of massive power is totally inap-
propriate. At the same time, we must recognise 
that public opinion, both in the West and among 
the uncommitted peoples of the Afro-Asian bloc 
- but not also behind the Iron Curtain - is 
more sensitive than ever to the use of lethal force. 
International reaction to the recent shooting in 
South Korea and South Africa has been prompt 
and outspoken. 
For reasons of political self-interest as well as 
of humanitarianism, therefore, it is highly desir-
able 1 that the West should seek to limit the 
violence of any small fracas in which it is invol-
ved. Since the end of the Second World War our 
British forces have been in action in a substan-
tial number of countries - Egypt, Malaya, 
Palestine, Korea, Kenya, Cyprus, Aden, Jordan 
and elsewhere - and in every case we have 
wanted and needed the help of the ~ocal popula-
tion. Any action on our part that had led to 
large-scale bloodshed would have been self-
defeating. 
Take the case of our British intervention in 
Jordan, in 1958. There, we flew in a brigade to 
help to stabilise a critically dangerous situation 
after the Iraqi revolution. We were there to help 
Jordan, although we had many enemies in that 
country. If we had been fired upon by those ene-
mies we would have had to reply in self-defence. 
Some civilians would a1most certainly have been 
killed in the cross-fire. Hostility would have been 
aroused and the whole object of the exercise 
could have been defeated. The fact is that in the 
limited - one might almost say "the marginal" 
-conflicts that we are 'called upon to take part 
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in we need less potent, less lethal weapons than 
those that we possess at the moment. At the same 
time, we seem to be pouring money into the 
development of more and more lethal weapons 
which are 'less and less likely to be used in any-
thing short of a major war. 
Are there any effective non-lethal weapons that 
we, in Western Europe, could be concentrating 
upon? In fact, there are. The Americans have 
recently been developing a range of non-lethal 
gases that either knock out enemy personnel for a 
few hours or days, or produce irrational beha-
viour. I have seen an American army film of a 
cat and mouse in a glass cage. The cat began by 
stalking the mouse, but after a few whiffs of this 
irrational psycho-chemical gas, the mouse turned 
round and started to stalk the cat. Comparatively 
little money has been devoted to research and 
development in the whole chemica1, non-lethal 
field. Last year the amount in money in this 
whole field would not have bought one B52 bom-
ber, but even so, important developments have 
been made. It would seem from the testimony 
before American Congressional Committees by 
senior officers of the Chemical Corps of the 
American army that Western forces could be 
equipped with effective non-lethal weapons in a 
very short time, if sufficient efforts were devoted 
to this field. 
Unfortunately, it also seems that the American 
politicians and diplomats have made up their 
minds that these weapons are politically unaccept-
able. I believe that this is the reverse of the truth, 
that their development is a matter of political 
urgency, and that the countries of Western Eu-
ropean Union, working together, could make a 
major contribution to their development under 
the auspices of the Standing Armaments Com-
mittee. This is the sort of new approach to which, 
according to the distjnguished Report of my col-
league, Admiral Hughes Hallett, the Standing 
Armaments Committee is best able to guide us. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Mulley to reply to the speakers. 
Mr. MULLEY (United Kingdom).- I would 
like to thank those who have spoken for their 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Phi'lip Goodhart. 
M. GOODI-IART (Royaunte-Uni) (Traduction). 
- L'un apres l'autre, les orateurs qui m'ont pre-
cede ont parle d'armes terrifiantes : fusees, 
chasseurs-bombardiers supersoniques charges 
d'armes nucleaires, canons atomiques, chars gi-
gantesques. L'un d'eux a meme, si je l'ai bien 
compris, parle du controle de l'inter.ception des 
vehicules spatiaux. 
QueUes sont les donnees militaires de la situa-
tion actuelle ~ Dans quel genre de combat ris-
quons-nous de nous voir engages ? A mon avis, 
le risque que nous courons est de nous trouver 
entraines dans des guerres tres limitees ou dans 
de grandes emeutes oil l'emploi d'armes de des-
truction massive sera absolument hors de ques-
tion. En meme temps, il nous faut reconnaitre 
que l'emploi de la force meurtriere se heurte a 
une hostilite plus grande que jamais aussi bien 
dans l'opinion publique des pays occidentaux 
que dans celle des pays non engages du bloc 
afro-asiatique - mais non, il est vrai, dans les 
pays du Rideau de Fer. Les reactions internatio-
nales aux recentes fusillades en Coree du Sud 
et en Afrique du Sud ont ete immediates et 
parfaitement claires. 
Taut pour des raisons d'interet politique na-
tional que par souci humanitaire, il est done 
extremement sQuhaitable que l'Ouest s'effor.ce 
de limiter la violence de tout conflit mineur dans 
lequel il se trouve entraine. Depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale, les forces britanniques 
sont intervenues dans un grand nombre de pays : 
Egypte, Malaisie, Palestine, Coree, Kenia, 
Chypre, Aden, J ordanie et ailleurs ; chaque fois 
nous avons eu besoin de l'aide de la population 
locale. Toute intervention de nos forces qui se 
serait traduite par une effusion de sang massive, 
se serait vouee elle-meme a l'echec. 
Prenons le cas de }'intervention britannique 
de 1958 en J ordanie : nous avons envoye, par 
avion, une brigade pour aider au retablissement 
d'une situation critique creee par la revolution 
irakienne. Nous etions la pour apporter notre 
aide a la Jordanie, oil nous comptions cependant 
beaucoup d'ennemis. Si ceux-ci avaient tire sur 
nous, nous aurions ete obliges de riposter pour 
nous defendre. Des civils auraient ete presque 
certainement tues sous ce feu croise, ce qui 
u'aurait pas manque d'eveiller l'hostilite et !'ope-
ration aurait pu manquer son but. Il est un fait 
que dans les conflits limites - « marginaux », 
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pourrait-on dire - dans lesquels nous sommes 
amenes a intervenir, nons avons besoin d'armes 
moins puissantes et moins meurtrieres que celles 
que nous possedons actuellement. Or, il semble 
que nous engloutissions des sommes considerables 
dans la mise au point d'armes de plus en plus 
meurtrieres qui risquent de moins en moins 
d 'etre utilisees, sauf dans le cas de guerre ge-
nerale. 
Existe-t-il des armes efficaces, mais non meur-
trieres, sur lesquelles les nations de l'Europe 
orcidentale pourraient concentrer leurs efforts ? 
Sans aucun doute. Les Americains ont recemment 
mis au point une serie de gaz non mortels qui 
mettent l'ennemi hors d'action pendant quelques 
heures, voire quelques jours, ou rendent son 
comportement antirationnel. J 'ai eu I' occasion de 
voir un film de l'armee americaine qui presen-
j ait un chat et une souris dans une cage de yerre. 
Au debut, le chat poursuivit la souris, mais apres 
quelques bouffees de ce gaz psycho-chimique, la 
souris se retourna et se mit a poursuivre le chat. 
R.elativement pen de capitaux ont ete consacres 
aux travaux de recherche et de mise au point 
des armes chimiques non mortelles. Les fonds 
qui, l'annee derniere, ont ete consacres a ces 
activites n'auraient pas suffi a l'achat d'un seul 
bombardier B 52 ; cependant des progres impor-
t ants ont ete realises. Selon le rapport presente 
aux commissions du Congres americain par des 
officiers superieurs du Departement chimique de 
l'armee americaine, il semblerait que les forces 
occidentales puissent etre equipees, a tres bref 
delai, d'armes efficaces non mortelles, si des 
efforts suffisants etaient faits dans ce domaine. 
Malheureusement, il semble aussi que les poli-
ticiens et les diplomates americains aient decide 
que ces armes etaient inacceptables sur le plan 
politique. Je pense, ·bien an contraire, que leur 
mise au point est urgente du point de vue poli-
tique, et que, si les pays de 1 'Union de l'Europe 
Occidentale conjuguaient leurs efforts, ils pour-
raient y contribuer pour une large part, sous les 
auspices du Comite Permanent des Armements. 
C'est J.a une methode nouvel'le d'aborder le pro-
bleme dans laquelle, selon le rapport de mon 
clistingue collegue, l'amiral Hughes I-Iallett, le 
Comite Permanent des Armements est le mieux 
a meme de nous guider .. 
M. le PRESIDEN'l'. - La parole est a 
M. Mulley, pour repondre aux orateurs. 
M. MULLEY (Royaume-Uni) (Traduction).-
Je voudrais tout d'abord remercier les orateurs 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
111 r. M ulley (continued) 
kind references to the Report. I do not think 
many issues have arisen which need very much 
reply. I was particularly struck by the speech 
just made by my British Conservative colleague, 
Mr. Goodhart. He made the most important sug-
gestion that we should not c'lose our minds to 
seeking alternatives to nuclear weapons. That is 
so large an idea that he would not expect me to 
do more than commend the idea today. 
The principal point I want to take is that made 
by Mr. Duynstee who, in an interesting and well-
informed speech such as he usually contributes 
to our debates, had the courage to suggest that 30 
divisions were not enough for the shield forces. 
It is easy to say that 30 divisions would be better 
than 20, but I think he misunderstands the pur-
pose, as I see it, of the conventional shield of 
N.A.T.O. 
It is not intended that we should provide suf-
ficient convenUonal troops to repel an all-out 
Soviet conventional attack. I do not think that 
attack will ever, or can ever, come, because the 
Soviets would realise that if they attacked with 
a force as large as even the 70 divisions which 
Mr. Duynstee mentioned, we would realise that 
they were not prepared to talk, but that it was a 
combined, deliberate attack. In those circum-
stances, the Soviets would understand that they 
were asking for a global nuclear war. 
It is much more likely, I think, if the Soviet 
Union or any other aggressor took the view that 
they should make a calculated attack on the West, 
they would then initiate a global nuclear war. 
They would not give us the enormous military 
advantage of initiating nuclear war in those 
circumstances. If they decided, ''To-day is the 
day when we attack the West", it would be by 
means of a strategic nuclear attack, and not a 
conventional attack on a conventional front. I 
think it is NATO philosophy that the danger of 
a conventional attack is that it might be done to 
take a very limited military objective, when the 
aggressor would pose us the problem of deciding 
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whether it was worth while risking a nuclear war 
to get back, say, the Danish Islands, or something 
of that sort. Then it is more likely that a situa-
tion might arise where, by miscalculation, a 
limited conventional attack would occur. 
All we can hope to do - and all I think we 
need would be the 30 divisions - is to provide 
a sufficient means of meeting conventional attack 
with conventional means, to provide the pause 
whereby the possibility of poEtical negotiations 
necessary to smooth out a genuine miscalculation 
or mistake could take place, or, alternatively, to 
force the enemy to decide to raise the stakes from 
a conventional to a nuclear level. I do not think 
anyone in the West imagines that it is likely or 
feasible for us to counter convenUonal attack 
with conventional means up to any limit. There-
fore, I think if we concentrate on providing only 
conventional forces, to provide the pause about 
which General Norstad so often speaks, we shall 
have gone at least a long way towards our objec-
tive. 
Mr. Patijn stated the problem and the philos-
ophy more shortly and more clearly than I have 
done. I am very grateful for his support and also 
for the support of General Cadorna. I agree with 
General Cadorna in the amendments he seeks to 
make, but that, obviously, will ·be a matter for 
separate consideration. I was also extremely glad 
to learn from Mr. Liquard that, in general, he is 
able to support the text. As I said earlier, I do not 
propose today to go into the very interesting 
points he made about the problem of a European 
strategic force, because that matter is still before 
the Council of Ministers. But I was glad to hear 
that, as I understand, he supported the text as it 
stood. 
With those few observations, I thank all those 
who have spoken in the debate, and the Assembly, 
for the great courtesy they have shown to me 
today and on previous occasions in this rather 
difficult job of Rapporteur, which I have for the 
fourth and last time today. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Fens, Chairman of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
111. Mulley (suite) 
qui ont bien voulu commenter mon rapport. Je 
ne pense pas que, parmi les questions soulevees 
il y en ait beaucoup qui appellent une longu~ 
reponse. J'ai ete particulierement frapp~ par le 
discours que vient de prononcer mon collegue du 
parti conservateur britannique, M. Goodhart. n 
~ fait ~ne suggestion d'une extreme importance, 
a savmr que nous ne devons pas nous refuser 
a chercher des solutions autres que le recours 
aux armes nucleaires. Cette idee va si loin et 
necessiterait un examen si approfondi qu'il 
comprendra, j'en suis sur, que tout ce que je puis 
faire aujourd'hui, c'est de l'appuyer. 
Le point essentiel sur lequel je voudrais revenir 
est celui qui a ete souleve par M. Duynstee. 
Dans un de ces discours interessants et substan-
tiels dont il nous a donne l'hrubitude, il a eu le 
courage de dire que 30 divisions etaient insuf-
fisantes pour .Ies forces du bouclier. Il est facile 
de dire que 30 divisions seraient preferables 
a 20, mais je crois que M. Duynstee ne comprend 
pe~t-etr~A pas bien ce qui, a mes yeux, est la 
rmson d etre du bouclier conventionnel de l'O.T. 
A.N. 
Il n'est pa!-l question de mettre sur pied des 
forces conventionnelles en nombre suffisant pour 
repousser une attaque conventionnelle generale 
des Russes. Je ne crois pas qu'une telle attaque 
se produise ou soit meme possible . en effet les 
Sovietiques se rendent compte q~e s'ils ~ous 
attaquaient avec des forces atteignant meme 
les 70 divisions mentionnees par M. Duynstee, 
n?us ?o~pre?dri.ons alors. qu'ils. ne sont pas 
disposes a negoCier et qu'1l s'ag1t bel et bien 
d'une attaque combinee et deliberee. Dans ces 
conditions, les Sovietiques comprendraient qu'en 
agissant ainsi, ils iraient au-devant d'une guerre 
nucleaire totale. 
Je crois qu'il est beaucoup plus probable 
qu'au cas ou l'Union Sovietique- ou tout autre 
agresseur - envisagerait une attaque calculee 
contre !l'Ouest, ce pays prendrait !'initiative 
rl'une guerre nucleaire totale. En pareil cas il 
ne. nous laisserait pas l'enorme avantage rdm-
tmre que represente !'initiative dans une guerre 
nucleaire. S'il decidait un beau jour : « C'est au-
jourd'hui que nous attaquons l'Ouest » il de-
clencherait une attaque nucleaire strate~ique et 
non une attaque conventionnelle sur un front 
conventionnel. Je crois que !l~ doctrine de 
l'O.T.A.N. est qu'une attaque conventionnelle se-
rait dangereuse en ce sens qu'elle pourrait etre 
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effectuee pour s'emparer d'un objectif militaire 
tres limite et que l'agresseur nous placerait alors 
devant le probleme suivant : cela vaut-il la peine 
de risquer une guerre nucleaire pour recuperer, 
par exemple, les iles danoises ~ Le cas d'une 
at!aque ·COnventionnelle limitee, declenchee a la 
smte d'une erreur de .calcul, est done plus vrai-
semblable. ' 
Tout ce que nons pouvons faire - et dans 
ce cas, 30 divisions nons suffiraient - c'est de 
nous doter de moyens suffisants pour repondre 
a une attaque conventionnelle par des moyens 
conventionnels, obtenir le temps d'arret neces-
saire pour entamer des negociations politiques 
et reparer une erreur de calcul ou, si cette 
erreur etait voulue, obliger l'ennemi a prendre 
lui-meme !'initiative de la guerre nucleaire. Il 
n 'est personne a l'Ouest qui croit a la possi-
bilite d~ repondre indefiniment a une attaque 
conventwnnelle par des moyens conventionnels. 
C'est pourquoi, si nous nous attachons a ne 
mettre sur pied que des forces conventionnelles 
et a obtenir ce temps d'arret dont le general 
~?rstad a si souvent parle, nous aurons deja 
fmt un grand pas vers le but que nous nous 
sommes fixe. 
M. Patijn a expose •Ce probleme et ces idees 
beaucoup plus brievement et clairement que je 
ne l'ai fait. Je suis tres reconnaisant de son 
appui ainsi que de celui que m'a accorde le ge-
neral Cadorna. J'approuve les amendements que 
le g~neral Cadorna desire apporter, mais ces 
dormers devront faire evidemment l'objet d'un 
examen separe. J'ai ete egalement tres heureux 
d'apprendre que M. Liquard etait, dans Fen-
semble, en mesure d'appuyer ce texte. Comme 
je l'ai dej•a dit, je ne me propose pas aujour-
d'hui d'examiner en detail tous les points tres 
interessants qu'il a souleves au sujet d'une force 
strategique europeenne, car le Conseil des Mi-
nistres poursuit actuellement l'etude de cette 
quest!on. Mais, j'ai cru comprendre qu'il ap-
puyait le texte dans sa forme actuelle et j'en 
suis tres heureux. ' 
Ce~i dit, je voudrais remercier tous .ceux qui 
sont mtervenus dans le debat et l'Assemblee tout 
entiere, pour la grande co~rtoisie qu'elle m'a 
temoignee, non seulement aujourd'hui, mais a 
d'autres occasions deja, dans l'exercice des fonc-
tio?s assez delicates de rapporteur, que j'assume 
auJourd'hui pour la quatrieme et derniere fok 
M. le PRESIDENT. - La narole est a 
:M. Fens, president de la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements. 
t' ' • 
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Mr. FENS (Netherlands) (Translation).- Mr. 
President, I have been given the not very diffi-
cult, and certainly very pleasant task of thanking 
the two Rapporteurs on behalf of the Committee. 
You have just heard Mr. MuH.ey tell the As-
sembly that this is the fourth and alas! the last 
time he will be appearing as Rapporteur for our 
Committee. I have said more than once that, if 
any man appreciates the difficulty of the work 
of a Committee Rapporteur, I am that man. I 
have had the honour of acting in that capacity 
six times, and I can assure you that, although co-
operation in our Committee has always been of 
the best, there has never been any questjon of 
dealing with yes-men. Quite the contrary, and I 
am delighted that the members of the Commit-
tee hold such strong views. This is the fourth time 
that Mr. Mulley, as Rapporteur, has presented 
the combined views of the Committee in a Report 
that has found general acceptance in the Assem-
bly. I would, therefore, once again like to thank 
Mr. Mulley for aU he has done for us. 
May I now make a few comments on the Report 
itsem I do not know what the fate of the amend-
ments will be. I understand that Mr. Mulley has 
accepted those submitted by General Cadorna. 
Another amendment has just been submitted, but 
I personally would be very glad if the Assembly 
would adopt the Recommendation as it stands, 
except for the minor alteration accepted by Mr. 
Mulley. 
Mr. Mulley has replied to the various speakers 
and I think he has covered a:ll the points raised. 
I noticed that several speakers ventured on 
dangerous ground by asking whether 30 divisions 
were enough. I think Mr. Mulley's reply on that 
point was conclusive, but I would like to add one 
small comment. In my view, it is dangerous for 
us politicians to go into these highly technical 
questions in any great detail. If the military 
authorities ask us for a minimum of 30 divisions, 
then I think, as Mr. Goedhart so well said, we 
must really make the effort to raise them. If we 
start asking whether 30 divisions are sufficient 
and end with a figure of forty, fifty, sixty or 
even ninety, there are two possibiliHes. Any such 
suggestion may appear at one moment to be the 
height of folly and at another the acme of wis-
dom. It is not, I think, the funcHon of members 
of parliament to decide a question of this kind. 
We would be venturing on extremely delicate 
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ground if we speculated unduly on the technical 
aspect of defence. 
Mr. Goedhart put a few points to which Mr. 
Mulley had no reply, particularly when he refer-
red to the Agency for the Control of Armaments. 
This subject will come up again this afternoon 
when we have a statement by the Rapporteur, 
Admiral Hughes Hallett. Mr. Goedhart thinks 
the Control Agency is in fact superfluous, but it 
still has a function to perform, thanks to the ac-
tivities of Admiral Ferreri. An armaments control 
system has been worked out which could certainly 
serve as a possible means of controlling arma-
ments in a wider context. It is, I think, impor-
tant not to underestimate the usefulness of the 
Control Agency in this sphere. 
Now a few words on Admiral Hughes Hallett's 
Report. Although the Admiral did not mention 
it, I think I should, as Chairman of the Commit-
tee, inform you that to my great regret Admiral 
Hughes Hallett too is retiring as Rapporteur. 
The Committee will feel somewhat bereft of 
leadership as a result of the resignaHon of our 
two Rapporteurs, especially Admiral Hughes 
Ha:llett, who has always given the Committee the 
benefit of,his expert guidance in naval affairs. 
It is, I think, appropriate to recall that Ad-
miral Hughes Hallett has been our Rapporteur 
for a number of years on the activities of the 
Standing Armaments Committee and on certain 
naval problems. He has also been our Rapporteur 
on the Agency for the Control of Armaments, 
about which he will have something to say this 
afternoon, for he is an expert in that field, too. 
I am sure I am speaking both for the Commit-
tee and the Assembly when I say we shall miss 
Admiral Hughes Hallett's expert advice very 
much indeed. 
I agree wholeheartedly with the Admiral's 
Report, Mr. President, and so does the Committee. 
Admiral Hughes Hallett has pointed on every 
occasion, and with the full concurrence of the 
Standing Armaments Committee, to the great 
difficulties by which the latter is constantly 
beset. 
,, . 
COMl'TE RENDU OFFIOIEL DES DEB.ATS 
M. FENS (Pays-Bas) (T,raduction). - Mon-
sieur le President, je suis charge de la tache, 
pas trop difficile, mais tres agreable, de remer-
cler les deux rapporteurs au nom de la Com-
mission. 
Vous venez d'apprendre de la bouche de 
M. Mulley lui-meme que c'est la quatrieme fois, 
mais, helas, aussi la derniere, qu'il remplit la 
fonction de rapporteur de notre Commission. J e 
l'ai dit plus d'une fois : si quelqu'un est a meme 
d'apprecier les difficultes inherentes a la mis-
sion de rapporteur, c'est bien moi. A six re-
prises, j'ai eu l'honneur de rediger un rapport 
et je vous assure que, si la colla:boration au sein 
de notre Commission ne manque pas d'agrement, 
nos collegues qui y siegent sont loin d'etre prets 
a dire amen a tout. Ils ont, au contraire, des 
opinions bien tranchees, ce dont je me rejouis, 
personnellement. C'est la quatrieme fois que 
l\f. Mulley a reussi, comme rapporteur, a conci-
liar les points de vue et a presenter un rapport 
~usceptible de satisfaire l'Assemblee. Je tiens 
done a remercier M. Mulley du travail qu'il a 
ainsi accompli pour l'Assemblee. 
D'autre part, je voudrais faire quelques obser-
vations sur le rapport lui-meme. J'ignore quel 
sera le sort des amendements qui ont ete de-
poses. J'ai appris que M. Mulley a marque son 
accord sur ceux proposes par M. Cadorna. Un 
autre amendement vient de nons etre soumis, 
mais, personnellement, j'apprecierais beaucoup 
que la recommandation, exception faite pour la 
legere modification a laquelle M. Mulley s'est 
rallie, soit adoptee telle quelle par l'Assemblee. 
Monsieur le President, M. Mulley a repondu 
aux divers orateurs et il l'a fait, je crois, de 
fa~on tres complete. J'ai ete frappe par le fait 
que certains d'entre eux n'ont pas hesite a abor-
der la question tres delicate de savoir si 30 di-
visions suffisent ou non a notre defense. La 
reponse de M. Mulley m'a paru tres nette sur 
ce point. Je voudrais neanmoins y ajouter une 
observation personnelle. J'estime qu'il est dan-
gereux pour les hommes politiques d'entrer dans 
le detail de ces questions tres techniques. Si le 
commandement militaire reclame un minimum de 
30 divisions, nons devons, comme M. Goedhart 
l'a tres bien dit, nons efforcer de mettre ces 
30 divisions sur pied. On pent evidemment se de-
mander si ces 30 divisions suffisent et citer d'au-
tres chiffres, quarante, .cinquante ou soixante 
divisions, ou peut-etre quatre-vingt-dix. Mais 
alors, il est possible qu'a un moment donne, cette 




tion ulterieure pent prouver qu'elle etait parfai-
tement sage. Je ne pense pas qu'il appartienne 
aux parlementaires d'en decider. Nons nons en7 
gagerions sur un terrain particulierement diffi-
cile en approfondissant trop les questions tech-
niques que pose la defense. 
M. Goedhart a fait certaines observations aux-
quelles M. Mulley n'a pas su repondre, notam-
ment en ce qui concerne l'Agence de Controle. 
Cette question sera sans doute encore examinee 
cet apres-midi par le rapporteur, M. Hughes 
Hallett. M. Goedhart estime, qu'a tout prendre, 
l'Agence de Controle est inutile. Elle a nean-
moins encore un role a jouer et, s'il en est ainsi, 
c'est grace au travail accompli par l'Amiral 
Ferreri. Elle a permis, en effet, d'etablir un sys-
teme de controle des armements, susceptible de 
servir de modele pour une application plus large. 
Il ne fa ut pas sous-estimer le merite que 1' Agence 
de Controle s'est acquis dans ce domaine. 
Une derniere observation en ce qui concerne 
le rapport de l'amiral Hughes Hallett. L'amiral 
ne l'a pas dit lui-meme, mais je crois qu'en 
ma qualite de president de la ·Commission, je 
dois vous annoncer, a ma grande tristesse, que 
l'amiral Hughes Hallett, lui aussi, ne remplira 
plus les fonctions de rapporteur. Nons voila en 
quelque sorte emancipes par suite du depart de 
nos deux rapporteurs, et plus particulierement 
par celui de l'amiral Hughes Hallett qui, de tout 
temps, et surtout dans le domaine de la marine, 
a ete un excellent guide pour la Commission. 
Je voudrais rappeler que l'amiral Hughes 
Hallett s'est charge, plusieurs annees de suite, de 
nons faire rapport specialement sur le Comite 
Permanent des Armements et sur certains as-
pects de la marine. Il l'a fait aussi sur la ques-
tion de l'Agence de Controle, qu'il developpera 
encore cet apres-midi. L'amira:l s'est egalement 
specialise dans ce domaine. Je suis silr d'etre le 
porte-parole de la Commission et de l'Assemblee 
lorsque je declare que nons regrettons au plus 
haut point d'etre prives, dorenavant, des avis 
11.utorises de l'amiral Hughes Hallett. 
Monsieur le President, je puis pleinement me 
rallier au rapport de l'amiral ; d'ailleurs la Com-
mission, elle aussi, l'a approuve sans reserve. Je 
pense que l'amiral Hughes Hallett, d'accord avec 
le Comite Permanent des Armements, a, chaque 
fois, fait ressortir les difficultes auxquelles le 
Comite se heurtait a tout moment. 
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It is, I think, particularly to his credit that 
he has exposed the root of the trouble and it now 
rests with the Council of Ministers to dig it up 
and destroy it. 
There is little more I can add to what has 
been said in the Reports. I do not known how 
the vote on the remaining amendments will go, 
but I would urge the Assembly to accept the 
Recommendations contained in the two Reports 
without amendment and in the form proposed by 
the Committee. 
Thank you. 
The PRESIDENT (Translation).- Does any 
other Representative wish to speak? ... 
The Debate is closed. 
The Assembly has now to deal separately with 
the two draft Recommendations submitted by the 
Committee on Defence Questions and Arma-
ments: the draft Recommendation on the state 
of European security, Document 169, Addendum; 
and the draft Recommendation on the activities 
of the Standing Armaments Committee, Docu-
ment 164. 
No objections have been raised to the first 
paragraph of the preamble to the Addendum to 
Document 169. 
Does anyone wish to speak? ... 
Then I will ask the Assembly to vote on the 
first paragraph of the preamble. 
(The first paragraph was adopted) 
There is one amendment proposed to the 
second paragraph; it is the first part of the 
amendment tabled by General Cadorna : to re-
place the words "approaching parity" with the 
words ''parity reached''. 
I call General Cadorna. 
Mr. CADORNA (Italy) (Translation). -Mr. 
President, the second paragraph of the Recom-
mendation deals with an approaching state of 
nuclear parity. I think it would be wise to substi-
tute the present for the future tense used in this 
paragraph. You only have to read Marshal Ma-
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linowsky's statement of the day before yesterday 
to realise that the Russians, at least, are convinced 
that this nuclear parity has been achieved, if not 
exceeded. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone wish to speak against the amendment? ... 
What are the Committee's views~ 
Mr. FENS (N ethedands). - Our Rapporteur 
has already declared that he has no objection to 
the amendments, and I think I can say, in the 
name of the Committee, that there are no ob-
jections to the amendment. 
The PRESIDENT (Translation). - l will 
now put. the first part of General Cadorna's 
amendment to the vote by sitting and standing. 
(The first part of the amendment was adopted) 
I will now ask the Assembly to vote on the 
second paragraph as amended. 
(The second paragraph as amended was 
adopted) 
No amendments have been submitted to the 
third, fourth or fifth paragraphs. 
Does any Representative wish to speak~ ... 
Then I will ask the Assembly to vote on the 
third, fourth and fifth paragraphs. 
(The third, fourth and fifth paragraphs were 
adopted) 
Mr. Bourgoin has tabled an amendment, the 
first part of which proposes replacing the sixth 
paragraph by the following: 
''Considering that the political authorities 
must control the use of nuclear weapons at 
the highest level and believing that joint 
participation in the framing of nuclear 
policy is essential, ' ' 
I call Mr. Bourgoin to speak to his amendment. 
Mr. BOURGOIN (France) (Translation). -
The only object of this amendment is to clarify 
the text. The Committee's words could give rise 
to confusion, which I think is avoided by mine. 
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lJf. Fens (suite) 
Il a eu le grand merite de mettre a nu la 
raison du mal. Reste a savoir si le Conseil des 
Ministres s'attachera a l'extirper impitoyable-
ment. 
Monsieur le President, il me serait difficile 
d'ajouter quelque chose aux observations formu-
Jees dans les rapports. J'ignore ce qu'il advien-
dra des amendements qui seront encore soumis a 
nos deliberations, mais je ne puis que prier ins-
tamment l'Assemblee d'adopter sans modifica-
tion les recommandations contenues dans les 
deux rapports, te11es que la Commission les lui 
a presentees. 
J e vous remercie. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole ? ... 
La discussion est close. 
L'Assemblee doit examiner maintenant succes-
sivement les deux projets de recommandations 
presentes par la Commission des Questions de 
Defense et des Armements : d'abord le projet 
de recommandation sur l'etat de la securite euro-
peenne, contenu dans }'addendum au Document 
169 ; ensuite le projet de recommandation sur 
les activites du Comite Permanent des Arme-
ments, contenu dans le Document 164. 
Le premier alinea des considerants de !'ad-
dendum au Document 169 n'est pas conteste. 
Personne ne demande la parole ? ... 
Je mets aux voix le premier alinea des consi-
derants. 
(Le premier alinea est adopte) 
Sur le deuxieme alinea, un amendement a ete 
depose ; c'est la premiere partie de l'amende-
ment du general Cadorna tendant a remplacer 
1es mots « qu'atteindront bientot » par les mots 
« attein:t entre». 
La parole est au general Cadorna. 
M. CADORNA (ltalie) (Traduction).- M. le 
President, le second alinea de la recommanda-
tion parle, au futur, de l'etat d'equilihre qu'at-
teindront bientot l'Est et l'Ouest. Il me para1t 
opportun de remplacer ce futur par le present. 
Il suffit de lire la declaration faite avant-hier 
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par le marechal Malinovsky pour se rendre 
compte que, du cote russe tout au moins, on 
est convaincu que cet equilibre en matiere de 
potentiel nueleaire est atteint, sinon meme de-
passe. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
la parole contre l'amendement ? ... 
Quel est l'avis de la Commission? 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - Notre 
rapporteur a deja declare qu'il ne voyait pas 
d 'objection aux amendements et je crois pouvoir 
dire la meme ehose au nom de la Commission. 
M. le PRESIDENT.- Je mets aux voix, par 
assis et leve, la premiere partie de l'amende-
ment du general Cadorna. 
(La premiere partie de l'amendement est 
adoptee) 
J e mets aux voix le deuxieme alinea ainsi 
modifie. 
(Le deuxieme alinea, ainsi modifie, est adopte) 
Sur les troisieme, quatrieme et cinqmeme 
alineas, je ne suis saisi d'aucun amendement. 
Personne ne demande la parole ? ... 
Je mets aux voix les troisieme, quatrieme et 
cinquieme alineas. 
(Les troisieme, quatrieme et cinq,uieme alineas 
sont adoptes) 
M. Bourgoin a depose un amendement dont 
la premiere partie tend a remplacer le sixieme 
alinea par le texte suivant : 
« Considerant que les instances politiques 
doivent contrOler au niveau le plus eleve 
l'emploi des armes nucleaires et estimant 
essentielle la participation commune a !'ela-
boration de toute politique nucleaire, » 
La parole est a M. Bourgoin pour soutenir cet 
amendement. 
M. BOURGOIN {France). - La modification 
que j'ai proposee n'a pas d'autre objet que de 
elarifier le libelle du sixieme alinea. En effet, 
le texte de la Commission pouvait preter a une 
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The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone wish to speak against the amendment~ ... 
What are the Committee's views? 
Mr. MULLEY (United Kingdom).- I ask the 
Assembly to reject the amendment. It is alleged 
to be only drafting. ':fhe Committee had a very 
long debate on this subject and had before it a 
large number of alternatives, and the form shown 
in the substantive text was the result of much 
deliberation. While the proposal by Mr. Bourgoin 
is certainly shorter, it is no clearer, because ·in a 
sense it conceals the real problem. There should 
be machinery to ensure political control, and the 
amendment does not mention that the political 
control desired should be within the Alliance. 
The real question is concealed in the words ''of 
the highest level". I appreciate that Mr. Bour-
goin wants to make an amendment here as an 
introduction to the other amendments he wants 
to make, and if the Assembly were to be of the 
view that the other amendment should be adopted 
it. would be better to have here what Mr. Bour~ 
goin proposes, but I suggest that the existing 
words- they are not mine; they were put in by 
the Committee after much consideration -
should remain unless a very strong argument is 
brought forward in favour of a change, and I do 
not think that has been done. 
The PRESIDENT (Translation).- I will now 
ask the Assembly to vote on Mr. Bourgoin's 
amendment by sitting and standing. 
(A vote was taken by sitting and standing) 
(The amendment was defeated) 
The PRESIDENT (Translation). - I will now 
ask the Assembly to vote on the sixth paragraph 
of the Committee's text. 
(The sixth paragraph was adopted) 
I will now ask the Assembly to vote on the 
three paragraphs of the Recommendation. 
Mr. CHICHESTER-CLARK (United King-
dom) (Translation). -May I speak? 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Chichester-Clark. 
Mr. CHICHESTER-CLARK (United King-
dom).- Can the draft Recommendation be voted 
on paragraph by paragraph ? 
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The PRESIDENT (Translation). - That is 
how the Rules require the vote to be taken. 
In paragraph 1, the second part of General 
Cadorna's amendment proposes to delete the 
words ''taking into account their obligations in 
circumstances not covered by the North Atlantic 
Treaty.'' 
I call General Cadorna to speak to his amend-
ment. 
Mr. CADORNA (Italy) (Translation). - The 
two lines added to paragraph 1 by the Commit-
tee yesterday raise a very serious question be-
cause they involve the indiscriminate acceptance 
of new obligations not covered by the Treaty in 
addition to those deriving from the Treaty. I 
myself entirely agree with our French colleagues 
that this question should be studied separately, 
and that, in particular, those obligations not 
covered by the Treaty but having a strategic 
bearing on it should be clearly set out. In present 
circumstances, however, the use of such a vague 
and general formula which provides that all the 
obligations not deriving from the Treaty must be 
taken into account, even if they are prejudicial to 
those directly deriving from it, is extremely 
dangerous. 
In actual fact there is a risk, as the Com-
mander-in-Chief, General Valluy, said at Stras-
bourg and again even more clearly when we 
visited him at Fontainebleau, that the crisis 
already existing on the principal front may 
become a permanent one. 
I maintain that this question is too serious and 
too important to be disposed of by adding two 
lines to paragraph 1 of the Recommendation. I 
propose, therefore, that these lines be deleted 
and that the question be debated separately. 
The PRESIDENT (Translation).- Does any 
Representative wish to speak against the amend-
ment? ... 
Mr. LIQUARD (France) (Trans~ation). -
May we hear what the Committee thinks? 
The PRESIDENT (Translation).- Certainly. 
I call Mr. Fens to give the views of the Com-
mittee. 
Mr. FENS (Netherlands). - The British text 
has been introduced by the Committee itself. 
There was an amendment by Mr. Liquard and 
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M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
la parole contre l'amendement? ... 
Quel est l'avis de la Commission? 
M. MULLEY (Royaume-Uni) (Traduction).-
.Te demande a l'Assemblee de rejeter cet amen-
clement. On pretend qu'il ne s'agit que d'une 
question de redaction. La Commission s'est deja 
longuement penchee sur ce probleme et elle a 
ete saisie d'un grand nombre de solutions de 
rechange ; ~e dispositif, dans sa forme finale, 
est le resultat de longues deliMrations. Si la 
proposition de M. Bourgoin est sans aucun doute 
plus breve, elle n'est pas pour autant plus claire, 
car dans un certain sens, elle dissimule le vrai 
prableme. Il faut un mecanisme assurant le 
controle politique, et l'amendement ne precise 
pas que le controle politique desire s'inscrire 
dans le cadre de !'Alliance. Le fond du pro-
hleme se cache dans les mots « a l'echelon le plus 
eleve ». Je comprends que M. Bourgoin desire 
presenter ici un amendement destine a intro-
duire les autres amendements qu'il veut e.gale-
ment nous soumettre. Si l'Assemblee estime qu'il 
convient d'adopter l'autre amendement, il serait 
preferable d'inserer ici ce que M. Bourgoin nous 
propose ; mais j'estime que le texte actuel, qui 
n 'est pas le mien - il a ete adopte par la Com-
mission apres une etude approfondie - ne doit 
pas etre modifie a moins qu'un argument 
convaincant ne soit presente en faveur d'un 
changement, ce qui, je crois, n'a pas ete le cas. 
M. le PRESIDENT.- Je mets aux voix, par 
assis et leve, l'amendement de M. Bourgoin. 
(Il est procede a un vote par assis et leve) 
(L'amendement n'est pas adopte) 
Je mets aux voix 'le sixieme alinea du texte 
de la Commission. 
(Le sixieme alinea est adopte) 
Je vais maintenant appeler l'Assemblee a Sta· 
tuer sur les trois paragraphes de la recomman-
dation. 
M. CHICHESTER-CLARK (Royaume-Uni). 
- J e demande la parole. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Chi.chester~Clark. 
M. CHICHESTER-CLARK (Royaume-Flni) 
(Traduction). - Je demande que le dispositif 
du projet de recommandation soit mis aux voix, 




lVI. le PRESIDENT. - Le vote par division 
est de droit. 
Dans le paragraphe 1, la deuxieme partie de 
l'amendement de M. Cadorna tend a supprimer 
les mots : « compte tenu des obligations qui 
leur incombent dans des cas non prevus par le 
'I'raite de l'Atlantique nord ». 
La parole est a M. Cadorna, pour defendre 
son amendement. 
M. CADORNA (ltalie) (Traduction). - Ces 
deux dernieres lignes ajoutees, hier, en Com-
mission au paragraphe 1, posent un grave pro· 
bleme du fait qu'elles font intervenir sans dis-
crimination de nouvelles obligations ne decou-
lant pas du Traite, a cote de celles qui en de-
coulent deja. Personnellement je suis parfaite-
ment d'accord avec mes collegues fran!_;ais et je 
pense, comme eux, que la question devrait etre 
examinee separement, en vue, tout particuliere-
ment, de preciser les obligations, non prevues 
par le Traite, qui ont un rapport, du point de 
vue strategique, avec celles du Traite. Mais dans 
la situation actuelle, dire de fa!_;on aussi im-
precise que l'on doit tenir compte de toutes les 
obligations ne decoulant pas du Traite, fut-ce au 
detriment de celles qui en decoulent, est extre-
mement dangereux. 
En pratique, de l'avis meme du general Val-
luy, Commandant en chef, qui nous l'a dit a 
Strasbourg et, plus clairement encore, quand 
nous sommes alles le voir a Fontainebleau, la 
crise qui affecte deja le front principal risque 
de devenir permanente. 
Or, j'estime que cette question est trop grave 
et trop importante pour pouvoir etre resolue 
par deux lignes ajoutees au premier paragraphe 
de la recommandation. J e propose done que 
l'on supprime ces deux lignes et que la ques-
tion soit l'objet d'un examen particulier. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
la parole ,contre l'amendement? ... 
M. LIQUARD (France). Pouvons-nous 
connaitre l'avis de la Commission 1 
M. le PRESIDENT. - Certainement ! 
La parole est a M. Fens, pour donner l'avis 
de la Commission. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - Le 
texte britannique a ete soumis par la Commis-
sion elle-meme. M. Liquard a propose un amende-
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Mr. Fens (continued) 
the Committee accepted the amendment by 13 
votes to 6. That was a very clear opinion-test of 
the Committee. Here the Committee is in the 
hands of Representatives because it is for the 
Assembly to decide on the amendment of General 
Cadorna. We discussed this matter very clearly 
and frankly at the Committee meeting and the 
result was that the amendment of Mr. Liquard 
was adopted by the vast majority of the Commit-
tee. That is the only thing I can say about it. 
Mr. LIQUARD (France) (Translation).-May 
I speak? 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Liquard. 
Mr. LIQUARD (France) (Translation). - I 
am indebted to Mr. Fens for his never-failing 
courtesy. As he says, my own amendment was 
adopted by 13 votes to 6, and I would ask the 
Assembly to follow the Committee's example. 
The PRESIDENT (Translation).- I eaU Mr. 
Mulley. 
Mr. MULLEY (United Kingdom).- While I 
think the text would be better if the amendment 
were accepted, I would counsel the Assembly to 
follow the decision of the Committee and not to 
reopen the matter. I therefore wonder whether 
General Cadorna might be prepared to withdraw 
the amendment in view of the fact that the Com-
mittee decided this matter, after discussion, and 
that it would need, as he said, a long debate to 
go into the merits of the amendment. 
The PRESIDENT (Translation). - Do you 
press your amendment, General Cadorna? 
Mr. CADORNA (Italy) (Translation). - I 
believe this is of fundamental importance and 
bound to give rise to misunderstandings and dif-
ficulties. However, as the Committee has approv-
ed this additjon to the amendment by a large 
majority and I have made my own views per-
fectly clear, I feel bound to support the position 
adopted by the Committee. 
The PRESIDENT (Translation). - The 
. amendment is withdrawn. 
I will now ask the Assembly to vote on para-
graph 1 by sitting and standing. 
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(A vote was taken by sitting and standing) 
(Paragraph 1 was adopted) 
Does any Representative wish to speak on 
paragraph 2L 
Then I will ask the Assembly to vote on para-
graph 2 by sitting and standing. 
(A vote was taken by sitting and standing) 
(Paragraph 2 was adopted) 
The second part of Mr. Bourgoin's amend-
ment proposes replacing paragraph 3 by the 
three following paragraphs: 
"3. to equip their f011ces stationed in Europe 
with tactical nuclear weapons substantially 
equivalent in quantity and power to those 
which may be opposed to them; 
4. to reject any suggestion for partial dis-
armament within a specified area of Europe 
or any proposal to limit the use of certain 
atomic weapons which may put the Western 
powers in a position of inferiority, even 
temporarily, in relation to the Soviet Union; 
5. to assure their parliaments that the author-
ity empowered to order the use of nuclear 
weapons will act strictly in accordance with 
directives previously laid down by joint 
consultation between the political authorities 
of member States." 
I call Mr. Bourgoin. 
Mr. BOURGOIN (Fr,ance) (Translation). -
Mr. President, Ladies and Gentlemen, it is really 
only paragraph 5 of my amendment that seeks 
to amend paragraph 3 of Mr. Mulley's text. My 
paragraphs 3 and 4 are simply additions to the 
previous Recommendations. 
To my mind, our Recommendations ought to 
form a whole. I congratulate Mr. Mulley on his 
excellent Report, which is indeed a monument of 
honest work and conscientious objectivity. His 
conclusions, however, are largely based on the 
desire to keep us from being the aggressors in a 
nuclear war, and seem to me to aim less at ensur-
ing European security than at providing us with 
a moral tranquilliser. 
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M. Fens (suite) 
ment qui a ete accepte en Commission par 13 
voix contre 6. Ce sondage de la Commission est 
tres significatif. Dans le cas present, la Com-
mission s'en remet au:i Representants car c'est 
a l'Assemblee qu'il appartient de prendre une 
decision au sujet de l'amendement du general 
Cadorna. Nons en avons discute d'une maniere 
tres franche en Commission et l'amendement de 
M. Liquard a ete finalement adopte a une tres 
large majorite. C'est tout ce que je puis en dire. 
M. LIQUARD (France). - Je demande la 
parole. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Liquard. 
M. LIQUARD (France). Je remercie 
M. Fens de sa courtoisie habituelle. En effet, 
mon amendement a ete accepte par 13 voix 
contre 6. Je demande done a l'Assemblee de 
suivre la Commission. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
l\1. Mulley. 
M. MULLEY (Royaume-Uni) (Traduction).-
Tout en estimant que le texte serait ameliore 
si l'amendement ·etait accepte, je conseillerai a 
l 'Assemblee de prendre la meme decision que la 
Commission et de ne pas rouvrir le debat. Je 
me demande par consequent si le general Ca-
dorna serait dispose a retirer son amendement, 
etant donne que la Commission s'est deja pro-
noncee sur ce point apres discussion et que, 
comme il nons l'a dit 'lui-meme, un long debat 
serait necessaire pour en peser les avantages et 
les inconvenients. 
M. le PRESIDENT. -M. Cadorna, mainte-
nez-vous votre amendement? 
M. CADORNA (ltalie) (Traduction). - Il 
me semble que cette question est d'une impor-
tance capitale, et de nature a faire naitre des 
equivoques et des diffi.cultes. -Mais, ayant expose 
ma position personnelle, puisque la Commission 
a approuve cette addition a l'amendement, je 
me considere effectivement comme engage par 
}'opinion qu'elle a exprimee a une forte majo-
rite. 
M. le PRESIDENT. 
retire. 
L'amendement est 




(ll est procede a un vote par assis et leve) 
(Le paragraphe 1 est adopte) 
Personne ne demande la parole sur le para-
graphe 2? ... 
J e le mets aux voix par assis et leve. 
(ll est procede a un vote par assis et leve) 
(Le paragraphe 2 est adopte) 
La deuxieme partie de l'amendement de 
M. Bourgoin tend a remplacer le paragraphe 3 
par les trois paragraphes suivants : 
« 3. a equiper leurs forces stationnees en 
Europe d'armes nucleaires tactiques sen-
siblement equivalentes en quantite et en 
puissance a celles qui peuvent leur etre op-
posees; 
4. a rejeter toute suggestion de desarme-
ment partiel dans une zone europeenne de-
terminee comme toute proposition de limi-
tation d'emploi de certaines armes atomiques 
susceptibles de placer les nations occiden-
tales en position d'inferiorite, meme tem-
poraire, a l'egard des Soviets ; 
5. a assurer leurs parlements que l'autorite 
habilitee a decider de !'utilisation des armes 
nucleaires se conformera strictement a des 
directives prealablement etablies par une 
consultation commune des instances poli-
tiques des Etats membres. » 
La parole est a M. Bourgoin. 
M. BOURGOIN (France). - M. le President, 
Mesdames, Messieurs, en realite, c'est le para-
graphe 5 de mon amendement qui amende le 
paragraphe 3 du texte presente par M. Mulley. 
Les paragraphes 3 et 4 sont purement et simple-
ment des textes ajoutes aux recommandations 
precedentes. 
A mon sens, l'ensemble des recommandations 
que nons avons a faire doit constituer. un tout. 
.T e felicite M. Mulley pour son excellent rapport 
qui est un veritable monument de travail hon-
nete et de consciencieuse objectivite. Cependant 
je juge que ses conclusions, inspirees surtont 
par le souci de ne pas etre l'agresseur en cas 
de conflit nucleaire, visent surtout a nons tran-
quilliser moralement, mais non a assurer la se-
curite europeenne. 
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Mr. Bourgoin (wntinued) 
The preamble to the Recommendations is made 
up partly of principles and partly of facts. The 
free world's principles are common knowledge: 
relief of tension, peace, and no nuclear war. 
Peace, moreover, must be accompanied by free-
dom for all peoples to choose their own beliefs 
and way of life. This is all set out in the pre-
amble, so there can be no doubt of the Assembly's 
intentions. Consequently, I agree with Mr. Mulley 
that the disarmament problem must be given 
priority. But that is not what we are discussing 
today. All we are trying to find out now is 
whether, at this moment, we Europeans are in a 
position to defend ourselves and resist any ag-
gression. 
So much· for the principles; now let us look at 
the facts. No matter what our principles may be, 
or how determined we are to make them triumph, 
nothing we or even our peoples can do will alter 
these facts. The present situation has been created 
by opponents whose reply is an ideology which 
they wish to impose on the whole world. We have 
to act in accordance with the facts and with the 
facts alone, apart altogether from our principles. 
It is against these facts that we have to arm 
ourselves. If we want humanity to survive, we 
have not the right to lose even one battle. 
In the opposite camp unity is absolute and 
decisions are taken by one man. That is why I 
have proposed an amendment to Mr. Mulley's 
Recommendations, with the first two paragraphs 
.of which, however, I fully agree. 
All I am asking in my paragraph 3 is that 
Europe be given the means of repelling an invas-
ion. This seems to me little enough to ask, and I 
willingly leave the decision to the collective wis-
dom of the Assembly. 
The PRESIDENT (Translation). - We will 
take your amendment paragraph by paragraph. 
Does any Representatives wish to speak against 
paragraph 3 as proposed in the amendment?. .. 
Mr. REYNOLDS (United Kingdom) (Transla-
, tion). - May I speak? 





Mr. REYNOLDS (United Kingdom).- I wish 
to oppose this first suggested amendment and in 
due course I shall oppose some of the others. The 
third paragraph is exceedingly vague. It says: 
''to equip their forces stationed in Europe 
with tactical nuclear weapons ... " 
We know that at the moment none of the West-
ern European countries has tactical nuclear 
weapons. Presumably, they would have to be ob-
tained from the United States of America. There 
is nothing to say whether it is intended that this 
should be done independently or under the key 
arrangement with the United States of America 
and whether they would be with individual 
national armies or under some form of European 
contrO'l. In the circumstances, because of the very 
vague nature of the amendment and the lack of 
explanation, as a member of the Socialist Party 
I cannot accept the amendment which is before 
us. 
The PRESIDENT (TranslaHon).- What does 
the Committee think? 
Mr.MULLEY (UnitedKingdom).- Thissub-
stantially was another amendment which was 
considered by the Committee at its meeting on 
Monday, and rejected. Obviously, the Assembly 
cannot be bound by the views of the Committee, 
but I think as a general matter of practice if 
members of the Committee themselves seek to 
fight their battles twice, in the Committee and in 
the Assembly, that will not be in the direction 
of good proceedings, but I do not ask the Assem-
bly to reject the amendment only on those 
grounds. 
The substantial reason for rejection which I 
put is that the phrase "tactical nuclear weapons" 
is extremely unprecise and a substantial part of 
my Report deals with that quesHon. We have the 
Supreme Allied Commander Europe asking for 
tactical weapons that comprise intermediate range 
missiles with a range of 2,000 miles, we have al-
ready talked about Mace and Matador with a 
range of 500 to 600 miles, and there is the Honest 
John, with a range of 25 miles. When, as I rather 
sense, there is a great deal of rethinking in all 
quarters about tactical weapons, to put in a 
general phrase of this nature would not enhance 
consideration by the Council of Ministers of other 
matters we have put forward. As the Assembly 
has already decided the first priority on provi-
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DElBATS 
M. Bourgoin (suite) 
Nous nous trouvons, pour etablir ces recom-
mandations, devant deux series de considerants . 
les principes et les realites. Les principes du 
monde llibre, tout le monde les connait. Le 
monde libre veut la detente, veut la paix et il 
condamne !'intervention nucleaire. Il desire aussi 
que la paix soit assortie d'une liberte pour tous 
les peuples de disposer de leurs .croyanees et 
de leur mode de vie. Ces principes sont exposes 
dans nos considerants et, par consequent, la 
volonte de l'Assemblee a cet egard ne fait pas 
de doute. Aussi je suis d'accord avec M. Mulley 
quand il dit que nous devons accorder la prio-
rite au probleme du desarmement. Mais cela 
n'est pas notre propos aujourd'hui. Nous devons 
simplement savoir si nous, Europeens, dans l'etat 
actuel des choses, sommes en etat de nous de-
fendre et de repousser une agression. 
Les realites que l'on trouve en face de ces 
principes, les voici. Malgre nos principes et notre 
volonte de les voir triompher, il ne nous appar-
tient pas, il n'appartient meme pas a nos peu-
ples de les modifier. Ces realites soni definies 
par des antagonistes qui, eux, repondent par une 
ideologie qu'ils veulent imposer au monde. C'est 
en fonction de .ces realites et seulement en fonc-
tion d'elles et au dela de tous nos principes que 
nous devons agir. C'est contre ces realites que 
nous devons nous premunir car nous n'avons pas 
le droit, si nous voulons la survie de l'humanite, 
de perdre une seule bataille. 
En face, l'unite est totale et la decision ne 
depend que d'un homme. C'est la raison pour 
laquelle je propose de modifier les recomman-
dations du rapport de M. Mulley, en ajoutant 
que je suis d'accord sur ses deux premieres 
propositions. 
Dans le paragraphe 3, je demande seulement 
que l'Europe soit dotee des moyens de pallier 
un envahissement. Cela me se:m'ble au moins le-
~itime et je m'en remets, pour en juger, a Ja 
sagesse de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT.- Nous allons examiner 
votre amendement paragraphe par paragraphe. 
Quelqu'un demande-t-il la parole contre le 
paragraphe 3 propose par l'amendement 1 ... 
M. REYNOLDS (Royaume-Uni). - Je de-
mande la parole. 





M. REYNOLDS {Royaume-Uni) (Traduction). 
- Je desire me prononcer contre le premier 
amendement et, le moment venu, je me pronon-
cerai egalement ICOntre quelques autres. Le troi-
sieme paragraphe est excessivement vague. Il dit 
en effet : 
«a equiper leurs for.ces stationnees en En-
rope d'armes nucleaires tactiques ... » 
Kous savons qu'a l'heure actuelle, aucun pa.ys 
d'Europe occidentale ne possede d'armes nucle-
aires tactiques. Il 1eur faudrait certainement se 
les procurer aux Etats-Unis. Mais rien n'indique 
s'ils le feraient isolement ou en application d'un 
accord general avec les Etats-Unis d'Amerique, 
ni si ces armes seraient ·confiees aux armees des 
differents pays ou soumises a une forme quel-
conque de controle europeen. Dans .ces conditions, 
et vu le caractere tres vague de l'amendement 
ainsi que l'absence totale d'explications, je ne 
puis, en tant que membre du parti socialiste, me 
prononcer en sa faveur. 
M. le PRESIDENT. - Quel est l'avis de la 
Commission ? 
M. MULLEY (Royaume-Uni) (Traduction).--
Il s'agit d'un autre amendement qui a ete exa-
mine et rejete par la Commission lors de sa 
reunion de lundi dernier. Il est evident que l'As-
semblee ne peut etre liee par les vues de la Com-
mission, mais je crois qu'en regle generale, il 
vaudrait mieux eviter que les membres de la 
Commission essaient de livrer bataille par deux 
fois, en Commission et a l'Assemblee ; mais ce 
n'est pas la seule raison pour laquelle je de-
mande a l'Assemblee de rejeter l'amendement. 
La raison essentielle est que les termes « armes 
nucleaires tactiques » sont extremement imprecis 
et une partie notable de mon rapport porte sur 
cette question. Le Commandant Supreme Allie en 
Europe demande des armes tactiques compre-
nant des engins balistiques a moyenne portee, 
pouvant atteindre des objectifs situes a plus de 
3.200 kilometres; nous avons deja parle du Ma.ce 
et du Matador, d'une porHie de 800 a 1.000 kilo-
metres ; il y a enfin l'Honest John d'une portae 
de 40 kilometres. Si, comme j'en ai !'impression, 
on reconsidere un peu partout la question des 
armes tactiques, je crois qu'une formule aussi 
vague n'incitera pas le Conseil des Ministres 
a accorder beaucoup d'attention aux autres ques-
tions que nous lui avons soumises. Etant donne 
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Mr. Mulley (continued) 
sion of conventional troops, to add this would 
make further confusion. 
I venture very tentatively to put forward the 
further consideration that the Assembly would 
make a bigger contribution to the things we all 
want to achieve if we could emphasise the things 
we agree about. rather than constantly provoke the 
things which would make it difficult for us to 
agree. If we could get a unanimous or near-
unanimous result from the Assembly I feel it would 
cut very much more ice in the councils of the 
world than by adopting a proposal by a small 
majority, because I would find it impossible to 
vote for the full Resolution if this and the sub-
sequent amendments were carried. 
The PRESIDENT (Translation).- I will now 
ask the Assembly to vote by sitting and standing 
on paragraph 3 of Mr. Bourgoin's amendment. 
(A vote was held by sitting and standing) 
(The amendment was defeated) 
I call Mr. Bourgoin to speak to paragraph 4 
of his amendment. 
Mr. BOURGOIN (France) (Translation). -
This proposal expresses an anxiety which I may 
be the only person to feel, but which I feel acute-
ly. Its proper place would have been at the head 
of Mr. de la ValHie Poussin's Report on disarm-
ament, but that did not contain any Recommend-
ations. 
The notion of abandoning Europe is the Rus-
sians'; as you know, they have alluded to it more 
than once when proposing to demilitarise the 
frontier areas in exchange for the demilitari-
sation of part of Europe. During my recent visit 
to N.A.T.O. and the United States I perceived 
that the notion had gained some ground in cer-
tain American political circles, and I think it is 
time we stated our own views on it. If we cannot 
do better, if we cannot attach such a statement 
to a report on disarmament, I think it ought to 
be included in the present Recommendation. 
The PRESIDENT (Translation).- Does any-




Mr. FENS (Netherlands) (Translation). -On 
a point of order. 
The PRESIDENT (Translatjon).- I call Mr. 
Fens. 
Mr. FENS (Netherlands). - On a point of 
order, Mr. President. The amendment has already 
been presented to the Committee and the Com-
mittee rejected it by 11 votes to none as being out 
of order on this Report. There is no common point 
between the amendment and the Report. The 
Committee did not deal with the text of the 
amendment. Perhaps there may be an oppor-
tunity to put the amendment in another Reso-
lution, but it has no link with any of the subjects 
dealt with in the Report. 
The PRESIDENT (Translation).- The Chair-
man of the Committee asks whether this part of 
Mr. Bourgoin's amendment is in order. 
Rule 29, paragraph 2, of the Rules of Proce-
dure leaves decisions on such points to the 
President. However, he may if he wishes refer 
them to the Assembly; and I will therefore ask 
the Assembly to vote by sitting and standing on 
whether this part of the amendment is in order 
or not. 
(A vote was held by sitting and standing) 
(Paragraph 4 of the amendment was ruled out 
of order) 
I call Mr. Bourgoin to speak to paragraph 5 
as proposed in his amendment. 
Mr. BOURGOIN (France) {Translation).- In 
case of hostilities, an immediate decision will 
have to be taken. Mr. Mulley has said it may have 
to be taken within four to six minutes. Hence the 
authority responsible for giving the final order 
must have received advance directives and be 
free to implement them the moment it considers 
the circumstances so require. 
I agree that these directives must be drawn up 
by the political authorities; but what really mat-
ters is to prevent any delay in execution. We 
have no guarantee that a power possessing retal-
iatory weapons which we do not possess will use 
them to defend its Allies if they alone are attack-
ed. That is the case we have to guard against. I 
leave the Assembly to judge. 
• 
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M. M ulley (suite) 
que l'Assemblee a deja decide d'accorder une 
priorite absolue a la mise sur pied des troupes 
conventionnelles, l'emploi de ces termes ne pour-
rait que compliquer le probleme. 
Selon moi, nous aurions beaucoup plus de 
chance d'atteindre les objectifs que nous nons 
sommes assignes, en soulignant les points sur 
lesquels nous sommes d'accord, plutot qu'en sou-
levant constamment des questions sur lesquelles 
nous pouvons difficilement nous entendre. Si 
nous parvenions, dans cet hemicycle, a des resul-
tats unanimes ou quasi-unanimes, je crois que 
cela ferait beaucoup plus d'effet dans les conseils 
mondiaux que si nous adoptions une proposition 
a une faible majorite ; il me serait en effet im-
possible de voter pour !'ensemble de la resolution 
si cet amendement et les amendements suivants 
etaient adoptes. 
M. le PRESIDENT.- Je mets aux voix, par 
assis et leve, le paragraphe 3 propose par l'amen-
dement de M. Bourgoin. 
(ll est procede a un vote par assis et leve) 
(L'amendement n'est pas adopte) 
La parole est a M. Bourgoin sur le paragraphe 
4 de son amendement. 
M. BOURGOIN (France).- J'ai propose cette 
disposition parce qu'elle repond a des preoccu-
pations qui me sont peut-etre personnelles, mais 
qui sont immediates. Elle aurait du couronner 
le rapport de M. de la Vallee Poussin, mais ce 
rapport sur .Je desarmement ne propose pas de 
recommandation. 
L'idee de !'abandon de l'Europe est une idee 
russe; vous le savez, a certains moments, les 
Russes y ont fait allusion, proposant de demili-
tariser 1es zones frontieres en echange d'une de-
militarisation d'une partie de l'Europe. Or, j'ai 
pu me rendre compte, au cours d'une tournee que 
j'ai faite a l'O.T.A.N. et aux Etats-Unis, que 
cette idee avait fait son chemin dans certains 
milieux politiques americains, et je pense que 
nous devons affirmer notre volonte a cet egard. 
Faute de mieux, faute de pouvoir le faire a 
l'issue d'un rapport sur le desarmement, je pense 
que cette volonte peut etre affirmee dans la 
presente recommandation. 
M. le PRESIDENT. - Personne ne demande 
la parole contre cette partie de l~amendement L 
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M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - Je de-
mande la parole pour une motion d'ordre. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Fens. 
M. FENS (Pays-Bas) (Traduction). - M. le 
President, je voudrais soulever un point d'ordre. 
Cet amendement a deja ete soumis a la Com-
mission et celle-ci l'a rejete par 11 voix contre 0, 
estimant qu'il n'etait pas recevable. Il n'y a rien 
de commun entre l'amendement et le rapport. La 
Commission ne s'est pas preoccupee de la redac-
tion de cet ainendement. Peut-etre aurons-nous 
l'occasion de faire entrer cet amendement dans 
une autre resolution, mais il n'a rien a voir 
avec un seul des sujets traites dans le rapport. 
M. le PRESIDENT.- M. le president de la 
Commission souleve la question de la receva-
bilite de cette partie de l'amendement depose 
par M. Bourgoin. 
Le paragraphe 2 de !'article 29 du Reglement 
dispose que le President est juge de la receva-
bilite des amendements ; mais il lui est loisible, 
en pareille circonstance, de s'en remettre a la 
souverainete de l'Assemblee. C'est pourquoi je 
consulte l'Assemblee, par assis at leve, sur la 
recevabilite de cette partie de l'amendement. 
(ll est procede a un vote par assis et leve) 
(L'Assemblee se prononce contre la receva-
bilite de cette partie de l'amendement) 
La parole est a M. Bourgoin, pour defendre le 
paragraphe 5 propose par son amendement. 
M. BOURGOIN (France). - En cas de 
conflit, la decision doit etre extremement rapide. 
M. Mulley nous a dit, dans son expose, que la 
discussion de l'ordre devait prendre tout au 
plus cinq ou six minutes. Il est par consequent 
necessaire que l'autorite qui donnera le « top » 
ait re<_;u ses .consignes prealablement et soit libre 
de les appliquer des qu'elle croira que les cir-
constances rendent cette application necessaire. 
Que ces consignes soient fixees par des ins-
tances politiques, j 'en suis d'accord ; mais ce 
qu'il £aut avant tout, c'est que !'execution ne 
puisse subir aucun retard, car il n'est pas suf-
fisamment evident qu'une puissance possedant, 
a notre defaut, des for.ces de riposte adaptees, 
les utilisera pour defendre ses Allies si ceux-ci 
sont seuls attaques. Nous devons nous premunir 
contre cette eventualite. Je laisse l'Assemblee 
juge. 
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The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Mulley. 
Mr. MULLEY (United Kingdom). - This 
seems to me to be another form of words which 
does not differ substantially from the original 
text and I do not think the Committee would 
object if I said it would be prepared to accept 
the amendment. 
The PRESIDENT (Translation).- Does any 
other Representative wish to speakL 
Then I will ask the Assembly to vote on para-
graph 5 proposed in Mr. Bourgoin's amendment, 
which has been accepted by the Committee. 
(Paragraph 5 of the amendment was adopted) 
Paragraph 5 of Mr. Bourgoin's amendment 
therefore becomes paragraph 3 of the draft 
Recommendation. 
The Assembly has now to vote on the draft 
Recommendation as amended, taken as a whole. 
Several Representatives have asked to explain 
their vote. 
I call Mr. Grosvenor. 
Mr. GROSVENOR (United Kingdom). - I 
have a great deal of sympathy with those whose 
task it. was to draft the very difficult Recom-
mendation, but I abstain because I think the two 
parts of the paragraph are rather contradictory. 
I think that on the whole it would have been 
wiser to have rejected or to have recast the Re-
commendation because I feel that the confusion 
which exists already in the world today will, if 
anything, be worse confounded by what has been 
adopted. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Kliesing. 
Mr. KLIESING (Federal Republic of Ger-
many) (Translation).- Mr. President, I have to 
make the following statement on behalf of my 
political friends in the C.D.U. and the C.S.U.: 
The Recommendation, as it now stands, con-
tains nothing we can criticise. At the same time, 
we feel that the problem of European security 
ought to have been more closely linked to the 
present political situation than it has been in 
the debate. We are particularly sorry that some 
important points in Mr. Bourgoin's amendment 
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were not adopted by the Assembly. We feel this 
especially in regard to the rejection of the pro-
posed amendment to paragraph 3, dealing with 
the introduction of tactical nuclear weapons. May 
I remind the Assembly that it emerged clearly 
from our discussion with Mr. Strauss yesterday 
that equipment of the shield forces with tactical 
nuclear weapons corresponds with NATO require-
ments. By voting as it did, the Assembly has 
refused to adopt the NATO standpoint on this 
subject. That is why we feel most uneasy about 
this Recommendation, although it contains noth-
ing to which we can specifically object. 
We cannot, therefore, support the Recommen-
dation and shall abstain from voting upon it. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Duynstee. 
Mr. DUYNSTEE (Netherlands). -As I un-
derstand it, and after what I said this morning, 
acceptance by the Assembly of General Cadorna's 
Amendment No. 1 by changing the words as 
proposed, would create a position to which I 
could not subscribe, so I therefore find myself in 
some difficulty vis-a-vis the Recommendation be-
fore us. Nevertheless, I find that the text of the 
paragraph in the opposite part of the Recom-
mendation is such that the Recommendation 
would tend to mean what I was trying to say 
earlier this morning. I shall therefore vote for 
the Recommendation. 
The PRESIDENT (Translation).- I call the 
Marchese Lucifero. 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Ita-
ly) (Translation).- I came here with the inten-
tion of abstaining from voting on this motion, 
because like my colleague Mr. Kliesing who spoke 
earlier, there is nothing in it to which I specifi- · 
cally object, except perhaps a lack of boldness. A 
new situation has arisen, however, because of 
what has taken place in this hall. Certain amend-
ments were proposed to the text which in my 
opinion were essential - I refer to General Ca-
dorna's amendment, which he was practically 
forced to withdraw knowing that it would be 
defeated, and to that proposed by Mr. Bour-
goin. 
OOMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Mulley. 
M. MULLEY (Royaume-Uni) (Traduction).-
Il me semble que cette nouvelle redaction ne 
change pas le texte original quant au fond et 
je pense que la Commission ne verra pas d'in-
convenient a ce que je dise qu'elle est prete a ' 
accepter l'amendement. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole f ... 
Je mets aux voix le paragraphe 5 de l'amen-
dement de M. Bourgoin, accepte par la Com-
mission. 
(Le paragraphe 5 de l'amendement est adopte) 
Le texte du paragraphe 5 de l'amendement de 
M. Bourgoin devient done celui du paragraphe 3 
du projet de recommandation. 
L'Assemblee doit maintenant se prononcer sur 
!'ensemble du projet de recommandation ainsi 
modifie. 
Plusieurs Representants ont demande la pa-
role pour expliquer leur vote. 
La parole est. a M. Grosvenor. 
M. GROSVENOR (Royaume-U ni) (Traduction). 
- Ceux qui ont eu a rediger le texte tres difficile 
de cette recommandation ont toute ma symphatie, 
mais je m'abstjendrai cependant, au moment du 
vote, car les deux parties du paragraphe me sem-
blent assez contradictoires. Je cl'ois que, dans 
!'ensemble, il aurait ete plus sage de rejeter ou de 
remanier cette recommandation; j'ai, en effet, 
!'impression que la confusion qui existe deja dans 
le monde d'aujourd'hui, ne fera qu'empirer apres 
ce que nous venons d'adopter. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Kliesing. 
M. KLIESING (Republique Federale d' Alle-
magne) (Traduction). - M. le President, au 
nom de mes amis politiques de la C.D.U. et de 
la C.S.U., je dois vous faire la declaration sui-
vante: 
Dans la recommandation qui nous est. presen-
tee, il n'y a aucun point sur lequel nous ne puis-
sions etre d'accord. Nous estimons toutefois qu'il 
aurait fallu etablir un lien plus etroit entre les 
problemes poses par la securite europeenne et la 
situation politique actuelJte. Nons regrettons fort 
que certains points essentiels contenus dans le 
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texte de l'amendement propose par notre col-
legue M. Bourgoin, n'aient pas ete adoptee par 
l'Assemblee. Nons avons en particulier juge tres 
facheux le rejet du paragraphe 3 de cet amende-
ment., paragraphe relatif a l'equipement en armes 
nucleaires tactiques. Je me permets de rappeler 
a l'Assemblee, qu'au cours de la discussion que 
nous avons eue hier avec M. le ministre Strauss, 
il a ete reconnu que l'equipement des forces du 
bouclier en armes nucleaires tactiques repondait 
aux exigences Iegitimes de l'O.T.A.N. Par le 
vote q11i vient d'avoir lieu, l'Assemblee a re-
fuse, en l'occurrence, d'adopter le point de vue 
de l'O.T.A.N. C'est pourquoi la presente recom-
mandation nous inspire de tres vives apprehen-
sions, bien qu'elle ne contienne, dans le detail, 
aucun element auquel nous puissions nous oppo-
ser. 
Pour les raisons que je viens d'exposer, nom 
ne pouvons marquer notre accord sur le texte 
de la recommandation et devrons nous abstenir 
au vote. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Duynstee. 
M. DUYNSTEE (Pays-Bas) (Traduction.). -
Si j'entends bien, et comme je l'ai dit ce matin, 
au cas ou l'Assemblee accepterait l'amendement 
no 1 du general Cadorna, ,compte tenu de la 
modification redactionnelle qui a ete proposee, 
cela creerait une situation que je considere 
comme inacceptable; c'est pourquoi je me trouve 
moi-meme dans une position quelque peu diffi-
rile a l'egard de la recommandation dont nous 
sommes saisis. Neanmoins, je trouve que le texte 
du paragraphe figurant dans l'autre partie de 
la recommandation est redige de telle faQon que 
cette derniere semble aller dans le senfl de ce 
que je disais au debut de la matinee. Dans ces 
conditions, je voterai pour la recommandation. 
M. le PRESIDENT. - La parole est an 
::vfarchese Lucifero. 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Ita-
lie) (Traduction).- .T'etais venu avec !'intention 
de m'abstenir de voter sur ce projet de recom-
mandation car, comme l'a dit a juste titre mon 
collegue, M. Kliesing, il ne •contient rien que je 
doive desapprouver et je ne pouvais, peut-etre, 
lui reprocher qu'une certaine timidite. Mais H 
y a eu des faits nouveaux dans cette enceinte : des 
amendements qui, a mon avis, etaient essentiels, 
ont ete proposes ; et je fais allusion tant a celui 
du general Cadorna qui a ete oblige, ou presque, 
de le retirer parce qu'il savait qu'il aurait ete 
rejete, qu'a celui de mon collegue Bourgoin. 
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Marchese Lucifero d'Aprigliano (continued) 
That the Assembly rejected these amendments 
is of enormous political and technical signifi-
cance, fully upholding and stressing Mr. Klies-
ing's arguments. In my opinion, moreover, we 
cannot pass over in silence the fact that a proce-
dura:l irregularity - though undoubtedly invol-
untary- contributed to this rejection. All these 
arguments, however, and the fact that some of 
the proposals essential for the defence, and even 
for the possibility of defending, Western Europe 
have been categorically rejected, in my opinion 
now make abstentjon impossible. The only way 
of expressing our will to defend Europe and of 
supporting those who have tried, by their amend-
ments, to demonstrate that will, is to vote against 
the motion. Conviction, therefore, impels me, for 
reasons both of substance and procedure, to vote 
against this proposal, in full realisation of what 
I am doing. 
The PRESIDENT (Translation). - I have 
two comments to make on what the Marchese 
Lucifero has just said. The first is that no one 
can be obliged. to submit or to withdraw an 
amendment. The second is that Rule 29, para-
graph 2, of the Rules of Procedure empowers the 
President to decide whether or not an amendment 
is in order; but, as the greater includes the less, 
he can always refer the decision to the Assembly 
if he wishes. 
I call Mr. Hynd. 
Mr. HYND (United Kingdom).- I would like 
very shortly to comment on the features of the 
arguments of Mr. Lucifero and Mr. Kliesing. 
They are both based on a complete misunder-
standing. The rejection of paragraph 3 of sub-
paragraph 2, in Mr. Bourgoin's amendment, was 
not a rejection of the proposition contained in 
the words. This was made clear by Mr. Mulley's 
explanation. He said that in rejecting the words 
of the amendment we were not rejecting the pro-
position that it will be necessary to provide troops 
in Europe with adequate tactical weapons. To 
suggest that because a delegate has thought it 
proper to put certain words on the paper which 
some other delegates consider would commit us too 
specifically to matters which are not quite speci-
fic in the wording, and that rejection of those 
words means rejection of the very idea that there 
should be tactical weapons in the hands of our 
troops, is completely false. Many of us who voted 
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against it believe entirely that so long as we have 
troops on the Continent of Europe for the def-
ence of Europe they must be adequately armed 
with the necessary equipment to carry out their 
functions. Our only attitude in regard to this 
amendment is that we are not satisfied that the 
wording makes clear the point we have in mind. 
Mr. MU:lley explained that. 
In regard to the other point made by Mr. 
Lucifero, it is out of order to discuss it because 
it was ruled out of order on technical grounds 
and not because we rejected or accepted the pro-
position contained in the words. I would be very 
sorry to learn that delegates of an important 
Assembly of this kind should try to reject an 
important Report and the Recommendations aris-
ing out of it because they were rather piqued 
that something had been ruled out of order in a 
perfectly constitutional way, a way which has no 
reference to the merits or demerits of the para-
graph which has been so ruled out of order. I 
appeal to Mr. Lucifero and Mr. Kliesing not to 
allow such considerations to affect their vote, but 
to vote on the merits of the proposition before the 
Assembly and on nothing else. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Goedhart. 
Mr. GOEDHART (Netherlands) (Translation). 
- Mr. President, I would like to explain my 
vote. I find myself in the same situation as Mr. 
Kliesing, because when I look at the amendment 
I see nothing in it that I cannot support; in fact, 
all the points are ones with which I agree. But 
it is also a fact that Mr. Bourgoin's proposal has 
been rejected. It may be thought that is of no 
great importance as it proposes only a slight 
change in wording. But, however that may be, its 
rejection may give rise to a situation which might, 
to say the least of it, be called ambiguous, and I 
can accept no responsibility for that. 
Besides, the assurance asked for in paragraph 3 
of the amendment is in complete conformity 
with NATO policy. Its rejection might create the 
impression that a majority of the WEU Assem-
bly is against that policy. An ambiguous situation 
of that kind is quite intolerable and I can take 
no responsibility for it. That is why I propose 
to abstain. 
The PRESIDENT (Translation).- I ca:ll Mr. 
Liquard. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES D1liBATS 
Marchese Lucifero d'Aprigliano (suite) 
Le fait que l'Assemblee ait rejete .ces amende-
ments a une tres grande importance, sur le plan 
technique comme sur le plan politique, et il fait 
ressortir la justesse des arguments de M. Klie-
sing. D'autre part, on ne saurait, a mon avis, 
passer sous silence le fait que ce qui, selon moi, 
constitue une irregularite de procedure a contri-
bue, involontairement certes, au rejet de ces 
r.mendements. Mais toutes ces raisons et le fait 
que certaines theses essentielles a la defense, je 
dirai meme a la possibilite de defen.se de !'Eu-
rope occidentale, ont ete nettement repoussees, 
font qu'une abstention ne se justifie plus. Nons 
ne pouvons plus affirmer notre volonte de de-
fendre l'Europe et notre solidarite avec ceux 
qui, par leurs amendements, ont cherche a la 
manifester, qu'en votant .contre ce projet ; et 
c'est done avec une ferme conviction et en toute 
conscience que je voterai contre ce texte pour 
les motifs de fond et de forme que j 'ai exposes. 
M. le PRESIDENT.- Je voudrais faire seule-
ment deux observations a propos de remarques 
du Marchese Lucifero. La premiere est que per-
sonne ne peut etre oblige a presenter un amen-
dement ou a le retirer. La deuxieme est que 
l'article 29, paragraphe 2, du Reglement donne 
au President la possibilite de juger de la rece-
vabilite d'un amendement; mais qui peut le 
plus, peut le moins. Le President a done toujours 
le droit d'en appeler a la souverainete de l'As-
semblee. 
La parole est a M. Hynd. 
M. HYND (Royaume-Uni) (Traduction). -
J'aimerais parler tres brievement des arguments 
invoques par MM. Lucifero et Kliesing. lls re-
posent les uns comme les autres sur un mal-
entendu total. Le rejet du paragraphe 2, alinea 
3, de l'amendement de M. Bourgoin ne signifie 
pas que la proposition proprement dite est re-
jetee. M. Mulley a ete tres explicite a ce sujet. 
11 a dit qu'en rejetant les termes de l'amende-
ment, nous ne rejetions pas la proposition selon 
laquelle il sera necessaire de doter les troupes 
stationnees en Europe des armes tactiques ne-
cessaires. 11 est completement faux de pretendre 
que, parce qu'un delegue a juge opportun de 
jeter sur le papier des mots qui, selon d'autres 
delegues, nous engageraient d'une maniere trop 
iormelle dans des domaines qui ne sont pas 
expressement definis, le rejet de ces mots equi-
vaut au rejet de la proposition soulignant la 
ne(l~ite de doter nos troupes d'armes tactiques. 
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Beaucoup de ceux d'entre nous qui ont vote 
contre cette proposition sont convaincus que, tant 
que nous maintiendrons des troupes sur le conti-
nent europeen pour assurer la defense de l'Eu-
rope, il importe de leur fournir l'equipement ne-
cessaire. Tout ce que nous reprochons a .cet amen-
dement, c'est qu'il n'exprime pas assez clairement 
notre pensee. C'est ce que M. Mulley a deia 
explique. " 
En ce qui concerne l'autre question soulevee 
par M. Lucifero, elle est irrecevable pour des 
raisons techniques et non parce que nous avons 
accepte ou rejete la proposition qu'elle impli-
quait. Je serais desole d'apprendre que les de-
Iegues d'une Assemblee aussi eminente que celle-
ci essaient de rejeter un rapport important et 
les recommandations qui en decoulent, simple-
ment par depit de voir quelque chose declare 
irrecevwble d'une fa(,lon parfaitement constitu-
tionnelle et sans aucun rapport avec les merites 
ou les inconvenients du paragraphe declare irre-
cevable. Je demande instamment a MM. Lucifero 
et Kliesing de ne pas se laisser influencer par 
de telles considerations au moment du vote r.t 
de se prononcer uniquement sur les merites de 
cette proposition. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Goedhart. 
M. GOEDHART (Pays-Bas) (Traduction). -
Monsieur le President, je voudrais justifier mon 
vote. Je me trouve dans une position analogue a 
celle de M. Kliesing, car, a la lecture de l'amen-
dement, je ne trouve aucun point auquel je sois 
hostile. Au contraire, je suis d'accord sur tons. 
Mais, il est un fait que la proposition de notre 
collegue Bourgoin a ete rejetee. On dira que cela 
n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'il ne 
s'agit que d'une Iegere difference dans le choix 
de~ termes employes ; mais, quoi qu'il en soit, le 
reJet de cette proposition risque de creer une 
situation pour le moins equivoque. Et je ne puis 
prendre aucune responsabilite a cet egard. 
Par ailleurs, !'assurance reclamee a l'alinea 3 
de l'amendement est parfaitement .conforme a ]a 
politique de l'O.T.A.N. Le rejet du texte pro-
p~se pourrait creer !'impression qu'il y a, au 
sem de cette Assemblee de l'U.E.O., une majo-
rite qui s'oppose a la these de l'O.T.A.N. Cette 
equivoque est intolerable et, comme je ne desire 
pas en prendre la responsabilite, je m'abstien-
drai au vote. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Liquard. 
1 ' 
OFPtCIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. LIQUARD (France) (Translation). -
Three paragraphs of the Explanatory Memoran-
dum resulted from a proposal by my friend 
Colonel Bourgoin which was incorporated textu-
ally by the Committee in its Report, now adopted 
by the Assembly. 
With regard to the draft Recommendation, I 
myself suggested an amendment to paragraph 1 
which I am grateful to the Committee for accep-
ting yesterday. Paragraph 2 was approved unan-
imously by the French delegation. As regards 
paragraph 3, the Assembly has rejected two 
paragraphs of Colonel Bourgoin's amendment but 
has adopted the third, thanks to its prior accep-
tance by the Committee. 
So far as we are concerned, I admit frankly 
that today's text is an improvement on that 
adopted last December, so that most of us will 
be voting in favour of the draft Recommendation 
as a whole. 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Blachstein. 
Mr. BLACHSTEIN (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President, Ladies 
and Gentlemen, I think the work the Committee 
has done on the basis of Mr. Mulley's Report and 
the decisions of the Assembly entitle us to believe 
that, in the present difficult international situa-
tion, we have carried out a difficult task well. 
That task was to investigate quite objectively the 
possibilities of increasing military security in 
Europe without at the same time shutting the 
door to further international negotiations in the 
political field. 
I believe the Recommendation before us achie-
ves the two aims, of strengthening our common 
defence and making further international poli-
tical negotiations possible. I can theref6re state, 
Mr. President, that the German Social Democrat 
Representatives in the Assembly will vote for it. 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Ita-
ly) (Translation). - May I speak on a point of 
procedure? 
The PRESIDENT (Translation). - We are 
dealing just now with Representatives' explana-
tions of their votes. I understood that you had 
already explained yours. · 
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Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Ita-
ly) (Translation).- Yes, Mr. President, and you 
have replied to my comments. I just want to 
explain my position a little more clearly. 
The PRESIDENT (Translation). - You mean 
you wish to make a personal stat<:>ment~ 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Ita-
ly) (Translation). - Yes, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - Rule 31, 
paragraph 6, of the Rules of Procedure states 
that a Representative wishing to make a personal 
statement shall be heard only at the end of the 
Sitting. We shall therefore continue with the 
explanations of votes, and I will call you at the 
end. 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Ita-
ly) (Translation).- That will suit me perfectly. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
de la Varlee Poussin. 
Mr. de la VALLEE POUSSIN (Belgium) 
(Translation). - Mr. President, I would not 
be explaining my vote if there were not a certain 
confusion over the vote itself. If we get into the 
habit of saying that. we are not voting on the text 
before us but on something else altogether, our 
votes are likely to become meaningless. I merely 
want to say that I shall be voting on the text as 
it stands, and that my vote will not express any 
of my views on other matters quite unconnected 
with the text. 
The PRESIDENT (Translation).- Does any 
other Representative wish to speak? ... 
Then I will ask the Assembly to vote on the 
draft Recommendation as a whole. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require a vote on a draft Recommendation taken 
as a whole to be by roll-call, the majority re-
quired being an absolute majority of the votes 
cast. 
The roll-call will begin with Mr. Gerns. 
The voting is open. 
(A vote by roll-call was then taken) 
Does any other Representative wish to vote? ... 
The voting is closed. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. LIQUARD (France). - Dans l'expose des 
motifs, trois alineas ont ete proposes a la Com-
mission par mon ami le colonel Bourgoin et sont 
devenus le texte meme de la Commission qui a 
ete adopte par l'Assemblee. 
Sur le projet de recommandation lui-meme, 
j'ai personnellement depose, au paragraphe 1, 
un amendement qui a ete accepte hier par la 
Commission, ce dont je la remercie. Quant au 
paragraphe 2, la delegation franc;aise a ete 
unanime pour le voter. Au paragraphe 3, deux 
dispositions de l'amendement presente par mon 
ami le colonel Bourgoin n'ont pas ete adoptees, 
mais l'Assemblee a adopte la troisieme, grace a 
la Commission, qui l'a acceptee. 
Il est evident que le texte qui nous est pro-
pose constitue pour nous, je le dis loyalement, 
une amelioration du texte vote en decembre. C'est 
pourquoi la plupart d'entre nous voteront !'en-
semble de la recommandation qui nous est pro-
posee. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Blachstein. 
M. BLACHSTEIN (Republique Federale 
d'Allemagne) (Traduction). - M. le President, 
Mesdames et Messieurs, les travaux effectues par 
la Commission sur la base du rapport presente 
par M. Mulley et les decisions prises par l' As-
semblee m'incitent a penser que, dans une situa-
tion internationale difficile, nous avons mene a 
bien une tache ardue. Il fallait en effet examiner 
dans un esprit realiste les possibilites d'augmellr 
ter la securite militaire en Europe, sans barrer 
sur le plan politique la voie a la poursuite des 
negociations internationales. 
Je crois que la recommandation qui nous est 
proposee tend a ces deux fins : renforcer la de-
f6nse commune et permettre la poursuite ulte-
rieure des negociations politiques internatio-
nales. C'est pourquoi, M. le President, les so-
ciaux-democrates allemands, membres de cette 
Assemblee, voteront la recommandation propo-
' see. 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Ita-
lie). - J e demande la parole pour une question 
de procedure. 
M. le PRESIDENT.- Nous en sommes aux 
explications de vote. Je croyais avoir compris 
que vous aviez deja explique le votre. 
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Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Ita-
He). - Vous avez repondu, M. le President, a 
}'observation que j'avais presentee et je vou-
drais preciser ma pensee. 
M. le PRESIDENT. - Alors vous demandez 
la parole pour un fait personnel? 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Ita-
lie). - Oui, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - L'article 31, para-
graphe 6, du Reglement dispose que la parole 
est accordee, pour fait personnel, aux Represen-
tants seulement en fin de seance. Nous devons 
done continuer a entendre les explications de 
vote et je vous donnerai la parole a la fin de la 
seance. 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Ita-
lie). - C'est tout ,ce que je demande. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. de la Vallee Poussin. 
M. de la VALLEE POUSSIN (Belgique). -
Monsieur le President, je n'aurais pas demande 
la parole pour une explication de vote si ce vote 
ne risquait d'etre aussi confus. Si nous prenons 
l'habitude de dire que nous ne votons pas sur 
ce qui se trouve dans un texte mais sur tout ce 
qui pourrait se trouver en dehors de ce texte, 
notre vote risque de ne plus avoir de sens. Je 
tiens a dire que je vote le texte tel qu'il est et 
que cela ne signifie pas que je veuille exprimer 
une idee quelconque sur ce qui se trouve en de-
hors du texte sur lequel n.ous votons aujourd 'hui. 
M. le PRESIDENT. - Personne ne demande 
plus la parole ? ... 
L'Assemblee doit maintenant se prononcer sur 
!'ensemble du projet de recommandation. 
En application des articles 34 et 35 du Regie-
men, le vote sur !'ensemble d'un projet de recom-
mandation doit se faire par appel nominal, la 
majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. 
L'appel nominal commencera par le nom de 
M. Gerns. 
Le scrutin est ouvert. 
(IZ est procede a un vote par appel nominal) 
Personne ne demande plus a voter ? ... 
Le scrutin est dos. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
The President (continued) 
The result of the vote is as follows 1 : 
Ayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Abstentions . . . . . . . . . . . . 10 
(The amended draft Recommendation as a 
whole was adopted) 2 
I will now ask the Assembly to vote on the 
draft Recommendation in Document 164, on the 
activities of the Standing Armaments Committee. 
Does any other Representative wish to speak~ ... 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a . draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absdlute majority of the votes 
cast. If, however, the Assembly were unanimous 
and there were no objections and no abstentions, 
we could save the time required for a vote by 
roll-call. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation in Document 164~ .. . 
Are there any abstentions~ .. . 
I see the Assembly is unanimous. 
I therefore declare the draft Recommendation 
adopted unanimously 3• 
6. Date, time and Orders 
of the Day of the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation). - I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
this afternoon at 3 o'clock, wi•th the following 
Orders of the Day: 
1. Activities of the Agency for the Control of 
Armaments (Presentation of the Report of 
the Committee on Defence Questions and 
Armaments, Document 163). 
2. Civil Emergency Planning (Presentation of 
the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Document 170). 
l. Sa e page 22. 
2. See page 24. 
3. See page 25. 
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3. General Disarmament, Activities of the 
Agency for the Control of Armaments, Civil 
Emergency Planning (Debate and Votes 
on the draft Recommendations, Documents 
163 and 170). 
Are there any objections? ... 
The Orders of the pay for the next Sitting 
are agreed to. 
7. Personal Statement 
The PRESIDENT (Translation). - During 
the debate on the draft Recommendations, the 
Marchese Lucifero asked to make a personal 
statement. 
I call the Marchese Lucifero. 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Ita-
ly) (Translation).- Mr. President, I would just 
like to clear up this question of procedure. You 
have made two observations. The first referred to 
the withdrawal of General Cadorna's amendment. 
I was talking about it from the purely political 
angle, that is to say, that General Cadorna was 
.forced to withdraw his amendment to avoid its 
rejection, which might, in some peop~e's view, 
have had the same political consequences as the 
rejection of Mr. Bourgoin's amendments. Nobody, 
therefore, could think General Cadorna was 
forced to withdraw his amendment for any other 
than these political reasons. 
Secondly, Mr. President, may I be allowed to 
express the view that certain decisions have been 
left to the President for the express purpose of 
avoiding a majority ruling. I believe it is laid 
down in the rules and regulations of all Assem-
blies that certain decisions shall be made by the 
President in order to protect the minority against 
any risk of such minority being deprived of one 
of its rights by a majority decision. 
That is why the President cannot, to my mind, 
be al1owed to refer back to the Assembly decisions 
which the Rules - not merely our Rules, but all 
Rules - as you know, this is a question I have 
raised in the Italian Parliament- have entrusted 
to him for the precise purpose of avoiding a 
majority decjsion. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Voici le resultat du scrutin' : 
Pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Abstentions . . . . . . . . . . . . 10 
(L'ensemble du projet de recommandation, mo-
difie, est adopte) 2 
Je dois appeler maintenant l'Assemblee a 
statuer sur le projet de recommandation contenu 
dans le Document 164, relatif aux activites du 
Comite Permanent des Armements. 
Personne ne demande la parole ? ... 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
men.t, le vote sur !'ensemble d'un projet de 
recommandation doit se :faire par appel nominal, 
la majorite requise etant la majorite absolue 
des su:f:frages exprimes. Toute:fois, si l'Assemblee 
etait unanime et s'il n'y avait pas d'opposition 
au projet de recommandation, ni d'abstentions, 
nous pourrions epargner a 1'Assemblee le temps 
que demande un vote par appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation contenu dans le Document 164 ~ ... 
Il n';y a pas d'abstentions? ... 
J e constate que 1' Assemblee est unanime. 
J e declare d.onc le pro jet de recommandation 
adopte a l'unanimite 3• 
6. Date, heure et ordre du jour de la 
prochaine seance 
M. le PRESIDEN'l'.- Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance cet apres-midi, 
a 15 heures, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Activites de l'Agence de Controle des Ar-
mements (Presentation du rapport de 1a 
Commission des Questions de De:fense et 
des Armements, Document 163). 
2. Plans d'urgence dans le domaine civil (Pre-
sentation du rapport de la Commission des 
Questions de De:fense et des Armements, 
Document 170). 
I. Voir page 22. 
2. Voir page 24. 
3. Voir page 25. 
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3. Desarmement general, activites de l'Agence 
de Controle des Armements, plans d'ur-
gence dans le domaine civil {Discussion et 
votes des projets de recommandations, Do-
,cuments 163 et 170). 
Il n'y a pas d'opposition? ... 
L'ordre du jour de la prochaine seance est 
ainsi regie. 
7. Fait personnel 
M. le PRESIDENT.- Le Marchese Luci:fero 
a demande la parole, au cours de la discussion 
des projets de recommandations, pour un :fait 
personnel. 
Je lui donne la parole. 
Marchese LUCIFERO d'APRIGLIANO (Ita-
lie) (Traduction). - M. le President, je desi-
rais simplement donner des precisions sur une 
question de procedure. Vous avez :fait deux obser-
vations. La premiere a trait au retrait de l'amen-
dement du general Cadorna. J e n'ai par le que du 
sens politique de ce retrait : le general Cadorna 
s'est trouve dans !'obligation de retirer son 
amendement pour qu'il ne soit pas rejete, ce qui 
aurait pu avoir les memes consequences, sur le 
plan politique, que le rejet des amendements 
Bourgoin. Personne ne pouvait done penser que 
le general Cadorna avait ete oblige de retirer son 
amendement pour toute autre raison que ces 
rai.sons politiques. 
En ce qui concerne la seconde observation, 
M. le President, permettez-moi de dire qu'a mon 
avis, si la responsa;bilite de certaines decisions 
a ete con:fiee au President, c'est precisement pour 
la retirer a la majorite : je crois, en e:f:fet, que 
la disposition du Reglement de toutes les Assem-
blees qui prevoit cette delegation de pouvoirs au 
President a pour but de proteger les minorites, 
en evitant que la majorWi ne puisse eventuelle-
ment les priver de leurs droits. 
Voila pourquoi j'estime que, puisque les regle-
ments (non seulement celui de cette Assemblee, 
mais tous les reglements - vous savez que j'ai 
souleve ce meme probleme devant le parlement 
italien) puisque, dis-je, les reglements con:fient 
au President le soin de prendre certaines deci-
sions, en vue, precisement, de retirer ce pouvoir 
a la majorite, le President ne saurait, a son tour, 
le deleguer a l' Assemblee. 
OFFIOIAL REPORT OF DEBATES 
Marchese Lucifero d'Aprigliano (continued) 
When I made my original comment I did not 
go into details as I did not want to start a dis-
cussion; I merely made a general reservation. 
But, as you have seen fit to revert to this point, 
I wanted to explain my reason for doing so. If 
you will refer to the verbatim report~ you will see 
that in making the reservation I said ''in my 
opinion". I do not think by so doing I was exceed-




The PRESIDENT (Translation). - I take 
note of Marchese Lucifero's explanation of the 
meaning he attached to the word "oblliged", 
which could have been understood in a different 
sense. With regard to the second part of his state-
ment, everyone is entitled to his opinion and, 
as President, I have mine. 
Does any other Representative wish to speak? ... 
The Sitting is closed. 
('l'he Sitting was closed at 1.20 p.m.) 
COMPTE RENDU Ol!'FIOIBL DES DEBATS 
Marchese l/ucifero d'Aprigliano (suite) 
En faisant cette observation, je n'etais pas 
entre dans les details pour ne pas provoquer de 
discussion : je n'ai fait qu'une reserve d'ordre 
general ; mais puisque vous avez juge bon de 
revenir sur .ce point, j'ai tenu a exposer mes 
raisons. Si vous voulez bien vous l"eporter au 
compte rendu stenographique, vous pourrez cons-
tater qu'en formulant cette reserve, j'ai parle 
de ce qui etait « selon moi :. une irregularite, et 
que, par consequent, je ne crois pas avoir outre-
passe le moins du monde ce que sont mes droits 
mais aussi mes devoirs de parlementaire. 
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M. le PRESIDENT. - Je donne acte au 
Marchese Lucifero de ses eclaircissements a pro-
pos du mot « oblige ::. qui aur.ait pu etre compris 
de maniere differente. Sur le second poin.t de son 
observation, chacun peut avoir son avis. En ma 
qualite de President, je puis avoir le mien. 
Personne ne demande plus la parole Y ••• 
La seance est levee. 
(La seance e&t levee a 13 h. 20) 
FOURTH SITTING 
Wednesday, 1st June, 1960 
SUliiMABY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Activities of the Agency for the Control of Armaments 
(Presentation of the Report of the Committee on Defence 
Questions and Armaments, Doe. 163). 
Speakers: The President, Mr. Hughes Hallett (Rap-
porteur). 
4, Civil Emergency Planning (Presentation of the Report 
of the Committee on Defence Questions and Armaments, 
Doe. 170). 
Speakers: The President, Mr. Heye (Rapporteur). 
5. General Disarmament, Activities of the Agency for the 
Control of Armaments, Civil Emergency Planning 
(Debate and Votes on the draft Recommendations, Does. 
163, 170). 
Speakers: The President, Mr. Henderson. 
6. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
7. Letter from General Valluy. 
The Sitting was opened, at 3.30 p.m., with Mr. Badini Confalonieri, President of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
.The PRESIDENT (Translation).- The Min-
utes of Proceedings of the previous Sitting will 
be submitted to the Assembly in due course. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation).- The names 
of the Substitutes attending the present Sitting 
have been posted up. The list of Representatives 
present will be published as an Appendix to the 
Minutes of Proceedings 1 • 
3. Activities of the Agency 
for the Control of Armaments 
(Presentation of the ReMrt of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, Doe. 163) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
by Admira·l Hughes Hallett, on behalf of the 
I. See page 27. 
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Committee on Defence Questions and Armaments, 
of his Report on the Activities of the Agency for 
the Control of Armaments, Document 163. 
I call Admiral Hughes Hallett. 
Mr. HUGHES HALLETT (United Kingdom). 
- I wish to introduce the Report, dated 25th 
March, concerning the activities of the Agency 
for the Control of Armaments, which I submit on 
behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments, and move the adoption of the 
accompanying dra:lit Recommendation, all of 
which are contained in Document 163. 
I must apologise to the Assembly for having to 
inflict myself upon it twice today. In previous 
years it has been customary to print the Report 
dealing with the control of armaments in the 
same document as that which deals with the 
production of armaments and to debate the two 
subjects together. I am not quite sure what the 
reason for doing that was. Presumably, it arose 
from the fact that there has, I think, always been 
the same Rapporteur for both subjects. 
However, I feel that the time has now come to 
separate these two Reports, for after all, the 
subjects are quite distinct. They have little 
connection with each other and both in their own 
way are of the grea~test importance to the Al-
liance. Indeed, the concept of control which led 
to the establishment of the Control Agency was 
a prominent and, I think, unique feature of the 
modified Brussels Treaty. Originally, as we all 
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3. Activites de l'Agence de Controle des Armaments (Pre-
sentation du rapport de la Commission des Questions 
de Dejense et des Armements, Doe. 163). 
lnterviennent: le President, M. Hughes Hallett (rap-
porteur). 
4. Pla.ns d'urgence da.ns le domaine civil (Presentation 
'du rapport de la Commission des Questions de Dejense 
et des Armements, Doe. 170). 
lnterviennent: le President, M. Heye (rapporteur). 
5. Desarmement general, activites de l'Agence de Con-
trole des Armaments, plans d'urgence da.ns le domaine 
civil (Discussion et votes des profets ~ recommandatiorul, 
Does. 163, 170). 
lnterviennent: le President, M. Henderson. 
6. Date et helll'll de la prochaine seance. 
7. J ... ettre du general Valluy. 
'· 
' ' 
La seance e8t ouverte a 15 k. 30, sous la presidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'A88emblie. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouvert.e. 
1. Proces-verbal 
M. le PRESIDENT. - Le proces-verbal de la 
precedente seance sera soumis ulterieurement a 
!'approbation de l'Assemblee. 
2. Presences 
1\L le PRESIDENT_ - Les noms des Supple-
ants siegeant a la presente seance ont ate affiches. 
La liste de presence sera annexee au proces-ver-
bal1. 
3. Activites 
de l' Agence de Contr6le des Armements 
(Presentation du rapport de la Commission 
des Questions de De(ense et des Armements, 
Doe. 163) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la presentation du rapport de l'amiral 
Hughes Hallett, au nom de la Commission des 
I. Voir page 27. 
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Questions de Defense et des Armements, sur les 
activites de ~'Agence de Controle des Armements, 
Document 163. 
La parole est a l'amiral Hughes Hallett. 
M. HUGHES HALLETT"(Royaume-Uni) (Tr~­
duction).- Je voudrais vo;us pr~senter, au nom 
de la Commission des Questions d«:l , Defen~ et 
des Armements, le rapport, en date du 25 mars, 
concernant les activites de l'Agence de Contro'le 
des Armements, ainsi qu'un projet de recomman-
dation figurant egalement dans le Document 163. 
Je tiens tout d'abord 'a m'excuser' d'abliser 
ainsi deux fois de votre patience dans la meme 
journee. Jusqu'a cette annee, les rapports relatifs 
au controle et a la production des armements 
faisaient l'objet d'un seul document et etaient 
discutes ensemble. Je ne sai.S pas au juste 'pour 
queUes raisons il en etait ainsi. Cela venait,. je 
pense, du fait que, jusqu'ici, c'etait toujours un 
seul et meme rapporteur qui s'occupait de ces 
deux sujets. 
J'estime toutefois que le moment est venu de 
disjoindre ces deux rapports car, apres tout, il 
s'agit de questions tout a fait distinctes~ Elles 
ont peu de rapport entre elles et t.Outes deux 
sont d'une importance capitale pour !'Alliance. 
En fait, la notion de contrOle, qui a conduit a la 
creation de l'Agence de Controle, etait !'element 
essentiel et, peut-etre, le plu~;~ remarqu~~:hle . du 
Traite de Bruxelles modifie .. Comroe nous Je sa-
• , • 1 I I 0 1 I 
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know, it was the price which had to be paid to 
secure universal agreement for the rearming of 
Germany, but in the years that have followed it 
has come to signify a great deal more than that, 
as I shall try to show later in my speech. 
1 also remind the Assembly that the Assembly 
of Western European Union has a special duty, 
clearly laid down in the Treaty itself, to watch 
over the work of the Control Agency. Th~ work 
of the Control Agency is described in Chapter 
Ill of the Council's Fifth Annual Report. It 
makes interesting reading - very interesting 
indeed in places - and it presents a picture 
which, I should say, was one of mingled light and 
shade. In my Report I have attempted to call 
attention to, and, where necessary, to comment 
upon, the principal points brought out in that 
Report. Today, I must condense and summarise 
still further, but nevertheless, there are some 
matters to which I invite the attention of the 
Assembly. 
In the first place, the Agency is still unable 
to exercise the complete control that was intended 
when the Treaty was concluded, because the two 
legal instruments, which were signed in December, 
1957, are not yet in force. This is an old story 
and I must apologise for repeating it to the 
Assembly for the third time .. 
Tile first of those instruments, which deals 
with the strength of 1he forces needed for internal 
defence and police duties, still awaits ratification 
by Germany and Luxembourg. Meanwhile, the 
Agency has to accept levels chosen by each indivi-
dua:l member State as being correct. The second 
legal instrument is that which protects private 
interest from injury as a result of inspection or 
possible abuses of inspection. So far, Britain is 
the only country to have ratified that instrument. 
The inspection of priva,te firms can take place 
only after due notice has been given and permis-
sion granted. I am bound to say that it is possible 
to exaggerate the effect of this restriction on the 
wot·k of the inspectors, but I understand there 
. has been no case of any refusal. Nevertheless, 
early ratification is very desirable. 
I tufll oow to a difficulty to which I have not 
re~rred before, although it has found mention 
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before now in the Report of the Agency. It is a 
difficulty which has arisen in connection with 
supply depots and which might become very 
serious indeed. As the Assembly will be aware, 
the general arrangement is that operationa:l 
forces, or operational bases under the control of 
N.A.T.O. are inspected by N.A.T.O. whereas the 
forces under national control or military establish-
ments under national control are inspected by 
the Agency. However, most supply depots contain 
arms which could equally be used by national 
forces and by forces committed to N.A.T.O. That 
is a normal arrangement. Accordingly, the idea was 
developed, and indeed approved by the Council, 
of subjecting such depots to joint inspection by 
representatives of N.A.T.O. and of the Agency. 
This is an arrangement to which reference has 
been made in previous Reports and which, so far 
as I am aware, has worked smoothly and effi-
ciently; but this difficulty has arisen. 
Her Majesty's Government in Britain have 
maintained that British depots on the mainlaind 
of Europe, other than those at Gibraltar, in other 
words the British depots in Germany, are in a 
special position. It is suggested tha,t since those 
depots exist exclusively to serve N.A.T.O. they 
are subject only to NATO inspection. According 
to the Report of the Council on this subject, a 
new definition of what are described as ''depots 
under NATO authority" is being sought, and I 
must draw the attention of the Assembly to the 
fact that I rather suspect that this may have the 
effect of removing some, if not all of the supply 
depots from liability to inspection by the Agency. 
There is that possibility. 
Although this matter can hardly yet be said to 
have reached 4:he stage at which a Recom-
mendation would be proper - indeed, as I 
understand it, the British Government still 
reserve their final position nevertheless, I view 
the matter with concern for two reasons. One is 
that it tends to undermine, and I would say 
needlessly .to extend, the British position under 
the Treaty and that of her Allies. That, surely, 
is undesirable. In the second place, the apparent 
preference of the military authorities for inspec-
tion by N.A.T.O. is bound to lead suspicious 
parliamentarians to suspect that an inspection by 
N.A.T.O. may perhaps be somewhat less meticu-
lous than inspection by Agency represent811:ives. 
If that be the case it is very undesirable indeed. 
On the credit side, there are quite a number of 
points to be mentioned in connection with the 
year's work and I would briefly refer to three 
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yon~ ~o~, c'etait le priX qu'il avait fallu payer 
a I ongme pour parvenir a un accord general 
sur le rearme~ent de l'Allemagne, mais au cours 
de~ ~nn~es smvantes, cet.te notion a pris une si-
~~~Ication plus profonde que ce'lle qui avait ete 
m1t1alement prevue, comme j'essaierai de le de-
montrer dans un instant. 
Je vous rappelle egalement que l'Assemblee de 
l~Union de.l'E_urope Occidentale doit remplir une 
tache partlcuhere, dont le Traite fait specifique-
ment etat, et qui est de suivre les activites de 
l'Agence de Controle. Ces dernieres sont definies 
au Chapitre HI du Cinquieme rapport annuel du 
Conseil. La ~ecture de ce chapitre est interessante 
- tres interessante meme, par endroits - et 
nous offre, pour ainsi dire, un tableau mele d'om-
bre et de lumiere. Dans mon rapport j'ai essaye 
d'at:irer l'_!lttentiol]- sur les points es'sentiels qui 
ava1ent ete souleves dans le rapport du Conseil 
et de les commenter, le cas echeant. Aujourd 'hui, 
il me faut condenser et resumer davantage encore 
mais il y a neanmoins quelques questions qu~ 
j'aimerais etudier avec vous. 
Tout d'abord, l'Agence n'est toujours pas en 
mesure d'exereer le controle total prevu aux 
termes du Traite, 1es deux instruments juridiques 
signes en decembre 1957 n'etant pas encore entres 
en vigueur. C'est. la une vieille histoire et je 
m'excuse d'en faire mention ici pour la troisieme 
fois. 
Le premier de ces instruments, qui concerne 
les effectifs et les armements de defense inte-
rieure et de police, attend toujours d'etre ratifie 
par l'Allemagne et le Luxembourg. En attendant 
l'Agence doit considerer comme acceptables le~ 
niveaux choisis par chacun des pays membres. Le 
deuxieme instrument juridique est celui qui pro-
tege les interets prives contre les torts que pour-
raient leur causer les inspections norma!les ou les 
inspections abusives; jusqu'ici, la Grande-Bre-
tagne est le seul pays qui ait ratifie cet instru-
ment. L'inspection des firmes privees ne peutavoir 
lieu qu'apres notification et autorisation p~a­
lables. Je suis oblige de dire qu'il est possible 
qu'on exagere les consequences de cette restric-
tion sur le travail des inspecteurs, mais j'ai cru 
comprendre que ceux-ci s'etaient heurtes a un 
refus. Il serait neanmoins souhaitable que toutes 
les ratifications interviennent aussi rapidement 
que possible. 
Je voudrais parler maintenant d'une difficuUe 
que je n'ai pas encore evoquee jusqu'ici, bien. 
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~u'il en soit dej~ ~uestion dans 1~ rapport de 
I ~~ence. C.ette d1ffiCulte a surgi a propos des 
depots et, riSque de devenir extremement IJI'&Ve. 
Comme 1 Assemblee le sait, !'accord general veut 
que les forces ou les bases operationnelles plaeees 
sous le controle de l'O.T.A.N. soient inspectees 
p~r l'O.T.A.N., tandis que 1es forces et les eta-
bhssements militaires sous controle national sont 
insp~ctes par l'Agence. Or, la plupart des depOts 
contiennent des armes qui pourraient etre utili-
sees aussi bien par les forces nationales que par 
eelles affectees a l'O.T.A.N. C'est la un arrange· 
ment normal. C'est pourquoi on a eu l'idee, ap-
prouvee du reste par le Conseil, de soumettre ces 
depots a ~'inspection conjointe de representant& 
de l'O.T.A.N. et de l'Agence. Il s'agit d'un arran-
gement dont les rapports p~cedents ont fait 
mention et qui fonct.ionne, je crois, efficacement 
et sans heurts; cependant cette diffieulte a surgi. 
Le gouvernement britannique affirme que sea 
depots sur le continent europeen a l'exception de 
ceux de Gibraltar, autrement dit, les depots bri-
tanniques en Allemagne, se trouvent dans une 
situation partieuliere. Il estime que ces depots 
etant exclusivement reserves a l'O.T.A.N., ils ne 
devraient etre soumis qu'a ~a seule inspection de 
cette organisation. D'at>res le rapport du Conseil 
on s'efforce actuellement de trouver une nouvell~ 
definition des « depots places sous l'autorite de 
l'O.T.A.N. » et je voudrais att.irer !'attention de 
l'Assemblee sur le fait que je crains fort que ceci 
n'ait pour effet de soustraire quelques-uns de ces 
depots, sinon tous, au controle de l'Agence. C'est 
une possibilite a envisager. 
Bien qu'on ne puisse dire que cette question 
soit deja mure pour une recommandation - si 
j'ai bien compris, le gouvernement britannique 
reserve toujours sa position - cette question 
m'inquiete a double titre. La premiere est qu'el!e 
tend a compromettre et a etendre inutilement 
les obligations de la Grande-Bretagne et celles de 
ses. allies dans le cadre du Traite. Ceei serait, de 
toute evidence, regrettable. En second lieu, le fait 
que les autorites militaires semblent prefer(lr 
que !'inspection soit assuree par l'O.T.A.N. doit 
forcement inciter les parlementaires soupc;onneux 
a croire que les inspections de l'O.T.A.N. sont, 
peut-etre, un peu moins minutieuses que celles' ef-
fectuees par les representants de l'Agence. Si tel 
etait le cas, ce serait en effet, tout a f.ait facheux. 
Cependant pour l'annee passee, le bilan de 
I'Agence fait apparaitre un grand nombre de 
points positifs qui meriteraient d'etre mention~ 
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or· four of them. The technique for exermsmg 
control over documentary sources has been yet 
further developed and improved. Again, no fewer 
than 52 field control inspections were carried out 
in 1959. That represents a very marked increase 
on anything achieved in previous years. The 
Agency ·has succeeded in developing satisfactory 
methods for the control of production of missiles. 
I will not take up the time of the Assembly by 
going into details, but this is a problem of some 
technical difficulty compared with other forms of 
weapons,_ because there is vast complexity in the 
number· of parts that are used in these weapons. 
Finally; the Agency has made a careful and, I 
think, fruitful study of how to control chemical 
and to a lesser extent biological weapons if and 
when this becomes necessary. Each in its own 
way· presents a particular difficulty owing to the 
fact that. the line which divides chemical 
manufacture for purely civil purposes and the 
chemical that can be used as a deadly poison is 
narrow, just as the germs used in biological war-
fare often bear a close resemblance to vaccines. 
As we learned yesterday from the Council of 
Ministers, and as I understand it, the Agency is 
giving its approval to the arrangements made for 
tqe ~control of chemical weapons. 
Agaihst · this advance, which, I think, is a 
striking one, I have to report with regret that no 
preparations have been made or have yet proved 
possible for the control of nuclear weapons, or 
indeed, if it comes to that, for the control of 
non-production of nuC'lear weapons. The control 
depends essentially upon strengthening the Agency 
by duly qualified persons, and so far the Coun-
cil has refused· to agree to this being done. I am 
inf~rmed that up to two years might be required 
to develop effective control methods after the 
appointment of such additional staff, and for 
that reason I have no doubt at all that the time 
has now come to make a start. 
· Many Representatives will remember that a 
year and a half ago this view was unanimously 
accepted by the Assembly. I would like to repeat 
the relevant extract from the Recommendation 
which this Assembly adopted in December 1958. 
It recommended to the Council that it should 
~ow :~pply Article III of Protocol No. Il!, that is, 
the part of the Treaty which deals with ABC 
weap~ns. 'l'he Recommendation reads: 
FOURTH SITTING 
''That it should now apply Article III of 
Protocol No. III as far as possible so that 
levels of stocks of any atomic, biological or 
chemical weapons produced by the continen-
tal members may be duly controlled by the 
Agency immediately effective production 
commences." 
Action has been taken in accordance with that 
Recommendation on chemical and biological 
weapons, but not on atomic weapons, and we can 
only presume that a majority of the Council 
disagreed with this Recommendation of the As-
sembly because, as the Assembly will be aware, 
the unanimity rule does not apply to matters 
connected with the Control Agency. It is express-
ly laid down in the Treaty that a simple majority 
is all that is required in his sphere. It will be seen 
that the draft Recomendation which I submit this 
year contains exactly the same Recommendation, 
although couched in somewhat shorter terms. 
Unfortunately, when thjF- was discussed in the 
Committee the Committee was not unanimous, 
because some of our French colleagues thought 
this was rather directed against their country. 
I would take this opportunity of assuring them 
that this is not, in fact, the case. 
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It is perfectly true that, thanks to her great 
scientific and technical achievement, France is 
likely to be the first member to be affected, apart, 
of course, from inspections for non-production. 
The point I want to make, however, is that this 
possibility, that one of our member countries will 
be the first affected, is something that must have 
been foreseen when the Treaty was signed. In 
any case, it is my duty as Rapporteur on this 
subject simply to report on what needs to be done 
to carry out the Treaty as the Treaty is. 
My own feeling is that if any of our countries 
feel the time has come to modify the Treaty, 
surely it will be better to open negotiations with 
this end in view, and that is the thought behind 
draft Recommendation No. 2. 
I now turn to a quite different matter, which 
is referred to in paragraph 29 of the Report. It 
is a matter which arose about three months ago 
and which might very closely affect the work of 
the Agency. The Assembly will remember that it 
became known in February that the Federal 
Government were making inquiries with regard 
to the establishment of logisHc bases outside 
Western Germany, including, possibly, in Spain. 
This was a matter which was referred to yester-
day by Mr. Strauss; in fact, he answered a 
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nes; je vous citerai au passage trois ou quatre 
d'entre eux. La technique du controle sur pieces 
a ete developpee et amelioree. En 1959, 52 contro-
l.es sur place ont eu lieu, ce qui represente une 
augmentation notable sur les annees precedentes. 
L'Agence a reussi a mettre au point des metho-
des satisfaisantes pour le controle de la produc-
tion des engins. Je n'abuserai pas du temps de 
l'Assemblee en entrant dans le detail, mais c'est 
la un probleme qui presente un certain nombre 
de difficultes techniques compare au probleme de 
la production des autres types d'armes, les nom-
breuses parties qui composent ces engins etant 
extremement. complexes. 
Enfin, l'Agence a procede a une etude appro-
fondie et, je crois, fructueuse sur le controle des 
armes chimiques et meme biologiques. Quoique 
sur une pJ.us petite echelle dans ce dernier cas, 
chacun de ces controles a ses difficultes propres, 
du fait qu'il est difficile d'etablir une ligne de 
demarcation entre la fabrication des produits 
chimiques a des fins purement civiles et celle des 
produits chimiques qui peuvent etre utilises com-
'me poisons, tout comme les bacilles utilises dans 
une guerre biologique ressemblent souvent a des 
vaccins. Comme le Conseil des Ministres nous l'a 
appris hier, i1 semble que l'Agence approuve les 
arrangements pris en matiere de controle des 
armes chimiques. 
Si ces ·resultats sont remarquables, je suis mal-
heureusement oblige de vous informer qu'en re-
vanche, rien n'a encore ete prepare, ni aucun 
moyen trouve,. pour le controle des armes nucle-
aires, ni meme pour le controle de la non-produc-
tion des armes nucleaires. Ce controle depend es-
sentiellement du renforcement de l'Agence au 
moyen de personnel qualifie et jusqu'ici le Conseil 
s'y est oppose. On me dit qu'il faudra peut-etre 
deux annees pour mettre au point des methodes 
de controle efficaces, une fois ce personnel sup-
plementaire obtenu ; c'est la raison pour laquelle 
j'ai la conviction qu'il est grand temps de se met-
tre au travail. 
Nombre d'entre vous se souviendront qu'il y a 
un an et demi, l'Assemblee avait adopte ce point 
de vue a l'unanimite. J'aimerais vous donner lec-
ture d'un passage de la recommandation que l'As-
semblee a adoptee en decembre 1958. Elle recom-
mande au Conseii d'appliquer maintenant. l'ar-
'ticle III du Protocole N° III, a savoir la partie 
du Traite relative aux armes A, B et C. La re-
commandation demande : 
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« d'appliquer maintenant dans toute la me-
sure du possible !'article III du Protocole 
N° III,. de maniere que les niveaux de stocks 
de toutes armes atomiques, biologiques ou 
chimiques, produites par les pays membres 
continentaux soient dftment controles par 
l'Agence des le debut de la production effec-
tive». 
Des mesures ont ete prises, conformement. a 
cette recommandation, pour les armes chimiques 
et biologiques, mais non pour les armes atomiques 
et nous en sommes reduits a supposer que 'la ma-
jorite du Conseil a desapprouve la recommanda-
tion de l'Assemblee car, comme vous le savez, la 
regie d'unanimite ne joue pas lorsqu'il s'agit de 
questions ayant un rapport avec l'Agence de Con-
trole. Le Traite stipule expressement que la ma-
jorite simple suffit dans ce cas. On verra que le 
projet de recommandation que je vous presente 
cette annee contient exactement la meme recom-
mandation, mais redigee d'une fa~;on un peu plus 
breve. Malheureusement, lorsqu'eNe a ete discu-
tee en Commission, elle n'a pas recueilli l'unani-
mite, certains de nos collegues fran~is ayant cru 
qu'elle etait dirigee contre leur pays. Je saisis 
cette occasion pour leur affirmer que ce n'est ab-
solument pas le cas. 
Il est parfaitement exact que, grace a ses gran-
des realisations scientifiques et techniques, la 
France risque d'etre le premier Etat membre tou-
che, mis a part, bien entendu, ies inspections sur 
la non-production. Ce que je veux preciser, c'est 
qu'au moment ou le Traite a ete signe,. on a cer-
tainement dft prevoir qu'un de nos pays membres 
serait eventuellement touche le premier. De toute 
fa~;on, en ma qualite de rapporteur, il m'incombe 
de signaler ce qui doit etre fait pour que le 
Traite existant soit applique. 
Personnellement, j'estime que, si l'un de nos 
pays considere qu'il est temps de modifier le 
Traite, il vaudrait mieux entamer des negocia-
tions a cette fin et c'est ce que sous-entend la 
deuxieme partie du dispositif du projet de re-
commandation. 
J'aborderai maintenant une toute autre ques-
tion dont fait etat le paragraphe 29 du rapport. 
C'est un probleme qui a surgi, il y a environ trois 
mois, et qui pourrait avoir d'importantes conse-
quences en ·ce qui concerne le travail de l'Agen-
ce. L'Assemblee se souviendra qu'en fevrier der-
nier, on avait appris que le gouvernement de la 
Republique Federale procedait a des enquetes 
concernant l'etablissement de bases logistiques en 
dehors de l'Allemagne occidentale, y compris 
peut-etre en Espagne. M. ,strauss a ~voque cet~,e 
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question about it. The Assembly will also recol-
lect that the moment this news became known a 
tremendous volume of criticism developed in 
some countries, a great deal of which, if not most 
of which, was inspired by, frankly political ends 
of, to say the least of it, a very dubious nature. 
We are not concerned with the politics of this 
matter here, or, at least, I am not, but there was, 
in addition, a certain amount of genuine concern 
lest this might be a means of escaping .from the 
control provisions of the Treaty. 
I want to make two things quite clear before I 
go any further. In the first place, on the merits 
of the case, I find myself in very considerable 
sympathy with the desire of Western Germany to 
have some more elbow room for her bases. The 
reasons were very clearly explained by Mr. 
Strauss yesterday, and I think we all understand 
them and !JYIDpathise. with them. 
. But. there is something more immed~tely im· 
portant than our opinions on this subject. The 
issue which would be raised if a member of West-
ern European Union set up a military establish-
ment in a non-member European State is no 
different whatsoever in the case of Germany from 
what it would be for any other country. The 
position would be governed by Article VII of 
Protocol No. IV, which makes it quite clear that 
establishments anywhere on the mainland of Eu-
rope are subject to control. 
It is my belief that had it been possible for an 
authoritative and agreed statement to this effect 
to be issued promptly by the Council, a great deal 
of the fuss that arose over this matter would have 
been avoided. With that end in view, some of my 
colle~es and I tabled some questions to enable 
the Council to state its position. As a matter of 
actual fact, between the time when we tabled our 
questions and the time when the Council replied, 
the British Secretary of State for Foreign Af-
fairs, Mr. Selwyn Lloyd, made a statement on the 
subject in the House of Commons in which he 
said it was the view of the British Government 
that the control provilions of the Treaty would, 
in fact, apP'lY to any such bases. Unfortunately, 
however, the Council decided not to answer the 
question. It merely ruled it out of order on 
the ground that it was hypothetical. It was for 
that reason that the Committee on Defence 
Questions and A11llaments unanimously agreed 1 
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the Recommendations in paragraph 1 (fl) of the 
Report, which asks that: 
11 the Council should confirm that any form 
of military establishment sited anywhere on 
the mainland of Europe and belonging to any 
of the member nations of Western European 
Union, is subject to inspection and eontrol 
by the Agency for the Control of Armaments 
of Western European Union;" 
I believe that to be a correct statement of the 
Treaty position, with the possible and unlikely 
exception of a base which, for some reason or 
other, was established and placed under the 
direct operational control of N.A.T.O. That 
however, would not, of course, apply to the kind 
of bases we were considering in this context. 
In the second part of my Report I have 
attempted to take stock and see how we stand in 
developing this unique W eltem European exper-
iment in the control and inspection of armamenta. 
I think we ought to look at the Agency against 
a somewhat wider background. Whatever dangers 
may confront the Alliance today, to whatever 
extent they may be real or to whatever. extent 
they may be imagined, we surely cannot doubt 
that progressive and comprehensive disarmament, 
duly eontrolled, is the only path to real security 
and true peac.e. That being so, disarmament must 
surely remain our ultimate goal however distant 
it may seem at the moment. Moreover, all the 
people who study this matter are agreed that 
disarmament can come about only if it is ef-
fectively controlled and inspected. 
Not everyone agrees, however, that effective 
control and inspection are feasible. To my mind, 
this is where the Western European Agency for 
the Control of Armaments could be so very im-
portant. lt is, as it were, blazing a trail, because 
never before have independent sovereign States 
agreed to submit themselves to mutual inspection. 
It is no answer to say that a world-wide control 
system would be very different. Of course, it 
would be very different. Nevertheless, success in 
Western Europe would at least afford some 
evidence ·that suceess on a wider front was pos-
sible. It wouid at least offer some encouragement 
to try. Conversely, if we in Western Europe fail, 
then our failure would be rightly seized upon as 
damning the whole concept of disarmament in the 
future. 
OOJIP.R BBNDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Hughes HalZ6tt (suite) 
question hier : il a meme repondu a une question 
qui lui avait ete posee a ce sujet. L'Assemblee 
n'a pas oublie non plus que, des que cette nouvelle 
a ete connue, elle a provoque, dans certains pays, 
un flot de critiques, dont beaucoup, sinon la piu-
part, etaient dictees par des motifs politiques 
pour le moins assez suspects. Nous n'avons pas a 
nous preoccuper ici du cote politique de la ques-
tion, tout au moins en ce qui me concerne, mais 
une inquietude reelle s'est en outre manifestee : 
la crainte que ce ne soit qu'un moyen d'echapper 
aux dispositions du Traite en matiere de controle. 
Avant d'aller plus loin, je desire preciser deux 
choses : en premier lieu, je comprends fort bien 
que 1' AIJ.lemagne occidentale desire a voir un peu 
plus d'espace pour ses bases. M. St.rauss en a clai-
rement expose les raisons hier et je crois que, 
tous, nous avons eompris son point de vue. 
Mais dans l'immediat, il y a quelque chose de 
plus important que les opinions que nous pou-
vons avoir. Les problemes qui se poseraient, si un 
membre de l'Union de l'Europe Occidentale eta-
blissait une base militaire dans un etat europeen 
non membre de l'U.E.O., ne di:ffereraient nulle-
ment de ceux qui se posent dans le cas de l'AIJ.le-
magne. Cette situation tombe sous le coup de 
l'article VII du Protocole N° IV qui precise que 
tons les etablissements militaires situes sur le 
continent europeen, sont assujettis au controle. 
Selon moi, si le Conseil avait eu la possibilite 
de faire rapidement une declaration autorisee et 
dument approuvee a cet effet, toute !'agitation 
qu'il y a eue a ce sujet aurait pu etre evitee. 
C'est a eette fin que qudlques-uns de mes colle-
gues et moi-meme avons pose certaines questions 
ecrites afin de permettre au Conseil de definir 
sa position. En fait, pendant le temps qui s'est 
ecoule entre le moment ou nous avons depose nos 
questions et celui ou le Conseil a donne ses repon-
ses, M. Selwyn Lloyd, Ministre des Affaires 
etrangeres britannique, a fait une declaration a 
ce sujet a la Chambre des Communes, precisant. 
que, de l'avis du gouvernement britannique, les 
dispositions du Traite en matiere de controle 
etaient applicables a toutes les bases de ce genre. 
Malheureusement, le Conseil decida de ne pas re· 
pondre a ~a question. n la declara purement et 
simplement irrecevable, sous pretexte qu'elle 
etait hypothetique. C'est pour cette raison que la 
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Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements a adopte a l'unanimite la recominanda-
tion, paragraphe 1 (v) du rapport, qui demande: 
« qu'il soit confirme que toute forme d'eta-
blissement militaire, situe en un point quel-
oonque du continent europeen et apparte-
nant a l'un quelconque des Etats membres 
de !'Union de l'Europe Oecidentale, est assu-
jettie A !'inspection et au contrale de l'Agen-
ce de Controle des Armements de l'Union de 
l'Europe Oecidentale » ; 
J'estime que c'est la une interpretation correcte 
du Traite, a la seule exception pres et du reste 
peu probable, d'une base qui, pour une raison ou 
une autre, a ete etablie et placee sous le controle 
operationnel direct de l'O.T.A.N. Toutefois, ceci 
bien entendu ne s'appliquerait pas au genre de 
bases que nous examinons ici. 
Dans la seconde partie de mon rapport, j'ai 
essaye de faire le point et de voir a quel stade 
nous en etions de cette experience unique de 
l'Europe occidentale en matiere de contrffie et 
d'inspection des armements. Je crois que nous 
devrions considerer l'Agence de Contl'Ole aous. un 
angle plus large. En effet, quels que soient les 
dangers reels ou imaginaires que doive affronter 
!'Alliance aujourd'hui, il ne peut faire aueun 
doute pour nous qu'un desarmement pro~essif 
et total, dilment controle, est la seule voie vers 
la pabt et la securite. Ce'la dit, le desarmement 
doit, de toute evidence, demeurer notre objecti.f 
final, quelque lointain qu'il puisse paraitre a 
l'heure actuelle. En out.re, tous ceux qui etudient 
ce probleme reconnaissent qu'un desarmement 
reel ne pourra etre obtenu que s'il est assujetti 
a une inspection et un controle efficaces. 
Toutefois, d'aucuns estiment qu'une inspection 
et un contr6le efficaces ne sont pas toujours pos-
sibles. Selon moi, c'est ici que l'Agence de Contr6le 
des Armements de l'Union de l'Europe Occi-
dentale peut jouer un role extremement impor-
tant. C'est bien entendu ouvrir une voie entiere· 
ment nouvelle, car jamais encore des pays souve-
rains et independants n'avaient accepte de se sou-
mettre a des inspections mutuelles. A quoi bon 
repondre qu'un systeme de controle mondial se-
rait totalement. different? Bien entendu, il le 
serait, mais une reussite a l'Ouest prouverait 
qu'un succes sur un front plus large est peut-etre 
possible. Du moins serions-nous encourages a 
tenter quelque chose dans ce sens. Inversement, 
si nous echouons en Europe occidentale, on ar-
guera a juste titre de notre echec pour condam-
ner desormais la notion meme de desarmement. 
OPFIOIAL REPOBT Ol!l DEBATES 
Mr. Hughes Hallett (continued) 
That is why it seems to me to be so important 
to f~l in the gaps and remove the uncertainties 
from our system. That is why I am asking the 
Assembly to adopt this Recommendation. Yet 
there is perhaps one thing which would be even 
more harmful than open failure, and that is a 
pretence. That would be, to continue with our 
system knowing in our hearts that it was not 
working properly but trying to deceive the world 
into believing it was. 
Therefore, if our governments do not want to 
go any further in implementing the control pro-
visions of the Treaty, they should come forward 
quite openly and say so, and, as I said before, 
that is the thought behind Recommendation No. 2. 
However, I hasten to add that I earnestly trust 
the governments will do no such thing. 
This is likely to be my last Report, so I wish 
to say this, in conclusion. I have always felt 
proud to belong to a group of nations which has 
had the courage and vision to accept the control 
and inspection of armaments among themselves. 
I deeply admire the unflagging zeal and efforts 
of the distinguished Director of the Agency, Ad-
miral Ferreri, and his staff to make that system 
effective. I hope all the Representatives present 
will share my views and support the Recommen-
dation. 
The PRESIDENT (Translation). In accor-
dance with the Order of Business adopted by 
the Assembly, the Debate on the Report Admiral 
Hughes Hallett has just presented on the Actj-
vities of the Agency for the Control of Arma-
ments wiH take place later in the Sitting, after 
the presentation of Admiral Heye's Report. 
4. Civil Emergency Planning 
(Presentation of the Report of the Committee on 
Defence Questions and Armaments, Doe. 110) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
by Admiral Heye, on behalf of the Committee 
on Defence Questions and Armaments, of his 
Report on Civil Emergency Planning. 
I call Admiral Heye. 
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FOUBTH SITTING 
Mr. HEYE (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, as Rapporteur 
on Civil Emergency Planning for the Committee 
on Defence Questions and Armaments, I now 
have a few comments to make on Document 170, 
which you have before you. 
On 3rd December, 1959, the Assembly unani-
mously adopted the Defence Committee's Recom-
mendation No. 39, calling for greater civi·l emer-
gency planning. On that occasion it was sup-
ported by numerous speakers from all parties. 
The wording of this Recommendation had been 
discussed in detail with N.A.T.O.'s Senior Civil 
Defence Advisor. It could therefore be assumed 
that the proposals would be followed by prompt 
action, especially as they were adopted unani-
mously. This assumption however proved false. 
The Council's reply to Recommendation No. 39 
was completely unsatisfactory, not to say evasive. 
In their reply the Council expressed their con-
viction that any attempt at international co-
ordination of civil defence planning would ne-
cessarily be very limited, as it would have to take 
account of the different national administrative 
systems. The Council also expressed the view that 
if W.E.U. tried to deal with this on a European 
basis - this was proposed in the Report as a 
temporary solution - it would merely duplicate 
work which was already being done by N.A.T.O. 
Despite this negative and, in my view, rather 
superficial answer, at yesterday's Sitting of the 
Assembly your Rapporteur asked the Represen-
tative of the Council of Ministers whether he did 
not think the civil population needed at least 
some minimum protection in this nuclear age and 
that administrative measures, hitherto organised 
on a domestic basis, might be harmonised, for, in 
such an era of change, why should not co-ordi-
nated administration be possible of achievement? 
The Minister in his reply yesterday confined 
himself to a few sentences to the effect that he 
also thought harmonisation desirable. 
COMPTE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Hughes Hallett (suite) 
C'est pourquoi il me semble si important de 
combler les lacunes et de faire disparaitre certai-
nes incertitudes de notre systeme, et c'est pour 
cela que je demande a l'Assemblee d'adopter 
cette recommandation. ll y aurait peut-etre quel-
que chose de plus nefast.e encore qu'un echec 
manifeste, ce serait un faux semblant; en d'autres 
termes, ce serait de continuer a appliquer notre 
systeme tout en sachant parfaitement qu'il n'est. 
pas adequat, et d'essayer deliherement de faire 
croire au monde qu'il fonctionne parfaitement. 
Par consequent, si nos gouvernements n'ont 
pas !'intention de continuer a appliquer les dis-
positions du Traite en matiere de contro!J.e, qu'ils 
viennent nous le dire franchement ; tel est, en-
core une fois, l'objet de la deuxieme partie du 
dispositif de la recommandation. Cependant, je 
me hilte d'ajouter que j'espere bien que les gou-
vernements ne feront pas une chose pareille. 
C'est sans doute mon dernier rapport, et voici 
ce que j 'aimerais vous dire pour conclure. J'ai 
toujours ete fier d'appartenir a un groupe de 
pays qui a eu le courage et la sagesse d'accepter 
!'inspection et le controle mutuels des armements. 
J'admire profondement les efforts et le zele in-
lassables deployes par 1l'eminent directeur de 
l'Agence, l'amiral Ferreri et ses collaborateurs, 
pour rendre ce systeme efficace. J'espere que 
tous les Representants ici presents seront de mon 
avis et appuieront la recommandation. 
M. le PRESIDENT. - Conformement au ca-
lendrier adopte par l'Assemblee, la discussion du 
rapport que vient de presenter l'amiral Hughes 
Hallett sur les activites de 1l'Agence de Controle 
des Armements aura lieu ulterieurement au cours 
de cette seance, apres la presentation du rapport 
de l'amiral Heye. 
3. Plans d'urgence dans le domaine civil 
(Presentation du rapport de la Commission 
des Questions de Defense et des Armements, 
Doe. 110) 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appel-
le la presentation du rapport de l'amiral Heye, 
au nom de la Commission des Questions de De-
fense et des Armements, sur les plans d'urgence 
dans le domaine civil. 
lJa pardle est a l'amiral Heye. 
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QUATRIEME SEANCE 
M. HEYE (Republique Federale d'Allemagne) 
(Traduction). - Monsieur le President, en ma 
qualite de rapporteur de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements, il m'ap-
partient de preciser la portee du Document 170 
date du 6 avril, qui vous est soumis. 
Des le 3 decembre 1959, la Haute Assemblee 
avait adopt.€ a l'unanimite la Recommandation 
no 39 emanant de la Commission des Questions de 
Defense et qui tendait au renforcement des plans 
d'urgence dans le domaine civil. Plusieurs ora-
teurs, appartenant aux divers partis, etaient in-
tervenus dans IJ.e debat et s'etaient rallies a la 
proposition de la Commission des Questions de 
Defense. 
Les termes memes de cette recommandation 
avaient ete discutes dans le detail avec le Conseil-
ler principal de la defense civile de l'O.T.A.N. 
Des lors, on pouvait croire que les propositions 
ainsi formulees seraient bient.ot suivies d'actes, 
d'autant plus qu'elles avaient ete adoptees a 
l'unanimite. Il n'en fut rien. 
La reponse faite par le Conseil a la Recomman-
dation n° 39 etait tout a fait insuffisante, pour 
ne pas dire qu'elle etait evasive. En effet, le 
Conseil emit l'opinion qu'une coordination inter-
nationale des efforts deployes pour la protection 
civile serait necessairement limitee, parce que 
toutes les mesures prises dans ce domaine de-
vaient tenir compte des methodes administrati-
ves qui varient d'un pays a l'aut.re. D'autre part, 
le Conseil estimait qu'une delegation de ces pou-
voirs a l'U.E.O. pour l'Europe - c'etait la solu-
tion de rechange proposee dans le rapport -
ferait double emploi avec les dispositions prises 
par l'O.T.A.N. qui s'occupe deja de !'elaboration 
de plans de ce genre. 
Malgre cette reponse negative et, a mon sens, 
assez superficielle, votre rapporteur a, au cours 
de la seance d'hier, demande au porte-parole du 
Conseil des Ministres, s'il n'estimait pas indispen-
sable, lui aussi, a IJ.'age de l'atome, d'assurer une 
protection minimum a la population civile, et s'il 
ne pouvait. marquer son accord sur la necessite 
d'harmoniser les mesures prises dans ce domaine 
par les administrations nationales. Pourquoi ne 
serait-il pas possible, a une epoque ou l'on assiste 
a tant de changements, de coordonner les activi-
tes des administrations ? 
Le ministre s'est contente de donner une breve 
reponse, dans laquelle il a indique que lui aussi 
etait d'avis que cette harmonisation serait utile. 
OI'I'IOIAL JI.VO:BT 01' DliiBA.TBS 
Mr. Heye (continued,) 
I do not think either the Council's written 
reply or the Minister's verbal answer to our 
detailed and unanimous Recommendation really 
told us what the Council is planning to do in this 
field. . 
Remembering past replies by the Council, the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
reckoned with the possibiiity of another evasive 
answer. It therefore decided to submit to the As-
sembly a new Recommendation which, iri contrast 
to Recommendation No. 39, merely defines inter-
national responsibility for civil emergency plan-
ning and cites the following as among the most 
important items: - health service, home defence, 
administrative measures, food supplies, protec-
tion of the population, evacuation and insurance 
against damage. This Recommendation, also, 
which will be found in Document 170 of lOth 
April, 1960, was unanimously adopted by the 
Committee. 
I would like to add a few words to stress the 
cogency and urgency of this Recommendation. 
Up to the beginning of this century and even 
during the first World War, many continental 
countries- and not IJ.east Germany- thought 
disputes between peoples could be limited to a 
kind of duel between opposing armies. The sol-
dier was therefore held primarily responsible 
for organising and carrying out military defence. 
In those days an effective defence system could 
protect the home country from an immediate hos-
tile threat, so that every country then regarded 
any defence failure as showing that its instru-
ments of military defence were defective, with 
all the consequences that this entailed. History 
shows that a lost war almost invariably produced 
this reaction. Only the great maritime powers 
regarded war as a contest between peoJ)'les in-
volving not merely territories, but the people in 
them and all their possessions, a concept still to 
be found in the law of war at sea. 
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Technical developments in the last fifty yeal'B 
have ended the possibility of confining a war on 
land to soldier versus soldier. Since 1914 war has 
involved such a rapidly increasing threat to the 
civil population and the home country, including 
the defender's sources of power, first from air-
craft, then from far-ranging missiles and more 
recently from rockets, that the soldier at the 
front hardly runs a greater risk in fulfilling his 
duties than the ordinary inhabitant of a large 
town or a worker in a factory. The last war made 
this all too clear. This threat is now such that it 
is possible for the military front line to remain 
intact whilst the civilian population is decimated 
and the home country reduced to rubble. 
The military situation on the North American 
Continent makes this plain. The absence of any 
fand bridge between it and the Soviet Union 
rules out any conventional military front line, 
and yet the direct Soviet threat from across the 
Pole is increasing daily. I think this is why the 
whole concept of the defence of the North Ame-
rican Continent has changed. It is due to this 
that the United States and Canada have set up 
a combined, almost an integrated air defence 
system. That may also be why the U.S.A. and 
Canada no longer regard the European pillar of 
N.A.T.O. as their most important defence against 
an attack from the East, but mainly as providing 
powerful defence on their flank and an impor-
tant base for a counter-offensive in case of attack. 
In Europe we have nothing similar. I can only 
emphasise what Mr. Strauss told us yesterday 
when he said we had not even set up a common 
integrated air defence system in Europe. 
One needs no military training, no attendance 
at a military academy, to realise that Europe, 
with its many land frontiers and small national 
territories, needs not merely close co·operation 
but a unified high command both in the military 
and civil defence fields, much more urgently 
than does North America. 
COMPTE :RJBNDu OFFIOIEL DBS DEBATs 
M. Heye (S'Uite) 
J'ai IJ.'impression que ni la reponse ecrite du 
Conseil, ni la reponse verbale du ministre, a une 
recommandation qui etait longuement motivee et 
que l'Assemblee avait adoptee a l'unanimite, sont 
assez explicites pour nous permettre de discerner 
la voie que le Conseil des Ministres compte sui-
vre dans ce domaine. 
La Commission d$ Questions de Defense, se 
rappelant certaines reponses anterieures du Con-
seil, s'etait attendue, cette fois encore, a une re-
ponse evasive. C'est pourquoi elle avait decide de 
soumettre a l'Assemblee une nouvelle recomman-
dation qui, contrairement a la Recommandation 
n° 39, se borne a poser 'le principe de la respon-
sabilite internationale a l'egard d'une planifica-
tion urgente de la defense civile dans ce cadre, 
et a citer parmi les taches les plus importantes : 
!'organisation des services de sante, de la protec-
tion civile, des services publics, la constitution de 
stocks de vivres, la protection de la population et 
son evacuation, !'assurance contre les degats ma-
teriels. Cette recommandation, ega'l.ement adoptee 
a l'unanimite par la Commission, figure au Do-
cument 170 du 10 avril1960 actuellement soumis 
a l'Assemblee. 
Afin de souligner le bien-fonde et l'urgence de 
cette recommandation, je voudrais developper 
quelques considerations supplementaires a son 
sujet. 
Au debut de ce siecle et meme encore apres la 
premiere guerre mondiale, de nombreuses puis-
sances cont.inentales, dont l'Anemagne, croyaient 
que les conflits entre les peuples pouvaient se li-
miter a une espece de duel entre leurs armees res-
pectiv$. Le soldat etait le premier responsable 
de la preparation de la defense militaire et de sa 
mise en reuvre. A cette epoque, une defense effi-
caee permettait de proteger le territoire national 
contre une entreprise immediate de l'ennemi. 
L'echec de cette defense etait considere par tou-
tes les nations comme un echec de i'instrument 
militaire con~u pour la protection du territoire 
national, avec toutes les consequences qui en de-
coulaient. L'histoire nous apprend que presque 
toutes les guerres perdues ont fatalement abouti 
a cette meme conclusion. Seules, les grandes puis-
sauces maritimes voyaient dans les conflits armes 
des conflits entre nations, affectant aussi bien les 
territoires et les peuples que les proprietes pri-
vees, conception que l'on retrouve aujourd'hui en-
core en droit de guerre maritime. 
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L'evolution technique qui a marque ees cin-
quante dernieres annees ne permet plus de consi-
derer la guerre sur terre uniquement comme un 
combat entre soldats. Depuis 1914, on a pu cons-
tater qu'en cas de guerre, les populations, les ter-
ritoires de l'arriere et le potentiel defensif meme 
ont ete de plus en plus menaces par les avions 
d'abord, par l'artillerie a longue portae ensuite, 
et enfin, par les fusees a tel point que le soldat 
qui fait son devoir au front est a peine plus ex-
pose au danger que l'habitant d'une grande ville 
ou d'un centre industrial. La derniere guerre ne 
::tous en a fourni que trop de preuves. A l 'heure 
actuelle, cette menace peut prendre des propor-
tions telles qu'il est possible aux belligerants de 
decimer la population civile et de ravager le ter-
ritoire national de l'adversaire sans que le front 
militaire cesse d'etre parfaitement intact. 
La situation militaire du continent nord-ameri-
eain illustre tres bien cette evolution. Puisque ce 
continent n'a pas de frontiere commune avec 
l'Union Sovietique, il ne peut y avoir entre eux 
une ligne de front militaire comme on la conce-
vait dans le passe. Pourtant, par-dessus le pole, 
l'Amerique du Nord se trouve sous la menace 
directe et toujours plus grave de !'Union Sovie-
tique. C'est cela, je crois, qui a modifie l'optique 
de la defense de l'Amerique du Nord. Et c'est 
ce changement d'optique qui a amene les Etats-
Unis et le Canada a organiser une defense ae-
rienne commune presque integree. Peut-etre est-
ce aussi a cause de cette situation nouvelle que les 
Etats-Unis et le Canada ont cesse de considerer 
le pilier europeen de l'O.T.A.N. comme le plus· 
important pour la defense du continent amen-
cain contre une agression venant de 1 'Est et qu'ils 
y voient surtout une defense solide de leur flanc 
ainsi qu'une base de depart decisive pour les re-
presailles en cas d'attaque ! 
L'Europe ne possede pas d'organisation ana-
logue. J e ne puis que souligner les paroles que le 
ministre Strauss a prononcees a la seance d'hier 
lorsqu'il a dit que « nous n'avons meme pas orga-
nise une defense aerienne commune et integree 
en Europe:.. 
A mon sens, il n'est pas necessaire d'avoir re~ 
une formation militaire ou d'avoir suivi les cours 
d'une ecole militaire pour savoir qu'en Europe, 
ou les frontieres entre pays sont nombreuses et 
les territoires nationaux exigus, une collabora-
tion etroite et une direction unifiee au sommet, 
liOn seulement dans le secteur militaire, mais 
aussi dans le secteur de la defense civile, sont 
beaucoup plus urgentes encore qu'en Amerique 
du Nord. 
O~.REPQRT OF DEBATES 
lJ!r. Heye (cO'ntinued) 
. 'Ne know unfortunately that many gaps remain 
to be filled even in the field of military defence, 
if we are not to be called on to make unnecessary 
sacrifices and if our defence is to be organised 
more rationally and more effectively. We must 
strive unceasingly to improve it. Every military 
expert will agree with me if I quote Mr. Strauss 
and point out that only unified responsibility for 
operations and logistics . can ensure effective 
action at the vital spot. The present position is 
militarily impossible and can only produce im-
mobility at the front and in the whole field of 
defence, for it cripples that operational mobility 
which is so vita:l to the numerically inferior. 
I need only refer to the totally inadequate 
position of standardisation in N.A.T.O. even on a 
regional basis, to the command structure which 
is contrary to all acknowledged principles, and 
to the unsatisfactory position of supplies, a large 
part of which comes to Europe from the Ame-
rican Continent by increasingly threatened sea-
routes, to show clearly how much remains to be 
done in the military field, quite apart from any 
question of civil planning. 
Any attempt to make mobile military forma-
tions alone responsible for overall defence shows 
a complete misunderstanding of what an effective 
up-to-date defence system requires. We are 
living in an age when the only hope for countries 
which are attacked lies in total defence. Total 
war strikes well behind military fronts and com-
pel~ internal as, well as external defence. Any 
purely external defence which does not cover 
sources of power and supply bases will not last 
long. In the first World War, and even more in 
the second, to maintain one soldier, fighting fit 
and fully armed, at the front as many as twenty 
people had to be actively employed behind the 
lines. 
Finally, planning to protect the civil popula-
tion and vital supplies is simply the kind of 
precaution we take in norma'l times to guard 
against disaster. It is like carrying a first-aid kit 
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in your car or having a fire extinguisher in your 
home. These precautions have a similar calming 
effect on the population and help them to do 
their jobs in a crisis if proper steps are taken to 
make the need for them clear. 
In Europe, more than anywhere, we must 
ignore frontiers and make it our main object to 
organise such a unified system in the many sectors 
of civil planning as will ensure success and save 
unnecessary sacrifice. An adequately planned 
civil defence system would not only strengthen 
our military defence but deter any possible 
aggressor, provided it were backed by a determin-
ation to defend our freedom to the last breath. 
But here, as in every emergency, nothing will 
work unless it has been planned and rehearsed 
beforehand. 
It is understandable that what is necessary 
first of all is to build up an effective military 
defence organisation, if only because of the time 
this takes and the money it costs. It is, however, 
high time that urgent civil defence plans, in· 
order of importance, were co-ordinated step by 
step with military defence. Internal and external 
defence are today inseparable. 
Present-day Europe is so small that much civil 
defence planning can be worked out and many 
of its problems solved only on an international 
basis. But this is possible only if the NATO 
States in Europe consider their countries as 
practically speaking forming a single whole. It is 
ridiculous to think that such plans as are neces-
sary for health services, food stocks for the 
population of Europe, evacuation, transport and 
other measures to maintain the life of the com-
munity could, in a crisis, be dealt with as purely 
domestic matters. In this, as in the military field, 
rationalisation entails finding a common solution 
and, if need- be, undertaking common research 
and development. 
I do not think there is any immediate danger 
of a hot war, despite Malinowsky's beMicose 
words, which are merely a naked threat in the 
manner of speech adopted by Khrushchev two 
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Nous savons, helas, que, meme dans le domaine 
de la defense militaire, il resttl beaucoup de la-
cunes a combler, si. l'on veut eviter les sacrifices 
inutiles et edifier une organisation de defense 
plus rationnelle et plus efficace. Nous devons 
nous efforcer sans relache de l'ameliorer. Les ex-
perts militaires me donneront raison lorsque, me 
referant a l'exemple donne par Monsieur le mi-
nistre Strauss, j'affirme que la centralisation des 
operations et des taches relevant de la logistique 
du commandement militaire est le seul moyen de 
vorter l'effort operationnel aux points nevral-
giques La situation actuelle est intenable du 
point de vue militaire et doit aboutir a la rigidite 
du front en figeant la defense ; elle entrave la 
mobilite operationnelle pourtant indispensable 
nu camp qui est inferieur en nombre. 
D'autre part, il suffit de rappeler combien la 
standardisation est totalement insuffisante, meme 
a l'interieur des secteurs regionaux couverte par 
l"O.T.A.N., combien la structure du commande-
ment est contraire a tous les principes eprouves, 
et combien le ravitaillement, qui doit, en grande 
partie, etre amene du continent americain en Eu-
rope par des voies maritimes de plus en plus me-
nacees, est defectueux, pour montrer qu'il reste 
beaucoup a faire pour la planification, non seu-
lement du secteur civil, mais encore du secteur 
purement militaire. 
Mais ce serait meconnaitre les principes qui 
sont a la base d'une dCfense moderne et efficace, 
que de vouloir confier aujourd'hui encore aux 
seules forces militaires mobiles la responsabilite 
de !'ensemble de la defense. Nous vivons a une 
~poque ou la defense totale est seule capable de 
preserver la substance meme des nations atta-
quees. La guerre totale frappe par dessus les 
fronts militaires et elle nous force done a organi-
ser une defense aussi bien interieure qu'exte-
rieure. Une defense militaire basee sur les lignes 
(Xterieures et privee de ses sources d'energie et du 
ravitaillement de l'interieur doit fatalement s'ef-
fondrer. Deja au cours de la premiere guerre 
mondiale - et davantage encore pendant la deu-
xieme - on a constate qu'il fallait le concours 
de plusieurs personnes a l'arriere, souvent une 
vingtaine, pour assurer l'equipement et le ravi-
taillement d'un seul soldat au front. 
En definitive, !'elaboration des plans destines 
a proteger la population civile et les institutions 
necessaires a la defense, n'est autre chose qu'une 
mesure de precaution telle qu'on en prend. dans 
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l_es periodes calmes en prevision de catastrophes 
eventuelles. Comme la presence d'une boite de 
secours dans une voiture ou celle d'un extincteur 
dans une maison, cette precaution parait de na-
ture a rassurer la population et a lui faciliter 
!"execution des mesures a prendre en cas de ne-
cessi.te, a condition que leur utilite lui soit conve-
nablement expliquee. 
En Europe, nos efforts doivent surtout tendre 
a unifier les nombreux secteurs de la defense ci-
vile, par-dessus les diverses frontieres nationales 
. ' SI nOUS VOU}OnS obtenir des resultats et eviter les 
sacrifices inutiles. Une planification suffisante 
dans le domaine civil serait de nature non seule-
, ' ~nent a renforcer les sources vives de la defense 
militaire, mais encore 3 decourager un agresseur 
eventuel, a condition qu'elle soit inspiree par la 
volonte de defendre la liberte jusqu'au bout. 
Il est evident que, dans ce domaine comme dans 
tous les autres, le dispositif prevu ne fonction-
nera en cas de danger que s'il a ete mis au point 
et essaye. 
Certes, il fallait d'abord songer a edifier une 
solide organisation de defense militaire, de longue 
haleine, et couteuse. Mais, maintenant, il est ur-
gent d'adapter progressivement, et daas l'ordre 
d'importance des differentes taches, les plans 
concernant la defense civile a !'organisation de-
fensive militaire. Car la defense interieure et la 
defense exterieure sont inseparables. 
Dans l'Europe actuelle ou les distances sont 
desormais reduites, toute une serie de plans pour 
la defense civile ne sont plus realisables qu'en 
commun et les taches qui en decoulent ne peuvent 
recevoir qu'une solution collective. Celle-ci im-
plique que les pays europeens de l'O.T.A.N. 
soient consideres, pour ce qui est du domaine 
regional, comme formant un seul territoire. Il est 
absurde de croire que des problemes tels que !'or-
ganisation des services de sante, le ravitaillement 
des populations europeennes ou leur evacuation, 
l'organisation des transports, la mise au point des 
mesures necessaires au fonctionnement de la vie 
publique pourraient, en cas de conflit, etre resolus 
dans le cadre national des divers pays europeens. 
D'ailleurs, tout comme dans le secteur militaire, 
Ki l 'on veut etre rationnel, il fa ut adopter des SO-
lutions collectives, en y incluant, au besoin, les 
travaux d'etude et de mise au point. 
Je suis sur que, dans l'immediat, il n'y a aucun 
danger de guerre chaude, en depit des paroles 
inquietantes de Malinovsky, qui ne sont qu'une 
menace non voilee rappelant, par le ton, le pre-
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y~ars ago at the time of his first ultimatum about 
Berlin, and show how little the Soviet mentality 
has changed. 
We must use this period of suspended hostili-
ties to perfect our defence measures if we wish 
to preserve our freedom, our deterrent power and 
our very survival. The centre of gravity of the 
present cold war seems to be shifting into the 
economic and political field Let us take advantage 
of the present calm and seize the initiative there, 
for in previous cold war periods we have too often 
left it to the Soviet Union. 
How are we to explain the opposition, or at 
least the delay in application, our Recommenda-
tions have met with so far? Partly by the top-
heaviness of the machine with its inevitable 
bureaucracy, but mainly by the fact that the 
urgency of a complete defence system is still not 
sufficiently recognised. Perhaps, too, it is because, 
although Europe has shrunk to such small pro-
portions that the fate of one must inevitably be 
the fate of all, for reasons of nationalism or 
prestige important sectors of our common 
defence are still regarded as purely domestic 
matters, regardless of the danger that entails. 
On these grounds I ask the Assembly to adopt 
the Recommendation of the Committee on 
Defence Questions and Armaments as set out in 
Document 170. 
5. General Disarmament, Actiuities 
of the Agency for the Control of Armaments, 
Ciuil Emergency Planning 
(De&ate and Votes on the draft Recommendations, 
Does 163, 110) 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is the Debate on 
General Disarmament, the Activities of the 
Agency for the Control of Armaments, and Civil 
Emergency Planning, and the Votes on the draft 
:Q,eeommendations in Documents 163 and 170. 
In the Debate I call Mr. Henderson. 
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The Assembly this aiternoon - indeed all day 
- has been engaged on consideration of defence 
problems which are of vital concern and impor-
tance to every country represented in this As-
sembly. Each of our countries is basing its na-
tional security upon a system of collective aecu-
rity and the great advantage of an Assembly 
such as this is that it enables a collective exami-
nation of defence services and those problems of 
national and collective security to be examined 
in a way that would not be possible in each of 
our national parliaments. 
Mr. Hughes Hallett has drawn attention to one 
particular aspect of our work, the work of the 
Agency for the Control of Armaments. I hope his 
misgivings about the attitudes of various govern-
ments will not materialise, because I agree ver~· 
much with him that this Agency plays a vital 
part not only because it is an agency related to 
the collective efforts of the countries represented 
in Western Europe, but, as he also indicated, it 
is to some extent a pilot scheme in relation to 
what we hope one day, sooner or later, will be the 
establishment of a system of inspection and con-
trol governing the implementation of a world 
disarmament agreement. 
I think we have to look even at the deliber-
ations of today in a much wider international 
background. The excellent Mulley Report makes 
it quite clear that in the view of the Defence 
Committee we have arrived at a stalemate between 
East and West on the armaments position. Mr. 
Moch, in his remarkable speech yesterday -
which, I think, a:ll members will agree made a 
very deep impression on our minds- also related 
the urgency of the problem of disarmament to 
the fact that stalemate has been reached between 
East and West. I think we would agree with him 
when he said, as others have said, that he had 
attached very great hopes to the Summit Con-
ference being able to deal with that situation. We 
have a stalemate on defence and we have deadloek 
at the Disarmament Commission. Mr. Moch told 
us about the many difficulties which obtruded 
themselves during the ten years that diSarma-
ment negotiations have been taking place. He 
said he hoped that disarmament deadlock would 
be relieved, if not ended, by the Summit Con-
ference. I do not think Mr. Moch believed the 
Summit Conference would result in an agreement 
for general and comprehensive disarmament. I 
believe that he, like others, took the view that 
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mier ultimatum concernant Berlin, lance il y a 
deux ans par Khrouchtchev. C'est dire que la 
mentalite de l'adversaire oriental n'a que tres peu 
evolue. 
Il importe de profiter du delai qui nous est 
accorde pour completer nos mesures de defense 
en vue de sauvegarder la liberte, d'augmenter la 
puissance de dissuasion de nos armes, et d'assurer 
notre survie. Dans la guerre froide que nous su-
bissons, le centre de gravite semble se deplacer 
vers le domaine economique et politique. Il s'agit 
de mettre a profit le repit actuel pour garder 
!'initiative sur ce terrain, alors que trop souvent, 
au cours des precedentes periodes de la guerre 
.froide, nous l'avons laissee aux Sovietiques. 
Comment expliquer la resistance opposee ac-
tuellement aux recommandations de l'Assemblee 
ou, tout au moins, les retards apportes a leur mise 
en reuvre ? A mon avis, ils sont dus a la lourdeur 
de l'appareil administratif aboutissant fatalement 
a la bureaucratic, mais surtout au fait que la ne-
cessite d'une organisation de defense totale n'est 
pas encore assez comprise et que, malgre la super-
ficie reduite de !'Europe et le destin commun des 
peuples qui l'habitent, on continue, pour des mo-
tifs nationalistes ou de prestige, a considerer des 
secteurs importants de la defense commune 
comme des affaires purement nationales - et 
cela malgre le danger qui en resulte. 
C'est pourquoi je demande a l'Assemblee 
d'adopter la recommandation proposee par la 
0ommission des Questions de Defense et des Ar-
mements dans le Document 170. 
5. Desarmement general, activites 
de l' Agence de Controle des Armements, 
plans d 'urgence dans le domaine civil 
(Discussion et vote des projets de recommandations, 
Does. 163, 110) 
1\I. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle maintenant la discussion sur le desarmement 
general, les activites de l'Agence de Controle des 
Armements, les plans d'urgence dans le domaine 
civil et le vote des projets de recommandations 
contenus dans les Ddcuments 163 et 170. 





M. HENDERSON (Roy~ume-Uni) (Traduc-
twn). - L'Assemblee a consacre l'apres-midi-
toute cette journee meme - a l'etude des pro-
hlemes de defense qui sont d'une importance ca-
pitale pour tous les pays representes dans cette 
Assemblee. Dans chacun de nos pays, la securite 
nationale repose sur un systeme de securite col-
lective ; une telle Assemblee a le grand avantage 
de permettre l'etude en commun des aspects de 
ia defense et de pouvoir aborder les problemes de 
la securite nationale et collective selon une me-
thode qui ne pourrait etre appliquee dans aucun 
de nos parlements nationaux. 
M. Hughes Hallett a attire !'attention sur un 
aspect particulier de nos travaux, je veux parler 
des activites de l'Agence de ContrOle des Arme-
Inents. J'espere que les craintes qu'inspire a M . 
Hughes Hallett !'attitude de plusieurs gouverne-
ments, ne se confirmeront pas ; en effet, je par-
tage entierement son opinion sur le caractere vi-
tal du role de cette Agence, non seulement parce 
que ses activites sont liees aux efforts collectifs 
des pays representes a l'Union de l'Europe Occi-
dentale, mais aussi parce qu'elle constit.ue en 
quelque sort.e, comme l'a egalement fait remar-
quer M. Hughes Hallett, un dispositif pilote qui 
donnera naissance tot ou tard, il faut l'esperer, a 
un systeme d'inspection et de controle inscrit 
dans un accord sur le desarmement mondial. 
J e pense que no us devol).s meme considerer nos 
debats d'aujourd'hui dans un contexte internatio-
nal beaucoup plus large. L'excellent rapport Mul-
ley precise clairement que, de l'avis de la Commis-
sion de Defense, l'Est et l'Ouest sont parvenus 
a l'equilibre en ce qui concerne les armements. 
M. Moch, dans le remarquable discours qu'il a 
prononce hier et qui a produit une tres grande 
impression, comme tous les membres s'accorde-
ront, je pense, a le reconnaitre, a egalement eta-
bli un lien entre l'urgence du probleme de desar-
mement et cette impasse entre l'Est et l'Ouest. Je 
crois que nous approuverons cet autre point de 
sa declaration : il a parle des grands espoirs qu'il 
avait places dans la Conference au Sommet, pen-
Bant, comme bien d'autres, qu'elle pourrait regler 
la situation. La defense se trouve dans une im-
passe, de meme que la Commission de Desarme-
ment. M. Moch a rappele les nombreuses difficul-
ies qui ont surgi au cours des dix annees de 
uegociations sur le desarmement. Il esperait, a-
t-il dit, que si la Conference au Sommet ne de-
nouait pas la crise provoquee par le desarmement, 
elle en attenuerait du moins la gravite. J e ne 
pense pas que M. Moch ait vu, dans la Confe-
rence. au Sommet, le moyen d'aboutir a un accord 
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the first or second step might be taken which 
would certainly end the deadlock. 
One or two speakers this morning were very 
sceptical about the Summit Conference ever being 
likely to materialise in a successful outcome. I 
am bound to say that I was one of those who 
took the view that a Summit Conference was 
essential because there seemed to be no other way 
of ending the deadlock that has arisen. The Sum-
mit Conference did not take place. Not only has 
it not eased tensions, but I. am afraid, like other 
members of the Assembly no doubt, that it will 
lead to an intensification of the cold war. I do 
not know. However, I do not think we ought to 
despair. After all, the bad temper of Mr. 
Khrushchev and his deliberate exploitation of a 
perhaps ill-timed flight surely do not mean that 
we cannot ever look forward to our Western 
leaders meeting him round the conference table. 
I for one look forward to the time when the Sum-
mit Conference will take place. I hope it will be 
in the spring of next year. 
Meanwhile, we cannot just sit back and glare 
at one another. I hope both the East and the West 
will maintain their diplomatic contacts. There is 
a great deal that can be done through diplomatic 
channels. I believe this is necessary in order to 
prepare the ground. One of our colleagues this 
morning thought the differences were so funda-
mental that unless they were ironed out it woUld 
be quite useless ever to consider having a Summit 
Conference. I do not share that view. I believe 
that, provided the ground is properly prepared 
and there is a reasonable assurance from Mr. 
Khrushchev that he will not repeat the conduct 
that characterised his visit to Paris, we should 
seek to get the leaders round the conference table 
as soon as possible. 
There is no doubt that confidence has been 
destroyed for the time being. I do not believe the 
average American would trust Mr. Khrushchev at 
the moment, and I do not believe that in present 
circumstances there is much likelihood of an im-
provement in relations between the United States 
and the Soviet Union, at least for the time being. 
However, I want to make a suggestion. The 
nuclear tests conference has been in existence now 
for nearly 20 months. The Russians and the 
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Western governments are in broad agreement. 
They are in agreement that there should be a 
complete ban for ever on underground tests above 
a certain threshold. With regard to small under-
ground tests- those under the 4.75 threshold-
all four governments have agreed to a morato-
rium pending the investigation of the Committee 
of Experts into the possibility of detecting those 
small underground tests. There is agreement on 
the number of control posts and a broad agree-
ment on the staffing of them. There is very little 
gap between the Russians and the three Western 
governments on the number of on-site inspections. 
What puzzles me is why they do not sign the 
agreement. I have a shrewd suspicion- I think 
many other people have had it too - that the 
Russians were waiting for the Summit Conference. 
Mr. Khrushchev is nothing if not a showman, 
and I believe he was very anxious - it would 
have been a very happy result if it had mate-
rialised - to sign the tests agreement at the Sum-
mit Conference. I believe no greater contribution 
could be made to an easing of tension between 
East and West, and to the building up of con-
fidence with a view to another Summit Conference 
being heild in the months that lie ahead, than 
if a nuclear tests agreement could be signed. I 
hope the feeling of this gathering will be to 
endorse my view that no greater contribution 
could be made than to have the agreement signed 
and operated. 
Mr. Moch told us about the Ten-Power Con-
ference at which he is the head of the French 
delegation. I feel, and I think most people feel, 
that the debate has merely been a question of 
propaganda - by both sides. One of the prac-
tical difficulties has been the fact that both sides 
put forward a plan. The British Prime Minister 
said the other day that sometimes the experts do 
better than the politicians. He was referring to 
the progress made by the Committee of Technical 
Experts which was set up by the four govern-
ments in connection with the small underground 
tests. 
By all means let the T·en-Power Commission 
carry on with its discussion of disarmament prin-
ciples, but I would like to see the joint studies 
which are referred to in the Western plan started. 
In other words, I would like to see the Ten-
Power Disarmament Commission get down to 
brass tacks and practica:lities. I cannot conceive 
how it could do better than to appoint teams of 
experts to study and report on the various prob-
lems which will have to be faced sooner or later. 
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sur un desarmement total et general. A mon avis, 
1l envisagerait, ainsi que d'autres, la possibilite 
d'une premiere ou d'une deuxieme etape qui nous 
permettrait certainement de sortir de l'impasse. 
Un ou deux orateurs se sont montres ce matin 
tres sceptiques quant au succes de la Conference 
au Sommet. Je dois dire que j'etais parmi ceux 
qui jugeaient la Conference au Sommet indis-
pensable, car il ne paraissait y avoir aucun autre 
moyen de sortir de !'impasse. La Conference au 
Sommet n'a pas eu lieu. Non seulement elle n'a 
pas attenue les tensions, mais je crains, ainsi que 
d'autres membres de l'Assemblee, que cet echec 
ne provoque une intensification de la guerre 
froide. Je ne sais ce qu'il en adviendra. Cepen-
dant, je ne crois pas que nous devions nous decou-
rag3r. Apres tout, la mauvaise humeur de 
1\f. Khrouchtchev et le fait qu'il ait volontaire-
ment exploite un raid aerien, intempestif il est 
vrai, ne signifient certainement pas que nous de-
vions abandonner tout espoir de rencontre entre 
nos chefs occidentaux et M. Khrouchtchev. Pour 
ma part, j'attends avec impatience la Conference 
a.u Sommet et j 'espere qu'elle aura lieu au prin-
temps prochain. 
En attendant, nous ne pouvons rester inactifs 
et garder une attitude mena<;ante. J'espere que 
l'Est et l'Ouest maintiendront leurs contacts di-
plomatiques. Les voies diplomatiques permettent 
d'aplanir bien des difficultes et je crois qu'elles 
seront necessaires pour preparer le terrain. Ce 
1.aatin, l'un de nos collegues a declare que les 
divergences etaient a ce point profondes, qu'a 
moins de les eliminer, il serait absolument inutile 
d'envisager un seul instant une Conference au 
Sommet. Je ne suis pas de cet avis. Je crois que, 
si le terrain est bien prepare et si M. Khroucht-
che;r nous donne la garantie suffisante qu'il 
n'adoptera pas a nouveau !'attitude qui a carac-
terise son passage a Paris, nous devrons faire en 
sorte que les chefs de gouvernement se reunis-
sent des que possible. 
Certes, la confiance pour le moment a disparu. 
,Je ne pense pas qu'actuellement l'Americain 
moyen ferait confiance a M. Khrouchtchev, ni que 
les relations entre les Etats-Unis et l'Union So-
vietique aient quelque chance de s'ameliorer, du 
moins dans l'immediat. 
J e voudrais cependant faire une remarque. La 
Conference sur les essais nucleaires dure depuis 
pres de 20 mois. Dans !'ensemble, les Russes et 
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les Occidentaux se trouvent en accord. Ils sont 
d'accord sur la necessite de bannir a jamais toutes 
les experiences souterraines, au-dela d'un certain 
seuil. En ce qui concerne ces essais de faible puis-
sance- inferieure au seuil de 4,75- les quatre 
gouvernements sont convenus d'un moratoire, en 
attendant que la Commission des experts etudie la 
possibilite de les detecter. lls sont d'accord sur le 
nombre de postes de controle et dans !'ensemble, 
sur le personnel de ces postes. Sur le nombre 
d'inspections sur place, la divergence d'opinion 
entre les Russes et les trois gouvernements occi-
dentaux est tres legere. 
Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi ils ne signent 
pas d'accord. Je soup<;onne fort les Russes, et je 
ne dois pas etre le seul, d'avoir attendu la Confe-
rence au Sommet. M. Khrouchtchev est un maitre 
de la mise en scene, et je crois qu'il tenait a ne 
!ligner !'accord sur les experiences nucleaires qu'a 
la Conference au Sommet; si ce vreu s'etait realise, 
le resultat en aurait ete heureux. A mon avis, on 
ne pourra contribuer davantage a attenuer la ten-
sion entre l'Est et l'Ouest et a retablir la con-
fiance necessaire a une nouvelle Conference au 
Sommet dans les mois a venir, qu'en -.ignant un 
accord sur les experiences nucleaires. J'espere 
que la presente Assemblee considerera comme moi 
que rien ne pourra etre plus utile que de signer 
un tel accord et de le mettre en reuvre. 
M. Moch nous a parte de la Conference des Dix 
ii. laquelle il participe en tant que chef de la dele-
gatiOn fran<;aise. Je pense comme beaucoup que 
le debat n'a ete, de part et d'autre, que pretexte 
a propagande. L'une des difficultes pratiques 
tient a ce que les deux blocs ont presente un pro-
jet. Le Premier Ministre britannique declarait 
recemment que les experts obtiennent parfois de 
meilleurs resultats que les politiciens. Il faisait 
allusion aux progres realises par la Commission 
des experts techniciens qui a ete creee par les 
quatre gouvernements a !'occasion des experiences 
souterraines de faible puissance. 
Laissons la Commission des Dix poursuivre sa 
discussion sur les principes de desarmement, mais 
j'aimerais voir s'amorcer les etudes en commun 
dont il est question dans le plan occidental. En 
d'autres termes, je voudrais voir la Commission 
des Dix sur le desarmement revenir aux realites. 
Rien ne me paraitrait plus utile que de designer 
des equipes d'experts charges d'etudier et d'ex-
poser les differents problemes auxquels nous au-
rons tot ou tard a faire face. Nous ne parvien-
' 
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We shall not achieve disarmament or even the 
first steps towards disarmament merely by signing 
an agreement on principles. 
We must have an agreement on principles. 
The whole concept of disarmament as we advo-
cate it in the West is that it must be controlled; 
and if we are to have controlled disarmament we 
must have an organisation which is responsible 
for implementing whatever agreement is achieved, 
even though it be on the problems of outer 
space. The Russians disagree with the Americans 
for sending their aeroplanes 50,000 feet over 
Soviet territory, yet the Russians are prepared 
to send their satellites into the world's orbit, 
cruising in the upper stratosphere, although 
below them may be territory belonging to the 
United States or to any of the countries repre-
sented at this gathering. 
There are the questions of stopping nuclear 
production and the transfer of fissile materials 
from war purposes to peaceful purposes. That has 
to be organised and there has to be an organis-
ation for seeing that this is done. No studies 
have been made yet. There is the question of 
safeguards against surprise attack. Representa-
tives who were with me in the United Nations 
last year had contact with United States Service 
people and know perfectly well that those Ser-
vice people will never give way in present cir-
cumstances on the need for them to safeguard ' 
themselves against surprise attack. 
A committee is sitting in Geneva, or if it is 
not sitting it was at !east appointed about 18 
months ago, to work something out on the ques-
tion of safeguard against surprise attack. PoH-
tical questions are injected into the discussion 
and unless we can get these teams to concentrate 
purely on the technical problems which will be 
the background of their work, we shall not make 
any progress at all along the road to disarmament. 
I hope it will not have been considered amiss 
that I have related what I have said to the 
problem of getting rid of armaments, although 
we have been spending some time deciding how 
we can increase the efficiency of our armaments. 
Like, I am sure, every Representative in this 
Assembly, I believe in collective security, which 
does not require each nation to maintain arm-
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aments at the level it would need if it were not 
a member of the system of collective security. 
Without lowering our guard, and while maintain-
ing our defence services on as efficient a basis 
as possible in modern conditions, we must relate 
all our energy to the fact that we are part of a 
collective system, whether it be W.E.U. or the 
North Atlantic Treaty Organisation, or indeed, 
the United Nations itself, which should be a 
world system of collective security, guaranteeing 
safety and security for every nation in the world. 
I think we are achieving our purpose if, side by 
side with our efforts to maintain our national 
and collective defence, we seek every opportunity 
of persuading the world to start along the road 
of world disarmament. 
The PRESIDENT (Translation).- Does any 
other Representative wish to speak? ... 
The Debate is closed. 
I wiU now ask the Assembly to vote separately 
on the two draft Recommendations submitted by 
the Committee on Defence Questions and Arm-
aments: the first, that on the activities of the 
Agency for the Control of Armaments contained 
in Document 163, and the second, that on the 
joint responsibility of member States in civil 
emergency planning contained in Document 170. 
I will now ask the Assembly to vote on the 
draft Recommendation contained in Document 
163. Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. However, if the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Recommen-
dation and no abstentions, we can save the time 
needed for a roll-call vote. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation in Document 163? ... 
I see that the Assembly is not unanimous. The 
vote must therefore be taken by roll-call. 
The voting will begin with Mr. Price, but his 
place will be taken by Mr. Goedhart. 
OOMPTE REN:DU OFFICIEL DES DEBATS 
M. H enderson (suite) 
drons jamais au desarmement ni meme aux pre-
mieres etapes du desarmement si nous nous con-
tentons de signer un accord sur des principes. 
Certes, il faut que nous obtenions un accord sur 
des principes. Notre conception du desarmement 
£st celle d'un desarmement controle ; si nous vou-
lons parvenir a ce desarmement controle, il faut 
que nous ayons une organisation chargee d'ap-
pliquer l'accord qui interviendra, meme s'il s'agit 
des problemes de l'espace extra-atmospherique. 
Les Russes s'opposent a ce que les Americains 
Jaissent leurs avions survoler le territoire sovie-
tique a 15.000 metres d'altitude, mais ils sont 
prets a envoyer leurs satellites dans la haute stra-
tosphere et a les placer sur leur orbite, meme si 
les territoires qu'ils sm·volent appartiennent aux 
Etats-Unis ou a tout autre pays represente dans 
cette Assemblee. 
Il convient aussi de regler la question de l'ar-
ret de la production nucleaire et celle de la con-
version des matieres fissiles a des fins pacifiques 
et non plus destructrices. A ces fins, une organisa-
1ion sera necessaire ainsi qu'un organisme charge 
de veiller a !'application de cette conversion. Jus-
qu'a ce jour aucune etude n'a ete entreprise dans 
ce sens. Une autre question se pose : celle de la 
protection contre une attaque par surprise. Les 
Representants qui, l'an dernier, etaient avec moi 
aux Nations Unies, ont eu des contacts avec les 
chefs militaires americains et savent pertinem-
ment que ces militaires ne renonceront jamais, 
dans les circonstances actuelles, a la protection 
qui leur est necessaire contre une attaque par 
surprise. 
Une commission siege a Geneve ou, <Ji elle ne 
siege pas actuellement, a ete du moins creee il y 
a environ 18 mois, en vue de trouver une solution 
au probleme de la protection contre une attaque 
par surprise. Mais des questions politiques se 
melent a la discussion, et si nous ne pouvons ame-
ner cette commission a se concentrer uniquement 
sur les problemes techniques qui sont a la base 
meme de ses travaux, nous ne progresserons 
jamais dans la voie du desarmement. 
J'espere qu'il ne me sera pas reproche d'avoir 
aborde le probleme du desarmement, meme si 
HOUS avons COnsacre beaUCOUp de temps a deter-
miner les moyens d'augmenter l'efficacite de nos 
armements. Comme tons les Representants a cette 
Assemblee, je crois a l'efficacite de la securite 
collective qui n'oblige pas chaque nation a main-
tenir ses armements au niveau qu'il lui faudrait 
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atteindre si elle devait assurer a elle seule sa 
propre defense. Sans abaisser notre garde, et en 
conservant a notre systeme de defense toute l'effi-
cacite possible dans les conditions du monde mo-
derne, nous devons concevoir tous nos efforts en 
fonction de notre appartenance a un systeme de 
defense collective, que ce soit au sein de l'Union 
de l'Europe Occidentale, ou de !'Organisation du 
Tra1te de l'Atlantique Nord, ou meme des Nations 
Unies, systeme de securite collective qui devrait 
ctre a l'echelle mondiale, et garantir la securite de 
toutes les nations du monde. Je crois que nous 
aurons atteint notre but si, en conjuguant nos 
~fforts pour maintenir notre defense nationale et 
collective, nous recherchons toutes les occasions 
d'incit~r le monde a s'engager sur la voie du des-
armement mondial. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole? ... 
La discussion est close. 
L' Assemblee doit examiner successi vement les 
deux projets de recommandation presentes par la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements : d'abord le projet de recommandation 
sur les activites de l'Agence de Controle des Ar-
mements contenu dans [e Document 163, puis le 
proJet de recommandation sur la responsabilite 
commune des Etats membres en matiere de plans 
d'urgence dans le domaine civil, contenu dans le 
Document 170. 
Je vais mettre ce projet aux voix. En applica-
tion des articles 34 et 35 du Reglement, le vote 
Rur !'ensemble d'un projet de recommandation 
doit se faire par appel nominaL la majorite re-
quise etant la majorite absolue des suffrages 
exprimes. Toutefois, si l'Assemblee etait unanime, 
et s'il n'y avait pas d'opposition au projet de 
recommandation, ni d'abstentions, nous pourrions 
epargner le temps que demande un vote par 
appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation contenu dans le Document 163 L. 
Je constate que l'unanimite n'est pas obte~ue. 
Il y a lieu de proceder au vote par appel nommaL 
L'appel commencera par le nom de M. Price, 
mais celui-ci sera remplace par M. Goedhart. 
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The President (continued) 
The voting is open. 
(.A. vote by roll-eaU was then taken) 
Does any other Representative wish to vote' ... 
The voting is closed. 
The result of the vote is a follows 1 : 
Votes cast . . . . . . . . . . . . . . 49 
Ayes . . . •. . . . . . . . . . . . . . 46 
Noes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Abstentions . . . . . . . . . . . . 2 
(The draft Recommendation was adopted)' 
We now come to the second draft Recommen-
dation submitted by the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. However, if the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Recommend-
ation and no abstentions we can save the time 
needed for a roll-call vote. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation in Document 170? ... 
Are there any abstentions? ... 
I see the Assembly is unanimous. 
I therefore declare the draft Recommendation 
adopted unanimously 8 . 
1. See page 28. 
2. See page 30. 
3. See page 31. 
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6. Date, time and Orders 
of the Day of the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting 
tomorrow morning, Thursday, 2nd June, at 10 
a.m with the following Orders of the Day: 
Policy of Western European Union (Present-
ation of the Report of the General Affairs Com-
mittee, Document 168; Address by Mr. Pro-
fumo, Minister of State for Foreign Affairs of 
the United Kingdom; Debate). 
Are there any objections? ... 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
agreed to. 
7. Letter from General Valluy 
The PRESIDENT (Translation). - I have to 
inform the Assembly that I have received the 
following letter from General Valluy: 
''Dear Mr. President, 
May I ask you to tell your colleagues what I 
told you personally at the time: how deeply I 
was touched by the wellcome the Assembly gave 
me yesterday. It. was an honour that I appreciate 
very highly. 
There is no need to repeat that my services, 
such as they are, will always be at your disposal 
for the 'Defence and Illustration' of the cause of 
Europe which I have so much at heart. 
Believe me, Mr. President, 
(Applause) 
Your most sincerely, 
Valluy" 
Does any other Representative wish to speak?... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 4.40 p.m.) 
OOMI'TE RENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
Le scrutin est ouvert. 
(ll est procede a un vote par appel nominal) 
Personne ne demande plus a voter L 
Le scrutin est clos. 
Voici le resultat du scrutin 1 : 
Nombre de votants . . . . . . 49 
Pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Abstentions . . . . . . . . . . . . 2 
(La recommandation est adoptee) 2 
Nous arrivons au deuxieme projet de recom-
mandation, presente par la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de re-
commandation doit se faire par appel nominal, 
la ma.iorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. Toutefois, si 1' Assemblee etait 
unanime, et s'il n'y avait pas d'opposition au pro-
jet de recommandation, ni d'abstentions, nous 
p011rrions epargner le temps que demande un 
vote par appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation contenu dans le Document 170 L. 
Il n'y a pas d'abstentions ?. .. 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
J e declare done le pro jet de recommandation 
adopte a l'unanimite 8• 
l, Voir page 28. 
2. Voir page 30. 
3. Voir page 31. 
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6. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance publique demain 
matin, jeudi 2 juin, a 10 heures, avec l'ordre du 
joui· suivant : 
Politique de l'Union de !'Europe Occidentale 
(Presentation du rapport de la Commission des 
Affaires Generales, Document 168 ; Discours 
de M. Profumo, Ministre d'Etat aux Affaires 
etrangeres du Royaume-Uni; Discussion). 
Il n'y a pas d'opposition L 
L'ordre du jour de la prochaine seance est ainsi 
regie. 
7. Lettre du general Valluy 
M. le PRESIDENT.- J'informe l'Assemblee 
que j'ai re<;u de M. le general Valluy la lettre 
suivante : 
« Monsieur le President, 
J'aimerais vous repeter, apres vous l'avoir ex-
prime deja de vive voix, et en vous demandant de 
Yous faire mon interprete aupres de vos collegues, 
combien j'ai ete touche par l'accueil qu'hier l'As-
semblee m'a reserve. Il n'y a la un grand honneur 
dont je ressens tout le prix. 
l\Iais est-il besoin de vous redire qu'a lu mesure 
de mes moyens, je reste a votre disposition pour 
la « defense et !'illustration » d'une cause qui 
m'est particulierement chere : celle de l'Europe. 
Croyez, Monsieur le President, a ma haute 
consideration. 
Signe : General Valluy. » 
(Applaudissements) 
Personne ne demande la parole ?... 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 16 h. 40) 
FIFTH SITTING 
Thursday, 2nd June, 1960 
SUJDUBY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
8. Policy of Western European Union (Preaentation of the 
Report of the General Affairs Committee, Doe. 168). 
Speakers: The President, Mr. Conte (Rapporteur), 
Mr. Profumo (Minister of State for Foreign AOairs of 
the United Kingdom), Mr. Erler, Mr. Henderson, 
Mr. Bettiol, Mr. Macmilla.n, Mr. Scholefield Allen, 
Mr. Montini, Mr. Patijn. 
4. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting. 
The Sitting was opened at 10.10 a.m., with Mr. Badini Oonfalonieri, President of the Assembly, in the Ohair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT {Translation). - The Min-
utes of the two previous Sittings have been 
distributed. 
Are there any comments? 
The Minutes of the two previous Sittings are 
agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation).- The names 
of Substitutes attending the present Sitting have 
been posted up. The list of Representatives pre-
sent will be published as an Appendix to the 
Minutes of Proceedings 1 • 
3. Policy of Westem European Union 
(Presentation of the Report of the General Affairs 
Committee, Doe. 168) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the presentation 
by Mr. Arthur Conte, on behalf of the General 
Affairs Committee, of his Report on the Policy 
of Western European Union, Document 168. 
I call Mr. Arthur Conte. 
1. See page 33. 
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Mr. CONTE (France) (Translation). - First 
I must thank the Assembly's officials and the 
governments of its members for putting their 
knowledge, experience and archives at my dis-
posal when I was preparing the Report. I have 
also to thank the European statesmen and poli-
ticians who have discussed its various problems 
with me; the President of our Assembly, who was 
the first to suggest a full-scale debate on this 
subject; my Chairman, Mr. Patijn, for his wise 
and always tactful advice; and all the members 
of the General Affairs Committee for their help 
in the final draft. 
The Committee's object was to produce an up-
to-date survey of European problems; a photo-
graph - or, better, a photostat - of Europe in 
1960, when even specialists are beginning to lose 
their way among the innumerable European insti-
tutions. It intended to look for the reasons under-
lying all the confusion, contradictions and mis-
understandings, and so weigh up the real state of 
Europe today. That was the original intention; 
but the Committee, all of whose members are 
politicians, very soon realised that just to weigh 
things up was not enot1gh. Its duty, the stone it 
contributed to the building of united Europe, 
was to help to clarify certain situations. You have 
all had an opportunity of reading the Report, 
and I will not waste time this morning going into 
the question of what Europe is. I shall deal in-
stead with the positive aspect; what we can do to 
eonstruct our ideal Europe and build up Euro-
CINQUIEME StANCE 
Jeudi 2 join 1960 
SoJOUIBE 
1. Adoption de proces-verbaux. 
2. Presences. 
8. Politique de l'Union de l'Europe Ocoidentale (Presen-
tation du rapport de la Commission des AUaires Gene-
rales, Doe. 168). 
lnterviennent: le Fresident, M. Conte (rapporteur), 
M. Profumo (MiniBtre d'Etat aw; AUaires etrangeres 
du Royaume-Uni), M. Erler, M. Henderson, M. Bettiol, 
M. Maomillan, M. Scholefield Allen, M. Montini, 
M. Patijn. 
4. Date, heure et ordre du jour de la prochaine seance. 
La seance est ouverte a 10 h. 10, sous la presidence de M. Badini Ooofalonieri, President de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption de proces-verbaux 
M. le PRE1SIDENT.- Les proces-verbaux das 
deux precedentes seances ont ete distribues. 
Il n'y a pas d'observation Y ... 
Les proces-verbaux des deux 'precedentes 
seances sont adoptes. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1• 
3. Politique de l'Union de l'Europe 
Occidentale 
(Presentation du rapport de la Commiulon 
des Affaires Generales, Doe. 168) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la presentation du rapport de M. Arthur 
0onte, au nom de la Commission des Affaires 
Generales, sur la politique de 1 'Union de l'Eu-
rope Occidentale, Document 168. 
La parole est a M. Arthur Conte. 
1. Voir page 33. 
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M. CONTE (France).- M.·le President, Mes-
sieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, mes 
premiers mots seront pour remercier les fonc-
tionnaires de l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale ou des gouvernements qui, pour la 
redaction de mon rapport, ont bien voulu mettre 
a ma disposition leur documentation, leur com-
petence ou leur savoir ; pour remercier les 
hommes politiques europeens avec lesquels j'ai 
eu l'occasion de m'entretenir des problemes po-
ses; pour remercier le President de notre Assem-
blee qui, le premier, a eu l'idee de consacrer a 
cette question un grand debat ; pour remercier 
M. le president Patijn, qui n'a cesse de me 
conseiller de toute son autorite et de tout son 
tact ; pour remercier, enfin, toute la Commis-
sion des Affaires Generales qui a mis la main 
a la derniere redaction. 
Faire le point sur les problemes europeem, 
t.el etait le but que s'etait fixe la Commission 
des Affaires Generales ; demander un rapport 
qui fut une photographie et meme une photo-
copie de 1 'Europe 1960, a une heure ou il est 
cxtremement difficile, meme pour des specia-
listes, de se recoooaitre parmi les multiples orga-
nismes europeens ; rechercher 1es raisons des 
confusions, des equivoques ou des quiproquos, 
jeter un regard .attentif sur l'etat reel de l'Eu-
rope 1960, c'etait cela d'abord, la volonte de la 
Commission des Affaires Generales. Tres tot, la 
C".tOmmission, qui est composee d'hommes poli-
tiques, a eu conscience qu'elle ne pouvait pas 
s'en tenir a ce seul regard et qu'elle dev.ait con-
tribuer a clarifier ·Certaines situatiODB, apporter 
sa pierre a l'edifice en construction. Et, ce matin, 
si je ne vais pas consacrer de longues minutes 
a l'etude de ce qui est l'Europe - vous pouvez 
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Mr. Oonte (continued) 
pean unity. That is what youth in Europe is call-
ing for, and Europe's responsible politicians 
must listen. They must rise above old quarrels 
and clear the air for this one clarion call. 
So I wrote the history for the General Affairs 
Committee, and I shall not refer to it again. 
The positive aspect is even more important 
now than it was, because of a certain event that 
took place three weeks ago. I mean, of course, the 
collapse of the Summit Conference - or, more 
exactly, the sabotaging of the Summit Confer-
ence by Mr. Khrushchev. It is an event worth 
our consideration and, if analysed closely, will 
throw some light on our own intentions. What 
led Mr. Khrushchev to change his attitude? There 
is a delightful story going round about General 
de Gaulle after Mr. Khrushchev's fireworks at the 
Elysee. He is supposed to have thrown up his 
arms in the well-known gesture and exclaimed: 
"but they've gone and changed my Khrush-
;;hev!" (Laughter) 
Actually, I do not suppose he said anything 
nf the sort. The problem has certainly nothing to 
do with Khrushchev as an individual. His every 
action, reaction and judgment is dictated by a 
steering committee which holds the real author-
ity and thinks up all Soviet policy. 
What made the Kremlin-not Mr. Khrushchev 
- change its policy? There are all kinds of pos-
sible reasons, and I think it is worth our while 
this morning to try to go into them. 
Two important events which have received 
very little notice in the Western press have cer-
tainly influenced ruling circles in the Kremlin. 
'rhe first occurred in Cairo. Towards the end of 
April the Committee organising the Afro-Asian 
economic conference - the economic counterpart 
of the Bandoeng political conference - refused 
to admit Soviet Russia as a participant. This was 
a slap in the face for Moscow, which may have 
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hoped by stiffening its attitude towards the West 
to win back Asian and African sympathies. This 
idea is confirmed by Moscow's recent proposal 
that a new Summit Conference should be attend-
ed not only by China but also by India, not to 
mention Indonesia. 
The other event is Mao Tse-tung's speech, made 
on the Saturday before the conference to two 
million Chinese assembled in Peking, in which, 
after stating that China would take no part in 
any disarmament conference until the Peking 
Government had been recognised by all the 
Western powers and given the seat in the United 
Nations at present occupied by the Formosa Gov-
ernment, he declared that anyone who thought 
Eisenhower was a friend to peace was seriously 
mistaken. 
Mao Tse-tung is a man who speaks seidom but 
always to the point. Here it is probable that he 
was making a statement of position which the 
Communist world as a whole could not ignore. I 
am one of those who think - this is the only 
expression of personal opinion I shall allow my-
self- that although one day- in ten months, 
in ten years, as Fran11oise Sagan would say -
China and Russia may be at loggerheads, for the 
moment, certainly, they are working hand in 
glove. To use diplomatic language of the very 
punctilious kind preferred by the Soviet Prime 
Minister, they are as thick as thieves, and I have 
no faith whatsoever in hopes of the thieves falling 
out. I do believe, though, that the two events I 
have mentioned have done more than anything 
else to change the Soviet Prime Minister's atti-
tude, far more than any disputes inside the party 
or between it and the army. We should take them 
as the starting point for our analysis of the 
situation. 
The analysis itself is far less important, how-
ever, than our reaction to it. Whatever the future 
holds, sweet or bitter, whether it tries our nerves 
or our feelings, two concepts seem to me to stand 
out on which it is essential that the free Western 
powers agree. The first is Atlantic unity, which 
is more necessary and more vital than ever; and 
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11-1. Conte (suite) 
d'ailleurs en trouver la substance dans le rap-
port que vous avez tous pu lire - par contre, 
je compte consacrer le plus important de mon 
intervention a la partie positive, a ce que nous 
pouvons faire pour batir l'Europe dont nons 
revons, pour construire l'unite europeenne, que 
la jeunesse europeenne appelle, et de cet appel, 
les hommes politiques responsables de l'Europe 
doivent prendre conscience en s'elevant au-des-
sus des querelles passees pour preparer la gran-
deur d'un beau message. 
L'histoire, je l'ai done ecrite au nom de la 
Commission des Affaires Generales et je cesse, 
une fois pour toutes, d'y faire reference. 
La partie positive, elle, est plus importante 
aujourd'hui qu'il y a vingt jours puisque, de-
puis trois semaines, il y a eu de par le monde 
un certain evenement. Cet evenement, c'est 
l'echec de la Conference au Sommet ou, pour 
parler plus exactement, le veritable sabotage de 
la Conference au Sommet par M. Khrouchtchev. 
Il vaut la peine que nous nous y arretions un 
instant et, pour mieux eclairer nos intentions, 
il ·COnvient de proceder a une analyse serree des 
faits. Nous pouvons nous interroger sur les rai-
sons qui ont pu amener M. Khrouchtchev a adop-
ter une nouvelle attitude. On prete au general 
de Gaulle un mot delicieux apres l'eclat fait par 
M. Khrouchtchev a l'Elysee. Il aurait dit, levant 
les bras au ciel dans un geste familier : « On 
m'a change mon Khrouchtchev » ! (Sourires) 
J e ne crois pas que cette boutade soit exacte. 
Le probleme Khrouchtchev homme n'existe cer-
tainement pas. Il a reagi, ill a agi, il a juge au 
nom d'un college directorial qui dirige en fait et 
pense toute la politique sovietique. 
Quelles raisons ont motive au Kremlin, et non 
en M. Khrouchtchev, ce changement de poli-
tique? Nons pouvons nous livrer a toutes sortes 
de suppositions. Je crois qu'il vaut la peine, ce 
matin, d'essayer de les apercevoir. 
Il y a deux evenements considerables don,t la 
presse a peu parle en Occident et qui, cepen-
dant, ont certainement resonne dans les spheres 
dirigeantes du Kremlin. Le premier de ces eve-
nements est intervenu au Caire. Le Comite d'or-
ganisation charge de preparer la conference eco-
nomique afro-asiatique qui sera, sur le plan eco-
nomique, ce que Bandoeng fut sur le pla.n poli-
tique, eut a decider, a la fin du mois d'avril, 
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s'il devait considerer la Russie sovietique comme 
membre participant et refusa a celle-ci l'acces a 
la conference. C'est un lichee considerable pour 
Moscou et il est possible que Moscou ait pense, 
on raidissant son attitude a l'egard de l'Occi-
dent, a regagner des sympathies du cote de 
l'Asie et de l'Afrique. Cela est encore confirme 
par sa recente proposition d'appeler a une nou-
velle Conference au Sommet non point seule-
ment la Chine, mais aussi l'Inde et meme l'Indo-
nesi.e. 
Le deuxieme evenement considerable est le 
discours que Mao Tse-toung a pronoooe, le ~­
medi precedant la conference, devant deux mil-
lions de Chinois rassembles a Pekin et ou, apres 
avoir declare que la Chine ne participerait pas 
a la conference du desarmement tant que le 
gouvernement de Pekin ne serait pas reconnu 
par tous les Occidentaux et tant qu'eMe ne rem-
placerait pas aux Nations Unies le gouvernement 
de Formose, declara tenir dans l'erreur tous 
ceux qui pouvaient croire qu'Eisenhower etait 
un ami de la paix. 
Mao Tse-toung est un homme qui ne parle 
pas souvent et qui, lorsqu'il parle, le fait pour 
dire quelque chose. Il est prdbable que c'etait une 
prise de position dont le monde communiste 
dans son ensemble etait oblige de tenir compte. 
J e suis de ceux - je ne me permettrai que cette 
intervention d'ordre personnel dans ce rapport 
- qui pensent que si un jour, dans dix mois, 
dans dix ans pour parler ·comme Fran<_;oise Sa-
gan, si un jour la Chine peut etre opposee a 
la Russie, pour 1 'heure, elles sont certainement 
absolument d'accord. Pour employer un langage 
diplomatique tres chatie qu'aime beaucoup le 
Premier sovietique, ils s'entendent comme lar-
rons en foire et je ne crois pas a toutes les ima-
ginations echafaudees sur une possible querelle 
entre la Chine et la Russie, mais je pense que 
les deux evenements que je viens de citer ont 
fortement motive une nouvelle attitude du Pre-
mier sovietique beaucoup plus que tous autres 
elements, que toutes autres disputes a l'interiear 
du parti ou entre le parti et l'armee. Ces deux 
elements doivent, je crois, dominer l'analyse de 
la situation. 
Mais plus importante que l'analyse est la reac-
tion qu'elle commande chez nous. QueUe que 
soit la suite, qu'elle doive etre amere ou donee, 
qu'elle doive eprouver nos nerfs ou notre sensi-
bilite, je crois que, de la maniere la plus claire, 
il y a deux idees sur lesquelles les Occidentaux 
libres doivent se mettre absolument d'accord : la 
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the second is the determination to work more 
earnestly and harder than ever to build free 
Europe. 
These are the duties to which our consciences 
ought to be directing us at the present moment. 
The first does not really come within the scope 
of this Assembly; the second does. 
Well, how far has Europe got? One Europe is 
being built laboriously, though rather more ra-
pidly than sometimes appears - the Europe of 
the Six. We must keep on telling people, especially 
our British friends, what the reactions of the 
average young Frenchman, German or Italian are 
today. Why have we created this Europe? How is 
it we sometimes get a feeling of European patrio-
tism? First, because it is common sense. We want 
to put an end to a civil war which, like one of its 
predecessors, has lasted for a century. We want 
to put an end to the madness which has over and 
over again driven Germany and France into op-
posite camps. That is our spur. I am proud to 
stand up in this Assembly and say so with other 
men of my generation, no matter what their par-
ties or beliefs. I am proud to have become a great 
friend of the Germans of my generation. I am 
proud to work alongside them, accepting the same 
burdens and performing the same duties. 
My feelings are shared by thousands who have 
uo sectarian axe to grind. We no longer need to 
inculcate Franco-German friendship; it has be-
come a habit. What is still more encouraging is 
that anyone visiting Germany is bound to ack-
nowledge that, apart from a few irreconcilables, 
splendid work has been done in teaching demo-
cratic principles and respect for the individual. 
We also see with thankfulness that the generation 
of politicians who will be taking over from Aden-
auer, Schumacher and Heuss, is ready to work 
with us in the same spirit and with the same hopes 
as our own. 
I wish it were possible to convince our British 
friends of the reality of this new but deep senti-
ment that we share with our friends in Italy and 
even more perhaps with those in Belgium, the 
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Netherlands and Luxembourg who, having once 
been in the unhappy position of innocent victims 
caught in the jaws of a trap, are now all the more 
<;nxious to safeguard the friendship which is the 
only guarantee of 1:heir future aafety and 
freedom. 
Our British colleagues must be made to realise 
how widespread this attitude is and what disap-
pointment, even despair, is caused to Great Bri-
tain's friends by her failure to join us in building 
Europe. After the Liberation when, having lived 
through years of suffering and heroism, London 
was at the apex of its power and reputation, the 
British were the first to urge us to build a united 
Europe. It was the words of an Englishman that 
in our youth first awoke us to the need for serv-
ing Europe. The words of Winston Churchill re-
sounded through France as through Germany. 
But in the end it was Great Britain herself who 
drew back and held aloof. 
We respect Great Britain's scruples and the 
reasons for her hesitation. Where Europe is con-
cerned her position is far more delicate than that 
of France or Germany. She belongs to the Anglo-
Saxon world. She has been accused, on occasion, 
of preferring to be the hand of America rather 
than the brain of Europe. Every strand of her 
history, every one of her conscious aspirations for 
the future, bind her to the Commonwealth, which 
makes its own demands on her and which com-
mands her loyalty. But at the same time, geo-
graphically and historically, she belongs to Eu-
rope. I can understand the difficult choice that 
faced her when invited to share in the construc-
tion of Europe, and I deprecate strongly the con-
tinental suggestion, which has even appeared in 
print, that her only idea about united Europe is 
to prevent its existence. 
I want to tell our British friends that, while 
we can view their hesitations objectively and with 
sympathy, a great many of us believe that no real 
Europe is possible without Great Britain and that 
this may be the last <'hance of bringing her in. 
I admit frankly that I voted for the E.C.S.C., 
the E.D.C., and even, though with less enthu-
siasm, for the London Agreements; and I also 
voted for the Common Market and Euratom. I 
am a convinced supporter of the Europe of the 
Six. It will be a disaster if Great Britain cannot 
come in as well, and I and thousands of French-
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premiere, c'est la solidarite du monde atlan-
tique plus necessaire, plus vitale que jamais ; 
la seconde, c'est la volonte de travailler plus 
ardemment et plus passionnement que jamais 
a la construction de !'Europe. 
Tels sont les deux devoirs qui doivent com-
mander nos consciences a cet instant. Le pre-
mier de ces devoirs n'est pas de la competence 
precise de notre .A.ssemblee, le second l'est. 
Or, ou en est !'Europe ? H y a une Europe 
qui se construit patiemment., mais souvent plus 
rapidement qu'on aurait pu le croire, c'est !'Eu-
rope des Six. Il faut bien dire et repeter, sur-
tout a !'intention de nos amis anglais, quels sont 
les sentiments moyens qu'eprouvent aujourd'hui 
la jeunesse fran~:aise, la jeun.esse allemande, la 
jeunesse italienne. Pourquoi avons-nous fait 
!'Europe? Pourquoi arrivons-nous parfois a 
avoir un patriotisme europeen ? D'abord au nom 
de la raison. Nous avons voulu en terminer avec 
une guerre civile qui, comme une ·guerre civile 
du passe, a dure cent ans. Nous voulons en 
terminer avec cette folie qui, a plusieurs re-
prises, a oppose l'.A.llemagne et la France. C'est 
la base de notre volonte et je puis le dire fiere-
ment a cette tribune, comme d'autres ho~es 
de ma generation pourraient le faire qui appar-
tiennent a d'autres partis ou a d'autres philJ-
sophies, je suis fier d'etre devenu le grand ami 
d'Allemands de ma generation; je suis fier cle 
travailler avec eux et d'accepter des charges 
communes et des devoirs communs. 
Ce sentiment est partage par des milliers 
d'hommes que n'anime aucun sectarisme et nous 
n'avons meme plus a l'enseigner ; le sentiment 
de l'amitie franco-allemande est devenu une 
habitude. Ce qui nous reconforte encore dans 
ce sentiment, c'est que vraiment, lorsqu'on va 
en Allemagne, a part quelques incartades de 
quelques incorrigibles, on est oblige de recon-
naitre la noblesse de !'effort qui a ete accompli 
pour enseigner les regles democratiques et pour 
enseigner le respect de 1 'homme, de se feliciter 
qu'apres des hommes comme Adenauer, Schu-
macher ou Heuss, une generation d 'hommes po-
litiques soit prete a ·COll&borer dans les memes 
sentiments et dans les memes esperances. 
Je voudrais que nos amis anglais soient pro-
fondement persuades de ce sentiment nouveau, 
mais si profond, et qui est partage par nos amis 
italiens, plus encore peut-etre par nos amis 
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beiges, hollandais et luxembourgeois qui, eux, 
ont souffert alors qu'ils etaient en toute inno-
cence, qui ont eu le malheur de se trouver entre 
les deux machoires de l'etau et qui soignent 
d'autant plus cette am.itie qu'elle est le seul 
garant de leur liberte et de leur sauvegarde. 
Il faudrait que l'on sache combien ce senti-
ment est repandu et que nos amis anglais sachent 
combien les am.is de la Grande-Bretagne sont 
absolument desoles, desesperes meme, que celle-
ci ait ete. absente de la construction europeenne. 
Au lendemain de la liberation, alors que Londres 
avait pleine autorite et pleine gloire, apres des 
annees de souffrance et d'hero'isme, ce sont des 
Anglais qui, les premiers, nous ont convies a faire 
!'Europe; ce sont des messages d'Anglais qui, 
les premiers, ont exalte nos consciences de jeunes 
hommes au service de !'Europe. Les mots de 
Winston Churchill ont reson.ne en France comme 
en Allemagne. Et puis nous avons vu la Grande-
Bretagne hesiter, se tenir a l'ecart. 
Nous comprenons tres bien la noblesse de ses 
scrupules et la qualite de ses hesitations. La 
Grande-Bretagne est dans une position. plus de-
licate que la France ou que l'.A.llemagne a 
l'egard de la vocation europeenne. Elle appar-
tient a l'univers anglo-saxon. Certains meme 
ont pu dire qu'elle prefere parfois etre la main 
de 1' .A.merique que le cerveau de !'Europe. Elle 
appartient, par toutes ses fibres du passe, par 
toutes ses aspirations conscien.tes vers l'avenir, 
a son Commonwealth qui a ses exigences, qui 
a le ·commandement de ses fidelites, et elle appar-
tient aussi, geographiquement et historiquement, 
a !'Europe. Je comprends qu'au moment ou on 
lui demande d'adherer a la construction euro-
peenne, cette offre pose un certain nombre de 
choix difficiles, et je condamne les hommes qui, 
sur le continent, ont pu penser, ont pu meme 
ecrire que la Grande-Bretagne, vis-a-vis de 
!'Europe, n'avait qu'une pensee, celle d'empecher 
!'Europe. 
Que nos amis anglais saohent que nous appre-
cions de la maniere la plus objective et la plus 
comprehensive la qualite de leurs hesitations. 
Mais nous, nous sommes un certain nombre 
d'hommes a penser que !'Europe ne sera pas 
la vraie Europe . si la Grande-Bretagne en est 
absente, et nous avon.s conscience qu'en ce mo-
ment nous jouons peut-etre notre derniere 
chance d'amener la Grande-Bretagne a !'Europe. 
Je le dis franchement; j'ai vote la C.E.C.A., 
j'ai vote la C.E.D., j'ai vote les Accords de 
Londres, sans ·grand enthousiasme, j'ai vote le 
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men like me hope and pray that she will join the 
European Communities and become a part of Eu-
rope. 
That is why I was so pleased to be entrusted 
with this Report and to have the opportunity of 
putting forward one or two specific proposals. 
Thig is the spirit in which we have worked. I re-
fused to consider the technical difficulties and 
concentrated on the political problem at its 
highest level. 
I appeal to each of you to fulfil your respons-
ibilities with regard to the proposal unanimously 
adopted by the General Affairs Committee. We 
deliberately did not ask for the impossible, or 
~>uggest that Great Britain should accede to every 
existing institution. A far-reaching proposal of 
that kind would never have been taken seriously. 
As we say in one of the Recommendations, we 
want the Six and the Seven to open negotiations 
for an agreement on the Common Market. What 
the Committee regards as much more important, 
however, is the other Recommendation that the 
:,:even member States of 'Vestern European Union 
ohould examine together the possibility of Great 
Britain's accession to Euratom. Each of these 
r~overnments should reply in the light of its own 
honest convictions. We are a major political As-
Rembly and, at a moment that may well be called 
historic, our choice will be both free and respons-
ible. 
My ardent hope is that the British Government 
will say yes; but I hope equally that the govern-
ments of the Six will do the same, because I am 
afraid if Great Britain does not join Euratom 
now, the opportunity may be lost for ever. Now 
that the Six are already establishing institutions, 
a civil service, new habits; that industry and 
eommerce are making their arrangements; that 
trade currents are setting in new channels, the 
Committee's present proposal may within two or 
three years have ceased to be practical politics. 
That is why we are so anxious for each of the 
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seven governments to take stock of its position. 
I believe firmly in the future of six-power Eu-
rope and [ook forward to it eagerly; but the ab-
sence from it of Great Britain would be a cause of 
infinite regret to me and to thousands of other 
Frenchmen, especially those of my own gener-
ation. 
That is why our proposal is so important. It is 
straightforward, accords with today's political 
outlook, and calls for a specific reply from each 
of the seven governments concerned. When the 
vote is called, each of us here will fulfil his res-
ponsibilities as each member of the General 
Affairs Committee has already done. 
The President of the French Republic, in an 
admirable speech that expresses all my own hopes 
and fears, has said that we are entering a period 
of large units. America is one, Russia is another; 
in no time at all China will be a third. Even 
Africa has the same passionate urge towards 
unity. Surely we, who call ourselves teachers of 
civilisation, are not to be the last to unite? 
We share the same past, the same tastes, the 
same respect for the individual, the same broadly-
based culture. 'Why, at the behest of financiers or 
technicians, should we abandon a hope that must 
be shared by millions, a hope that once realised 
would enable us to save our own countries and 
with them the destiny of all Europeans and all 
free peoples? 
At a moment when the free peoples are suffer-
ing such acute danger and anxiety, we ought to 
give immediate proof of our unity and brother-
hood. It is only by forgetting past quarrels and 
rising above our own selfish interests that we 
shall deserve the destiny that the chances of 
history have reserved for us. Membership of 
Europe gives title to happiness but imposes many 
dut{es as well. Let us not be blind to our duty 
this morning. 
The PRESIDENT (Translation).- I will now 
call Mr. Profumo, Minister of State for Foreign 
Affairs of the United Kingdom. 
On behalf of the Assembly I am glad to wel-
come Mr. Profumo here again. On 30th November 
last he took part in our earlier debate on the po-
licy of Western European Union, and his speech 
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Marche Commun et j'ai vote l'Euratom. Je suis 
un partisan, convaincu de la construction euro-
peenne des Six. Ce serait un mal que la Grande-
Bretagne ne puisse pas y venir, et avec la meme 
ferveur, avec la meme passion, je souhaite, 
comme des milliers de Franc;ais, que la Grande-
Bretagne adhere aux communautes europeennes 
et qu'elle fasse partie de l'Europe. 
C'est pourquoi j'ai ete heureux d'etre charge 
de ce rapport et de pouvoir formuler quelques 
propositions precises. C'est .ce sentiment qui nous 
a domines. J'ai refuse de considerer les diffi-
cultes techniques, je n'ai voulu voir que le pro-
bleme politique a !'echelon le plus eleve. 
Que les responsabilites soient bien prises par 
chacun sur une proposition aut<Jur de laquelle 
la Commission des Affaires Generales a ete 
unanime. Nous n'avons pas voulu demander !'im-
possible, nous n'avons pas voulu demander !'ad-
hesion de la Grande-Bretagne a tout ce qui a 
ete fait ; c'etait demander trop et ce n'eftt pas 
ete pris au serieux. 
Nous avons voulu d'une part, et c'est l'aspect 
de l'une des recommandations, que des discus-
sions s'engagent entre les Six et les Sept pour 
rechercher si, en ce qui concerne le Marche Com-
mun, des dispositions communes pourraient etre 
prises. Mais la Commission des Affaires Gene-
rales juge autrement importante la recomman-
dation de demander aux sept gouvernements 
membres de l'Union de !'Europe Occidentale 
d'etudier !'adhesion de la Gran,de-Bretagne a 
!'Euratom. Il appartient a chacun de ces gou-
vernements de prendre ses responsabilites et de 
repondre. Nous sommes une assemblee d'hommes 
politiques majeure et qui prendra librement ses 
responsabilites devant ce que nous pourrions ap-
pe.ler un choix devant 1 'histoire. 
J e souhaite, pour ma part, que le gouvernement 
britan,nique dise oui, mais, m'adressant aux gou-
vernements des Six, je souhaite aussi .ardemment 
qu'ils disent oui, parce que, si cette adhesion ne 
se fait pas aujourd'hui, j'ai peur qu'elle ne puisse 
pas se faire plus tard. Les Six mettent en place 
des organismes, des fonctionnaires, des habi-
tudes ; les industriels, les commerc;ants mettent 
en place leurs dispositifs; des courants econo-
miques se creen,t et creusent leur lit. Dans deux 
ans, dans trois ans, la proposition que la Com-
mission des Affaires Generales formule sera peut-
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etre du domaine de !'impossible. C'e.st pourquoi 
nous insistons vivement pour que chacun des 
sept gouvernements prenne conscience de ses 
responsabilites. L'Europe a Six, je crois bien 
qu'elle continuera de se faire et je serai heu-
reux qu'elle se fasse, mais, si elle doit se faire 
sans la Grande-Bretagne, comme des mi1liers de 
Franc;ais, surtout de ma generation, j'en porterai 
le deuil. 
A cet egard, notre proposition est tres impor-
tante ; elle se situe dans l'optique politique du 
moment, elle est formulee sans ambages et ap-
pelle une reponse precise des sept gouverne-
men,ts interesses. Ohacun de nous ici, quand le 
vote interviendra, prendra ses responsabilites 
comme chaque commissaire des affaires gene-
rales a pris les siennes. 
Comme le disait le President de la Republique 
Franc;aise dans un admirable discours dont je 
partage ·chaque souci et chaque espoir, nous 
sommes a l'heure des grands ensembles. L'Ame-
rique est un ensemble, la Russie est un en-
semble ; la Chin,e sera un ensemble apres-de-
main; l'Afrique eUe-meme cherche passionne-
ment son unite. Et nous, qui avons la preten-
tion d'enseigner la civilisation, nous serious les 
derniers a sa voir nous unir? 
Nous avons derriere l1()US le meme passe, les 
memes goftts, le meme respect de J'homme, le 
meme humanism.e. Pourquoi, au nom de quels 
argentiers ou de quels techniciens, laisserions-
nous tomber un espoir qui doit animer des mil-
lions d ~hommes et qui devrait nous permettre Je 
sauver, avec chacune de nos patries, le destin 
des Europeens et le destin des hommes libres ? 
Donnon,s au plus tOt l'exemple de notre unite 
et de notre fraternite, a une heure oil rOdent sur 
les hommes libres tant de dangers et tant d'an-
goisses. C'est en depassant nos querelles du passe, 
c 'est en dominant chacun de nos egoismes, que 
nous meriterons le destin que le hasard de l'his-
toire nous a donne. Etre de l'Europe donne droit 
a des bonheurs, mais donne droit aussi a bien 
des devoirs. Notre devoir, ce matin, ne le lais-
sons point passer. 
M. le PRESIDENT. - Je vais maintenant 
donner la parole a M. Profumo, Min,istre d'Etat 
aux Affaires etrangeres du Royaume-Uni. 
C'est avec un plaisir ·renouvele que je salue, 
au nom de 1' Assemblee, la presence de M. Pro-
fumo qui, le 30 novembre dernier, a deja par-
ticipe a notre precedent debat sur la politique 
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then not only awakened great interest but was a 
real encouragement to us in our aJttempts to create 
a European community in which Great Britain 
would play, her full part. 
I invite Mr. Profumo to come up to the tribune 
and address the Assembly. 
Mr. PROFUMO (Minister of State for Foreign 
"tffairs of the United Kingdom). - Mr. Presi-
dent, may I start by saying what an honour it is 
for me to come to Paris for the second time in 
less than six months to address this distinguished 
Assembly, and to have today the privilege of 
following Mr. Conte, in his masterly presentation 
of the Report which is before us. I am delighted 
to have this further opportunity of emphasising 
publicly, on behalf of Her Majesty's Govern-
ment, how much we in the United Kingdom value 
Western European Union. We value it as an insti-
tution. We value it for its work. We value it, 
perhaps even more, as a symbol of our involve-
ment in Europe. It reminds us, indeed, it reas-
sures us, that we belong to Europe. 
On personal grounds, too, I am, naturally, 
flat'"ered at this second invitation. To an audience 
of eminent parliamentarians I think I can say 
without fear of misunderstanding that if there 
is anything a politician prizes more highly than 
applause it is encores. 
The last time I addressed you we were enjoy-
ing a detente in international relations. At that 
time, our concern was to encourage the growth 
of good will in East-West relations which had 
been liberated by the exchanges of visits between 
"Western and Soviet leaders. Now, alas, the out-
look is a different one. Our prime concern has to 
be to prevent the collapse of the Summit Confer-
ence from leading to a resumption of full-scale 
cold war. 
To this end, as Mr. Conte has rightly stressed, 
it is important for the West to close its ranks. 
Only thus can we give ourselves the strength and 
the singleness of purpose which will enable us to 
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face successfully the difficulties and dangers 
with which we are now bound to be confronted. 
At this very moment unity in Western Europe 
is vital and we in Britain are, for our part, most 
anxious to do all we c~;~.n to preserve it, and, in-
deed, to strengthen it. But I would not want to 
leave you with the impression that it is merely 
the collapse of the Summit Conference which has 
made European unity so imperative. The present 
course of East-West relations merely serves to 
underline the need, which already existed, for 
political unity both on an Atlantic and a Euro-
pean basis. 
Irrespective of the outcome of summit diplo-
)Ilacy, it has long been true, and it will remain 
true, that a Europe divided against itself cannot 
stand. Let me remind you of the words of Mr. Sel-
wyn Lloyd, in his speech to the Consultative 
Assembly of the Council of Europe last January: 
''If we abandon the idea of a peculiarly 
European association, grave dangers will lie 
ahead.'' 
This unity is essential to the solution of many 
other problems far beyond the confines of Europe 
itself. Surely the great crusade of the twentieth 
century is against hunger, disease and ignorance. 
It is our common challenge to speed the econ-
omic progress of the underdeveloped countries 
of Africa and of Asia. We cannot afford to 
ignore this obligation either on humanitarian or 
on political grounds. But how shall we be able to 
respond to this challenge if we in Europe are 
distracted by disagreements or recrimination? 
Perhaps the solidarity we seek has seemed at 
times to recede before our very eyes as we have 
tried to advance towards it. In 1945, at the end 
of the war, it seemed to be almost within our 
grasp. But, paradoxically, it has seemed increas-
ingly to elude us as our prosperity has grown. 
Anyway, we in Britain are convinced that a so-
lution to this problem does exist, even though it 
may be hard to find. And we are encouraged in 
this belief by a realisation of how serious would 
be the consequences for Europe as a whole, and, 
indeed, for the world, if we failed. We fully 
realise that Europe's destiny is inseparable from 
our own. 
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de l'Union de l'Europe Occidentale et qui a, a 
cette occasion, dans un discours tres remarque, 
npporte ses encouragements a nos efforts vers 
la construction d'une communaute europeenne 
a laquelle la Grande-Bretagne apporterait sa 
pleine contribution. 
J'invite le Ministre a bien vouloir venir a la 
tribune et je lui donne la parole. 
M. PROFilliO '(Ministre d'Etat aux Affaires 
etrangeres du Royaume-Uni) (Traduction). -
M. le President, permettez-moi de vous dire tout 
d'abord combien j'apprecie, d'une part l'hon-
neur d'avoir ete invite a me rendre a Paris pour 
la seconde fois en moins de six mois afin de 
prendre la parole devant cette eminente As-
semblee, de l'autre le privilege de succeder au-
jourd 'hui a M. Conte qui vient de nous fa ire 
un expose magistral du rapport qui nous est 
presente. Je saisis avec empressement -cette nou-
velle occasion qui m'est offerte de marquer 
publiquement, au nom de mon gouvernement la 
haute estime en laquelle mon pays tient l'Un'ion 
de l'Europe Occidentale. Nous l'estimons en tant 
qu'institution. Nous l'estimons pour ses activi-
tes. Mais nous l'estimons peut-etre plus encore 
en tant que symbole de la part que nous pre-
nons aux affaires de l'Europe. Elle nous rap-
pelle, elle nous donne en fait la certitude que 
nous faisons partie de l'Europe. 
Mais cette seconde invitation m'a flatte aussi 
pour des raisons personnelles. Devant un audi-
toire de parlementaires si eminents, je puis dire, 
sans crainte d'etre mal compris que, s'il est une 
chose qu'un homme d'Etat prefere encore aux 
applaudissements, ce sont des rappels. 
La derniere fois que j'ai pris la parole de-
vant vous, nous connaissions une detente dans 
les relations internationales. Nous nous effor-
cions alors de favoriser le developpement des 
sentiments de bonne volon.te qu'avaient fait 
naitre, dans les relations Est-Ouest, les echanges 
de visites entre dirigeants occidentaux et sovi&. 
tiques. Aujourd'hui, helas ! les temps sont chan-
ges et notre principal souci doit etre d'empecher 
que l'echec de la Conference au Sommet ne pro-
voque une reprise a outran.ce de la guerre froide. 
Pour cela, i1 est important, comme M. Conte 
l'a souligne avec raison, que les pays de l'Otiest 
serrent 1es rangs. C'est seulement ainsi que nous 




pour surmonter les difficultes et les dangers qui 
nous attendent. 
En ce moment precis, l'unite de !'Europe occi-
dentale est une n:ecessite vitale, et les Anglais, 
pour leur pal't. tiennent a faire tout ce qu'ils 
pourront pour la preserver et meme pour l'af-
fermir. Mais je me voudrais pas vous donner 
!'impression que l'echec de !f.a Conference au 
Sommet est la seule raison qui ait rendu l'unite 
de l'Europe si imperieuse. Le tour qu'ont pris 
les relations Est-Ouest ne fait que rappeler la 
necessite de notre unite poUtique, tant dans le 
cadre atlantique que dans le cadre europeen. 
Quels que soient ·les resultats de la diplomatie 
au sommet, il est vrai aujourd'hui, comme il 
l'etait hler, qu'une Europe divisee contre elle-
meme ne peut subsister. Rappelons-nous les pa-
roles prononcees en janvier dernier par M. Sel-
wyn Lloyd a l'Assemblee Consultative du Conseil 
de l'Europe : 
«Si nous abandonnons l'idee d'une associa-
tion proprement '6uropeenne, de graves 
dangers nous menacent. » 
Cette unite est essentielle a la solution de bien 
d'autres problemes qui depassent, de loin, Jes 
limites de l'Europe. N'ou'blions pas que la lutte 
contre la faim, la maladie et !'ignorance est la 
grande croisade du vingtieme siecle. 
La tache qui s'impose a nous tous est d'acce-
lerer le progres economique des pays sous-de-
veloppes d'Afrique et d'Asie. Pour des raisons 
aussi bien ihumanitaires que politiques, nous ne 
pouvons nous derober a cette obligation. Mais 
comment l'Europe pourraJt-elle la remplir si elle 
se lai•sse gagner par des desaccords et par des 
recriminations 1 Il se peut que la solidarite a 
laquelle nous aspirons ait paru recu'ler sous nos 
yeux, tandis que nous nous efforcions de nous 
en rapprocher. En 1945, a la fin de la guerre, 
elle semblait presque a notre portee. Mais, par 
un curieux paradoxe, il semble qu'elle ait voulu 
de plus en plus nons fuir a mesure que s'accrois-
sait notre prosperite. Toujours est-il que nous 
sommes convaincus, en Grande-Bretagne, qu'il 
existe un moyen de resoudre 'le probleme, ~i 
diffi'cile qu'il puisse etre a decouvrir. Et si 
cette conviction s'affermit en nons, c'est parce 
que nons songeorn's aux dramatiques consequences 
qu'un echec aurait pour l'Europe dans son en-
semble et, a vrai dire, pour le monde enti•er. 
Nons savons que le destin de l'Europe est in-
separable du notre. 
Oll'FIOIAL REPORT Oll' DEBATES 
Mr. Profumo (continued) 
As I have said, Western European Union sym-
bolises the institutional links which bind Britain 
to Europe. During the last two years, this 
Assembly more than any other body, has kept alive 
the flame of European good will which at times 
seemed to be burning dangerously low. In this it 
has carried out a noble, a vital, task, a task which 
perhaps only this Assembly could perform. 
If I may say so, the Report which Mr. Conte 
has made on behalf of your General Affairs Com-
mittee is a perfect illustration of what I mean. 
I most warmly congratulate him on this admir-
able work. It is comprehensive, lucid, balanced 
-and, as an Englishman, I am, naturally, very 
touched by the warm sympathy for my country 
which runs through it. But the real importance 
of this Report lies in its constructive nature, in 
the fact that it recognises that the wider unity 
of Europe must be our common objactive and 
shows an earnest desire to bring my country to 
share in the work of building Europe. This is a 
spirit which Her Majesty's Government appre-
ciates and welcomes. We shall certainly recipro-
cate in every way we can. 
There are, of course, passages here and there 
with which you would hardly expect me entirely 
to agree. For instance, it may be true to say that 
we have been preoccupied with pressing problems 
of our own; but, then, how could it be otherwise? 
'l'he last war bled us dry, both emotionally and 
economically. As Mr. Conte acknowledges in para-
graph 33 of his Report, our position in 1945 
was. and I quote Mr. Conte, "victorious but ex-
hausted, morally great but economica~ly weak, 
faced without transition with one of the greatest 
events in our century.'' Small wonder, then, that 
we had to devote ourselves primarily to repairing 
the havoc to our economy so that it would stand 
up to a harshly competitive world and enable us 
to earn our own living. 
At the same time, we had to look to the deve-
lopment and cohesion of our Commonwealth and 
Colonial family and adjust our relationships to 
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the needs of the modern world. These were prob-
lems, Mr. President, which simply could not wait. 
The magnitude of the task which faced us out-
side Europe may have discouraged us from under-
taking further responsibilities, but it is going too 
far to suggest that our refusal to join the Com-
munities of the Six was because we did not con-
sider they could survive. Still less was it because 
we were hostile to them. 
The establishment of the European Economic 
Community, the Six, deserves and will continue 
to deserve, our sincere support. On the other 
hand, we have always believed that an arrange-
ment between the Six and the rest of us was not 
only possible, but, indeed, essential. On this point, 
Mr. Conte has done me the honour of quoting in 
his Report from my speech to the Assembly last 
November. I have no reason to vary in any way 
what I then said! 
But, of course, the world does not stand still 
and, as Mr. Selwyn Lloyd said in his speech at 
Strasbourg in January, Western Europe cannot 
afford another failure to reach agreement. He 
went on to use these words: "Some changes in 
position may be necessary on all sides. There must 
be flexibility, but, above all, there must be the 
political will to succeed.'' 
Since he made that speech. the political will of 
which he spoke has made its appearance. I rejoice 
that this should be so. Everything goea to show 
that this urge is now shared all over free Europe. 
It is evident from the declaration made by the 
Six last month. It is evident, too, from the com-
munique put out by the Seven after their meet-
ing in Lisbon. 
The atmosphere is better in every way, and I 
have no doubt that the political will to find a 
long-term solution will continue to grow. Here 
is something upon which we can all congratulate 
ourselves. But there are no laurels here for rest-
ing on. Although the will may exist to solve the 
problems which confront us, the problems them-
selves remain; and they are immensely compli-
cated and complex problems. 
There are, of course, still differences between 
our approach and that of Continental European 
countries and, frankly, some of these differences 
are unlikely to disappear. There are a whole lot 
of factors which compel us to approach these 
problems from a different angle - our political 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEB.A.TS 
M. Profumo (suite) 
Comme je vous l'ai dit, l'U.E.O. est pour nous 
le symbole des liens d'ordre institutionnel qui 
existent entre la Grande-Bretagne et l'Europe. 
Au long de ces deux dernieres annees, c'est cette 
Assem.blee, plus que tout autre organisme, qui 
a maintenu vivante la flamme de la bonne vo-
lonte europeenne, parfois si pres de s'eteindre, 
accomplissant ainsi une tache genereuse, essen-
tielle, qu'elle seule sans doute pouvait mener 
a bien. 
Le rapport etabli par M. Oonte, au nom :le 
la Commission des Affaires Generales, illustre 
admirablement mon propos. Je le felicite chaleu-
reusement d'avoir accompli oo travail de premier 
ordre. Son rapport est complet, clair, equilibre, 
et naturellement l'Anglais que je suis ne pou-
vait etre que tres sensible a la profonde sym-
pathie dont il temoigne envers mon pays. Mais 
!'importance principale de ce rapport tient a 
son caractere constructif, au fait que son au-
teur y reconnait que nos efforts communs doivent 
tendre a la realisation d'une unite plus large de 
l'Europe, et qu'il souhaite sincerement voir mon 
pays collaborer a la construction de l'Europe. 
C'est la un etat d'esprit dont le gouvernement 
de Sa Majeste ne peut manquer de se feliciter 
et, de notre cote, nous ferons certainement tout 
notre possible pour repondre a ce vreu. 
Il y a evidemment ~a et la quelques passages 
que je ne puis, vous vous en doutez, approuver 
entierement. Par exemple il est peut-etre vrai 
que nous nous sommes preoccupes de problemes 
pressants qui nous etaient propres; mais com-
ment pouvait-il en etre autrement ? L'hemorragie 
d<' la derniere guerre nous a laisses exsangues, 
tant au point de vue emotionnel qu'economique. 
Comme M. Conte le reconnait, au paragraphe 33 
de son rapport, la Grande-Bretagne etait en 
l 945, pour reprendre les termes de M. Conte, 
« victorieuse mais a bout de souffle, grandi.e 
moralement mais epuisee economiquement, con-
frontee sans transition avec l'un des plus grands 
evenements de notre siecle ». Qu'on ne s'etonne 
pas alors qu'il nous ait fallu nous consacrer en 
premier lieu a reparer 'les ravages subis par notre 
economie afin qu'elle puisse tenir sa place dans 
un monde devenu le theatre de la concurrence la 
plus apre, et nous permettre de gagner notre 
vie. 
Il nous fallait en meme temps veiller au de-
veloppement et a la cdhesion. du Commonwealth 
et de notre famille coloniale et nouer avec eux 
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des liens nouveaux repondant aux necessites du 
monde moder:rie. O'etait 1!8., Monsieur le Presi-
dent, des affaires qui ne pouvaient attendre. 
Que l'ampleur de la tache qui nous attendait 
hors d'Europe nous ait dissuades d'accepter ue 
nouvelles responsabilites, c'est possible, mais il 
serait exagere de dire que notre refus d'adherer 
a la Communaute des Six fut dicte pax la certi-
tude de son echec, et, encore moins, par un senti-
ment d 'hostilite. 
La creation de la Communaute Economique 
Europeenne, de la Communaute des Six, merite 
et continuera certainement a meriter notre ap-
pui le plus sincere. D'autre part, nous avons 
toujours pense qu'un accord entre les Six et les 
autres pays etait, non seulement possible, mais 
a vrai dire essentiel. Sur ce point, M. Conte m'a 
fait rhonneur de citer dans son rapport cer-
taines des paroles que j'ai pronon!cees a l'As-
semblee en novembre dernier. J e n'ai aucune rai-
son de les desavouer. 
Mais le monde n'arrete jamais sa course et, 
comme M. Selwyn Lloyd l'a dit a Strasbourg en 
janvier, l'Europe occidentale ne peut se per-
mettre un echec de plus ; il lui faut arriver a 
un accord. Il a ajoute que certains changements 
sont peut-etre necessaires d'un cote comme de 
l'autre. Il nous faut faire preuve de souplesse 
mais, avant tout, avoir la volonte politique de 
reussir. 
Depuis, la volonte politique dont parlait 
M. Selwyn Lloyd a fait son apparition et je ne 
saurais trop m'en rejouir. Tout semble indiquer 
qu'elle anime tousles pays lihres d'Europe. Elle 
apparait dans la declaration faite par les Six 
le mois dernier. Elle apparait egalement dans 
le communique publie par les Sept a l'issue de 
l€Ur reunion de Lisbonne. 
L'atmosphere s'est amelioree dans tous les do-
maines, et je ne doute pas que notre volonte poli-
tique de trouver une solution a long terme ne 
cessera de s'affermir. C'est la un resultat dont 
nous pouvons tous nous feliciter. Mais il ne 
s'agit pas de se reposer sur ses lauriers. Bien 
que nous ayons la volonte de resoudre les pro-
blemes qui nous assaillent, 'Ceux-ci demeurent ; 
et ils sont ardus et complexes a !'extreme. 
Des divergences de conception subsistent evi-
demment entre nous et les pays de l'Europe 
continentale et, pour etre franc, je ne vois pas 
que certaines puissent jamais disparaitre. Quan-
tite de facteurs sont en jeu qui nous forcent a 
aborder ces problemes sous un angle different 
· 9l'lriOIAL · BEI'ORT OF D~A'J'ES 
·Mr. Profumo (con-t-inued)- · 
traditions, our role in world trade, our obligations 
ttnhe Commonwealth. · 
Because of our geographical position and our 
overseas connections, we have always had a broad 
concept of Europe. For that reason we have, na-
turally1 tended to be more aware that restricted 
European groupings might carry with them a 
danger of division and disunity. 
It was that awareness which led us to propose 
a free trade area, including the greater part of 
Europe West of the Iron Curtain, and it is be-
cause we want to see Europe develop into a 
single market - indeed, into a supermarket -
that we have played our part in setting up the 
European Free Trade ·Association. 
I know that you will not make the mistake of 
underestimating this association of powers or, 
indeed, the strength of the bonds which unite us 
in our joint endeavours to free European trade. 
But let me assure you that the Association is by 
no means irreconcilable with the six-power Com-
munities; on the contrary, it is a necessary ele-
ment in the wider European unity which is our 
objective. 
We recognise that the six-power Communities 
have a political content and are developing a 
political momentum which is irreversible, and we 
welcome this. We realise that this political con-
tent and momentum are things which must be 
preserved in any wider solution which may be 
made possible as a result of concessions on all 
sides. We believe this to be possible, given good 
will all round, and we see signs that this good 
will is surging up. 
We welcome the declaration of intent adopted 
by ·Ministers of the Six at Brussels, and Her 
Majesty's Government will be ready, without any 
pre-conditions, to play a full part in the proposed 
discussionsoutofwhich it is our hope th:1t a perm-
anent and comprehensive settlement may in due 
course emerge. As you will have seen from the 
communique issued after the Lisbon C.:mference, 
it is in a spirit of conc!liation and of readiness to 
make concessions that we and our EFT A part-
ners approach the problem. 
FIFTH. BITTING 
Now we have this dynamic Report from yQur 
General Affairs Committee. I cannot, of course, 
say what will be the view of the Council of 
Western European Union to these recommend-
ations. I can say, however, that the British Gov-
ernment, without regard to all that has happened 
in the last few years, will certainly be ready to 
consider anew the proposal that Britain should 
join Euratom, and, indeed, the European Coal 
and Steel Community as well. 
But I do not want to be misunderstood. This is 
not, at this particular moment, a simple question. 
l<'irst, we have to know whether we would be wel-
come. I am encouraged by what Mr. Conte has 
said. Then, since this has not only technical, but 
political, significance, we have to know what the 
effect would be upon the immediate situation. 
Any decision that we would take, if we were 
given the opportunity, must be taken with full 
regard to the loyalties that we have towards our 
partners in the European Free Trade Associa-
tion. I would feel that the best way to look at 
this would be from the point of view of what 
makes a real contribution to the purpose that we 
all have in mind - the unity of Western Europe. 
Since the collapse of the Summit Conference 
there is a strong tide 1·unning in favour of find-
ing some way through the technicalities to real-
ities. There is a widespr·ead hope, expressed elo-
quently by many of the European leaders, includ-
ing, now, President de Gaulle, that some accom-
:;nodation can be found. We must consider this 
more limited question of Euratom and the Coal 
and Steel Community in the context of this wider 
problem. I assure you that it is our desire to. 
make whatever contribution we ean, and that we 
:::hall consider this immediate problem in connec-
tion with the larger hopes that are now current in 
Europe. 
Mr. President, I hope I have said enough to 
show you that we and our partners of the Stock-
holm Pact will approach the conference table not 
with set ideas, but with a real will to find a 
solution acceptable to both sides and a real read-
iness to make concessions to that end. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Profumo (suite) 
du votre ; ce sont nos traditions politiques, notre 
role dans le commerce mondial, nos obligations 
envers le Commonwealth. · 
Notre position geographique et nos liens avec 
les pays d'outre-mer nous ont impose de tous 
temps une conception tres large de l'Europe. 
C'est pourquoi nous avons toujours craint que 
des groupements europeens restreints ne corn-
portent un danger de division et de desunion. 
C'est la conscience de ce danger qui nous a 
incites a proposer la creation d'une zone de libre-
echange, englobant la majeure partie de l'Eu-
rope, a l'ouest du Rideau de fer ; et c'est parce 
que nous souhaitons voir l'Europe se constituer 
en un marche unique - et meme en un super-
march€ - que nous avons participe a la crea-
tion de !'Association Europeenne de Libre-
Echange. 
Je sais que vous ne ferez pas l'erreur de sous-
estimer cette association, ni ·la force des liens 
qui nous unisssent dans nos efforts communs 
pour liberer le commerce europeen. Mais je vous 
assure qu'il n'est nullement impossible de conci-
lier notre Association avec les Communautes des 
Six ; cette conciliation est, au contraire, un ele-
ment necessaire a la creation de cette unite euro-
peenne elargie qui est notre objectif. 
Nous reconnaissons que les Communautes des 
Six ont un contenu politique, qu'elles ont pris 
dans ce domaine Ul1 elan desormais irreversible 
et nous nous en felicitons. Nous nous rendons 
Compte que !Ce contenu et cet 'elan politiques 
son:t des elements a preserver dans toute solu-
tion plus large ·a [aquelle pourront aboutir des 
concessions mutual~es. Pour cela, il,faut que cha-
eun fasse preuve de cette bonne volonte que 
nous voyons deja se manifester. 
Nous nous felicitohs de la declaration d'inten-
tion qui a ete adoptee ·a Bruxelles par les Mi-
nistres des Six, et loe gouvernement de Sa Ma-
jeste est pret, sans poser la moindre condition 
prealable, a participer pleinement aux discussions 
qui ont ete proposees, dans l'espoir qu'il s'en de-
gagera, en temps voulu, un reglement complet et 
durable. Comme vous aurez pu le constater a la 
lecture du communique publie a l'issue de la 
Conference de Lisbonne, c'est dans un esprit 
de 'Conciliation, et en acceptant de faire das 
concessions, que nos partenaires de l'A.E.L.E. et 
nous-memes abordons le probleme en question. 
Revenons au rapport si dynamique. de la-Co.m-. 
mission des Affaires Genera:les. Je ne puis savoir 
evidemment ce que le Oonseil de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale pensera de ces recommanda-
tions. Mais ce que je puis dire, c'est que le gou-
vernement britannique, sans egard a ce qui a pu 
se produire au cours de ces dernieres annees, 
sera certainement dispose a !'€examiner la p:r.o-
position faite a la Grande-Bretagne de se join-
dre a l'Euratom et a ~la C.E.C.A. 
Mais je voudrais qu'on me comprenne bien. 
La question, actuellement, est loin d'etre simple. 
Tout d'abord, nous voudrions savoir si nous 
serions les bienvenus, encore que les propos de 
M. Conte soient, a cet egard, encourageants. En-
suite, 'Cette question n'ayant pas seu~ement des 
aspects techniques mais aussi des aspects eco-
nomiques, nous devons savoir quel effet elle 
pourrait avoir sur la situation actuelle. 
Quelle que soit la decision que nous pren-
drons, si on nous en donne l'occasion, nous de-
vrons la prendre en tenant pleinement compte 
des engagements que nous avons contractes en-
, vers nos partenaires de !'Association de libre-
echange. A mon avis, [a solution que nous devrons 
rechercher est celle qui appol'tera une contribu-
tion reelle a notre objectif commun, qui est 
l'unite de l 'Europe occidentale. 
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Depuis 'l'echec de la Conference au Sommet, 
un fort courant d'opinion demande- que l'on 
recherche le moyen de sortir des questions treh-
niques pour degager les- realites. L'espoir de 
trouver urn arrangement se manifeste partout, 
exprime avec eloquence par de nombreux chefs 
d'Etat europeens y compris, maintenant, Je Pre-
sident de Gaune. TI nous faut etudier la ques-
tion plus limitee de !'Euratom et de la C.E.C.A. 
dans le cadre de ce probleme plus large. .Te 
puis vous donner !'assurance que nous desirons 
apporter en ce domaine toute la contribution 
dont nous sommes capables, et que nous exa-
minerons le probleme immediat dont je viens de 
parler, compte tenu des espoirs qui, sur un plan 
plus large, se manifestent aujourd'hui en Eu-
rope. 
M. le President, j'espere en avoir dit assez 
pour vous faire •comprendre que nos partenaires 
du Pacte de Stockholm et nous-memes prendrons 
place a la table de conference, sans idee pre-
con~ue, mais avec la ferme volonte de trouver 
une solution acceptable pour les deux parties 
et reellement prets a faire des concessions a 
cette fin. 
OFFIOI.AL REPORT OF DEBATES 
Mr. Profumo (continued) 
Let us not delude ourselves : there are still 
great problems ahead. But I feel more confident 
now than at any time for the past two years that 
these difficulties can be overcome. I am sure they 
will be overcome if the spirit which animates 
Mr. Conte's Report - the spirit of European 
good will and readiness to understand each 
oth~r's difficulties - continues to guide and 
inspire our actions. I pray that it will. 
The PRESIDENT (Translation).- On behalf 
of you all, I thank Mr. Profumo for this state-
ment. 
Several speakers have put their names down 
for the Debate on the Report on the Policy of 
\Vestern European Union: Mr. Erler, Mr. Hen-
derson, Mr. Bettiol, Mr. Duynstee, Mr. Mac-
millan, Mr. Scholefield Alien, Mr. Montini, Mr. 
Mathew, Mr. Hynd, Mr. Eden, Mr. Mulley and 
Mr. Kershaw. If any other Representative wishes 
to qpeak, will he please give in his name as soon 
as possible. 
I can Mr. Erler to open the Debate. 
Mr. ERLER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, I think we in 
Western European Union have heard today two 
of the most important speeches ever to have been 
made in this Assembly. Certainly, the very 
marked progress in the consolidation of European 
institutions is in part attributable to the fact 
that the collapse of the Summit Conference in 
Paris has given us new cause for reflection about 
strengthening our solidarity within the Western 
communities. 
Our Rapporteur, whom I would particularly 
iike to thank for the clarity of his Report and the 
way he has introduced it, has provided us with a 
short retrospective survey of the international 
situation. One of the most sought after profes-
sions at the present time is that of Kremlin astro-
loger. I am not one of the Kremlin astrologers. 
I only know that a red star shines over the Krem-
lin - I have seen it myself - which still explains 
something about past and present Soviet policy. 
The Summit Conference which did not take 
place reminds me of a football match in which 
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both sides have kicked the ball into the wrong 
goal. First, the way the unfortunate affair of the 
reconnaissance aircraft was handled by our 
American friends provided the Soviet Union, 
quite gratuitously, with a propaganda line. But 
then, Khrushchev, by his behaviour here in Paris, 
placed the full responsibility for wrecking the 
Summit Conference fairly and squarely on his 
<iwn shoulders for all mankind to see. 
Naturally, what happened cast a gloom over us 
all. None of us had had very high hopes. We knew 
no problem would be solved immediately. But we 
took it for granted that at least the problems 
would be discussed along lines that might next 
year enable a solution to be found in one direction 
or another, particularly in the direction of 
disarmament. This hope has been dashed. 
But something more has happened. I regret, 
for example, that as a result of the handling of 
the aircraft incident, a depreciation of American 
bases around the Soviet Union is becoming ob-
vious. This is a psychological depreciation but 
later there might perhaps also be a military de-
preciation. What worries me is that thus part of 
Western capacity has been presented gratuitously 
to the Soviet Union instead of being used at the 
right time as a bargaining counter in conjunction 
with a demand for a quid pro quo. 
In the situation in which we find ourselves to-
day, we should consider how the time before us 
can best be used. First of all, we must be careful 
not to tie ourselves too slavishly to any time 
limits Mr. Khrushchev may set. Regardless of such 
deadlines we should consider, without making a 
drama of it, what we ourselves can do. 
Both the Rapporteur and Mr. Profumo have 
spoken of the need to strengthen Western solida-
rity. In this connection, we should give serious 
consideration to the lessons to be learnt from the 
past and the possibilities for the West to regain 
the initiative in the different areas. For it is 
always better to force the other side to ponder 
what is in our mind, rather than for us merely 
to react to their probes. We must not therefore 
become hysterical in face of Russian threats. We 
must keep our heads cool and our nerves steady. 
This holds good, not only for our contacts with 
each other in the Western Communities and here 
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Ne nous fa.isons cependant pas d'illusions : de 
grands problemes se posent encore. Mais je suis 
beaucoup plus certain aujourd'hui qu'a aucun 
moment au cours de 'Ces deux dernieres annees 
que ces difficultes peuvent etre surmontees. Elles 
le seront si l'esprit qui anime le rapport de 
M. Conte, l'esprit de bonne volonte europeenne 
et la comprehension des difficultes d'autrui, 
continuent a nous guider et a inspirer nos '1C-
tions. C'est ce que je souhaite de toutes mes 
forces. 
M. le PRESIDENT.- Je remercie en votre 
nom M. le Ministre d'Etat John Profumo de 
son expose. 
Dans la discussion du rapport sur la politique 
de l'Union de l'Europe Occidentale, plusieurs 
orateurs se sont fait inscrire : MM. Erler, Hen-
derson, Bettiol, Duynstee, Macmi1lan, Schole-
field Alien, Montini, Mathew, Hynd, Eden, Mul-
ley, Kershaw. Si d'autres orateurs desirent s'ins-
crire, je les invite a le faire le plus tot possible. 
Dans la discussion, la parole est a M. Erler. 
M. ERLER (Republique F'ederale d' Alle-
rnagne) (Traduction). - M. le President, il me 
semble que nous avons entendu aujourd'hui, a 
l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale, 
deux discours qui comptent parmi les plus im-
portants de ceux que nous avons pu ecouter 
dans cette Assemblee. Certes, le progres tres 
marque qu'accuse le renforcement des institu-
tions europeennes est du, entre autres causes, 
au fait que l'echec de la Conference au Sommet. 
a Paris nous a donne de nouvelles raisons de 
chercher a affermir notre SO'lidarite, a l'interieur 
des communautes occidentales. 
Notre rapporteur, que je tiens a remercier 
expressement pour la clarte de son rapport et 
la maniere dont il nous l'a presente, nous a 
permis tout d'abord de jeter un rapide coup 
d'reil retrospectif sur la situation internatio-
nale. L'une des professions les plus recherchees, 
de nos jours, est celle d'astrologue du Kremlin. 
Sans l'etre moi-meme, je sais que sur le Krem-
lin une etoile rouge scintille - je l'ai vue de 
mes yeux - qui eclaire certains traits de la 
politique sovietique d'hier et d'aujourd'hui. 
L'echec de la Conference au Sommet me fait 
penser a un match de football oil les deux 
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6quipes auraient chaeune envoye le ballon dans 
leur propre but. La maniere dont nos amis 
americains ont traite la malencontreuse affaire 
de l'avion de reconnaissance a fait gagner a 
l'Union Sovietique le premier point sur le ta-
bleau de la propaganda, sans aucun profit d'ail-
leurs. Mais ensuite, M. Khrouchtchev a fait ce 
qu'il fal'lait, par son attitude ici a Paris, pour 
assumer, aux yeux de l'humanite tout entiere, la 
responsabilite de l'echec de la conference. 
.Avouons-le, cette issue nous a tous contra-
ries. Aucun d'entre nous n'avait nourri un es-
poir excessif. Nous savions qu'aucun probleme 
ne trouverait une solution immediate. Mais nous 
esperions du moins que les conversations pour-
raient se poursuivre afin de faire avancer l'etude 
des problemes de telle sorte que, l'annee pro-
chaine peut-etre, une solution se dessinerait 
dans un domaine ou dans un autre, particuliere-
ment dans celui du desarmement. Cet espoir a 
ete de~u. 
Mais il est arrive autre chose encore. J e re-
grette que la maniere dont a ete traite }'incident 
de l'avion ait eu visiblement pour effet de de-
precier les bases americaines etablies autour de 
l'Union Sovietique ; depreciation psychologique 
d'abord, depreciation militaire peut-etre ensuite. 
Ce qui me contrarie surtout, c'est qu'on aban-
donne a l'Union Sovietique une partie des avan-
tages que s'etaient assures ~es Occidentaux, sans 
lr. moindre contrepartie, au lieu d'en faire en 
temps opportun l'objet d'une negociation ou 
l'on aurait pu exiger cette 'Contrepartie. 
Dans la situation ou nous nous trouvons au-
jourd 'hui, nous devrions nous attach er a utilise't' 
I'IU mieux le temps que nous avons devant rnous. 
J1 faut surtout eviter de nous hvpnotiser sur les 
dates limites QUe M. Khrouchtchev nous fixe a 
chaque fois. Sans tenir compte des delais ou'il 
nous accorde, nous devrions plutot reflechir, 
sans dramatiser, a ce que nous pouvons faire. 
Notre rapporteur et M. Profumo ont parle, 
l'un et l'autre. de la necess:ite de rernforcer la 
solidarite occidentale. Ceci exi~re urne etude se-
rieul'le des faits, des lecons qu'il faut tirer du 
na._'!SC et des possibilites oui s'offrent aux Occi-
dentaux de reprendre !'initiative dans les do-
maines les plus varies. Car i1 vaut toujours 
mieux forcer l'adversaire a scruter nos pensees 
nue nous borner toujours a rea~r a ses coups. 
n faut eviter toute nervoc;ite devant les menaces 
!'!twietim1es. Nous devons ~rarder notre san!!'-frmd 
et la maitrise de nos reflexes. C'est une regle a 
observer non seulement dans ~es contacts que 
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in Western European Union but also for getting 
closer together in each of our own countries. 
What can we do in this field~ I will ~tot revert 
to the important debate on disarmament which 
took place here yesterday. Jules Moch reminded 
us that no great power wants war. He also re-
Ittinded us, however, how dangerous and fragile 
the balance of terror is, and how easy it would 
be to slip into war as the result of a miscalcul-
ation or other circumstance, as happened in 1914. 
That is why we all agreed - and I want to 
stress this again - that disarmament discussions, 
even if they do not take place at summit confer-
ences but in some more suitable forum such as 
Geneva, should be given high priority in the dip-
lomatic field. Secondly, we also agreed that so 
long as no real progress had been made with 
disarmament, we must do everything necessary 
to ensure the military security of our own coun-
tries and of our community. But first - and 
that is what we are discussing today- we must 
r.et our own house in order and get rid of any 
tension that exists or may exist between us. 
Here we are immediately faced with the rela-
tionship between the six members of the Euro-
pean Economic Community and the seven mem-
bers. of the Free Trade Association,. between the 
Six and the other Eurvpean countries, and, fin-
ally. in a broader sense between the Six and the 
United States of America and Canada. Do not 
run away with the idea that, because we have set 
up the European Economic Community, our 
problems with the rest of Europe will be solved 
if the Community adopts a liberal economic po-
ticy. There must be something between the Com-
munity of the Six and G.A.T.T., which is world-
wide. It is not enough merely· to have the same 
kind of links with Great Britain, Sweden and 
Austria as we have with Japan or the Latin Ame-
rican countries through G.A.T.T. The other 
European countries are closer to us. We have poli-
tical and sentimental ties with them which are 
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more important than customs regulations. There 
was an organisation for the whole of Europe, 
O.E.E.C. But in many respects it has become 
superfluous. We must not forget, however, what 
an important part it played in reconstruction 
after the second world war. It provided a frame-
work which might perhaps be used again. Lyrical 
appeals for closer co-operation in solving existing 
problems do not get us very far. Both sides must 
use a little imagination to re-create European 
solidarity in the sphere of economic pdlicy, even if 
the situation there is somewhat delicate at the 
moment. 
Here, the Report before us is extremely help-
.l'ui. So far as Euratom is concerned, we have to-
day had a very welcome and encouraging reply 
from a British spokesman. Over and above the 
European Coal and Steel Community, there re-
mains the problem of the Common Market and its 
relationship with Britain. Having listened to the 
preceding speeches and without wishing in any 
way to involve my country or my party, I would 
like in a purely personal capacity to make one 
or two suggestions which might perhaps be help-
ful. Given that the Six are determined to go 
further along the road towards integration, feder-
ation or, as de Gaulle recently said - and that 
was going a long way for him - confederation, 
why should they not join the Free Trade Asso-
ciation as a unit, as a group, and not indivi-
dually? That would in no way hamper their own 
progress towards economic and political integra-
tion. But if this link existed, the Six could also 
contribute to a wider and looser European co-
oper·ation within the Free Trade Association, 
without harming their own Community in any 
way If E.F.T.A. is acceptable· to Switzerland 
and its Cantons, surely it should also be accept-
able to the Six as a group for their relations 
with outside countries. 
It has been argued that this might be prema-
ture. I share the view of the Rapporteur that, on 
the contrary, speed is called for, because if trade 
in Europe were to develop in two different 
directions, the political consequences might be 
very regrettable. I see no danger for the Six in 
such a step if it is made clear that their own work 
will continue. 
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nous avons au sein des Communautes occiden-
tales en genera:l et de l'Union de !'Europe Occi-
dentale en particulier, mais aussi dans les efforts 
de rapproehement que nous devons poursuivre 
dans chacun de nos pays. 
Que peut-on faire en ce domaine? Je ne re-
viendrai pas sur le grand debat que l'Assern-
blee a consacre hier au desarmement. M. Jules 
Moch nous a rappele qu',aucune grande puissance 
ne veut ila guerre. Mais il rious a rappele aussi 
combien est dangereux et fragile « ~l'equilibre i!.e 
la terreur », combien il serait facile de glisser 
clans la guerre, comme en 1914, en se livrant a 
de fausses speculations ou a cause de toute autre 
circonstance. 
C'est pourquoi nous avons ete unanimes- et 
j'insiste sur ce point - a reconnaitre que les 
negociations sur le desarmement, meme si elles 
ne se deroulent pas au sommet, mais sur un 
forum mieux approprie, par exemple a Geneve, 
doivent beneficier d'une haute priorite sur le 
plan diplomatique. En second lieu, nous avons 
ete unanimes a dire qu'aussi longtemps que des 
progres reels n'auraient pas ete accomplis en 
ce domaine, nous devions prendre [es mesures 
necessaires pour assurer la securite militaire de 
nos Etats et celle de notre communaute. Mais 
au prealab~e - et c'est la l'objet de nos debats 
d'aujourd'hui - i1 faut que nous mettions de 
l'ordre dans notre maison et que nous nous ef-
forcions de supprimer les tensions qui ont pu 
se produire ou risquent de se produire entre 
~ous. 
Il s'agit, en tout premier lieu, de regler les 
rapports que doivent entretenir les six pays de 
la Communaute Economique Europeenne, tout 
d'abord avec les sept pays de !'Association de libre-
echange, puis avec les autres pays europeens, et 
enfin, sur un plan plus large, avec les Etats-
Unis d'Am.erique et le Canada. Ne croyez pas 
qu'il suffise de dire que la Communaute Econo-
mique Europeenne que nous avons constituee par-
viendra, grace a une politique commerciale iibe-
rale, a resoudre les problemes qui se posent 
entre nous et le reste de l'Europe. Non, il nous 
faut creer quelque 1Chose qui tienne le milieu 
entre la Communaute des Six et !'organisation 
mondiale du G.A.T.T. Nous ne pouvons nous 
contenter d'avoir avec la Grande-Bretagne, la 
Suede, l'Autriche, des liens semblables a ceux que 
nous avons avec le Japon ou 'les pays de l'Am~ 
rique du Sud dans le cadre du G.A.T.T. Les 
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pays europeens nous sont plus proches. Des lien!; 
politiques, des sentiments entrent en jeu ici, qui 
sont plus importants que des tarifs douaniers. 
Il y avait une organisation commune a !'Eu-
rope entiere : l'O.E.C.E. A bien des egards, 
elle est devenue superflue. Mais nous devons 
nous rappeler le rOle efficace qu'elle a joue dans 
notre relevement, apres la deuxieme guerre mon-
diale. Elle a fourni le cadre que l'on pourrait 
peut-etre utiliser encore. Les appels lyriques au 
rapprochement ne font guere avancer la solution 
des problemes qui se posent. De part et d'autre, 
il faut faire un effort d'imagination pour re-
tablir 'la solidarite europeenne dans le domaine, 
assez delicat pour i'instant, de la politique eco-
nomique. 
Le rapport qui nous est soumis nous fournit, 
a tcet egard, une aide extremement precieuse. 
Pour l'Euratom, nous avons re<;u ici aujourd~ui 
une reponse tres affirmative et tres encoura-
geante de la part des Britanniques. Au-dela de 
la Communaute charbon-acier, la question du 
Marche Commun et de ses relations avec la 
Grande-Bretagne reste evidemment posee. Sans 
vouloir engager d'une maniere quelconque la 
responsabilite d'un pays ou d'un parti, et a titre 
strictement personnel, apres avoir entendu les 
discours qui ont ete prononces ici, je voudrais 
lancer une idee qui pourrait peut-etre rendre 
service. Puisque les Six sont decides a pour-
suivre la voie de iJ'integration, de la federation 
ou de la confederation, terme recemment em-
ploye par le President de Gaulle - et dans son 
esprit, c'est beaucoup - ne pourrait-on per-
mettre aux Six d'apporter leur 'COllaboration a 
!'Association de libre-echange en tant que groupe 
ferme et unifie, au lieu de [e faire a titre indi-
vidual ? Cela n'entraverait en rien la poursuite 
de leur integration politique et economique au 
sein des Six. Mais ce lien etant cree, ils pour-
raient participer dans les conditions identiques 
et sur un plan europeen plus large a !'Association 
de libre-echange organisee avec plus de sou-
ples8e, et cela sans que la Communaute des Six 
en patisse. Ce qui est possible pour la Suisse 
et ses cantons dans l'A.E.L.E. devrait 'l'etre ega-
lement pour le8 relations des Six avec les tiers. 
On a objecte qu'il etait peut-etre trop tot. 
Quant a moi, j'estime avec ·le rapporteur que 
le temps presse, pour la bonne raison que si les 
economies se developpaient dans un sens oppo-
se, il en resulterait des consequences graves sur 
le plan politique. A mon avis, pareiHe demarche 
ne :flerait courir all'cun danger aux Six, a condi-
tion qu'ils poursuivent l'reuvre commencee. 
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As Mr. Profumo said, this requires a political 
decision and the will to take it. We should not let 
ourselves be influenced overmuch by the tech-
nical objections of the experts, however highly 
placed in the European bureaucracy they may be. 
What is important to my mind is to take a poli~ 
tical decision and win over the governments' sup-
port for it. The experts will be able to work out 
the necessary technical details when that political 
decision is taken and they are given thP task of 
doing so as a result of it. 
As the British Minister said, the time is now 
ripe for trying to build such a bridge. It would 
indeed be ironical if the Six expressed fears for 
their sovereignty. Their sovereignty wi11 not suf-
fer. And anyhow, the Community of the Six 
was created expressly to do away with national 
sovereignty. 
Mr. President, I would like to draw attention 
to another point which also requires common 
action in the near future. We must expect the 
Soviet Union to repeat in a new and political 
form its threats about Berlin and the German 
question. I believe we can expect a Soviet move to 
invite all the countries which fought against Ger-
many to a so-called peace conference. I just want 
to draw attention to this because the Soviet 
Union is obviously seeking to place itself in a 
better position for making a separate peace treaty 
with the so-called German Democratic Republic. 
The references to Japan- in Mr. Khrushchev's 
speeches were certainly not made by chance. 
We must realise that making a threat is, in 
many cases, more important to the Soviet Union 
than carrying it out. The more we dramatise the 
threat, the more the Soviet Union hopes to be 
able to gain in exchange for withdrawing it. That 
is why we must meet all such moves with cool 
heads and steady nerves. But we mrut be pre-
pared for them. Our governments and diplomats 
must be ready with the right measures for coun-
tering any such move in a way that will gain us 
the support of world public opinion, the impor-
tance of which must not be underestimated. 
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In conclusion, Mr. President, just a word on a 
topic which is of great importance to us all, and 
which we should certainly not forget when we 
are discussing future policy. It was the Soviet 
threat to Berlin which caused the Summit Con-
ference to be held. It seems to me that the collapse 
of that Conference puts us back just where we 
wer~ before. The position has not changed very 
much. 
It is therefore clear that in regard to Berlin 
certain important principles remain changed: 
first of all the presence of Western troops in the 
city: second, the need for guaranteeing freedom 
to 5.ts inhabitants who, by free election, have 
opted for freedom and against Communist domin-
ation; the maintenance of communications be-
tween West Berlin and the Federal Republic of 
Germany, without which West Berlin would be 
neither economically nor politically viable; and 
finally, the fact that the four-power status 
which the Soviet Union now wishes to bring to 
an end, applies not only to West Berlin, but to 
the whole of Berlin - an important point to re-
member in any discussion with the Soviet Union. 
Any agreement on details to arrive at some sort 
of modus vivendi for Berlin must maintain these 
principles and keep the door open for a later 
solution of the German question on the basis of 
reuniting our country and safeguarding our 
freedom. 
Any other solution would cut the life-lines of 
this city. Berlin does not live only on our money 
and by our help. Berlin does not live only because 
Western troops are stationed there. The city is 
so i'ull of vitality and so determined to survive 
because its inhabitants are convinced that one day 
- far off though it may be - they will no longer 
live on an island surrounded by a hostile sea, but 
on the mainland in the capital of all Germany. 
These hopes must not be destroyed and, there-
fore, the connection between the Berlin question 
and the German problem as a whole must always 
be recognised. 
We cannot make precise proposals today. We 
know that preparatory work must be done first 
in other fields to improve the atmos_!>here for 
discussing these important problems. I would 
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Pour cela, comme M. Profumo nous l'a dit, 
il faut qu'une volonte politique se manifeste 
avec energie. Ne nous laissons pas trop impres-
sionner par les objections techniques des experts, 
si eminents soient-ils, de la bureaucratie euro-
peenne. Ce qui importe, a mon avis, c'est de 
prendre une decision politique et d'y raHier les 
gouvernements. Les experts sauront trouver les 
moyens techniques a mettre en omvre pour 
!'execution des taches ·ainsi decidees par les auto-
rites politiques. 
Comme l'a dit le porte-pardle britannique, 
IIJleure est favorable pour tenter de jeter ce 
pont. Ce serait vraiment de l'ironie, de la part 
des Six, de declarer qu'ils craignent pour leur 
souverainete. Cette souverainete n'est pas me-
n.a:cee. Et de plus, Qa Communaute des Six a ete 
creee, precisement, pour vaincre les souverai-
netes nationales. 
Monsieur le President, je voudrais encore at-
tirer !'attention de l'Assemblee sur un autre 
point que nous devrons etudier d'ici peu, dans 
un esprit de so1idarite. Il faut s'attendre a ce 
que, sur le plan politique, Q'U.R.S.S. reitere ses 
menaces a propos de Berlin et de la question 
allemande, sous une forme nouvelle. Sans doute 
prendra-t-elle Q'initiative de convoquer tous les 
Etats qui ont combattu contre l'.A:llemagne a 
une grande conference dite de la paix. Si j'at-
tire sur ce :fait }'attention de l'Assemblee, c'est 
parce que l'U.R.S.S. cherche visiblement a se 
mettre oen meilleure posture pour conclure une 
paix separee avec la pretendue RepU!blique de-
mocratique ·8Jllemande. 
Ce n'est pas sans une arriere-pensee que 
M. Khrouchtchev, dans ses discours, a fait aJllu-
sion au J apon. 
Il :faut comprendre que la menace proferee 
par l'U.R.S.S. lui rend, en bien des cas, plus de 
services que ne le ferait sa mise •a execution. 
Plus nous dramatisons cette menace, p~us 
l'U.R.S.S. espel"e se faire payer pour la retirer. 
C'est pourquoi nous devrions accueillir toutes 
ses manamvres avec sang-froid. Mais il faut y 
etre prepare. Nos diplomates, nos gouverne-
ments, devraient prevoir les mesures propres a 
riposter a pareille initiative tout en nous assu-
rant !'approbation de l'opinion pu:b1ique mon-




Pour terminer, Monsieur le President, un mot 
encore sur un point qui nous preaccupe tous 
et dont iQ faudra tenir compte dans nos delibe-
rations sur la politique .a. suivre a l'avenir. C'est 
la menace sovietique su'l' Berlin qui a donne 
naissance a l'idee d'une Conference au Sommet. 
J'ai !'impression qu'apres l'echec de celle-ci, nous 
sommes a peu pres ramenes au point de depart. 
La situation ne s'est pas modifiee sensi:blement. 
Nous constatons, en effet, qu'a Berlin, quelques 
elements importants demeurent inchanges: tout 
d'aJbord, la presence des forces occidentales dans 
la vi:lle ; ensuite, la sauvegarde de la liberte 
de ses habitants qui se sont prononces, par des 
elections libres, pour la liberte et contre la do-
mination communiste. Il y a, troisiemement, le 
maintien, entre Berlin-ouest et la Republique 
Federale d'Allemagne, des liens organiques sans 
lesquels Berlin-ouest ne serait pas viable, ni au 
point de vue economique, ni au point de vue 
politique. Enfin, il y a le fait que le statut qua-
dripartite, lui aussi mis en cause par l'U.R.S.S., 
s'applique non seulement a Be:rllin-ouest, mais a 
!'ensemble de la ville - c'est la un point impor-
tant a evoquer dans chacune de nos negociations 
avec l'U.R.S.S. - et le fait que tout arrange-
ment qui serait oonclu sur des questions de detail, 
ne touchant pas aux principes, afin d'arriver a 
une sorte de modus vivendi pour Berlin, doit 
laisser la porte ouverte a une solution ulterieure 
du probleme allemand dans ·le sens de la reuni-
fication et de la sauvegarde de notre liberte. 
Toute autre solutiO'll aurait pour effet de rom-
pre le cordon ombilica1 qui relie Berlin a l'Occi-
dent. Berlin ne vit pas seulement de notre ar-
gent et de l'aide que nous lui apportons. Berlin 
ne vit pas seulement grace aux troupes oooiden-
tales stationnees sur son territoire. Si l'esprit de 
cette vi:lle est si ardent et sa volonte de survivre 
si evidente, c'est que sa confiance est inebranlable 
qu'un jour, lointain peut-etre, mais certain, ses 
habitants vivront, non plus sur une ile entouree 
en quelque sorte d'une mer hostile, mais sur la 
terre ferme, parce qu'elle sera redevenue la capi-
tale de l'Allemagne tout entiere. 
n ne faut rien faire qui puisse aneantir cette 
esperance et c'est pourquoi on ne doit jamais 
perdre de vue le Hen qui existe entre le probleme 
de Berlin et le probleme allemand dans son en-
semble. 
Nous ne pouvons faire aujourd'hui de proposi-
tions precises. Nous savons qu'il faut d'abord se 
livreT a un travail preparatoire sur d'autres ter-
rains, afin d'ameliorer le climat dans lequel ces 
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like to close with the observation that there is a 
better method than a summit conference, held 
under the glare of television cameras and in the 
presence of 3,000 news-hungry journalists, of 
creating a normal atmosphere for negotiations 
with the Soviet Union, and that is to use all the 
resources of diplomacy for preparing solutions so 
thoroughly that a meeting can be arranged later 
without the risk of failure. For there is no appeal 
agamst the decisions of a summit conference, 
whereas those taken by lower instances can al-
ways be revised by higher ones. 
There is no alternative to negotiation, even 
after the breakdown of the Paris. conference, for 
no one, neither we nor the Soviet Union, can con-
template war as an alternative. 'Ne must there-
~ore hold firmly to our principles. There is no 
necessity to capitulate in any sector at all. We 
must, however, be flexible as to procedure. By 
such means and by our united efforts I am con-
vinced we shall succeed in mastering even the 
situation in which the Paris breakdown has left 
us: 
· The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Henderson; 
Mr. HENDERSON (United Kingdotn). - I 
would like briefly to offer one or two comments 
on the Recommendation before the Assembly, 
which seeks to secure that .the seven Western 
European Governments "should examine together 
the possibillity of the United Kingdom's"becoming 
a fUll member of Euratom. First, however, I 
would like to assure ·Mr. Conte- I am sorry he 
is nothere at the moment- that· the sentiments 
he expressed in· his very moving speech are fully 
shared by large numbers of people in my own 
country who look forward to the achievement of 
the ideals to which he referred. 
None the less, there is general· recognition in 
c.1l countries of the vital need for European 
unity in all spheres of common" action and effort. 
As was admirably said by the United Kingdom 
Minister of State for Foreign Affairs, Mr. Pro-
iumo, it has to be· recognised that there have 
been, and still are, different ideas as to the ways 
and means of securing that common effort for a 
common purpose. We are all familiar ·with the 
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post-war developments to bring about greater co-
operation for these common purposes: O.E.E.C., 
the Coal and Steel Community, E.E.C. and 
Euratom. 
Speaking for myself, I would approach dis-
cussion of any proposal for increasing European 
unity of action in any of those ·spheres with con-
structive sympathy. We live in a rapidly chang-
ing world and we have to meet the challenges of 
this changing world. Governments, nations and 
individuals should not be afraid of re-examining 
old positions or old decisions in the light of deve-
loping conditions or of new circumstances. That 
is, as I see it, a continuing responsibility of states-
manship and leadership. 
It is not for me to say anything about the 
position or the intentions of the Government of 
the Up.ited Kingdom. That has. been done by 
Mr. Profumo. But I can say, about the British 
Labour Party, to which I belong, and which is 
the official Opposition in the British Parliament, 
that it is about to undertake a re-examination of 
the United Kingdom's relationship with Europe 
in t-he economic, political and defence spheres. 
My party would prefer to wait until it has con-
cluded this re-examination before committing it-
self to, or urging Her Majesty's Government to 
adopt, any new policy in any one new particular 
field of these relationships with Europe. 
I will only add, speaking again in my personal 
capacity, that I very much hope that this re-
examination will help to promote a much closer 
association with Europe than exists at present. I 
agree, again, with Mr. Profumo when he said 
that a· Europe· ·divided against itself could not 
stand. Only yesterday,· or the day before, Presi-
dent de Gaulle expressed a concept of a confede-
ration of Europe covering both East ~nd West. 
These things point the way to the goal which we 
all think of, that of an eventually united Europe. 
I have referred to what the Labour Party pro-
poses to do. I submit that this expresses a serious 
desire to face up to the practical problems in-
herent in the strengthening of European unity, 
to bring greater political security and economic 
well-being to all our peoples. I would add one 
final observation. We believe, as· the Minister of 
State said, that the question of joining Euratom 
must be considered in the context of the wider 
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questions si importantes doiV·ent etre debattues. 
J'ajouterai, en maniere de conclusion que, pour 
normaliser ~e climat des negooiations avec 
l'U.R.S.S., il y a un autre moyen que d'organiser 
une Conference au Sommet, devant les cameras 
.de la television et 3.000 journalistes avides de 
nouvelles : c'est d'utiliser toutes les autres res-
sources accessibles a la diplomatie afin de pous-
ser la preparation des solutions a un point tel 
qu'on puisse un jour se reunir sans aller au-
devant d'un echec. Car il n'y a pas de recours 
contre les decisions d'une conference au sommet, 
alors que celles des colleges subordonnes sont 
toujours susceptibles d'etre revisees par les auto-
rites superieures. 
Il n'y a pas de solution de -rachange a la nego-
ciation, meme apres l'echec de la Conference de 
Paris. Car personne, pas plus chez nous qu'en 
Union Sovietique, ne peut songer a un recou~·s 
aux armes. Il nous faut done demeurer fermes sur 
les principes. Il n'est pas necessaire de capituler, 
dans un domaine ou dans un autre. Mais il faut 
et.re souple dan.s les questions de procedure. Et 
alors je suis persuade que nous serons en mesure 
de dominer, par nos efforts communs, la situation 
qui est nee au lendemain de la Conference de 
Paris. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Henderson. 
M. HENDERSON (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Je voudrais presenter une ou deux ob-
servations au sujet de la recommandation deman-
dant au sept gouvernements d'Europe occidentale 
d'etudier ensemble 1la possibilite d'une entree du 
Royaume-Uni a !'Euratom comme membre a part 
entiere. Tout d'abord, je voudrais assurer 
M. Conte- malheureusement absent pour !'ins-
tant - que les sentiments tres emouvants qu'il 
a exprimes sont pleinement partages par un 
grand nombre de mes 'Compatriotes, impatients 
de voir se realiser les ideaux qu'il a evoques. 
Tousles pays ont reconnu la necessite primor-
diaJ.e de realiser !'unite de l'Europe dans tous les 
domaines ou peuvent s'exercer notre action et 
nos efforts communs. Comme 'l'a si bien dit notre 
Ministre d'Etat britannique aux Affaires etran-
geres, M. Profumo, il faut reconnaitre qu'il y a 
toujours eu et qu'il y aura encore des divergences 
d'opinion sur les moyens d'orienter nos efforts 
vers notre objectif commun. Nous connaissons 
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tous les organismes crees apres la guerre pour 
assurer une cooperation plus etroite dans ce 
sens ; je veux parler de l'O.E.C.E., de la C.E.C.A., 
de la C.E.E. et de !'Euratom. 
Personnellement, je suis tout dispose a pren-
dre part, dans un esprit constructif, a la dis-
cussion de toute proposition visant a accroitre 
l'unite d'action dans l'un ou 'l'·autre de ces do-
maines. Nous vivons dans un monde en pleine 
evolution et nous devons faire face aux necessites 
de l'heure. Les gouvernements, les pays et les 
individus ne doivent pas craindre de reconsiderer 
des positions ou des decisions anciennes a :!a 
lumiere de cette situation en pleine transfor-
mation. C'est la que reside, a mon avis, le devoir 
constant de nos hommes d'Etat et de nos diri-
geants. 
Ce n'est pas a moi qu'il appartient de definir 
la position ou les intentions du gouvernement du 
Royaume-Uni. M. Profumo l'a dej,a fait. Mais je 
puis dire que le parti travailliste britannique, 
auquel j'app_artiens et qui represente a notre 
parlement !'opposition officieJlle, est sur le point 
de reexaminer les relations du Royaume-Uni avec 
les autres pays europeens, dans les domaines 
economique, politique et militaire. Mon parti pre-
fererait attendre les resultats de ce reexamen 
pour s'engager a suivre, ou pour demander au 
gouvernement d'adopter une politique nouvelle 
dans n'importe quel domaine interessant les rela-
. tions de mon pays avec l'Europe. 
Je voudrais seulement ajouter, toujours a titre 
personnel, combien je souhaite que ·ce reexamen 
nous aide a realiser une aBSOciation beaucoup 
plus etroite avec l'Europe que celle qui existe 
actuellement. Je suis -aussi de l'avis de M. Pro-
fumo lorsqu'i:J dit qu'une Europe divisee contre 
eHe-meme ne peut subsister. Hier ou avant-hier, 
le President de Gaulle a evoque l'idee d'une con-
federation europeenne englobant l'Est et l'Ouest. 
Tout cela nous montre la voie vers •cet objectif 
que nous voulons tous atteindre, celui d'une 
Europe enfin unie. 
Je vous ai dit queUes sont les intentions du 
parti travailliste. Elles temoignent d'un profond 
desir d'aborder de front les problemes pratiques 
que pose le renforcement de ·l'unite europeenne, 
d'accroitre la securite politique et la prospe-
rite economique de tous nos peuples. J'ajouterai 
pour finir que, comme M. Profumo, je ·crois que 
le probleme de !'adhesion de la Grande-Bretagne 
a l'EuTatom doit etre examine dans le cadre plus 
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problem of the unity of Western Europe which is 
the objective of all of us here in this Assembly. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Bettiol. 
Mr. BETTIOL (Italy) (Translation). - Mr. 
President, the applause which followed Mr. Con-
te's address showed how much the Assembly ap-
preciated and enjoyed the straightforward way 
in which, at this critical and historic moment, he 
outlined the problems of a common European 
policy. We appreciated also the clarity of his de-
ductions and conclusions, all imbued with that 
spirit of Cartesian logic which is characteristic of 
those who follow the great French cultural tra-
dition and make a profound study of political 
and cultural problems. This applies also to the 
statesmanlike address of the British Minister of 
State for Foreign Affairs, Mr. Profumo, to whom 
we had the honour of listening a short while 
ago. 
The question of WEU pdlicy is one to which 
we should give special attention after the recent 
political upheavals that have caused all of us 
moments of real and well-founded anxiety. It is 
right that we should re-examine this problem now 
after the events of the last few years - which 
were grave ones for the fate of general security. 
Between 1957 and 1960 Europe and the world 
lived under the psychological pressure of a Soviet 
policy directed towards a relaxation of tension 
which, in my opinion, has been misunderstood 
and misinterpreted and often made the basis for 
hasty conclusions. 
There is no doubt in my mind that this psycho-
logical atmosphere has had some very serious re-
sult.s, as, for instance, the pre-Olympic race of so 
many European politicians to the Kremlin in the 
hope of finding favourable prospects there for a 
real and lasting detente. 
Unfortunately, we all know what has happened 
since then, and now we are faced with the collapse 
of the Summit Conference. This has been a source 
,.,f disillusionment to a great many people, al-
though not to those who had no illusions in the 
first place because they had a better understand-
ing of the Kremlin's foreign policy. 
I do not believe the Kremlin would ever agree 
to a settlement of the international problems still 
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outstanding unless such a settlement were crown-
ed by the surrender of the West to one of their 
demands - as for example, on the question of 
Berlin - which is, and will undoubtedly remain, 
the focal point of all international problems. 
We know only too well that should the West 
give way over Berlin, not only this city but all 
Europe would be lost to us - it would be the 
end of European resistance to the aggressive 
policy of the Soviet Union. We often think Mr. 
Khrushchev is contradicting himself, but contra-
diction is the very keystone of his policy. He un-
doubtedly meant the Summit Conference to fail 
in order to have an instrument of psychological 
propaganda in his hands which would enable him 
to blame the West for the collapse of that Con-
ference and for the psychological confusion re-
sulting from the balkanisation not only of Europe 
but of the whole world. For balkanisation would 
undoubtedly provide the Kremlin with an oppor-
tunity of carrying out their plans and achieving 
some of their objectives. 
Today, therefore, after this period of psycho-
logical and political depression, we are faced with 
the problem of reaffirming our unity and our 
sense of responsibility. We must ensure that the 
framework wherein we all move and have our 
being is not merely an outer trapping, but one 
to which a more substantial form may be given 
in the light of constantly changing circumstances. 
It is not enough to work within the Atlantic 
framework or the European framework; it is not 
enough to work within the framework of W.E.U. 
to achieve political unity and a common policy. 
We must first and foremost re-kindle faith in the 
instruments with which we have provided our-
selves for this very purpose. 
In spite of everything I do not believe the 
cause of peace is lost. I am convinced it can still 
triumph so long as we do not lose our sense of 
unity, and responsibility and the patience that 
must accompany all democratic political action. 
The path to peace is long and stony, but the 
responsibility for treading it is ours and we must 
not falter before the obstacles we meet on the 
way or allow ourselves to be discouraged by the 
difficulties. We must press onwards in the know-
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large de cette unite de l'Europe occidenta:le qui 
est notre but commun. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Bettiol. 
M. BETTIOL (Italie) '(Traduction). - M. le 
President, les applaudissements qui ont accueilli 
le diseours de M. Conte nous disent a la fois 
combien il a su nous toucher et combien nous 
avons apprecie la nettete avec laqueHe il s'est 
attaque, en ce moment delicat de l'histoire, aux 
problemes de la politique commune de !'Europe, 
tout ·comme la clarte des deductions et des con-
clusions presentees dans !'esprit cartesien et ratio-
naliste que tous ceux qui se rattachent a la grande 
tradition cultureHe de la France s'efforcent 
d'appliquer a !'etude approfondie des problemes 
politiques et politico-culturels. C'est le meme 
sentiment de satisfaction profonde qu'eveille le 
discours plein d'autorite du ministre anglais, 
M. Profumo, que nous avons eu l'honneur d'en-
t.endre tout a 1 'heure. 
Messieurs, la politique de ·l'U.E.O. est pour 
nous un probleme particulierement important 
apres les recentes vicissitudes politiques qui ont 
parfois suscite en cha:cun de nous une veritable 
angoisse. Apres des annees que j'estime tres 
graves pour la securite generale, les annees 1957 
a 1960, pendant lesquelles !'Europe et le monde 
ont vecu sous ·la pression psychologique d'une 
politique sovietique de detente qui a ete, a mon 
avis, mal comprise, mal interpretee et d'ou l'on 
a souvent tire des conclusions hatives, apres ces 
trois annees, nous devons reconsiderer les pro-
blemes que pose la politique de l'U.E.O. 
Sans aucun doute, Messieurs, cette orientation 
psychologique a eu des effets particuliereme::~.t 
graves : elle explique, par exemple, a mon avis, 
cette course « pre-olympique » de tant d 'hommes 
politiques europeens vers ·le Kremlin ou ils espe-
raient trouver un terrain favorable a une detente 
veritable et durable. 
Malheureusement, les choses se sont terminees 
comme ·chacun sait ; mais si l'echec de la Confe-
rence au Sommet a entraine bien des deceptions, 
il ne pouvait en apporter a ceux qui ne s'etaient 
jamais fait d'i!llusions parce qu'Hs connaissaient 
bien les raisons profondes et les buts ultimes de 
la politique internationa:le du Kremlin. 
A mon avis, le Kremlin n'aurait jamais accepte 
un reglement des questions internationales en-
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core pendantes qui n'ait pas consacre la capi-
tulation des Occidentaux sur certains points, 
comme la question de Berlin qui est, et restera 
certainement, au centre de tous les problemes 
politiques internationaux. 
Nous sommes bien convaincus que, si les Occi-
dentaux devaient demain ceder sur la question 
de Berlin, ce n'est pas seulement Berlin qui serait 
perdu mais l'Europe entiere, c'est !'esprit de 
resistance europeen qui capitulerait devant la 
politique d'agression des Soviets. Et d'ail!leurs, 
M. Khrouchtchev, que l'on croit trop souvent en 
contradiction avec lui-meme, alors que la contra-
diction est le fondement meme de la dialectique 
et ·la raison d'etre de sa politique, M. Khroucht-
chev voulait tres certainement l'e·<J~hec de la 
Conference au Sommet: c'etait pour lui un ins-
trument de propagande psychologique qui lui 
permettrait de rejeter sur les Occidentaux !a 
responsabilite de cet echec meme et du chaos 
psychologique qui pourrait en resulter et mener 
a la balkanisation non seulement de ·l'Europe, 
mais du monde entier. Car ce processus de ba:l-
kanisation favorise certainement les visees du 
Kremlin et lui donne une chance de pouvoir 
realiser ·certains de ses projets. 
Apres cette periode de marasme psychologique 
et politique, le probleme est done, aujourd'hui, 
de faire !'unite, de prendre conscience de nos 
responsabilites et de faire en sorte que le cadre, 
ou les cadres, dans lesquels nous evoluons tous, 
ne soient pas purement formels mais qu'ils 
contiennent une substance veritable, constam-
ment reexaminee en fonction de la situation. 
Il ne suffit pas de deployer des efforts dans 
le cadre atlantique, ni dans le cadre europeen, 
ni dans le cadre de l'U.E.O. pour pouvoir ela-
borer 1me politique d'union, une politique com-
mune : il faut d'abord - et aujourd'hui plus 
que jamais - ranimer la confian·ce dans •les 
instruments que nous nous sommes donnes a 
cette fin. 
Malgre tout, je ne crois nuHement que la 
cause de la paix soit perdue : je suis persuade 
qu'elJe peut encore triompher, a condition, na-
turellement, que nous ne perdions pas le sens 
de !'unite, des responsabilites et de la patience 
qui doit inspirer toute action democratique. 
Certes, le chemin est !long, la tache est vaste, 
mais c'est a nous qu'incombent o!es responsa-
bmtes j c'est done a nous qu'il appartient de ne 
pas ceder, de ne pas nous laisser decourager par 
les di:£ficultes que nous rencontrons, si grandes 
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ledge that negotiation is the only possible instru-
ment for achieving a sound and lasting interna-
tional policy, even if the other side thinks peace 
is "just an armistice between two wars", as 
Heraclites said, whereas for us_ it means an or-
derly period of tranquillity. 
W.E.U. can be a real instrument of peace and 
progress and a symbol of faith in the European 
cause. I certainly do not agree with those who 
maintain that it has outgrown its usefulness. On 
the contrary, I believe that at this historic mo-
ment and in view of the happenings of the last 
few weeks, W.E.U. has resumed the .tctive role 
which, according to some people, it had aban-
doned. W.E.U. should act as a catalyst. It should 
be capable of overcoming the practical difficul-
ties that are bound to arise in an association of 
free peoples faced with the task of encouraging 
the growth of a common European policy in the 
political and economic as well as in the military 
sphere. It is in this organisation that the Six of 
the C<Jmmon Market are in direct contact with 
representatives of the United Kingdom, whose 
role in Europe, as we were told six months ago 
and as we have had the great pleasure of hearing 
Mr. Profumo repeat today, is becoming more and 
more clear and precise. 
There is no doubt that the United Kingdom is, 
and always will be, a very valued member of 
N.A.T.O., of the Council of Europe, of O.E.E.C. 
and of W.E.U. Today, however, after listening 
to Mr. Conte's masterly Report and to the facts 
and conclusions to which he has drawn our 
attention, we would like to go still further and 
emphasise the necessity, I would say the urgent 
necessity, of the United Kingdom joining Eura-
tom. 
I find myself in complete agreement with all 
Mr. Conte has said in his Report. We would like 
to see an agreement between the Seven of the 
:F'ree Trade Association and the Six of the Com-
mon Market, capable of overcoming all the diffe-
l'ences which already exist and may in time be-
come worse, to the detriment of our common Euro-
pean cause. We likewise believe that if Great 
Britain were to join Euratom it would be a great 
step towards uniting Europe in the psychological, 
cultural, political and military fields. I realise 
that Great Britain has important internal prob-
lems to solve, including that of her relations with 
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the Commonwealth. Unquestionably, however 
Britain is an integral part of Europe which, t~ 
survive, must unite, find political equilibrium 
and establish a political system suited to a union. 
This is essential, too, if Europe is to withstand 
the massive threat that will no doubt be hurled 
against it periodically by the Warsaw· Pact coun-
tries, the countries on the other side of the Iron 
Curtain. 
I believe Britain should join Euratom in the 
interest both of peace and of defence. She could 
thus put the fruits of her research, her invalu-
uble experience, her scientific knowledge and the 
weight of her political authority at the disposal 
of rhis European organisation which can cer-
tainly provide Europe with a breathing space in 
whi~h to tackle the problems of the ~mmediate 
future more calmly and with greater foresight. 
The entry of the United Kingdom into Euratom 
would be of capital importance in strengthening 
the heart of the new Europe. That heart must be 
strengthened, although the limbs must not be 
forgotten either. 
I would like to pay tribute to our Rapporteur 
for being so far-sighted as to emphasisa, perhaps 
for the first time in a WEU debate, the impera-
tive necessity at this precise moment of history 
for Europe and the West to treat African affairs 
with real vision and in a spirit of political respon-
sibility. There is no doubt that Africa is headed 
towards independence and self-government, to-
wards unity between the new states which are 
arisjng in that dark Continent. Europe is faced 
with two possibilities: either to lose the friend-
ship of these states and the contribution they can 
make to the defence of our common freedom and 
security, with all the serious consequences that 
would entail for Europe, or else to work with 
these new states to consolidate security, liberty 
and progress, thus giving Europe new hope. 
The Assembly of W.E.U. should in:the very 
near future give full consideration to the whole 
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soient-elles; nous devons a]ler de l'avant sans ja-
mais oublier que les pourparlers restent le seul 
moyen de mener une politique internationa:le 
valable et Jucide, meme si la paix n'est pour 
!'autre partie, selon les te~mes du vieil Hera-
clite, qu'un armistice entre deux guerres, alors 
qu'eHe est, pour nous, la tranquillite dans l'ordre. 
Or, FU.E.O. peut etre un instrument de paix 
et de progres ; elle peut donner confian'ce dans 
!a cause europeenne. Je ne pense nullement, 
comme certains, que sa tache est terminee: j'es-
time au contraire qu'en ce moment historique, 
apres les evenements de ces dernieres semaines, 
l'U.E.O. a repris, en grande partie, le role actif 
qn'ehle semblait - d'apres certains - avoir 
abandonne. EHe doit etre un instrument de cohe-
sion et elle doit aider a vaincre les difficultes 
pratiques qui ne peuvent manquer de surgir dans 
une association de peuples lihres afin de favori-
ser une politique de solidarite europeenne, non 
seUJlement sur le plan militaire, mais aussi sur 
les plans politique et economique. Et c'est au 
sein de cet organisme que les Six du Mar-
che Commun se trouvent en contact direct avec 
les representants du Royaume-Uni dont le role 
europeen, comme nous l'a dit, il y a six mois, 
et comme nous l'a repete, a notre grande satis-
faction, M. Profumo, s'affirme et se precise 
sans cesse. 
Il est indiscutable que le Royaume-Uni a ete, 
est et sera toujours un colla:borateur precieux 
de l'O.T.A.N., du Conseil de l'Europe, de 
l'O.E.C.E. et de l'U.E.O.; mais aujourd'hui, a 
la lumiere des donnees fournies par le remar-
quable rapport de M. Conte, nous voudrions 
aller plus loin encore et insister sur la neces-
site, la necessite urgente meme, de !'adhesion du 
Royaume-Uni a l'Euratom. 
Je m'associe done entierement a tout ce qu'a 
dit M. Conte. De meme que nous souhaitons 
qu'un a·ccord entre ·les Sept de !'Association de 
libre-echange et les Six du Marche Commun 
permette de surmonter les difficultes actuelles 
qui pourraient s'aggraver avec le temps et com-
promettre da cause europeenne, de meme nous 
pensons que le renforcement des organismes 
europeens serait d'un grand profit pour la 
politique d'unification europeenne et que !'adhe-
sion sans reserve de la Grande-Bretagne a l'Eura-
tom favoriserait beaucoup l'union reelle de 





aussi bien que sur le plan politique et militaire. 
Je reconnais que la Grande-Bretagne doit re-
soudre des problemes qui lui sont propres et 
qu'elle a notamment des obligations envers le 
Commonwealth ; mais efle est incontestablement 
partie integrante du vieux continent europeen 
qui doit faire son unite, trouver son equilibre 
et edifier un systeme politique sur Ia base rle 
l'union, s'il veut survivre et repousser la lourde 
menace que font periodiquement peser sur lui 
les signataires du Pacte de Varsovie : les nations 
d'au dela du Rideau de fer. 
Il serait extremement utile, a mon avis, tant 
pour la sauvegarde de la paix que pour les be-
soins de la defense, que l'Angleterre adhere a 
! 'Euratom, faisant ainsi beneficier de sa pre-
cieuse experience, du fruit de ses recherches, 
de son acquit scientifique et de son autorite en 
matiere politique cette organisation europeenne 
qui, incontestablement, permettrait a l'Europe de 
respirer plus Hbrement et d'envisager avec plus 
de clarte et de tranquillite les problemes du 
proche avenir. Messieurs, cette adhesion du 
Royaume-Uni a l'Euratom se:vait· d'une impor-
tance capitale pour ·le renforcement de l'Eu-
rope, en son centre meme. C'est la, en effet, que 
le renforcement de ·l'Europe s'impose mais il 
n'est pas une necessite moins imperieuse sur les 
ailes du continent. 
Je rends hommage a la remarquable clair-
voyance avec laquelle le rapporteur a souligne, 
pour la premiere fois peut-etre dans nos debats, 
la riecessite pour les Occidentaux, d'avoir, a ce 
stade de l 'histoire, une vision lucide de la situa-
tion africaine et une politique avisee dans ce 
domaine car, de toute evidence, les pays 
d'Afrique s'acheminent vers l'auto-gouverne-
ment, vers d'independance et vers une unite cons-
tituee dans le cadre des nouveaux Etats qui se 
creent sur le continent noir au fur et a me-
~>ure de !'evolution historique ; et l'Europe, in-
contestablement, se trouve aujourd'hui dans !a 
necessite d'un choix lourd de consequences : ou 
renoncer a l'amitie de ces Etats, refuser la 
contribution que ces nouvelles realites historico-
politiques apportent a la defense de la securite 
et de la diberte communes et accepter, alors, tous 
les dangers qui en decoulent pour la situation 
europeenne ; ou, au contraire, a1der ces nouveaux 
Etats a consolider da paix et la securite gene-
rales, favorisant ainsi le progres et donnant a 
!'Europe des raisons certaines d'esperer. 
Je crois que l'Assemblee de l'U.E.O. doit pro-
chainement examiner a fond !'ensemble des rap-
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question of the relationship between the Seven 
and the new African States in order to decide on 
the best way of tackling the problems involved 
and preventing those States falling under the 
influence of Soviet policy or becoming actively 
neutral, which would be just as dangerous at this 
particular moment. 
By means of such Eurafrican co-operation, 
many problems, including those of security, de-
velopment and the freedom of both Continents, 
could be approached from a new angle and solved 
in a spirit of shared responsibility. This old 
Continent of Europe will always have its prob-
lems. It is no use imagining that even when, by 
the help of providence and our own efforts, 
united Europe becomes a reality, all our problems 
will automatically be solved. Europe is a conti-
nent of problems. It has inherited the civilisation 
and culture of ancient Greece, and it was Greece 
that taught mankind throughout the world to 
question, to argue and to search. Everything de-
pends on how we solve these problems. We can 
try to solve them in two ways - either according 
to the sophistries of Protagoras and his friends, 
or by respecting the natural order of things, 
after the teaching of Socrates, the father of our 
Western civilisation. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Macmillan. 
Mr. MACMILLAN (United Kingdom). -
Nearly five years ago I asked the House of Com-
mons to overlook my shortcomings on addressing 
it for the first time. The debate on that occasion 
was how to associate the United Kingdom more 
clostly with what was then hoped would be the 
European Free Trade Area. I still need the in-
dulgence of my audience on this, the first occa-
sion on which I have the honour to be a delegate 
to Western European Union. Although this is a 
different Assembly, and it is four years later, 
the debate is very much the same. 
There is a difference, which, I think, is shown 
by the second Recommendation, to which I hope 
to confine my remarks. It is the Council and not 
the British Government which is urged to seek 
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practical agreement, not this time between the 
United Kingdom and the other countries of 
Europe and still less between the United Kingdom 
alone and the Six, but between the European 
Economic Community and the European Free 
Trade Association. I am sure it is right for me, 
as a United Kingdom delegate, to emphasise that. 
For, much though Mr. Conte may want the asso-
ciation of the United Kingdom more closely with 
the Community of the Six, I am sure he would 
not wish it at the expense of dishonouring the 
agreements we have made with our associates in 
the European Free 'rrade Association. But I 
think there is a greater difference still between 
that debate four years ago and now. 
That difference lies in the great change in the 
climate of opinion, especially within the United 
Kingdom. On that occasion I, unfortunately, was 
forced to reproach the present British Prime 
Minister, who was then Chancellor of the Ex-
chequer, for his seeming reluctance - despite his 
antecedents - to bring Britain more closely into 
~tssociation with Europe. Now it appears to be 
the British official Opposition who are dragging 
their feet, and I am happy to be able to congra-
tulate a British Minister on the statement he has 
made which, to me at least, shows a great advance 
un what has gone before. 
Some of us who have been working for a united 
Burope for a long time may feel that even this 
is too little. There have been so many rumours 
within the last few weeks and days tha~ perhaps 
the truth - like the vision of an over-publicised 
beauty on the screen, when seen in the flesh, 
appears to be a little disappointing - but, 
although we have not yet got all we would like, 
I think it only right that we should recognise 
how far the British Government have gone in the 
statement that we have just heard from Mr. 
Profumo. 
There is another difference, too. Four years 
ago, in the United Kingdom, I think we felt that 
some of our friends on the Continent did not 
fully appreciate the difficulties of the British 
position and the special responsibilities it entail-
ed. I think Mr. Conte's admirable Report and 
truly great speech have now removed finally and 
for ever any such misapprehensions that we may 
have had. I hope all British parliamentarians who 
may be critical of some individual points of this 
Report may, as Mr. Profumo did, appreciate the 
evidence of good will which it shows as much as 
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ports entre les Sept et les nouveaux Etats af,ri-
cains afin de determiner quels sont les pro-
blemes a resoudre et de reGhercher Ies moyens 
qui pourraient empecher que les Etats africains 
ne tombent sous la coupe de l'Union Sovietique 
ou ne se refugient dans une neutralite active 
tout aussi dangereuse en ce moment de l'histoire. 
Grace a cette cooperation eurafricaine, nom-
bre de problemes relatifs a la securite, au pr0-
gres, a la liberte des deux continents pourront 
certainement etre repenses dans un esprit nou-
veau et en pleine conscience des responsabitlites 
evmmunes. Sans aucun doute, notre vieille Eu-
rope aura toujours des difficultes a resoudre. 
B ne faut pas croire que lorsque l'Europe sera 
devenue une realite gra·ce a nos efforts et a 
!'aide de la providence, tous les problemes se 
trouveront en meme temps resolus. L'Europe 
aura toujours des problemes a resoudre parce 
qu'elle est ~'heritiere de la civilisation et de la 
culture g<recques et que la Grece a transmis 
au monde et a l'humanite le gout des problemes, 
le sens du raisonnement et ,de la recherche. Le 
tout est de savoir resoudre ces problemes : on 
peut cherdher a ~e faire a l'aide des facheux 
sophismes d'un Protagoras, ou au contraire avec 
ce sens clair des responsabilites intimement lie 
il. la nature meme et a la finalite de toute chose 
que nous a ineulque le grand Socrate, pere de 
la civilisation occidentrule. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Macmillan. 
M. MACMILLAN (Royaume-Uni) (Traduc-
tion). - Pres de cinq ans ont passe depuis le 
jour ou j'ai demande a ila Chambre des Com-
munes d'excuser les insuffisances de mon pre-
mier discours. Les debats portaient alors sur 
les moyens d'associer plus etroitement le 
Royaume-Uni a ·ce qui allait devenir, nous .J'es-
perions, ·la Zone europeenne de libre-echange. 
Il me faut solliciter !'indulgence de mon audi-
toire, aujourd'hui encore ou j'ai, pour la pre-
miere fois, l'honneur de me compter au nombre 
des delegues a l'Union de ~'Europe Occidentale. 
Et, bien que l'auditoire ne soit pas le meme 
et que plus de quatre annees separent les deux 
debats, ils se ressemblent a bien des egards. 
Une dif.ference existe pourtant, qui est mise 
en lumiere par la deuxieme · recommandation, 
et a laquelle je limiterai mes observations. C'est 
le Conseil, et non ile gouvernement britannique, 
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qui est invite a rechercher un accord pratique, 
non pas cette fois entre le Royaume-Uni et les 
autres pays de .J'Europe, moins encore entre le 
seul RoYiaume-Uni et les Six, mais entre •la Com-
munaute Economique Europeenne et !'Associa-
tion europeenne de libre-echange. J e crois que 
je devais, en ma qualite de delegue du Royaume-
Uni, souligner ce point. Car, quell que soit le desir 
de M. Conte de voir se reaJliser une association 
plus etroite du Royaume-Uni a la Communaute 
des Six, je suis certain qu'il ne voudrait pas 
que ce soit au prix d'un manquement aux ac-
cords que nous avons contclus avec nos associes 
de l'Association de libre-ecJhange. Entre ce de-
bat et celui d'il y a quatre ans, hl existe une autre 
difference, plus sensible encore. 
EHe tient au changement profond qui s'est 
produit dans l'opinion publique, particuliere-
ment au Royaume-Uni. Lors du premier debat, 
j'avais ete malheureusement oblige de repll'Ocher 
a notre Premier ministre actuel, alors Chance-
Her de l'Echiquier, •la repugnance qu'iil semblait 
manifester, malgre son passe, ·a associer pius 
etroitement la Grande-Bretagne a l'Europe. 
Maintenant, c'est !'opposition au contraire qui 
semble freiner le mouvement et je suis heureux 
de pouvoir feliciter un ministre britannique de 
la declaration qu'il a faite et qui permet - a 
mes yeux tout au moins - de mesurer toute 
la distance parcourue. 
Certains qui, chez nous, luttent depuis long-
temps pour 1'unite europeenne, trouveront peut-
etre qu'il faut aller plus loin encore. Tant de 
bruits ont circule, au cours de ces dernieres 
semaines et de ces derniers jours, que la verite 
est peut-etre comme ces beautes de l'ecran si 
vantees par la publicite que, vues en chair et 
en os, elles nous deQoivent. Force nous est de 
reconnaitre, apres avoir ecoute M. Profumo, que 
si nous n'avons pas encore obtenu tout ce que 
nous voulions, le gouvernement britannique a 
fait un tres grand pas. 
Je voudrais signruler une autre difference. Il 
y a quatre ans, nous avions, au Royaume-Uni, 
!'impression que certains de nos amis du conti-
nent ne se rendaient pas plein.ement compte 
des difficultes de notre situation ni des respon-
sabilites particulieres qu'elle nous imposait. Le 
rapport remarquable de M. Conte et son discour<>, 
d'une telle hauteur de vues, ont enfin dissipe 
pour toujours ces apprehensions. J'espere que 
les parlementaires britanniques qui pourraient 
juger un peu severement certains points de ce 
rapport, reconnaitront, avec M. Profumo, la 
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we in the United Kingdom may ask our friends 
on the Continent to appreciate the evidence of a 
genuine desire to work for European unity that 
the British Minister's statement has shown. 
I am sure there is no one here, least of all in 
the General Affairs Committee, who would deny 
Mr. Profumo's proposition that unity is all the 
more important because of our responsibilities to 
the less developed countries of the world. We 
would all wish, I think, to join in what he called 
a ''crusade''. I hope we would all agree that this 
crusade makes it imperative for us to husband 
our resources and not to dispel, in vain and waste-
ful strife, the scarce capital resources of Europe. 
Surely it is in the elimination of wasteful com-
petition in day-to-day trading, and in the careful 
use of capital equipment, that the modern tech-
nological age can give the fullest advantage to 
unit,y. 
The division of Europe into two economic blocs 
means, I think, an inevitable increase in unneces-
sary competition. The Seven can no doubt develop 
itself into a powerful trading area in association 
with the British Commonwealth. Equally, the Six 
can build up trade within the Community pro-
tected and insulated from outside by its common 
tariff. But that sort of development can lead only 
to the creation of an economic apparatus which, 
when the tariffs are finally lowered, as they are 
pledged to be, will involve all concerned in un-
necessary duplication of resources and equip-
ment. 
So, in the long run, arrange~ents which 
appear to and have been made to increase 
trade, may, by keeping the protection within 
too narrow limits, include in themselves the 
destruction of that very protection. Mean-
while, if Europe is so divided it will be 
weakened, surely, in its position vis-a-vis the rest 
of the world in general and the dollar area in 
particular. Such divisions can only lead to an 
increase in American competition within Europe, 
and, indeed, encourage it. Therefore, attempts to 
protect European trade and expand it, which 
depend upon the division of Europe into protect-
ed areas, can only lead eventually to losing mar-
kets which we are seeking to preserve, even if they 
are lost to our friends in the United States. 
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I think such considerations apply even more 
nearly to the question of capital development and 
<'apital investment. I am sure everyone in this 
Ass~mbly is agreed on the need for an Atlantic 
conception in developing the less forward coun-
tries. But I hope no one here is blind to the im-
portance of the European contribution to such 
developments. We must not let our respect and 
gratitude to our American allies blind us to cer-
tain possibly unfortunate aspects of their policy. 
I hope it is not true that American economic 
policy and business interests are leading that 
great country to support the Six in isolation 
rather than a nearer approach of the European 
Economic Community and the European Free 
Trade Association. I hope fears for their own 
markets, with difficulties of balance of payments, 
and so on, are not leading them to take too short 
a view of the economic position of America and 
Europe. It is certainly true that we must not 
allow Russia to divide·the West; it is equally true 
tha~ we must not allow American business inter-
ests to divide Europe. It is, of course, perfectly 
reasonable that business men of every country 
should make arrangements as a result of a divi-
sion, but when these arrangements tend them-
selves to perpetuate that division they become 
dangerous. 
Producers in the United Kingdom have made 
and are making their arrangements to produce, if 
necessary, within the European Economic Com-
munity. But if it is necessary for them to do so 
unly in order to sell their goods successfully 
within the Community, surely such preparations 
are a wasteful division of material respurces 
which are needed far more urgently for develop-
ment in the uncommitted countries and in the 
backward areas of the world. 
The nations of Europe must take full advantage 
of what technical and organisational resources 
are available. The strength of our national econo-
mies i"' built upon the division of labour. I am 
convinced that modern technology means the ex-
tension of that principle to international resour-
ces and developments. Surely this 1neans and 
involves the freest possible exchange of goods 
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bonne volonte qu'il revele et, reciproquement, 
que nos amis du continent reconnaitront, dans 
la declaration qu'a faite le ministre britannique, 
le des1r sincere de collaborer a l'unite euro-
peenne. 
Je suis sur qu'il ne se trouvera personne 
ici - et moins encore a ~a Commission des 
Affaires Generales- pour dementir M. Profumo 
lorsqu'il dit que nos responsabilites a l'egard des 
pays sous-developpes ne rendent que plus ur-
gente notre unification. 'Dous, nous voudrions 
prendre part a ce qu'H a appele une « croisade ». 
Mais vous conviendrez que cette croisade exi~ 
que nous menagions nos moyens et evitions de 
gruspil1ler en de vaines et couteuses querelles les 
faihles ressources financieres de 'l'Europe. C'est 
certainement en supprimant une concurrence 
commerciale ruineuse et en utilisant judicieuse-
ment nos biens d'equipement que les progres 
techniques de notre monde moderne donneront 
a notre unite toute son efficacite. 
Or, la division de l'Europe en deux blocs eco-
nomiques se traduit par un accroissement inevi-
table d'une concurrence inutile. Sans doute, les 
Sept peuvent-itls creer une zone commerciale 
puissante, associee au Commonwealth britan-
nique. De leur cote, .Ies Six peuvent ·~ommercer 
entre eux a l'interieur d'une communaute pro-
tegee et isolee de l'exterieur par des tarifs doua-
niers communs. Mais une tendance de cette na-
ture ne peut qu'aJboutir a la creation d'un appa-
reH economique qui, lorsqu'on aura enfin abaisse 
les tarifs comme on s'y est ·engage, entrainera 
pour tous les interesses des doubles emplois in-
nti1es des ressources financieres et des biens 
d'equipement. 
Ainsi, a la longue, des arrangements qui sem-
blaient devoir favoriser les echanges commer-
ciaux et n'avaien.t ete conclus qu'a cette fin, 
pourront, en limitant a un cadre trop etroit la 
protection qu'ils offrent, finir par detruire •cette 
protection meme. De plus, si l'Europe est ainRi 
divisee, eHe connaitra un affaiblissement de sa 
position a l'egard du reste du monde en general 
et de la zone dollar en particulier. De tel1le~ divi-
sions ne peuvent que renforcer, et meme encou-
rager, la concurrence americaine en Europe. 
C'est pourquoi tout effort visant a proteger et 
a devalopper le commerce europeen, s'il implique 
la division de l'Europe en zones protegees, ne 
pourra nous amener en definitive qu'a perdre les 
marches que nous cherchons a conserver, meme 
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s'ils doivent etre perdus egalement -pour nos 
amis americains. 
Ces considerations s'appliquent peut-etre da-
vantage en•core a la question de l'equipement et 
des investissements. Nous reconnaissons tous, 
j'en suis certain, que nous devons concevoir le 
developpement des pays moins avances dans un 
contexte atlantique. Mais j'espere qu'aucun 
d'entre nous ne peut ignorer !'importance que 
revet la contribution europeenne dans ce do-
maine. Il ne faut pas que l'estime et la gratitude 
que nous eprouvons pour nos aJllies americains 
nous aveuglent sur certains aspects regrettables 
de leur politique. J'espere qu'on se trompe en 
disant que la politique economique des Etats-
Unis et leurs interets commerciaux prives in-
citent ce grand pays a soutenir les Six et non a 
favoriser un rapprocthement entre la Commu-
naute Economique Europeenne et I'Association 
europeenne de libre-echange. J'espere que les 
craintes qu'ils eprouvent pour 1eurs propres de-
bouches, leurs difficultes de baJlance des paie-
ments et d'autres problemes, ne 1es ameneront 
pas a se faire une idee trop etroite de la situa-
tion economique de l'Amerique et de l'Europe. 
0n a certes raison de dire que nous ne devons 
pas laisser la Russie diviser l'Occident ; mais 
nous ne devons pas non plus permettre aux 
hommes d'affaires americains de le faire. Ll est 
tl)Ut a fait legitime que les hommes d'affaires 
de tous les pays prennent les dispositions qu'une 
division du continent a rendues necessaires ; mais 
des lors que ces accords tendent precisement a 
perpetuer JCette division, ils deviennent dange-
reux. 
Des industri~ls britanniques ont pris et 
prennent encore des dispositions qui doivent leur 
permettre, en cas de besoin, d'organiser leur 
production a l'interieur de la Communaute Eco-
nomique Europeenne. Si ces dispositions leur 
sont indispensables pour vendre leurs produits 
aux pays de la Communaute, 11 est indeniable 
qu'elles entrainent une division dispendieuse des 
ressources materielles qui serviraient beaucoup 
plus utilement a ~a mise en va:leur des pays non 
engages ou des pays sous-developpes du monde. 
Les pays de l'Europe doivent tirer le meilleur 
parti possible de toutes leurs ressources en ma-
tiere de technique et d'organisation. La force de 
nos economies nationales se fonde sur la division 
du travail. Je suis convaincu que la technologie 
moderne commande il'extension de ce principe 
aux ressources et aux situations internationales. 
Pour 1ce'la, il nous faudra certainement liberer au 
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with the least possible duplication Jf capital 
equipment within Europe and the maximum con-
centration of our resources outside. I am con-
vinced that politically, too, we must not perpe-
tuate divisions which are economic in origin nor 
~xtend such political divisions in extending our 
mvestment to countries outside Europe. 
Again, I am sure that we must not underesti-
mate the role of Atlantic organisations: but 
Atlantic development will be more efficient with 
lull European contributions, based on unity and 
not on a divided Europe. This field of capital 
development is even more important than that of 
trade. Certainly, the mistakes which we may make 
in it are more irrevocable, and are likely to be 
more permanent in their effects, not only in 
Europe, but in the whole world. 
I must apologise for speaking entirely upon 
economic matters to an Assembly which, I note, 
has no Economic Committee, but whatever the 
i1eading of our discussions here the essentials arc 
the same - the unity of the Western Alliance 
and the unity of Europe especially, must involv~ 
economic unity within Europe. I hope everyone 
will admit the importance of the economic aspect 
and that, therefore, the same principles which 
have been accepted already in the political and 
military fields will be extended to the economic 
field. 
U I may say so, with respect, I am glad the 
Assembly rejected the Cadorna amendment 
which sought to remove "\Vestern European Unio~ 
commitments outside N.A.T.O. from consider-
a.tion. I would give a special word of praise, addi-
tional to the respect that one gives to speeches 
made by General de Gaulle, for the great speech 
he made the other day when he referred to the 
Alliance and said: 
'' T~e Alliance has ~een shown to be a living 
reality; and so that It should be even more so 
France must have her own role and per-
sonality.'' 
Continuing on the political and military theme, 
ne went on: 
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''Her destiny, while being associ:lted with 
that of her allies, must remain in her own 
hands. It goes without saying that such 
autonomy ·must have as a corollary a closer 
concept of the Western world powers, with 
regard to both policy and strategy." 
I£ those principles could be extended to the 
special position of Britain in the economic field 
then we would be able to agree with General 
de Gaulle, not only that ''the nations associated 
in the Common Market must not cease to be 
themselves", but that all the nations of Europe 
can remain themselves an can still extend 
throughout Europe, ''and organised co-operation 
of states", in the economic field as well as in the 
political and military. 
It has been said this week that it would be 
absurd to regard Europe militarily as a third 
balancing force between the giants of East and 
West. I feel it is equa;lly absurd to hope that 
Europe, divided economically, can remain a real 
force in the world. During the last few days we 
have heard many welcome admissions to this 
effect. I do not want to read too much into the 
statements that have been made, but all politi-
cians are, to some extent, the prisoners of their 
own words and I hope it will not be thought im-
pertinent of me, as a very new member of this 
Assembly, if I suggest that it is at least part of 
our task to make sure that our governments re-
main bound not only by the words, but by the 
implications of their statements. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Scholefield Alien. 
Mr. SCHOLEFIELD ALLEN (United King-
dom). - I am pleased, Mr. President, to have 
caught your eye, and particularly to follow the 
speech of Mr. Macmillan. I am a member of the 
opp(\sing party, the official Opposition, to his in 
the British House of Commons. 
We welcome the Conte Report and we congra-
tulate Mr. Conte upon it. I very sincerely and 
warmly applaud all he said about Franco-German 
friendship. This is a thing that we in Britain 
have looked upon with growing and increasing 
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maximum les &changes de marchandises, tout en 
reduisant a son minimum le double emploi des 
activites d'equipement en Europe et en portant 
a son maximum la concentration de nos res-
t;Ources hors d'Europe. Sur le plan politique 
cgaJement, je suis certain que nous ne devons 
pas perpetuer ni aggraver des divisions d'ori-
gine economique, en etendant nos investisse-
ments a des pays extm-europeens. 
Il ne s'ensuit pas que nous devions sous-esti-
mer le role des organisations atllantiques ; mais 
la Communaute atlantique sera p'lus efficace 
si elle beneficie de la pleine contribution d'une 
E1l!l'ope unifiee et non divisee. Cette question 
de 'l'equipement est encore plus importante que 
celle des e~hanges commerciaux. Car :les erreurs 
que nous pouvons tcommettre en ce domaine ris-
quent d'etre irreparables et d'avoir des ·conse-
quences plus durables, non seulement en Eu-
rope mais dans le monde entier. 
Excusez-moi de ne parler que d'economie a 
une Assernblee qui, precisement, n'a ·pas de com-
mission economique ; mais quel que soit le su,jct 
de nos discussions, les elements essentiels restent 
les memes ; l'unite de I'alliance occidentaJe en 
geneml et ce~le de l'Europe en particulier exigent 
]a realisation d'une unite economique a l'inte-
rieur de l'Europe. J'espere que vous compren-
drez tous !'importance de l'aspect economique 
de tcette question et que, de ce fait, vous accep-
terez que les principes qui deja ont ete admis 
dans Jes domaines politique et miQitaire soient 
etendus au domaine economique. 
Permettez-moi d'ajouter que je me felicite de 
ce que I'Assemblee ait rejete I'amendement du 
generali Cadorna, qui tendait a soustraire a nos 
debats 1la question des engagements pris pas 
l'U.E.O. en dehors de l'O.T.A.N. ,Je tiens aussi 
a vous dire combien j'ai eprouve d'admiration, 
E'n plus du respect qu'inspire toujours un dis-
cours du general de Gaulle, en ecoutant les 
nobles paroles qu'il a prononcees l'aut.re jour au 
i.ujet de J'.Mliance .atlantique : 
« Notre alliance est apparue comme une 
realite vivante ; pour qu'elle le soit plus 
encore, la France doit y avoir son role ?.i. 
elle et sa personnaJlite. » 
Passant aux problemes politique et militaire, 
il a poursilivi : 
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«Son destin, tout en restant associe a celui 
de ses allies, demeure en ses prop:res mains. 
n va de soi qu'une telle autonomie doit 
avoir pour ·corollaire un con1cept p'lus etroit 
des puissances mondiales de l'Ouest, quant 
a lleur politique et quant a leur strategie. » 
S'il etait possible d'appliquer ces principes 
sur le plan economique a la position particu-
liere de la Gr.ande-Bretagne, nous serions fJn 
mesure de dire, avec le general de Gau'lle, non 
seulement qu'il faut «que les nations qui s'asso-
cient au sein du Marche Commun ne cessent 
d'etre elles-memes », mais que toutes Qes nations 
de l'Europe peuvent demeurer elles-memes sam 
renoncer pour cela a instaurer en Europe « une 
cooperation organisee d'Etats », dans 1le domaine 
economique aussi •bien que dans Ies domaines 
politique et mi.Jitaire. 
On a dit, cette semaine, qu'~l serait absurde de 
considerer !}'Europe comme 'constituant, du point 
de vue militaire, une troisieme force appelee a 
maintenir l'equiHbre entre les geants de tl'Est et 
de l'Ouest. Il serait tout aussi absurde, a mon 
avis, de dire qu'une Europe economiquement di-
visee pouNait rester une force reelle dans le 
mon:de. Ces jours-ci, nous avons eu le plaisir 
d'entendre plusieurs orateurs Je reconnaitre. Je 
me garderai de pousser trop loin !'interpretation 
des paroi}es qui ont ete prononcees ; mais n'ou-
blions pas que tous Ies hommes pollitiques sont, 
dans une certaine mesure, les prisonniers de 
leurs propres paroles, et j'espere qu'on ne me 
t.axera pas d'impertinence si, bien que je sois 
tout nouveau dans cette Assemblee, je me per-
mets de dire qu'une partie du moins de notre 
tache est de nous assurer que nos gouverne-
ments demeurent lies, non seulement par lelirs 
paroles, mais par les consequences memes de 
leurs paroles. 
M. le PRESIDENT. - La p·arole est a 
M. S0holefield Alien. 
M. SCHOLEFIELD ALLEN (Royaume-Uni) 
(Traduction).- Je suis heureux ,M. le President, 
d'avoir obtenu la parole, et tout particuliere-
ment de pouvoir la prendre a la suite de M. Mac-
mi1Ian. J e suis membre du parti qui, a la Cham-
bre des Communes, est oppose au sien. J'app8il'-
tiens a l'op·position officieHe. 
Nous feH0itons M. Conte de son rapport. J'ap-
plaudis tres sincerement et de tout creur a ses 
paroles sur l'amitie franco-allemande. Cette re-
conciliation, les Britanniques l'ont consideree 
avec une attention et une faveur croissantes. Si 
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favour. It seemed that this kind of thing could 
hardly happen, but happen it has, and Britain 
welcomes it. I speak as a First World War soldier 
and my memory goes back rather far. I remember 
our youthfull. aspirations - I was very young -
and the world we thought we were creating from 
the ashes of that war. The disastrous world that 
we have achieved today must make us feel 
ashamed, in the face of youth. I was proud to 
hear Mr. Conte stress that European youth was 
so much behind the dream of European soli-
darity, because I am sure the youth of Britain 
is solidly behind any move or any political ,union 
which will end war. 
Our country, historically and geographically, 
is obviously a part of the European Continent. 
Our isolation has been due to rather peculiar 
.factors. Instead of looking to Europe, my an-
cestors looked out over the wide spaces of the 
world and acquired possessions and responsibil-
ities in the five continents. It is those commit-
ments and their historical effects which have re-
sulted in Great Britain's not taking its full part 
as it should have done. Britain does belong to 
Europe and, as we have already heard, Europe 
would not be a true Europe without Great Bri-
tain. I am reminded of a story which has often 
been repeated to our detriment, of the occasion 
when a thick fog settled down on the English 
Channel. One of our English newspapers came 
out with the headline ''Continent cut off from 
Britain". I fear that that represents a viewpoint 
of British people. This Assembly will probably 
think that it was the land mass of Britain which 
was cut off from Emope, but, in our insular 
manner, we put the fact the other way round. 
That is a frame of mind that we must get out of. 
My colleague, Mr. Henderson, has told the As-
semlJly that the British Labour Party is very 
carefully considering its official views on the 
matter of European economic and political colla-
boration. Some of us, members of the Labour 
Party, have our own particularly strong views 
upon these matters. I, as a federalist before the 
Second World War, actively preached federalism 
and European union. After reading Clarence 
Streit's "Union Now", I even hoped for a larger 
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unity. As we get older we get sadder and wiser 
and find so many difficulties put up that daunt 
us. I find myself, however, in spite of years, tak-
ing a youthful outlook; I am still optimistic and 
still believe that Britain can do something with 
this enormous problem. 
I am not alone in the Labour Party in having 
warm feelings towards unity in Europe. On the 
Order Paper for 26th May in the British House 
of Commons there was a Motion standing in the 
names of 25 Labour Members of Parliament. It 
was headed: ''United Kingdom relations with the 
European Economic Community" and read: 
''This House urges Her Majesty's Govern-
ment to repair some of the damage to British 
relations with Europe by a new initiative 
towards the Six ... '' 
' I ask the Assembly to note these words: 
''Involving a willingness to join Euratom, 
the acceptance of the principles of a com-
mon customs union and some sacrifice of 
British sovereignty, if this is necessary, to 
promote closer political unity.'' 
It may be that some of those who signed that 
Motion and are present here today will not catch 
your eye, Mr. President, so I shall name them, 
because they are members of this Assembly and 
they support this Motion. They include Mr. Mul-
ley, Mr. Hynd, Mr. Albu, Mr. King and Mr. Rey-
nolds. Not only that, but some members of the 
Assembly will be pleased to know that the names 
of one or two of our former colleagues in W.E.U. 
were attached to the Motion. One, who, I know, 
was always received with warmth here, was Mr. 
Leslie Hale, and another, who did so much for 
the refugee movement, was Mr. Harry Randall. 
So we are marching on. It hardly becomes Mr. 
Macmillan to accuse the British Labour Party of 
dragging its feet. I did not want to introduce a 
British party political note to this debate, but 
~hat kind of remark makes me angry. I have told 
you, Mr. President, that I was an ardent federal-
1st and believer in the European movement. I re-
member that when our party was in office, and 
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incroya;ble qu'elle ait pu paraitre, e1le s'est pro-
duite, et la Grande-Bretagne s'en rejouit. Je 
parle en tant qu'ancien combattant de ~a pre-
miere guerre qui evoque de •lointains souvenirs. 
Je me rappeHe les aspirations de notre jeunesse 
- j'etais tres jeune alors - et le monde que 
nous nous imaginions faire surgir des cendres 
de la guerre. Nous devrions avoir honte, vis-
a-vis de la jeunesse, du monde desastreux que 
nous lui avons fait. .J'ai ete fier d'entendre 
M. Conte affirmer que la jeunesse europeenne 
entretenait avec tant de ferveur !'ideal de solida-
rite europeenne, car je suis i>ersuade que les 
jeunes AngJais appuieront fermement toute me-
sure ou toute union politique susc~tiblle de met-
tre fin aux guerres. 
Il est evident que, taut historiquement que 
geographiquement, notre pays fait partie du 
continent europeen. Notre isolement a ete du 
a des f·acteurs assez particuliers. Au Ueu de re-
garder vers l'Europe, nos an'cetres ont porte 
leurs yeux vers les vastes espaces du morrde, et 
ont acquis des possessions et assume des respon-
sabilites dans les cinq continents. Si la Grande-
Bretagne n'a pas joue en Europe tout le role 
qu'e1le aurait du, c'est dans ces Hens qu'el'le 
tl'est forges et dans leurs effets historiques qu'il 
faut en chercher aa cause. La Grande-Bretagne 
appartient ·a ·l'Europe et, comme on nous l'a 
deja dit, l'Europe ne serait pas la vraie Europe 
sans la Grande-Bretagne. Je me souviens d'une 
histoire qu'on a souvent repetee, a nos depens : 
un jour ou un epais brouillard recouwait la 
1\fanche, un de nos journaux est sorti avec, en 
manchette : «Le Continent coupe de la Grande-
Bretagne ». Je crains fort que cela n'exprime la 
maniere de voir du peuple ang'lais. Cette As~ 
semblee jugera probab'lement que c'est !'Angle-
terre qui etait isolee de l'Europe, mais nous 
avons tourne la chose a notre maniere d'insu-
lrdres. C'est la un etat d'esprit dont nous de-
vons nous debarrasser. 
1\fon collegue, 1\f. Henderson, a dit a l'Assem-
bJee que le parti travai'lliste est en train d'etudier 
de tres pres quelle sera sa position officielle 
sur 1a question de Ja cdllalboration avec !'Eu-
rope dans les domaines economique et politique. 
Nous sommes quelques-uns dans le parti travail-
liste a avoir 1•a.-dessus des opinions bien arretees. 
Personnellement j'ai, avant la seconde guerre 
mondiale, milite activement en faveur du fede-
ra:lisme et de l'union europeenne. Apres avoir 
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lu le « Union Now » de CJarence Streit, j'avais 
meme espere qu'on arriverait a une unite ·plus 
large encore. Mais a mesure que l'age vient, on 
devient plus triste et plus sage et on decouvre 
tant d'obstacles en travers du chemin que le de-
couragement vous prend. Mais je m'aper<;ois 
que, malgre 1es annees, j'ai garde une optique 
de jeune, que je reste optimiste et que je crois 
toujours que la Grande-Bretagne peut aider a la 
solution de cet immense probleme. 
Je ne suis pas le se11l, dans ·le parti travai.l-
liste, a eprouver une vive sympathie pour !'uni-
fication de l'Europe. Le 26 mai dernier, 25 p·ar-
lementaires travaillistes ont depose une motion 
dont 1e titre etait : «Relations du Royaume-Uni 
avec la Communaute Economique Europeenne », 
et qui etait ainsi COn(}Ue : 
« Cette Chambre recommande au gouverne-
ment de Sa Majeste de remedier en partie 
a la deterioration dont ont souffert les re-
lations de la Grande-Bretagne avec l'Europe 
en prenant a l'egard des Six une nouveUe 
initiative ... » 
Je demande a l'Assemblee de noter ces mots : 
< .•• imp'liquant sa volonte d'adherer a 
l'Enratom, d'acc~ter le principe d'une 
union douaniere et de ne pas reculer, le cas 
echeant, devant certaines 1limitations de !a 
souverainete britannique, en vue de parvenir 
a une union politique plus etroite avec les 
pays du continent.» 
Quelques-uns des signataires de cette motion 
sont membres de cette Assemblee et presents au-
jourd'hui. Comme ils n'auront peut-etre pas 
tous .la parole, Monsieur le President, je vou-
drais vous les nommer. Ce sont M. Mutley, 
M. Hynd, M. Albu, M. King et M. Reynolds. 
En outre, quelques-uns d'entre vous seront heu-
reux d'apprendre que certains de nos anciens 
collegues a 'l'U.E.O. ont egalement signe cette 
motion. Il s'agit de M. Leslie Hale qui, je le 
sais, a toujours re(}u ici un accueil chaleureux, 
et de M. Henry Randalll, qui a tant fait poUir 
le mouvement en faveur des refugies. 
Nous allons done de l'avant. Il sied mal a 
M. Macmillan d'accuser le parti travailliste bri-
tannique de freiner le mouvement. Je ne vou-
lais point, dans ces debats, evoquer des contra-
verses qui peuvent opposer les partis politiques 
anglais, mais ce genre de remarque m'iorrite. Je 
vous ai deja dit, M. le President, que j'etais 
un federaliste ardent et que je croyais au mouve-
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we were faced by enormous difficulties as a result 
of the war, Sir Winston Churchill, Mr. Harold 
Macmillan and Mr. Duncan Sandys all came over 
here and told you what they would do about join-
ing a common Europe if only they were in office. 
You know what profound disappointment follow-
ed when, in 1951, they became the Government 
of Great Britain. 
Things were better then, we were further from 
the difficulties created by the war and the pro· 
blems in Europe which have now arisen were in 
~heir infancy, but they have done nothing what-
soever in the nine years they have been in office 
to cement the political union of Europe in a 
federall sense. The have not joined any of the 
economic bonds which you have established in 
Europe. 
I would not have said that if we had not been 
accused of dragging our feet. Who is dragging 
feet? The Conservatives are in power now. They 
will be in power for another four years. Within 
that time, a very vital time, these things can be 
accomplished, but we of the Labour Party have 
no power to do them as we are a minority by far 
too many. They have the opportunity and, if Mr. 
Profumo's Government mean more than words, 
I can assure him they will have an ample major-
ity in the House of Commons to carry out the 
policy of greater union with the Six. By their 
Whips they can command that majority. I gua-
rantee that in this Assembly there are some mem-
bers of the Labour Party who will be only too 
pleased to assist them. 
This matter goes deeper than party political 
policy. There are great difficulties. We recognise 
the difficulties on all sides. If the thing had been 
simple we would have been in with the Six a long 
time ago, but problems of our relationships with 
the Commonwealth make great difficulties. There 
are some who say that it is not possible for Brit-
ain to go into the Six as a full member, but I re-
call the words of Dr. Nansen. When someone told 
him that something was impossible, he said, "The 
difficult takes time to achieve. The impossible 
takes a little longer.'' As the great Shakespeare 
said: ''There is a tide in the affairs of men 
which, talren at the flood, leads on to fortune;" 
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The tide is with us now. If we allow it to ebb, it 
may never be so much in favour of European 
unity again. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Montini. 
Mr. MONTINI (Italy) (Translation). - Mr. 
Prroident, I would like to stress the political 
aspect of the proposal contained in the draft Re-
commendation presented by our Rapporteur, Mr. 
Conte. Its object, which Mr. Conte explained 
very clearly in his excellent speech, is quite sim-
ply to bring Great Britain into Euratom. Her ac-
ces~ion to that organisation would be of great 
value, particularly in the political field, for it 
would represent a first step - however modest 
- towards creating political institutions for 
Europe. 
We must make a reality of the solidarity 
we have discussed so often but which, as yet, 
is far from being achieved. The various 
European institutions have already taken such 
positive steps as are possible with the means 
at their disposal to attain a common but perhaps 
far-distant objective. This common objective 
must be kept constantly in mind. But I am 
t:tfraid that, in all good faith and with the best of 
intentions, some of our organisations are begin-
ning to lose sight of it in what they ~re now 
doing. We have arrived at a meeting of the ways 
where the path taken by small communities con-
verges with the road that leads to the grand ideal 
of a United Europe. It is, perhaps, time that the 
objective of these smaller communities with their 
narrower outlook ~hould be merged in the larger 
one of European unity. The Six ha;re to act 
within the strictly defined framework laid down 
by their common interests. They have discovered 
all sorts of ways of setting up a new infrastruc-
ture and establishing a close and solid relationship 
between themselves which can lead to practical 
results, but in planting the trees they have lost 
sight of the wood. They are tending to narrow 
down the political objective which was the ori-
ginal motive of their union- as, for that matter, 
it must be of any union, even an institutional one. 
I believe we must continue to pursue this wider 
aim, but we seem to have lost sight of our goal 
somewhere along the way. The Six seem to fear 
that, by stressing the political aspect with which 
their present activities are not directly concerned, 
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ment en faveur de '!'unite europeenne. Je me 
rappelle que, lorsque notre parti etait au pouvoir 
et que nous avions a affronter ~es immenses dif-
:ficultes nees de la gue11re, Sir Winston Chur-
chill, M. Haro1d Macmillan et M. Duncan Sandys 
sont tous venus i!Cii. vous dire de queUe maniere le 
Royaume-Uni participerait a 'la ·construction cle 
!'Europe unie, si seullement 1es conservateurs 
etaient au pouvoir. Vous savez la profonde de-
ception qui s'ensuivit quand, en 1951, ils for-
merent le gouvernement de la Grande-Bretagne. 
La situation etait meilleure alors : nous avions 
surmonte en partie les difficu1.tes nees de la 
guerre, et les problemes actuels ne faisaient que 
naitre ; mais depuis neuf ans qu'ils sont au 
pouvoir, les conservateurs n'ont rien fait pour 
l'union politique de l'Europe au sens federal du 
mot. Ils n'ont adhere a aucune des communautes 
economiques que vous avez creees. 
Je n'aura:is pas dit cela si l'on ne nous ava1t 
accuses de ralentir le mouvement. Qui ralentit 
1e mouvement? Les conservateurs sont mainte-
nant au pouvoir. Ils le seront pendant quatre 
ans encore. Pendant cette periode, qui est capi-
tale, on peut arriver a realiser ·cette union, mais 
le parti travailliste est une minorite beaucoup 
trop faible pour etre en mesure de de faire 'lui-
meme. C'est le parti conservateur qui en a la 
possibilite, et si le gouvernementt de M. Profumo 
entend ne pas se contenter de discours, je peux 
l'assurer qu'il recuei'llera a la Chambre des 
Communes, une tres large majorite qui lui per-
mettra de mener a bien sa politique d'union avec 
les Six. Grace a ses chefs de file, il ·pourra diri-
ger ·cette majorite. Je J.ui garantis qu'iJ. y a 
dans cette Assemblee quelques Ihembres du parti 
travailliste qui ne seront que trop heureux de 
l'aider dans cette tache. 
·Cette question est plus qu'une simp'le affairc 
de politique des partis. On se heurte a de g·rande::; 
difficultes et nous admettons que tout le mondc 
en a sa part. Si la chose avait ete simple, il y a 
longtemps que nous nous serions joints aux Six, 
mais nos relations avec Je Commonweallth posent 
de graves problemes. Certains pretendent qu'il 
est impossible a la Grande-Bretagne d'a:d.Mre:· 
a la Communaute des Six comme membre a part 
entiere, mais je me souviens des paroles du Dr. 
Nansen. Quand on lui disait que quelque chose 
etait impossible, il repondait : «Le difficile 
demande du temps. L'impossiible en demande un 
peu plus. » Comme 'l'aurait dit de grand Shake-
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speare : « Ll y a dans les affaires des hommes 
des flux et des reflux. Si nous savons nous faire 
porter par le flux, il peut nous conduire a 'la 
fortune. » Aujourd 'hui le flux est avec nous. 
Si nous ·laissons la mer ·se retirer, nous risquons 
fort de ne plus jamais trouver d'oCicasion aussi 
favorable a d'unite de '!'Europe. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Montini. 
M. MONTINI (ltalie) (Traduction). - M. le 
President, je voudrais insister sur l'aspect poli-
tique du projet de recommandation presente par 
notre rapporteur, M. Conte. La proposition qu'il 
contient, et que M. Conte a commentee dans 
son remarquab'le expose, a un objectif extreme-
ment precis : ouvrir !'Euratom a la Grande-
Bretagne dont !'adhesion serait extremement pro-
cieuse. Mais elle a surtout un but politique, 
aussi modeste soit-il : constituer le premier 
i11strument qui contribuera au developpement 
des institutions pOlitiques de l'Europe. 
H faut que la solidarite si souvent evoquee 
Clans ,Jes discours, mais bien 'lointaine encore, de-
vienne une rea1ite. Les diverses institutions euro-
peennes ont pris, jusqu'a present, les mesures 
positives que l'on peut prendre lorsque l'on 
cherche a atteindre, avec les moyens disponibles, 
un but ·commun mais encore tres lointain ; or 
c 'est a ce but fina:l qu'i'l fa ut songer sans cesse ; 
et je crains qu'avec les meillleures intentions du 
monde, ces institutions ne soient en train de le 
perdre de vue dans Jes demal"'Cihes auxquehles 
e'lles procooent. Nous sommes arrives a la croi-
see des chemins - celui que suivent les petites 
communautes et celui de l'idee-force de l'Europe 
unie - et peut-etre 1es ideologies de ces orga-
nisations, qui ont tendance a se preoccuper sur-
tout des problemes qui leur sont propres en s'at-
ta-chant au detail plus qu'a J'ensemble, devront-
!:'lles se fondre dans une ideologie p'lus vaste. Les 
Six doivent deployer leur activite dans le cadre 
que leur imposent des interets 1communs tres 
nets ; guides par une conception pratique des 
choses, ils ont decouvert des possibilites presque 
infinies en ce qui concerne [a creation de nou-
velles infrastructures et l'etablissement de rap-
ports menant a des resultats concrets, mais fls 
ont perdu doe vue ~es exigences d'une politique 
plus vaste. ]lg ont ainsi tendance a retrecir !'hori-
zon politique qui etait, a l'origine, celui de lenr 
union et qui, d'ailleurs, doit etre celui de tout 
mouvement meme institutionnel. Je crois que le 
cadre de nos a1etivites doit demeurer celui d'une 
politique generaJ.e mais, je 'le repete, nous avons 
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the future development of their common interests 
might be threatened. They are thus losing sight of 
the picture of European policy as a whole, which 
must remain the final aim of all our efforts. 
The Six in one way and the Seven in another 
have lost sight of their objective, which is the 
essential political one of building a united 
Europe. The Six tend to form a closed circle, a 
sort of cartel or Hanseatic League, so far as 
general policy is concerned, but they must be 
willing to listen to the arguments of those who 
hold a different view from theirs in economic 
matters. 
I will not press this point further. Thi> danger 
has no doubt been instinctively seen, or smsed, by 
all of us, but it can and must be avoided. The fact 
that W.E.U. has accepted its responsibilities, 
shows that it has a political duty to perform 
which other organisations have not understood. 
The proposal contained in the draft Recom-
mendation is to the effect that no more negative 
elements should be introduced into the relation-
ship between the developing European insti-
tutions. The Si..'C and the Seven do not deal 
with negative issues but are beginning to engage 
in positive and constructive work. That is why, 
while on the whole I approve of the Report in 
the form in which it has been debated and accept-
ed, and also of the draft Recommendation, I 
wou ~d have liked the Recommendation to have a 
wider political content and significance. 
I am therefore taking the liberty, Mr. Presi-
dent, of tabling an amendment which I have just 
deposited with the Secretariat and which will, I 
hope, be translated and distributed quickly. This 
amendment contains the exact idea I have been 
talking about. It is not an amendment to the Re-
commendation but an addendum which, after sug-
gesting that Great Britain should become a mem-
ber of Euratom, goes on to say: 
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'' [This] would represent adherence to the 
aims of the six-power Communities, leading 
subsequently to joint action in pursuance of 
the European policy symbolised by the 
Council of Europe. '' 
I wanted to read my proposal to you because, 
not being an expert in military matters, I am 
somewhat at a loss as to what to do about this in 
this .Assembly. There might be a crisis in W.E.U. 
itself if we do not take the right political road, 
and the Recommendation as it stands does not 
help much. We have listened to some V<'ry inter-
esting speeches in the last few days whicll. have 
aroused in me - and I am no military expert, 
as I said - a number of instinctive reactions 
whirh are difficult, however, to translate into 
concrete proposals. 
We have spoken of European security, of dis-
armament control and of disarmament, but for 
people like myself, who are not experts in giving 
precise expression to specific problems, it seemed 
as if these political questions went far beyond the 
scope of W.E.U. 
W.E.U. was almost relegated to the background 
because not all of these problems fall completely 
within its competence and they cannot therefore 
be dealt with in their entirety by us. However 
tha~ may be, I got the impression that W.E.U. 
felt the problems were too big for it and did not 
know what to do with them in terms of Euro-
pean solidarity. 
The political discussions of this morning had 
very little connection with the military debates 
we have listened to so far. What is the link be-
tween them? What is the real essence of W.E.U.? 
Is its fundamental aim set out with sufficient 
clarity in a draft Recommendation that seems far 
removed from the problems discussed here yester-
day and today and to be introducing a variety of 
sub.iects, among them the important but certainly 
not new question of economic and financial 
relations? 
British speakers have stressed particularly the 
question of why W.E.U. should discuss these mat-
ters when its function is primarily a military one. 
Precisely because W.E.U. is becoming, thank 
heaven, the bridge that unites the Six and Great 
Britain in a field which may well produce a new 
policy. 
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quelque peu oublie notre but en chemin. On 
dirait que ·les .Six redoutent qu'en mettant I' ac-
cent sur l'aspec.t politique etranger a leurs inte-
rets actuels, on ne vienne a menaeer leur de-
veloppement futur ; ils perdent ainsi de vue le 
taJbleau d'ensemble de la politique ·europeenne 
qui, je le repete, doit etre le but ultime de toutes 
nos entreprises. 
Les Six, en un certain sens, c001me les Sept, 
d 'une autre fa<;on, ont perdu de vue la question 
essentielle, qui est avant tout une question poli-
tique : la necessite de construire lla veritable 
Burop·e. Les Six tendent a former un groupe 
ferme ; ils deviendront peut-etre une sorte de 
Ligue hanseatique ou pourront adopter une posi-
tion analogue a celle des cartels a 1'egard de la 
pillitique generale, mais ils devront rester acces-
sibles aux ideologies politiques de ceux qui ont 
des conceptions differentes des leurs dans le 
domaine .economique. 
Je n'insisterai pas davantage; ces dangers 
ont ete envisages ou compris d'instinet par tous; 
mais je dis que 1le peril peut, et doit etre evite. 
J..Je fait, pollil' l'U.E.O., d'avoir pris conscience 
de ses responsabilites repond vraiment a un 
devoir politique qui a peut-etre echappe aux 
autres institutions. 
La proposition contenue dans le projet de 
recommandation signifie justement que 'les rap-
ports particuliers entre 'les institutions qui 
prennent une importance croissante en ce mo-
ment ne comporteront plus d'elements negatiis. 
La Communaute des Six et d'Association des 
Sept commencent a trouver quelques elements 
d'entente positifs et constructifs. C'est pourquoi 
tout en approuvant, dans son ensem'ble, le rap-
port qui a ete presente, commente et accepte 
et tout en approuvant la recommandation, je 
voudrais que eel'le-ci ait une signification et un 
contenu politique plus vastes. 
Je me permets done, M. le President, de 
presenter un amendement que je viens de re-
mettre au Secretariat de l'Assemb'Iee et qui, 
j'espere, sera rapidement traduit et distribue ; 
cet amendement exprime precisement l'idee que 
je suis en train d'exposer. IJ n'apporte aucun 
chang~ment a la recommandation mais constitue 
un additif qui precise, apres avoir reaffirme la 
necessite de l'a:dhesion de la Grande-Bretagne 
comme plein membre a l'Euratom : 
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« ce qui representerait !'adhesion aux ob-
jectifs des Communautes a Six destinee a 
se materialiser ensuite par une action com-
mune dans 1la perspective de la politique 
europeenn.e symbolisee par le Conseil de 
!'Europe ». 
J'ai tenu a vous donner 'lecture de ce texte 
parce qu'il est incontestable que, n'etant pas 
au fait de tous les problemes nllilitaires, je ne 
sais .plus tres bien comment m'orienter dans 
cette Assemblee. L'U.E.O. elle-meme risque de 
s'acheminer vers une crise si elle ne reussit pas 
a trouver sa voie .dans lle domaine po'litique, 
et notre recommandation ne l'y aide pas suffi-
samment. Nous avons, ces jours-ci, ecoute avec 
un vi£ interet des discours qui ont suscite en 
moi, pou:t~tant profane en matiere militaire, des 
reactions nombreuses mais bien diffieilement tra-
duisib'les en termes concrets. 
On a parle de Ja securite, on a parde du 
controle des armements, on a parle du desarme-
ment ; mais etant peu haJbitue, je le repete, a 
transposer dans le domaine concret ces pr:>-
blemes particuliers, j'ai eu !'impression que la 
question po'litique debordaii quelque peu le 
cadre des travaux de l'U.E.O. 
L'U.E.O. se ltrouvait presque au second plan ; 
tous ces problemes ne relevent pas entierement 
de sa competence et ne peuvent y etre traites a 
fond. Quoi qu'H soit, ~l m'a semble que 'l'U.E.O. 
etait, en un certain sens, depassee par la gravite 
des problemes et ne sa:vait quehle place leur faire 
dans le contexte de la solidarite europeenne. 
Les discours politiques que nous avons enten-
dus ce matin sont presque sans rapport avec l·~s 
exposes de caractere militaire qui ont ete faits 
jusqu'a present. Quel est 'le lien entre 11es uns 
et les autres ~ Qu'est-ce qui fournit a l'U.E.O. 
sa sub..'!tance ~ Le but vers lequel elle tend appa-
rait-il suffisamment dans une recommandation 
qui semble s'eloigner des problemes etudies jus-
qu'ici pour se tourner vers des themes divers 
parmi lesquels s'inscrit le theme important, sinon 
nouveau, des rapports economiques et financiers. 
Les orateurs anglais ont surtout insiste sur 
cet aspect de la question : pourquoi discuter de 
tout ce1a a l'U.E.O. alors que sa competence 
est avant tout d'ordre mHitaire? Precisement 
parce que l'U.E.O. est sur Je point de devenir --
k ciel en soit loue - l'element qui unira les 
Six et la Grande-Bretagne autour d'un theme 
d'ou pourra surgir une politique nouveHe. 
. I 
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Mr. Montini (continued) 
All the European organisations are at present 
in a state of flux and seem to be on the decline, 
at any rate from an institutional point of view. 
O.E.E.C. is about to come to an end in its present 
form for the very reason that it does not know 
what its economic, financial and other functions 
really are. If the relations between the European 
Economic Community and the Seven are in a per-
petual state of uncertainty, it is because these 
two new institutions are still in embryo and have 
not yet found a satisfactory means of cummuni-
cation. 
Even the Council of Europe - and I speak as 
one who has the honour to have been a member 
of it from the beginning - which is the real forc-
ing-house of European policy, is itself going 
through a period of grave crisis - the Council 
of Europe which cannot discuss military problems 
and has consultative status only, is trying to find 
a ~ommon policy for problems which only W.E.U. 
can solve in the initial stage within the frame-
work of European policy. 
Ladies and Gentlemen, those of us who have 
been part of the Council of Europe since its in-
ception know the real, legal, almost historic value 
of its contribution towards creating the frame-
work of a common European policy. Today, 
W.E.U. and the Council of Europe together can 
play a truly constructive and historic part in giv-
ing form and substance to the European institu-
tions. 
In the same context, we should, I believe, give 
seri(Jus attention to the need for linking economic 
and military questions- which is of immediate 
importance in that all military activity involv-
ing production raises economic problems - to 
the links to be established between the Six and 
the Seven, and finally to the question - raised 
here a shor.t while ago - of our attitude to the 
underdeveloped countries. I would like to remind 
my co~leagues that the Council of Europe's whole 
policy, as expressed in the final vote of the 
Assembly on the Report of the Political Com-
mittee, could be summarised, so far as European 
policy is concerned, as being "to help the under-
developed areas and to help them jointly". 
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The idea of multilateral relations is spreading. 
But I will take the liberty of asking here the 
question which follows from that. As I have al-
ready put it to the Council of Europe, I am not 
speaking out of turn from an institutional point 
of view. What would these multilateral relations 
imply in the economic field in particular? They 
wou1d mean whittling down the effects of bi-
lateral relations between a particular country and 
an underdeveloped area. Every country has an 
interest in establishing direct relations with areas 
in ·<,he course of development, but we have out-
lived this type of relationship; it is no longer 
acceptable. Muiltilateral relationships are the order 
of the day. This new kind of relationship can be 
established in the still virgin field of atomic 
energy. That is why I believe the peaceful use of 
atomic energy can constitute a positive link of im-
mense political value. That is the point I want to 
emphasise. If we can finally agree on a common 
policy for all our jnstitutions, we can show a new 
face to the world. In the civilisation of today 
Europe is not only a Europe after the pattern 
of Socrates, as my friend Bettiol said. It is also 
the sum of the single institutions, of the small, 
separate parts which, bound together into a 
whole, give life and movement to a body. We are 
not dictators; we do not want to "go it alone"; 
neither do we want to present the world with a 
completely standardised civilisation. W c can seek 
the same aim in many different organisations. It 
is our common purpose that will justify our place 
in l1istory. 
The PRESIDENT (Translation).- We are to 
havl} the pleasure of hearing Mr. Patijn again 
Lhis morning, after which I propose to adjourn 
the debate until this afternoon. 
I call Mr. Patijn. 
Mr. PATIJN (Netherlands).- I would, first, 
pay tribute to Mr. Conte for his exceptionally 
able and stimulating Report, which has presented 
us with an opportunity for which I think the 
whole of Western European Union is very 
grateful. 
It is possible that this day will be remembered 
by those who will later write the history of the 
formation of the new Europe. It is the day on 
which the official Representative of the United 
Kingdom has announced for the first time, in a 
Jeclaratio:t of intent, that Her Majesty's Govern-
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. Monti-ni (suite) 
Toutes les organisations europeennes tra-
versent actuellement une crise et semblent sur 
leur decl.in, tout au moins sur le plan institu-
tionnel. Si l'O.E.C.E. est sur le point de dispa-
raitre, c'est parce qu'elle cherche l'ubi consis-
tam de ses attributions economiques, finan-
ci(mes et autres. Si les rapports entre la Com-
munaute E·conomique Europeenne et !'Associa-
tion des Sept sont continuetlement remis en 
question, c'est parce que ·ces deux embryons 
d'institutions n'ont pas .encore trouve le moyen 
d'entrer en contact. 
Or, moi qui m'honore d'etre membre du Conseil 
de l'Europe depuis sa fondation, je crois pou-
voir dire que cette organisation, dans le cadre 
de laquelle se forge veritablement la politique 
europeenne, traverse elle-meme une crise pro-
fonde. Je dis bien le ConseH de !'Europe, ·Je 
Conseil de l'Europe auquel ont ete retirees 
toutes les responsabiliotes en matiere militaire, 
aui n'a qu'un role consultatif et qui s'efforce 
d'elaborer une politique commune devant les 
prohlemes que seule, ace premier stade, ['U.E.O. 
devrait chercher a resoudre dans le cadre de la 
politique europeenne. 
Mes chers collegues, ceux d'entre nous qui 
iont partie du Conseil de !'Europe depuis sa 
creation savent, comme moi, quelle est la vaJeur 
reelle, juridique et presque historique, de sa 
contribution a !'elaboration des cadres futurs 
d'une politique europeenne commune. Aujour-
d'hui, l'U.E.O. peut l'aider d'une fa<_;on cons-
tructive, qui fera date dans l'histoire, a donner 
aux institutions europeennes une forme concrete. 
C'est du meme point de vue, a mon avis, qu'il 
nous faut etudier 'les rapports a etablir entre 
le domaine economique et le domaine militaire 
---'J)robleme d'une importance extreme car toute 
l'activite militaire, dans la mesure ou elle de-
pend de la production, pose des questions d'ordre 
economique - ainsi que les liens a etwblir entre 
lu Communaute Economique et !'Association das 
Sept et, enfin, les problemes - evoques tout a 
l'heure ici meme - relatifs a notre attitUile 
vis-a-vis des regions sous-developpees. Rappe-
lons-nous, Messieurs, que toute ,]a politique du 
Conseil de l'Europe, telle qu'elle ressort du vote 
de ['Assemblee sur le rapport de 'la Commis-
sion politique, peut se resumer, pour la poli-
tique europeenne, par cette seule volonte : aider 




Cette notion des rapports multilateraux se 
repand de plus en plus. Mais je me perntets alors 
de poser la question suivante •car je l'ai deja 
posee au Conse1l de ['Europe et je suis certain 
de ne pas m'aventurer trop hatiyement dans ce 
domaine institutionnel : que signifieraient les 
l'apports muH.ilateraux, en matiere economique, 
particulierement ? Ils signifieraient J'affaiblis-
sement des rapports bilateraux et notamment 
Jes rapports avec les pays en voie de developpe-
ment. Chaque pays a interet a etablir des rap-
ports hilateraux avec les regions sous-develop-
plies, mais ill n'en est plus question : on ne veut 
plus envisager desormais que des ra;pports multi-
lateraux. Ceux-ci peuvent s'etablir sur un ter-
rain encore vierge, celui de l'energie atomique. 
Et voila pourquoi le domaine de l'emp'loi paci-
fique de l'energie atomique doit permettre, a 
mon avis, d'etablir un lien concret d'une haute 
importance politique. Je tenais a le souiligner. 
Si nous agissons ainsi, si nous parvenons a ela-
borer pour toutes nos institutions une politique 
commune, nous montrerons au monde le vrai 
visage de l'Occident. Dans la civilisation oontem-
poraine, ·]'Europe n'est pas seulement cette he!'i-
tie~e de la pensee de Socrate, qu'evoquait tout 
a Pheure mon collegue et ami Bettiol, c'e3t aussi 
l'ensemble de quantite d'institutions ir.depen-
dantes, de peti1es collectivites qui, en se grou-
pant havmonieusement formeront un tout homo-
?:ene. Nous ne sommes pas des dictateurs, nom; 
'-le cherohons pas a nous replier sur nous-memes, 
nous n'offrons pas au monde une civilisation 
standardisee. Mais dans beaucoup de nos insti-
tutions, nous pouvons exiger une unite de vues 
qui justifiera notre role dans l'histoire. 
M. le PRESIDENT. - Nous aurons le plai-
sir d'ecouter encore, ce matin, M. Patijn, apres 
quoi je proposerai a l'Assemblee d'interrompre 
la discussion pour ·la reprendre cet apres-midi. 
La parole est a M. Patijn. 
M. PATIJN (Pays-Bas) (Traduction). - ,Je 
voudrais, avant tout, rendre hommage a M. Conte 
dont le rapport remarqua;ble et exce:PtionneiJle-
ment encourageant nous a donne !'occasion d'ou-
vrir un debat dont toute !'Europe occidentale 
lui sera, j'en suis sur, reconnaissante. 
Ce jour sera peut-etre considere comme un 
jour historique pour ceux qui auront a ecrire 
l'histoire de la nouvelle Europe : 10'est 'le jour 
m) un representant officiel du Royaume-Uni a 
~~nnonce, pour la premiere fois, dans une decla-
ration d'intention, le desir du gouvernemenJt de 
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ment wish to accede to Euratom and the Coal and 
Steel Community. 
When, ten years ago, the concept of European 
integration was born in the Sehuman Plan many 
of us were aware that this form of eo-operation 
would out-live and out-grow the other European 
organisations. Therefore, great was our disap-
pointment when Grea.t Britain rejected this spe-
eifi.~ form of eo-operation. 
I remember that in those days there were two 
prevailing considerations in my mind when think-
ing of European affairs. I met, in those days, a 
man who knew the United Kingdom and the 
British people very well, and he said to me: ''If 
you want to have the British with you, go ahead 
with your own plans; do not press them and do 
not wait for them." We went ahead; and I rather 
have the impression that that advice was good. 
But there was another conception in those same 
dayg, and that was the following: ''If, at a later 
date, the British want to join the effort and 
knock at the door, everyone will welcome them 
and offer them the best chair.'' Our problem 
tod::~.y is that the last expectation has so far not 
been fulfilled. It appears to be difficult, even 
very difficult, to find the ways and means of eo-
operation among the Six and the non-Six in Eu-
rope. We have followed different political and 
economic processes, and the negotiations for the 
formation of a free trade area established more 
differences and misunderstandings than most 
peo~)le had expected. 
What, then, does it mean that the British Gov-
ernment are ready to consider anew the proposal 
that Britain should join Euratom and the Coal 
and Steel Community1 In itself, it is a tremend-
ous step forward in the right direction. We do not 
doubt for a moment the will, the intention, the 
real concern to eo-operate, and we are only too 
happy - especially in Holland - that the hour 
has struck. 
But what are the implications? I, for one, find 
it difficult to give a realistic answer to the ques-
tion which Mr. Profumo formu1ated in these 
words: ''First, we have to know whether we 
would be welcome.'' The answer in terms of 
.friendship, admiration and solidarity is, clearly: 
''You are not only welcome, but more than wel-




First, I want to draw the attention o.f the As-
sembly to a point which is not without importance 
for the whole of the debate. We are discussing 
now Euratom and the Coal and Steel Community 
in the absence o~ the Communities themselves. 
They are very much alive and political factors 
in their own right. We must face the fact that in 
discussing their affairs in their absence we are 
still indulging in rather a platonic exer\lise. Se-
condly, the answer to the question whether Great 
Britain is welcome in terms of practical polities· 
will be: ''That depends on your conditions. '' 
I hope this day is the beginning of. a serious 
attempt by all our governments to make it pos-
sible for Britain to join Euratom and the Coal 
and Steel Community. But let us then face 
squarely the implications. I will take a few 
examples. · 
In both Communities there are a number of 
supr.anational regulations in matters of stocks, 
prices, controls, relations with other countries, 
especially the United States. Is it possible for 
Britain to accept such commitments? Our answer 
to Mr. Profumo's question depends upon the ans-
wer which the Six will receive to such questions 
as l formulated just now. 
There is another point. The three Communities 
of the Six are considering the possibility and the 
implications of a fusion of their executives. This 
is a neeesmry development and very much in the 
interest of the further integration of Europe. It is 
part of the astonishing and historical develop-
ment of the Common Market and in itself a mat-
ter which should not be slowed down. What, then, 
are the implications if Britain would join only 
one or two Communities and not the third? Is 
that possible? If it is not possible, would an asso-
ciation instead of full membership save the 
situation? 
"\\"'hat does it mean exactly when Mr. Profumo 
declares that the British Government welcome the 
political content and the political momentum of 
the six-power Communities? Does it mean, also, 
thi!Jt Britain is prepared to participate in the 
political process? 
It is a day of rejoicing that we have to ask such 
questions at all and that we can put such ques-
tions directly to a British Minister who wants to 
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M. Patijn (suite) 
Sa Majeste d'adherer a !'Euratom et a 'la Com-
munaute charbon-acier. 
Quand, il y a dix ans, naquit, avec le plan 
Schuman, l'idee de !'integration europeenne, 
beaucoup d'entre nous eurent 'COnscience que 
cette forme de cooperation survivrait aux autres 
formes d'organisation europeenne et les depasse-
rait. Aussi notre deception fut-elle grande quand 
la Grande-Bret8iglle la rejeta. 
Je me rappelle qu'a l'epoque, deux conceptions 
dominaient les affaires europeennes. Je rencon-
trai alOI'S un homme qui connaissa,it tres hien les 
Anglais et qui me dit : «Si vous voulez que 'les 
Britanniques se joignent a vous, coromencez par 
mettre vos projets a execution ; ne les bousculez 
pas et ne les attendez pas.» C'est ce que nous 
avons fait et j'ai !'impression que le conseil etai.t 
bon. 
On disait aussi, a cette epoque : « Si plus tard, 
leE~ Britanniques veulent participer a notre effort 
et se joindre a nous, on 1leur fera bon accuei'l et 
on leur offrira la meilleure plac:e » : or, et c'est 
la le ·probleme qui nous preoccupe aujourd~hui, 
cette derniere prevision ne s'est pas encore re-
@lisee. Il apparait difficile, tres difficile meme, 
de trouver les moyens d'instaurer une collaborn-
twn ent.re les Six et 'les autres pays d'Europe. 
Notre evolution politique et economique a suivi 
des voies differentes et les negociations concer-
nant la formation d'une zone de libre-echange 
ont mis a jour plus de difficultes et de malenten-
dus qu'on ne s'y attendait generalement. 
Que signifie done !'intention du gouvernement 
britannique de reconsiderer la proposition d'ad-
hesion de la Grande-Bretagne a 1l'Euratom et a la 
Communaute charbon-acier? Elle constitue, 0n 
fait, un immense pas en avant. Nous Jle mettons 
pas un instant en doute sa volonte, son intention, 
son souci sincere de cooperer et nous ne sommes 
que trop heureux - tout particu'lierement aux 
Pays-Bas - de voir sonner cette heure tant ~tt­
tendue. 
Mais queUes seront les consequences de cet 
evenement ? Pour ma part, il me para]t difficile 
de donner une reponse valable a la question que 
1\I. Profumo a formulee en ces termes : « !l nous 
faut d'abord savoir si nous serons les bienvenus.» 
La reponse que nous dicte Pamitie, !'admiration 
et la solidarite est evidemment celle~ci : « Vous 
ne serez pas seu'lement les bienvenus, mais bien 
lt 
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davantage. » Qu'est-ce que cela signifie en 
termes de politique pratique ? 
Je desire tout d'a:bord attirer !'attention de 
l'Assemblee sur un point qui n'est pas sans im-
portance pour !'ensemble du debat. Nous sommes 
en train de discuter de questions interessant 
l'Euratom et la .Qommunaute Jcilal'lbon-acier en 
l'aJbsence de representants qualifies de ces deux 
Communautes. Ce sont des organisations tres ac-
tives qui sont, de plein droit, des elements politi-
ques tres influents. Discuter en leur absence 
d 'une question qui ies regarde ne peut etre qu'un 
exercice academique. En outre, l'acc.ueil qui sera 
fait aux Britanniques, dependra, sur le plan de 
la politique pratique, des conditions qu'eux-
memes mettront a Jeur adhesion. . 
J'espere que tous nos gouvernements vont re-
t'llement s'efforcer de rendre possible a la 
Grande-Bretagne son entree a !'Euratom et a la 
Communaute charbon-acier. Mais regardons en 
face ce que cette entree implique. Je prendrai 
quelques exemples. 
Dans les deux communautes, il existe un 1001.'-
tain nombre de regles supranationales coMernant 
les stocks, les prix, les controles, Jes rapports avec 
les pays tiers et en particulier avec les Etats-
Unis. Sont-elles acceptables pour la Grande-Bre-
tagne ? N otre reponse a M. Profumo depend de 
celle que les Six recevront a des questions du 
genre de celle que je vi ens de poser. 
Enfin, les trois Communautes des Six etudient 
aetuellement la possibilite et les consequences de 
la fusion de ·leurs trois organes executifs. Cette 
fusion marquerait mcontestablement un progres 
dans la voie de !'integration europeenne. Elle fait 
partie de ce phenomene etonnant et historique du 
:;.\{arche oCommun et il convient de ne pas y faire 
obstacle. Que se passera-t-il alors ~i la Grande-
Bretagne veut adherer a une ou deux de ces 
Communautes, et non a la troisieme? Sera-ce pos-
sible ? Sinon, pourra-t-on s'orienter vers une as-
sociation, au lieu d'une participation a part en-
tiere Y 
Que veut dire exactement M. Profumo quand 
i1 declare que le gouvernement britannique se 
felicite du contenu politique des Communautes 
des Six et de l'impu'lsion qui ·leur est donnee ? 
V eut-il dire que la Grande-Bretagne est disposee 
a participer a cette evolution politique 1 
Nous nous rejouissons d'avoir a poser ces 
questions et de pouvoir les poser directement a 
nn ministre britannique qui desire savoir si son 
'I 
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Imow whether his country would be welcome. It 
would not only be welcome; it would be much 
more than welcome. We would, for the first time 
1eel that we had solved the main problem which 
still standr. in the way of the future of Europe. 
But let U'3 face the implications with a great deal 
of realism. 
I presume that the General Affairs Committee 
which, through the fortunate initiative of Mr: 
C~nte has. presented us with this opportunity and 
thiS most nnportant document, will follow up this 
initiative by going further into the implications. 
If we do it in the same spirit, we can be certain 
of having rendered a real service to the cause 
which is so close to our hearts. 
The PRESIDENT (Translation). - The As-
sembly will no doubt now wish me to adjourn the 
Debate until this afternoon's Sitting. 
(The Assembly ftignified agreement) 
It is so decided. 
4. Date, time and Orders of the Day 
of the next Sitting 
The PRESIDENT (Translation).- I propose 
that the Assembly hold its next public Sitting at 
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3 o'clock this afternoon with the following Orders 
of the Day: 
1. Policy of Western European Union (Resum-
ed Debate on the Report of the General 
Affairs Committee and Votes on the draft 
Recommendations and the draft Orders, 
Documents 168 and Amendment, 173). 
2. Transfer of Cultural and Social Activities 
of W.E.U. to the Council of Europe, Reply 
to the Fifth Annual Report of the Council 
(Chapter II,5) (Debate on the Report of the 
General Affairs Committee and Votes on 
the draft Recommendations, Document 
167). 
Are there any objections? ... 
The Orders of the Day of the next Sitting are 
agreed to. 
Does any other Representative wish to speak?... 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 12.40 p.m.) 
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pays serait le bienvenu. 1il ne serait pas seulement 
le bienvenu, mais bien davantage. Nous aurions, 
pour la premiere fois, le sentiment d'avoir resolu 
le grand probleme que pose ['avenir de ·l'Europe. 
Mais regardon.s avec realisme tout ce qu'implique 
eette solution. 
J e suppose que Ja Commission des Affaires 
Generales qui, grace a l'heureuse initiative de 
M. Conte, nous a fourni !'occasion de discuter 
de ce probleme et nous a presente un document 
capital, poursuivra l'etude de ces prolongements. 
Si nous le faison.s dans le meme esprit que celui 
qui nous a animes jusqu'ici, nous pouvons etre 
surs que nous aurons •bien servi 'la cause qui nous 
tient tant a ereur. 
M. le PRESIDENT. - L'Assem.Mee voudra 
sans doute renvoyer a la seance de cet apres-
midi la suite du debat. 
(As sentiment) 
Il en est ainsi decide. 
4. Date, heure et ordre du jour 
de la prochaine seance 
M. le PRESIDENT. - Je propose a l'Assem-
blee de tenir sa prochaine seance pu:blique cet 
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apres-midi, a 15 heures, avec l'ordre du jour sui-
vant: 
1. Politique de !'Union de l'Europe Occideu-
ta:le (Suite de la discussion du rapport de 
la Commission des Affaires Generrules et 
votes des projets de recommandations et de 
directives, Documents 168 et Am.endement, 
173). 
2. Transfert des activites culture1les et so-
ciales de I 'Union de l'Europe Oooidentale 
au Conseil de l'Europe, reponse au Cin-
quieme rapport annual du Conseil (Cha-
pitre II, 5) (Discussion du rapport de la 
Commission des Affaires Generales et votes 
des projets de recommandations, Document 
167). 
Il n'y a pas d'opposition 7 ••• 
L'ordre du jour de 1la proohaine seance est 
ainsi regle. 
Personne ne demande plus la parole ? ..• 
La seance est levee. 
(La seance ut levee a 12 h. 40) 
SIXTH SITTING 
Thursday, 2nd June, 1960 
SUHMABY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
8, Letter from General Challe. 
4. Policy of Western European Union (Resumed Debate 
on the Rwport of the GeneraZ Affaira Committee and 
Votea on the draft Recommendationa and the draft Ordera, 
Does. 168 and Amendment, 173). 
Speakera: The President, Mr. Matbew, Mr. Hynd 
Mr. Molter, Mr. Eden, Mr. Junot, Mr. Mulley, Mr. Jaeger, 
Mr. Kershaw, Mr. Kliesing, Lord Grantcbester, 
Mr. Conte (Rapporteur), Mr. Montini, Mr. Kirk (Chair· 
man of the Committee). 
5. Deferment to the next Sitting of the remainder of 
the Orders of the Day. 
6. Date, time and Orders of the Day of the next Sitting&. 
The Sitting. was opened at 3.15 p.m., with Mr. Badini Gonfrilonie~, PrMident of the Assembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accord-
ance with Rule 21 of the Rules of Procedure, the 
Minutes of Proceedings of the previous Sitting 
have been distributed. 
Are there any comments?. .. 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). - The names 
of Substitutes attending the present Sitting have 
been posted up. The list of Representatives pre-
sent will be published as an Appendix to the 
Minutes of Proceedings 1• 
3. Letter from General Challe 
The PRESIDENT (Translation).- I have to 
inform the Assembly that I have received the 
following letter from General Challe: 
I. See page 35. 
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"Fontainebleau, 31st May 1960. 
Dear Mr. President, 
I am writing to thank you most warmly for 
the welcome I received from yourself and the 
members of the Assembly. I was deeply touched 
by it, and it will be my constant endeavour to 
maintain the same close relations with the 
Assembly as those established by my predecessor. 
I recognise the great value of the work you do, 
and share to the full the ideals you advocate. 
I am, Mr. President, 
Yours most sincerely, 
M. Challe'' 
4. Policy of Western European Union 
(Rearimed Debate on the Report of the General 
Affairs Committee and Votes on the draft Recom-
mendations and the draft Orders, Does. 168 and 
Amendment, 113) 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is the resumed 
Debate on the Report of the General Affairs 
Committee on the Policy of Western European 
Union, Document 168. 
I call Mr. Mathew to speak in the resumed 
Debate. 
SIXIEME SEANCE 
Jeudi, 2 juin 1960 
SoMMAIBB 
1. Adoption du procbs-verbal. 
2. Presences. 
8. Lettre du general Challe. 
4. Politique de l'Union de l'Europe Occidentale (Suite 
de la di8CUBsion du rapport de la Oommiasion d68 .Affairu 
Gen~al.88 et ootll8 d68 proflltB de recommanclation8 et de 
directi1J68, Does. 168 et Amendement, 173). 
Intennennent : le President, M. Mathew, M. Hynd, 
M. Molter, M. Eden, M. Junot, M. Mulley, M. Jaeger, 
M. Kershaw, M. Kliesing, Lord Grantchester, M. Conte 
(rapporteur), M. Montini, M. Kirk (prhidem de la 
Oommiasion). 
5. Renvoi 8. la prochaine seance de la suite de l'ordre 
du jour. 
6. Date, heure et ordre du jour des prochaines seances. 
La seance eat ouverle a 10 h. 15, sous la preaidence de M. Badini Oonfalonieri, President de l'A88embUe. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a l'ar-
t;cle 21 du Reg1lement, le proce~vel'bal de la pre-
cedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observation Y ... 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT.- Les noms des Supple-
ants siegeant a la presente seance ont ete affi-
ches. La liste de presence sera annexee au prooes-
verbal1. 
3. Lettre du general Challe 
M. le PRESIDENT.- J'informe FAssembiee 
nue j'ai re<;u de M. le general Ohalle la lettre 
suivante: 
1. Voir page 311. 
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« Fontainebleau, le 31 mai 1960. 
Monsieur le President, 
J e tiens a vous exprimer ma profonde grati-
tude pour les souhaits de bienvenue que vous avez 
bien voulu m'adresser, tant en votre nom per-
Ronnel qu'en celui de MM. les Representants. J'y 
ai ete particulierement sensible et j 'aurai a creur 
de maintenir, avec l'Assemblee, l'intime collabora-
tion qui s'etait etablie avac. mon predecesseur. 
Je connais !'importance des travaux que vous 
entreprenez et ~es idees que vous defendez me 
sont cheres. 
Je vous prie de croire, Monsieur le President, 
en l'assurance de ma haute consideration. 
Signe : M. Challe. » 
4. Politique de l'Union de l'Europe 
Occidentale 
(Suite de la diacaasion da rapport de la Commission 
des Affaires Generales et votes des projets de recom• 
mandations et de directives, Does. 168 et Amen· 
dement, 118). 
M. le PRESIDENT. - L'orore du jour ap-
pelle la suite de la discussion du rapport de la 
Commission des Mfaires Genera;les sur la poli-
tique de l'Union de l'Europe Occidenta:le, Docu-
ment 168. 
Dans la suite de la discussion, la pardle est a 
M. Mathew. 
OFFICIAL BEPOBT OF DEBATES 
Mr. MATHEW (U1tited Ki1tgdom). -As one 
who is convinced that Britain's destiny, in the 
fut-11re as in the past, back to the time of the 
Romans is a European destiny, I listened with 
deep feeling this morning to members of the 
AssPmbly giving expression to their growing 
conviction that, at this late hour - and it is a 
very late hour - an accoinmodation must and 
will be found to link the emerging economic 
groups in Western Europe. 
Six months ago I was in despair. I was convin-
ced it was already too late, so, listening this 
morning to the British Minister of State, and in 
spite of the very necessary and inevitable caution 
of his words, I was sure all of us here realised that 
it was a very significant statement indeed, a 
statement that will give every one of us who has 
the cause of European unity at heart great reason 
for renewed courage. We can now have hope, once 
again, that real European unity is not to be 
shelved, as appeared a short time ago, perhaps 
for another 50 years. 
British members of the Assembly, in particular, 
imowing, as we do, the peculiarly cautious and 
sober utterances which are made by Her Ma-
jestv's Government, very conservative utterances 
whatever the political complexion of the Gov-
ernment may happen to be at the time - it is, 
after all, a great tradition of British Government 
utterances that they should be couched in grave 
and cautious terms - were particularly hearten-
ed at hearing what the British Minister of State 
had to say. Those who, perhaps, listening to the 
many rumours to which my colleague Mr. Mac-
millan referred this morning, and after reading 
the tipsters in the political columns, who have 
been full of guesses as to what decisions were 
being taken by the British Government in the 
last two or three weeks, must have realised that 
Brit~in has gone a very long way indeed. The 
assurances that we were given as to Britain's 
role in Europe by the Minister of State in this 
Assembly on 30th November last year are being 
followed up. There can be no doubt about it that 
now a mighty heartening thing is happening. A 
great new wind of change is blowing from Lon-
don. 
In congratulating Mr. Conte on his dynamic 
survey and his masterly analysis in this Report 
-he has done justice to a very vast canvas in-
deed, and I do not think it has been mentioned 
that an inunense amount of work was done in a 
very short time- I would, as a member of the 
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General Affairs Conunittee, pay a tribute which 
I think it is right that the Assembly should pay 
in receiving this document. The former President 
of the Committee, Mr. Patijn, should share in this 
tribute for guiding the Conunittee in such a first-
rate manner, and towards a subject, in a way 
which could not have been better timed. 
We are standing at the moment in the dust 
and smoke of the shattered summit. In paying 
tribute to Mr. Conte and Mr. Patijn for this 
quality of first-rate timing, we must recognise 
that all the credit cannot go alone to those two 
men, since the failure of the summit has given 
an additional fillip to the European sense of 
urgency, of the need for interdependence. I would 
not suggest for a moment that Mr. Conte consult-
ed with Mr. Khrushchev, but we must perhaps 
give a little credit to Mr. Khrushchev that the 
timing of recent events has fallen so extremely 
well. 
The challenge arising from the change in the 
political climate is before us. I think it idle to do 
as some speakers have done, to speculate as to its 
causes. I sometimes hear it called Kremlinology, 
but it is fascinating to consider how far it is 
caused by the emergence or strength of the neo-
Stalinist group, what is the consequence of Mar-
shal Malinowsky, and whether there is renewed 
political importance in the Red Army on the po-
liti0al scene in Russia, speculating as to who has 
effective political control of the security control, 
the secret police and frontier battalions in Russia. 
That is all very fascinating, but we can only 
guess which way the dancing Russian bear will 
jump next and who will decide whether the tune 
to be played will be a peaceful idyll such as we 
have had until recently, or a fierce, warlike, 
perhaps Caucasian dance, or merely, as has hap-
penC:d from time to time, the performance of 
slapstick comedy. 
As Mr. Erler said this morning, we know one 
thing for certain, that the Red Star on the Krem-
lin is shining as brightly as ever and that our 
mission in Western Europe in the whole Alliance 
of free nations is clear and the necessity for it is 
urgent. We have at once to tighten the bond be-
tween the Allies in all spheres, not only in the 
military but in the economic and political spheres 
as well. Above all, we have got to keep in view 
the ultimate object of all the European organis-
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-- Convaincu que la destinee de loa Grande-Bre-
tagne est, depuis le temps des Romains, une des-
tinea europeenne et le demeurera, c'est avec une , 
profonde emotion que j'ai entendU, Ce matin, deS I 
Representants de l'Assemblee exprimer leur 
conviction croissante qu'il est temps, grand temps 
m&ne, de trouver un compromis - et nous le 
trouverons - pour unir les ensembles econo- ' 
miques qui se constituent en Europe occiden-
tale. 
Il y a six mois, je desesperais. J'etait persuade 
qu'i'l etait deja trop tard ; c'est pourquoi, en 
ecoutant ce matin le Ministre d'Etat britannique, 
et malgre la necessaire et inevitable prudence 
de ses propos, j'etais silr que nous comprendrions 
tous !'extreme importance de sa declaration dans 
laquelle nous tous, qui avons a creur la ,cause 
de !'unite europeenne, puiserons un renouveau 
de oourage. Nous pouvons done de nouveau es-
perer que le projet d'une veritable unite euro-
peenne ne restera pas enterre pendant 50 ans 
encore, coonme il semblait l'etre tout recemment. 
La declaration du Ministre d'Etat britannique 
a, en particu:lier, ranime les espoirs des Repre-
scntants britanniques de cette Assemblee qui 
connaissent la grande prudence et le serieux 
que le gouvemement de Sa Majeste, queUe que 
soit sa tendanee politique, met dans ses declara-
tions toujours tres mesurees et, en vertu d'une 
noble tradition, couchees en des termes solennells 
et pleins de retenue. Ceux qui, peut-etre, ont 
prete l'oreHle aux nombreuses rumeurs aux-
quelles mon col16gue, M. Macmillan, faisait allu-
s1on ce matin et qui, a partir des informations 
des CO'lonnes politiques, se sont livres, au cours 
des deux ou trois semaines passees, a maintes 
conjeetures sur les decisions que ile gouverne-
ment britannique se preparait a prendre, ont du 
se rendre compte que la Grande-Bretagne avait 
vraiment fait un grand pas. On voit se confirmer 
les assurances que, 1e 30 novembre dernier, le 
Ministre d'Etat a donnees a cette Assemblee, au ' 
8Ujet du role de la Grande-Bretagne en Europe. 
Ii ne fait aucun doute qu'un evenement tres en-
courageant se produit en ce moment. Un grand 
Yent de changement souffle actuellement de 
r.ondres. 
En adressant mes felicitations a M. Conte pour 
la fa~on vivante et magistra:le dont H a conduit 
son etude et son analyse - il a rendu justice a 
une entreprise tres vaste, et je ne crois pas que 
l'on ait fait etat du travai'l considerable qui a 
ete accompli en si peu de temps - je voudrais 
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en tant que membre de la Commission des Af-
faires Generales, lui rendre l'hommage qui lui 
CSt du. Il 100nvient d'associer a cet hommage le 
precedent president de la Commission, M. Patijn, 
pour la maitrise avec laquelle il a dirige les tra-
vaux de la Commission et 1es a guides a un mo-
ment qui n'aurait pu etre mieux choisi. 
Nous nous trouvons, en ce moment, au mHieu 
des ruines encore fumantes du Sommet. En ren-
dant hommage a M. Conte et a M. Patijn, pour 
la remarquable opportunite de leur action, nous 
devons reconnaitre que le merite n'en revient pas 
exclusivement a ces deux hommes, quisque ~·echoo 
de la Conference au Sommet a egalement incite 
les pays d'Europe a prendre davantage cons-
cience de l'urgence et de la neoossite de leur in-
terdependance. Je n'irai pas jusqu'a pretendre 
que M. Conte ait consulte M. Khrouchtchev, mais 
peut-etre sommes-nous quelque peu redevables a 
M. Khrouchtchev de l'opportunite des recents 
tvenements. 
Nous nous trouvons devant le peril ne du 
changement de climat politique. Je c.rois inutile 
de mediter sur ses causes, comme l'ont fait cer-
tains orateurs. C'est ce que l'on appelle parfois 
la Kremlinologie ; il serait cependant passionnant 
d'etudier dans queUe mesure ce peril est du a 
]'apparition ou a 1a puissance du groupe neo-
stalinien, quel role a joue le marechal Malinovsky, 
et de se demander si l'Armee Rouge a retrouve 
son importance sur la scene politique de la Rus-
sie, qui a 'la haute main sur la securite, la polil'le 
st'crete et les ·bataillons postes aux frontieres de 
Russie. 
Tout cela est passionnant, mais tout ce que 
nous pouvons faire, c'est d'essayer de deviner ou 
se menera la prochaine danse de l'ours russe et 
oui decidera de son caractere : sera-t-elle idyl-
lique et pacifique comme celle a laquelle nous 
assistions il y a peu de temps encore ou sauvage 
et guerriere, une danse caucasienne peut-etre, ou 
bien simplement une pantalonnade du genre de 
cel1e a 'laquelle nous avons assiste recemment ? 
Comme M. Erler l'a declare ce matin, nous ne 
sommes certains que d'une chose, IC'est que l'etoile 
rouge brille avec autant d'eclat que jamais sur 
le Kremlin et que la mission de !'Europe occi-
dentale au sein de !'Alliance des nations 1ibres 
est precise et urgente. Nous devons immediate-
ment resserrer 1es liens entre les Allies dans tous 
les domaines, non seulement sur le plan mi'litaire, 
mais aussi sur le plan economique et politiquo. 
Par dessus tout, nous ne devons pas perdre de 
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ations, of all of us who believe that the present 
balkanisation of Europe must be ruthlessly and 
firmly pushed into past history. We owe this not 
only to our descendants, the future European 
citizens, but to our European past and tradition. 
Ii we are to be true to that tradition, as Euro-
peails we must stand equal in future with the 
great new unities which are emerging in the 
world. We must stand shoulder to shoulder and 
equal with the great new Chinese unity, the 
American unity and the Russian unity. If I may 
use a colloquial expression, we cannot afford at 
this last chance to "muff it" once again. I wel-
come very sincerely indeed the great speech made 
by General de Gaulle two days ago. His vision 
went very far ahead. He lifted his eyes to the 
sight at some future time of a united European 
Continent. 
Coming to our own immediate situation, 
fraught as it is with danger and appalling diffi-
culties, the immediate position as seen by me 
from our islands of Britain is that I was greatly 
heartened by his assertion that a solution of the 
problem of the impending economic split in Eu-
rope shall be found. If we take that assertion in 
that speech with the statement which was issued 
following the meeting of the six Ministers in 
Brussels the other day, we can hope that the im-
mense and extremely complicated problems and 
diffieulties which face us will be surmounted. 
We must have a political will, both in this 
Assembly and in the other European Assemblies, 
whir.h will make it possible to surmount those 
difficulties. In particular, I thank Mr. Conte for 
the careful and nearly always kind expose in the 
Report of Britain's attitude throughout the last 
few years. The factors forming public opinion in 
the continental countries set out in paragraph 51 
and subsequent paragraphs do not, of course, 
apply to Britain, but I think a great deal of the 
criticism of Britain's European policy, however 
justified, has been evoked by certain misconcep-
tions as to the real reasons why public opinion in 
Britain and informed political opinion has taken 
the attitude it has taken. 
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After all, we have always argued that our pos-
ition as the linchpin, as the centre of a great free 
association of nations - the Commonwealth -
in the context of trade and the economic sphere 
presented insuperable difficulties. I '3peak with 
some feeling as one connected with agriculture 
and who, in the British Parliament, represents 
an agricultural area. We have always put for-
ward the difficulty of home agricultur0 in Bri-
tain, but I have never felt that either of these 
stumbling blocks - and they present very great 
difficulties and problems - was insurmountable. 
The real, psychological stumbling block has been 
the fact that an out-of-date conception of sover-
eignty has lingered on in Britain more than on 
the Continent. 
The factors, as set out in paragraph 51, of near 
despair in Europe after the war, did n:ot apply, 
for there was quite a different psychological at-
mosphere in Britain. We have had a continuous 
tradition so that the conception of sovereignty 
which all our nations had back in, say, 1890, has 
still lingered on in spite of the fact that although 
a great many people talk about cession of sover-
eignty and the conception of supranational organ-
isations, and so on, with horror, they did not 
recognise that, on the other hand, in defence the 
barrier was already down and that we had yield-
ed sovereignty in that sphere earlier out of ne-
cessity. 
This plunge into the future which Europe has 
taken in the last few years is a much greater 
plunge for Britain and it is into very much cold-
er water, or should I say darker waters - much 
more of a plunge into the unknown. This is 
where, in my opinion, the psychological factors 
have conditioned Briti8h public opinion. Now I 
am glad to be able to tell the Assembly that pro-
gre8sively, over the last few years, there has been 
a major change in public opinion, in tha opinion 
of ~he man in the street and of informed political 
opinion as well. This has been progressive and 
very heartening to those of us who, all through, 
have believed that it was the right direction for 
our country to go and 1hat we were basically and 
essentially part of Europe, in fact, as well as in 
the mere geographical sense. 
I would like to assure any members of the As-
sembly who were disturbed by the news that the 
opposition to the British Government, the Labour 
Party in Britain, was still considering a policy 
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v-ue l'objectif UJltime de toutes les organisations 
europeennes et de tous ceux pour qui la balka-
nisation actuelle de l'Europe doit etre impi-
toyablement rejetee dans 1le passe. C'est 1a un 
devoir qui nous incombe, non seulement envers 
nos descendants, les futurs citoyens d'Europc, 
mais aussi envers notre tradition et notre passe 
d'Europeens. 
Si nous voulons etre fideles a cette tradition, 
nous devrons en tant qu'Europeens, demeurer 
sur un ·pied d'egalite avec les grands ensembles 
qui se 1constituent dans le monde. Nous devons 
former un seul bloc et le maintenir sur un pied 
d'egalite avec celui de !'immense Chine nouvelle, 
celui de l'AIInerique et celui de la Russie. Si je 
puis employer une expression familiere, nous ne 
pouvons pas nous permettre, de « manquer le 
coche » encore une fois. Je me felicite sincere-
ment de !'admirable discours qu'a prononce le 
general de Gau:lle, H y a deux jours. Il a vu 
tres loin dans l'avenir, et a eleve ses regards vers 
l'ima:ge d'un continent europeen unifie. 
Pour en venir a notre situation immediate, si 
critique et chargee d'embuches qu'elle soit, cette 
situation, comme jf' la vois de Grande-Bretagne, 
est telle que j'ai ete tres reconforte par !'affir-
mation du general de GauUe, selon laquel'le la 
menace d'une rupture economique en Europe 
serait ecartee. Si nous rapprochons cette decla-
mtion de celle qui a ete faite apres la recente 
reunion des Six a Bruxelles, nous pouvons es-
perer resoudre les problemes et les difficultes 
immenses et complexes auxquelles nous nous 
heurtons. 
H doit se degager de la presente Assemblee et 
des autres assemblees europeennes une volonte 
politique qui permettra de surmonter ces diffi-
cultes. J e remercie en particulier M. Conte de 
l'analyse tres fouillee et presque toujours bien-
veillante qu'il a donnee, dans son rapport, de 
~'attitude de la Grande-Bretagne au cours de ces 
rlernieres annees. Il va de soi que les facteurs 
determinants de l'opinion pulblique dans les pays 
du continent, qui sont enumeres au paragrruphe 
51 et aux paragraphes suivants, ne s'appliquent 
pas a la Grande-Bretagne, mais je ICTOiS que les 
critiques a l'adresse de la politique europeenne 
de la Grande-Bretagne, si justifiees qu'elles 
soient, tiennent, en grande partie, a une certaine 
ingorance des veritables raisons qui ont deter-
mine ·!'attitude de ~~'opinion publique britannique 
Pt celle des mi'lieux politiques. 
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Nous n'avons jamais cache que notre position 
centraJle au sein de cette grande association librc 
cle nations qu'est le Commonwealth dans le do-
maine commercial et economique, creait des dif-
ficultes insurmontables. Je parle d'un sujet qui 
me tient a creur, etant donne que mes activites 
concernent !'agriculture et que je represente une 
region agricale au padement britannique. Nous 
avons toujours invoque le prob1eme de !'agricul-
ture nationale en Grande-Bretagne, mais je n'ai 
jamais pense qu'aucun de ces obstacles fut 
insurmontable malgre l'ampleur des difficultes 
et des rproblemes. La veritable pierre d'achoppe-
ment est d'ordre psychologique et tient au fait 
que la Grande-Bretagne a conserve plus !long-
temps que les pays du continent une conception 
de sa souverainete qui etait depassee. 
Les facteurs rappeles au paragraphe 51, qui 
ont ete a >l'origine de la situation quasi~deses­
peree dans laquelle se trouvait l'Europe apres la 
guerre, ne se sont pas appliques a la Grande- . 
Bretagne, car le climat psychologique y etait 
tres different. Nous sommes un pays de tradi-
tion, de sorte que tla notion de souverainete 
qu'avaient toutes les nations en 1890, par exemple, 
a persiste, alors qu'il etait partout question 
d'abandon de souverainete et d'organisations su-
pranationales ; atterre, le public britannique n'a 
pas voullu reconnaitre qu'en revanche, la barriere 
etait deja abaissee en matiere de defense et que 
son pays avait dej·a du, par necessite, a:bandonner 
nne partie de sa souverainete dans ce domaine. 
Si l'Europe a fait, ces dernieres annees, ce saut 
dans l'avenir, la Grande-Bretagne en fait un plus 
grand encore, et dans des eaux bien plus froides, 
plus sombres, dirais-je meme ; pour el'le, il s'agit 
en effet d'un saut dans l'inconnu. C'est la, a mon 
avis, que les facteurs psychologiques ont condi-
tionne !'opinion du public britannique. J e suis 
heureux de pouvoir maintenant informer l'As-
semblee qu'un changement important s'est opere 
progressivement, au cours de ces dernieres an-
nees, dans l}'opinion de l'homme de la rue comme 
dans celle des milieux politiques. Il s'est opere 
peu a peu et a reconforte eeux d'entre nous qui 
ont toujours pense que c'etait pour notre pays 
la bonne route a prendre et que nous faisions 
essentietllement partie integrante de l'Europe, 
dans les faits comme au sens strictement geogra-
phique. 
J'aimerais dormer 1'assurance a tous les Re-
presentants de cette Assemblee qui ont ete in-
quiets d'aprprendre que le parti travailliste, c'est-
a-dire !'opposition, etudiait encore la question 
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in Europe, that opinion in both parties in the 
Ho11se of Commons has developed along pro-
gressive lines over the last few years. What my 
colleague Mr. Scholefield Alien had to say is as 
valid for the Conservative Party as it is for the 
Labour Party. He gave the Government Whips 
an assurance that he would be able to bring into 
the Lobby large numbers of members to support 
the Government on this question. I am sure that 
statPment will be received with deep and great 
emotion in that mysterious place, the Whips' 
Office. 
That assurance, from what he has said and 
from what I have said, should calm anybody who 
is disturbed at the idea that European policy is 
being reviewed by the British Labour Party. If 
it is being reviewed - I have no knowledge of it 
- I am convinced it will come out in a sense 
whi~>h every one of us here would wish. 
A& to the first Recommendation, Mr. Conte has 
led very logically to the proposal which is con-
tained in it that the entry of the United King-
dom into Euratom should be considered by the 
Council of Ministers. It is the first logical step 
and arises directly from Mr. Conte's closely 
argued Report. 
To my mind, the time is ripe for this move in 
this new direction. We have seen most o.f the rea-
sons for which Britain decided not to go into 
Euratom in 1949 go by the board. There is today 
co-operation in research through O.E.E.C. There 
is, in fact, a Treaty between the British Atomic 
Commission and Euratom itself, and co-operation 
is increasing. For these reasons, I am absolutely 
certain that that conclusion is logical. 
1\Iy attention has been drawn to the .<tmendment 
whieh has been tabled by Mr. Montini. Person-
ally, I am fully sympathetic to what is intended 
in the amendment, and probably a number of my 
British colleagues will agree in that, but there is 
one fact to which I would like to draw Mr. Mon-
tini's attention, one consideration which may have 
escaped his notice, and that is that we must take 
the situation as it now is, and that E.F.T.A. 
exist.s; and, as I understand the situation, so far 
as the aims of the Treaty are concerned, consul-
tation with outside powers is not provided for. I 
do not feel it is at all practicable or desirable 
that we should accept this until the British have 
had time to consult their partners in E.F.T.A. 
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I repeat that I am personally fully sympathetic 
towards the amendment, but I hope Mr. Montini 
will consider the difficulty that arises - it may 
well have escaped him. I do not think it really 
would be possible without prior consultation with 
the '!ix other members of the Seven. 
For the reasons I have given, I earnestly hope 
the Assembly will receive the Report and pass 
the Recommendations unanimously. 
When he last spoke here, six months ago, Mr. 
Profumo said: 
''Britain is now a part of Europe and if we 
in Western Europe are to continue to be a real 
influence for peace and order in the world 
somehow we must unite.'' 
He said this mornin~ that a strong tide of real-
ity was now flowing. I would say, in conclusion, 
"Do not let us miss this tide; it may be the last 
opportunity we have.'' 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Hynd. 
Mr. HYND (United Kingdom).- I would like 
to add my humble tribute to Mr. Conte for the 
remarkable and encouraging Report which he has 
produced and for the Recommendation which is 
now before us. 
I, also, naturally, welcomed very warmly the 
statement made by the British Minister of State 
for Foreign Affairs this morning, but I would 
like to say a word or two to Mr. Macmillan, who 
tried to draw a distinction between the two polit-
ical parties in Britain in this matter. I would 
remind him of what precisely my colleague, Mr. 
Henderson said, and what Mr. Profumo said. 
What Mr. Henderson said was not, as has been 
represented or misrepresented, that the Labour 
Party was continuing to think about this. He 
made a very important statement to the effect 
that the Labour Party has decided that it is time 
it examined the position afresh with a view to 
framing a new policy in relation to the present 
situation. 
What Mr. Profumo said this morning was that 
the British Government "will certainly be ready 
to .-onsider anew ... ". That is precisely what Mr. 
Henderson said: '' ... the proposal that Britain 
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de la politique europeenne de la Grande-Bretagne, 
que l'opinion des deux partis a la Chambre des 
Communes a nettement evolue au cours de ces 
dernieres annees. Les remallqUes de mon collegue 
lVL Scholefield Allen s'appliquent aussi bien au 
parti conservateur qu'au parti travailliste. Il a 
donne aux ehefs de me du gouvernement !'as-
surance qu'il reussirait a faire voter un grand 
nombre de deputes en faveur du gouvernement 
sur ce point. Je suis sur que cette declaration 
sera acC'llei'llie avec une profonde emotion dans 
ce lieu mysterieux qu'est le Bureau des «whips». 
Ses declarations et les miennes devraient ras-
surer tous ceux qu'inquiete l'idee de voir le parti 
travailliste britannique reconsiderer sa position 
en matiere de politique europeenne. Si cela est 
effectivement le cas, ce que j'ignore, je suis 
convaincu que le resultat sera confonme aux desirs 
de tous les membres de la presente Assemblee. 
C'est en toute logique que M. Conte a abouti 
a la proposition fi·gurant dans la premiere recom-
mandation, preconisant que le Conseil des Mi-
nistres etudie l'adhesion du Royaume-Uni a 
l'Euratom. C'est la une premiere mesure tout a 
fait logique qui decoule directement de !'analyse 
serree contenue dans 1le rapport de M. Conte. 
J e considere que le temps est venu de faire ('e 
pas dans cette nouvelle voie. Nous avons vu s'ef-
fondrer presque toutes les raisons qui, en 1949, 
avaient determine le refus de la Grande-Bretagne 
d'adherer a l'Euratom. Aujourd'hui, la coope-
ration dans le domaine de la recherche s'effectue 
dans le cadre de l'O.E.C.E. Il existe, meme, un 
traite entre la Commission atomique britannique 
et l'Euratom proprement dit, et la cooperation 
se developpe. C'est pourquoi je suis absolument 
certain qu'il s'agit la d'une suite logique. 
Mon attention a ete attiree sur ['amendement 
depose par M. Montini. Pour ma part, j'approuve 
sans reserve l'objectif de cet amendement, et il 
en sera proba:blement ·de meme pour un certain 
nombre de mes collegues britanniques; mais 
j 'aimerais rappeler a M. Montini un fait qui 
risque de lui a voir echappe: nous devons, en effet, 
tenir compte de la situation actuelle et de d'exi'3-, 
tence de l'A.E.L.E. ; je crois savoir qu'aux fins 
du Traite, il n'a pas ete prevu de •consultations 
avec des puissances exterieures. Je ne pense pas 
qu'il soit possible ni meme souhaitable que nous 
acceptions ces consu!ltations, avant que les Bri-
t&nniques aient eu le temps de consulter leurs 
partenaires de l'A.E.L.E. 
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Je repete que, pour ma part, je m'associe 
pleinement a cet amendement, mais j'espere que 
l\1. Montini prendra en consideration la diffi-
cllilte qui se presente et qui peut fort bien lui 
avoir echappe. Je ne pense pas que ce qu'il pre-
conise soit reellement possible sans consultation 
prealable des six autres membres. 
Pour les raisons que j'ai donnees, j'espere sin-
cerement que l'Assemblee approuvera le rapport 
et adoptera les recommandations a l'unanimite. 
La derniere fois que M. Profumo a pris la 
parole devant cette Assemblee, il y a six mois, 
il a declare : 
« La Grande-Bretagne fait maintenant par-
tie de l'Europe et si nous autres, Europeens 
de l'Ouest, voulons reellement contribuer au 
maintien de la paix et de l'ordre dans le 
monde, nous devons nous unir d'une fac;on 
ou de l'autre. » 
Il a parle ce matin d'une grande maree de 
realisme. Je conclurai sur le conseil suivant: «Ne 
manquons pas cette maree : 11 se peut qu'elle 
soit notre derniere chance». 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
1\f. Hynd. 
M. HYND (Royaume-Uni) (Traduction). -
J e voudrais moi aussi apporter ma modeste con-
tribution a 111ommruge qui a ete adresse a 
M. Conte pour son rapport si rema11quable et 
encourageant, ainsi que pour la recommandation 
dont nous sommes maintenant saisis. 
Bien entendu, je me suis, comme vous, grande-
ment felicite de la declaration faite ce matin par 
le Ministre d'Etat britannique aux Affaires 
etrangeres, mais je voudrais dire quelques mots 
a M. Macmillan qui a essaye de faire, a •ce sujet, 
1.:ne distinction entre la position des deux partis 
politiques britanniques. Je lui rappellerai exac-
tement ce qu'ont dit mon corllegue M. Henderson 
et M. Profumo. 
M. Henderson n'a pas dit, comme on l'a prC-
tendu a tort, que la partie travailliste continuait 
a reflechir a la question. Il a fait une declara-
tion tres importante selon laquelle le parti tra-
vailliste a decide qu'il etait temps de reexaminer 
&a position en vue d'elaborer une nouveille poli-
tique repondant ·a la situation actuelle. 
Quant a M. Profumo, il a dit ce matin que 
le gouvernement britannique « est certainement 
pret a examiner de nouveau ... ». M. Henderson 
a dit, de son cote : « ... la proposition selon la-
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shonld join Euratom, and, indeed, the European 
Coai and Steel Community as well.'' H13 went on: 
'' Bnt I do not want to be misunderstood. This is 
not at this particular moment a simple question.'' 
Mr. Profumo went on to enlarge on certain diffi-
culties, saying, among other things: ''We have 
to know what the effect would be upon the im-
mediate situation.'' 
I would like to have these two statements clear 
in the minds of delegates in case anyone should 
go away with the impression that it has been stat-
ed by Mr. Profumo that the British Government 
have now declared their intention to join Eura-
tom and that the Labour Party is still only think-
ing about it. In fact, the two statement;; add up 
to the same thing and to something which is of 
considerable importance to those of us in Great 
Britain of both parties who, for many years, have 
been advocating that Britain should be a full 
member of the European Community. I hope I 
have made that clear. 
Having done so, I would certainly 110t be one 
who would like to drag in any competi-~ive argu-
ments with my Conservative colleagues, because I 
believe the two parties in Britain have reached 
this decision, which is a common position, except 
insofar as, naturally, a statement from a repre-
sentative of the Government in power is so much 
more important and of so much more sig-
nificance than any statement from the opposition 
party. I would not want to draw any differences 
bet·..veen us. I would appeal to members of both ' 
par+ies to recognise that this is a great opportun-
ity which we can seize, and that we should unite 
within and across our parties to ensure that the 
maximum advantage is taken of this develop-
ment. 
There is no doubt at all that the two state-
ments that have been made on behalf of the two 
political parties represent not just a reaction to 
the failure of the Summit Conference, but, as 
Mr. Mathew has said, the evolution. of opinion in 
Great Britain across parties, inside and outside 
parties, which has been going on for some consi-
derable time. Indeed, it may have been remarked 
already that on Monday, in the foreign affairs 
debate in the British Parliament, Mr. Harold 
Macmillan and Mr. Gaitskell made very positive 
statements indicating that they and their parties 
were looking afresh at the problems of our rei-
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ations with Europe. Now we have the statement 
from Mr. Profumo. 
A great deal has been said in Mr. Conte's Re-
port and in the debate about the past. I think it 
is as well to have a look at the past and realise 
exaetly what have been the difficulties and why 
it appears to the British political parties that 
these difficulties to some extent no longer exist 
and, insofar as they exist, are no longer insur-
mountable. · 
I would add, in parenthesis, that the hesitations 
which have existed in British policy over the last 
fiftPen years have not been unanimous reactions 
by the British people or by British parliament-
arians to this question, because it is well known 
in the Council of Europe, Western European 
Unicn and other international organisations that 
there have been a considerable number of mem-
bel"3 in the British Parliament who, all these 
years, have been fighting for precisely this de-
velopment. Indeed, the speech of Mr. Scholefield 
AllPn referred to a Motion on the Order Paper 
of the British Parliament last week. 
I would remind the Assembly that five or six 
years ago there were two Motions on the Order 
Paper, one bearing the signatures of a hundred 
or so Labour members, and a similar Motion bear-
ing a similar number of signatures of Conserv.-
ative members, asking the British Government to 
announce their decision to join the European 
Community. So this is not a new development. 
As to the reasons why the hesitations have 
existed in the past - they have been elaborated 
in Mr. Conte's Report. I would not agree entirely 
with every one of the reasons which he gives, but 
I would endorse most of them- certain emphasis 
should be placed on one or two considerations 
which may not yet be quite clear among our 
continental friends. 
. ' 
I do not know how far it is appreciated what 
the traditional insulation - not "isolation", but 
''insulation" - of Britain from the Continent 
has meant in the creation of a British public 
attitude towards Britain's continental neigh-
bours. 
We survived the First World War, and we 
came out of the Second World War as the only 
European State which had remained independ-
ent, and which had continued to fight when all 
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queUe la Grande-Bretagne adhererait a !'Eura-
tom et meme a la Communaute du charbon et 
de l'acier ». Il a poursuivi : « Mais je ne veux 
pas qu'on s'y trompe. A l'heure actueNe, cette 
question n'est pas simple.» M. Profumo a en-
. suite insiste sur ·certaines difficultes; il a dit 
notamment : « Nous aimerions savoir quelles 
pourraient en etre les consequences dans l'im-
mediat. » 
J'aimerais que ces deux declarations soient bien 
claires dans vos esprits et que personne ne quitte 
cette salle avec !'impression que M. Profumo a 
declare que le gouvernement britannique avait 
d'ores et deja fait part de son intention d'ad-
herer a !'Euratom, mais que Je parti travailliste 
quant a lui, se contentait toujours de reflechir 
a la question. En fait les deux declarations re-
viennent au meme et revetent une tres grande 
importance pour ceux d'entre nous- conserva-
teurs ou travaillistes - qui, depuis des annees, 
militent en faveur de la participation entiere de 
la Grande-Bretagne a la Communaute Euro-
peenne. J'espere m'etre fait clairement corn-
prendre. 
Cela dit, je n'ai nullement !'intention d'en-
gager une joute oratoire avec mes collegues 
conservateurs, car je crois que les deux partis 
britanniques sont pratiquement parvenus a une 
position commune, a cette difference rpres, bien 
entendu, que la declaration d'un representant du 
parti au pouvoir est beaucoup ·plus importante 
que toute autre declaration d'un membre de 
!'opposition. Je ne voudrais pas souligner nos 
divergences mais, au contraire, faire appel aux 
membres des deux pal'tis pour qu'ils recon-
naissent que c'est la une occasion exceptionnelle 
que nous devons saisir, et que nous devons nous 
unir tant a l'interieur qu'au-dessus de nos partis 
afin de tirer parti au maximum de la situation. 
11 ne fait all'cun doute que les declarations qui 
viennent d'etre faites au nom des deux partis 
politiques ne representent pas seulement une 
reaction devant l'echec de la Conference au Som-
met, mais, comme l'a dit M. Mathew, la lente 
evolution de J'opinion britannique a l'interieur 
comme au-dessus des partis, et entre ees partis 
eux-memes. Mais peut-etre aurez-vous deja re-
marque que, lundi dernier, lors du debat de poli-
tique etrangere au parlement britannique, 
MM. Harold Macmillan et Gaitskell ont fait des 
declarations extremement nettes indiquant qu'ils 
reexaminaient actuellement avec leurs partis res-
pectifs, le probleme de nos relations avec l'Eu-
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rope. Maintenant, nous connaissons aussi la posi-
tion de M. Profumo. 
Le passe a ete plus d'une fois evoque tant dans 
le rapport de M. Conte qu'au cours de la dis-
cussion. Je crois qu'il n'est pas mauvais en effet 
de jeter un coup d'reil sur le passe pour voir 
exfllctement quelles furent jadis les difficUlltes 
et rpour queUes raisons les partis politiques consi-
derent main tenant que ces dernieres ont en par tie 
disparu, et que celles qui restent ne sont plus 
insurmontables. 
Je voudrais ajouter, incidemment, que les hesi-
tations qui ont marque la politique britannique 
de ces quinze dernieres annees, n'ont pas ete des 
reactions unanimes du peuple ou des parlemen-
taires britanniques ; chacun sait en effet, qu'au 
Conseil de !'Europe, a 1'Union de !'Europe Occi-
dentale et dans d'autres organisations interna-
tionales, un grand nombre de parlementaires 
britanniques se sont faits precisement les avocats 
de cette cause. Le discours de M. Scholefield 
Allen a meme fait etat d'une motion qui figurait 
la semaine derniere, a l'ordre du jour du parle-
ment britannique. 
Qu'il me soit permis de rappeler a l'Assem-
bJee qu'il y a cinq ou six ans, deux motions ana-
logues figuraient a l'ordre du jour ; l'une por-
tait les signatmres d'une centaine de membres 
du parti travailliste et !'autre, rcelle d'un nombre 
a peu pres egal de membres du parti conserva-
teur : toutes deux demandaient au gouvernement 
britannique d'annoncer sa decision d'adherer a 
la Communaute Europeenne. 11 n'y a, par cons&. 
quent, rien de nouveau. 
Quant aux raisons qui ont motive les hesita-
tions passees - elles ont ete exposees dans le 
rapport de M. Conte ; si je ne suis pas entiere-
ment d'accord sur chacune d'entre elles, je sous-
cris cependant a la pilupart - je crois qu'il faut 
bien preciser un ou deux points a !'intention de 
nos amis continentaux. 
Je ne sais pas dans quelle mesure on a 
conscience du rOle que le traditionnel « insu-
larisme » - je ne dis pas· « isolationnisme », 
mais « insularisme » - de la Grande-Bretagne a 
l 'egard dru continent, a joue dans !'attitude du 
public britannique vis-a-vis de ses voisins conti-
nentaux. 
Nous avons survecu a la premiere guerre mon-
diale et, apres !la deuxieme guerre mondiale, nous 
etions le seul pays a avoir preserve notre inde-
pendance et a avoir poursuivi la lutte apres que 
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the others had become submerged. There are 
geographical and other reasons why that should 
have been so. The fact that it happened to be so 
not unnaturally has had some impact upon the 
national ego and was a further contribution to 
the rather out-of-date idea - it is one that still 
lingers - that there is something rather special 
about us in Britain and about our island. It is 
a psychological fact that cannot be overlooked. 
There was also the fact that we came out after 
the war as a strong ally of the United States, and 
with very special associations with the United 
States, not only our defence but our provisioning 
arrengements being already integrated with 
those of the United States. It was that which 
made it possible, through the United States and 
Britain, supported by Canada and, after that, a 
number of other countries, for U.N.R.R.A. to 
operate and to take first steps towards the reha-
bilitation of European and other countries. It 
was a joint action between Britain and the 
United States that was responsible for the 
Marshall Plan. 
I do not say these things in any boasting spirit, 
but only to show that there were circumstances 
in Britain at the time which offered some excuse 
for the lingering egoism and the feeling that 
Brita~ was somehow different and, therefore, 
contributed to some of the political hesitations 
which we have mentioned. 
There was one other very important fact that 
cannot be ruled out. Great Britain like others, 
came out of the war weakened, with her economy 
destroyed and facing a tremendous national 
effvrt of rebuilding, but at least we were politic-
ally intact. We could look over to the Continent 
in 1945, and all that was visible was chaos, politi-
cal and economic, even in France and Italy, and, 
above all, in Germany. In 1945 who could have 
hoped that Germany after fifteen years of Nazism 
would have emerged so speedily as she has from 
the old Nazi atmosphere and could have made 
it possible for a democratic German Parliament, 
from which the extreme left and the right radical 
elements had been completely eliminated, to 
becnme one of the strongest bases of European 
democracy? That in the short period of twelve 
or fifteen years this has happened is one of the 
miracles of the post-war period. It could not have 
been foreseen at that time. Even in the most 
developed of our Western European partners, 
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the Jargest political parties which were emerging 
at that time were the Communist parties. There 
was mass unemployment. 
Great Britain, fortunately, having emerged 
.from the war with her politics and her economy 
intact, was in a position to initiate experiments 
in reconstruction which none of the other coun-
tries was in a position to do, even if they had 
wished to do so, or had been provided with the 
apparatus with which to do it. There was some 
considerable reason, therefore, why British Par-
liamentarians and people, the majority of them, 
sho:1ld have been a little hesitant about taking 
this step of merging themselves into a Europe 
which might at any time have gone Communist, 
where there was mass unemployment and where 
politics were so uncertain. These were really the 
basic reasons. 
It was for that reason that I myself believed, 
along with many others, that we should not take 
the step, believing that the risks of our being in 
wern greater than those of remaining out. Mr. 
Patijn's friend was entirely right when he advis-
ed him at that time that continental countries 
should go ahead with their plans and that Britain 
would inevitably have to follow. When the invit-
ation came to Great Britain to take part in the 
original conference on the Coal and Steel Plan, 
I wonder what might have happened if our con-
tinental partners had accepted the conditions that 
Britain would then have offered. I am certain 
that the organisation would not be the splendid 
organisation which has come out of that confe-
rence. 
(Mr. A.bdesselam, Vice-President of the As-
sembly, took the Chair in place of Mr. Badini 
Confalonieri) 
Mr. HYND (continued). - I was saying that 
the Six were right when they went ahead with 
the experiment, realising that, eventually, as the 
experiment became more and more successful, 
Britain would be forced to take note of the fact 
and that there would be much more hope of our 
coming into something substantial, rather than 
something insubstantial at the beginning and 
whiP.h might never have developed in this way. 
Mr. Monnet was right in demanding that Britain 
shoald accept the full implications before she 
came to the Conference. 
On the other hand, in the light of what I have 
said. there will probably be some sympathy with 
the other argument that there was a great deal of 
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toutes les autres nations europeennes furent sub-
mergees. 11 y a a cela des raisons geographiques 
et autres. Les choses s'etant ainsi passees, 
l'ego national s'en est trouve renforce ainsi 
que l'idee assez dlmlodee - mais qui sevit tou-
jours - selon laquelle la Grande-Bretagne et 
nous-memes sommes un peuple a part, une 
ile a part. C'est un fait psychologique dont 
nous devons tenir compte. 
11 y a aussi que nous avons termine la guerre 
en tant que puissant allie des Etats-Unis et avec 
des liens tres speciaux avec ce pays, non seule-
ment notre defense, mais encore notre systeme 
de ravitaillement etant deja integres dans ceux 
des Etats-Unis. C'est ce qui a permis a 
l'U.N.R.R.A. de fouctionner- grace aux Etats-
Unis et a la Grande-Bretagne, appuyes par le 
Canada et, plus tard, par un grand nombre d'au-
tres pays - et de prendre les premieres mesures 
en vue du relevement des pays europeens et 
autres. C'est a !'action .commune de la GraJilde-
Bretagne et des Etats-Unis que nous devons le 
plan Marshal.l. 
Je ne dis pas tout cela par vanite, mais seule-
ment pour montrer qu'a l'epoque, les conditions 
dans lesquelles se trouvait la Grande-Bretagne, 
excusent peut-etre son « culte du moi » persis-
tant, le sentiment qu'elle etait en quelque sorte 
un pays a part, et enfin qu'elles ont contri-
bue a susciter quelqu~unes des hesitations poli-
tjques que nous avons deja meutionnees. 
11 y a encore un autre :point tres important 
qu'il ne faut pas negliger. Comme les autres pays, 
la Grande-Bretagne est sortie affaiblie de la 
guerre : son economie etait aneantie, elle avait 
a faire face a une tache gigantesque de recons-
truction, mais role etait du moins politiquement 
intacte. Or, en 1945, queUe vision pouvions-nous 
avoir du continent Y C'etait le chaos, tant poli-
tique qu'ooonomique, meme en France et en Ita-
lie, et surtout en Allemagne. Qui aurait pu espe-
rer, en 1945, que 'l'Allemagne, apres quinze 
annees de nazisme, se degagerait si rapidement 
de l'an'Cienne atmosphere nazie et permettrait ~ 
un parlement democratique allemand, d'ou les 
ellmlents d'enreme droite et d'extreme gauche 
allaient etre eompletement elimines, de devenir 
l'une des bases les plus solides de la democratie 
europeenne 7 Qu'il ait pu en etre ainsi, en douze 
ou quinze annees a peine, est l'un des miracles 
de la periode d'apres-guerre. Personne n'aurait 
pu le prevoir a l'epoque. Meme chez les plus 
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evolues de nos partenaires d'Europe occidentale, 
le parti politique le plus important qui ait 
emerge de la guerre a ete le parti eommuniste. 
Le chOmage etait considerable. 
La Grande-Bretagne etant heureusement sor-
tie de la guerre en ayant conserve une politique 
et un systeme economique intacts, H lui a ete 
possiible de prendre des initiatives dans le do-
maine social, ce qu'aucun pays n'aurait pu faire, 
meme s'il avait voulu ou s'il avait ete dote des 
moyens necessaires. Les parlementaires et le 
peuple britanniques avaient done quelque raison 
d'ihesiter a prendre la decision de fusionner avec 
une Europe qui pouvait a tout moment devenir 
communiste, ou le chOmage etait considerable t:t 
la politique si incertaine. TeHes etaient les rai-
sons majeures de ces hesitations. 
C'est la raison pour laquelle j'avais juge, avec 
tant d'autres, que nous ne devions :pas franchir 
cette etape, les risques d'une adhesion etant plus 
grands que ceux d'une abstention. La personne 
que M. Patijn a rencontree, il y a dix ans, avait 
entierement raison de suggerer, a l'epoque, que 
les pays continentaux devaieut poursuivre leur 
programme et que tot ou tard, inevitl!lblement, la 
Grande-Bretagne se joindrait a eux. Lorsque 
cette derniere a ete invitee a participer a la Confe-
rence initiale du Plan 'charbon-acier, je me de-
mande ce qui serait arrive si nos partenaires 
continentaux avaient accepte les conditions que 
la Grande-Bretagne aurait alors proposees. J e 
suis certain que nous n'aurions pas, a l'heure 
actuelle, la magnifique organisation issue de 
cette conference. 
(M. Abdesselam, V ice-President de l' Assem-
clee, remplace M. Badini Oonfalonieri au fauteuil 
presidentiel), 
M. HYND (suite). - Je disais que les Six 
ont eu raison de poursuivre cette experience et 
de .prevoir que la Grande-Bretagne serait bien 
obligee de tenir eompte de son succes grandis-
sant ; il y avait ainsi beaucoup plus d'espoir de 
parvenir a des resultats concrets que si l'on etait 
parti de quelque chose d'inconsistant et qui n'au-
rait sans doute jl!lmais connu pareille evolution. 
M. Monnet avait, lui aussi, raison de demander 
qu'avant de se rendre a la Conference, la Grande-
Bretagne en acceptat les consequences pleines et 
entieres. 
D'autre part, a la lumiere de ce que je viens 
de dire, on comprendra peut-etre mieux !'argu-
ment selon lequel l'attitude du gouvernement 
'I 
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justification for the attitude which the British 
Government took up when they said they could 
not accept these conditions. Those were some of 
the reasons for our careful approach. In spite of 
that, we have had the British initiatives in the 
Brussels Treaty and Paris Treaties and the sett-
ing up of the Council of Europe and all those 
other developments such as the O.E.E.C. and the 
rest, although, unfortunately, these have too of-
ten been recited by British representatives in 
these Assemblies as justification for our remain-
mg out of Europe rather than as reasons why 
we Rhould get closer into Europe. There remains 
the historical fact that in spite of all the hesita-
tion<; and difficulties Britain nevertheless found 
it impossible to break away from Europe, but has 
sought, although within limitations, to get as 
close as possible. 
In the case of the Coal and Steel Community, 
Mr. Profumo said that he did not agree with 
Mr. Conte's assessment that one reason why we 
hesitated was that we were not convinced that 
it would be a success. I disagree with Mr. Profumo 
there. While that might not have been the basic 
reason, there is no doubt that many people in 
Great Britain, if they did not believe it was going 
to fail, thought it might fail. They certainly 
frequently used the argument that we could not 
afford to go in because it might fail. The fact is, 
of course, that it has not failed, but has become 
a tremendous success, despite the factors that 
have since reduced the relative importance of 
coal in the economy of every country. Now we 
have Euratom and the Common Market, and the 
Bntish position has remained unchanged. 
But let me remind the Assembly of something 
else In the debate which has taken place in Great 
Britain, three of the most important political, 
economic and trade organisations in the country, 
outside Parliament, have been very keenly involv-
ed in this discussion. They are the Federation of 
Brii.ish Industries, the British Association of 
Chambers of Commerce and the Trades Union 
Congress. All of them have made extensive stud-
ies of this problem and all of them came to the 
con£:lusion five or six years ago, in very volumin-
ous and detailed reports, that Britain could not 
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afford to keep out of Europe but that Britain 
must be tied as closely as possible politically and 
economically. Because of the hesitations I have 
mentioned, all of those bodies came out then in 
favour of the Free Trade Area conception, be-
cause that was the only alternative that was 
before the country at the time. 
What would have been their conclusions if such 
a proposition had not been available, or possible, 
I d·~ not know. All I can say is that their con-
clusions, on principle were that we must get into 
Europe. The only question was, how~ Now that 
it i3 quite clear that the Free Trade Area con-
ception is no longer available, but is completely 
ruled out, those three bodies are, presumably, as 
convinced as ever, like everybody else, that we 
must get into Europe and that a way must be 
found for that to be done. The only question is: 
how is it .to be done? 
Unfortunately, and I emphasise this - all 
three of these bodies, like many politicians as 
well, have been looking at the question in Britain 
only from the economic aspect. The complaint of 
most of those who take the full participation 
atti+.ude in our respective political parties is that 
there has been a complete failure to assess the 
tremendous political and social impact of the 
development of these three Communities on the 
European countries. One of the social and poli-
tical impacts has been the great contribution 
made by the development of these communities 
to the very rehabilitation of democracy in West-
ern Germany to which I have already referred. 
How far that might have developed without 
the impulse and encouragement given by their 
acceptance within the European Community, I 
do not know. Nor is it fully realised in England 
to what extent this European idea has become 
the basic political attitude of most youth organ-
isations on the Continent and, so far as I know, 
amnngst young people generally, throughout the 
six countries. 
One of the curious bits of evidence of this is 
the recent outbreaks in Britain of a mild form of 
anti-Germanism, which has been wildly exagger-
ated in the German Press and often taken out of 
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britannique etait pleinement justifiee, lorsqu'il 
disait ne pas pouvoir accepter 1ees conditions. 
Telles furent quelques--unes des raisons pour Jes-
quelles nous avons aborde le probleme avec rpru-
rlence. Neanmoins, il ne faut pas oublier les ini-
tiatives du gouvernement britannique au sujct 
des Traites de Bruxelles et de Paris, de la crea-
tion du Conseil de l'Europe, de 1l'O.E.C.E. et 
d'autres organisations, ibien que, malheureuse-
ment, ces dernieres aient ete trop souvent invo-
quees par les representants britanniques dans 
ces .Assemblees non pas pour justifier un rap-
prochement avec l'Europe, mais bien le fait que 
nous devions rester en dehors. 11 reste cependant 
une verite ihistorique : malgre toutes ses hesi-
tations et ses difficultes, la Grande-Bretagne n 'a 
jamais pu se resoudre a &e detacher complete-
ment de l'Europe, mais a toujours essaye- tout 
en restant dans certaines limites- de s'en rap-
prooher le plus possi!ble. 
Dans le cas de la Communaute du charbon 
et de l'a;cier, M. Profumo a dit qu'il ne parta-
geait pas l'avis de M. Conte, selon lequel l'une 
des raisons de nos hesitations etait notre scepti-
cisme quant au succes de l'entreprise. Je ne suis 
pas d'accord sur ce point avec M. Profumo. Si 
telle n'en etait peut-etre pas la raison primor-
diale, il ne fait pas de doute cependant, que nom-
breux etaient ceux qui, en Grande-Bretagne, ne 
p€nsaient pas que cette entreprise allait echouer, 
mais consideraient neanmoins qu'elle pouvait 
echouer. Combien de fois n'a-t-on pas allegue 
que nous ne pouvions nous permettre d'y ad-
herer, en raison d'un echec possible. Bien entendn, 
il n'y a pas eu, en fait, d'echec, mais au contraire 
un succes immense, en depit des facteurs qui ont 
depuis reduit !'importance relative du ehal'lbon 
dans l'economie de tous les pays. N<'lus avons 
maintenant ~'Euratom et le ·Marche Commun, et 
la position britannique est toujours la meme. 
Mais il y a quelque chose d'autre que je vou-
drais rappeler a l'Assemblee. Au cours des debats 
qui ont eu lieu en Grande-Bretagne, trois des 
organisations politiques, economiques et commer-
ciailes les plus importantes du pays, le parlement 
mis a part, ont .pris une part active aux dis-
cussions. 11 s'agissait de la « Federation des 
industries britanniques », de l'« Association ibri-
tannique des Chrumbres de 1commerce » et de ]a 
« Confederation des syndicats ». Ces organisa-
tions ont toutes etudie tres l<mguement ces pro-




parvenues ·a 1a conclusion - du reste consignee 
dans des rapports volumineux et tres circons-
tancies- que la Grande-Bretagne ne pouvait se 
permettre de rester en dehors de l'Europe et 
qu'elle devait meme s'en rapprocher le plus etroi-
tement possible, tant ·politiquement qu'economi-
quement. En raison des hesitaJtions que j'ai men-
1J:ionnees, ·tous ces organismes se sont prononces 
en faveur de 1'idee d'une zone de libre echangc, 
ear c'etait alors la seule solution devant laquelle 
nous nous trouvions. 
Quelles auraient ete les coruelusions de ces 
crganismes si cette proposition n'avait pas existe? 
J e l'ignore. Tout ce que je puis dire, c'est qu'i.ls 
ont tous pose, en principe, que la Grande-Bre-
tagne devait s'integrer a l'Europe. La seule 
question etait de savoir comment. Maintenant 
que l'idee de la zone de libre-echange a ete mani-
festement abandonnee, il y a lieu de presumer 
que ces trois organismes sont sans doute plus 
convaincus que jamais, comme tout le monde du 
reste, que nous devons nous integrer a l'Europe 
et qu'il rfaut trouver le moyen d'y parvenir. En-
core une fois, la seule question qui se pose est de 
savoir comment. 
Malheureusement, et je tiens a le souligner, 
ces trois organismes - comme, du reste, de nom-
breux hommes politiques - n'ont etudie cette 
question que sous son seul aspect economique. 
Dans nos partis politiques respectifs, les tenam.s 
de la participation pleine et entiere se plai.gnent 
que les consequences politiques et sociales resul-
tant de la creation des trois communautes euro-
peennes sur les pays europeenns n'aient pas ete 
appreciees. L'une de ces consequences a ete la 
fa~on dont le developpement de ces communautes 
a tres Jargement contribue a la renaissance de la 
democratie en Allemagne occidentale, dont j'ai 
deja parle. 
Jusqu'ou ce developpement serait-il alle sans 
l'elan et l'erucouragement suscites par !'admission 
de l'Allemagne occidentale dans Je cadre de la 
Communaute europeenne? Je l'ignore. On ne se 
rend pas pleinement compte en Angleterre de la 
mesure dans laqueHe l'idee europeenne commande 
desormais l'a:ttitude politique fondamentale de 
l1.1 plupart des organisations de jeunesse sur le 
continent et, si mes informations sont exactes, 
des jeunes gener111tions dans les six pays. 
On en veut pour seule preuve, assez etrange 
du reste, !'explosion recente en Granrde-Bretagne 
d'une cer·taine forme d'anti-germanisme qui a ete 
ridiculement exageree par la presse allemande 
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its context. The main responsibility for it has 
been Communist propaganda, assisted by a few 
journalists, who are chronically anti-German 
anyhow, and it has no great significance in Brit-
ish life at the moment. Nevertheless, it happened 
and there were repercussions in our Press which 
had effects abroad. 
The curious thing is that this same anti-Ger-
manism was not found among those countries 
whlch had been the most direct victims of Nazi 
aggression during the war, because in their case 
the feeling of common interest with the Western 
German people and the new Germany which is 
emerging has been bu;lt up through the new 
Conununity to a point which has eliminated the 
kind of dangers, however small and exaggerated, 
that we can still find from time to time in Great 
Britain. 
We have the great question: where does Britain 
go from here? All the previous basic reasons for 
hesitation have gone. The European political 
situation is quite clear. Any dangers of a revival 
of Nazism in Germany, so far as I can see, have 
completely disappeared. Indeed, I would go so 
far as to say that if there is any danger of revival 
in our world of any Fascist-Nazi organisations, I 
think Germany is one of the last places where 
that is likely to happen. That is for the simple 
reason that the Germans know the symptoms and 
some other countries who have not experienced 
them know only the names. 
If all these difficulties which previously exist-
ed, the economic crisis, the uncertainty of what 
might arise in Germany or Italy, with mass un-
employment and the rest, have gone, what is left? 
There are the two classic arguments about the 
Commonwealth and our agriculture. I do not 
want to go into the case of agriculture, because 
it has a very special status in the Common Mar-
ket and I do not think there is any insurmount-
able problem there, but it is becoming more and 
more clear to everyone in Great Britain that the 
economic and political relationships between 
Great Britain and the Commonwealth, with the 
liberation of old colonial territories and new 
relations growing up between Australia and 
Canada in defence and economic matters with 
America and the rest, are changing radically. 
Anyone who has analysed it will realise that there 
is a very small margin of difficulty left in the 
tariff aspect of the problem. 
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However much one might argue on the prob-
lems of agriculture and the Commonwealth in 
relation to membership of the Common Market, 
or even of the Coal and Steel Community one 
thing is quite clear, that Euratom has no i~pact 
on the problems of the Commonwealth or on 
agriculture. That is one of the reasons why I 
believe that, since there is no adequate reason 
against Britain's joining Europe through Eura-
tom, the Recommendation should be carried over-
whelmingly. 
Not only that, but there is the positive aspect 
of the question. It seems fairly clear that in 
add:tion to the developments in atomic energy 
there are other significant developments, even 
of .solar energy. In the last 24 hours an astonish-
ing new development has taken place in Britain 
in lhe production of electricity from atomic en-
ergy. All this linked with the developments in oil 
and natural gas in France, Italy and even more 
in the Sahara and Libya, and the impact that 
this will have on the great European Community 
in which, in this context, I include Great Britain, 
means that we cannot allow matters to develop 
on an uncontrolled competitive basis. Apart from 
the cost there is the waste of effort and of 
resources which would be involved and the poli-
tica~ difficulties which might be created. Surely 
that is something we cannot allow to create new 
difiiculties in our trade and political relations. 
I have already referred to the Commonwealth 
and I wish to say this to my British friends wh~ 
are concerned about the effect of ultimate British 
membership of the Common Market on the Com-
monwealth. If they still believe that there are 
risks and disadvantages either to ourselves or to 
the Commonwealth in our joining the Common 
Market or the European Community as full 
members they must also look at the tremendous 
da!lgers in not doing so. 
I have particularly in mind references made 
already to the necessity of assisting the develop-
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et presentee souvent de fa<lon tendancieuse. La 
responsabilite en incorn:be a la propag~nde con~­
muniste ainsi qu'a quelques Journahstes anti-
allemands par principe : cela n'a qu'une impor-
tance secondaire dans la vie britannique actue'lle, 
mais la chose s'est produite, notre presse s'en 
est fait l'echo, d'ou ces repercussions a l'etran-
ger. 
Ce qui est etrange, e'est que les. pays qui o~t 
le plus souffert de l'agression nazte ne connms-
sent plus guere ces sentiments germanophobes 
car dans leur cas la conscience d'un interet co~mun avec le p~uple de l.Aillemagne occiden-
tale avec la nouvelle Allemagne, leur a ete a tel poi~t insufflee par la nouvelle Communaute que 
les dangers, aussi insignifiants qu'exageres, que 
nous constatons parfois en•core en Grande-Bre-
tagne, ne sont plus •a eraindre. 
La question qui se pose est celle-ci : que :va 
faire maintenant la Grande-Bretagne ~ Les motifs 
essentiels de ses hesitations n'existent plus. La 
situation politique europeenne est absolument 
nette. A mes yeux, tout danger d'une r~urrec­
tion du nazisme en Allemagne a completement 
disparu. J'irais meme jusqu'a ?ire qu~ s'il ~xis­
tait un risque quelconque d~ re~urre~t10n d ~ne 
organisation fasciste ou naz1e, Je crms que c est 
en Allemagne qu'on a le moins de chances de Ja 
trouver. La raison en est fort simple : les Alle. 
mands en connaissent les symptomes, tandis que 
les autres pays, qui n'en ont pas fait !'experience, 
n'en connaissent que le nom. 
Si toutes les difficultes qui existaient aupara-
vant, telles la crise economique, !'incertitude quant 
a Ja tournure que les evenements e~ Allema~e 
ou en Italie allaient prendre, en ra1son du eho-
ma:ge, etc., ont disparu, que reste-t-il? Il Y a 
les deux arguments classiques : le Commonwealth 
et notre agriculture. Je n'ai pas !'intention de 
parler ici de cette derniere, car un statut tout 
a fait special lui a ete reserve dans le cadre 
du Marche Commun et je ne pense pas, du reste, 
qu'il existe de problemes insurmontaJbles a, <:e 
sujet ; toutefois, il devient de ·plus en plus eVI-
dent pour nous, en Grande-Bretagne, que les 
relations economiques et po'litiques entre notre 
pays et le Commonwealth. subissen.t ,des. trans-
formations radicales, du fmt de la hbera~10n de~ 
anciennes colonies et des nouvelles relatiOns qm 
s<' nouent entre d'Australie et le Can~a d~n~ 
]es domaines de la def.ense et de l'economte, ams1 
qu'avec l'Amerique et 1es autres pays. Qui~Conque 
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s'est penche sur ee probleme sait .que la, ques~o? 
des tarifs douaniers ne peut susc1ter qu un miru-
mum de difficultes. 
QueUe que soit la mesure dans laquelle on 
puisse discuter de !'agriculture et du Common-
wealth en fonetion d'une adhesion au Marehe 
Commun ou meme a •la Communaute du charbon 
et de l'acier, une chose est tout a fait certaine : 
l'Euratom n'a aucune incidence sur les problemes 
propres au Commonwealtlh ou a !'agriculture. 
C'est une des raisons pour lesquelles j'estime que, 
la Grande-Bretagne n'ayant aucun motif valable 
de refuser de s'unir a l'Europe par le moyen 
de !'Euratom, la recommandation devrai·t etre 
adoptee a }'immense majorite. 
Ce n'est pas tout ; la question a aussi un 
aspect positif. l'l semble a.ssez evident qu'a cote 
du deve1oppement de l'energie atomique, il y a 
encore d'autres developpements tres importants, 
ne serait-ce que celui de l'energie solaire. Au 
cours des dernieres 24 heures, une mise au point 
etonnante a ete realisee en Grande-Bretagne, 
dans le domaine de la production de l'electricite, 
a partir de l'energie atomique. Si l'on ajoute a 
cela !'exploitation de nouvelles sources de petrole 
et de gaz naturel en France, en Italie, et plus 
encore au Sahara et en Lybie, et les consequences 
qui en resulteront pour la grande communame 
europeenne - et ici je pense aussi a la Grande-
Hretagne - il s'ensuit que nous ne .pouvons 
laisser la situation evoluer de fa<10n inrcontrolee 
et •concurrentielle. La question financiere mise 
a part il faut tenir compte aussi du gaspillage d'effo~ts et de ressources que ceJa entrainerait 
et des difficU!ltes politiques qui pourraient en 
d.ecouler. S'il y a quelque chose que nous devons 
eviter a tout ·prix, c'est de creer de nouvelles 
difficultes dan.s nos relations politiques et com-
merciales. 
J'ai dej•a fait mention du Commonwealth et, 
a cet egard, j 'aimerais dire quelques mots a ceux 
de mes amis britanniques qui s'inquietent des 
repercussions que pourrait aVIoir sur le Common-
wealth !'adhesion definitive de Ja Grande-Bre-
tagne au MaDche Commun. S'ils considerent 
qu'une adhesion au Marohe Commun ou a la 
Communaute Europeenne, en tant que membre 
a part entiere, comporte toujours des risques et 
des inconvenients, que ce soit pour nous ou pour 
le Commonwealth, ils ne doivent cependant pas 
sous-estimer les graves dangers qui nous atten-
dent si nous nous y refusons. 
Je pense en particulier a la necessite d'aider 
au developpement ·de certains des territoires afri-
\ 
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ment of some of the African territories. It is very 
interesting and surprising to me that some of the 
French territories which have been liberated, and 
are now operating independently of France, and 
which were brought into relationship with the 
Common Market by France when they were part 
of the French Empire without their being con-
sulted, have, since liberation, voluntarily asked 
to maintain and develop that association with the 
Common Market. What will be the effect upon 
British Commonwealth territories such as Ghana 
and Nigeria when, with the assistance of the 
Common Market Community, those ~x-French 
and other territories are built up and become 
equal competitors in production in quality and 
quantity with Ghana and Nigeria and have entry 
to this vast European market, whereas, to the 
ex-British territories, it is closed? 
I make this plea to my British and Continental 
friends. Do not let us think that it is only a 
que..~tion of keeping harmony in Britain and on 
the Continent. We have to consider the danger 
of disharmony among African territories to whom 
our unity in Europe is so vital. All that remains, 
in my view, is political considerations. That was 
so well put by Mr. Patijn in the qu':lstions he 
add-..essed to Mr. Profumo. It is largely our own 
fault that this has happened. If we had gone to 
the first Messina Conference we could have fram-
ed a constitution which would take account of 
the :particular British considerations as well as of 
French and other considerations. We did not go 
and it could not be expected that the other nations 
wou!d frame a constitution with special reference 
to l1Ur difficulties when we were not involved. 
The difficulties have been created largely because 
of our action - or inaction. 
Although Mr. Profumo is not here to answer 
those questions, I can tell Mr. Patijn that they 
will be put in the British House of Commons 
befc,re very long. I would also remind him and 
the Assembly that we are not discussing tomor-
row whether Britain shall join the Atomic 
En~rgy Community, but we are asking the 
governments concerned to examine the possibility 




Personally, I cannot see how anybOdy could 
object to that. Whatever their views, even if they 
have the utmost reserYations from the British or 
any other point of view about the possibilities of 
Britain becoming immediately, or very soon, a 
full member of the Community, I cannot see what 
possible objection they could have to usking the 
seven governments concerned, including Britain, 
to examine the possibility. In the examination of 
that possibility, they would, obviously, have to 
answer the questions put forward by Mr. Patijn 
and many other questions as well.· 
It is because of the 1mportance of getting these 
queqtions answered and the importance of find-
ing out precisely how far the present British 
Government are prepared to go, what conditions, 
if any, they have in mind, whether or not we 
are as welcome as Mr. Profumo seemed to doubt 
we might be, and, if we are welcome, whether 
there are any conditions that may be offered to 
us ~rom the other side - these are all matters 
which can be dealt with only if we pass this 
Recommendation and give the Ministers an op-
por~unity to examine the matter and deal with 
these problems. 
Finally, I have no objection at all to the pur-
poses of the amendment put forward by Mr. 
Montini, but I wonder whether, since we are 
asking for an examination of the possibilities by 
the governments concerned, it is really necessary 
to begin, as the amendment does, to lay down 
conditions ourselves, or to suggest conditions 
which might be brought into the discussions. 
Would it not be better if we stuck to the ori-
ginal Recommendation and - as I would hope -
unanimously pass that Recommendation requir-
ing the governments to examine the problem in 
all its aspects, and in these circumstances, to 
w;thdraw the amendment so that the discussions 
whi<'h will take place if the Recommendation is 
carried could go on freely without any conditions 
whatever? 
I hope that, even if some Representatives feel 
that because of the particular point which their 
party discussions have reached at the moment 
they are unable to vote for the Recommendation, 
they will certainly not vote against it, so that 
this afternoon - I believe it could be a historic 
afternoon - the Western European Assembly 
might make a unanimous declaration to all 
the governments concerned, that we parliament-
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cainB qu'on ·IJ. dej,a evoquee ici. Il est un fait qui 
me parait aussi interessant que surprenant : c'est 
que certains des terdtoires fran«lais liberes, qui 
agissent maintenant independamment de la 
France, et qui avaient ete associes par cette 
derniere au Marche Oommun sans meme avoir 
ete consultes au moment ou ils faisaient partie 
de !'Empire fran«lais, ont, depuis leur liberation, 
demande d'eux-memes a maintenir et developper 
leurs liens avec le Marche Commun. Quelle sera 
la reaction des terdtoires du Commonwealth 
britannique, ·tels que le Ghana et la Nigeria, 
lorsque, grace a la Communaute du Marche Com-
mun, les anciens territoires fran«lais entreront 
en concurrence avec eux, tant sur le p~an de la 
proouction que sur ceux de la qualite et de la 
quantite et qu'ils auront acces ace vaste marche 
europeen qui demeurera ferme aux anciens terri-
toires britanniques. 
J'en appelle ·a roes amis 1britanniques et conti-
nentaux. Qu'ils n'essaient pas de nous faire 
croire qu'il s'agit simplement de maintenir l'har-
monie entre la Grande-Bretagne et le \COntinent. 
Nous devons tenir 'compte du danger d'un des-
accord eventuel entre les pays africains pour 
lesquels l'unite europeenne est d'une importance 
primordiale. Seules restent, selon moi, des conside-
rations poHtiques. C'est ce qui ressort parfaite-
ment des questions que M. Patijn a posees a 
M. Profumo. C'est en grande partie de notre 
faute si les choses se sont ainsi passees. Si nous 
etions alles a la premiere Conference de Messine, 
nous aurions pu elaborer une constitution tenant 
compte aussi bien des interets britanniques que 
des interets rfran«lais. Nous n'y sommes pas alles 
et nous ne pouvions par consequent pas nous 
attendre a ce que les autres pays ela:borent un 
traite tenant particulierement compte de nos di:f-
ficultes alors que nous n'etioils pas :en cause. Les 
diffi,clllltes ont surgi en grande partie du fait de 
notre a;ction ou plutOt de notre inaction. 
Bien que M. Profumo ne soit pas ici pour re-
pollldre a ces questions, je puis dire •a M. Patijn 
qu'elles seront posees d'ici peu ,a, la Chambre des 
Communes. Je voudrais 6ga1ement lui rappeler, 
ainsi qu~a l'Assemb'Iee, que nous ne discuterons 
pas demain de la question de savoir si la Grande-
Bretagne adherera a !'Euratom, mais que nous 
demanderons aux gouvernement.s interesses d'exa-
miner la possihiHte, pour 1a Grande-Bretagne, de 




Personnellement, je ne vois pas comment il 
serait possible de faire la moindre olbj~ootion. Quel 
que soit le point de vue qu'on puisse adopter, au 
cas meme ou les Britanniques ou d'autres pays 
formuleraient les plus grandes reserves quant a 
la possibilite pour la Grande-Bretagne de devenir 
immediatement, ou a tres breve echeance, membre 
a part entiere de la Communaute, j.e ne vois vrai-
ment pas queUes objections pourrait soulever 
l'examen de cette eventualite par les sept gou-
v·ernements interesses, y compris la Grande-Bre-
tagne. En l'examinant, il faut de toute evidence, 
repondre aux questions posees par M. Patijn 
ainsi qu'a bien d'autres encore. 
Il importe d'obtenir des reponses a 008 ques-
tions, de determiner exactement jusqu'ou l'actuel 
gouvernement britannique est pret a aller, les 
conditions qu'il peut suggerer le cas e6heant, la 
Iaesure dans laquelle nous serions bien accueillis 
- ce dont M. Profumo semble douter - et, au 
cas ou nous le serions, si l'autre partie a des 
conditions a nous offrir : autant de pro}>1emes 
qui ne pourront etre etudies que si nous adop-
tons cette rooommandation et donnons aux Mi-
nistres la possibilite d'ex.aminer la question et 
de chercher une solution a ces ·problemes. 
Finalement, je n'ai albsolument rien oontre 
l'amendement presente par M. Montini, mai.s 
etant donne que nous demam.dons un examen •le 
ces possibilites par les gouvernements interesses, 
je me demande s'il est reellement necessaire de 
commencer - comme le fait l'amendement -
par imposer nous-memes ou suggerer des condi-
tions qui pourraient etre evoquees 'lors des dis-
cussions. 
Ne serait-il pas preferable de s'en tenir a la 
recommandation initiale et - comme je le sou-
haite- d'adopter a l'unanimite cette motion qui 
demande aux gouvernements d'examiner le pro-
bleme sous tous ses aspects, et, en tout etat de 
cause, de retirer 1'8Jillendement afin que les dis-
<'Ussions qui auront lieu si la recommandation 
est adoptee, puissent se poursuivre librement, et 
sans aucune condition. 
J'espere ·qu'au cas meme ou certains Repre-
sentants estimeraient qu1a ce stade des discus-
sions au sein de leurs pal'tis respectifs, ils ne sont 
pas en mesure de voter pour la recommandatioo, 
ils ne se prononceront cependant pas contre elle. 
Par consequent, cet apres-midi - qui sera peut-
etre un apres-midi historique - l'Assemhlee de 
l'Union de l'Europe Oooidentale pourrait faire 
une declaration unanime a !'intention des gou-
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arians, representing our several countries, are 
unanimously behind the Recommendation. 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Molter. 
Mr. MOLTER (Belgium) (Translation). -
Mr. President, there is a general feeling that 
this Session meets under a particularly lucky 
star. It was clear from the first day's debates 
that we had cut loose from the academic 
atmosphere of Strasbourg and were able to 
adopt a more constructive approach leading 
to the formulation of concrete proposals. This 
has all had a very heartening effect on members 
of ·i.he Assembly - so much so that, after Mr. 
Conte's excellent speech and the interesting state-
ment of the United Kingdom Representative this 
morning, it was claimed that we were assisting at 
an historic occasion. Let us hope this is true. 
There are signs that, in spite of the unfavourable 
atmosphere in Europe at the moment following 
the collapse of the Summit Conference, we may 
soon be relieved of the anxiety caused us by the 
action of the Six in setting up their economic 
communities on their own and the fact that, to 
our great regret, the United Kingdom, which is 
our partner in W.E.U., decided to remain out-
side. The anomaly of the United Kingdom 
remaining outside was found to lead to serious 
difficulties. Now that the way is open, we are 
told, for the United Kingdom to take the first 
steps w}lich will bring her closer to the Six, we 
can of course take fresh heart. 
We look forward eagerly to the next few days. 
It if! particularly to be hoped that the Six will 
appreciate the importance of approaching the 
proposed discussions with patience and caution. 
When the organisation of the Six was first set 
up- with, I hasten to add, my complet0 approv-
al - I was convinced from the outset that, if 
things went well, the time would come when it 
would be vitally necessary to expand this small 
European nucleus. Events have moved faster 
than I dared to hope, mainly, no doubt, because 
the new economic organ got to work <tt a speed 
that enabled the programme to be carried out 
more quickly. But it is also because, as our Rap-
porteur pointed out, new economic currents are 
seeking their outlet in Europe, involving the 
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danger of insuperable difficulties if an under-
standing is not reached quickly. 
It would, I think, be a good thing if, in next 
week's talks between the Six and the Seven, the 
representatives of the Six were to be inspired by 
the spirit that has animated this Session of 
W.E.U. A genuine wish has been manifested to 
ach~eve the rapprochement and the unity that 
are so necessary. It should now be possible for 
the Six to relax some of the pressure by which 
they have sought to force the way to their objec-
tive. They must understand that they are dealing 
with potential colleagues who withheld co-opera-
tion at the beginning because they had great 
difficulties to overcome. They must realise that 
these difficulties still exist and that every effort 
must be made to ensure that the questions asked 
ilerc receive favourable answers. The welcome 
extended by the Chairman of our Committee is 
such as to leave the United Kingdom no altern-
ative but to accede to Euratom. 
Now that I am on the subject of Euratom, I 
would like, if you will allow me, Mr. President, 
to 3ay a few words about Mr. Montini's amend-
ment. I said that Mr. Conte's report contains a 
con:i.tructive idea and that it has led to a con-
structive proposal. Let us then act as reasonable 
poli.ticians and stick to that concrete proposal. 
Let us not relapse into vagueness. Let us not 
croo;;s our bridges before we come to them. Let us 
rather bend all our energies to carrying into effect 
something we value highly and greatly desire. 
I will end by associating myself with the last 
speeker, who recommended that Mr. Montini's 
amendment be rejected and that in the interest 
of the unity we all desire we adopt the Com-
mittee's sensible proposal submitted to us by its 
exce!lent Rapporteur. 
The PRESIDENT.- I call Mr. Eden. 
Mr. EDEN (United Kingdom). - Like my 
colleague, Mr. Maurice Macmillan, who spoke this 
morning, I am speaking for the first time in this 
Assembly. I would like to say what an honour 
it is to be called upon to take part in this debate. 
Perhaps I may also be permitted to say that I 
count it as my signal good fortune that a man 
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vernements interesses, aux termes de laquelle 
nous, parlemellltaires de sept pays, appuierions 
unanimement la recommandation. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a M. 
Molter. 
M. MOLTER (Belgique) (Traduction).- M. le 
President, on a !'impression que la .presente ses-
sion se deroule sous des auspices particulierement 
favoraJbles. Des le premier jour, 'les discussions 
ont montre que l'Assemblee, renonc;ant aux·debats 
academiques qui ont •eours a Strasbourg, enten-
dait aJborder les problemes dans un esprit cons-
tructid', qui pe:rmettrait de s'orienter vers des 
propositions concretes. Ce changement a eu une 
influence pal'ticulierement favorable sur les 
membres de cette Assembllee, a tel point que ce 
matin, apres le beau discours ·de M. Arthur 
Conte .et l'expose tres interessant que nous a fait 
le representant du gouvernement britannique, on 
est a:lle jusqu"a dire que nous etions en presence 
d'un evenement historique. Esperons qu'il en 
soit vraiment ainsi. En tout cas, maJg.re !'atmo-
sphere deprimante qui regne actuellement en 
Europe :a la suite de l'echec de la Conference 
au S()mmet, il est possible que nous soyons bien-
tot debarrasses des soweis qui nous avaient assail-
lis au moment ou les Six s'etaient isoles pour 
edifier leurs constructions economiques et ou 
nous avons vu, ·a notre grood reg.ret, 'la Grande-
Bretagne, notre partenaire a l'U.E.O., rester a 
l'ecart. Cet isolement de la Grande-Bretagne, 
contradictoire en soi, devait necessairement en-
trainer de grandes difficultes. Aussi, les :progres 
accomplis dans la voie d'wn rapprochement entre 
la Grande-Bretagne et les Six autorisent-i~s main-
tenant tous les espoirs. 
Nous sommes dans l'attente de ce qui se pas-
sera les proohains jours. Il est •a esperer que les 
Six seront conscients de la necessite d'entamer 
avec pruderuee et patience, les discussions qui 
leur sont proposees. Lorsque !'organisation des 
Six a demarre - avec mon adhesion entiere -
j'ai defendu la these que, si l'idee en etait bonne, 
l'exten..<~ion de ce petit noyau europeen s'avere-
rait tOt ou tard indispensaJble. Les evenements 
SE' sont derou'les plus rapidement que je n'aV'ais 
ose l'esperer. Sans doute, faut-il en chercher la 
<.>ause dans l'aetivite meme des organismes econo-
miques que nous avons crees, et qui ont bientot 
imprime leur propre rythme au mouvement, acce-
lerant du meme coup le programme de realisation. 
Mais, comme notre rapporteur l'a d'ailleurs 
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signale, il y a aussi le fait que de nou veaux cou-
rants economiques creusent leur lit en Europe, 
et [es difficultes pourraient devenir insurmon-
tables si l'on ne parvenait pas tres rapidement 
it une entente. 
Il serait bon qu'au •eours des negociations qui 
auront lieu la semaine prochaine avec les Sept, 
les representants des Six s'inspirent de !'esprit 
qui s'est manifeste au cours de la presente ses-
sion de l'U.E.O. Il est incontesta:ble que le desir 
de voir se realiser le rapprochement et l'unite 
necessaires existe. Il s'agira maintenant pour les 
Six de renoncer a la precipitation assez brutale 
dont ils ont fait preuve pour atteindre rapide-
ment leur objectif. Ils seront, en effet, en pre-
sence d'associes eventuels, qui n'ont pas adhere 
a la eommunaute des le debut, parce qu'ils avaient 
a vaincre de grandes difficultes. Nos negociateurs 
ne peuvent oublier que ces diflfileultes existent 
toujours et qu'il importe de donner une reponse 
favora:ble aux questions qui ont ete posees ici. 
I. .. a bienvenue que le president de notre Com-
mission a souhaiiee a 1a Grande-Bretagne, doit 
etre si cordia:le que ce pays ne puisse faire autre-
ment que d'adherer a l'Euratom, au moins, pour 
commencer. 
Puisqu'il est question d'Euratom, je vou-
drais, si vous le permettez, M. le President, 
ajouter un mot au sujet de l'amendement de 
M. Montini. J'ai dit que, dans son rapport, 
M. Conte a developpe une idee constructive qui 
a permis d'aiboutir ·a une proposition egalement 
constructive. Conduisons-nous en hommes poli-
tiques raisonnables en adoptant cette proposition 
concrete. Car il faut eviter de retomber dans le 
vague. N'evoquons pas des difficultes encore 
hypothetiques, mais .attelons-nous sans desem-
parer a la realisation de l'objectif qui nous tient 
tant ,a, oomr. Je m'associe done a l'orateur pre-
cedent pour demander que l'amendement de 
M. Montini ne soit pas adopte et qu'on s'en tienne 
aux propositions raisonnables ·que la Commission 
n.ous a soumises, et ceJ,a, dans l'interet meme de 
l'unite a laquel1e nous aspi.rons tous. 
M. le PRE.SIDENT. - La parole est a 
M. Eden. 
M. EDEN (Royaume-Uni) ('l'raduction). --
l;omme ce matin mon collegue, M. Maurice Mac-
millan, ,c'est la premiere fois que je prends la 
parole devant ·cette Assemblee. Je voudrais dire 
tout 'l 'honneur que je ressens d'etre appele a 
prendre part a ee debat. Qu'on me permette 
d~ajouter que je eonsidere comme une chance 
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of the personal courage and distinction of Mr. 
Abdesselam should be in the Chair at this parti-
cular moment. 
I would begin right away by joining with I 
think, all others who have spoken so fa~ in v~ry 
warmly welcoming Mr. Conte's most generously-
worded Report. I would also congratuhte him on 
his most moving speech to the Assembly at the 
start of our proceedings this morning. I found 
his warmth, fervour and enthusiasm most infect-
ious. I might add that as a result of his speech I 
have already altered my notes several times so 
that my speech may fit more readily into the 
spirit which his opening words engendered. 
Mr. Conte referred to the post-war trend which 
has been evident in the formation of larger units 
or ~·egional groupings of nations based on their 
geographical contiguity and on their mutual trad-
ing interests. This is a trend in which my own 
country has, after all, for a long time played a 
mo~t active part - admittedly, not ju~t on the 
European front alone. We have, after all been 
very active in this sphere, and it will n~ed no 
co~firm~tion ~n my part that we will do nothing 
whwh will deliberately weaken- certainly noth-
ing which will deliberately alter - our desire 
to bring about a still closer association between 
all the countries in Europe. 
As I say, we have played a part not just on this 
one front alone, but also on the wider fronts of 
the Commonwealth and the Atlantic Alliance 
and we have our obligations to these other corn~ 
munities which inevitably prevent us from 
stretching forth both hands at the same time to 
Europe. It is, after alJ, very necessary for us to · 
recall that one hand at least must be offered to 
the Commonwealth and to the Atlantic Com-
munity. 
Yet it has been suggested by some - though 
not here today, and probably not here at all -
that. we have, for some reason or other, been 
anxiOus to prevent the formation of the Common 
Ma1•ket grouping of nations, that we 'have been 
anxious even to pursue a policy of wrecking or 
sabotage. I have read that suggestion in the news-
pap~rs, but I have never heard anybody say it 
outright. I am sure no one here who is conscious 
of the other responsibilities we have would at any 
timo>, even in his innermost thoughts accuse us 
of &. desire to upset the natural te~dencies of 
European countries to come more closely toge-
ther with each other. 
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I!' fact, I would go further than that. Speaking 
ent1rely for myself, I would say that if I had 
been in the position of the representatives of any 
one of the countries of the Six I would have done 
exactly the same thing as they have already done. 
Hacl the boundaries of my country been still 
more contiguous with the boundaries of your's, 
Mr. President, had the principal markets of my 
country found themselves within your territories, 
had my land been ravaged twice within a gene-
ratiOn by war, I can say with confidence that I, 
too, would have joined with you in for1ning the 
tightest and most cohesive association I could 
have achieved. 
But we are not in the same posiHon exactly. 
We have certain differences - differences well 
known to every Representative present. Some of 
these have been referred to by previous speakers, 
and notably by Mr. Profumo in his address this 
morning. Immediately after the war we were 
faced with an immense task of the redeployment 
of our energies and a task of reconstruction. 
After the great exertions of the world conflict 
from which we had just emerged, we had to refit 
our industries and reshape our economies. At the 
same time, we were faced with the most extra-
ordi~ary developments in the Colonial Empire 
and m the Commonwealth of Nations. 
It is a matter of pride to me as a young man, 
and a young Member of the British Parliament 
that we have been able to strengthen to such ~ 
extent this particular world partnership of 
nations, and it is of great signicance to other 
countries that thi$ has taken place and that the 
links which are forged between the independent 
countries of the Commonwealth are - I can say 
it with absolute conviction - stronger today than 
eve1· before, and, what is more, are today, as a 
whole, at the service of the general world com-
munity of nations. 
It, is, therefore, with the Commonwealth with 
the countries of the Free Trade Area, with the 
Stockholm Pact countries, with North America 
and with the Community of the Six th:1t we must 
conc:lider what the next step is, or what the next 
steps are which are open to us to follow. I will, 
in a few short sentences, look at some of the 
alternative courses open to us. 
I reject at once and out of hand, without 
hesitation, the suggestion that the United King-
dom should do nothing but sit back and allow 
events to unfold. We cannot do that. That is not 
a course open to us. We have got to do some-
thing. I reject, also, a suggestion put forward in 
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insigne de le faire sous la presidence d'un homme 
aussi courageux et aussi eminent que M. Ab-
desselam. 
J'aimerais d'abord m'associer a J'accuei1 cha-
leureux que tous les orateurs ont reserve avant 
moi au noble rapport de M. Conte. Et j 'aimerais 
egalement le ieliciter du discours si emouvant 
qu'il a prononce ce matin au debut de notre 
seance. La chaleur, la ferveur, l'entJhousiasme de 
ses propos m'ont paru des plus contagieux. Je 
pourrais ajouter que son discours m'a incite a 
modifier plusieurs fois deja roes notes, afin que 
mon discours soit plus en resonance avec !'at-
mosphere creee par le sien. 
M. Oonte a fait allusion a ce courant de l'apres-
guerre qui a conduit les pays a se reunir en d~ 
groupes plus larges selon leurs affinites geo-
~raphiques et commwciales. C'est la une evolu-
tion a laquelle mon pays, apres tout, a pris depuis 
longtemps une part des plus actives, et non pas 
seu:lement en Europe. Tout compte fait, nous 
uvons joue un grand role a cet egard, et je n'ai 
pas besoin de confirmer que nous ne rferons cer-
tainement rien pour diminuer ou alterer, de pro-
pos delibere, notre desir d'arriver a une associa-
tion :plus etroite eneore entre tous les pays 
d'Europe. 
Comme je l'ai deja dit, nous avons joue un 
role non seulement en Europe, mais aussi dans 
les cadres plus larges du CommonwealtJh et de 
!'Alliance atlantique, et nous avons contracte, a 
l'egard de ces communautes, des engagements 
qui nous empechent de tendre nos deux mains 
vers i'Europe puisque l'une d'elles au moins, il 
ne rfaut pas l'oublier, doit rester tendue vers 1e 
Commonwealth et vers la Communaute atlan-
tique. 
Cependant, on a dit- pas aujourd'hui certes, 
et probablement jamais dans cette enceinte -
que pour une raison ou pour une autre, nous 
avions voulu empeCJher la formation du Marche 
Commun et que nous avions meme cherche a 
le saboter. J'ai 1lu ce1a dans la presse, mais je 
n'ai jamais entendu ·personne le dire franche-
ment. Je suis persuade qu~aucun des membres 
de cette Assemb1ee, tConscient de toutes Jes autres 
responsaJbilites qui nous incombent, ne nous accn-
serait, meme au plus secret de lui-meme, de vou-
loir arreter le courant qui ipOUiilre naturellement 
les pays d'Europe a s'unir. 
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J'irai meme plus loin. Exprimant un point de 
vue stritetement personnel, j'aimerais dire qu'a 
la place de n'importe quel delegue d'un des Six 
pays, j'aurais agi exactement comme lui. Si les 
frontieres de mon pays avaient ete plus proches 
erueore de celles du votre, M. le President, si 
nos principaux marches s'etaient trouves sur ie 
terri to ire de votre pays et si le sol de m on pays 
avait ete par deux fois ravage par la .guerre P,n 
l'espace ·d'une gene:vation, je crois pouvoir affir-
mer que, moi aussi, je me serais joint a vous pour 
former une association aussi etroite et ausS.i 
so'lide que possible. 
Mais notre situation n'est pas tout a fait la 
meme. Elle presente certaines differences que 
vous connaissez tous par:f.aitement et dont cer-
taines ont ete mentionnees par les orateurs qui 
m'ont precede et notamment par M. Profumo. 
Au lendemain meme de la guerre, nous avons du 
affronter cette tache gigantesque qui consistait 
a deployer a nouveau nos energies et a recons-
truire notre pays. Apres les immenses efforts que 
nous avait imposes le conflit mondial dont nous 
sortions a peine, il nous fallait remonter nos 
industries et refa<1onner notre economie. Et en 
meme temps, il nous fa1lait faire face aux evenc-
ments les plus extraordinaires qui survenaient 
dans l'Empire et dans les pays du Common-
wealth. 
C'est un sujet de fierte pour l"homme jeune, 
et le jeune parlementaire que je suis, que nous 
ayons su renforcer a oce point cette association 
cJes nations et je crois que ceci est aussi tres 
important pour les autres pays ; je crois que les 
liens forges entre les divers pays independants 
du Commonwealth sont - je le dis avec une 
conviction absolue - plus forts que jamais et 
que cette association constitue aujourd 'hui un 
ensemble au service de la communaute des peu-
ples. 
C'est done avec le Commonwea1th, avec les 
pays de la Zone de Hbre-echange, avec les pays 
du Prucle de Stockholm, avec l'Amerique du Nord 
et avec la Communaute des Six qu'il nous faut 
'examiner les voies qui nous sont ouvertes. 
J e vais, en quelques mots, passer en revue 
J.es didlferentes solutions qui s'offrent a nous. J'en 
rejette une immediatement et sans hesitation : 
celle qui consisterait pour nous a ne rien faire 
.et a assister en simples spectateurs au deroule-
ment des evenements. Ceci est e)OOlu. Nous devons 
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an article in the British weekly magazine, the 
Economist, of 28th May, when it said: "The 
cho1ce is really between full participation and an 
active estrangement.'' I do not believe that that 
is the choice. I do not think it is a choice of 
complete black or complete white. 
Let us look at the first suggestion, that of 
complete participation - meaning, I suppose, 
that we should apply at once for full member-
ship of the Six. That is not open to us. That is not 
a course which we could consider, for we cannot 
act in this matter by ourselves alone. We must, in 
the very first place, do our level best, as I am 
sure all Representatives who are present will 
appreciate, to avoid at all costs serious diversions 
of trade within the Commonwealth itself; and if 
we were to make any approaches of this kind, the 
sugg-estion that we should join directly and as 
full members of the Community of the Six would, 
I foresee, create difficulties. 
In any case, I do not believe it is in the interests 
of the Community of the Six that we should do 
this. I think it is much more in the interests of 
the representatives of the other countries - the 
Common Market countries - that we should, 
witl, them, be linked in a much wider trading 
asso'liation, that we should be more outward look-
ing or, to use the words in Mr. Conte'~ Report, 
that we should build an open world, an open 
Europe. 
Therefore, I favour, as the only possible course 
of action for my country to follow, the suggestion 
that we should re-examine the question of our 
membership of Euratom and of the Coal and 
Steal Community, and do this within the frame-
work of broader discussions to find an ever closer 
association between the Community of the Six 
and the other Communities with which we are 
already associated in partnership. 
What we shou'ld do is not to seek to add our 
membership, or the membership of even any 
number of nations with us, to the existing units, 
to use Mr. Conte's phrase. Nor should we try to 
form new groupings or new associations. What I 
would like to see us do is to seek to link such 
international groupings as now exist in Europe 
and outside it so as to assist in this way in the 
general liberalisation of trade and to take a 
further step forward in bringing about still 
closer understanding and co-operation between 
the free nations. I have no doubt that that is the 
right course for us to follow, and I am encourag-
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ed in this belief by some of the things which 
have already been said in this debate. 
I am sure that, given a readiness on all sides 
- not just on our side, but on all sides - to 
make concessions, we can find a tariff policy 
aeceptalile to all our interests and one which will 
result in the economic union of greater Europe 
providing a magnet for the Warsaw Pact coun-
tries and bringing fresh opportunities to the 
emerging nations of Asia and Africa. 
It is this point of Mr. Conte's Report that I 
would like to dwell upon and underline before 
I close. It was referred to briefly in his Expla-
natory Memorandum. It is of the greatest possible 
significance to all of us in Europe. It is the 
point of bringing fresh opportunities to the 
countries of Asia and Africa, of assisting under-
developed countries not by giving them aid, but 
by encouraging the development of the resources 
within their own territories, which are latent 
there and which require simply the flame of 
fresh capital and fresh opportunity. 
I would hate to see the further steps towards 
union in Europe creating fresh divisions in 
Africa. If we are to stay as opposing forces in 
E.F.T.A. and in the Common Market, then there 
is a possibility that that cou'ld come about. But 
it would be impossible for anybody who has sat 
through th~ debate today, and the other debates 
so far in this Assembly, to have anything but a 
cheerful outlook for the future. 
I cannot be gloomy. Admittedly, it is not my 
nature to be so. However, I do not foresee any 
great and lasting difficulties between us. I must 
conf·ess that I do not quite understand why there 
has been so much wringing of the hands about 
the fact that Britain has not joined or did not 
at the time join fully with the Common Market. 
I am sure people must have recognised our other 
responsibilities. 
Anyhow, I would conclude by saying that I 
certainly am not despondent about the future. 
As a newcomer to this Assembly, perhaps I may 
say how immensely heartened and encouraged I 
am by the discussions which have taken place 
today, and perhaps I may underline the fact 
that, in my own mind, the Report by Mr. Conte 
and his Committee has very substantially assisted 
in bringing about still closer co-operation between 
my country and those countries with which we 
are associated more directly and the other coun-
tries which are members of this Assembly. 
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agir. J'ecarte egalement la suggestion de l'heb-
domadaire anglais !'Economist qui, dans son 
numero du 28 mai disait : « Le choix se limite, 
en fait, a la participation totale et l'eloignement 
actif. » Je ne crois pas que .!'option se resume 
3. cela. Je ne pense pas qu'il s'agisse de choislr 
entre deux solutions diametralement opposees. 
Voyons la premiere suggestion, celle de la 
participation totale - qui, je presume, implique-
rait notre demande d'a.dhesion immediate comme 
membre a part entiere de la Communaute des 
Six. Ceci nous est impossible. Nous ne pouvons 
envisager ootte solution car, en cette affaire, 
nous ne pouvons faire cavalier seul. Nous devons, 
a.vant tout, deployer tous nos efforts (et je suis 
rur que tous les delegues ici ·presents le compren-
dront) pour eviter a tout prix de serieuses per-
turbations dans la structure des echanges au 
sein du Commonwealth ; toute demarehe de notre 
part dans ce sens, toute participation, en tant que 
membre a part entiere, a la Communaute des Six 
souleverait, a mon avis, de serieuses difficultes. 
Au reste, je ne crois pas qu'une telle solution 
soit dans l'interet des Six. Il me semble bien 
plus dans leur interet que leurs representant.s 
et les notres se retrouvent dans une association 
commerciale beaucoup plus lavge ; et que nous 
tournions davantage nos regaros vers ~'exterieur 
afin de construire, selon !'expression de M. Conte, 
un « monde ouvert », une Europe ouverte. 
C'est pourquoi j'estime que }a seule solution 
offerte a mon pays consiste a reexaminer la ques-
ti6n de notre adhesion a l'Euratom et a la Co;n-
munaute du Chal!bon et de l'acier, dans un :cadre 
plus large afin d'arriver a une formule d'·associa-
tion plus etroite entre les Six et les autres pays 
auxquels nons sommes dej·a associes. 
Nous ne devons ·pas chereher a participer ni a 
faire participer d'autres nations, quel qu'en soit 
le nombre, aux institutions deja existantes. Nous 
ne devons pas non plus essayer de creer de nou-
v:eaux groupements ou de nouvelles associatiws. 
II serait bien preferable, a mon avis, de chercher 
a etablir un lien entre toutes les organisatio:J.s 
qui ont dej•a vu le jour en Europe et hors d'Eu-
rope, et d'aider ainsi a une liberation generale 
des echanges, a une meilleure comprehension ~t 
a une ·plus grande coll'31boration entre .Ies pays 
du monde libre. Je suis certain que c'est dans 
cette direction qu']l. faut nous engager et cer-
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taines des paroles que j'ai pu entendre au cours 
de ces d~bats ne font que renforcer ma conviction. 
J e suis sur que si nous sommes tous, les uns 
comme les ·a.utres, prets a faire des conce8Sions, 
nous pourrons mettre au point une politique 
mrifaire acceptable qui abouHra a l'union econo-
mique de la Grande Europe, que cette union 
&-era un ·pole d'attraction pour ies pays du Pacte 
de Varsovie et qu'elle offrira des chances nou-
velles aux jeunes nations d'Asie et d'Afrique. 
C'est sur ce dernier point du rapport de 
M. Conte, auquel il a fait une breve allusion 
dans son introdll!etion, que j 'aimerais insister 
avant de conclure. lil est de la plus haute impor-
tance pour nous tous en Europe : il s'agit des 
chances nouvelles que nous pouvons orffrir aux 
pays sous--developpes d'Afrique et d'Asie, lle 
! 1appui que nous pouvons leur apporter, non par 
nne aide materielle, mais en les encourageant a 
developper leurs propres ressources latentes, qui 
n'attendent, pour etre exploitees, que .!'impulsion 
que peuvent 'leur fournir des capitaux frais et 
des pevspectives nouvelles. 
Il sernit deplorable que le .resserrement dr)S 
liens en Europe soit la cause de nouvelles divi-
sions en Afrique. Or, elles sont susceptible."! de 
se produire si l'A.E.L.E. et .le Marche Commun 
demeurent des forces riv:ales. Mais quiconque a 
assiste a.u d~bat d'aujouro'!hui ne pent faire 
autrement que d'envisager l'avenir avec con-
fiance. 
J e ne puis etre inquiet ; ce serait, i!l est vmi, 
contraire a ma nature. Rien ne me fait prevoir 
des dif!ficulres· importantes et durables. J'avoue 
ne pas voir pourquoi le fait que la Grande-Bre-
tagne n'ait pas, a l'epoque, adhere completement 
au Marche Commun a provoque tant d'agitation. 
Je suis sftr qu'on a reconnu que nous avions 
d'autres responsabilites. 
Quoi qu'il en soit, j'aimerais conclure en disant 
que je ne suis ntlllement itnquiet pour l'avenir. 
Nouveau venu dans cette Assemblee, je voudrais 
dire :!'immense reconfort et !'immense cournge 
que j'ai puises dalliS les debats d'aujourd'hui et 
souligner qu'a mon •avis, ·le rapport de M. Conte 
et de sa Commission a puissamment contribue a 
resserrer encore davantage la collaboration entre 
mon pays et ceux qui [ui sont associes plus direc-
tement et les autres · pays membres de cette 
Assemblee. 
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The PRESIDENT (Tran..~lation). - I call 
:M:r. Junot to speak in the general discussion. 
Mr. JUNOT (France) (Translation). - Mr. 
President, I hope you will allow me to say that 
your presence in the Chair gives us great pleasure 
for two reasons - first because it proves that 
you are well enough to preside over our delibe-
rations, and second because of the French cit~ 
you represent in the Nationa~ Assembly - a 
symbolic point which I think needs stressing, 
particularly in the present debate. 
Sufficient mention has been made of the par-
ticular problems which, as we fully understand, 
confront our British friends outside Europe, and 
I will gladly refrain from further reference to 
what our colleague Mr. Hynd has just said. 
France, too, has problems of her own to face, and 
should face them in proud awareness of her 
position as the potential link or bridge -
now more than ever necessary - between the 
Europe we are trying to build and its comple-
ment, Africa. I cannot, Mr. President, think of 
anything that coulJ.d better justify your presence 
in this Chair at the conclusion of our debate on 
these problems of European policy. 
I need hardly say that I join in congratulating 
Arthur Conte on the Report he presented so 
admirably this morning. The particular aspect 
of it to which I wish to draw your attention, 
however, is the positive proposal in the recom-
mendation to the governments of the seven mem-
ber States that they should examine together the 
possibility of the United Kingdom's accession as 
a full member of Euratom. This Recommendation 
enlivens, I think, to some extent, the undeniably 
rather sluggish flow of European development 
and, although when he drafted it Arthur Conte 
could not have foreseen its time'liness, it comes 
at an especially crucial moment following the 
violent and spectacular collapse of the Summit 
Conference, when we are all more than ever aware 
of the need to strengthen the links between the 
'V estern European powers. 
Only this morning an editorial in a leading 
English newspaper called on Britain to fdllow 
the lead given the day before yesterday by the 
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President of the French Republic in a speech 
that was certainly an important landmark in the 
history of united Europe. 
I am sure you all shared my pleasure this 
morning at hearing Mr. Profumo tell us, in reply 
to that lead, that Great Britain was ready here 
and now, without regard to all that had happened 
in the last few years, to consider anew the propo-
sal that she should join Euratom and the Euro-
pean Coa~ and Steel Community. 
Let us be quite frank; we are all friends here. 
It is a question of the European Communities, 
all the European Communities; and however glad 
we are that Mr. Profumo took a step forward 
in response to Arthur Conte's suggestion, where-
by he added the E.C.S.C. to Euratom, we cannot 
conceal that we are thinking of the European 
Communities as a whole. Any step forward we 
take must be taken with caution. However 
passionately European we may be, we do not 
wish to lose sight of reality and we intend t{) 
keep our feet on the ground. 
Whether one likes it or not, the Free Trade 
Association has from time to time been regarded 
as a way of escape from the isolation which was 
camdng an inferiority complex in some countries 
in regard to the Common Market group. There 
was a desire - this was not the only motive, but 
it c~rtainly influenced some countries - to form 
a similar group so as to negotiate from a position 
of equality. For my own part, I can admit and 
even sympathise with such a position, but only 
on one condition. The situation must not be allow-
ed to crystallise into two blocs that are either 
directly opposed, or at least remain glaring at 
each other from opposite sides of the fence. This 
brings me to the second main idea in Arthur 
Conte's Report, which is summed up in the second 
Recommendation referring to the need for an 
agreement between the Six and the Seven. 
At a time when we have been justified in 
wondering whether Western Europea'l Union's 
very existence was not threatened, what better 
illustration could there be of its usefulness than 
that, it provides a point of contact between Great 
Britain and the Six just when that contact seems 
most fruitful and most promising? Not that we 
think of W.E.U. as the Six plus Great Britain. 
Not at all. We are the first to think of it as 
meaning all seven signatories to the Treaty. But 
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M. le PRESIDENT.- Dans la discussion !a 
parole est a M. J unot. · ' 
M. JUNOT (France). -M. 'le President, qu'il 
me soit d'wbord permis de vous dire que votre 
presence au fauteuil presidentiel presente pour 
1_10us un double aspect symbolique : d'abord eelui . 
de vous voir, apres !'attentat criminel dont vous ' 
avez ete l'objet, en etat de pre.sider aujourd'hni 
nos travaux et aussi eelui qui tient a la ville 
fran~aise que vous representez au parlement de 
notre nation, aspect qui, je crois, doit etre parti-
culierement souligne dans ce debat. 
On nous a parle, en effet, et nous le compre-
nons fort bien, des prob'lemes particuliers qui 
se posent a nos amis britanniques hors d'Europe, 
et je m'abstioodrai volontairement de revenir, 
dans le cours de cette discussion sur ce que 
disait tout a J 'heure notre colleg~e, M. Hynu. 
La France aussi a certains problemes propres 
qu'elle doit examiner ; elle doit le faire consciente 
et fiere de la position qui est la sienne et qui 
fait qu'elle peut etre, entre l'Europe que nous 
voulons tous construire et l'Afrique, qui est com-
plementaire de ce continent, un trait d'union, un 
pont plus que jamais neoossaire. Je crois Mon-
sieur le President, que rien ne pouvait 'mieux 
justifier votre presence a ce fauteuil au terme 
de ·cette discussion sur ces problemes de politique 
europeenne. 
Je m'associe- est-il besoin de le dire~ - a 
to~tes les appreciations elogieuses qui ont ete 
fmtes sur le 11apport que notre collegue Arthur 
Conte a developpe si brillamment ce matim de-
vant eette Assem:blee, mais je voudrais tout par-
ticulierement m'·arreter sur l'aspect concret qui 
s'cn degage dans la recommandation qu'il fait 
l!Ux gouvernements des sept Etats membres 
d'examiner ensemble 1a possibilite d'une adhe-
sian du Royaume-Uni comme membre plein de 
l'Euratom. Cette recommandation m'apparait 
comme constituant le degel de la situation un 
peu stagnante, avouons-le, de la construction 
e~ropeenne depuis quelque temps, et elle inter-
vie~t --:- certes, M. Arthur Conte, lorsqu'il en 
redigeait les termes, ne songeait pas a cet aspect 
d'opportumite - a un moment particulierement 
crucial, au .lendemain de l'echec si brutaA.ement 
eclatant de la Conference au Sommet, a un mo-
ment ou, J?lus que j.amais, apparait, aux yeux 
rle tous, eVIdente la necessite de resserrer la soli-
darite des nations occidentales europeennes. 
Ce matin, l'editoriwl d'un grand journal bri-
taamique ·assure qu'il faut repondre, dans son 
pays, a !'initiative que le President de la Repu-
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blique Fran~aise a prise avant-hier dans un dis-
cours qui a, en effet, marque une grande date 
dans l1histoire de :la construction europeenne. 
J'ai, avec une profonde satisfaction, comme 
vous tous, j'en suis persuade, entoodu ce matin 
M. Profumo repondre deja a cette initiative 
lorsqu'il nous a dit que l'Angleterre etait d'ores 
et deja d'accord, sans egard a ICe qui s'est passe 
dans les dernieres annees, pour examiner de 
nouveau la proposition de !'adhesion de la 
Grlllnde-Bretagne a !'Euratom et a 'la Commu-
naute du charbon et de l'acier. 
Messieurs, parlons franc, nous sommes ici entre 
amis, il s'agit des Communautes europeennes, de 
toutes les Communautes europeennes, et si nous 
sommes heureux de voir M. le Ministre Profumo 
repondre a '!'initiative de notre collegue Ariliur 
Conte en faisant un pas de plus, en ajoutant la 
C.E.'C.A. a l'Euratom, nous ne dissimuloos pas 
que nous pensons a !'ensemble des Commu-
nautes europeennes. Ce pas en avant, nous le 
f~isons avec prudence, car si nous sommes pas-
swnnement Europeans, IIlOUS voulons f'etre avec 
realisme et nous entendons ne pas brnler lcs 
eta pes. 
L_'Association de libre-echange a ete, qu'on le 
veu1He ou non, consideree parfois comme un 
moyen de sortir d'un isolement qui affectait cer-
taimes nations d'un complexe d'inferiorite vis-
a-vis du groupe qui s'etait forme autour de la 
Communaute du Mamhe Commun. On a voulu 
~ ce n'etait pas le seul motif, mais, pour cer-
tams, cela a compte dans l'OO.hesion - se trou-
ver au sein d'un meme groupe afin de pouvoir 
discuter sur un pied d'egalite. Pour ma part, 
j'admets eette position, je [a comprends, a une 
condition toutefois : c'est q11'il ne puisse pas 
s'agir de la cristallisation de deux blocs qui 
s'opposeraient l'Uill a !'autre OU qui, Sll!nS s'op-
poser, se regarderaient, chacun fige dans sa 
position. Je retrouve ici 1a preoccupation domi-
nante .du rapport de notre eolllegue Arthur Conte 
lorsque, dans son autre recommandation, il parle 
de l'lllccord indispensll!ble entre les Six et Ies 
Sept. 
M. 'le President, a un moment ou l'on a nu ~·~ demander si notre Union de l'Europe Oc~i­
dentale n'etait pas menacee dans son existence 
meme, quel meilleur exemple pouvions-nous avoir 
de son uWite puisque, justement, elle permet ces 
contacts qui paraissent ici, aujourd'hui, si riches 
E>i pleims de possibilites d'avenir entre les Six et 
la Grande-Bretagne Y Nous ne voulons pas dire 
que l'U.E.O., c'est les Six d'une part, plus la 
Grande-Bretagne d'autre part. Nullement ! Nous 
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this Assembly is so obviously the best place for 
these seven countries- whose friendship, unity 
and understanding are essential to the new Eu-
rope - to meet and understand each other. 
Mr. Profumo himself said exp'licitly this morning 
that Western European Union was the best sym-
bol of the links binding Great Britain to Europe. 
This brings me back to the main subject. A 
very great opportunity was lost a few years ago. 
Mr. Selwyn Lloyd said last January in Stras-
bourg, when addressing another AsseJ?~ly, that 
Great Britain might after all have JOmed the 
European Communities and the Common Market. 
'l'oday we are not trying to allocate blame. We 
want to look forward to the future and forget 
the past once and for all. 
It must be admitted - I repeat, we are all 
friends here and must say what we think - that 
not everyone on this side either believed very 
fervently in six-power Europe and the Common 
Market. Even some Frenchmen heM back because, 
though hoping wholeheartedly that the experi-
ment would be as successful as it has since 
proved, they had in fact considerable misgivings. 
Now, however, the plan has worked. The Euro-
pean Communities, the Common Market in parti-
cular, are well on the way to complete success. 
But if at the start some of their own members 
lacked confidence, what right have we to re-
proach other countries, and in particular Great 
Britain, for the misgivings that prevented them 
from coming in ? Europe is winning more and 
more converts, and the most striking of these 
is the last. Let us be glad that what has seemed 
to us a self-evident truth is winning general 
acceptance. 
While regretting these attitudes of the past, 
some people also doubt whether entry into the 
European Communities is still possible. They feel 
the family is now complete and has no room for 
new members. That seems to me a dangerous 
attitude to adopt. It is by no means too late; the 
European Communities are just getting their 
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second wind. They are preparing for a new start 
- this time on permanent lines - which will 
really result in practical achievement. This is the 
opportunity we must not let slip. I ventured to 
say the same thing in a letter to the London 
Times a few days ago, with reference to the 
doubt tha~ great newspaper had expressed as to 
how the Six would receive Britain's reply to 
Mr. Conte's proposal. It is this opportunity we 
must seize, and seize immediately. · 
This is a task for us all. I have been much 
struck in the course of this debate by the fact 
that all our British colleagues, whether belong-
ing to the Government or the Opposition, have 
accepted the plan. I would like everyone to be 
equally clear that every French Representative 
present also agrees with Mr. Conte's proposal. In 
the National Assembly, he and I sit on different 
benches; in fact, the seating arrangements place 
us directly opposite each other. But I shall be 
giving away no secrets if I say that he sometimes 
shares with me a certain disillusionment before 
i.he persistence of those static doctrines that keep 
men herded behind different barriers, while out-
side an intensely interesting, if dangerous, new 
world is developing in which such barriers have 
no real piace. 
Only ~ne cleavage still exists, but it is funda-
mental. It is the cleavage between the West with 
its heritage of Christian and democratic civilis-
ation, and Communism, which has enslaved so 
many peoples, especially in Europe. That fund-
amental barrier is the only one we wish or ought 
to recognise here. 
In any case, on the specific question of the 
union of Europe the French liberals, whether 
Independents or members of the U.N.R., can 
honestly say that they welcome the proposal of 
our Socialist friend Arthur Conte and that in 
this respect his Report and his Recommendations 
accurately reflect the French position. 
We realise, of course, that, by trying to ad-
vance too fast and without adequate precautions, 
we may risk losing touch with reality and tripp-
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sommes les premiers a penser que l'U.E.O., c'est 
les sept pays du traite tous ensemble. Mais il 
est evident que c'est dans notre Assemblee, que 
c'est a cette tribune que peuvent le mieux se 
comprendre et se reooontrer ;nos sept pays dont 
l'amance, la cohesion, la tcomprehension sont 
fondamentailes pour la construction de l'Europe. 
M. Profumo a, d'ailleurs, ce matin, bien marque 
que l'Union de l'Europe Occidentale symbolisait, 
mieux que tout, l'appartenance de la Grande-
Bretagne a J'Europe. 
Ceci me ramene au propre de notre sujet en 
rappelant queUe grande occasion a ete manquee 
il y a quelques annees. M. Selwyn Lloyd nous 
disait, dans une autre Assemblee, au mois de 
janvier dernier, a Strasbourg, qu'ill etait pos-
s.ible que l'Angleterre eut pu adherer aux com-
mumautes europeennes et au Marche Commun. 
Aujourd'hui, nous ne cherchons pas a etablir des 
respon83ibilites ; nons voulons regarder vers 
l'avenir et ne jamais nous attarder au passe. 
Il faut avouer - je disais tout a l'heure que 
nous sommes ici entre amis et que nous devons 
parler franchement - il faut avouer que meme 
parmi nous, certains ne tcroyaient pas tellemem.t 
tl cette Europe des Six et a ce Marche Commun. 
Plusieurs, en France meme, etaient !hesitants et, 
tout en esperant sans reserve que l'on arrive-
rait au succes que l'on connait aujourd'hui, crai-
gnaient que ia reaJlite des faits fftt bien difd:e-
rente. Pourtant, aujouro'hui, .1e resultat est 
ooquis. Les eommunautes europeennes, et le 
Marche Commun en particulier, sont sur la voie 
d'un succes complet. Mais si certains de leurs 
membres n'ont pas ete, au debut, entierement 
confiants dans son SU!ooes, de quel droit repro-
cherions-nous a ceux qui n'Oillt pas adhere aux 
eommunautes europeennes et tout particuliere-
ment a nos amis britanniques, d'avoir eu de la 
defianee pour ces memes organisations ? Les con-
versions europeennes sont no:m'breuses et la plus 
eclatante est certes [a plus recente. Rejouissons-
nous que ce qui nous apparaissait a nous comme 
une verite d'evidence soit maintenant generale-
ment admis. 
Aujourd'hui, certains regrettant ces attitudes 
passees, pensent qu'il est peut-etre trop tard pour 
entrer dans ces communautes europeennes, que 
la famille s'est tconstituee et qu'il n'y a pas de 
place pour ,de nouveaux membres. Cela me pa-
rait etre une dangereuse disposition d'esprit. Il 
n'est pas trop taro. Les communautes euro-
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peennes prennent•maintenant leur second sou:lifle. 
Elles s'appretent a un nouveau depart cette fois 
definitif, celui qui va vraiment vers les reali-
l'>ations concretes. C'est maintenant le moment oit 
~'opportunite ne doit pas etre manquee. C'e,;t 
d'aHleurs ce que je me suis permis de dire dans 
une lettre que j'ai cru pouvoir adresser au Times 
britannique il y a quelques jours, a propos du 
doute emis par ce grand journal quant a 1a 
fa<;on dont serait accueillie par les Six la reponse 
de la Grande-Bretagne a la proposition de 
M. Conte. C'est l'opportunite a ne pas manquer, 
c'est maintenant qu'il faut la saisir. 
A cela, Mesdames, Messieurs, nous devons t~us 
travailJler, et j'ai ete tres frappe, au cours de ICette 
discussion, d'entendre nos collegues britanniques, 
representants de !'opposition tcomme de .la ma-
jorite gouvernementale, donner leur accord a ce 
plan. Je voudrais, de la meme fa<;on, qu'il soit 
bien clair et bien net dans l'esprit de chacun que 
tous l·es Fran<;ais ici presents sont d'accord sur 
la proposition presentee par M. Conte. Mon ami 
Arthur Conte ne siege pas a l'A.ssemblee Natio-
na:le sur les memes banes que moi. Il se trouve 
meme que nous siegeons sur des banes que 1a 
geographie de l'Mmicycle fait s'opposer. C'est 
d'ailleurs pour lui comme pour moi - je ne 
tralhis point de secret en le disant - souvent 
l'objet de reflexions quelque peu desaibusees sur 
les doctrines figees qui arretent les hommes entre 
certaines barrieres, alors que, dans un monde qui 
se tCree et qui evolue .d'une fa<;on aussi dangereuse 
mais aussi prodigieusement interessante que le 
monde d'aujourd'hui, ces tbarrieres ne corres-
pondent plus a des realites vivantes. 
Une seule separation subsiste, mais ceUe-la 
fondamentale, c'est celle qui separe l'Occidoot, 
heritier de la civilisation democratique et chre-
tienne, et 'le communisme qui asservit des popu-
lations trop nombreuses sur le globe, en parti-
culier en Europe. C'est la seule difference fon-
damenta:le que nous devons et que nous voulons 
connaitre ici. 
En tout cas, sur ce pl:an precis de la •construc-
tion de l'Europe, nous pouvons affirmer, nous, 
l.iberaux fran<;ais, in-dependants ou U.N.R., que 
nous rejoignons totalement la proposition faite 
par notre ami socialiste Art!hur Conte et qu'a 
ce sujet, son rapport et ses recommandations 
refletent entierement la position fran~ise. 
Certes, nous nous rendons compte qu'a von-
loir aller trop vite, et si l'on ne prend pas les 
precautions necessaires, on risque de perore un 
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ing over our own feet. We have today to take 
one step only, but what a step! It is the step that 
will show that we are genuinely entering on the 
second great phase of our work for European 
unity. Thf' first phase consisted of the reconcili-
ation between France and Germany referred to 
just now in moving terms. Reconciliation, let 
alone real friendship and co-operation, between 
the two msy have seemed difficult of achievement 
in 1945; but, as Sir Winston Churchill told us 
ten year'l ago in Strasbourg, it is the indispens-
able condition for a united Europe. This first 
phase ha<J been completed and is now part of 
history. Franco-German friendship is the very 
.foundation stone of free continental Europe. Be-
tween us. we have made the effort and reached 
agreemei:t. 
We are now on the threshold of the second 
phase, which will obliterate the memory of what 
used to he called Britain's splendid isolation and 
show her to be an integral part of the Continent 
and Western Europe. Arthur Conte's Report and 
draft Recommendation, presented on behalf of 
the Gene1·al Affairs Committee, are intended to 
be the :first move. As I have already said, we 
must attack the problem energetically but also 
realistically. 
Mr. Montini has tabled an amendment with 
which I say in all seriousness and quite deliber-
ately, we are in basic agreement. Nevertheless, it 
risks introducing that element of somewhat 
excessive haste deprecated by some of our friends. 
Complicated structures of this kind Lre slow 
to take shape. Do not let us be over-hasty. I would 
accordingly like to appeal personally to Mr. Mon-
tini not to ask more of us than the acceptance in 
basic prineiple that we are willing to give. If he 
would agree npt to press his amendment to im-
mediate discussion - since its basic principles 
are not in dispute - we could then attain that 
real unauimity which is necessary before we em-
bark on the important phase now opening, for 
ihe completion of which we are determined to · 
spare no effort. 
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(Mr. Badini Confalonieri, President of the 
Assembly, resumed the Chair) 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Mulley. 
Mr. MULLEY (United Kingdom). - I am 
sorry to inflict yet another British speaker on 
the Assembly. Having regard to the substantial 
number of British points of view the Assembly 
has heard already, I will strive to make a short 
speech. I confess that I never say that with a 
great amount of confidence, because I recall the 
words of one our greatest Prime Ministers, 
Mr. Gladstone. He used to say that if he were 
required to make a ten minute speech he would 
require at least one month's notice for prepa-
ration. If he could speak for an hour he could do 
it at a week's notice, but if he could speak on 
any subject for as long as he liked he was willing 
to start there and then. If I take a little longer 
than I should I ask the indulgence of the Assem-
bly, and of an audience which knows that a short 
speech is harder to make than a long one. 
Despite my desire to be brief, I cannot let the 
occasion go without congratulating our Rappor-
teur, Mr. Conte, on his most comprehensive Re-
port, through much of which runs the warm 
feeling that we sensed in his eloquence when he 
introduced his Report today. This may prove 
to be an historic occasion. I regard Mr. Ar.thur 
Conte's speech as historic and I hope the British 
Government will feel themselves able to match 
the generous spirit and magni.tude of vision that 
he showed this morning and which is spelt out 
in every line of his Report. He made it quite 
clear that the idea of Europe is more than a 
matter of tariffs or quotas, or even of elections, 
common defence and common political policy. 
In Mr. Conte's words, surely we could not let 
Europe so divide itself tha:t the countries that 
produced Shakespeare, Mozar:t and Ibsen were all 
on one side and those which produced Descartes, 
Goethe, Rembrandt and Dante on the other. He 
did well to remind us of the generations, and 
especially of the younger generations, on this issue. 
In many respects, in my own country the question 
is. less one of political viewpoint than one of 
generation. People under 45 years of age are, in 
general, much more enthusiastic about the Euro-
pean ideal than some of those who are older. I 
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certain realisme et de trebucher sur la route 
sur [aquelle on s'engage. Il ne s'agit aujourd'hui 
de faire qu'un pas, mais quel pas, M. le Presi-
dent ! Le pas qui montrera que nous abordons 
d'une fac;on fondamentale la seconde grande 
etape de la realisation de l'unite europeenne. 
La premiere etape a ete constituee par la re-
conciliation franco-allemande dont on a parle 
tout a l'heure en termes· emouvants. Effective-
ment, en 1945, il pouvait apparaitre difficile 
qu'une reconciliation et plus encore une amitie 
reelle, une cooperation, puissent s'instaurer entre 
Franc;ais et Allemands. Pourtoot, comme le di-
sait Sir Winston Ohurchill a Strasbourg, il y 
a dix ans, c'etait }a la base fondamentale qui 
pouvait pemnettre la nai~J;;ance de ·l'Europe. Cette 
premiere etBJpe a ete accomplie. EHe appartient 
maintenant au domaine du passe. L'amitie 
franco-mllemande est le fondement meme de la 
construction de l'Europe sur le continent. Nous 
avons accompli, les uns et les autres, les efforts 
necessaires pour parvenir a cet accord. 
Nous abordons maintenant la seconde etape, 
celle qui ·permettra d'oublier ce que, dallB des 
temps revolus, on a .pu appeler :Ie splendide isole-
ment britannique et montrera que la Grande-
Bretagne fait profondement partie du continent, 
de !'Europe oocidentale. C'est cette seconde etape 
que le rapport de M. Ar1lhur Conte et le projet 
de recommandation qui l'oocompagne, presentes 
au nom de la Commission des Affaires Gen~­
rales, entendent aiborder au'jourd'hui. Tous nous 
devons y travailler avec passion, comme je vous 
le disais tout a l'heure, mais en conservant 'un 
esprit realiste. 
M. Montini a depose un amendement sur le 
.fond duquel nous sommes d'accord, je .le dis 
d'une fac;on precise et un peu solennelle, mais 
il risque de constituer cet element de hate quel-
que peu excessive qui generait certains de nos 
amis. 
Ces 'constructions difficiles s'ooifient lente-
Ttlent. Ne batons pas les choses. Aussi je me per-
metli de suggerer a M. Montini, a titre personnel, 
de vouloir bien se contenter de cette adhesion de 
principe fondamentale que nous donnons. Si 
notre collegue acceptait de retirer [a demande 
de discussion immediate de son amendement, 
dont le fond et .Jes principes ne sont pas en 
cause, nous pourrions ainsi prendre la position 
d'unanimite fondamentale et profonde que nous 
. desirous pour franchir l'etape importoote qui 
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s'offre a nous et pour laquelle nous sommes 
decides a ne negliger aucun effort. 
(M. Badini Confalonieri, President de l'Assem-
blee, reprend place au fauteuil pre~dentiel) 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. MuHey. 
M. MULLEY (Royaume-Uni) (Traduction).-
Je regrette d'infliger la presence d'un orateur 
anglais de plus a cette Assemblee, mais etoo't 
donne le nombre eleve de ceux qu'elle a enteu-
' dus, je m'effoncerai d'etre ibref. J'avoue ne pas 
' etre sur de reussir, car je songe aux paroles de 
! 'un de nos vlus grands Premiers, M. Gladstone. 
Il disait que lorsqu'on lui demandait un discours 
<le dix minutes, il :lui fallait au moillB un mois 
pour le preparer : s'il pouvait parler une heure, 
il lui suffisait d'une semaine, mais que s'il pou-
vait parler indefiniment sur un sujet quelconque, 
il etait toujours pret a commencer sur-le-champ. 
Si j'importune l'Assemblee un peu plus long-
temps ·que je ne devrais, qu'elle me pardonne, lie 
souvenant qu'H est toujours plus difficile de 
, faire un discours bref qu'un long. 
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Malgre mon desir de ne pas vous retenir, je 
ne puis daisser passer !'occasion de feliciter notre 
rapporteur, M. Conte, pour son rapport si com-
plet, impregne si souvent des sentiments de 
chaude sympathie que refletait aujourd'hui !'elo-
quent discours par lequal il nous l'a presente. 
Je ne pouvais done laisser passer une occasion 
peut-etre historique, car 1c'est pour un discours 
historique que je tiens celui de M. Conte et j'es-
pere que le gouvernement ibritannique sera en 
mesure d'egaler .J.a generosite et la hauteur de 
vues dont il a fait ·preuve ce matin et que l'on 
retrouve dans chaque ligne de son rapport. H a 
su montrer que l'idee de l'Europe est autre chose 
qu'une affaire de tarifs ou de contingents, voire 
d'elections, de defense et de politique commllliles. 
Pour reprendre les paroles de M. Conte, nous 
ne pouvons diviser d'Europe au point de separer 
les « pays de Shakespeare, d'Ibsen et de Mo-
za:rt » des « pays de Descartes, de Goethe, de 
Rembrandt et de Dante ». Il a ete fort sage de 
nous rappeler !'opinion des diverses generations 
et sur.tout celle de la jeunesse a cet egard. En 
Grande-Bretagne, cette opinion est moins une 
question d'optique politiquequede generation.Les 
moins de 45 ans sont, en generall, beaucoup plus 
imbus de l'ideal europeen que certains de leurs 
aines. La question me semble beaucoup trop im-
-, , c r 
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bdlieve this issue is too vital to be a plaything 
of party political discussions. 
I shall make it quite clear, as always in this 
Assembly, that I speak only for myself. All that 
I intend to say now I have already said many 
times in the British House of Commons. I regret 
that I lack, perhaps, the flexibility of mind 
which might enable me to say one thing of Euro-
pean problems in Strasbourg or in this Assembly, 
and another thing in my own Parliament.. 
In Britain, we have clearly made many mis-
takes about Europe. Today is no time to go over 
the history of our errors, but it is necessary to 
confess .to our friends on the Continent that very 
often, when we have merely been stupid because 
we could not see the nose on our face, so far as 
Europe was concerned we have been given the 
credit for the most Machiavellian strategy. Very 
often what is .thought by our friends on the Con-
tinent to be very clever diplomacy is nothing 
more than a sheer lack of knowledge of the 
European idea and what it means. 
The proposal that we are asked .to vote upon 
today has technical difficulties. In all the aspects 
of British association in Europe there are many 
technical problems. But I am quite sure there 
is no technical problem that cannot be solved if 
the politica!l will is there to solve it. I believe if 
the experts of our. several countries were all 
locked up with a plentiful supply of coffee and 
sandwiches, and told they would not be let out 
until'they had worked out the necessary plan, we 
would have the plan to bring the whole of 
Europe together. 
We have the proposal that Britain should join 
Euratom, then perhaps, the Coal and Steel Com-
munity, then perhaps, the Economic Community 
itself. Quite clearly, it would not be satisfactory 
to any side if we were to join some and not the 
other European Communities. Something has . 
been said already about the Commonwealth diffi-
culties. I do not want to go into details on this 
at this .time. I believe the Commonwealth diffi-
<·ulties, along with the other technical problems, 
ean be overcome, but, just as I think we in Bri-
tain misunderstand the force towards the inte-
gration of Europe, I think our friends on the 
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Continent very often have misunderstood the 
position of Britain and the Commonwealth. 
The Commonwealth and Imperial Preference 
is not just a squalid Britic;;h commercial device. 
As we see it, it is the building of a bridge be-
tween the values of Western democracy and the 
new emerging countries of Africa and Asia. Pro-
bably, when the history of this part of the cen-
tury is written, the most enormous decision that 
was taken will be seen to be the giving of inde-
pendence shor1Jly after the last war .to India and 
Pakistan by the British Government. 
~· 
Our friends must understand that if - as I 
hope will become possiblt:J ·- French Dauphine 
and German Volkswagen cars are sold in Austra-
lia and New Zealand on the same terms as 
British cars, they also must buy the primary 
agricultural products of those countries. But 
\vhen one reflects that butter costs twice as much 
in Germany as in Britain, and three times as 
much in France as in Britain, the magnitude of 
the problem is seen. I would like the association 
to be on the same lines as the association within 
the Community of the overseas territories and 
dependencies. There are enormous possibilities 
in Africa and it would be wrong if the Six were 
studying Africa, on the one hand, and we were 
.trying to play our part in developing the back-
ward areas of the world independent~y, on the 
other. 
If we are to achieve some progress we must 
realise that time is running short. I must speak 
frankly about the position of the United States 
and the rest of the world, because I am al11rmed 
at the prospects for the future unification of 
Burope H the proposals in the Report by t.he 
''Four Wise Men'' for the new organisation of 
O.E.C.D. to replace O.E.E.C. are implemented. 
One hears talk not only outside the Community, 
but also within it, that the Six shall be treated 
as one unit and that the other countries in 
Europe under the GATT rules shall be treated 
just the same as other countries in other parts 
of the world. 
We know that the GATT Conference meets in 
September. We know, also, that the new Wigny-
Hallstein proposa~s to accelerate the progress of 
the Community are due to begin at the end of 
thi& year. If the choice were between G.A.T.T. 
and Europe I would certainly choose Europe, 
and I hope our friends within the Community 
will opt in the same direction if that choice is 
posed. 
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portante pour faire les frais de joutes oratoi·res 
entre membres de partis opposes. 
Je tiens a avertir l'Assemblee - comme je ·:e 
fais toujours en parei'l cas - que les idees que 
je vais developper n'engagent que moi-meme. 
J e les ai exposees bien des fois deja a la Cham-
bre des Communes. J e regrette de manquer sans 
doute de l'agilite d'esprit qui me permettrait de 
tenir sur les problemes europeens des propos 
differents devant l'Assemblee de Strasbourg, 
celle-.ci et mon propre parlement. 
Il est incontestable qu'en Grande-Bretagne, 
IiOUS avons commis bien des erreurs au sujet de 
l'Europe. Ce n'est pas le moment d'en faire 
J'historique, mais je dois avouer a nos amis du 
continent que, bien souvent, iJ.orsque nous com-
mettions ces erreurs, c'etait faute de situer le 
probleme dans sa perspective exacte et non, 
comme on nous en a accuses, pousses par le plus 
sombre machiavelisme. Il arrive souvent que nos 
ami:s du continent considerent comme adroite 
diplomatie ee qui n'est en fait, qu'ignorance de 
l'idee europeenne et de tee qu'elle signifie. 
La proposition sur laquehl.e noUB sommes in-
vites a nous prononcer aujourd UJ.ui souleve des 
difficultes techniques. Sous tous ses aspects, du 
reste, !'association de la Grande-Bretagne a 
l'Europe pose de nombreux problemes d'ordre 
technique. Mais, a mon avis, aucun n'est insoluble 
~i nous avons la volonte politique de le resoudre. 
Qu'on enferme les experts de nos divers pays 
dans une piece en les munissant d'une gene-
reuse provision de cafe et de sandwiches, et 
qu'on leur dise qu'i:ls n'en sortiront pas avant 
d'avoir elabore le plan qu'il nous faut ; croyez-
moi, ils trouveront le moyen d'unifier toute 
!'Europe. 
On propose que 'la Grande-Bretagne adhere a 
l'Euratom, peut-etre ensuite a .la Communaute 
charbon-acier, peut-etre enfin a •la Communaute 
Economique. Or, il ne serait a l'av·antage de per-
sonne que nous entrions dans l'une des Com-
munautes sans entrer dans •les autres. On a parle 
ici des difficultes dues a !'existence du Com-
monwealth. Je n'entrerai pas dans le detail pour 
!'instant. Je crois .possible de surmonter •ces dif-
ficultes en meme temps que les autres problemes 
techniques, mais je crois que, de meme que les 
Anglais comprennent mal la force qui pousse 
l'Europe a s'integrer, nos amis du continent, bien 
souvent, se font une idee inexacte de la situa-
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tion de la Grande-Bretagne vis-3-Vis du Com-
monweaJlth.. 
Le regime preferentiel, etabli entre le Com-
monwealth et nous, n'est pas simplement une 
invention bassement commerciaJe des Britau-
niques. A leurs yeux, e'est un pont entre les va-
leurs de la democratie occidentale et les aspira-
tions des jeunes pays d'Afrique et d'Asie. Quand 
sera ecrite l'histoire de cette partie du siecle, 
on s'apercevra sans doute que la decision la plus 
importante fut d'accorder a ~'Inde et au Pakistan 
leur independance au lendemain de la seconde 
guerre mondiale. 
tn , '" 
Si - comme je l'espere -les Dauphines fran-
c_:aises et les Volkswagen allemandes sont ven-
dues en Austra:lie et en Nouvelle-Zelande aux 
memes conditions que les voitures britanniques, 
nos ami:s fran<;ais et allemands devront acheter 
a ces pays •leurs produita agricoles de base. Mats 
quand on se rappelle que le beurre coute deux 
fois pJus cller en AUemagne et trois fois plus 
cher en France qu'en Grande-Bretagne, on saisit 
l'ampleur du probl-eme. J'aimerais voir cette 
association edifiee selon les memes principes que 
ceux qui regissent iJ.a Communaute des pays 
d'outre-mer. L'Afrique offre d'immenses possi-
hilites et il serait absurde que les Six se tournent 
vers l'Afrique et que, de notre .cote, nous nous 
efforcions seuls d'aider a la prosperite des re-
gions sous-developpees du monde. 
Si nous voulons progresser dans cette voie, 
nous ne devons pas oublier que .Je temps presse. 
Je dois vous dire :llranchement ce que je pense 
de la position des Etats-Unis a l'egard du reste 
du monde, car je m'inquiete des perspectives 
d'unification europeenne, si on donne suite aux 
propositions contenues dans •le rapport des 
quatre Sages, concernant le remplacement de 
l'O.E.C.E. par l'O.E.C.D. On entend dire, non 
seulement a l'exterieur mais meme au sein de 
la Communaute, que les Six seraient traites 
t'omme un tout et que les autres pays d'Europe, 
soumis aux regles .du G.A.T.T., seront traites 
3Xactement deJa meme fa<;on que n'importe que} 
pays situe d31Ds d'autres parties du monde. 
Nous savons que le G.A.T.T. va tenir une 
conference en septembre; nous savons aussi que 
k nouveau plan Wigny-Ha,l~tein, qui vis~ a 
accelerer !'evolution de la Oommunaute, doit etre 
mis en reuvre a la fin de l'annee. Si nous avions 
a choisir entre 1e G.A.T.T. et l'Europe, je choi-
sirais certainement l'Europe, et j'espere que nos 
amis de la Communaute feraient de meme. 
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An American politician asked me recently what 
was .the most useful thing America could do to 
help Europe in the next year. I said- perhaps 
a little brutally - ''Operate the Monroe doctrine 
in reverse for at least twelve months." I do not 
see how we can get a solution of any kind within 
the existing GATT framework. The GATT 
rules permit only associations which are either 
a customs union or a free trade area. In the 
arrangements the Community has a~ready made 
for dependent territories it is at least arguable 
that they are in breach of the GATT rules. 
I do not blame them for a moment for that ; I 
hope they will be able to extend that point of 
view in trying to solve this further problem, 
because I suspect that if Britain were .t.o say now 
that we will join all the Communities without any 
conditions no one would believe us. 
I think the situation is so bad that our motive 
in making that offer would be suspect. I believe 
there is a desire among many people in the Com-
munity that Britain should join, but we have 
to make it absolutely clear that nothing we do, 
or want to do, will slow up the development of 
the Community both in its eeonomic and political 
fields. We must make that absolutely clear and 
unless we in Britain do so I do not think we can 
expect to be accepted. 
Also, I think in our discussions we have to 
u~derstand very well that we cannot join any-
thmg on our own terms. The chance and the time 
when we might have been able to do that has 
passed. I welcome the initiative of this Report 
coming from our French colleagues, and sup-
ported by Mr. Junot- who wrote an excellent 
letter to the Times which already has had a 
substantial effect on British public opinion. We 
welcome this approach coming from the Com-
munity, and especially from France. 
As a result, I wish to make my own proposals 
which, I think, might go some way to solvin~ 
these problems. In the Repor.t by Mr. Conte, and 
often in speeches on this subject, the members 
of the Community talk about it as a club. I wish 
to ask ·them if we cannot forget about the rules 
of G.A.T.T. and have a kind of club for associates 
as well as for full members, it being clearly 
understood that if the associate members do not 
pay the same subscriptions in terms of political 
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and economic commitments, they will have pro-
portionately lower benefits than the full mem-
bers. This is the usual arrangement. In other 
words, the full members - the Six - would be 
the leading figures in the club. 
If we could join by way of associate member-
ship, then it might be possible, in the fu'llness of 
time, for us to work our passage .t.o full member-
ship. What I say for Britain should, of course, 
also be open to all the other countries of Europe. 
I do not ask - it would be wrong to do so - for 
any special terms for Britain alone, but I see 
something in a European association. I want a 
European association, not a new protocol of 
G.A.T.T. I think what I have suggested should 
be possible. The details - the membership fees 
and .the benefits - would have to be worked out 
in negotiations, but if the political will is there 
I am sure it can be done. 
Perhaps, as a start, there could be an arrange-
ment whereby any other European country 
cou'ld send its goods into the Community at half 
the external tariff in return for extending to the 
Community a similar reduction in its own tariffs. 
But this is bigger, and ought to be larger, than 
a mere economic matter. As well as this interim 
economic arrangement, there would have to be 
some progress towards a co-ordination of econo-
mic and political policies. I hope and believe that 
something on these lines may come out of the 
discussions next week. 'l'hc declaration of intent 
by the Community is certainly most encouraging. 
I have also been greatly encouraged by the 
magnificent speech which the President of the 
French Republic made to Members of the British 
Houses of Parliament on the occasion of his State 
visit recently, and further encouraged by his 
speech earlier this week and his wide vision. 
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Un homme d'Etat americain me demandait 
l'ecemment ce que l'Amerique pourrait faire de 
mieux pour aider l'Europe ,l'annee proohaine. Je 
lni ai repondu, um peu brutalement peut-etre, 
qu'j.l faUait « faire faire machine arriere a la 
:ioctrine Monroe pendant douze mois au moins ». 
J e ne vois pas comment nous pourrons aboutir 
a une solution quelconque dans l]e cadre actuel 
du G.A.T.T. Ses reglements ne permettent d'as-
sociation que sous forme d'union douaniere ou de 
zone de libre-echange. Au sujet des dispositions 
que 'la Communaute a deja prises pour les terri-
toires dependants, le moins qu'on puisse dire 
est qu'ils contreviennent aux re~es du G.A.T.'r. 
Je ne 1eur en fais pas grief un seul instant; 
j'espere, au contraire, qu'on suivra la meme me-
thode pour trouver une solution au probleme qui 
nous occupe ; !Car; si la Grande-Bretagne annon-
~ait aujourd'hui son intention d'adMrer incondi-
tionnellement a toutes ~es communautes, per-
sonne, je le crains, ne la croirait. 
La situation est, en effet, si mauvaise qu'on 
nous suspecterait de quelque noir dessein. Nom-
breux sont ceux qui, au sein de la Comm.unaute, 
desirent voir la Grande-Bretagne y adherer et 
nous devons, de .notre cote, 1eur donner la certi-
tude que nous ne ferons rien pour freiner le de-
veloppement de la Communaute dans les do-
maines ooonomique et politique. Nous devons leur 
donner cette assurance formelle, faute de quoi 
nous ne pouvons esperer y etre admis. 
Nous devons aussi, au cours des discussiom, 
ne .pas perore de vue que nous ne pourrons adhe-
rer aux organisations existantes en posant nos 
propres conditions. Ce temps est revolu. Je me 
felicite dooo de ICe que .]'initiative d'un tel rap-
port emane de nos collegues fran<;ais et soit 
appuyee par M. Junot qui, d'ail'leurs, a adresse 
au Times une lettre remarquable dont i'effet 
:sur I' opinion publique lbritannique a deja ete tres 
sensible. U nous semble particulierement heureux 
que cette initiative vienne de la Communaute et, 
plus precisement, de la France. 
Pour cette raison, je voudrais, a mon tour, 
vous faire une proposition, dans 'l'espoir qu'ellc 
nous aidera a reso'l:dre nos problemes. M. Conte 
dans son rapport, .et certains orateurs dans 'leurs 
discours, parlent frequemment de Ja Commu-
naute comme d'un ,dJ.ub. Je vous demande s'il 
ne serait pas possible d'oublier les reglements 
du G.A.T.T. et de ~reer une sorte de club eom-
prenant aussi bien des memlbres a part entiere 
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que des membres associes, etant bien entendu 
que si ces derniers ne versent ,pas la meme coti-
sation que les membres a part entiere, sous follllle 
d'engagements politiques et aconomiques, 1a part 
des avantages qu'ils retireront s'en trouvera re-
duite en consequence. C'est la, du reste un ar-
rangement habitue!. En d'autres termes, les 
membres a part entiere, 'les Six, occuperaient au 
clu:b une position de premier plan. 
Si nous pouvons nous joindre a vous en tant 
que membres associes, nous pourrons peut-etre, 
le moment venu, ecarter Ies obstacles qui nous 
empechent aujourofuui d'etre membres a part 
entiere. Ce que je dis pour la Gramde-Bretagne 
devrait evj.demment valoir, pour tous les autres 
pays de ,]'Europe. Je ne reclame pas - j'aurais 
tort de le faire - de conditions particuiieres 
pour la Grande-Bretagne, je crois plutot que 
nous aurions interet a folllller une association 
reellement europeenne. Car c'est une association 
europeenne qu'il111ous faut, et non un G.A.T.T. 
sous une nouvelle forme. Ce que je vous pro-
pose ne me parait pas irreruisable. Les details, 
re1atifs au montant ·des ootisations et ·aux avan-
tages, devraient etre fixes par voie de nego-
ciations, mais si nous avons la volonte politique 
de reussir, nous reussirons, j'en SUis !Certain. 
Pour commencer, nous pourrions peut-etre 
conclure un arrangement, aux termes duque1 tout 
pays europeen autre que 1les Six pourrait vendre 
ses produitS a la Communaute en beneficiant 
d'une exoneration de cinquante pour cent sur 
les tarifs exterieurs de ~cette Communaute, quitte 
a lui consentir, en contre-partie, une reduction 
analogue sur ses propres tarifs. Mais la question r 
depasse ,]e .plan purement eoonomique et devrait 
etre traitee dans un contexte plus 1large. En plus 
d'un arrangement transitoire de cet ordre, i1 
taudrait realiser ICertains progres dans la coordi-
nation des activites ooonomiques et politiques. 
J'ai l'espoir et J.a 1eonviction que les conversa-
tions que nous aurons la semaine proehaine nous 
permettront de nous orienter dans cette voie. La 
declaration d'intention de la CommUlilaute nous 
apporte, certes, un grand encouragement. Nous 
en avons trouve un second, dans le magnifique 
discours que le President de la Republique Fran-
~aise a adresse aux deux Chambres du pal"le-
ment britannique, a !'occasion de sa recente vi-
site officielle ; nous en trouvons un dernier, en-
fin, dans •le discours qu'il a pronon<ce au debut 
de la semaine et qui a ete empreint d'une si 
grande largeur de vue. 
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I believe that the time is perhaps riper for 
agreement now than it has been for some time, 
and I think if we in Britain can match the ini-
tiative which I hope will be coming from within 
the Community, and can meet .that initiative with 
firm proposals, we can take some steps quickly 
and a long way further towards the unity which 
Europe must attain if we are to fulfil our task 
in the world in future. We must concern our-
selves not only with the short term, but with the 
long term. I hope the initiatives which have come 
from France and the Continent will be recipro-
cated in my country. 
The PRESIDENT ('l'ranslation). - I call 
Mr. Jaeger. 
Mr. JAEGER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, Mr. Conte's 
Report was extremely interesting, but I agree 
with previous speakers that we can discuss it 
properly only in the light of the situation which 
has arisen now that the Summit Conference has 
broken down. A previous speaker said it was now 
necessary or at least desirable to undertake an 
overall review of foreign policy. 
I agree with this, but would just add that in 
my view the breakdown of the Summit Confe-
rence has not really altered the international 
situation, but has clarified it. We now have a 
fe~ illusions the less, the outstanding casualty 
bemg that of peaceful co-existence, with which 
Soviet. policy had decked itse'lf out and, alas, 
hoodwmked some people in the West. The Soviet 
myth of relieving tension has now been exposed, 
and all those who had forgotten the horrors of 
Hungary are brought face to face once more 
with the real nature of Bolshevism. This is not 
merely epitomised by the Red Star over the 
Kremlin; what is more serious is that Bolshevism 
is once again revealed as an inhuman anti-
christian and anti·democratic system of thought 
and government. 
Mr. Khrushchev continues to blow hot and 
cold,. alternately playing the pipe of peace and 
beatmg the drums of war, and too often we find 
. t~e, statesm.en of the West dancing to the Krem-
lm s changmg tune. · 
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I am grateful to Mr. Erler for saying today 
that our policy, the policy of the free world, 
must in no way depend on the political utterances 
of the East. This means that we in Western 
Europe and the free world must not allow our 
efforts to assert ourselves in the moral, economic 
and military fields in any way to depend on the 
fluctuating moods of the Kremlin. This is parti-
cularly true of defence policy. On the contrary, 
we must continue our work quite independently 
end redouble our efforts, as we undertook to do 
when we set up N.A.T.O. and W.E.U. and later 
expanded them. We must pursue a firm and 
unequivocal policy of self-defence against any 
threatened form of attack whether, for the mo-
ment, the noises from the Kremlin issue from 
the pipe of peace or the drums of war. Nothing 
is more likely to preserve the peace, to maintain 
our freedom and lead us towards our common 
goal than unswerving adherence to the course 
on which we are set. 
What I have said about N.A.T.O. is still more 
true of all attempts to unite Europe. The unifi-
cation of Europe - unlike the Atlantic Pact -
is of importance not primarily because it can 
remove the threat of aggression, but because the 
way this century is developing requires the uni-
fication of Europe, which historically and poli-
tically has a!lways been one, and must now be-
come one structurally as well. 
Europe today is begiiJning to unite in a num-
ber of ways, of which thE> two outstanding exam-
ples are the Six - which are united or are about 
to be united in the Common Market, the E.C.S.C. 
and Euratom - and W.E.U. whose people we 
represent here. 
I am speaking not merely for myself but for 
my political friends whE>n I say, in connection 
with this question of European union that we 
. ' are partiCularly grateful to the Rapporteur for 
what he said about the reconciliation. between 
Germany and France, which one of our French 
colleagues also referred to later in the debate . 
Only a few decades ago anyone would have said 
such reconciliation was impossible but for all 
that it has come about i11 the last f~w years. For 
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Peut-etre le elimat est-il aujourd'lhui plus fa-
vora;ble ·a la oonclusion d'Ulll aooord qu'il ne l'a 
ete depuis quelque temps, et je tcrois que, si 
les Britanniques peuvent repondre rpar des pro-
positions constructives a !'initiative qui, je l'es-
pere, sera prise par la Communaute, nous aurons 
fait un grand pas vers cette unification que 
]'Europe doit realiser si elle veut remplir sa mis-
sion dans le monde de demaim. n nous faut pre-
voir les consequences, immediates certes mais 
aussi lointaines, de nos actes. Je souhaite que 
les propositions de la France et de la Commu-
naute trouvent un echo dal18 mon pays. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Jaeger. 
M. JAEGER (Republique l!'ederale d'Alle-. 
magne) (Traduction). - M. le President, Mes-
dames et Messieurs, plusieurs des orateurs qui 
m'ont precede ont fait remarquer, a bon droit, 
que nous ne pouvions ~iscuter le rapport si inte-
ressant de notre collegue, M. Conte, sans nous 
occuper en m&ne temps de .la situation actue11e 
creee par l'eehec de la ·Conference au Sommet. 
L'un d'eux a observe qu'il etait desormais ne-
cessaire, ou tout au moins opportun, de dresser 
un imventaire de la politique etrangere dans 
son ensemble. 
Je puis entierement souscrire a ce vreu '3n 
faisant remaTquer toutefois, qu'a mon avis, 
l'echec de la Conference au Sommet a eu pour 
effet, non de modifier la situation internatio-
nale, mais de la clarifier. Il a fait tomber cer-
tains masques, et notamment celui de la co-
existence pooifique, dont l'U.R.S.S. s'etait affu-
blee et qui, malheureusement, avait eveille la 
confiance de eertains pays occidentaux. Desor-
mais, la fable sovietique de la detente s'est vola-
ti'lisee et tous teeux qui avaient oublie les evene-
ments tragiques de Hongrie ont vu reapparaitre 
k vrai visage de ce bolehevisme qui se caroote-
rise non seulement par l'etoile rouge qui scin-
tiHe sur les toits du Kremlin, mais surtout par 
une doctrine philosophique et un regime poli-
tique essentiellement anti-humains, anti-chre-
tiens et anti-democratiques. 
La politique de M. Klhrouchtchev n'a cesse de 
souffler le chaud et le froid sur •le monde libre, 
faisant alterner les paroles de paix et les cris 
de guerre. Trop souvent, helas, les hommes poli-
tiques de l•'Occident se sont l:aisse prendre a ces 
changeantes melodies du Kremlin. 
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Je suis tres reoonnaissant a notre teollegue, 
M. Erler, d'avoir dit aujourd'hui que la poli-
tique du monde libre qui est la notre llle devait 
etre influencee en rien par les declarations poli-
tiques venant de l'Est. J'en deduis que !'Europe 
oooidentale et le monde Hbre ne doivent pas 
adapter aux changements de la politique sovie-
tique les efforts qu'Hs font pour s'affirmer dans 
les domaines spiritu~l, economique et militaire, 
et, partant, dans celui de ~a defense, mais qu'ils 
doivent au contraire poursuivre leur reuvre de 
cooperation avec un energie redoulblee, comme 
ils se le sont promis lorsqu'ils ont eree l'O.T.A.N. 
et l'U.E.O. et Jorsque, 'Pendant les annees qui 
viennent de s'ecouler, ils les ont ~largies. Cette 
politique claire et SalllS equivoque, qui tend 
uniquement a sauvegarder notre independance 
et a nous defendre contre toute menace d'agres-
sion, nous ne devons l'abandonner, ni lorsque 
le Kremlin parle de paix, llli lorsqu'il fait son-
ner la trompette de la guerre. C'est en suivant 
tout droit .notre chemin que nous parviendrons 
le mieux a preserver la paix et la liberte, et a 
atteindre le but que nous nous sommes propose. 
Ce que j'ai dit au sujet de l'O.T.A.N. s'ap-
plique evidemment •a tous nos efforts en vue de 
!'unification de !'Europe. Si celle-ei revet tant 
d'importanee a IIlOS yeux, ce n'est pas, en pre-
mier lieu, comme dans le cas du Pacte atlan-
tique, parce qu'elle est de nature a ecarter les 
dangers d'agression, mais parce que !'evolution 
historique de notre siecle nous impose d'unifier 
le continent europeen et de faire en sorte que 
cette Europe, historiquement et politiquement 
une, le devienne egalement dans sa structure 
politique. 
A mon avis, l'unification de l'EUirope se trouve 
aujourdlhui amorcee par diverses realisations 
dont deux se situent au premier plan : c'est 
d'abord !'Europe des Six, qui s'est manifestee, 
ou teommence a se , manifester, dans 1-e Marche 
Commun, la C.E.C.A. et !'Euratom, et e'est en-
suite l'U.E.O. dont nous representons ici les 
peuples. 
Qmmd je parle ici de l'unifiocation de !'Eu-
rope, je pense tout specialement a notre Tappor-
teur et je tiens a le remercier, au nom de roes 
amis politiques et en mon nom personnel, des 
paroles qu'il a prononcees et de cel~es qu'apres 
lui un de nos coUegues fran~ais a trouvees, pour 
saluer la reconciliation entre l'Allemagne et 
la Fralllce. Cette reconciliation est l'un de ces 
problemes dont la solution aurait paru impos-
sible il y a quelques ·dizaines d'annees a peine. 
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those of us who belong to these countries, which 
were for so long divided by such tragic mis-
understandings, the friendship between our two 
peoples is one of the greatest and most important 
features of our time. It is one of the most out-
standing results of our eommon efforts which we 
intend to preserve and which, in our view, can , 
form the basis of peace &nd of the union of a free 
Europe. This friendship between Germany and 
France is based on the confidence their states-
men and peoples have Cl)me to have in each other. 
It also means that our '!:wo countries can together 
work with the rest of Europe to establish institu-
tions which mirror their common will. 
In this connection, may I refer to the main 
problem dealt with in the Report of the General 
Affairs Committee, that of the relationship be- ! 
tween Great Britain and ~he rest of Europe. I am 
glad to think I can say without fear of contra-
diction th&t Britain is an integral part of Europe, 
from an historic, intell'!etual, political, cultural, 
economic or any other point of view. We know 
that political d~velopment in the last few years 
has led to the establishment of certain European ' 
institutions which Great Britain, by her own 
wish, has not - or rathPr· has not yet - joined. 
My political friends and I believe we should build 
Europe in conjunction with Britain wherever 
that is possible, without her if needs must, but 
never against her. 
That is why the Social Democrats of the 
Federal Republic of Germany, including myself, . 
will vote for the draft Recommendation asking ' 
that Britain should join Euratom. We shall do so 
for a very special reason. We do not regard the 
Common Market, the E.C.S.C. and Euratom pri-
marily as economic organisations, despite their 
economic importance. We regard them as having 
been created primarily f o open the door to Eu-
rope's political unity, and that is the test we 
apply to every proposal or decision regarding 
these communities. If, as we hope, Great Britain 
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joins Euratom, we shall regard this as her first 
step towards membership of that European po-
litical union which is now clearly on the way. 
This morning Mr. Prcfumo told us that Great 
Britain must know whether she would be wel-
come as a member of Euratom and I feel he is 
quite entitled to ask this. But I think today's 
debate - to which I want to make my modest 
contribution - has shown that we would cer-
tainly welcome Great Btitain - that, as another 
speaker said, she would not merely be welcome 
but more than welcome, particularly because we 
would regard her acces.~1on as a first step. 
But when I speak of a first step there are two 
misconceptions I feel I must clear up. One of our 
British colleagues said his country could not be 
expected to join the E.C.S.C. and the Common 
Market immediately it tntered Euratom. There 
is, of course, no question of "immediately", for 
if there is a first step, others presumably follow 
and are not taken at the same time. But of 
course we expect other ~teps to be taken in the 
future. If joining Euratom were to remain Great 
Britain's only move and there were no further 
advance, the result would be differentiation be-
tween the various European institutions, which 
would become less manageable, more unwieldy 
and less effective than ·i·hey are now. 
I hope I shall not be misunderstood if, in order 
to avoid misinterpretation by one side or the 
other, I say that the decision we are about to 
take represents a first step towards sweeping 
away the temporary obstacles we all wish to see 
removed. At any rate that is why my political 
friends and I intend to vote for the Recommend-
ation proposed by the General Affairs Com-
mittee. 
Tb.e PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Kershew. 
Mr. KERSHAW (United Kingdom). - After 
Mr. Mulley's apologies, l have to make a double 
apology for being yet tt.nother Englishman who 
wishes to address the Assembly on the subject of 
the very remarkable Report by Mr. Conte. I think 
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Et pourtant, on peut dire qu'il a ete tres bien 
resolu au cours de ces dernieres annees. Pour , 
les hommes qui appartiennent a ees deux peuples, 
si longtemps separes l'un de l'autre interieure-
ment prur des malentendus tragiques, l'amitie qui 
s'epanouit entre eux s'inscrit parmi les evene-
ments les plus remarqurubles et les .plus impor-
tants de notre 6poque. Elle est l'un des plus , 
beaux fruits de l'effort que nous avons fait en 
commun et que nous entendons poursuivre, et 
elle oonstitue a nos yeux le fondement de la pai.x ' 
et de !'unification de !'Europe libre. Cette amitie 
entre l'Allemagne et Qa France se fonde sur la 
confiance que leurs hommes d'Etat et leurs ' 
peuples eprouvent deso:runais .les uns pour les 
autres. Mais eHe a egalement pour effet que ces 
deux peupies s'associent ensemble aux autr~s 
peuples de l'Europe et qu'ils s'efforeent de creer 
des institutions rep~ndrunt a leur volonte com-
mune. 
.Si je considere sous cet angle la question 
principale soulevee ·par le .rapport de la Com-
mission des Affaires Generales, celle des lien~ 
a etablir entre la Grande-Bretagne et ie reste 
de !'Europe, je crois pouvoir affirmer sans 
contredit, et j'en suis heureux, que la Grande-
Bretagne fait partie mtegrante de l'Europe, que 
ce soit du point de vue historique, intellectuel, 
politique, culture}, economique ou tout autre. 
Nous savons que !'evolution ·politique de ces der- , 
nieres annees a abouti ·a la creation de ·certain~s 
institutions europeennes auxquelles la Grande-
Bretagne, de par sa propre volonte, ne participe 
pas ou pJ.utot ne participe .pas encore. A voo mcs 
amis politiques, je pense qu'en edifiant !'Europe, 
i1 faut agir de concert avec la Grande-Bretagne 
chaque fois que cela est .possible, ne se passer 
d'elle que lorsqu'il est impossible de faire autre-
ment, et en tout cas, ne jamais la construire 
contre elle. 
C'est dans rces conditions que Jes democrates 
clJ.retiens de la Republique Federale et moi-meme 
voterons le ·projet de recommandation ou se 
trouve exprime ,le vreu de voir la Grande-Bre-
tagne adherer a l'Euratom. Nous 1le faisons pour 
un motif tres particulier. Pour nous, le Marohe 
Commun, la C.E.C.A. et !'Euratom ne sont pas, 
en premier lieu, des communautes economiques, 
quel que soit d'ailleurs leur_interet economique. 
Pour nous, ce sont avant tout des communautes 
creees pour ouvrir la voie a l'untfication poli-
tique de !'Europe. Toutes nos propositions et 
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toutes nos decisions relatives a ces communautes 
sont inspirees par ce desir. Si nous esperons 
voir la Grande-Bretagne adherer a !'Euratom, 
c'est parce qu'elle aura fait ainsi un premier pas 
vers !'Europe unifiee qui commelllce a prendre 
forme sur le plan politique. 
M. Profumo a dit, ce matin, qu'i!l faut que la 
Grande-Bretagne sache si elile sera vraiment la 
bienvenue dans le cerele des •pays qui consti-
tuent !'Euratom. Cette question me pa:rait tout 
a fait justifiee, mais le debat d'aujourd!b.ui -
auquel je desire apporter ma modeste contribu-
tion - aura pe11mis a M. Profumo de constate~ 
que nous sommes prets a accueillir la Grande-
Bretagne, qu'elle sera - comme on l'a dit iei 
avant moi - non seulement la· bienvenue, mais 
plus que bienvenue. Nous sommes prets a lui 
faire cet accueil justement pa:rce que nous voyons 
dans son geste un premier pas. 
Quand je dis premier pas, il me faut ecarter 
deux malentendus. L'un de nos coHegues bri-
t.anni·ques a dit qu'on ne pouvait s'attendre a rr.e 
que la Grande-Bretagne, en entrant a !'Eura-
tom, adhere immooiatement a la C.E.C.A. ou 
au Marche Commun. 11 est evident que nous ne 
demandons pas que ce soit « immediatement ». 
Car lorsque je parle d'un premier pas, cela im-
plique que d'autres suivront et qu'iQs ne peuvent 
etre faits en meme temps. Mais cela implique 
l!ussi que nous nous attendons a ce que ces nou-
veaux pas soient faits dans l'avenir. Si la 
Grande-Bretagne devait s'en tenir a son adhesion 
it la seule Communaute de !'Euratom, si ce 
n'etait done pas le prelude a un rapprochement 
plus mtime, les institutions europeennes n'en 
deviendraient que plus compliquees, plus lourdes 
a manier et plus inefficaces encore. 
J'espere etre compris de tous 1orsque, pour 
eviter les interpretations erronees dans un sens 
ou dans l'autre, je declare que la decision que 
nous allons prendre ne eonstitue qu'un premier 
J;as vers !'abolition de barrieres provisoi.res que 
nous souhaitons tous voir disparaitre. C'est dans 
cet esprit que mes amis politiques et moi-meme 
voterons J.e projet de racommandation presenM 
par la Commission des Affaires Generales. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Kershaw. 
M. KERSHA W (Royaume-Uni) (Traduetion). 
- Apres avoir accepte les eX!cuses de M. Mulley, 
veujlllez rooevoi·r celles que je vous .presente a mon 
tour d'ajouter un orateur anglais a tous ceux 
qui ont pris la parole sur le rapport remar-
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the Assembly, while feeling that perhaps too 
many Englishmen will spoil this debate, may 
nevertheless take some heart from the fact that so 
manv of us are anxious to speak and to commend 
the Report. I am one of those. 
I do not join issue, except on matters of 
detail, with any of the things said by my 
British colleagues this afternoon, nor with any of 
the expressions of opinion which have been 
voiced by any of the other speakers. One of 
the impressions I have of the debate is that the 
Assembly is largely united about the value of the 
Report. If, therefore, ar. yet another English 
speaker, I go over some cf the ground which has 
already been covered, I think that in itself has 
a certain value if only to show that our minds 
are largely working in the same way. 
I am particularly grateful to Mr. Conte for the 
way in which he has P.xpressed so candidly . the 
difficulties which have been presented to all our 
countries, but to my country, in particular about 
Joining the Common Market, or perhaps just 
working in with the structure of Europe during 
the past ten years. I was particularly grateful 
when he said that this is not due to any devious 
stratagem on the part of Great Britain, but that 
it springs from our history and the pressing com-
pulsions which are upon us. 
It is true to say - it is no good my trying to 
deny it- that Great Britain is hanging back on 
the subject of integration. If I recite one or two 
reasons which have previously been mentioned, 
it is not to justify ourselves but to ascertain how 
in the future, we can make progress despite th~ 
difficulties which stNl to some extent lie in our 
way_ 
It is not true - I am certain that we do not 
now think it to be true - that Great Britain is 
against the success of the Six. After all, even in 
my lifetime we have had two wars which have 
brought endless devastation to our Continent and 
which have also brought the barbarian to the 
banks of the Elbe, and, in the case of my coun- : 
try, we have, further, seen struck from our hands 
by these wars the trident of the seas and the , 
sceptre of empire. 
The qm:stion may fah·Jy be asked: if we are so. 
much in favour of integration and co-operation 
with Europe, why do we not join the Common 
Market no~? There are some suspicjons which i 
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even our friends have sometimes hesitantly put 
to us. One is that we are seeking to join it only 
because it is now a success, having previously 
believed that it would not be a success. Like 
Mr. Mulley, I beseech the Assembly to believe 
that we are not so machiavellian as all that. Any-
way, I find the question irrelevant, because, while 
there would certainly be no object in joining any 
association which we thought would fail, there 
could, equally, be no objection to it, either. 
Nor would we join European organisations 
with any Trojan horse trailing behind our cha-
riot, or with any idea which would make them 
less efficacious. The devastation that we have 
suffered and the disappointment which Europe 
has experienced during 1he past ten years would 
warn us against any sueh tactics. 
But to the proposition whether we should now 
join the Common Market I would like to pose 
another question. If we join - and I am not 
ruling it out - do we join with or without our 
Commonwealth and dependent territories, I am 
not quite sure whether there has ever been an 
entirely clear answer to that. If we join with our 
dependent territories and our Commonwealth, 
has it been clearly worked out what that would 
mean for Europe? 
It would, I think, mean two thing.,;. In the 
first place, it would mean a serious watering 
down of the political content of the Community 
of the Six, because if Britain and her associated 
territories joined in the Common Market that 
would include the larger part of the civilised 
Western world, except fer the United States, and 
it seems to me that that would so dilute the poli-· 
tical content and object of the Six that it might 
well defeat one of the 11bjects, an important one, 
of establishing the Community of the Six. 
Secondly, it would have far-reaching economic 
as well as political effects. The very large amount 
of foodstuffs which we import annually from the 
dependent and other territories of the Common-
wealth is not unknown to the Assembly, and this 
would have very difficult repercussions upon 
European agriculture. I say without fear of con-
tradiction that we in Britain have the impression 
that if we were to join the Common Market it 
would be almost essential to the Common Market 
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qua:ble de M. Conte. Peut-etre l'Assemblee, mal-
gre sa crainte que tant d'Anglais ne gatent les 
C!ebats, se felicitera-t-elle de constater combien 
uous sommes nombreux a. vouloir faire l'eloge 
de ce rapport. 
Sauf sur des points de detail, je ne puis qu'ap-
prouver 1es declarations faites cet ll!pres-midi par 
mes collegues britanniques et les opinions emises 
par les autres orateurs. Les debats m'ont, du 
reste, donne !'impression que l'Assemblee etait 
unanime a recoonaitre la valeur de ·ce rapport. 
Si done, parlant apres toot d'Anglais, je repete 
ce qu'ils ont dit, je prouverai par la meme que 
nos esprits suivent a bien des egards la meme 
voie. 
Je suis partieulierement reconnaissant a 
M. Conte d'avoir reconnu si franchement les dif-
ficultes qu'eprouvent tous [es pays, mais surtout 
le mien, a adherer au Marche Commun, et meme 
celles qu'ils ont du surmonter, au cours de ces 
dix dernieres annees, pour trouver place dans 
la structure nouveHe de l'Europe. Je suis spe-
cialement reconnaissant a notre rll!pporteur 
d'avoir compris que nos hesitations n'etaient pas 
dues a quelque tenebreuse manreuvre, mais a 
notre ihistoire meme et aux lourdes obligations 
qui nous incombent. 
Il est vrai - pou11quoi le nier ? - que la 
Grande-Bretagne hesite devant Pintegration. Si, 
parmi les TaiSOnS qui ont ete invoquees, j'en re-
love une ou deux, ee n'est pas pour nous justi-
fier, mais pour voir de queUe maniere nous pour-
rons, a l'avenir, aller plus loin qu'aujourd'hui 
e~ surmonter les difficultes qui se dressent 
actuellement sur notre route. 
Il n'est pas v:rai - et 'Personne ne oeroit plus, 
j'en suis siir - que la Grande-Bretagne craint 
un succes des Six. Rappelez-vous que :J.es hommes 
de ma generation auront connu deux guerres 
qui auront devaste le continent, amene les Bar-
bares au boro de l'Elbe, et arraehe a 1'Angle-
terre la maitrise des mers et le sceptre de !'Em-
pire. 
On pourrait me demander pou11quoi, si nous 
sommes a ce point partisans de !'integration et 
de la eollalboration avec !'Europe, nous n'adhe-
rons pas sur-le-champ au Marche Commun? 
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Cette attitude eveme quelques soupr;ons, que 
meme nos amis parfois, nous confient timide-
ment. On pense, tout d'abord, que si nous cher-
chons aujourd lliui a nous rallier a votre mouve-
ment, c'est seulement parce qu'ilt a reu~i, con-
trairement a notre attente. Comme M. Mulley, 
je vous supplie de ne pas nous •croire ace point 
machiaveliques. De toute far;on, je trouve ~e 
soupr;on mal fonde ; ear s'il y a certes peu ne 
sagesse a entrer dans une association dont on 
estime qu'elle va echouer, il n'y a pas non pins 
grand danger a le faire. 
Il ne faut pas croire non plus que, si nous 
entrons dans une organisation europeenne, ce 
sera en trainant derriere nous un cheval ie 
Troie, ou dans l'espoir de l·a rendre moins erffi-
cace. Les destructioos dont nous avons souffert 
et les deceptions que l'Europe a co~nues au long 
de ces dix dernieres annees, suffiraient a de-
conseiller pareille tactique. 
Mais .a eeux qui nous demandent si nous allons 
entrer au Marohe Commun, je poserai a mon 
tour une question : si nous y entrons - et .ie 
n'eXJclus pas cette eventualite - le ferons-nous 
accompagnes ou non de notre Commonwealth et 
de nos territoires dependants ? J e ne erois pas 
que la question ait jamais rer;u une reponse bien 
precise. Et si nous entrions au Marche Commun 
avec notre Commonwealth et nos territoires de-
pendants, voit-on clairement ce qui en resulterait 
pour !'Europe ? 
A mon avis, il en resulterait deux choses : en 
premier lieu, la Communaute des Six connai-
trait un affaiblissement serieux de son contenu 
politique, ear Si la Grande-Bretagne et les terri-
toires qui lui sont associes entraient au Marche 
Commun, ils y introduiraient, de .ce ·fait, la plus 
grande partie du monde civilise occidental, a 
l'eXJception des Etats-Unis, ce qui pourrait avoir 
pour effet de diluer le contenu, la raison d'etre 
politiques de la Communaute des Six, au .point 
de compromettre l'un des objectifs - et non des 
moindres - pour lesquels elle a ete crooe. 
Ensuite, notre adhesion aurait des conse-
quences tres importantes, au point de vue tant 
economique que politique. L'Assemblee n'ignore 
pas que nous importons chaque annee, des pays 
du Commonwealth et des territoires dependants 
et associes, des quantites considerables de pro-
duits alimentaires et ceci aurait de tres graves 
repercussions sur l'agrioculture europOOnne. ,Je 
puis dire, sans crainte d'etre dementi, que nons 
avons il'impression, en Angleterre, que si nous 
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itself that we should join without our Common-
wealth; and it would be as well to get that quite 
clear, so that we know what the terms may be. 
I E we joined without our Commonwealth, I beg 
the Assembly to realise the political resentment 
which would be caused within some countries of 
our Commonwealth - not, of course, in all. It is 
true that the economi(l basis of the Common-
wealth is changing in regard to the more highly-
developed countries, and that Canada, Australia 
and New Zealand are not now anything like as 
much interested as they were in the economic 
advantages which they have had with free entry 
to the British market. But it is not of them that 
I think at the moment. I think of the under-
developed countries of the Commonwealth, mostly 
in Africa and partly in Asia. 
One of the proposition~ in Mr. Conte's Report 
is that we should join together to try to agree 
some method of stabilisil]g the prices of primary 
products. It would, indeed, be a curious way to 
start helping some of the emerging territories of 
Africa by putting a tariff on their goods into 
Europe. I believe it is true to say that these 
questions were fully discussed and canvassed at 
the recent Commonwealth Prime Minister's Con-
ference, in London, and that, while they cer-
tainly do not wish any split in Europe to occur, 
the Commonwealth, and the emerging Common-
wealth countries in particular, such as Ghana 
and Nigeria, expressed grave anxiety about what 
might be the outcome. I therefore say that this 
attachment that we have to the Commonwealth 
is, as Mr. Mulley said, not a squalid commercial 
business. It is a political reality to which we have 
to give due weight. I am bearing in mind, also, 
what Mr. Junot said, that the French Empire 
also has its considerations of the same sort. 
Secondly, we have now, as events have evolved, 
the existence of the new E.F.T.A. Some of those 
countries of the E.F.T.A. with whom we have 
pledged ourselves to work in conjunction are not 
in a position :to join any association which has a 
political content. Austria is precluded from doing 
so by treaty and Switzerland by tradition, and 
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Portugal is perhaps another country which would 
find it difficult to keep level with other more 
highly industrialised countries in a free trade 
area which included the whole of Europe. 
So I ask our friends here not to reproach us 
too much if we think we cannot join the Six now 
- not at this moment. However, I agree with 
what Mr. Junot and Mr. Jaeger said. I certainly 
think that, if this is to be the first step, we should 
join some of the institutions of Europe, while 
''first step'' certainly argues that in due course 
there will be another step. 
I believe that in Britain we should now take 
active steps to be able to associate ourselves with 
Euratom and the Coal and Steel Community, as 
was mentioned this morning by Mr. Profumo, 
the United Kingdom Minister of State for 
Foreign Affairs. I welcomed very much his state-
ment that the British Government will certainly 
be ready to consider anew the proposal that Bri-
tain should join Euratom and the European Coai 
and Steel Community as well. 
There are other tasks upon which we can co-
operate, such as the mutual reduction of tariffs, 
in which I also recognise that our country has a 
long way to go. We are, of course, not the only 
country with some tariffs which are higher than 
they might be. Nevertheless, we can do that. We 
also have the work of price stabilisation, which is 
so important to so many of the emerging coun-
tries of Africa and Asia. 
I was interested to hear what Mr. Erler said 
this morning, that there should be no particular 
difficulty about negotiating between these two 
blocs. If one considers the Six as an autonomous 
and sovereign entity, then, if one large country 
can negotiate, why cannot one organisation which 
is composed of six units negotiate as a sovereign 
entity? I see no reason why negotiations should 
not be fruitful in the future. 
What is certain is that now is the time when 
these questions ought to be tackled. I believe the 
most important speech by President de Gaulle 
the day before yesterday has started off a move-
ment of which I already sense in this Assembly 
the effects, and I believe they will carry us for-
ward in the not too far distant future to success-
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devions faire partie du Marche Commun, 11 
serait ·presque indispen'881bl·e, pour eelui-ci, que 
ee soit sans le CommonWJealth; et il ne faut 
laisser subsister aucun doute la-dessus afin que 
nous sachions queUes seraient les conditions Je 
notre adhesion. 
Si nous entrions dans le Marche Commun sans 
notre Commonwealth, je vous laisse a penser 
quel ressentiment en eprouveraient certains des 
pays qui le composent ; non pas tous evidem-
ment, car il est vrai que ~es conditions ooono-
miques qui avaient ete a l'origine du Common-
wealth ont change pour les pays les plus :haute-
ment developpes, et que le Canada, l'Australie 
et la Nouvelle-Zelande portent aujourd'hui un 
interet infiniment moins grand qu'autrefois aux 
avantages que leur avait vaJ.u leur lihre aooes 
au marche britannique. Mais ce n'est pas a eux 
que je pense. C'est aux pays sous-developpes du 
Commonwealth, situes le plus sou vent en Afrique 
mais aussi en Asie. 
L'une des propositions que M. Conte nous a 
faites dans son rapport est celle de nous reunir, 
pour rechereher ensemble le moyen de stabiliser 
les prix des mat.ieres premieres. Ce serait evidem-
ment une etrange fac;on d'inaugurer notre aide 
aux jeunes pays d'Afrique que de frapper de 
droits de douane les marehandises qu'ils envoient 
a ['Europe. Ces questions ont ete discutees et 
etudiees a fond, a la conference des Premiers 
ministres du Commonwealth, qui s'est. tenue re-
cemment a Londres. Les representants du Com-
monwealth en general, et ceux des jeunes pays 
du Commonwealth en particulier, comme le 
Ghana et la Nigeria, bien qu'on ne puisse les 
~oupc;onner de vouloir une scission de l'Europe, 
ont e:x;prime les graves inquietudes que leur 
inspire l'avenir. C'est pourquoi je vous repete, 
apres M. Mulley, que les liens qui nous attaCJhent 
au Commonwealth ne resultent pas d'un calcul 
hassement commercial. Ils sont une realite poli-
tique, dont. nous devons reconnaitre tout le poids. 
M. Junot n'a-t-il pas dit que la France devait, 
it propos de son empire, faire f8!Ce a des pre-
occupations du meme ordre ? 
Le second point sur lequel je desire attirer 
votre attention, c'est que nous devons desormais 
tenir compte de l'existence de l'A.E.L.E. Cer-
tains de ces pays de l'A.E.L.E., avec lesquels 
nous nous sommes engages a collaborer, ne sont 
pas en mesure d'adherer a une association ayant 
un contenu politique. L'Autriche en est empe-
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chee par ses traites, la Suisse, par tradition, et 
le Portugal, sans doute, eprouverait quelque dif-
ficulte a se maintenir au niveau d'autres pays 
plus industria[ises, dans une zone de libre 
echamge qui engl(jberait toute l'Europe. 
C'est pourquoi je demande a nos amis de ne 
pas trop nous en vouloir si nous estimons ne 
:pas pouvoir nous joindre aux Six en ce moment. 
Cela ne m'empeche pas de penser, comme 
M. Junot et M. Jaeger, que si .le fait de nous 
associer ·a l'une des institutions de !'Europe doit 
constituer un premier pas, nous devons le faire ; 
or, ch81cun sait qu'un premier pas implique, 
evidemment, que d'autres suivront le moment 
venu. 
La Grande-Bretagne doi~, a mon avis, prendre 
des maintenant les mesures energiques qui lui 
permettront d'adherer a !'Euratom et a la Com-
munaute du chal'lbon et de l'acier, comme l'a de 
clare ce matin M. Profumo, Ministre d 'Etat 
hritannique aux Affaires etrangeres. J'ai ete tres 
heureux de l'entendre dire que le gouvernement 
britannique est celltainement dispose a etudier 
toute nouvelle proposition qui serait faite a la 
Grande-Bretagne d'adherer a !'Euratom et a la 
Communaute du cha~on et de .PB!Cier. 
Il est d'autres taches encore auxquelles nous 
pouvons collaborer, par exemple la reduction re-
dproque des droits de douane, domaine dans le-
que! je dois reconnaitre, egalement, que notre 
pays a encore beaUJcoup a faire. Bien que nous 
ne soyons pas le seul pays ou certains droits de 
douane sont trop eleves, nous devons neanmoins 
uous efforcer de les abaisser. Une autre tache 
qui nous attend est celle de la stabi.lisation des 
prix, qui interesse si vivement tant de jeunes 
pttys d'Afrique et d'Asie. 
J'ai ete fort interesse d'entendre, ce matin, 
l\[. Erler dire que les deux blocs ne devraient 
pas eprouver de difficultes particulieres a en-
trer en negociafions. Si l'on considere que les 
Six constituent une entite autonome et souve-
raine, et si, d'autre part, un grand pays peut 
negocier, pourquoi une organisation composee de 
six pays ne pourrait-elle le faire au meme titre 
qu'une entite souveraine? Je ne vois rien qui 
empeche des negociations d'etre fructueuses le 
moment venu. 
Ce qui est certain, c'est que le moment est 
propice a l'etude de ces questions. J'ai !'impres-
sion que .l'important discours que le President 
de Gaullle a prononce avant-hier a amorce un 
mouvement dont j'ai deja ressenti les effets 
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ful negotiations. I am certain that the time is 
now and that we must take steps immediately. 
There is, however, one consideration which we 
must bear in mind about moving quickly and 
moving now. There is one country which has pre-
viously been mentioned and which must have its 
reservations. I refer to the United States of Ame-
rica. In Great Britain, we have the most intimate 
ties with the United States. As Mr. Hynd said, 
we ended the war almost, I believe, the 49th 
State of the Union. We were tied up with the 
United States in every possible way. We have 
the ties of history, the ties of geography and 
other ties, including the ties of gratitude, which 
should not be overlooked, for the great work 
which the United States did after the war. 
All these things make us think it would be mad-
ness to separate ourselves in any substantial way 
from that great seat of power, the United States. 
They make us feel very tied to them. We have 
even surmounted because of these things the 
barrier of language with them. I am certain we 
cannot afford to neglect the doubts of the United 
States. 
But can we afford to wait entirely on the 
pleasure of the United States? Mr. Maurice Mac-
millan mentioned this morning that they have 
commercial interests not to see the whole of 
Europe ganged up against them with a tariff 
against American goods. We must also bear in 
mind their elections. They have elections almost 
all the time in the United States. They are to 
have an election shortly. We cannot expect any 
step forward between' now and next January, 
when the election takes place. Two years later 
there are the Congressional elections, and because 
of them the President will have to be careful 
what he says. Two years after that there will 
be the Presidential elections. For a year before 
those elections the President will take no decisive 
step and for a year afterwards he will not be 
ready to take any decisive step because he will 
not know quite where he is. And so we come 
round to the Congressional elections again. 
These elections are extremely important to us. 
As I suggested to Mr. Jaeger the other day, they 
are so important that it really amounts to an 
injustice, Mr. President, that you and I have 
not also our vote in them. Mr. J aeger suggests 
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that the difficulty could be overcome if Her 
Majesty the Queen resumed her dominion over 
the United States, for then the Americans would 
not be so distracted by elections as they are. 
Nevertheless, away in that seat of power over 
there, the most powerful nation in the world is 
rather immobile, and if we in Europe are to wait 
entirely upon the pleasure of the United States 
we shall never get anything done. So I believe 
we should set about it now. Europe, in our life-
time, has been the richest and the most powerful 
continent in the world. It remains the most 
vigorous intellectually and morally, and we 
possess the population and the material resources 
to become once again the greatest continent of 
the world. 
We politicians do not need to create this surge 
of energy, because we feel it around us. All we 
need to do is to take down the barriers and allow 
the people to come forward with the energy that 
we know exists. I believe we would be absolutely 
astonished by the result if we did that. Only if 
we do that shall we create for ourselves the 
wealth and the moral possibilities for discharging 
the two great tasks which lie upon Europe today 
- the task of the defence of the civilisation of 
the West and the task of helping the under-
developed and emerging countries of the world. 
The PRESIDENT (Translation). - I call Mr. 
Kliesing. 
Mr. KLIESING (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President, I would 
first of all like to say a personal word to the 
Rapporteur. I was greatly touched by his strik-
ing prqfession of Franco-German friendship. In 
reply, I would like to tell Mr. Conte that we 
too are proud of this friendship between our 
peoples. I can tell him that, especially during the 
last few months, our people have become very 
conscious of the existence of such a friendship. 
The younger generation in particular has acquir-
ed a new concept of history. They are completely 
incapable of understanding the tragic events of 
twenty years ago. This new concept of history 
can be described as a European one, and fortun-
ately for us it is particularly discernible among 
the junior officers in the Army. 
Naturally, we in Germany are also conscious 
of the very valuable role of mediator played 
by the Benelux countries. Our lasting gratitude 
to them found symbolic expression last week in 
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dans notre Assemblee, et qui aJboutira, je l'espere, 
uans un avenir assez proche, a de fructueuses 
negociations. L'heure est venue d'agir, et d'agir 
vite. 
Et puisque nous parlons d'agir vite, permettez-
moi une remarque, a propos d'un pays dont on 
a parle tout a l'heure et au sujet duquel certaines 
reserves s'imposent: les Etats-Unis d'Amerique. 
La Grande-Bretagne est unie aux Etats-Unis par 
les liens les plus etroits. Comme l'a dit M. Hynd, 
nous etions presque devenus, a la fin de la guerre, 
le 49" Etat de l'Union. Les liens dont je parile 
sont tres divers. Il y a ceux de l'histoire, ceux 
rle la geographie, d'autres encore, sans oublier 
ceux de la reconnaissance - et ils ne sont pas 
a negliger - pour la grande reuvre que les Etats-
T_Tnis ont accomplie a<pres la guerre. 
Pour toutes ces raisons, ce serait folie de notre 
part .de nous separer, sur un terrain essentiel, 
de ce grand et puiSBa!Ilt pays. Son attitude a 
notre egard a suscite, en nous, un attachement 
assez profond pour nous faire surmonter la ba.c-
riere des langues. Actuelilement, nous ne pouvons 
Iaisser swbsister les incertitudes que les Ameri-
cains peuvent eprouver, quant a nos intentions. 
Et cependant, pouvons-nous continuer a at-
tendre leur bon plaisir !pOUr agir 1 M. Maurice 
Macmillan a dit ce matin que leurs interets com-
mel"ciaux auraient fort a patir si l'Europe tout 
entiere se liguait pour frapper de droits de 
douane leurs produits. Il faut faire aussi, chez 
eux, la part des elections. Les Americains sont 
presque toujours en periode electorale. Ils vont 
Eilire un President d'ici peu. L'election aura lieu 
en janvier prochain et, d'ici Ja, nous ne pouvons 
llOUS attendre a les voir faire Ull reel pas en 
avant. Deux ans apres, ils eliront leur Corngres, 
et jusque la, le nouveau President devra etre 
prudent dans ses propos. Enfin, deux ans plus 
tard, ils auront de nouveau les elections presi-
dentielles. Mais, pendant l'annee qui precedera 
cette election, le President sortant ne pourra 
prendre de decision capitale, et pendant J.'annee 
qui la suivra, le President nouveau, encore des-
oriente, n'osera en prendre aueune. Ensuite, ce 
sera de nouveau le moment d'elire le Congres. 
Or, toutes ces elections presentent pour nous 
une importance telle qu'il est presque 'injuste, 
comme je le disais l'autre jour a M. Jaeger, que 
vous et moi n'y ayons pas droit de vote. Ma1s 
M. Jaeger a tro.uve Je moyen de tourner la .diffi-
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culte ; il suffira que Sa Majeste la Reine re-
prenne son Dominion sur les Etats-Unis ; ::lu 
coup, les Americains seront beaucoup moins 
absorbes par leurs elections. 
En attendant, le plus puissant pays du monde 
s'enferme dans son immobilisme, et si les Euro-
peens attendent pour agir le bon plaisir des 
Etats-Unis, ils ne feront jamais rien. C'est pour-
ouoi ils doivent se mettre a J'reuvre immediate-
ment. Nous avorns connu J'Europe quand elle etait 
le continent le plus riehe et le plus puissant du 
monde ; elle garde sa preponderance sur le plan 
de !'intelligence et de la moraJl.e ; avec sa popu-
lation et ses ressources materielles, eHe peut re-
devenir le premier eontinent du monde. 
Les hommes d'Etat n'ont pas a .provoquer ce 
sursaut d'energie ; nous le sentons deja tout an-
tour de nous. Ce qu'il faut, c'est que l'Europe 
abaisse toutes les barrieres et que tous les hom-
rnes puissent traduire en actes l'energie qui les 
anime. Le resu!ltat sera stupefiant. Ce n'est qu'en 
agissant de la sorte que l'Europe se donnera les 
richesses et le ressort moral necessaires a J.'&c-
cornplissement des deux grandes taches qui lui 
incornlbent aujourd'hui : defendre la civilisation 
oocidentale, venir en aide a ce monde des jeunes 
pays et des pays sous-developpes. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Kliesing. 
M. KLIESING (Republique Federale d' Alle-
magne) (Traduction).- M. le President, je vou-
drais tout d'abord adresser quelques mots a notre 
rapporteur. C'est avec une profonde emotion que 
ja J.'ai entendu celebrer l'arnitie .franco-allernande. 
Qu'il me soit perrnis de repondre a notre ami, 
M. Conte, que nous aussi sornmes fiers de eette 
amitie entre nos peuples. Je puis vous dire que 
la •conscience d'une telle amitie est devenue tres 
vive dans notre peuple, precisement au cours de 
ces derniers mois. Je puis dire notamment que 
la jeune generation a une nouvelle conception de 
l 'histoire. Elle ne peut pas corn prendre les doa-
loureux evenements d'il y a vingt ans. On peut 
dire que cette nouvelle conception de l 'histoire 
est une conception europeenne. Permettez-moi 
d'ajouter qu'elle se manifeste particulierement 
- et c'est une ehance - parmi les jeunes offi-
ciers de la Bundeswehr. 
Iil est evident que les AllemR~nds ont egalement 
conscience du role mediateur que les pays du 
Benelux ont rempli avec tant de succes. Le fait 
que le Prix Char:lemagne ait ete decerne, la <;e• 
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the award of the Charlemagne Prize to our high-
ly esteemed colleague, Mr. Bech. I can assure the 
Assembly that the public award of this prize 
to Mr. Bech attracted far more than normal 
attention in Germany. 
Now to the problem before us today. I think 
our colleague, Mr. Patijn, hit the nail on the 
head when he said if we wanted to make progress 
along the road we had chosen and not to go 
astray, we must act circumspectly but decide 
quickly. I therefore welcome Mr. Profumo's 
announcement, which is certainly due to the 
existence of the Europe of the Six that the 
British Government will reconsider it~ stand on 
this matter. If a feeling of well-founded optimism 
reigns today, it is partly due to General de 
Gaulle's significant speech the day before yester-
day. That speech made a very real and very far-
reaching contribution to European thinking. 
Mr. Profumo asked this morning whether 
Great Britain would be welcome in Euratom. He 
has received a very clear reply full of under-
standing and good will. It does not, of course, 
solve any practical difficulties, but I think the 
governments of the Six could 9-o something about 
this. So far as the country I represent is con-
cerned, I am sure the Federal Government could 
help in the spheres both of foreign and economic 
policy, and that it will do so to enable us to 
reach our objective. 
We have spoken about difficulties. The main 
difficulties arise when we have to face the con-
sequences of our decisions. These difficulties, as 
has already been said, are both economic and 
political. You will remember that when the 
E.C.S.C. was set up we supported it, because, 
for one thing, we were convinced it would not 
stop there. It is not enough just to integrate the 
main sources of energy and the basic industries 
and leave it at that. The European Economic 
Community is the inevitable consequence of the 
E.C.S.C. We only have to consider the much 
discussed political aspect of the European Econo-
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mic Community to realise that there are political 
consequences too. 
The same would be true, if in a more limited 
form, if Great Britain joined Euratom. The 
parallel is not quite complete because we can 
take it for granted that it will be a long time 
before atomic energy becomes the main source 
of energy in Europe. This does not mean that 
Great Britain would be absolved from going 
further, but that she would have more time in 
which to plan her next move. That might help 
us to overcome more quickly such difficulties as 
might stand in the way. So I think Mr. Conte's 
idea is a very sensible one. 
' Another suggestion was made, I think by Mr. 
Erler, that the Europe of the Six might join the 
Free Trade Association as a unit. A very interest-
ing suggestion, but one that raises great difficul-
ties. We have discussed it at length. In some 
ways it would mean going back to the beginning, 
and as all the efforts we made then came to 
nothing, because of the difficulties involved, we 
may well ask whether they would fare any better 
today. In any case, I want to point out that any 
such step would take us in exactly the opposite 
direction from that proposed by Mr. Conte when 
he suggested Britain joining Euratom. It would 
remain to be seen whether it would iron out the 
difficulties, or whether such a retrograde step 
would not increase them. 
I would now like, as a representative of the 
Federal Republic, to say a few words about 
Africa in its relation to our Report. We have 
today just received very unpleasant news from 
the Belgian Congo, which emphasises the gravity 
of the situation. On the other hand, we heard 
this morning that the President of the European 
Parliamentary Assembly, Professor Furler, has 
invited the presidents of the parliaments of the 
associated African States to a Europe-Africa 
Conference in Strasbourg next Spring. This 
makes good hearing. 
The unbalanced economies of the young nations 
which are still in course of development display 
, many weaknesses and a dangerous instability. We 
shall only aggravate this situatio;n if we burden 
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maine derniere, a notre honorable collegue, 
M. Bech, est le symbole de leur reconnaissance 
durable. Je crois pouvoir dire a l'Assemblee que 
la reaction de l'opinion pu:blique en Allemagne a 
ete parHculierement favorable-. 
Et maintenant, M. le President, j'en viens au 
point qui est inscrit a notre ordre du jour. Je 
crois que notre collegue, M. Patijn, a eu raison 
de dire que, si l'on veut aller de l'avant dans la 
voie qu'on a choisie et sans courir le risque de 
s'egarer, il faut reflechir aux consequences de 
ses actes, tout en prenant des decisions rapides. 
Je ,considere done que !'existence de l'Europe des 
Six est pour quelque chose dans l'annonce, faite 
par M. Profumo, que le gouvernement hritan-
nique se propose de revoir !'attitude qu'il avait 
adoptee en ce domaine, et je m'en rejouis. S'i.l 
regne ici, aujourd 'hui, un optimisme justifie, 
nous devrions aussi, M. le President, reflechir a 
la signification du discours qu'a prononce avant-
hier le general de Gaulle. J'estime que ce dis-
cours apporte une contribution extraordinaire-
ment positive a ~a realisation de l'idee europeenne. 
M. Profumo s'est demande, ce matin, si la 
G-rande-Bretagne serait la bienvenue a '!'Eura-
tom. Il a obtenu une reponse tres nette inspiree 
par la bonne volonte et la sympathie. Bien sur, 
ce1a ne res~md nullement les difficultes pratiqnes 
qui subsistent. Mais je erois que les gouverne-
ments des Six pourraient faire quelque chose en 
ce sens. Quant a la R~publique Federale d'Alle-
magne, que je represente, je puis affirmer que 
la politique etrangere de •son gouvernement, ain~i 
que sa politique economique, renferment des ele-
ments qui pourraient etre mis a profit. Je suis 
convaincu que le gouvernement federal s'y em-
ploiera, afin de nous aider a atteindre le but 
que nous poursuivons ici. 
Nous avons parte de difficultes. Les princi-
pales ne surgissent qu'au moment ou il faut se 
mettre d'accord sur les consequences des mesures 
envisagees. Il s'agit - on l'a deja dit - de dif-
ficultes d'ordre economique et politique. Je vous 
rappelle qu'a 1'epoque ou la C.E . .C.A. fut creee, 
nous nous y sommes rallies pour diverses raisons, 
dont l'une etait la certitude que les choses n'en 
resteraient pas la. Il est vain de ·croire qu'il suffit 
d'integrer Jes prinei.pales sources d'(mergie et 
les industries de base. Et c'est pourquoi la Com-
munaute Economique Europeenne a ete la conse-
quence necessaire de la C.E.C.A. LEJs allusions 
frequentes au contenu politique de cette Commu-
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naute prouvent qu'elle a aussi des~ aspee1JI_ polh-. 
tiques. 
Il en serait de meme- bien que.dans ~ne me-
sure "plus restreinte - si la Grande-Bretagne 
entrait a l'Euratom. Le parallelisme n'est pas 
totai parce qu'il faut s'attendre a ce que l~ner­
gie nucleair_e ne devienne p.as, avant •longtemps, 
la principale sourC:e d'energie de l'Europe. Cela 
signifie, non pas que la Grande-Breta.gne serait 
dispensee de s'engager plus avant, mais qu'elle 
aurait le temps de prendre .des mesures p.our s'aa-
qui1:Jter de ses obligations. Cela nous permettrait 
de surmonter plus rapidement les Obstacles qui 
pourraient nous barrer la route. Je crois done 
que c'est une tres-bonne idee que nous a proposee 
notre col,legue, · M. Conte. 
Au cours de la discussion, U!lle autre suggestion 
a ete faite, je crois, par M. Erler, c'est d'ineor· 
porer en bloc l'Europe des Six a !'Association 
de libre-echange, suggestion tres interessante; 
mais tres delicate a la fois. Nous l'avons longue-
ment examinee. Ce serait, en quelque sorte, re--
venir au point de depart. Mais puisque tous.l~ 
efforts qu'on a faits a l'epoque, ont echoue, il y 
a lieu de se demander si les difficu'ltes auxquclles 
on s'est heurte alors, pourraient etre eliminees 
aujourd'hui. Quoiqu'il en soit, je tiens a signaler 
que cette demarche serait contraire a celle que 
preconise M. Conte en proposant que la Grande-
Breta:gne entre a !'Euratom. 11 s'agit de savoir 
si les difficultes se compenseraient ou si, au' 
cont:raire, le fait de s'engager dans une direc--
tion opposee n'aurait pas pour effet de les' ae·-
croitre. 
M. le President, permettez-moi, en ma quaJite 
de representant de la Bepublique F'edMale, de: 
dire ici un mot sur l'Afrique, dans, la mesure 
ou elle entre dans le cadre du rapport. Nous 
venons de recevoir aujourd'hui meme, de ffu.. 
cheuses nouvelles au sujet du Congo beige, qJli 
nous forcent a reconnaitre la gravite de la situa-
tion. D'autre part, nous avons appris ee matin 
cue le President de l'Assemblee Parlementaire 
i..:uropeenne, le Professeur Furler, a invite J.es 
presidents des parlements des Etats africains 
as:socies a participer a une conference- Europe-
Afrique, qui se tiendra a Strasbourg, au prin-
temps de l'annee prochaine. C'est une initiative 
fort heureuse, a mon avis. 
L'economie des jeunes natjons en plein essor-
accuse encore de nombreuses defaillanees at une 
instabilite inquietante. Il n'est pas douteux que 
nous aggraverions oette situation, en imp088.nt- a> 
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these peoples with the consequences of conflict 
between the Common Market and E.F.T.A. Mr. 
Kershaw told us this would have harmful reper-
cussions. I would like to cite an example to show 
him that these harmful repercussions are already 
evident. Nigeria formerly sold part of her agri-
cultural produce to countries which are today 
members of the European Economic Community. 
These countries have, in the meantime, reorganis-
ed their trade and now buy such goods more and 
more from Afr~can territories associated with' the 
European Economi<l Community. This means that 
Nigeria must look around for new markets and, 
with the world economic situation as it is, they 
are not so easy to find. 
We talk a great deal about the seriousness of 
the problem of the underdeveloped countries. We 
talk of the danger of communist infiltration, of 
the danger of these countries being overrun by 
the Communists. Many of us feel that this will 
be the world's most vital problem in the next few 
years. These important considerations must also 
be taken into account in setting up an economic 
community in Europe. 
In October last year I had the privilege of 
taking part in a discussion between European 
and African politicians. During this discussion, 
a. very well-known and important African states-
man was asked what the Africans chiefly wanted 
from Europe. In this African statesman's reply 
capital and technical assistance did not take first 
place. What he said, on the contrary, was this: 
"First and foremost we want you Europeans to 
achieve economic unity. Unless you do, we shall 
not be strong enough to withstand the threat of 
communism for long.'' I must say that this state-
ment coming from an African impressed me very 
much. 
In conclusion, Mr. President, may I place the 
problem we are discussing here in its current 
world political context. Mr. Erler said that the 
colfapse of the Summit Conference reminded him 
of .a football match. I would like to change his. 
simile slightly. If we want to compare the 
Summit Conference to a football match, I think 
it would be more correct to say that the game 
was scratched as one of the teams refused to play 
because i~ rival would not award it a penalty 
kick at the beginning of the game which would 
probably have decided the match in its favour. 
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We must answer the challenge ·hurled in 
Europe's face by Mr. Khrushchev here in Paris. 
The best way for the European governments, 
particularly those of Great Britain and the 
CQuntries of the Six, to do this would be to carry 
Mr. Conte's suggestion into effect as quickly as 
possible. This woul(j. also be the best way of prov-
ing -our political sanity. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Lor~ Grantchester. 
Lord GRANTCHESTER (United Kingdom). 
- I apologise for keeping this discussion going 
for a little longer, but I think it is necessary 
that as many of us as can do so should express 
the hope we feel that the possibility of progress 
held out to us today should materalise in con-
crete form. I welcome the firmness of the state-
ment made this morning by our Minister of 
State, first, in its realisation of the vital necessity 
to achieve a practical working unity in a wider 
Europe than is covered by the Six, and, secondly, 
in its implication of the British determination not 
to accept exclusion from the inner councils of 
Europe. 
I believe we have to make a contribution with-
out which the very word ''Europe'' would lose 
part of its meaning. We bring not only a tradi-
tion closely linked with the origins of European 
civilisation - perhaps even more strongly pre-
served and felt in Britain than in the land of 
its birth - but we British have a duty to keep 
this tradition, which is still remarkably alive in 
Britain, in the wider European unity as distances 
shrink. 
If I may say so without impertinence to our 
friends on "the mainland of Europe, they have a 
duty to see that the centrifugal force of European 
unity is strong enough to keep Britain within 
its influence; and it must also be strong enough 
eventually to pull in the eastern part of Europe, 
now out off from the circle. If it is not strong 
enough to hold Britain it will not be strong 
enough to pull those countries into the larger 
European unity which is necessary to fulfil 
Europe's rather unique mission, which is, as I 
conceive it, both intellectually constructive and 
materially progressive. 
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ces peuples les consequences d'une dissension 
entre le Marche Commun et l'A.E.L.E. Not.re 
coUegue, M. Kershaw, a signale qu 'il fa ut s'at-
tendre a des repercussions facheuses en ce do-
maine. Je voudrais lui montrer par un exemple 
qu'elles se font sentir d'ores et deja. Autrefois, 
la Nigeria vendait une partie de ses produits 
agricoles a des pays aujourd'hui membres de la 
Communaute Economique Europeenne. Depui.'! 
lors, ces pays se sont adaptes en achetant, de plus 
en plus, ces produits dans les territoires africains 
associes au Marehe Commun. Cela signifie, pour 
l'economie de la Nigeria, qu'il lui faut chencher 
de nouveaux debouches, ce qui n'est pas facile 
dans J.'etat actuel de l'economie mondiale. 
On insiste souvent sur la gravite du probleme 
des pays sous-developpes. On parle du danger 
d'infiltration communiste. On craint meme une 
inondation de ces pays par les flots communistes. 
Beaucoup d'entre nous sont convaincus que, par-
mi les problemes qui se poseront au monde dans 
les annees qui viennent, celui-la sera le plus cru-
cial. Or, s'il en est ainsi, H est indispensable de 
s'inspirer de ces principes dans !'edification 
d'une communaute economique europeenne. 
J'ai eu, au mois d'octobre de l'annee derniere, 
le privilege de .prendre part a une conference 
E:ntre des personnalites politiques d'Europe et 
d' Afrique. A cette occasion, on a demande a un 
homme d'Etat africain ce que les Africains at-
tendent surtout de l'Europe. Dans sa reponse, 
cet homme d'Etat eminent et tres connu, n'a pas 
mis au premier rang les besoins de capitaux et 
de technicians. H a dit : « Ce que nous demandons 
avant tout, c'est que les Europeens se mettent 
enfin d'accord pour harmoniser leurs economies, 
sjnon nous ne serons pas assez forts pour resister 
longtemps au danger communiste. » J e dois dire 
que cette reflexion, tombee des levres d'un homme 
d'Etat africain, m'a beaucoup impressionne. 
Pour finir, qu'i.l me soit permis, M. le Pre-
sident, de placer la question qui nous est soumi~e 
dans le contexte de la politique mondiale de 
l 'heure. M. Erler a dit que l'echec de la Confe-
rence au Sommet le faisait penser a une partie 
de foot-ball. Cette comparaison ne me satisfait 
pas entierement. Mais s'il nous faut la retenir, 
ii serait plus juste de dire que la partie n'a pas 
eu lieu, l'une des equipes ayant refuse de ren-
contrer son adversaire parce que celui-ci ne lui 
avai.t pas accorde, au debut du jeu, le coup--franc 
qu'elle exigeait et qui lui aurait sans doute as-
sure la victoire. 
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Nous devons relever •le defi jete par 
l\I. Khrouchtchev a la face de !'Europe. Je suis 
convaincu que la meiUeure fa~on de le faire pour 
les gouvernements d'Europe - en ce disant, je 
vise particulierement ceux de Grande-Bretagne 
et de l'Europe des Six - serait de realiser au 
plus tOt la propositjon que nous a faite notre 
ami, M. Conte. Ce serait en meme temps faire 
preuve de rectitude politique. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a Lord 
Grantchester. 
Lord GRANTCHESTER (Royaume-Uni) (Tra-
duction). - Je m'excuse de prolonger quelque 
peu ce debat, mais il faut, a mon avis, que tous 
ceux d'entre nous qui le peuvent expriment leur 
espoir de voir se realiser les progres dont, ce 
matin, nous avons entrevu la possibilite. Je me 
felicite de la fermete des declarations que notre 
Ministre d'Etat a faites ce matin, tout d'abord, 
parce qu'il a montre qu'il avait conscience de la 
necessite vitale de mettre sur pied une commu-
naute europeenne plus large que celle des Six, et 
ensuite, parce qu'il a temoigne de la volonte des 
Britanniques de ne pas rester a l'ecart des conseils 
interieurs a l'Europe. 
Je crois que notre participation est necessaire; 
sans elle, [e mot « Europe », lui-meme, perdrait 
une partie de son sens. Non seulement nous ap-
portons une tradition etroitement liee aux ori-
gines de la civilisation europeenne - qui se 
maintient et s'exeree plus fortement peut-etre 
en Angleterre que dans les pays ou elle est nee 
- mais., nous autres Britanniques, avons aussi 
le devoir de maintenir .cette tradition, encore si 
remarquablement vivante en Grande-Bretagne, 
au sein de l'unite europeenne qui s'eJ.argit a me-
sure que diminue }'obstacle des distances. 
Si je puis me permettre de le dire, sans pa-
raitre impertinent a l'egard de nos amis du 
continent, ils ont le devoir de veiller a ce que 
la force centrifuge de l'unite europeenne soit 
assez grande pour garder la Grande-Bretagne 
dans sa sphere d'influence ; il faut aussi qu'eUe 
soit assez puissante pour y integrer eventuel.le-
:P-lent les pays d'Europe orientale qui se trouvent 
actuellement retranches de ce cercle. Si elle n'est 
pas assez puissante pour retenir la Grande-Bre-
tagne, elle ne le sera pas non plus pour attirer 
ces pays vers ·cette unite elargie qui est necessaire 
pour que !'Europe accomplisse sa mission excep-
iionneUe qui, telle que je la •COn~ois, est a la f01s 
une mission constructive du point de vue intel-
lectuel, et de progres dans le domairne materiel. 
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There is always the danger, when difficulties 
are encountered within a small group, of think-
ing that if the group is enlarged agreement will 
be easier. This I believe to be a fallacy. It is 
doing what a critical European philosopher des-
cribed as never solving a problem, but merely 
passing from one problem to another to try to 
cover up failure. So I am sure an inner European 
circle is necessary - what our Foreign Minister, 
Mr. Selwyn Lloyd, described in his speech last 
January at Strasbourg as a peculiarly European 
association - before we move to wider circles. 
We accept, and Mr. Profumo accepted, that 
the Six constitute a small inner circle. With the 
rest of Western Europe we can construct the 
largest European circle possible today, not for-
getting that the true and full European circle 
must eventually embrace the whole of Europe. 
When we have achieved the largest European 
circle possible today, we can come to the organs 
of Atlantic co-operation and, in the world setting, 
of G.A.T.T. and the United Nations. That is why 
I do not like the draft plan for a reorganised 
O.E.E.C. and hope it will be reconsidered in the 
light of the considerations I have mentioned 
today. 
I do not believe the problem of reconciling the 
differences between the Six and the Seven are 
so formidable as was once supposed. The Common 
Market has already supplied the evidence that 
increasing prosperity follows the breaking down 
of barriers. Many business Frenchmen never 
quite expected this reslilt. This, I think, influen-
ced the French Government to hesitate until 
recently about their entering into wider arrange-
ments. The main difficulties, as I see them, re-
maining between the Six and the Seven could, I 
believe, be removed by a mutual lowering of 
tariffs and by the elimination of hampering 
restrictions. More and more we realise that we 
must make joint political decisions on many 
general matters of policy. Let us start in a limit-
ed field, such as defence and energy, and add the 
additional questions for joint decision as confi-
dence grows and experience is gained. 
Before I sit down, may I say a word of caution 
on a subject which is on everyone's lips today, 
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but which is mentioned more loosely perhaps 
than any of the other shibboleths that from time 
to time cause disappointment and disillusion¥ It 
is the question of aid to less industrialised 
countries. All must have noticed that if govern-
ments take too much into their hands and deal 
with matters which are better handled by ordi-
nary less important citizens,. international tens-
ions are increased, not abated. For example, the 
Suez crisis was started and much ill-will engend-
ered by the handling by governments of matters 
of development and finance which should have 
been left to less exalted persons. If some Ameri-
cans had quarrelled, other persons, for example, 
some Germans, could have taken up the consider-
ation of these projects and no international crisis 
would have been generated. 
Governments must, of course, provide the 
framework; governments must set standards of 
fair dealing and justice both with their own 
citizens and with their foreign inventors and 
investors. Governments should agree some mach-
inery, and should be pressed to do so, for the 
settlement of disputes arising out of work carried 
out with foreign capital in their countries if the 
development is to proceed quickly. Governments 
may have to provide in present circumstances 
within an international governmental institution, 
insurance against political as distinct from com-
mercial risks. That is a subject to which I ask 
that more attention be given. 
We must establish something which our Ger-
man frie:p.ds will understand, for it was what 
was practised in their habits and methods of fair 
dealing by merchants of the Hanseatic League 
for a long period, and it is a subject of which, 
if I may say so, the British have valuable ex-
perience. It is a field in which our American 
friends, as most of them today would readily 
admit, have not been particularly successful, in 
spite of the American desire to be helpful and 
generous. 
. A renewal of quarrels, or of any quarrel, in 
Europe which undermined Europe's influence 
would be a disaster which must be avoided. May 
I pay tribute to Mr. Abdesselam, whom I was 
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On a toujours tendance a croire qu'en cas de 
'litige a l'interieur d'un petit groupe, il suffit 
d't~largir ce groupe pour aboutir plus facilement 
a un accord. Je tiens cela pour une erreur. C'est 
adopter !'attitude qui consiste, comme l'a signate 
un philosophe europeen, a ne jamais resoudre 
un probleme mais a se contenter de passer d'un 
probleme a un autre pour masquer un echec. 
C'est pourquoi, j'en suis sur, avant d'en venir 
au..'{ ·cercles plus larges, il faut former un cercle 
europeen interieur que notre Ministre des Af-
:faires etrangeres, M. Selwyn Lloyd, a qualifie, 
dans son discours de janvier dernier, a Stras-
bourg, d'association strictement europeenne. 
Nous a:pprouvons, ainsi que M. Profumo, que 
les Six constituent un petit cercle interne. Av~c 
le reste de i 'Europe occidentale, nous pouvons 
former le plus grand cercle europeen qui soit 
actuellement possible, sans oublier que le vrai 
cercle europeen, le cercle rcomplet, doit finalement 
embrasser la totalite de l'Europe. Lorsque nous 
aurons forme le plus grand cercle europeen qui 
soit actuellement possible, nous pourrons nous 
tourner vers les organismes de la cooperation 
atlantique, et, a I'echelle mondiale, vers ceux du 
G.A.T.T. et des Nations Unies. C'est pourquoi 
je n'approuve pas le projet de reorganisation lle 
l'O.E.C.E. qui, je l'espere, sera reconsidere a la 
lumiere des faits que j'ai mentionnes aujouro'hui. 
Je ne crois pas que la conciliation des diver-
gences entre •les Six et les Sept pose des pro-
blemes aussi graves qu'on l'a pense a un mo-
ment. Le Marehe Commun a deja fourni la 
preuve que la prosperite s'accroit lorsqu'on sup-
prime les barrieres douanieres. Les milieux d'af-
faires fran<;ais ne se sont jamais beaucoup atten-
dus a ce resul•tat. C'est cela, je crois, QUi a fait 
hesiter le gouvernement franc;ais, jusqu'a une date 
recente, a s'engager dans des accoros plus larges. 
Les Six et les Sept pourraient, je crois, eliminer 
les principales dissensions qui subsistent entre 
eux en abaissant mutuellement leurs tarifs doua-
niers et en ecartant les obstacles que sont les 
contingentements. La necessite s'impose de plus 
en plus a nous de prendre en commun des deci-
sions politiques sur un grand nombre de prin-
cipes. Limitons-nous tout d'abord a un domaine 
tel que .J.a defense et l'energie ; a.bordons ensuite 
les autres questions a mesure que s'installera la 
confiance et que nous acquerrons de l'experieibCe. 
Avant de terminer, je voudrais formuler un 
avis sur un sujet qui est aujourd'hui sur toutes 
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les •levres, mais que l'on neglige peut-etre davan-
tage que tous les autres mots d'ordre qui pro-
voquent parfois bien des deceptions et des des-
illusions. J e veux parler du probleme de I' aide 
aux pays moins industrialises. Vous avez tous 
certainement remarque que, si les gouvernements 
se chargent d'un trop grand nombre de taches 
que de simples individus sont mieux a meme 
d'assumer, les tensions internationales s'en troll-
vent accrues et non attenuees. Par exemple, si 
la crise de Suez a eu lieu et s'il s'est manifeste, 
a cette occasion, beaucoup de mauvaise volonte, 
c'est que des gouvernements se soot occupes de 
problemes financiers et de mise en valeur dont ils 
auraient du laisser le soin a des individus moins 
prompts a s'emouvoir, Si des dissensions s'etaient 
elevees entre •certains Americains, d'autres, par 
cxemple des AUemands, auraient pu se charg~r 
d'examiner ces projets et la crise internationale 
aurait ete evitee. 
Bien entendu, ce sont les gouvernements qui 
doivent fournir le cadre general ; ils doivent 
fixer des normes de bonne conduite et de justice, 
applicables tant a leurs propres ressortissants 
qu'aux inventeurs et aux bailleurs de foods etran-
gers. Les gouvernements devraient convenir d'un 
mecanisme - et il faudrait les inciter a le faire 
- pour le reglement des litiges qui risquent de 
s'elever, dans leur pays, au cours des travaux fi-
nances par des capitaux etrangers, si l'on veut 
que la mise en valeur progresse rapidement. 11 se 
peut que, dans les circonstances actuelles, les 
gouvernements doivent creer, dans le cadre d'une 
institution intergouvernementale, un systeme 
d'assurance contre les risques politiques, par op-
position aux risques commerciaux. C'est La une 
question a laquelle j'aimerais voir accorder plus 
d'attention. 
Nous devons instituer un systeme que nos amis 
aJlemands comprendront, car ce sont ces me-
thodes de bonne conduite qu'ont pratiquees pen-
dant longtemps les marchands de la Ligue hansea-
tique, et c'est une question dont les Britan-
niques, si je puis me permettre de le dire, oot 
une precieuse experience. C'est la un domaine 
dans lequel les efforts de nos amis americains-
nombre d'entre eux seraient aujourd'hui prets 
a le reconnaitre- n'ont pas ete parHculierement 
heureux, malgre leur desir d'etre utiles et gene-
reux. 
Une renaissance des querelles europeennes -
de toute querelle meme - qui ont sape !'in-
fluence de !'Europe serait un desastre qu'il faut 
eviter. Qu'il me soit permis de rendre hommage 
a M. Abdesselam, que j 'ai ete heureux de voir 
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glad to see take the Chair for a short time this 
afternoon, for together we tried to make a posi-
tive contribution at the last Strasbourg meeting 
to solving differences between the Six and the 
Seven. I wish him a speedy recovery to the best 
of health. 
We are all deeply conscious that European 
unity on the widest possible scale is essential to 
Europe and to the world. We must build step by 
step, but rapidly, now that the way seems open. 
The remaining difficulties are a challenge to 
European intelligence. I see no reason why we 
should not quicldy set up a European political 
framework acceptable to the Six, the Seven and 
the Four. Within such a framework, as one of the 
results, the reserves of capital in Europe would 
come together as a European reserve of consi-
derable strength. This reserve must not be 
thought of as some abstraction, or even as 
something which can be conjured up by govern-
ments. The very existence of such reserves is 
dependent upon confidence in good and stable 
government. 
Quite simply, these reserves are made up of the 
savings of individuals. No one is entitled to 
misuse them. There is a significantly widespread 
wish among the thrifty savers in Europe that 
part of this reserve, built by them, should find 
an outlet outside Europe, to the benefit of all 
the simple and ordinary people of the world. 
It is always possible to suggest rewording 
certain sentences, but with these remarks I wish 
to add my thanks and congratulations to Mr. 
Conte for the Report he has presented to us. 
The PRESIDENT (Translation).- I call the 
Rapporteur, Mr. Arthur Conte, to reply to the 
Debate. 
Mr. CONTE (France) (Translation). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, I would like 
very briefly to thank members of the Assembly 
for the compliments they have been kind enough 
to pay me. I am far from being the only person 
to deserve them, and I know they were really 
addressed to all the members of the General 
Affairs Committee, whose friendship and con-
fidence I have enjoyed thoughout. 
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After listening carefully to all the speeches, I 
am bound to say I have not heard a single direct 
or even indirect protest against the views put 
forward by the Committee, a fact which, in a 
parliamentary assembly, is little short of mira-
culous. 
I am grateful to the Assembly for understand-
ing the importance that the General Affair'S 
Committee and the President of the Assem-
bly have always attached to the text before 
you. I am grateful, too, to my colleagues Mr. 
Erler, Mr. Mulley and Mr. Hynd for the fresh 
ideas they contributed to the debate. These will 
be of value in the future and the Assembly would 
do well to give them close consideration. Other 
speakers, too numerous for me to name, have 
made corrections and suggestions that will like-
wise be valuable. 
It was a real joy to meet again my old friend 
Mr. Abdesselam, who bears the grave responsibi-
lity for my appointment as Rapporteur. I hope 
he will soon be back to his old form in political 
life as well as in his service and his forehand and 
backhand drives on the tennis court. 
Two names familiar in political circles gave 
me pleasure when I heard them called this morn-
ing, those of Mr. Macmillan and Mr. Eden. I see 
Mr. Montini smiling. His brother is a well-known 
Cardinal and he knows what a burden a famous 
name can be. The talent displayed by Mr. Mac-
millan and Mr. Eden proves that in youth per-
sonality can make its own mark regardless of 
inheritance, for this morning we heard Mr. Mac-
millan attack not only his hereditary enemies the 
Labour Party, but his father's Government as 
well. 
All in all, I regard this as a most successful 
day for the Assembly of Western European 
Union. 
With regard to the paragraph on military 
questions in which, for the record, I refer to 
Mr. Mulley's Report last Session, the Committee 
asks me to make it clear that a vote for the 
present Report will not imply approval of the 
specific item with which they disagreed by Rep-
resentatives who found themselves unable to 
vote for Mr. Mulley's Report because of that 
item. In any case, the vote will be on the two 
draft Recommendations only. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
Lord Grantchester (suite) 
prendre la parole pendant un bref moment cet 
apres-midi, car c'est en collaboration que nous 
nous sommes efforces d'apporter une contribu-
tion constructive a la derniere reunion de Stras-
bourg, en vue du reglement des differends entre 
les Six et les Sept. Qu'il me permette de lui sou-
haiter ici un prompt retablissement. 
Nous sommes tous pleinement conscients du 
fait que l'unite europeenne, la plus large pos-
sible, est capitale pour l'Europe et le reste du 
monde. Nous devons la construire pas a pas, mais 
rapidement, maintenant que la voie semble ou-
verte. Les difficultes qui subsistent sont un defi 
a notre intelligeMe d'Europeens. Je ne vois pas 
ce qui nous empecherait de constituer rapidement 
un. cadre politique europeen qui convienne aux 
Six, aux Sept et aux Quatre. A l'interieur d'un 
tel cadre, les reserves de capitaux europeens se 
regrouperaient pour former une reserve euro-
peenne d'une puissance eonsider3ible. Il ne faut 
pas concevoir cette reserve comme une abstrac-
tion, ni meme. comme quelque chose qui peut 
etre forge par les gouvernements. L'existence 
meme de tCes reserves depend de la confiance d81nS 
l'efficacite et la stabilite des gouvernements. 
Ces reserves sont tout simplement constituees 
par .l'epargne privee. Personne n'est autorise a 
en faire un mauvais usage. Les epargnants eur::>-
peens sont tres nombreux a souhaiter qu'une par-
tie de ces reserves, qu'ils ont eux-memes consti-
tuees, trouve des debouehes hors d'Europe, pour 
profiter aux hommes du monde entier. 
On peut toujours conseiller de formuler d'-q.ne 
autre maniere certains jugements, mais, ces re-
marques faites, je desire ajouter mes remercie-
ments et mes felicitations a M. Conte pour le rap-
port qu'il nous a presente. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Arthur Conte, rapporteur, pour repondre 
aux orateurs. 
M. CONTE (Pra-nce). - M. le President, Mes-
dames, Messieurs, tres ibrievement je voudrais 
d'abord remercier tons ceux de mes collegues qui 
ont bien voulu m'adresser depuis ce matin quel-
ques l('Ompliments que je ne puis meriter seul 
et qui, naturellement, au-dela de ma personne, 
s'adressent ·a tons les membres de la Commission 
des Affaires Generales qui ori:t collabore avec 
moi en toute ami tie et en tonte · confiance. 
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J'ai ecoute avee attention toutes les interven-
tions. Contre les idees proposees par la Commis-
sion, j-e suis oblige de reconnaitre que je n'ai 
entendu ni la moindre intervention directe, ni 
meme la moindre intervention indirecte, ce qui, 
dans une assemblee parlementaire, est propre-
ment miraculeux. 
Je remercie done l'Assemblee d'avoir compris 
la grande portee que la Commission des A£faires 
Generales et le President de l'Assemblee atta-
chaient, et attachent encore, au texte qui vous 
est presente. Je remercie mes amis M. Erler, 
:M. Mulley et M. Hynd d'avoir apporte des idees 
nouvelles qui vaudront pour l'avenir et sur les-
quelles .PAssemhlee sera sage de se peiiJCher. 
D'autres orateurs - je ne puis les citer tous -
ont egalement apporte soit quelques corrections, 
soit quelques perspectives qui susciteront egale-
ment un grand interet. 
C'est avec joie que j'ai retrouve d81ns ee debat 
mon grand ami M. Abdesselam qui porte la 
grande culpabilite de m'avoir fait designer comme 
rapporteur et a qui je souhaite non seulement 
de retrouver une pleine activite dans la vie poli-
tique, mais egalement sa pleine va1eur dans ses 
services, dans ses coups droits ou dans ses revers 
&ur les courts de tennis. 
J'ai aussi entendu avec joie prononcer dans 
cette salle deux grands noms de la politique, 
ceux de M. Macmillan et de M. Eden. J e vois 
8ourire M. Montini, lui qui est frere d'un grand 
cardinal et qui sait combien un nom glorieux 
peut peser sur des epaules. M. MacmiUan et 
M. Eden ont fait preuve d'un talent qui d&-
montre qu'au-dela de cet heritage, de jeunes per-
sonnalites peuvent s'affirmer, puisque nous avons 
entendu M. Ma:cmillan attaqu·er ce matin no11 
seulement ses eternels adversaires travaillistes·, 
mais aussi le gouvernement de son propre pere. 
En tout cas, je crois que c'est une journee 
tres belle pour l'Assemblee de l'Union de l•'Eu-
rope Oecidentale. 
En ce qui concerne le paragraphe militaire ou, 
pour les besoins de l'histoire, je fa.is reference 
au rapport de M. Mulley presente lors de la der-
niere session, la Commission me demande de bien 
indiquer que le vote du rapport n'implique pas, 
pour ceux qui n'avaient •pas vote J:e rapport de 
M. MuUey, une adhesion qu'ils ne peuvent pas 
donner a ce rapport sur un point tres particu· 
lier, et que le vote ne pourrait. d'ailleurs inter-
venir que sur les deux propositions de re:Jomman• 
dation que nous avons presentees. 
!Oll'ftCEAL &liiPOBT OF DBBATES 
Jlr. Cm~te ·(continued) 
MT. }Iantini was thinking of tabling an amend-
'ment 'With which I must say I fully agree. I am 
-almost tempted to say that its contents go with-
·out saying. But then he might reply, like Talley-
rand to an English Minister at the Congress of 
Vienna: ''Perhaps it may go without saying, but 
it will go still better said.'' To which my reply 
would -be that Talleyrand was perfectly capable 
of doing a whole lot of quite good things without 
saying·anything about them at all; that I think it 
impossible for this debate to be too clear or too 
precise.; and that, 'however praiseworthy Mr. 
Montini's intentions and however' understandable 
'his scruples, his amendment could nevertheless 
be taken in rather less high-toned circles as a 
manoeuvre - using the word, incidentally, in a 
sense that could never be applied to any of Mr. 
Montini's actions. 
Accordingly, while assuring Mr. Montini that 
I myself and, I can safely add, the whole Com-
mittee entirely agree with him, may I ask him 
to consider whether it is not better to stick to a 
very shor.t,-unambiguous text on -which we can be 
-sure, at this important juncture, of getting a 
unanimous vote from the Assembly, whose only 
object today is, I know, to serve the best interests 
of Europe and the whole free world. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
'Montini. 
Mr. MONTINI (Italy). (Translation). - Mr~ 
President, I could, perhaps, interpret our Rap-
porteur's last words ·by quoting another saying 
of Talleyrand: "Above all, .not too much zeal!", 
although I do not think Mr. Conte had that in 
mind when he commented on my amendment. In 
my speech .this morning I tried to convey my 
great interest in the proposal contained in his 
Report. 
Other engagements prevented'Ine from being 
present when the Committee debated the Report 
and I :felt ·it needed niY' amendment to complete 
it. I -am delighted the amendment provoked 
such a full discussion' on a subject which is of 
great interest to us all . 
. I quite realise the .difficulty, which, in any 
case, was very clearly explainedr. We have to 
consult our associates, keep tight hold of reality 
and not try to forae .the pace just when we .are 
starting along a new road .. As.an old mountaineer, 
let me remind you nev:er to look at the top when 
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you start out on your climb. You must keep your 
eyes on the first few steps. Therefore, in a way 
I feel my proposal has -achieved its object, which 
was to induce clarification, not to manoeuvre for 
_position. 
What do we actually mean when we talk of 
preparing for the entry of a newcomer into one 
of the Communities of the Six? We mean making 
institutional contact with the Communities them-
selves. Having been Rapporteur to the Italian 
Parliament on the institutions, I realise very 
clearly that becoming a member of an institution 
means entering into such close legal contact with 
it as to leave little room for doubt what the next 
step must be. I felt I must table my amendment 
to clarify and simplify the Recommendation and 
for the express purpose of preventing any sort 
of manoeuvre and removing any possible ambi-
guity in its implications for the future. 
There are two possible dangers which must be 
avoided. The first is that the Six may fear this 
step to be a manoeuvre - which I do not 
believe - destined to slow down or impede the 
further development of the Community. The 
second is the fear that, because of Great Britain's 
reluctance to assume unduly heavy institutional 
obligations and at her instance, some intermediate 
measures might be taken which would modify in 
some way the institutional, concrete structure of 
the Community. 
That is why it seems to me that W.E.U. is the 
best possible .framework for the entry of Great 
Britain into Euratom, which would be an inno-
vation of profound significance for the future. 
In point of fact, .my proposal sought to provide 
a link between the concrete institutional struc-
ture of the Community and a wider political 
organisation which does not have the same direct 
responsibilities as the Economic Community. 
I wanted W.E.U. to form the bridge with the 
Council of Europe which, I believe, is and always 
will be the true source of European policy 
without burdening its members with unduly 
heavy commitments. · 
OOIIETE UNDU OFFIOIEL DES DEB.A.TS 
M. Conte (.su.ite) 
M. Montini a songe a deposer un amendement. 
Je dois lui dire que j'y souscris pleinement. Je 
serais meme tente d'ajouter : cela va sans dire. 
Mais il pourrait me repondre comme Talleyrand 
a un ministre anglais, au Congres de Vienne : 
« Si cela va sans dire, cela ira mieux en le di-
sant. » A quoi je lui repondrai que Talleyrand 
etait fort capa;ble de faire des chases qui n'etaient 
pas mal du tout en ne les disant point et que 
je crois que, dans ce debat, il faut etre le plus 
clair et le plus net possible, que si !'intention de 
:i.\-1. Montini est tres louable et· son scrupule par-
faitement comprehensible, ce pourrait etre inter-
prate, dans certains milieux moins purs, comme 
quelque manreuvre, en attae'hant d'ail•leurs a ce 
mot un sens que M. Montini ne donne jamais a 
ses actes. 
C'est pourquoi, tout en lui declarant qu'en ce 
qui me concerne, et je puis dire au nom de la 
Commission, i1 peut etre assure de notre parfait 
accord, je lui demande de considerer qu'il est 
preferable de s'en tenir a un texte tres court, a 
nn texte tres clair, sur lequel il sera possible de 
faire, ·a. une date tres importante, l'unanimite 
de l'Assemblee qui. j'en suis sftr, n'a voulu servir 
aujourd'hui que J.'interet superieur non seulement 
ne l'Europe, mais de tout le monde libre. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
1\I. Montini. 
M. MONTINI (Italie) (Traduction). -M. le 
President, je pourrais interpreter les derniers 
mats de notre rapporteur en rappelant une autre 
phrase de Talleyrand : « Surtout, pas trop de 
zele. » Mais je suis persuade que telle n'etait pas 
la pensee de M. Conte quand il a commente mon 
amendement. Par mon intervention de ce matin, 
je desirais ·demontrer tout l'interet que m'ins-
pire Ja proposition contenue dans le rapport. 
Empeche par d'autres engagements d'assister 
aux travaux d€ la Commission au moment ou elle 
claborait son rapport, j 'ai cru devoir le com-
pleter·par cet amendement et j'avoue que je suis 
heureux d'avoir ainsi suscite un si large debat sur 
oo sujet qui nous tient a OOlur. 
J'ai parfaitement consnienee des di,fficultes 
existantes, qui 'Ont d'aifleurs .ete resumees avec 
une elarte parfaite. Il faut consulter nos associ&, 
llE' pas perdre de vue la reaiite des faits, et ue 
pas forcer l'avenir au moment ou nous nous en-
gageons sur un nouveau chemin. Permettez au 
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vieux montagnard que je suis de rappeler qu'il 
ne faut jamais regarder le sommet au debut d'une 
ascension ; c'est aux pre:r;n.iers pas qu'il faut faire 
attention. Je crois done bien avoir, en un cer-
tain sens, atteint le but que je me proposais, qui 
etait d'apporter au projet de rooommandation 
plus d-e clarte, et nullement de tenter une ma-
nreuvre quelconque. 
En e:lifet, que signifie preparer !'adhesion d'un 
pays a l'une des institutions de la Communaute 
des Six? Cela signifie entrer en contact, par 
l'intermediaire d'une des institutions, avoo la 
Communaute elle-meme ; or, ayant ete rappOl'· 
teur au par1ement italien pour la question des 
institutions, je me rends parfaitement ·compte 
qu'en franchissant le seuil de l'une de ces institu-
tions, on entre dans un systeme si bien construit 
du point de vue juridique qu'il est difficile 
d'ignorer ce que sera le pas suivant. C'est done 
pour apporter plus de clarte et de simplicite au 
projet de recommandation que j'ai propose cet 
amendement, pour eviter precisement la possi-
bilite de manreuvres et pour enlever toute ambi-
gu'ite aux perspectives qui s'ouvrent a nous. 
Il s'agit d'eviter deux ecueils : d'une part que 
les Six puissent craindre- a tort- que cette 
proposition ne constitue justement une espece 
de manreuvre, destinee a freiner, a entraver le 
developpement de la Communaute ; d'autre part 
que, dans la crainte preeisement d'avoir a assu-
mer, du point de vue institutionnel, des respon-
sabilites trop lourdes, on n'en arrive a alterer 
la forme institutionnelle et extremement concrete 
de la Communaute par les compromis qui resulte-
raient des exigences propres de la Grande-Bre-
tagne. 
C'est pourquoi l'U.E.O. me parait veritable-
ment le cadre le mieux approprie a cette entree 
de la Grande-Bretagne a !'Euratom qui sera un 
fait nouveau d'une grande importance pnur 
l'avenir. 
En effet, le but de mon amendement etait de 
jeter un pont entre la structure institutionnelle 
et concrete de la Communaute, et une structure 
politique plus ample qui n'impliquerait pas de 
.responsabilit.es aussi directes que celles de la Com-
munaute Economique. 
Je demandais done a l'U.E.O. de former ee 
pont avec le Conseil de !'Europe que je consi-
dere ·toujours comme le cadre valable de la pnli-
tique europeenne, sans imposer d'engagements 
trop lourds -a ses memb:r;es. 
OFFiCIAL REPORT OF DEBATES 
Mr. Montini (continued) 
This would be a felicitous first step along the 
road to the wider future opportunities for which 
we all hope. 
I realise, however, that the first step is diffi-
cult and that it is not perhaps wise to attempt 
too much or give undue attention to problems 
with which we are not yet ready to deal. For 
this reason, after thanking all those who took 
part in the discussion, and having explained the 
reason for my amendment, I now withdraw it in 
order that the Recommendation, which is of such 
interest to us all, can be passed with a unanimity 
that will be the real sign of a great step forward 
by W.E.U. and, I hope, a united Europe. 
·Thank you Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mr. Montini, for being so helpful. 
I call Mr. Kirk, 'Chairman of the Committee. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - I rise with 
some personal embarrassment to contribute what 
I suppose will be the last speech in this debate. 
The embarrassment is that I should be doing so 
in this capacity. I came to Paris a few days ago 
with no thought in my mind other than that I 
might contribute a purely personal back-bench 
speech in this debate. By a process which, I must 
confess, is in certain respects still rather obscu~ 
to me, I now address you as Chairman of the 
General Affairs Committee. 
I have no qualifications for that office to 
which the Committee has elected me, except, 
possibly, one which is more important than many 
others. If, in the course of what I have to say, 
you feel I have not got that icy impartiality 
which Mr. Fens always brings to the presidential 
elections and matters of finance, or the lofty 
attitude Mr. Van Cauwelaert brings to rules and 
procedure, this must be because of my inexpe-
rience. 
I have one qualification, however, which has 
been referred to by Mr. Conte in his magnificent 
opening speech, by Mr. Scholefield Alien and 
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by Mr. Mulley, I belong to the post-war genera-
tion of those who were too young to fight in the 
last war and who do not understand what the 
quarrels are all about, who are living in a world 
created - no doubt With the best intentions -
by .our fathers and grandfathers, who, we cannot 
help feeling, made rather a mess of the process. 
Because of that, and because so many of the 
problems that we shall be discussing today -
nationality, sovereignty, trade arrangements, 
tariffs and protectionism - seem to many of us 
to be rather beside the point, we are apt to get 
a little impatient with the slowness of the move 
toward European unity. It is possibly a very 
good thing for someone of my generation to have 
to sit through a long day's debate to appreciate, 
once again, the obstacles which many of us never 
fully appreciated when we first decided that a 
united Europe was the goal that we wanted. 
Although I speak as Chairman of the Com-
mittee, I have no right to wind up this debate. 
The initiative for the remarkable events of today 
came from Mr. Arthur Conte and it is as well 
to recall that it is still less than three months 
since the Committee first confided to him the 
task of drawing up this Report. It is also as well 
to recall that he was named Rapporteur on the 
proposal of Mr. Abdesselam. Certainly, one thing 
I can do in the name of the Committee unani-
mously is to express our personal satisfaction, as 
it has been expressed by so many, to see Mr. Ab-
desselam back with us and now presiding over 
the Assembly. It was actually after a meeting of 
the Committee at which this Report was finalised 
that the brutal attack upon him was made, and it 
is a miracle of French surgery, as well as being 
a tribute to his own tremendous spirit and cou-
rage, that after so great an injury he is able to 
take a full part in our proceedings again. 
Mr. Conte, not less than two months ago, 
presented to us a Report which made a proposal, 
one of a number, in fact, which has been seized 
upon by the people of Western Europe. That is 
a tribute to the importance of his Report. We 
should not forget, too, on this occasion, my pre-
decessor as Chairman of the Committee, Mr. 
Patijn, who got the Committee skilfully past the 
numerous rocks that any such Report is bound 
to reveal lying just below the surface, and safely 
into the haven of two unanimous votes, the first 
without a quorum and the second with a quorum. 
OOMI'TE 1tENDU OFFIOIEL DES DEBATS 
M. Montini (suite) 
Ce nouveau ·pas serait, je le repete, un heureux 
debut a des innovations que nous souhaitons voir 
prendre beaucoup plus d'ampleur. 
Neanmoins, je me rends compte que le premier 
pas est difficile et qu'il n'est peut-etre pas ne-
cessaire de se preoccuper de ces problemes a un 
moment ou les hommes de bonne volonte ne sont 
pas encore en mesure de .les resoudre ; je remer-
cie done tous ceux qui ont pris part a la dis-
cussion et, apres avoir expose !'intention dans 
laquelle j'avais presente mon amendement, c'·est 
dans le meme esprit que je le retire afin que 
puisse se faire une unanimite que nous souhaitons 
tous et qui marquera veritablement une grande 
etape pour l'U.E.O. et, j'espere, pour !'Europe 
unie. 
Merci, Monsieur le President. 
M. le PRESIDENT.- Je remencie M. Montini 
de son esprit de comprehension. 
La parole est a M. Kirk, president de la Com-
mission. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction).- Ce 
n'est pas sans uncertain embarras que je prends 
la parole pour un discours qui sera, vraisembla-
b1ement, le dernier de ce debat. Cet embarras 
tjent au fait que c'est en ma qualite de president 
de la Commission des Affaires Generales que je 
dois le faire : quand je suis arrive a Paris, il y a 
quelques jours, j'etais loin d'imaginer que j'au-
rais a parler, devant cette Assemblee a un autre 
titre que celui de simple delegue. Or, par un 
processus que, je l'avoUJe, je ne comprends pas 
tres bien, je me trouve prendre la parole en tant 
que president de la Commission des Affaires 
Generales. 
Je n'ai aucun titre ·a occuper ce poste auquel 
la Commission m'a elu, sauf un peut-etre, plus 
important que les autres. Si, au cours de mon 
allocution, vous trouvez que je ne possede pas 
cette glaciale impartialite que montre toujours 
M. Fens au JCOUrs des elections presidentielles 
et dans les debats sur la defense, ou ce detache-
ment que manifeste M. Van CauWTelaert quand il 
s'occupe de questions de reglement et de proc-3-
dure, cherchez-en 1a cause dans mon inexpe-
rience. 
Mais il est un titre que je possede et auquel ont 
fait allusion M. Conte, dans son magnifique dis-
cours d'ouverture, M. Scholefield Alien et M. Mul-
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ley : j'appartiens a la generation de l'apres-
guerre; de ceux qui furent trop jeunes pour se 
battre, qui ne peuvent comprendre les· raisons 
de tant de querelles et qui sont obliges de vivre 
dans un monde dont leurs peres et .1eurs grands-
peres - avec, sans nul doute, les meilleures 
intentions du monde - ont fait un singulier 
gachis. 
Pour ces raisons, et parce que tant de pro-
blemes discutes aujourd"hui - nationalite, sou-
verainete, 81ccords commerciaux, tarifs et protec-
tionnisme - nous paraissent quelque peu a cote 
de la question, nous sommes portes a nous im-
patienter de la lenteur avec laquelle !'Europe 
s'achemine vers son unite. C'est peut-etre un 
grand bien pour un homme de ma generation 
a'avoir ·pU assister a toute une journee de dis-
cussion et de se rendre compte, une fois de plus, 
des obstacLes que tbeaucoup d'entre nous n'ap-
preciaient pas a leur juste mesure quand ils reso-
lurent de travailler a l'unite de l'Europe. 
Bien que je parle en ma qualite de president 
de la Commission, je ne suis pas qua1ifie pour 
clore les dli!bats. C'est a M. Arthur Conte que 
revient !'initiative des evenements memorables 
de ce jour, et il convient de se rappeler que .~a 
Commission lui a confie la tache de .rediger ce 
rapport il y a trois mois a peine. Il convient 
egalement de se rappeler que c'est sur la pro-
position de M. Abdesselam qu'il a ete nomme 
rapporteur. Et il y a certainement une ,chose 
que j'ai le droit de faire au nom de la Commis-
sion tout entiere : c'est d'exprimer a M. Abdes-
selam la satisfaction que chacun de nous eprouve 
a le voir revenir parmi nous, et presider aujou1·-
d'hui notre Assemblee. De fait, c'est en sortant 
d'une reunion d'etude de la Commission qu'il a 
ete brutalement attaque ; si, apres une tblessure 
B.ussi grave, il peut des aujourd'hui prendre une 
part active a nos debats, il le doit a un miraci.e 
de la chirurgie franc;aise, ainsi qu'a sa force 
morale et a son magnifique courage. 
Il y a plus de deux mois, M. Conte nous a 
presente un rapport contenant, entre autres, 
une proposition qui a ete retenue par les pays 
de !'Europe occidentale. C'est la un hommage 
rendu a !'importance de son rapport. Cet hom-
mage s'adresse ega1ement, il ne faut point .Pou-
blier, a mon predecesseur, M. Patijn, qui a su 
habilement conduire la Commission au-dela des 
ecueils que tout rapport de ce genre releve, et 
l'amener par deux fois jusqu'au havre de l'una-
nimite, la premiere fois sans quorum, la seconde 
avec le quorum voulu. Je regrette qu'il ait <lft 
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I regret that he has had to give up the chair-
manship and I can only hope that the students 
of Utrecht University will appreciate their good 
fortune in having him to teach them with skill 
and knowledge in the years that lie ahead. 
It is almost ten years since the British Govern-
ment refused to join the Coal and Steel Commu-
nity and set my country on a course divergent 
from that of Western Europe, ten years almost 
to a day. I do not propose to indulge in recrimin-
ation today, or to try to put the blame upon 
any political party, or to intervene in the argu-
ment between Mr. Scholefield Alien and Mr. Mac-
millan as to where the greater responsibility lies. 
If blame there be, it rests squarely upon both 
political parties in my country, and perhaps, 
also, to a lesser extent on certain people in the 
Six. We are happy today that these divergent 
courses that began in May 1950, have, in May 
1960, coincided at a point further along the road 
and that we are a good deal more experienced in 
the difficulties and problems that face us. 
It has been suggested that perhaps there has 
been an additional urge forward from the brutal 
failure of the Summit Conference. Of course, I 
am sure that this has helped, and that it provok-
ed from the President of the Republic a decla-
ration of the highest importance, of which we 
have taken great note today and in which we 
rejoice. I do not believe that this is a vital part 
of the process, because I believe that over the 
last six months there has been gradually growing 
up the realisation among all the nations of Eu-
rope that in so small an area as Western Europe 
a division into two economic and, therefore, two 
political blocs would in itself be ridiculous, and 
that a way round must be found. 
If Mr. Conte's Report has been seized upon 
by so many people as a possible way out of the 
difficulty, it is also fair to say that, despite 
technical difficulties in the way, if the political 
will is there the technical difficulties themselves 
would be overcome. I have had the feeling in this 
:debate, I think for the first time, that the politi-
cal will is here at last and that we now have a 
common sense of purpose - though knowing 
that great difficulties still stand in the way, 
difficulties which this Assembly and its General 
Affairs Committee will have to consider very 
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carefully - to move forward once again towards 
the greater rather than the smaller Europe. 
Through this debate run three things, corres-
ponding, roughly, to the three motions which are 
presented in the Report of the General Affairs 
Committee. There has been, first, the theme of 
general reconciliation between the Six of the 
Community and the Seven of the European Free 
Trade Association, a subject upon which Mr. Er-
ler, in particular, and Mr. Mulley, had precise 
proposals to make. I am sure there would be 
general agreement with Mr. Erler's proposition 
that there has to be something between the Six 
and G.A.T.T. and that we cannot accept a situa-
tion where so many countries of Europe, with 
long trade links with the Six, have to trade on 
the same basis as Japan, or Uruguay, or other 
countries far removed from Europe. Mr. Mulley 
suggested a kind of second-class membership, 
like the associate membership of a club. Both of 
them had in mind that the present position of 
G.A.T.T. cannot be allowed tocontinueunchanged. 
G.A.T.T. was an instrument drawn up for 
another period and another set of circumstances, 
and in its present form it has outlived its use-
fulness and needs to be revised. 
The second theme which one can detect through 
this debate is the relationship of our Europe 
with the underdeveloped or less developed coun-
tries, and that, of course, forms the theme of the 
draft Order on which I hope the Assembly will 
be voting very shortly. I do not propose to say 
anything about that, because ·the General Affairs 
Committee has not really begun to study the 
subject in the way that it should be studied. Let 
me reassure the Assembly that the work will be 
slow, but that if the Assembly adopts this draft 
Order it is the intention of the General Affairs 
Committee to ask Mr. Conte to prepare a Report 
on this subject, also. We hope he will be in a 
position to present it to the Assembly at its next 
meeting, in December. 
There is, finally, the most immediate and im-
portant subject which we are discussing, the 
specific relation between the Community of the 
Six and the United Kingdom. This is encompass-
ed by the first draft Recommendation and the 
specific proposal to the governments of 'the seven 
member States to examine the possibilities of the 
United Kingdom's acceding to Euratom. May I, 
in passing, express my gratitude to Mr. Montini 
for having so generously withdrawn his amend-
ment a moment ago. I fully understood and 
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aboodonner la presidence et j'espere que les 
etudiants de l'Universite d'Utrecht apprecieront 
leur chance d'avoir un professeur d'un te1 talent 
et d'une telle erudition. 
Il y a presque dix ans, jour pour jour, que 
le gouvernement britannique a refuse d'adherer 
a la Communaute du charbon et de l'acier et a 
engage mon pays dans une voie divergente de 
celle prise par l'Europe occidentale. Je n'ai pas 
!'intention de me repandre en recriminations, 
d'essayer d'en rejeter la faute sur tel ou tel 
parti politique, ou d'intervenir dans la discussion 
entre M. Scho1efield Alien et M. Macmillan sur 
le point de savoir qui porte la plus grande part 
de responsabilite. La faute, si faute il y a, doit 
etre attribuee sans hesitation aux deux partis 
politiques de mon pays et peut-etre, dans une 
moindre mesure, a certains des Six. Nous sommes 
heureux aujourd'hui que ces routes, qui se se-
parerent en mai 1950, se soient rejointes a nou-
veau en mai 1960, et que nous ayons maintenant 
une experience bien plus grande des difficultes 
et des problemes qui nous restent a resoudre. 
On a dit que l'echec brutal de la Conference 
au .Sommet avait peut-etre ajoute a l'urgence de 
notre rapprochement et lui avait donne une im-
pulsion nouvelle. Je suis, bien entendu, certain 
qu'il y a contribue et qu'il a incite le President 
de la Republique ·a faire cette declaration de la 
plus haute importance dont nous avons tenu 
grand compte aujourd 'hui, ·et dont nous nous re-
jouissons. Mais je ne crois pas qu'il ait joue un 
rOle capital dans cette evolution, •Car, a mon 
avis, toutes les nations europeennes ont pris de 
plus en plus conscience, pendant ces six derniers 
mois, que la division d'une zone aussi restreinte 
que l'Europe occidenta1e en deux blocs econo-
miques et, par consequent, politiques, serait en 
elle-meme ridicule et qu'il fallait trouver une 
issue. 
Si tant de gens ont vu, dans le rapport de 
M. Conte, un moyen de sortir de cette situation 
difficile, i1 est juste aussi de dire que les diffi-
cultes techniques elles-memes, qui ne manquent 
certes pas, peuvent etre surmontees si la vo1onte 
politique existe reellement. Or, pour lit premiere 
fois peut-etre, j'ai eu le sentiment, au cours de 
ces debats, que cette volonte existait enfin et que 
- tout en sachant qu'il se dresse encore sur 
notre route de serieux obstacles qui devront etre 
etudies avec la plus grande attention par notre 
Assemblee et sa Commission des Affaires Gene-
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commune du but a atteindre et que cette concep-
tion nous permettra d'accomplir un nouveau 
progres dans la construction de la plus grande 
Europe. 
Ce debat a porte sur trois themes qui cor-
l'espondent, en gros, aux trois propositions conte-
nues dans .1e rapport de la Commission des Af-
faires Generales. Tout d'abord, le theme de la 
reconciliation des Six et des Sept, sur lequel 
M. Mulley et surtout M. Erler ont eu des pro-
positions precises a formuler. Nous admettons 
tous, j'en suis certain, avec M. Erler, qu'il faut 
trouver un terrain d'entente pour les Six et le 
G.A.T.T. et qu'il est inacceptable que tant de 
pays europeens, ayant des relations commerciales 
de longue date avec les Six, soient mis commer-
cialement sur le meme pied que le Japon, !'Uru-
guay, ou d'autres pays lointains. M. Mulley a 
suggere de creer une sorte de societariat de 
seconde classe, corespondant un peu a la qua-
lite de membre associe d'un club. Tous deux 
estiment qu'il est impossible de laisser le G.A.T.'r. 
continuer dans les memes conditions. Le G.A.T.T. 
fut un instrument .con~u pour une autre periode 
et pour d'autres circonstances : dans sa forme 
actuelle, il n'a plus aucuue utilite et doit ab-
solument etre revise. 
Vient ensuite le theme des relations de notre 
Europe avec les pays sous-developpes ou econo-
miquement moins avances j c'est evidemment ce 
theme que reprend le projet de directive sur 
lequel :l'Assemblee va, j'espere, voter sans delai. 
Je ne me propose pas d'en parler, car la Commis-
sion des Affaires Generales n'en a pas encore 
cntrepris reellement un examen approfondi. J e 
puis dire a l'Assemblee que ce sera un travail 
de longue haleine, mais que si le projet de direc-
tive est adopte, la Commission des Affaires Ge-
nerales a !'intention de charger M. Conte de 
preparer egalement un rapport a son sujet. Nous 
esperons qu'i1 pourra le soumettre a l'Assemblee 
a sa prochaine session de decembre. 
Arrivons enfin a l'objet le plus important et 
le plus immediat de notre discussion, a savoir les 
relations entre la Communaute des Six et le 
Royaume-Uni. Elles font l'objet du premier pro-
jet de recommandation et des propositions deman-
O.ant aux gouvernements des Sept d'etudier les 
possibilites d'adhesion de la Grande-Bretagne a 
l'Euratom. J'aimerais exprimer, en passant, ma 
gratitude a M. Montini pour avoir si genereuse-
ment retire son amendement il y a que1ques 
instants. J'ai parfaitement compris et approuve 
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supported the spirit in which he put it forward, 
but I cannot help feeling that sometimes the 
simplest is the best and that the best that we 
could do today is to confine ourselves to a simple 
proposal, on which we have already had the 
views of one of the member governments. 
We often complain of the tardiness of Min-
isters in answering our requests. I doubt very 
much if ever a request of this Assembly has had 
a speedier response than the one on which we 
shall vote today. Before we have even had time 
to vote on the question one government has 
stated that they accept it and, even more than 
we had asked for, have said that there is the 
possibility of Britain joining the Coal and Steel 
Community as well. We asked them to examine 
it and they agree before we have even asked 
them. If such a spirit of co-operation is to conti-
nue, nothing is likely to stand in its way. We 
should not underestimate the difficulties, because 
agreement may mean a long process. Mr. Patijn, 
in this connection, asked very shrewd questions 
of Mr. Profumo, which I know our Minister was 
sorry he was not able to answer. I am sure that 
the Assembly will understand that, as Mr. Selwyn 
Lloyd is in Washington, it was necessary for 
the Minister of State to return to the Foreign 
Office, although he very much wanted to stay to 
the end of t)le debate. Although I cannot accept 
responsibility for replying to the points raised 
by Mr. Patijn, perhaps I might comment on 
them. 
The first point was on the question of supra-
nationality, or the abatement of sovereignty, 
whichever way one looks at it. Surely it must be 
implicit in any agreement to re-examine the 
relationship of Great Britain to Euratom and 
the Coal and Steel Community that the two 
things go together. Obviously, if the British 
attitude towards sovereignty and supranationality 
is unchanged then we cannot join Euratom and 
the Coal and Steel Community, and it goes 
without saying that the examination will be 
fruitless. We must examine the questions of 
sovereignty and supranationality as well. What 
will emerge from the examination none can say, 
but the very fact that examination is being made 
gives us an immense occasion for hope. 
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The second point of Mr. Patijn, a very fair 
point, was the difficulty that arises out of the 
discussions now going on of the possible merging 
of the executives of Euratom, the Coal and Steel 
Community, and the Common Market. This is a 
point which the General Affairs Committee could 
not possibly consider, because we are being asked 
to consider in that case a purely hypothetical 
situation. We do not know whetiler the Commun-
ities will merge or not. We can only deal with 
the situation that presents itself to us, and as it 
presents itself today the Committee felt that here 
was a way in which the United Kingdom, without 
in any way letting down its partners in the Free 
Trade Association, could, nevertheless, be asso-
ciated to a certain extent with the Communities 
of the Six. 
It may well be that the Communities of the 
Six may have to decide for themselves whether 
it is worth more to them to have Britain asso-
ciated, or to proceed with consideration of com-
plete fusion of the three executives. It is up to 
them to decide, in the course of this examination, 
which way to go. The situation now is that there 
are still three Communities and it is possible that 
Britain could consider joining two of them. 
What the situation will be in six month's or 
a year's time none here can say. We cannot take 
account of the possibilities of fusion of the exe-
cutives at this moment although we may have 
to do so in the course of our further examination 
of this problem. It might seem, in the course of 
history, to be a small thing that all this excite-
ment has been caused by a Minister of one gov-
ernment among seven agreeing that his govern-
ment would re-examine a certain problem, and 
yet I have noticed today that every speaker has 
grasped the significance of what Mr. Profumo 
said, and that this was, in fact, something that 
goes much beyond the question of whether or not 
we are joining Euratom. Here is the United 
Kingdom undertaking a fundamental review, or 
agreeing to do so, of a position which we have 
held, some might think too rigidly, for ten years 
or so. That is the significance of what Mr. Pro-
fumo had to say. It is, perhaps, only a first step, 
it is true, but unless we take the first step we 
cannot take any more. 
Speaking personally, I have always wished a 
much closer association between my country and 
Europe, but I have always despaired of seeing it 
come about. Today, we have witnessed not a 
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l'esprit dans lequel il l'avait presente, mais je 
ne puis m'empecher de penser que, parfois, ce 
qui est le plus simple est le J:nieux, et ce que 
nous pouvons faire de .mieux aujourd'hui est ·de 
nous limiter a la proposition sur laquelle un des 
gouvernements interesses nous a· deja fait con-
naitre son avis. 
Nous nous plaignons souvent de la lenteur 
avec laquelle les Ministres repondent a nos de-
mandes. Je doute qu'une proposition de cette 
Assemblee ait jamais re~u plus prompte reponse 
que celle sur laquelle nous allons voter aujou:::--
d ~hui. A vant meme que nous ayons eu le temps 
de voter, un gouvernement a annonce qu'il accep-
tait cette proposition et qu'i1 envisageait meme 
!'adhesion de la Grande-Bretagne a la Commu-
naute du ·charbon et de l'acier. Nous allions 
demander de !'examiner et ils l'ont. acceptee avant 
meme que cette demande leur flit faite. Si cet 
esprit de cooperation doit durer, il semble que 
r!en ne puisse l'arreter. Il ne faut pas cependant 
sous-estimer les difficultes qui restent a vaincre. 
Un accord peut etre long a venir. A cet egard, 
M. Patijn a pose a M. Profumo des . questions 
tres pertinentes, et je sais que notre Ministre a 
regrette de ne pouvoir y repondre. L'Assemblee 
comprendra, j'en suis sU.r, qu'en !'absence de 
M. Selwyn Lloyd, retenu a Washington, notre 
Ministre ait ete oblige de rentrer a Londras, 
m11lgre tout son desir de rester avec nous jus-
qu'a la fin des debats. Je ne peux evidemment 
prendre la responsabilite de repondre moi-meme 
aux questions de M. Patijn, mais peut-etre me 
permettez-vous de presenter quelques observa-
tions. 
La premiere question qui se pose est celle de 
la supranationalite, ou si :l'on prefere, celle de 
la limitation de la souverainete. Il est evident 
que, dans tout accord tendant a reconsiderer les 
relations de la Grande-Bretagne avec !'Euratom 
et avec la Communaute du ·charbon et de l'acier, 
il doit etre entendu que les deux sont solidaires. 
Il est clair que si !'attitude britannique a l'egard 
de la· souverainete et de la supranationalite de-
meure incllangee, nous ne pourrons pas adqerer 
a .l'Euratom ni .a. la Communaute dl;l charbon 
et de l'acier, et il va sans dire aussi que l'examen 
de ces problemes n'apportera rien de nouveau. 
Il faut etudier en meme temps la question de la 
souverainete et ceHe de la supranatioiMIAite-. Per-
~onne ne peut dire ce qui sortira de cet examen, 
mais le fait meme qu'il va avoir lieu est. une 
immense source d'espoir. 
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Le second point souleve par M. Patijn, 'lU 
demeurant tres judicieux, a trait a la difficulte 
causee par l'eventuelle fusion des executifs de 
1 'Euratom, de la Communaute du charbon et de 
l'acier et du Mal'!Che. Commun, actuellement a 
l'etude. Il a et6 absolument impossible a 1a 
Commission des Affaires Generales de prendre en 
consideration cette eventualite qui n'est .encore 
que pure hypothese. Ne sachant pas encore si 
cette fusion aura reellement lieu, nous ne pou-
vons envisager que la situation qui s'of.fre ac-
tuellement a nous : or, dans la conjoncture pre-
sente, la Commission a eu le sentiment que le 
Royaume-Uni avait la un moyen de s'associer, 
da:ns une certaine mesure, aux Communautes des 
Six, sans pour autant abandonner le moins du 
monde ses partenaires de !'Association de libre-
echange. 
Il se peut que les Communautes des Six aient 
a decider elles-memes si elles ont avantage a 
voir la Grande-Bretagne s'associer a elles, ou a 
continuer d'envisager une fusion complete de 
leurs trois executifs. C'est a elles de c-hoisir 
quel1e est la voie a suivre, mais il est un fait 
certain : c'est qu'a l'heure actuelle, il existe 
encore trois institutions distinctes et que la 
Grande-Bretagne peut parfaitement envisager de 
n'adherer qu'a deux d'entre eHes. 
Personne, ici, ne peut dire quelle sera la 
situation dans six mois ou un an. Nous ne pou-
vons, pour le moment, tenir compte d'une even-
tuelle fusion des executifs bien que nous puis-
sions avoir a le faire plus tard. Peut-etre, l:I.U 
cours de 1"histoire, l'emoi cause par le simple 
fait qu'un ministre d'un gouvernement sur sept 
~it accepte de reconsiderer un certain probleme, 
paraitra-t-il bien futile; il n'en reste pas moins 
qu'aujourd'hui, j'ai remarque que tous les ora-
teurs avaient parfaitement saisi la portee des 
paroles de M. Profumo et que ces paroles allaient 
bien au-dela de la simple question de savoir si 
nous allions ou non adherer a l'Euratom. Le 
Royaume-Uni s'engage, ou du moins accepte de 
s'engager, dans une revision totale d'une politique 
qu'il a suivie, un peu trop rigidement d'apres 
certains, depuis une dizaine d'annees. Telle est 
la vraie signification de la declaration de M. 
Profumo. Elle ne constitue peut-etre qu'un pre-
mier pas, il est vrai, mais il faut bien un debut 
a tout. 
Personnellement j'ai toujours souhaite une 
association ·beaucoup plus etroite entre mon pays 
et l'Europe, mais j'ai toujours desespere de la 
voir se produire. Aujourd'hui, il n'y a eu ni 
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revolution or a great turnabout, but perhaps the 
first dawn of light in a situation that, to many 
of us, seemed to be becoming ever darker as the 
split became ever worse. The English poet, 
Alfred Tennyson, once wrote in his great poem 
"In Memoriam" : · 
''Men may rise on stepping stones of their 
dead selves to higher things." 
The road towards unity in Europe is littered 
with the dead selves of a very large number of 
us. Hitherto, we have regarded them as a bar-
rier. If, from now on, our government are pre-
pared to regard them as stepping stones towards 
something better, then 2nd June, 1960, will have 
been a historic day and Mr. Conte will go down 
to posterity as a man who contributed towards 
European history. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speak L 
The Debate is closed. 
I will now ask the Assembly to vote on the 
two draft Recommendations and the draft Order 
submitted by the General Affairs Committee in 
Document 168. 
First there is the draft Recommendation on 
the accession of the United Kingdom to the Eu-
ropean Atomic Energy Community. 
Next, there is the draft Recommendation on 
the policy of Western European Union. 
Lastly, there is the draft Order on relations 
between Europe and Africa and the Motion for 
an Order on sources of energy. 
Mr. Montini tabled an amendment to this draft 
Recommendation, but he has just told us he will 
withdraw it in order that the Recommendation 
as a whole may be adopted unanimously. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. However, if the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Recommend-
ation and no abstentions, we can save the time 
needed for a roll-call vote. 
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Are there any objections to the first draft 
Recommendation in Document 168 L 
Are there any abstentions L 
The Assembly is unanimous. 
I accordingly declare the first draft Recom-
mendatio'lt in Document 168 adopted unanim-
ously 1• 
Now we come to the second draft Recommen-
dation submitted by the General Mfairs Com-
mittee, on the policy of Western European 
Union. 
As in the case of the first draft Recommenda-
tion, if the Assembly is unanimous and there 
are no objections to the second draft Recom-
mendation and no abstentions, we can save the 
time needed for a roll-call vote. 
Are there any objections to the second draft 
Recommendation in Document 168 L 
Are there any abstentions L 
The Assembly is unanimous. 
I accordingly declare the second draft Recom-
mendation in Document 168 adopted unanim-
ously •. 
That brings us to the draft Order on relations 
between Europe and Africa contained in Docu-
ment 168. 
Does any Representative wish to speak ?... 
Then I will ask the Assembly to vote on the 
draft Order. 
(A vote was then taken) 
(The draft Order was adopted) a 
I will now ask the Assembly to vote on the 
Motion for an Order on sources of energy 
tabled by MM. Hynd, Arthur Conte, H<)fler, 
Kirk, Kliesing, Mathew, Patijn, Serres, de la 
Vallee Poussin and Zimmer, Document 173. 
In accordance with Rule 30 of the Rules of 
Procedure, this Motion can be put to the vote 
without being referred back to a Committee. 
1. See page 36. 
2. See page 37. 
3. See page 38. 
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revolution ni grand bouleversement ; mais peut-
etre avons-nous vu les premieres lueurs d'une 
eclaircie dans une situation qui, de !'avis de beau-
coup, allait s'assombrissant a mesure que la scis-
sion s'aggravait. Le poete anglais Tennyson a 
ecrit dans son grand poeme « In Memoriam » : 
« De leurs experiences mortes, les hommes 
peuvent faire un tremplin d'ou s'elancer 
vers de plus hautes destinees ». 
La route vers !'unite de l'Europe est jonchee 
des experiences mortes de beaucoup d'entre 
nous. Jusqu'a present, nons les avons considerees 
comme une barriere. Si notre gouvernement ac-
cepte de les regarder desormais comme le trem-
plin vers un monde meilleur, le 2 juin 1960 sera 
une date historique et l'on dira de M. Conte qu'il 
a bien servi la cause de l'Europe. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole ? ... 
La discussion est close. 
L'Assemblee doit maintenant statuer sur les 
deux projets de recommandations et le projet de 
directive presentes par la Commission des Affai-
res Generales et contenus dans le Document 168. 
D'abord, le projet de recommandation sur 
!'adhesion de la Grande-Bretagne a la Commu-
r,aute europeenne de l'energie atomique ; 
puis, le pro,jet de recommandation sur la poli-
tique de !'Union de l'Europe Occidentale ; 
enfin, le projet de directive sur les relations 
entre !'Europe et l'Afrique et la proposition rle 
directive relative aux sources d'energie. 
Sur ce projet de recommandation, M. Montini 
avait depose un amendement, mais il vient de 
nous faire savoir qu'ille retirait afin que la plus 
cordiale unanimite puisse se faire sur !'ensemble 
de la recommandation. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de 
recommandation doit se faire par appel nominal, 
la majorite requise etant la majorite absolue d8s 
suffrages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee etait 
mianime et s'il n'y avait pas d'opposition au 
projet de recommandation, ni d'abstentions, nous 
pourrions epargner le temps que demande un 




Il n'y a pas d'opposition au premier projet 
de recommandation contenu dans le Document 
168? ... 
Il n'y a pas d'abstentions? ... 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
J e declare done le premier pro jet de recom-
Mandation contenu dans le Document 168 adopte 
1t l'unanimite 1• 
Nous passons au deuxieme projet de recom-
mandation presente par la Commission des 
Affaires Generales, sur la politique de l'Union 
de l'Europe Occidentale. 
Comme pour le projet de recommandation 
precedent, si l'Assemhlee etait unanime et s'il 
n'y avait pas d'opposition a ce deuxieme projet 
de recommandation, ni d'abstentions, nous pour-
rions epargner le temps que demande un vote 
par appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au deuxieme projet de 
recommandation contenu dans le Document 
168? ... 
Il n'y a pas d'abstentions ? ... 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
J e declare done le deuxieme pro jet de 1·ecom-
mandation contenu dans le Document 168 adopte 
a l'unanimite 2 • 
Nous arrivons au projet de directive sur les 
relations entre !'Europe et l'Afrique contenu 
dans le Document 168. 
Personne ne demande la parole ? ..• 
Je mets aux voix ce projet de directive. 
(ll est procede au ·vote) 
(Le projet de directive est adopte) 3 
L'Assemblee doit maintenant se pronon•cer sur 
la proposition de directive relative aux sources 
d'energie, presentee par MM. Hynd, Arthur 
Conte, Hofler, Kirk, Kliesing, Mathew, Patijn, 
Serres, de la Vallee Poussin et Zimmer, Docu-
ment 173. 
Conformement a !'article 30 du Reglement, 
c·ette proposition peut etre mise aux voix sans 
renvoi prealable en Commission. 
1. Voir page 36. 
2. Voir page 37. 
3. Voir page 38. 
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I will therefore ask the Assembly to vote on 
it by sitting and standing. 
(A vote was then taken by sitting and 
standing) 
(The Motion for an Order was adopted unani-
mously) 1 
5. Deferment to the next Sitting 
of the remainder of the Orders of the Day 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the Debate on 
the General Affairs Committee's Report on the 
Transfer of Cultural and Social Activities of 
Western European Union to the Council of Eu-
rope, but it is getting late and the Assembly 
would probably prefer to defer the Debate until 
its next Sitting. 
Are there any objections L 
It is so decided. 
6. Date, time and Orders of the Day 
of the next Sittings 
The PRESIDENT (Translation). - I propose 
that the Assembly hold its next Sittings tomorrow, 
Friday, 3rd June 1960, at 10 a.m. and 3 p.m. 
with the following Orders of the Day : 
1. Transfer of Cultural and Social Activities 
of Western European Union to the Council 
of Europe, Reply to the Fifth Annual Re-
port of the Council (Chapter II, 5) (Debate 
on the Report of the General Affairs Corn-
1. See page 39. 
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mittee and Votes on the draft Recommen-
dations, Document 167). 
2. Political Activities of the Council of Min-
isters '(Debate on the Report of the Gen-
eral Affaire Committee and Votes on the 
draft Recommendation and draft Order, 
Document 165). 
3. Budgetary and Administrative Questions 
(Debate on the Report of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration and 
Votes on the draft Reply to certain chapters 
of the Fifth Annual Report of the Council 
and on the Opinion on the Budget of 
the Ministerial Organs of W.E.U. for the 
financial year 1960, Document 172). 
4. Accounts of the Assembly for the financial 
year 1959 (Debate on the Report of the 
Auditor of the Assembly and Vote on the 
Motion to approve the accounts, Documents 
166, 171). 
5. Action taken in National Parliaments in 
implementation of Recommendations adopt-
ed by the Assembly (Debate on the Report 
of the Working Party for Liaison with Na-
tional Parliaments, Document 174). 
Are there any objections L 
The Orders of the Day for the next Sittings 
are agreed to. 
Does any Representative wish to speak L 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 6.40 p.m.) 
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J e la mets done aux voix par assis et leve. 
(ll est procede a un vote par assis et leve) 
(La proposition de directive est adoptee a l'una-
nimite) 1 
5. Renvoi d la prochaine seance 
de la suite de l'ordre du jour 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
la discussion du rapport de la Commission des 
Affaires Generales sur le transfert des activites 
culturelles et sociales de l'Union de l'Europe 
Occidentale au Conseil de l'Europe, mais, en 
raison de l'heure tardive, l'Assemblee voudra sans 
doute renvoyer cette discussion a la prochaine 
, ? ~eance .... 
Il n'y a pas d'opposition ? ... 
Il en est ainsi decide. 
6. Date, heure et ordre du jour 
des prochaines seances 
M. le PRESIDENT.- Je propose a l'Assem-
blee de tenir ses prochaines seances, demain ven-
dredi 3 juin 1960, a 10 et a 15 heures, avec 
l'ordre du jour suivant : '""-. 
1. Transfert des activites culturelles et so-
ciales de l'Union de l'Europe Occidentale 
au Conseil de l'Europe, reponse au Cin-
quieme rapport annuel du Conseil (Cha-
pitre II, 5) (Discussion du rapport de la 
Commission des Affaires Generales et votes 
1. Voir page 39. 
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des projets de recommandations, Docu-
ment 167). 
2. Activites politiques du Conseil des Minis-
tres (Discussion du rapport de la Commi-3-
sion des Affaires Generales et votes des 
projets de recommandation et de directive, 
Document 165). 
3. Questions budgetaires et administratives 
(Discussion du rapport de la Commission 
des Affaires budgetaires et de !'Adminis-
tration et votes du projet de reponse a 
certaines parties du Cinquieme rapport an-
nuel du Conseil et du projet d'avis relatif 
au budget des organes ministeriels de 
l'U.E.O. pour l'exercice financier 1960, 
Document 172). 
4. Comptes de l'Assemblee pour l'exerci•:le 
financier 1959 (Discussion du rapport du 
Commissaire aux comptes de l'Assemblee 
et vote de la motion d'approbation des 
comptes, Documents 166 et 171). 
5. Action entreprise au sein des parlements 
nationaux afin d'assurer la mise en reuvre 
des recommandations de l'Assemblee (Dis-
cussion du rapport du Groupe de Travail 
charge de la liaison avec les parlements 
nationaux, Document 174). 
Il n'y a pas d'opposition? ... 
L'ordre du jour des prochaines seances est 
ainsi regie. 
Personne ne demande la parole ? ..• 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 18 h. 40) 
SEVENTH SITTING 
Friday, 3rd June, 1960 
SuMMARY 
1. Adoption of the Minutes. 
2. Attendance Register. 
3. Transfer of Cultural and Social Activities of Western 
European Union to the Council of Europe, Reply to 
the Fifth Annual Report of the Council (Chapter II, 5) 
(Debate on the Report of the General Affairs Committee 
and Votes on the Draft Recommendations, Doe. 167). 
Speakers: The President, Mr. Junot (Rapporteur), 
Mr. King, Mr. Montini, Mr. Zimmer, Mr. Radius, 
Mr. Kirk. 
4. Political Activities of the Council of Ministers (Debate 
on the Report of the General Affairs Committee .and 
Votes on the draft Recommendation and the draft Order, 
Doe. 165). 
Speakers: The President, Mr. Michaud (Rapporteur), 
Mr. Jannuzzi, Mr. Kirk. 
5. Budgetary and Administrative Questions (Debate on 
the Report of the Committee on Budgetary Affairs and 
Administration and Votes on the draft Reply to certain 
chapters of the Fifth Annual Report of the Council and 
on the draft Opinion on the Budget of the Ministerial Or-
gans of W.E.U. for the financial year 1960, Doe. 172). 
Speakers: The President, Mr. Zimmer (Rapporteur), 
Mr. Dreze. 
6. Accounts of the Assembly for the financial year 1959 
(Debate on the Report of the Auditor of the Assembly 
and Vote on the Motion to approve the Accounts, Does. 
166, 171). 
Speakers: The President, Mr. Legaret (Chairman of 
the Committee). 
7. Action taken in National Parliaments in implement-
ation of Recommendations adopted by the Assembly 
(Debate on the Report of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments, Doe. 174). 
Speakers: The President, Mme Hubert (Chairman and 
Rapporteur of the Working Party). 
8. Texts to be sent to National Parliaments. 
9. Address by the President and Adjournment of the 
Session. 
The Sitting was opened at 10.15 a.m., with Mr. Badini Oonfalonieri, President of the ABBembly, in the Chair. 
The PRESIDENT (Translation). - The Sit-
ting is open. 
1. Adoption of the Minutes 
The PRESIDENT (Translation).- In accor-
dance with Rule 21 of the Rules of Procedure 
the Minutes of Proceedings of the previous Sit-
ting have been distributed. 
Are there amy comments ? ... 
The Minutes are agreed to. 
2. Attendance Register 
The PRESIDENT (Translation). -The names 
uf Substitutes attending the present Sitting have 
been posted up. The list of Representatives pre-
sent will be published as an Appendix to the 
Minutes of Proceedings 1• 
I. See page 42. 
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3. Transfer of Cultural and Social Activities 
of Western European Union to the Council 
of Europe, Reply to the Fifth Annual Report 
of the Council (Chapter 11, 5) 
(Debate on the Report of the General Affairs 
Committee and Votes on the draft 
Recommendations, Doe. 161) 
The PRESIDENT '(Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is the Debate :m 
the Report of the General Affairs Committee on 
the Transfer of Cultural and Social Activities 
of Western European Union to the Council t•f 
Europe, Document 167. 
I call Mr. Junot, Rapporteur of the General 
Affairs Committee, to present his Report. 
Mr. JUNOT (France) (Translation).-Mr. Pre-
sident, Ladies and Gentlemen, the question of 
the transfer of cultural and social activities of 
W.E.U. to the Council of Europe was raised for 
the first time at the beginning of last ·year and a 
SEPTIEME SEANCE 
Vendredi 3 juin 1960 
SOMMAIRE 
1. Adoption du proces-verbal. 
2. Presences. 
8. Transfert des activites culturelles et sociales de l'Union 
de l'Europe Occidentale au Conseil de l'Europe, reponse 
au Cinquieme rapport annuel du Conseil (Chapitre 11, 5) 
(Discuallion du rapport de la Commission des AUaires 
Generales et votes des projets de recommandations, 
Doe. 167). 
lnterviennent: le President, M. Junot (rapporteur), 
M. King, M. Montini, M. Zimmer, M. Radius, M. Kirk. 
4. Activites politiques du Conseil des Ministres, (Discuasion 
du rapport de la Commission des AUaires Generales et 
votes des projets de recommandation et de directive, 
Doe. 165). 
Interviennent: le President, M. Michaud (rapporteur), 
M. Jannuzzi, M. Kirk. 
5. Questions budgetaires et administratives (Discuasion 
du rapport de la Commission des AUaires budgetaires 
et de l' Administration et votes du projet de reponse a 
certaines parties du Cinquieme rapport annuel du Conseil 
et du projet d'avis relatif au budget des organea ministerielB 
de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1960, Doe. 172.) 
Interviennent: le President, M. Zimmer (rapporteur), 
M. Dreze. 
6. Comptes de l'Assemblee pour l'exercice financier 1959 
(Discuasion du rapport du Commissaire aua; comptes de 
l'Assemblee et vote de la motion d'approbation des comptes, 
Does. 166, 171). 
lnterviennent: le President, M. Legaret (president de 
la Commission). 
7, Action entreprise dans les parlements nationaux afin 
d'assurer la mise en rnuvre des recommandations de 
l'Assemblee (Discuasion du rapport du Groupe de 
Travail charge de la liaison avec les parlements natio-
naua;, Doe. 174). 
Interviennent: le President, Mme Hubert (presidente et 
rapporteur du Groupe de Travail). 
8. Transmission aux parlements nationaux des textes 
adoptes. 
9. Discours du President et interruption de la session. 
La seance est ouverte a·JO h. 15, sous la presidence de M. Badini Confalonieri, President de l'Assemblee. 
M. le PRESIDENT.- La seance est ouverte. 
1. Adoption du proces-verbal 
M. le PRESIDENT.- Conformement a !'arti-
cle 21 du Reglement, le proces-verbal de la pre-
cedente seance a ete distribue. 
Il n'y a pas d'observation L 
Le proces-verbal est adopte. 
2. Presences 
M. le PRESIDENT. - Les noms des Sup-
pleants siegeant a la presente seance ont ete 
affiches. La liste de presence sera annexee au 
proces-verbal 1 • 
1. Voir page 42. 
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3. Transfert des activites culturelles et sociales 
de l'Union de l'Europe Occidentale au Conseil 
de l'Europe, reponse au Cinquieme rapport 
annuel du Conseil (Chapitre 11, 5) 
(Discussion du rapport de la Commission 
des Affaires Generales et votes des projets de 
recommandations, Doe. 161) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour 
appelle la discussion du rapport de la Commis-
sion des Affaires Generales sur le transfert des 
activites culturelles et sociales de l'Union de 
l'Europe Occidentale au Conseil de l'Europe, 
Document 167. 
La parole est a l\L Junot, rapporteur de la 
Commission des Affaires Generales, pour la pre-
sentation de son rapport. 
M. JUNOT (France). - M. le President, Mes-
dames, Messieurs, la question du transfert des 
activites culturelles et sociales de l'Union de 
l'Europe occidentale au Conseil de l'Europe a 
ete posee, pour la premiere fois, au debut de l'an-
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decision on the principle of transfer was taken 
on 20th April following. The final decision was 
taken on 20th October of the same year. In other 
words, an important reform was implemented 
within less than a year, only eight months after 
it had first been put before the Council. This 
must be admitted to be a record, which we would 
like to welcome unreservedly. 
The proposal to transfer our cultural and 
social aJctivities to the Council of Europe ori-
ginated directly in a memorandum by the Bel-
gian Government on the rationalisation of Euro-
lJean institutions, the main lines and spirit of 
which had been explained for the first time by 
Mr. Pierre Wigny, Belgian Minister for Foreign 
Affairs, in an outstanding speech made to the 
Senate of his country on 5th February, 1959. 
The Assembly of W.E.U. wthich has always been 
particularly concerned with "promoting unity 
and encouraging the progressive integration of 
Europe and closer co-operation . . . with other 
European organisations", to quote the terms of 
Article VIII of the amended Brussels Treaty, 
should welcome a priori any development in this 
direction. 
Unfortunately two considerations, the first 
regarding the timeliness of the transfer and the 
second, and more serious, regarding the way the 
decision w:as reBJched, oblige the Assembly to 
make strong reservations. 
From February to December 1959, the Assem-
bly of W.E.U., and in particular the General 
Affairs Committee, felt clearly at each of their 
meetings that the ministerial authorities were 
acting without troubling to inform them or to 
seek their opinion. Indeed we have no choice but 
to admit frankly that the Council dispensed 
tntirely with the Assembly's opinion both with 
regard to the decision itself - there being no 
prior consultation - and later with regard to 
the practical means. 
After this it is paradoxical to note that in 
his speech of 5th February, 1959, on the pro-
gramme of rationalisation, Mr. Pierre Wigny 
·~onfirmed that there must be overall parliamen-
tary control. Up to now only one thing mentionad 
in this spee0h has been achieved : the transfer 
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of cultural and social activities of W.E.U. to the 
Council of Europe, and this decision was reached 
without a parliamentary assembly being con-
sulted at all. 
At the same time the Council said in its Fifth 
Annual Report: ''During the year, both the Coun-
cil and the Assembly have had under active con-
sideration means of improving and strengthening 
their working relationship". The most we can 
hope is that the .Council ha:S had an opportunity 
of proving its good faith in other fields, for so 
far as we are concerned here the statement 
contained in the Annual Report would appear 
ironical, to say the least. 
However that may he, I do not intend to revert 
to all these activities, sin~e my distinguished 
predecessor, Mr. Kopf, in an excellent report 
presented at the Second Part of the Fifth Ses-
sion of the Assembly, reviewed the history of 
these depressing events at the conclusion of whi~h 
the Assembly adopted a Recommendation, sub-
sequently issued as No. 43, which provides a 
starting point for the Report before us today. 
I think I should call to your minds the actual 
wording of this Recommendation : 
"The Assembly, 
Considering Article IX of the revised 
Brussels Treaty lays down that : •The Coun-
cil of Western European Union shall make 
an annual report on its activities and in 
particular concerning the control of arm-
aments to an Assembly composed of repre-
sentatives of the Brussels Treaty Powe.rs 
to the Consultative Assembly of the Council 
of Europe'; 
Taking note of the exchange of views 
between the Council of Ministers and the 
General Affairs Committee on 30th October, 
1959; 
Regretting that the governments should 
have decided on the transfer of the exercise 
of the cultural and social competence of 
Western EuropeBJn Union without prior con-
sultation of the Assembly, as the result ')f 
which the possibility of the Assembly use-
fully expressing its view has been seriously 
called in question ; 
Taking note of the view expressed by the 
President of the Assembly on 25th May, 
1959, that the procedure of the Council of 
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nee derniere, et la decision de principe a ete 
prise le 20 avril de la meme annee, la decision 
finale intervenant le 20 octobre 1959; c'est dire 
qu'il a fallu moins d'un an pour parvenir a rea-
liser une reforme importante dont le Conseil 
avait ete saisi pour la premiere fois huit mois 
plus tot. C'est done, il faut le constater, une 
sorte de record de rapidite, dont nous voudrions 
-pouvoir nous feliciter sans reserve. 
L'initiative du projet de transfert des acti-
vites culturelles et sociales de l'U.E.O. au Conseil 
de l 'Europe est venue directement d'un memoran-
dum du gouvernement beige qui tendait a la mise 
en amvre de la rationalisation des institutions eu-
ropeennes, memorandum dont l'esprit et les gran-
des lignes avait ete exposes, pour la premiere 
fois, par M. Pierre Wigny, Ministre des Affaires 
etrangeres de Belgique, dans un discours, d'ail-
leurs remarquable, qu'il avait prononce a la tri-
bune du Senat de son pays, le 5 fevrier 1959. 
Notre Assemblee, qui s'est toujours montree par-
ticulierement soucieuse de « promouvoir l'unite 
et d'encourager !'integration progressive de l'Eu-
rope ainsi qu'une cooperation plus etroite avec 
les autres institutions europeennes », ainsi que 
l'enonce !'article VIII du traite de Bruxelles mo-
difie, devrait a priori se rejouir de toute evolu-
tion dans ce sens. 
Malheureusement, deux sortes d'observations, 
les unes touchant l'opportunite meme de ce trans-
fert, les autres, plus graves, concernant les me-
thodes employees pour parvenir a la decision, 
obligent l'Assemblee a emettre de profondes re-
serves. 
De fevrier a decembre 1959, l'Assemblee de 
l'U.E.O. et tout specialement sa Commission des 
Affaires Generales ont eu, a chacune de leurs 
reunions, la nette impression que les autorites 
ministerielles agissaient sans se preoccuper de 
les informer, ni meme de recueillir leurs avis. En 
fait, le Conseil, il faut bien que nous le disions 
nettement ici, s'est entierement passe de l'avis 
de l'Assemblee, tant pour la decision elle-meme, 
qu'aucune consultation n'avait preparee, que 
pour en arreter ensuite les modalites pratiques. 
Il devient alors paradoxal de constater que, 
dans son discours-programme du 5 fevrier 1959 
sur la rationalisation, M. Pierre Wigny affirmait 
que le controle parlementaire devrait etre gene-
ralise. De ce discours, jusqu'a present, n'est sortie 
qu'une seule realisation : le transfert des activi-
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tes culturelles et sociales au Conseil de !'Europe, 
et cette decision a ete prise sans la moindre con-
sultation de l'Assemblee parlementaire. 
Dans le meme moment, le Conseil ecrivait, dans 
son Cinquieme rapport annuel : « Au cours de 
l'annee, le Conseil et l'Assemblee se sont appli-
ques a rechercher les moyens d'ameliorer et de 
renforcer leurs relations de travail». Le plus 
que nous puissions esperer, c'est que le Conseil 
ait pu temoigner de cette bonne volonte en d'au-
tres domaines, car dans celui qui nous interesse 
!'affirmation contenue dans le rapport annuel 
apparait pour le moins ironique. 
Quoi qu'il en soit, !'intention de votre rappor-
teur n'est pas de refaire ici un expose d'ensemble 
puisque, dans son excellent rapport presente a la 
deuxieme partie de la Cinquieme session de l'As-
semblee, mon eminent predecesseur, M. Kopf, 
avait retrace l'historique de ces decevantes peri-
peties, et qu'en conclusion l'Assemblee avait vote 
une recommandation enregistree sous le no 43 
et qui fournit le point de depart du present 
rapport. 
Je crois necessaire de vous rappeler de fa«;on 
precise le contenu de cette recommandation : 
« L'Assemblee, 
Considerant !'article IX du Traite de Bru-
xelles modifie qui prevoit que « Le Conseil 
de l'Union de l'Europe Occidentale presen-
tera a une Assemblee composee des repre-
sentants des puissances du Traite de Bru-
xelles a l'Assemblee Consultative du Conseil 
de l'Europe un rapport annuel sur ses acti-
vites, notamment dans le domaine du con-
trole des armements »; 
Prenant note de l'echange de vues entre 
le Conseil des Ministres et la Commission des 
Affaires Generales, le 30 octobre 1959; 
Regrettant vivement que les gouvernements 
aient pris une decision sur le transfert de 
l'exercice des competences culturelles et so-
ciales de l'Union de l'Europe Occidentale 
sans consultation prealable de l'Assemblee 
qui, de ce fait, a vu sa possibilite d'exprimer 
son point de vue gravement mise en cause; 
Prenant note de !'opinion exprimee le 25 mai 
1959 par le President de l'Assemblee, que la 
procedure appliquee par le Conseil des Mi-
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Ministers constitutes a serious infringement 
to the rights of the Assembly ; 
Considering that the merits of the trans-
fer of the social and cultural activities 0f 
W.E.U. to the Council of Europe have not 
been fully evaluated ; 
Considering that the application of the 
procedure for partial agreements in the 
framework of the Council of Europe, as 
envisaged for the implementation of the 
transfer, presupposes unanimity of the votes 
cast, and that this condition makes it dif-
ficult both for member and non-member 
States of W.E.U. to pursue these activities, 
INVITES THE CoUNCIL 
To re-examine the problem of the transfer, 
REcOMME~Ds TO THE CoUNCIL 
TO TAKE NO ACTION ON TIDS MATTER UNTIL 
SUCH TIME AS THE ASSEMBLY HAS RECEIVED 
THE REPORTS OF THE CULTURAL AND SOCIAL 
EXPERTS OF W.E.U. ON THE MERITS OF THE 
TRANSFER AND HAS HAD TIME TO CONSIDER 
THEM FULLY.'' 
As we shall see, the Council's invitations and 
recommendations last December have had little 
more effert than the earlier interventions by 
Wtrious people, including the President of the 
Assembly, and the Council has paid no more real 
attention than before to the Assembly's views 
on the subject. 
To take the Recommendation first, the Assem-
bly asked to receive the reports of the WE U 
Bocial and Cultural Experts who had been con-
sulted on the merits of the future transfer. In 
its reply, the Council wrote : "The steps which 
the Council a:nd the Committee of Ministers vf 
the Council of Europe have approved for the 
implementation of this decision take full account 
of the views expressed by the Expert Commit-
tees concerned and are designed to effect the 
t1·ansfer without compromising any of the lat-
ter's UJctivities." Further, the reply stated that 
"the Council believe that to delay further the 
implementation of a decision taken nearly R 
year ago would only develop a feeling of un-
certainty about the future in the committees 
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concerned, with the effect of interrupting the 
eontinuity of their work." And the Council con-
cluded : "At their meeting on 4th February, 
1960, the Council re-examined the problem of 
t1he transfer and decided . . . that the transfer 
&hould take place in accordance with the prUJctical 
arrangements agreed between W.E.U. and the 
Council of Europe. On that day the President 
of the Assembly was informed of the Council's 
tlecision." 
Unfortunately, as I am bound to point out, the 
text of this reply contains a flagrant error, as 
it is asserted that the Council and the Committee 
of Ministers "take· full account of the views ex-
pressed by the Expert Committees concerned" --
which can in no way be true since the Council's 
decision was taken on 20th October, 1959, at 
which date two of the four Committees had not 
yet sent in their memoranda. Two of these were 
indeed dated 25th September and 9th October 
respectively, but the other two were dated 
30th October and 12th December - after the 
decision was taken. It is therefore impossible to 
say that the decisions were taken in application 
or even in the light of the various memoranda. 
Finally, the very terms of the reply show that 
the Council of Ministers takes the decisions and 
merely informs the Assembly, thus presenting it 
with a fait accompli. The General Affairs Com-
mittee finds this procedure unacceptable. I shall 
come back to this question at the end of the 
Report. 
With regard to the ·content of the memoranda 
of the Social and Cultural Experts, the Com-
mittee had the privilege of receiving confidential 
communication of the conclusions of these re-
ports last February. Because of their confiden-
tial nature, I was unable, to my great regret, to 
append them to the Report as I would have liked 
to do. I considered it essential, however, to pro-
vide the Assembly with the principal conclusions 
reached, which you will find in Document 167. 
I wil'l run through them very briefly. 
In the first place, the experts of eaJCl~ Com-
mittee were unanimous in requesting that the 
tra:nsfer take place only if assurances could be 
given that these activities would be carried out 
as efficiently in the framework of the Council 
of Europe as they had been up to now in W.E.U. 
That was their main conclusion, and it is per-
fectly reasonable and legitimate. They stressed 
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nistres constitue une violation des droits de 
l'Assemblee ; 
Considerant que les merites du transfert 
des activites culturelles et sociales de 
l'U.E.O. au Conseil de l'Europe n'ont pas 
ete completement apprecies; 
Constatant que !'application de la procedure 
des accords partiels au sein du Conseil de 
l'Europe, envisagee pour les modalites du 
transfert, presuppose l'tmanimite des voix 
exprimees et que cette condition rend diffi-
cile la poursuite de ces activites dans le 
cadre du Conseil de l'Europe, tant pour les 
membres de l'U.E.O. que pour les Etats non 
membres de l'U.E.O.; 
INVITE LE CONSEIL 
A reexaminer le probleme du transfert, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
DE NE PRENDRE AUCUNE ACTION SUR CE SUJET 
AVANT QUE L'ASSEMBLEE N'AIT .R.EQU LES RAP-
POR'I'S DES EXPERTS CULTURELS ET SOCIAUX DE 
L'U.E.O. SUR LES MERITES DU TRANSFERT, ET 
AIT EU LE TEMPS DE LES EXAMINER COMPLETE-
MENT ». 
Comme nous allons le voir, les invitations et 
les recommandations votees en decembre dernier 
par le Conseil n'ont pas eu beaucoup plus d'effet 
que n'en avaient eu precedemment les interven-
tions de differentes personnalites, en particulier 
celle du President de l'Assemblee. Pas plus 
qu'auparavant, le Conseil ne s'est preoccupe se-
rieusement des sentiments de l'Assemblee a cet 
egard. 
Examinons tout d'abord la recommandation 
elle-meme. L'Assemblee demande la transmission 
des rapports des experts culturels et sociaux qui 
avaient ete consultes sur les merites du transfert 
eventuel. Dans sa reponse, le Conseil ecrit : « Les 
mesures d'application qui ont ete approuvees par 
le Conseil et le Comite des Ministres du Conseil 
de l'Europe tiennent pleinement compte des vues 
exprimees par les comites d'experts interesses ; 
elles visent a effectuer le transfert sans compro-
mettre aucune des activites de ces organes. » Plus 
loin, on lit : « Le Conseil est d'avis qu'en retar-
dant davantage !'application d'une decision prise 
il y a un an, on n'aboutirait qu'a provoquer, au 
sein des comites interesses, un sentiment d'incer-
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titude a l'egard de l'avenir, qui serait prejudi-
ciable a la continuite de leurs travaux. » Enfin, 
le Conseil conclut : « A sa reunion du 4 fevrier 
1960, le Conseil a procede a un nouvel examen du 
probleme du transfert et a decide ... que le trans-
fert aurait lieu conformement aux modalites ar-
retees d'un commun accord entre l'U.E.O. et le 
Conseil de l'Europe. Le meme jour, le President 
de l'Assemblee a ete informe de la decision du 
Conseil. » 
Je dois malheureusement signaler que le texte 
de cette · reponse contient une inexactitude fla-
grante, car lorsqu'on affirme que le Conseil et le 
Comite « tiennent pleinement compte des vues 
exprimees par les comites d'experts interesses » 
cela ne peut correspondre a la realite, puisque la 
decision du Conseil a ete prise le 20 octobre 1959 
et, qu'a cette date, deux sur quatre des comites 
n'avaient pas encore remis leur memorandum. En 
effet, deux d'entre eux portent les dates des 
25 septembre et 9 octobre, mais les deux autres 
portent les dates des 30 octobre et 12 decembre 
et sont done posterieurs a la decision. Il est par 
consequent impossible d'affirmer que les deci-
sions ont ete prises en application et en connais-
sance des differents memorandums. 
Enfin, le libelle meme de la reponse indique 
que le Conseil des Ministres decide et qu'il se 
borne a informer l' Assemblee, la mettant ainsi 
devant le fait accompli. Votre Commission des 
Affaires Generales a estime que cette procedure 
etait inacceptable et d'ailleurs, en conclusion de 
ce rapport, je reviendrai sur ce point. 
En ce qui concerne le contenu des memoran-
dums des experts culturels et sociaux, votre Com-
mission a eu, en fevrier dernier, le privilege 
d'une communication, a titre confidentiel, des 
conclusions de ces rapports. Leur nature confi-
dentielle n'a pas permis a votre rapporteur, a son 
vif regret, de les reproduire en annexe du rap-
port, comme il l'aurait desire, mais il lui a paru 
indispensable d'en degager, pour l'Assemblee, les 
constatations essentielles ; vous les trouverez dans 
le Document 167 et je vais les resumer tres 
brievement. 
D'abord, les experts de chacun des comites 
ont ete unanimes pour demander que le trans-
fert n'ait lieu que dans des conditions qui per-
mettront une efficacite aussi grande de ces acti-
vites dans le cadre du Conseil de l'Europe que 
jusqu'a present dans le cadre de l'U.E.O. C'est 
la, tres Iegitimement et normalement, l~ ~re?ccu­
pation principale des experts. Ils ont ms1ste sur 
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the need to maintain their present methods 0f 
work which, it must be said, have produced ex-
cellent results in W.E.U. They did not conceal 
that they had some doubts as to the possibility 
of ,continuing with the same methods within the 
wider framework of the Council of Europe. 
With regard to the transfer itself, the experts' 
memoranda show that they consider such a gene-
ralised transfer to be not wholly in keeping with 
practical requirements. Perusal of at least two 
of the memoranda gives the impression that the 
transfer to the Council of Europe may result 
in the loss of much of the value of the activities 
previously pursued in W.E.U. 
The experts were not the only people to 2X-
press fears of this kind. Mr. Bohy, in a very apt 
speech made in the Belgian Chamber of Repre-
sentatives on 11th February last, said : "I find 
this method (handing over the social and cultural 
competence of W.E.U. to the Council of Europ~) 
both irrational and ill-advised : irrational be-
cause, if one compares objectively the work done 
by the Cultural Committee of the Council ,)f 
Europe - which has made a great stir with 
few practical results, and this is not a criticism, 
because I realise the difficulties in reaching uni-
fication with so many different factors - and 
the concrete achievements of W.E.U. in the 'cul-
tural field, we are obliged to admit that it ;s 
perhaps not very clever to destroy what was quite 
effective in favour of what has proved to be far 
less so." 
Whatever the circumstances, the experts are 
unanimous and categoric with regard to the 
need for allowing a lapse of time before tram;-
ierring certain activities such as those pursued 
by the labour statistics and industrial security 
sub-committees, whose 'current work should be 
brought to a conclusion before being transferred. 
On the other hand, the experts believe the work 
of other committees and sub-committees can be 
transferred immediately. 
Finally, it is plain that the opmwns of the 
different experts may vary according to the 
field in which they exercise their activities. Thus, 
whilst the Social Committee believes that only 
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if the Council of Europe accepted the highest 
degree of flexibility would it be possible to 
prevent the gradual disappearance of the work 
so far llJchieved by W.E.U. in the social sphere ; 
with the support of the other European countries, 
however, this work could be continued and 
developed in a larger organisation, the Public 
Health Committee, on the contrary, in its memo-
randum of 9th October stated that it remains 
convinced that it has served the cause of Euro-
pean co-operation in the framework of W.E.U. 
far more effectively than it could have doue 
had it been part of a larger organisation. 
Finally, and most important, the experts 
unanimously insist on the need to obtain every 
possible assurance that the transfer shall not 
prejudice the implementation of previous agree-
ments. It is also essential to know how a diffi-
culty raised by the implementation of these 
agreements will be dealt with, and if the organis-
ation which takes over will be competent to 
consider the differences which may arise. As yet 
this point does not seem to me to have been dealt 
with. 
To sum up : all the experts express a wish 1:o 
delay putting the transfer into effect, and in any 
case they ask for an assurance that this will not 
be done until current work has been concluded. 
Subject to these conditions being observed, the 
experts believe they can accept the transfer ; 
and the Cultural Committee, whose memorandum 
was published only on 11th December - i.e. 
after the decision had been taken and methods 
agreed - went so far as to consider that a way 
had been found not only of avoiding 'the dange1·1'l 
foreseen by the Cultural Committee when the 
matter was last discussed by them at their June 
Session, but also of deriving considerable benefit 
from the transfer. 
I am glad to be able to close my study of 
the experts' reports on this optimistic note. I 
think the following general conclusions may be 
drawn from them : 
(i) It is regrettable that the decisions were 
reached before all the experts' reports had been 
prepared. 
(ii) Implementation of the transfer must be 
progressive and flexible. 
(iii) The Seven must be free to initiate new 
activities within the Council of Europe. 
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la necessite du maintien de leurs methodes de 
travail actuelles qui, il faut bien le dire, ont 
donne d'excellents resultats a l'U.E.O. Ils n'ont 
pas cache qu'ils eprouvaient certaines craintes 
quant a la possibilite de continuer a operer de la 
meme fac;on dans le cadre plus vaste du Conseil 
de l'Europe. 
Pour les modalites du transfert, il ressort, a 
l'examen des memorandums des experts, qu'un 
transfert aussi general, aussi complet, s'accorde 
mal, dans leur esprit, avec les necessites prati-
ques. On retire la nette impression, a la lecture 
de deux au moins des documents, que le trans-
fert au Conseil de l'Europe risque de faire per-
dre une grande partie de leur valeur aux acti-
vites qui etaient anterieurement celles de 
l'U.E.O. 
D'ailleurs, les experts n'ont pas ete les seuls a 
emettre ces craintes, puisque notre collegue, 
M. Bohy, dans un tres pertinent discours pro-
nonce le 11 fevrier dernier a la Chambre des 
Representants de Belgique, a declare : « Je 
trouve la methode ( cette methode qui consiste a 
faire passer les competences sociales et cultu-
relles de l'U.E.O. au Conseil de l'Europe) irra-
tionnelle et impolitique. Irrationnelle, parce que 
si l'on compare objectivement le travail fait par 
la Commission culturelle du Conseil de l'Europe, 
qui a remue beaucoup de choses, mais qui est 
arrivee a bien peu de resultats pratiques - et 
ce n'est pas une critique, car je me rends compte 
de la difficulte qu'il y avait a arriver a une uni-
fication avec une telle diversite d'elements - et, 
par contre, les realisations concretes sur le plan 
culturel de l'U.E.O., on est bien oblige de se 
dire que ce n'est peut-etre pas tres habile de de-
truire ce qui fut parfaitement efficace au profit 
de ce qui le fut beaucoup moins. » 
En tout etat de cause, les experts sont formels 
et unanimes sur la necessite de prevoir un delai 
pour le transfert de certaines activites, telles que, 
par exemple, celles qui concernent les sous-comi-
tes de statistiques du travail et de securite, dont 
les travaux en cours devraient etre termines 
avant tout transfert. En contrepartie, certains 
comites et sous-comites peuvent, selon eux, etre 
transferes immediatement. 
Enfin, il est bien evident que les avis des ex-
perts peuvent etre differents selon les domaines 
particuliers dans lesquels ils exercent leurs acti-
vites. C'est ainsi que, si le Comite social estime 
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qu'au prix d'une structure aussi souple que pos-
sible acceptee par le Conseil de l'Europe, l'reuvre 
accomplie jusqu'a present dans le cadre de 
l'U.E.O: dans le domaine social pourra, non 
point s'etioler et disparaitre, mais au contraire, 
avec l'appui des autres pays europeens et dans un 
cadre plus large, se poursuivre et s'etendre, le 
Comite de sante publique, au contraire, dans son 
memorandum du 9 octobre, se declare convaincu 
que ses activites ont servi beaucoup mieux les in-
terets de la cooperation europeenne dans le cadre 
de l'U.E.O. qu'il n'aurait pu le faire s'il avait 
ete integre dans un organisme plus large. 
Enfin et surtout, les experts sont unanimes 
pour insister sur la necessite d'obtenir toute ga-
rantie pour que le transfert ne porte pas atteinte 
a !'execution d'accords anterieurs. Il importe 
aussi de savoir comment serait regie un litige sou-
leve par !'application de ces accords et si l'or-
ganisme successeur serait competent pour con-
naitre les differends qui pourraient survenir. 
C'est une question qui semble ne pas avoir ete 
tranchee jusqu'a present. 
En resume, on retrouve chez tous les experts 
le desir d'obtenir certains delais, d'une fac;on ge-
nerale, et, en tout cas, !'assurance que le trans-
fert ne sera effectif que lorsque certaines taches 
actuellement en cours auront ete terminees. 
Compte tenu de !'observation de ces differen-
tes regles, les experts estiment que le transfert 
pent etre accepte, et le Comite culturel, dont le 
memorandum publie seulement le 11 decembre 
- c'est-a-dire apres que les decisions aient ete 
prises et les modalites arretees - va jusqu'a 
ecrire que la procedure adoptee permet non seu-
lement d'eviter les dangers qu'avait signales le 
Comite culturel a sa session de juin, mais de tirer 
du transfert un avantage considerable. 
C'est sur cette note optimiste que votre rap-
porteur est heureux de terminer l'etude des rap-
ports des experts. J'estime que, d'une fac;on ge-
nerale, on pent en tirer les conclusions suivantes: 
(i) Il est regrettable que les decisions aient ete 
prises avant la remise de tous les rapports des 
experts; 
(ii) Le transfert doit se faire avec souplesse et 
progressivement; 
(iii) Des initiatives nouvelles pourront etre 
prises par les Sept, et par eux seuls, au sein du 
Conseil de l'Europe ; 
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(iv) If these rules are observed, the operation 
may finally be beneficial. 
( v) Lastly, the value of the transfer can be 
evaluated properly only after a trial period. 
The transfer is bound to affect the budget as 
well as the status and position of the staff. The 
Committee has given considerable attention i;o 
these points, and the methods by which it pro-
poses to deal with them are to be found in the 
Report, Document 167. You will shortly be asked 
to vote on a Recommendation dealing with the 
matter, which tries both to safeguard the staff's 
legitimate interests and to ensure the degree of 
flexibility necessary if these lllctivities are to be 
rarried out properly. 
That brings me to the methods to be adopted 
in respect of the transfer. The first and most im-
portant aim to concentrate on seems to me to !>e 
efficiency. I have referred to this once already 
when quoting Mr. Bohy. What are we really 
aiming at, apart from more or less technical 
questions that may seem a little dry after our 
animated debate yesterday~ Our aim has not 
changed. It is still rationalisation of the activities 
of certain European institutions, so as to facili-
tate the creation of a united Europe, and we are 
not prepared to allow abstract logic to stand 
in our way. 
The Assembly will therefore no doubt attach 
great importance to full compliance with the 
wishes of the persons concerned, who are best 
fitted to judge the matter - the cultural and 
social experts. 
The methods the Council of Europe must adopt 
to ensure the smooth continuation of these il.C-
tivities must be more far-reaching than the par-
tial reforms mentioned in the 1959 Resolution 
23. The main reasons for the effective role played 
by W.E.U. in the past have been freedom of 
action enjoyed by the seven-power group, and 
Its homogeneity. If the Seven wish to restrict 
themselves in the Council of Europe to the pur-
suit of actjvites they have already begun 
without being able to initiate new work, this 
would incontestably impose serious restrictions 
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on the future development of European cultural 
and social activities. 
For that reason it would appear desirable for 
the Assembly to ask the Council for a com-
plete revision of the machinery for partial agree-
ments so that, in addition to pursuing the ac-
tivities already begun, the seven WEU powers 
might be authorised to undertake new studies 
without being hindered by the unanimity rule. 
Nor is there any doubt that for economic and 
historical reasons other countries of the Council 
of Europe would be prepared to collaborate with 
the WEU countries in certain fields, now or in 
the near future, without this colliboration being 
extended necessarily to all the members of the 
Council of Europe. In the general interest of 
these lllctivities, it would therefore be desirab~e 
for new arrangements to be made to enable these 
countries to be associated with the work of the 
Seven. 
It is clear, therefore, that the very principle 
of the procedure of unanimity in the Council 
of Europe is involved ; and the Assembly, I 
take it, will agree that it should be amended at 
least in this respect. 
That is why the General Affairs Committee 
welcomed Recommendation 225 adopted by the 
Consultative Assembly of the Council of Europe 
on 21st January last, according to which the 
iatter recommends that the Committee of Minis-
ters should amend the statutory texts concerning 
the competence of the Committee of Ministers, in 
order to fllleilitate the conclusion of partial agree-
ments by amending Resolution (51) 62 in such a 
way that the procedure laid down by this Reso-
lution can be applied without previous unani-
mous authorisation. 
Unfortunately one country at least, Great 
Britain, does not support this amendment. In a 
reply to a question put by Mr. Randall, the 
Foreign Office spokesman informed him on 
8th February last that Her Majesty's Govern-
ment did not support the proposed amendment. 
The French Government has not so far made 
its views known, although our colleague Mr. 
Liquard tabled a written question on the subject 
in the National Assembly. 
Finally, in the Fifth Annual Report, which 
you have before you, the chapter entitled "Out-
hne of procedure for the transfer of W.E.U. 
cultural and social activities to the Council of 
Europe" states that : 
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(iv) Si l'on observe ces regles, !'operation peut 
finalement etre beneficiaire ; 
(v) Enfin, on ne pourra vraiment juger lava-
l~ur du transfert qu'apres quelque temps d'expe-
nence. 
11 est certain que ce transfert va avoir des re-
percussions financieres et des repercussions en 
ce qui concerne le statut et la situation du per-
sonnel. Votre Commission s'est penchee avec 
beaucoup d'attention sur ces points. J'en ai ex-
pose, dans le rapport qui vous est soumis dans le 
Document 167, les modalites. Nous vous deman-
derons tout a l'heure de voter une recommanda-
tion precisement a cet egard, de £~on a pouvoir 
assurer la defense des tres Iegitimes interets du 
personnel et en meme temps a garantir qu'une 
certaine souplesse indispensable sera donnee pour 
le bon fonctionnement de ces activites. 
. J'en viens maintenant aux methodes a adopter 
en vue du transfert. D'abord, j'estime que ce qui 
est le plus evident, le plus indispensable, c'est de 
ne pas perdre de vue le souci de l'effica:cite au-
quel je faisais reference tout a l'heure en citant 
M. Bohy. Que cherchons-nous en dehors de ces 
questions un peu techniques qui, aujourd'hui, 
surtout apres le si vivant debat d'hier, peuvent 
paraitre arides? Nous cherchons toujours a at-
teindre le meme but, a rationaliser l'activite de 
certaines institutions europeennes de fa<;on a per-
mettre la creation d'une Europe unie, et nous ne 
voulons pas accepter quoi que ce soit qui puisse 
leur faire obstacle, fftt-ce au nom de la satisfac-
tion d'une logique abstraite. 
L'Assemblee attachera done, je le pense, une 
tres grande importance a ce que les vreux des 
principaux interesses, de ceux qui sont les plus 
qualifies pour connaitre la question, a savoir les 
experts culturels et sociaux, soient integralement 
respectes. 
Les methodes que le Conseil de l'Europe doit 
adopter en vue d'assurer l'harmonieuse conti-
nuation de ses activites devront depasser les 
objectifs de la reforme partielle qui a ete en-
visagee par la Resolution 23 de l'annee 1959. Le 
pouvoir d'initiative d'une part, et l'homogeneite, 
d'autre part, du groupe des Sept, ont ete, dans le 
passe, les raisons principales de l'efficacite du 
role de l'U.E.O. Si les Sept desiraient se limiter, 
au sein du Conseil de l'Europe, a poursuivre l'ac-
tion qu'ils ont deja commencee sans qu'illeur soit 
permis d'entreprendre rien de nouveau, il en re-
sulterait incontestablement une grave limitation 
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du developpement previsible des activites cultu-
relles et sociales europeennes. 
C'est la raison pour laquelle i1 apparait souhai-
table que l'Assemblee demande au Conseil une 
reforme profonde du mecanisme des accords par-
tiels autorisant les Sept de l'U.E.O. non pas seu-
lement a poursuivre les activites deja commen-
cees, mais a en entreprendre de nouvelles sans 
que, pour cela, ils puissent se voir opposer la regie 
de l'unanimite. Il est certain egalement que d'au-
tres pays du Conseil de l'Europe, pour des rai-
sons economiques ou historiques, seraient prets a 
collaborer des maintenant ou dans un avenir pro-
chain, et dans certaines matieres, avec les pays 
de l'U.E.O. sans pour autant que cette collabora-
tion puisse etre automatiquement etendue a Pen-
semble des membres du Conseil de l'Europe. Pour 
le bien de ces activites, il est done souhaitable que 
de nouvelles dispositions permettent a ces pays 
de s'associer a l'amvre des Sept. 
C'est done le principe meme de la procedure 
d'unanimite du Conseil de l'Europe qui est en 
cause. I/Assemblee, je pense, estimera qu'il devra, 
au moins a cet egard, etre modifie. 
C'est pourquoi votre Commission des Affaires 
Generales s'est felicitee de la Recommandation 
225 qui a ete adoptee, le 21 janvier dernier, par 
l'Assemblee Consultative du Conseil de l'Europe 
et par laquelle cette derniere recommande au 
Comite des Ministres de modifier les textes de 
caractere statutaire relatifs aux pouvoirs du 
Comite des Ministres, afin de faciliter la conclu-
sion d'accords partiels en amendant la Resolu-
tion (51) 62 de telle sorte que la procedure defi-
nie par cette resolution puisse etr~ appliquee 
sans autorisation. 
Malheureusement, il £aut constater qu'un pays 
au moins, la Grande-Bretagne, ne semble pas 
favorable a cet amendement ; dans une reponse 
a une question de M. Randall, le porte-parole du 
Foreign Office a fait savoir le 8 fevrier dernier 
que le gouvernement de Sa Majeste n'etait pas 
favorable a l'amendement prevu. 
Quant au gouvernement fran<;ais, il n'a encore 
donne aucune reponse sur ce point. Pourtant, 
notre collegue M. Liquard, l'avait specialement 
interroge dans une question ecrite deposee a l'As-
semblee nationale. 
Enfin, dans le Cinquieme rapport annuel 
- qui est entre vos mains - on peut lire, au 
chapitre intitule : «Procedure de transfert au 
Conseil de l'Europe des activites culturelles et 
sociales de l'U.E.O. » que : 
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"1. This transfer will! be carried out in 
such a way as to ensure that the activities 
in question ,can be pursued as effectively in 
the Council of Europe as hitherto in W.E.U. 
2. This will be achieved by the procedme 
of Partial Agreements, introduced by Re-
solution (51) 62 of the Committee of Minis-
ters of the Council of Europe. 
To this end, the Committee of Ministers of 
the Council of Europe will authorise the 
member States of W.E.U. to continue to the 
extent which they consider necessary within 
the Council of Europe the activities included 
in the transfer.'' 
As can be seen, there is no question of amend-
ment of the unanimity rule, and I am bound 
to admit that the Council, as opposed to your 
Committee, does not seem to consider this essen· 
tial. Only the experience of the next few years 
can show whether, without it, the Council of 
Europe can carry on W.E.U.'s cultural and social 
activities efficiently. 
As I have said at the beginning, therefore, it 
appears that two kinds of reservation must be 
made about this transfer : the first regarding 
its timeliness, and the second, which involves 
a more important principle, regarding the fact 
that the Assembly was not consulted before 
action was taken. 
With regard to the first, in order that there 
may be no misunderstanding, I must make it 
plain that the members of the General Affairs 
Committee are unanimously in favour of ra-
tionalising the European organisations. They 
share the view of Mr. Wigny regarding the 
complexity and even the anarchy which are to 
be found only too often at the present time. 
They welcome, therefore, the steps which have 
been taken over the last year towards rationalisa-
tion, but they regret to note, however, that the 
only point on which sUJch agreement has been 
reached concerns the social and cultural activities 
of W.E.U. 
Moreover, as Mr. Kopf clearly stated in his 
report on 12th November, 1959, their transfer 
is, to some extent, a return to the status quo 
ante, since long before the creation of W.E.U. 
the five signatory States of the Brussels Treaty 
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on 17th March, 1948, had decided to associate 
their efforts for co-operation in the cultural amd 
social fields and had set up four committees for 
this purpose. The Secretary-General of the Brus-
sels Treaty Organisation regularly transmitted 
a report on the social and cultural activities of 
the Brussels Treaty Organisation to the Consul-
tative Assembly of the Council of Europe. 
Subject to the various reservations I have 
referred to, this transfer may finally prove to 
be satisfactory if the necessary precautions are 
taken ; and it was with this in mind that in 
the report he presented on behalf of the Presi-
dential Committee, Mr. Patijn, on 15th June, 
1959, wrote : "No fundamental objection can be 
made to the principles of transfer." 
In any case, it should be noted that in the 
Annual Report the Council affirms that its 
competence as defined in Articles II and Ill 
of the Brussels Treaty is in no way reduced. 
It adds that only the exercise of the activities 
now being pursued in the social and cultural 
fields is being transferred to the Council of 
Europe and that, if these arrangements fail to 
glve satisfaction, the Council would still be frae 
to reconsider the position. 
This is a point that cannot, I think, be too 
strongly stressed. What we are transferring to 
the Council of Europe is not W.E.U.'s compet-
ence in cultural and social matters ; it is the 
exercise of that competence. I apologise for 
insisting on this distinction, which one of our 
German colleagues regarded as somewhat spe-
cious. In fact it is a strictly legal point, but a 
fundamental one, because it preserves W.E.U.'!l 
right to take back the exercise of these activiti~s 
should it ever wish to do so. 
Mr. Pella, Italian Minister for Foreign Affairs, 
and at the time Chairman-in-Office of the 
Council of W.E.U., made this quite clear at the 
joint meeting held in Rome on 30th October, 
when he stated that "the Council were, of course, 
only transferring the exercise of their compe-
tence. The Assembly's right to supervise these 
acitivities remained.'' 
However this might be, the Committee does 
not wish to discuss intentions, but merely to 
consider the formal statements of the Council. 
It takes formal note of these, and is prepared 
tu admit that there is a. difference between the 
exe11cise of competence and the competence itself 
and that, further, the transfer is only an expe-
riment which may be revoked if necessary. 
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« 1. Le transfert sera effectue de maniere a 
poursuivre l'exercice des activites conside-
rees dans le cadre du Conseil de l'Europe 
dans des conditions aussi efficaces qu'a 
l'U.E.O. 
2. Cet objectif sera realise par la procedure 
des accords partiels instituee par la Resolu-
tion (51) 62 du Comite des Ministres du 
Conseil de l'Europe. 
A cet effet, le Comite des Ministres du 
Conseil de !'Europe autorisera les Etats 
membres de l'U.E.O. a continuer dans le ca-
dre du Conseil de l'Europe, dans la mesure 
ou ils l'estiment necessaire, les activites qui 
ont fait l'objet du transfert. » 
Comme on le voit, il n'est nullement question 
d'une modification eventuelle de la regie de l'una-
nimite et je dois constater que le Conseil, contrai-
rement a votre Commission, semble ne pas esti-
mer cette modification indispensable. Seule !'ex-
perience des prochaines annees pourra nous ap-
prendre si, sans cette modification, l'exercice des 
activites culturelles et sociales de l'U.E.O. par le 
Conseil de !'Europe peut etre efficacement assure. 
Ainsi que je l'indiquais en commenc;ant, il res-
sort de cet expose que deux sortes de reserves 
doivent etre faites quant a ce transfert : la pre-
miere touche a l'opportunite meme du transfert, 
la seconde a un principe plus eleve, a la non-
consultation prealable de l'Assemblee. 
Quant a l'opportunite du transfert, je voudrais 
d'abord preciser, de fa~on qu'aucun malentendu 
ne puisse s'instaurer, que les membres de la 
Commission des Affaires Generales sont unanimes 
a approuver le principe de la rationalisation des 
organismes europeens. Ils font leurs les conclu-
sions de M. Wigny ainsi que ses constatations 
relatives a la complexite et meme a l'anarchie qui 
existent trop souvent. actuellement; ils ne peu-
vent done qu'applaudir aux efforts entrepris 
depuis un an dans le sens de la rationalisation, et 
ils regrettent meme de constater que le seul 
point qui ait fait l'objet d'une decision de ce 
genre concerne les activites culturelles et sociales 
de l'U.E.O. 
Leur transfert constitue d'ailleurs, en une 
certaine mesure, ainsi que l'exposait clairement 
M. Kopf dans son rapport du 12 novembre 1959, 
un retour au statu quo ante puisque, bien avant 
la creation de l'U.E.O., les cinq Etats signataires 
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du traite de Bruxelles du 17 mars 1948 avaient 
decide d'associer leurs efforts pour une coopera-
tion sur le plan culture! et social et qu'ils avaient 
cree quatre comites dans ce dessein. Le secretaire 
general de !'Organisation du Traite de Bruxelles 
transmettait regulierement a l'Assemblee Consul-
tative du Conseil de !'Europe un rapport sur ces 
activites culturelles et sociales. 
Il est possible que, finalement, compte tenu des 
reserves dont je viens de faire etat, et s'il est 
entoure des precautions necessaires, ce transfert 
se revele satisfaisant, et c'est dans cet esprit que 
dans son rapport presente, au nom du Comite 
des presidents, le 15 juin 1959, M. le president 
Patijn a pu ecrire que « l'on ne peut opposer 
d'objection fondamentale a la these du trans-
fert ». 
Il convient, en tout cas, de noter que, dans le 
rapport annuel, le Conseil affirme que sa compe-
tence, telle que l'ont definie les articles II et Ill 
du Traite de Bruxelles revise, n'est nullement 
diminuee. Il ajoute que seul l'exercice des acti-
vites poursuivies actuellement dans les domaines 
social et culture! est transfere au Conseil de FEu-
rope, et que, si ces dispositions ne devaient pas 
donner satisfaction, le Conseil serait toujours 
libre de les reprendre en consideration. 
C'est un point sur lequel je crois qu'il convient 
d'insister fortement. Ce n'est pas la competence 
de l'U.E.O. en matiere culturelle et sociale que 
nous transferons au Conseil de l'Europe, c'est 
l'exercice de cette competence. Je m'excuse de 
cette distinction qu'un de nos collegues allemands 
estimait quelque peu specieuse ; elle porte sur un 
point de droit strict, mais fondamental, car elle 
preserve la possibilite d'un retour eventuel de 
ces activites a l'U.E.O. 
M. Pella, Ministre des Affaires etrangeres 
d'Italie et, a l'epoque, president en exercice du 
Conseil de l'U.E.O., avait nettement precise, lors 
de la reunion commune du 30 octobre 1959 a 
Rome, « que le Conseil ne transfere que l'exercice 
de sa competence et que l'Assemblee conserve le 
droit de controler les activites dont il s'agit ». 
Quoi qu'il en soit, la Commission ne desire pas 
faire de proces d'intention ; elle s'en tient aux 
declarations formelles du Conseil. Elle en prend 
solennellement acte et admet qu'il y a une diffe-
rence entre l'exercice des competences et les com-
petences elles-memes, et qu'en outre il ne s'agit 
que d'une experience sur laquelle on pourra, si 
besoin est, revenir. 
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The Assembly also takes note of the under-
taking contained in the Annual Report, accor-
ding to which the activities pursued under the 
partial agreement (in the Council of Europe) 
will be the subject of a special chapter in the 
report the Committee of Ministers has to submit 
to the Consultative Assembly. 
Thus a safeguard is provided, legally at least, 
for the powers of W.E.U. as laid down in an 
international treaty which has been ratified by 
the national parliaments. The Assembly could 
not have agreed to a change in the treaty itself, 
which would require a statutory amendment 
necessitating ratification by the parliaments of 
the signatory States. 
The Assembly agrees to the transfer on con-
dition that its competence is not reduced and 
that it is made as an experiment only. That is 
the conclusion I am proposing to you on this 
point. 
On the purely political level, however, the 
Assembly notes that, whatever the Council may 
say to the contrary, these arrangements con-
stitute a reduction in the activities of W.E.U. 
This point has been commented on by a great 
many of our colleagues who have interested 
themselves in the question. I will content myself 
with quoting Mr. Patijn's report of 15th June, 
1959, in which he said that "the division of labour 
proposed by Mr. Wigny would in practi•ce liqui-
date most of the present activities of W estera 
European Union", and the aide memoire com-
municated by the Belgian Government to the 
member States of the Council of Europe on 
6th February, 1959, contains the following state- · 
ment: "The W.E.U. Assembly ... would meet 
m future only to satisfy the requirements of 
Article IX of the amended Brussels Treaty of 
] 954." 
It is quite clear, therefore, which road we arc 
now taking, yet politically everyone agrees with 
the view, also expressed by Mr. Patijn, that "the 
liquidation ofW.E.U. would seem ill-considered.'' 
And Mr. Bohy raised a point which we believe . 
to be fundamental when he stated in his speech 
in the Belgian Chamber of Representatives on 
llth February, 1960, that "to reduce the com-
petence of W.E.U. is, and will remain, inad-
visable ... so long as difficulties remain between 
the Six and the Seven. Indeed I believe that 
the existence of an organisation uniting the Sh: 
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on the one hand, and on the other hand Great 
Britain, '<'Onstitutes a useful and necessary bridge 
80 long as no solution has been found to these 
problems." 
Yesterday's debate in this Assembly illus-
trated perfectly how mistaken anyone- if such 
a person still exists - would be who thoug:i.1t 
W.E.U.'s activities could be reduced or ended 
with impunity. The recent developments in 
international politics, the daily positions we 
now, to our delight, see adopted in favour of 
Europe, cannot at this early stage have a better 
framework in which to develop than the Assembly 
of Western European Union. 
Anyone who has always, like myself, regarded 
Britain as an integral part of Europe and believ-
ed that the Europe that focuses all our ideals 
can be created only by complete agreement be-
tween Britain and the continental powers, regards 
the idea of abolishing or even reducing the role 
of an Assembly where the six members of the 
European Communitjes can meet Great Britain, 
the leader of the seven powers of the Free Trade 
Area, as - I use the term advisedly - a piece of 
criminal fdlly. Now that the efforts - which 
deserve our highest praise - towards creating 
the goodwill and understanding so badly needed 
on ei.Jther side are at last bearing fruit, the vital 
importance, of, W.E.U. is more than ever ap-
parent.. 
There is no harm in the transfer of our cul-
tura~ and social activities provided their con-
tinued exercise is guaranteed. Cultural and social 
activities may be less obvious and have less 
effeci on public opinion than politics, or even 
than the question of armaments and their ratio-
nalisation, but in the long term it is they that 
will lay the firmest foundations for unity and 
understanding between the European peoples. 
Without wishing to start a useless quarrel or 
to add a new chapter to the already long history 
of difficulties between parliamentary assemblies 
and their executives, there is one last point to 
which I would like to draw the Assembly's atten-
tion before I conclude. I shall be the more careful 
since, wt home, I belong to an Assembly which is 
sometimes rightly said not to be altogether satis-
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L'Assemblee prend acte aussi de !'engagement 
contenu dans le rapport annuel selon lequel les 
activites poursuivies en vertu d'un accord partiel, 
au sein du Conseil de !'Europe, feront l'objet 
d'un chapitre special dans le rapport que le eo-
mite des Ministres est tenu de soumettre a l'As-
semblee Consultative. 
De la sorte se trouveront sauvegardees, au 
moins sur le plan juridique, les competences de 
l'U.E.O. creees par un traite international rati-
fie par les parlements nationaux. L'Assemblee 
n'aurait pu admettre une modification du traite 
lui-meme, qui, d'ailleurs, aurait requis un amen-
dement en bonne et due forme, c'est-a-dire ratifie 
par les parlements nationaux. 
En resume, l'Assemblee admet le transfert a 
condition que sa competence ne soit pas diminuee 
et qu'il ne s'agisse que d'une experience. Telle est 
la conclusion que je vous propose sur ce point. 
Sur le plan politique pur, cependant, l'Assem-
blee doit constater que, queUes que soient les af-
firmations contraires de la part du Conseil, ces 
dispositions tendent a une diminution des acti-
vites de l'U.E.O. Sur ce point, les observations de 
ceux de nos collegues qui se sont preoccupes de 
cette question sont tres nombreuses. Je me bor-
nerai a rappeler celles de M. Patijn, formulees 
dans le rapport deja cite du 15 juin 1959, ou il 
ecrivait notamment que « la repartition des 
taches proposee par M. Wigny aboutirait, dans 
la ptatique, a mettre un terme a la plupart des 
activites actuelles de l'Union de !'Europe Occi-
dentale » et que l'aide-memoire communique 
par le gouvernement belge aux Etats membres 
du Conseil de !'Europe, le 6 fevrier 1959, 
contient !'affirmation suivante : « Cette Assem-
blee, l'U.E.O., ne se reunirait plus que pour satis-
faire a !'exigence exprimee a !'article IX du 
Traite de Bruxelles amende en 1954. » 
On constate done que la voie dans laquelle on 
s'engage peut difficilement etre niee. Pourtant, 
sur le plan politique, tout le monde s'accorde a 
penser, comme l'ecrit encore M. Patijn, que « la 
liquidation de l'U.E.O. paraitrait inopportune». 
Quant a M. Bohy, il met le doigt sur le point qui 
nous apparait fondamental lorsqu'il declare dans 
son discours du 11 fevrier 1960 a la Chambre des 
representants beige : « Reduire la competence de 
l'U.E.O. est et restera impolitique ... tant que les 
difficultes qui existent entre les Six et les Sept 




d'une organisation ou se trouvent, d'une part, les 
Six et, d'autre part, la Grande-Bretagne, consti-
tue un pont utile et necessaire aussi longtemps 
que ces problemes n'auront pas pu etre resolus. » 
Mesdames, Messieurs, la discussion qui s'est 
instauree hier dans cette Assemblee est la plus 
parfaite des illustrations de l'erreur profonde 
que commettraient cenx qui penseraient - si, 
par extraordinaire, il en restait encore - que 
l'on peut sans dommage supprimer ou diminuer 
l'activite de l'U.E.O. Les recents developpements 
de la situation politique internationale, les posi-
tions en faveur de !'Europe qui, a notre grande 
joie, sont prises chaque jour, ne peuvent, dans 
une premiere etape, trouver de meilleur cadre 
pour produire leur plein effet que celui de cette 
Assemblee de !'Union de !'Europe Occidentale. 
Ceux qui, comme votre rapporteur, ont tou-
jours estime que l'Angleterre etait partie inte-
grante de l'Europe et que !'Europe, a laquelle ils 
croyaient passionnement, ne se ferait qu'en plein 
accord entre la Grande-Bretagne et les puissances 
du continent, pensent qu'il serait, je n'hesite pas 
a le dire, d'une criminelle Iegerete de supprimer 
ou meme de reduire le role d'une Assemblee au 
sein de laquelle les Six des Communautes euro-
peennes se trouvent au contact de la Grande-
Bretagne, leader de !'association des Sept de la 
Zone de libre-echange. Au moment ou se deve-
loppent, de part et d'autre, les efforts de bonne 
volonte et de comprehension si souhaitables et 
auxquels nous devons rendre le plus grand hom-
mage, l'U.E.O. apparait, plus que jamais, indis-
pensable. 
Transferer des activites culturelles et sociales 
est possible si l'on s'entoure d'un certain nombre 
de garanties permettant qu'elles continuent a 
s'exercer. Car ce domaine culture! et social, pour 
etre moins visible, moins sensible aux foules que 
le domaine purement politique ou meme que le 
domaine touchant aux armements et a 1eur ratio-
nalisation, prepare neanmoins, a plus longue 
echeance, de la fa~on la plus profonde, la com-
prehension et l'union entre les peuples de !'Eu-
rope. 
Avant de terminer, j'attirerai encore !'atten-
tion de l'Assemblee sur un dernier point en pre-
cisant, au prealable, qu'il ne s'agit ni d'ouvrir ici 
une vaine querelle, ni d'ajouter un nouveau cha-
pitre a l'histoire deja longue des relations parfois 
difficiles entre les assemblees parlementaires et 
les pouvoirs executifs. Je le voudrais d'autant 
moins que j'appartiens dans mon pays a une As-
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fied with the scope allowed for its activities and 
I do not wish to approach at international level 
certain questions which belong strictly to inter-
nal politics. I am not concerned with controversy. 
My only concern is with efficiency, the achieve-
ment of closer relations between the Council and 
the Assembly. In any case, I am doing no more 
than repeat the claims that our new Chairman, 
Mr. Kirk, with unwearying courage has con-
stantly urged in the Committee. 
On 24th April, 1959, the President of the As-
sembly - and I am most grateful to him for 
doing so - informed the Chairman of the Coun-
cil of Ministers thrut: ''The Presidential Commit-
tee, on behalf of the Assembly, request the Coun-
cil of Western European Union to communicate 
to the Assembly the wording which they have 
agreed, and would ask the Council not to reach 
final decisions on this matter before they have 
received the opinion of the WEU Assembly on 
these issues.'' 
A month later, the Council having taken no 
account of this request, the President. of the As-
sembly wrote to the Chairman of the Council 
protesting against the application of a procedure 
which, he said, represented an infringement of 
the rights of the Assembly. 
It must be admitted that the Council have al-
ways cast aside rather perfunctorily any criti-
cism made, and in their Fifth Annual Report go 
so far as to say that "they (the Council) took 
account of the views expressed by the Assembly 
during the First Part of the Fifth Ordinary Ses-
sion and subsequently in the General Affairs 
Committee". Unfortunately, it must be noted 
that this statement contradicts the facts. 
At this stage of events, we must be realistic 
and note that in this respect, as Mr. Patijn said 
on 17th March last, the bwttle is lost. But the 
Assembly asserts that the ministerial decision is 
nevertheless blameworthy because of the way it 
was taken, and this procedure must in no way 
set a precedent for the future: the Assembly 
must be consulted before any decision, whether 
or not the Ministers lwter decide to accept its 
advice. They are not of course obliged to accept 
its advice, but they are obliged to take note of 
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it. Whwtever they may say, we are obliged to 
· note that this has not been done. 
Finally, the Assembly takes due note of the 
formal undertaking given by Mr. Pella at the 
joinJt meeting in Rome on 30th October, 1959, 
whereby the Council would take the Assembly's 
view into consideration when assessing the success 
of the transfer. 
In other words, it is a case of seeing in due 
course whether the experiment - because we 
are now agreeing only rto an experiment- should 
or should not continue. We have been given an 
undertaking that the Assembly's views will be 
taken into account at that point. I only hope it 
will be kept. 
Any attempt to change the application of the 
Treaty made in the future without the Assembly 
being consulted, and leading to the relinquish-
ment of one or other of the aims assigned to 
the organisation by treaty, would be a matter of 
grave concern and the Assembly would not 
hesitate to make use of every parliamentary 
means at its disposal to prevent it. 
Assemblies exist to supervise and inform. 
Under the democratic system they are composed 
of elected representatives, so that it is impossible 
that they should not be w~l-informed or that 
executives should not ask for their views, while 
retaining the right subsequently to take their own 
decisions. That is the point we wish to stress. 
To conclude, I would like - and I shall not 
a:liter all find it difficult - to find one point on 
which, after all these recriminations, the As-
sembly's views can coincide fully with those of 
the Council. The opportunity is offered me by a 
statemen:t of Mr. Wigny's. He said recently: 
"Let us respect W.E.U., the more so because it 
is not just an institution; it contains legal 
undertakings which it would be dangerous to 
abandon or to call in question." 
Mr. Profumo said yesterday that more could 
be done to build Europe in this Assembly than 
anywhere else. 
Therefore, in agreeing to the transfer of 
W.E.U.'s cultural and social activirties to the 
Council of Europe, the Assembly joins with the 
Council of Ministers in declaring that this de-
rision does not in any way imply a threat either 
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semblt~e dont on dit parfois, avec quelque raison, 
qu'elle n'est pas parfaitement satisfaite de l'acti-
vite qu'elle peut developper et je me garderai 
d'evoquer, a une tribune internationale, certaines 
questions politiques d'ordre rigoureusement in-
terne. Ce n'est done nullement sur un plan pole-
mique que je me place, mais sur celui de l'effica-
cite, afin que nous puissions parvenir a une meil-
leure collaboration entre le Conseil et l'Assem-
blee. Je ne fais d'ailleurs que traduire ici les 
inlassables et courageuses protestations que le 
nouveau president de la Commission des Affaires 
Generales, M. Kirk, n'a cesse de prodiguer au 
sein de cette Commission. 
Des le 24 avril 1959, le President de l'Assem-
blee - et je l'en remercie - signalait au presi-
dent du Conseil des Ministres que « le Comite des 
presidents, au nom de l'Assemblee, demandait au 
Conseil de l'U.E.O. de communiquer a l'Assem-
blee la formule qu'il aurait adoptee et de ne pas 
aboutir a des decisions de:finitives en cette ma-
tiere avant d'avoir re~u l'avis de l'Assemblee de 
l'U.E.O. sur cette question ». 
Un mois plus tard, le Conseil n'ayant pas tenu 
compte de cette demande, le President de l'As-
semblee protestait, dans une lettre au president 
du Conseil, contre !'application d'une procedure 
qui, selon lui, constituait une violation des droits 
de l'Assemblee. 
C'est avec une certaine desinvolture, il faut 
bien le dire, que le Conseil a toujours repousse 
les reproches qui lui etaient faits et a meme ete 
jusqu'a ecrire dans le Cinquieme rapport annuel 
que « le Conseil a tenu compte des vues expri-
mees par l'Assemblee au cours de la premiere 
partie de sa Cinquieme session ordinaire et ulte-
rieurement par la Commission des Affaires Ge-
nerales». Il faut malheureusement constater que 
cette affirmation est entierement contredite par 
les faits. 
A la date oil nous sommes, il s'agit d'etre rea-
liste et nous ne pouvons que constater que, sur ce 
point, la bataille - selon !'expression de M. Pa-
tijn, le 17 mars dernier- est perdue. Mais l'As-
semblee tient a affirmer que la decision ministe-
rielle n'en demeure pas moins condamnable par 
la fa~on dont elle a ete prise et que, dans l'avenir, 
cette procedure ne saurait en aucune fa~on ser-
vir de precedent : l'Assemblee doit etre consultee 
prealablement a toute decision, que les ministres 
decident ou non, ensuite, de suivre son avis. Ils 
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ne sont, en effet, pas tenus de suivre son opinion, 
mais ils sont tenus d'en prendre connaissance. 
Malgre les affirmations contraires, nous devons 
constater que tel n'a pas ete le cas. 
Enfin, l'Assemblee enregistre solennellement 
!'engagement formel pris par M. Pella, lors de 
la reunion commune du 30 octobre 1959 a Rome, 
selon lequel le Conseil prendra connaissance des 
avis de l'Assemblee lorsque le moment sera venu 
d'examiner les effets du transfert pour juger du 
succes de la mesure. 
En d'autres termes, il s'agira de voir, le mo-
ment venu, si vraiment !'experience - car ce 
n'est qu'une experience que nous acceptons ac-
tuellement - devra ou non etre poursuivie. On 
nous promet de tenir compte de l'avis de l'Assem-
blee a ce moment. J e voudrais que cette pro-
messe ne reste pas lettre morte. 
Toutes modifications de l'appilication du Traite, 
faites a l'avenir sans consultation de l'Assemblee 
et qui conduiraient a un abandon de tel ou tel 
autre but assigne a !'organisation par le Traite, 
seraient extremement graves et l'Assemblee n'he-
siterait pas a utiliser tous les moyens parlemen-
taires qui sont a sa disposition. 
Les Assemblees doivent controler, elles doivent 
remplir un role d'information. Elles sont compo-
sees, dans nos systemes democratiques, de repre-
sentants elus et il apparait impossible qu'elles ne 
soient pas renseignees et que les executifs ne 
prennent pas leurs avis, quitte, ensuite, a arreter 
librement leurs decisions. Tel est le point sur le-
quel nous voulons insister. 
Pour terminer, je voudrais - cela m'est malgre 
tout facile - trouver un point sur lequel, apres 
ces recriminations, l'Assemblee puisse se trouver 
en plein accord avec le Conseil. C'est M. Wigny 
qui m'en donnera !'occasion puisqu'il a ecrit re-
cemment : « Respectons l'U.E.O. d'autant plus 
que ce n'est pas seulement une institution ; elle 
comporte des engagements juridiques qu'il serait 
dangereux d'abandonner et de remettre en ques-
tion.» 
Hier, M. Profumo disait, a cette tribune, que 
c'est dans cette Assemblee que le meilleur pouvait 
etre fait pour la construction de !'Europe. 
C'est done vous dire qu'en acceptant le trans-
fert des activites culturelles et sociales de l'U.E.O. 
au Conseil de l'Europe, l'Assemblee est d'accord 
avec le Conseil des Ministres pour affirmer que 
cette decision ne saurait en aucune fa~on porter 
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to the existence of our Assembly or to the deve-
lopment of its general activities. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
King. 
Mr. KING (United Kingdom). - I would, 
first~ as a new Representative, thank you, Mr. 
President, for your generous and gracious hos-
pitality last night, which is typical of the kind-
ness and friendship that I have found everywhere 
throughout this Assembly. 
I would also thank Mr. Junot and congratulate 
him both upon his Report and the clear, frank 
and full way in which he has presented it this 
morning. 
The Assembly will, I believe, unanimously 
accept the very serious criticisms and reservations 
which the Report contains. The actual transfer is 
the result of a ministerial diktat, and as good 
parliamentarians we must protest against the 
way in which the transfer has come about. 
Eternal vigilance is the price of liberty, even 
in the relations between this Assembly and the 
Council of Ministers, and I would underline the 
italicised passage in paragraph 57 and say that 
the British Delegation - I am certain that I am 
here speaking for the whole delegation - sup-
ports the view expressed in the Report: 
"But the Assembly asserts that the ministe-
rial decision is nevertheless blameworthy, 
because of the way it was taken and this 
procedure must in no way set a precedent 
for the future: the Assembly must be con-
sulted before any decision, whether or not 
the Ministers later decide to accept its 
advice.'' 
I think, too, thait this morning we must hear-
ti'ly support the necessity of protecting the ad-
ministrative staff - both those who are trans-
ferred to the Council of Europe and those who, 
for various reasons, are unable to be so trans-
ferred - wherever such protection is warranted. 
We appreciate what has been done in the cul-
tural and social field by W.E.U., and. I believe 
the social and cultural experts of W.E.U. are 
right in recalling in this Re'port the excellent 
arrangements which they have carried out up to 
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the present for effective functioning and in 
insistjng that there shall be no lessening of stan-
dards of organisation when the transfer takes 
place. Nothing that has been achieved by W.E.U. 
in this field so far must be lost, and work that 
has begun must be contjnued and condl.uded by 
those who began it. 
But, having said all that, I hope we shall adopt 
the proposal 1to transfer our cultural and social 
work to the Council of Europe with a lit:tle more 
enthusiasm than is evident in the Report. 
I believe the case for rationalisation Is 
overwhelming. It would, in my opinion, be a 
foolish fragmenta:tion of our efforts if we had 
separate cultural committees - one for the Six, 
one for the Seven of E.F.T.A., one for the Seven 
of W.E.U. and one for the Council of Europe. 
Yet we were, in the past, moving in that direc-
tion. I welcome this move as a step towards uni-
fication. 
ObviouSly, W.E.U. must remain. Its existence 
at 'this time is even more vital than ever before. 
Consisting, as it does, of the Six, plus one of the 
Seven, it seems destined to act as a bridge to the 
goal which is in the minds of all of us, the 
coming together of all Europeans. The historic 
debate of yesterday and the remarkable speech 
of Mr. Arthur Conte, to which I would add my 
own humble tribute - a speech broad and ge-
nerous in conception and profoundly moving in 
the way in which it was delivered - a,lone would 
justify the existence of W.E.U. Yesterday's 
debate points to the vital necessity of W.E.U.'s 
continuing in its present status in the critical 
months and years ahead. 
I subscribe to the view which was expressed 
by my colleague Mr. Bohy, in the Belgian Parlia-
ment in February this year, and which the Rap-
porteur has quoted, on the absdlute importance 
of W.E.U. It will be found in paragraph 50 of 
the Report. But culture is indivisible. There is 
music, not.just German music; there is literature, 
not just English literature; there is art, not just 
French art. The Europe that we all love has 
made profound contributions to world culture: 
''The glory that was Greece, 
The grandeur that was Rome'' 
and a hundred illustrious names like Moliere, 
W agner and Michel Angelo. 
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atteinte ni a !'existence ni meme au developpe-
ment des activites generales de notre Assembllie. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. King. 
M. KING (Royaume-Uni) (Traduction). -
Membre nouveau de cette Assembllie, je commen-
cerai, Monsieur le President, par vous remercier 
de m'avoir- pour m'y souhaiter la bienvenue-
accueilli hier soir chez vous avec cette amabilite 
et cette obligeance que j'ai trouvees chez tous les 
membres de cette Assembllie. 
Je voudrais aussi remercier et feliciter M. Ju-
not, d'une part pour le rapport qu'il a elabore, 
de l'autre pour la maniere si claire, si complete et 
si franche dont il l'a presente ce matin. 
L'Assemblee acceptera a l'unanimite, j'en suis 
sur, les critiques et les reserves tres serieuses qu'il 
exprime a l'adresse du Conseil des Ministres. En 
imposant le transfert en question, le Conseil a 
verse dans l'arbitraire et, en notre qualite de par-
lementaires, nous devons protester contre la fa-
110n dont cette mesure a ete prise. 
La preservation de la liberte exige une vigi-
lance de tous les instants ; ceci vaut meme pour 
les rapports de l'Assemblee avec le Conseil des 
Ministres, et je voudrais souligner le passage du 
paragraphe 57, en ajoutant que la delegation bri-
tannique - et je suis sur de parler en son nom -
approuve l'opinion emise dans le rapport : 
« Mais l'Assemblee tient a affirmer que la 
decision ministerielle n'en demeure pas moins 
condamnable par la fa~on dont elle a ete 
prise et que, dans l'avenir, cette procedure 
ne saurait, en aucune fa11on, servir de prece-
dent : l'Assemblee doit etre consultee preala-
blement a toute decision, que les Ministres 
decident ou non, ensuite, de suivre son avis. » 
Nous devons aussi, ce matin, reconnaitre sin-
cerement la necessite de proteger le personnel 
administratif atteint par le transfert - aussi 
bien celui qui va etre rattache au Conseil de !'Eu-
rope que celui qui, pour diverses raisons, ne peut 
l'etre - chaque fois que cette protection se reve-
lera necessaire. 
Il nous faut reconnaitre tout ce que l'U.E.O. a 
accompli au point de vue culturel et social, et je 
crois que nos experts en ces domaines ont eu rai-
son de rappeler dans ce rapport les remarquables 
dispositions qu'ils ont prises pour donner plus 
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d'efficacite a nos institutions, et pour que le 
transfert n'aboutisse pas a un abaissement des 
normes d'organisation. Rien de ce que l'U.E.O. a 
accompli en ce sens jusqu'a ce jour ne doit etre 
perdu, et l'reuvre commencee doit etre poursuivie 
et menee a bien par ceux-la memes qui l'ont 
entreprise. 
Ceci dit, je voudrais que nous consentions au 
transfert de nos activites culturelles et sociales 
au Conseil de l'Europe, avec un pen plus d'en-
thousiame qu'il ne s'en degage du rapport. 
Il nous faut, je crois, nous soucier avant tout 
de rationalisation ; et c'eut ete, a rnon avis, dis-
perser nos efforts de fa~on deraisonnable que de 
diviser les activites culturelles entre des commis-
sions separees, celle des Six, celle des Sept de 
l'A.E.L.E., celle des Sept de l'U.E.O. et celle du 
Conseil de l'Europe. C'est pourtant a cela que 
nous allions. Il faut done voir dans la mesure qui 
a ete prise un pas vers !'unification. 
Il va de soi que l'U.E.O. doit subsister. Son 
existence est plus necessaire que jamais. Com-
posee des Six et de l'un des Sept, il faut qu'elle 
soit un pont, menant a l'objectif que nous avons 
tous a l'esprit et qui est la fusion de tous les 
Europeens. Les debats historiques d'hier, et le 
remarquable discours de M. Arthur Conte - au-
quel j'apporte l'humble hommage de mon admi-
ration - un discours genereux par l'ampleur 
des conceptions et profondement emouvant par la 
maniere dont il a ete prononce, suffiraient a eux 
seuls a justifier !'existence de l'U.E.O. Les debats 
d'hier ont prouve qu'il est d'une importance vi-
tale que l'U.E.O. continue a exister sous sa forme 
actuelle, durant les mois et les annees critiques 
qui s'annoncent. 
Je partage l'opinion que mon collegue, 
M. Bohy, a defendue devant le parlement beige 
en fevrier dernier et que notre rapporteur a citee, 
au sujet de !'importance de l'U.E.O. Vous la 
trouverez au paragraphe 50 du present rapport. 
Mais la culture est indivisible. Il n'y a pas une 
musique allemande, mais la musique ; non pas 
une litterature anglaise, mais la litterature ; non 
pas un art fran~ais, mais l'art. L'Europe que nous 
aimons tous a apporte a la culture mondiale la 
plus riche contribution : 
« Cette gloire qui fut la Grece, 
Cette grandeur qui fut Rome » 
et par centaines, des noms illustres comme ceux 
de Moliere, Wagner et Michel-Ange. 
OFFICIAL REPORT OF. DEBATES 
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Can we reatly say that Beethoven belongs to 
the Six, but that Ibsen belongs to the Seven? 
Thl:'t Shakespeare is a member of E.F.T.A., but 
also of W.E.U., and thwt Goethe belongs to the 
Six, but is also a member of W.E.U.? That Virgil 
belongs to the Six, but that the immortal Homer 
is not of the Six or the Seven, or even of W.E.U., 
and that he merely belongs to the Council of 
Europe, together with such people as Plato and 
Aristotle, and such creations as the Venus de 
Milo~ Shall we say that Strauss was a delightful 
musician who composed Tales of some Woods 
somewhere outside the Six and the Seven? We 
want to bui!ld a united Europe in the cultural 
field as in the political field. The great artists 
of the world are there, before we begin. They 
creruted at all times for all mankind. I believe 
the cultural bridge I speak of will some day 
stretch across the Iron Curtain. Tchaikowsky, like 
Verdi, Elgar and Debussy, belongs to the world, 
and the Sputnik was a triumph for mankind as 
well as for the Soviet Union. 
I can underSitand the pride of W.E.U. in what 
i:t has achieved in this fit:ild and its fear that the 
Council of Europe may not do so much, its fear 
that le mieux est l'ennemi du bien; but the Coun-
cil ·of Europe is not without its own social and 
cultural achievements. I hope that this Assembly 
will not underestimate what the Council of 
Europe has already done in this field. If, 
however, we accept this Report, we must make 
sure that the fears of our experts are unfounded. 
We must make that sure by redoubling our ef-
forts to make the work of the Social and Cultural 
Committees of the Council of Europe much more 
fruitful even tthan they have been in the past. 
In this, we hope to count on the dynamism of 
the experts who wil'l be transferred and of the 
Representatives who have served in this capacity 
on W.E.U. I believe tthis transfer can contribute 
greatly to the cause which was in the mind of 
the Assembly all through yesterday's important 
debate. 
The old alchemists sought a universal solvent. 
I believe that to some extent that solvent is to be 
found in culture. It is in linking together the 
educational, scientific, social and cultural efforts 
of all our nations in Western Europe, an our 
nations in free Europe, that we may yet find 
that a united Europe has emerged on the cultural 
field before the politicians have got round to 
establishing it. The great patriot Danton asked 
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for audacity again and again, but it is not so 
well known that he also said that the first ne-
cessity after bread was education. I hope the Six 
and the Seven will get together on the question 
of bread, but I hope, also, that the Council of 
Europe will accept~ as a really important trust, 
in the light of the events of this week, the hand-
ing over of work from W.E.U. to the Council of 
Europe.· In that spirit, I commend the Report 
and the speech of the Rapporteur. 
The PRESIDENT (Tran~ation).- I call Mr. 
Montini. 
Mr. MONTINI (Italy) (Translation). - Mr. 
President, As you know, I am very much in-
terested in this subject, because as Rapporteur, 
I have been particularly concerned with social 
questions. At. first I was afraid that the transfer 
of cultural and social activities from W.E.U. to 
the Council of Europe might jeopardise work 
that had been done very well and with a tho-
roughness which produced results that the Coun-
cil of Europe would have to respect when it in-
corporated them in due course in the wider frame-
work of its own work in this field. Then, after 
the event, we were anxious lest the work of our 
experts and Members of Parliament might be 
lost, and also doubtful whether our own methods 
of work coulld be maintained and our experience, 
dating from the Brussels Treaty days, be uti'lised. 
Our first reactions towards this transfer were 
therefore unfavourable, but now it has been 
carried out we may find that it has its advan-
tages. My policy is always to look for constructive 
features, so I hope I may pursue it here, for 
although I am critical, I am also an optimist. 
Yesterday we concluded a long debate, and 
the Rapporteur, whom I congratulate, and Mr. 
King, who spoke just before me, have both com-
mented on its wide scope. That discussion was 
already wide enough to cover the new function 
which we might be called upon to perform in 
relation t.o Euratom, and I sought to widen it 
still further by suggesting a similar link with 
the Councill of Europe. I shall continue to pursue 
this idea, which seems to me constructive. I 
believe all our institutions need an infusion of 
fresh life. Let all the European institutions so 
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Peut-on dire que Beethoven appartient au Six, 
et Ibsen aux Sept ~ Que Shakespeare est membre 
de l'A.E.hE., mais aussi de l'U.E.O., tandis que 
Goethe, qui appartient.aux Six, est membre, lui 
aussi, de l'U.E.O. ~ Que Virgile appartient aux 
Six mais que l'immortel Homere n'est ni des Six 
ni des Sept, pas meme de l'U.E.O., et qu'il appar-
tient simplement au Conseil de l'Europe, en com-
pagnie, il est vrai, de Platon et d'Aristote. Et les 
chefs-d'reuvre tels que la Venus de Milo, de 
queUe institution sont-ils membres ? Dirons-nous 
que ce musicien exquis que fut Strauss a mis en 
musique les Legendes d'une Foret interdite aux 
Six comme aux Sept ? Nous voulons creer une 
Europe unie, dans le domaine culture! comme 
dans le domaine politique. Dans cette voie, les 
grands artistes du monde nous ont precedes. De 
tous temps, ils ont cree pour l'humanite toute en-
tiere. Ce pont culture! dont je parle passera un 
jour par-dessus le Rideau de fer. Tchai:kowsky 
comme Verdi, Elgar comme Debussy, appartien-
nent a l'univers, et le Spoutnik fait honneur a 
l'humanite autant qu'a l'U.R.S.S. 
Je comprends que l'U.E.O. soit fiere de tout 
ce qu'elle a accompli dans ce domaine, qu'elle 
craigne que le Conseil de l'Europe ne s'arrete en 
chemin, et que le mieux ne soit, ici, l'ennemi du 
bien. Pourtant le Conseil de l'Europe a, lui aussi, 
a son actif, des realisations sociales et culturelles 
que l'Assemblee ne doit pas sous-estimer. Si nous 
approuvons ce rapport, il faut faire en sorte que 
les craintes de nos experts soient sans fonde-
ment. Pour cela, nous devons redoubler d'efforts 
pour rendre les travaux des Commissions sociale 
et culturelle du Conseil de !'Europe beaucoup 
plus feconds encore que par le passe. Nous espe-
rons pouvoir compter pour cela sur le dynamisme 
de nos experts, desormais attaches au Conseil de 
l'Europe, et sur l'action de certains de nos col-
legues qui s'etaient mis au service de l'U.E.O. 
J'ai done !'impression que le transfert servira 
puissamment la cause a laquelle l'Assemblee, 
pendant ses importants debats d'hier, a montre 
qu'elle etait profondement attachee. 
Les vieux alchimistes recherchaient le dissol-
vant universe! propre a tout unifier. Or ce dis-
solvant existe dans une certaine mesure, et c'est 
la culture. Lorsque nous aurons conjugue les ef-
forts que tous les libres pays de l'Europe occi-
dentale deploient sur le plan de !'education, de la 
science, du progres social et surtout de la cul-
ture, nous nous apercevrons peut-etre que !'Eu-
rope unie est precisement nee de cette culture, 
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avant meme que nos hommes d'Etat se soient mis 
d'accord sur les moyens de la creer. Chacun sait 
que ce grand patriote que fut Danton ne se las-
sait pas de recommander l'audace'; mais ce qu'on 
sait moins, c'est qu'il disait que « la premiere ne-
cessite, apres le pain, c'est !'education». Il faut 
esperer que les Six et les Sept, tous ensemble, 
regleront la question du pain, mais aussi que le 
Conseil de l'Europe acceptera d'assumer, a la lu-
miere des evenements de cette semaine, la lourde 
et nouvelle tache qui lui a ete confiee. C'est dans 
cet esprit que j'approuve le rapport qui nous est 
presente et le discours de notre rapporteur. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Montini. 
M. MONTINI (Italie) (Traduction). - M. le 
President, vous savez que cette question m'inte-
resse d'autant plus qu'en tant que rapporteur, je 
me suis particulierement preoccupe des problemes 
sociaux. Je redoutais que le transfert des acti-
vites culturelles et sociales de l'U.E.O. au Con-
seil de l'Europe ne compromit un excellent tra-
vail dont le serieux devait engager le Conseil de 
l'Europe a tenir compte des resultats obtenus, en 
les integrant, en temps opportun, dans le cadre 
plus vaste de ses activites. Devant le fait accom-
pli, nous avons craint que le travail effectue par 
nos eminents experts et par nos parlementaires ne 
soit perdu, et nous nous sommes demande s'il se-
rait possible de maintenir des methodes de travail 
et une experience propres jusqu'ici a l'U.E.O. qui 
elle-meme beneficiait d'ailleurs de !'experience du 
Traite de Bruxelles dont elle etait l 'heritiere. 
Ainsi done, ce transfert nous a d'abord semble 
inutile ; mais, puisqu'il est chose faite, je dois re-
connaitre, Monsieur le President, que cette me-
sure a peut-etre aussi un aspect positif. En toute 
chose, je cherche toujours l'element constructif et, 
cette fois encore, je m'efforcerai d'appliquer ma 
methode qui, pour etre critique, n'en est pas 
moins optimiste. 
Un long debat a pris fin hier et les orateurs 
qui m'ont precede - le rapporteur auquel 
s'adresse mes felicitations comme M. King - ont 
souligne, a juste titre, l'ampleur de la discussion. 
J'ai tente, pour ma part, d'elargir encore le debat 
d'hier, sur !'attribution de competences nouvelles 
a l'U.E.O. a propos de l'Euratom, en suggerant 
de confier le meme role a notre Union vis-a-vis 
du Conseil de !'Europe. Je n'ai pas renonce a 
cette idee qui me parait constructive. Je crois 
qu'il faut vraiment essayer de donner plus de vie 
a nos institutions. Que chaque institution euro-
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far as possible preserve their own fundamental 
character, but let them agree to accord to the 
higher instance of the Council of Europe the 
right to deal with general policy. Looked at from 
this angle, even the transfer of our cultural and 
social activities will not diminish our authority 
but be a constructive measure. May I say that 
it seems to me quite easy to apply this idea to 
cuil.tural questions? Mr. King quite rightly 
painted for us a picture of a vast, and varied 
landscape where all the features fell into har-
mony. 
In the social field, however, the transfer will 
not be so easy, because each region, each country, 
each entity of European life has its own needs 
and its own characteristics. Social activities, there-
fore, are not easy to transfer to the Council of 
Europe whose function is to lay down the broad 
lines of policy. The main question is whether the 
Council of Europe will agree just to exercise 
overall political control. This is the important 
point: that W.E.U. should retain the specific 
function but transfer the general political direc-
tion to the higher instance of the Council of 
Europ~. 
But this transfer - and here again I refer to 
what was said by our Rapporteur, perhaps 
inadvertently, is not to a "successor" body. The 
Council of Europe is not a successor body. We 
do not look upon the transfer of cultural and so-
cial activities of W.E.U. to the Council of Europe 
as a legacy, but as a means of bringing them into 
the more authoritative political forum of the 
Council of Europe and into a wider arena of 
European life. Neither can we imagine that this 
wouJ.d be a new form of activitvr for the Council 
of Europe, for it is already very active in the 
social field. As a member and Vice-President of 
the Social Committee of the Council of Europe, 
I know quite well that the social problems of 
W.E.U. can be handled within the wider compe-
tence of the Council of Europe. But there must 
be no question of succession, no infringement of 
competence. 
In this sense, and in this sense only, we are 
advancing towards rationalisation. Otherwise, the 
mere transfer of certain functions from one body 
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to another would only weaken effort without 
producing the desired results. 
For the same reasons as made me suggest 
yesterday that W.E.U. should act as a link with 
Euratom but that general policy should be ~eft 
to the Council of Europe, I support today the 
speech and conclusions of our Rapporteur. 
Taking note of all the weighty and severe criti-
cism we have heard, I accept them as a construc-
tive step towards the co-ordination of European 
institutions so that, without poaching on each 
other's preserves, each may keep its own identity 
and all may work together to achieve a common 
European policy. 
Thank you, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Zimmer. 
Mr. ZIMMER (Federal Republic of Germ.any) 
(Translation).- Mr. President, I do not wish to 
go into the details of this affair again, but several 
speeches have been made which have a bearing 
on certain aspects of it and which merit our at-
tention. Mr. Junot and several others have al-
ready mentioned the speech made on this subject 
by Mr. Bohy in the Belgian House of Represen-
tatives on 11th February, 1960. I think we all 
have cause to express our heartfelt thanks to Mr. 
Bohy for the stand he took there. 
However, we ought, at the same time, to take 
note of the reply made by Mr. Wigny, Belgian 
Minister for Foreign Affairs. Mr. Wigny, who 
fathered this plan and on whose initiative the 
exercise of social and cultural functions has been 
transferred to the Council of Europe, made a 
most remarkable pronouncement on the activities 
and functions of our Assembly. I have it here. I 
will read you what he said: 
"What part should W.E.U. play~ My idea is 
this: W.E.U. should provide a place where 
the Six and the Seven can meet. This is a 
very special and important function, for the 
psychological atmosphere is vital. That is the 
role of W.E.U." 
This statement by a member of the Council of 
Ministers is so significant that our Bureau and 
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peenne conserve, dans la mesure du possible, son 
caractere propre, fondamental : mais qu'elle ac-
cepte que les problemes relevant de la politique 
generale soient traites au niveau plus eleve du 
Conseil de !'Europe. Considere sous cet angle, le 
transfert memc des activites culturelles et so-
ciales ne constitm,ra pas une renonciation mais, 
au contraire, un element positif. Qu'il me soit 
permis de faire observer que l'on peut aisement 
appliquer cette conception au domaine culturel. 
M. King nous a montre, et il a eu raison de le 
faire, un panorama tres vaste dont tous les details 
peuvent parfaitement s'harmoniser. 
Mais l'aspect social de la question souleve plus 
de difficultes parce que chaque region, chaque 
nation, chaque element de la vie europeenne a des 
besoins et une physionomie qui lui sont propres ; 
et il n'est pas facile de transferer des activites 
sociales a un organisme comme le Conseil de 
l'Europe dont le domaine est celui de la grande 
politique. L'essentiel est de savoir si ce dernier 
acccptera la haute direction politique et c'est 
pourquoi il est necessaire que l'U.E.O. garde une 
competence specifique, quitte a transferer les 
elements de politique generale a !'institution su-
perieure qu'est le Conseil de l'Europe. 
Mais alors, M. le President - permettez moi, 
ici encore, de me referer a ce que disait notre 
rapporteur - ces activites ne seraient pas trans-
ferees a un « successeur » de l'U.E.O., commc l'a 
dit le rapporteur, sans peut-etre attacher d'im-
portance a ce mot ; le Conseil de l'Europe n'est 
pas notre successeur. Nous ne considerons pas 
qu'il y ait succession, ce transfert doit seulement 
permettre d'examiner ces questions dans la pers-
pective plus vaste de la vie europeenne et des 
contingences politiques que peut offrir le Con-
seil de l'Europe. Nous ne pouvons pas non plus 
considerer que le Conseil de l'Europe trouve la 
matiere a une activite nouvelle pour lui. Il est 
deja tres actif dans ce domaine et, en tant que 
vice-president de la Commission sociale du Con-
seil de l'Europe, je comprends tres bien que les 
problemes sociaux des Sept puissent rclever de la 
competence du Conseil de l'Europe dont le champ 
d'action est plus vaste en cette matiere. Mais il 
ne peut etre question de succession ni d'empiete-
ment sur le domaine de nos attributions. 
C'est dans ce sens, mais seulement dans ce 
sens, que nous pourrons parler de rationalisation, 
car autrement, si nous enlevions des competences 
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a l'une des institutions pour les transferer a une 
autre, nous n'aboutirions qu'a un affaiblissement 
qui irait a l'encontre du resultat recherche. 
Et pour les memes raisons qui m'incitaient hier 
a demander que soit laisse a l'U.E.O. le soin d'eta-
hlir le lien avcc l'Euratom, tandis que le Conseil 
de l'Europc serait charge d'elaborer la politique 
commune, j'accepte aujourd'hui le rapport et les 
conclusions de notre rapporteur. Je les accepte 
dans leur sens constructif, apres un examen se-
vere et approfondi, pour que les institutions eu-
ropeennes finissent par former un tout harmo-
nieusement articule ou chaque membre, sans dimi-
nuer en rien le role des autres, suivra la poli-
tique commune tout en respectant le caractere 
particulier de chacun. 
Merci, M. le President. 
l\I. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Zimmer. 
M. ZIMMER (Republique Federale d'Allema-
gne) (Traduction).- M. le President, Mesdames 
et Messieurs, je n'entends pas rcvenir sur les de-
tails de cette question. Mais, pen avant sa solu-
tion, certains discours ont ete prononces qui me-
ritent de retenir notre attention. Monsieur le Pre-
sident Junot vient de rappeler, comme d'autres 
orateurs l'ont fait avant lui, le discours que 
M. Bohy a prononce, le 11 fevrier 1960, devant 
le parlement belge, sur le sujet qui nous occupe. 
A mon avis, nons avons tout lieu de remercier 
M. Bohy pour !'attitude qu'il a adoptee en cettc 
circonstance. 
Mais en meme temps, il nous faut prendre 
connaissance de la reponse que lui a donnee 
M. Wigny, Ministre belge des Affaires etran-
geres. l\L Wigny, qui est l'auteur du projet et 
sur !'initiative duquel l'exercice de nos compe-
tences dans les domaines social et culturcl a etc 
transfere au Conseil ·de l'Europe, a defini d'une 
fa~on vraiment etonnante l'action et surtout la 
fonction de notre Assemblee. Il a dit - je vous 
lis le texte que j 'ai sous lcs yeux - : 
«QueUe action pent done exercer l'U.E.O. ~ 
Voici ma pensee a ce sujet. L'U.E.O. pent 
cxercer une mission importante et speciale 
en etant un lieu de rencontre ou les Six 
voient les Sept... L'atmosphere psycholo-
gique, Mesdames, Messieurs, est particuliere-
ment importante. Voila done a quoi doit etre 
destinee l'U.E.O. » 
Ces declarations d'un membre du Conseil des 
Ministres sont si lourdes de sens qu'elles meritent 
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also the General Affairs Committee should pay 
special attention to it. Later statements also 
indicate that the Belgian Foreign Minister casts 
W.E.U. for a role in the political me of Europe 
which certaintly does not correspond with our 
ideas. We cannot dismiss this by saying it is 
only one Minister's notion. We all know very 
well that the constitutional strength of the 
Council of Ministers is offset by the constitu-
tional weakness of our Assembly. One single 
member of the Council of Ministers is more 
powerful than our whole Assembly. A single 
Minister can wreck any proposal of ours if he 
wants to or if he thinks he should. Good ideas can 
be brought to maturity here in our Assembly, we 
can make recommendations and we can take 
unanimous decisions, but all this goes for naught 
unless each and all the members of the Council 
of Ministers are prepared to approve them 
according to the powers with which they are 
endowed. 
So it seems to me that, as Mr. Junot has just 
said, it is no petty quarrel we are concerned with 
here. 
The debate has made the position of our 
Assembly abundantly clear. I wanted to draw 
your attention to this train of events, which is 
vital. I shall have something more to say about 
it later this morning or this afternoon in connec-
tion with the budget. I would be grateful if the 
Bureau would give this matter its particular 
attention. 
The PRESIDENT (Translation).- I eaU Mr. 
Radius. 
Mr. RADIUS (France) (Translation). - Mr. 
President, I need not say I support the text on 
which we are about to vote. May I quote the very 
optjmistic sentence from paragraph 17: 
''Thus, whilst the Social Committee believes 
that dnly if the Council of Europe accepts 
the highest degree of flexibility will it be 
possible to prevent the gradual disappea-
rance of the work so far achieved by W.E.U. 
in the social sphere, with the support of the 
other European countries, however, this work 
could be continued and developed in a larger 
organisation." 
That is what I myself hope and trust will 
happen, particullarly in the social field; but I 
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would like to explain what I understand by ''the 
highest degree of flexibility." In W.E.U., let me 
stress, there is the most satisfactory possible 
degree of co-operation, especially between the 
parliamentarians and the social experts. I shall 
certainly, I believe, not be alone in saying that 
in acceptjng the text before us, I must be under-
stood to appeal to the competent sections in the 
Council of Europe's Secretariat to ensure that 
the same loyal co-operation between parliamen-
tarians, experts and committees is continued 
efficiently in this larger organisation, of which 
we have legitimately high hopes. 
In other words, there must never be any 
question of either the Assembly's Committee or 
the Committee of Social Experts working in 
hermetically sealed compartments. We can hope 
to achieve satisfactory results only if there is 
'loyal co-operation between them. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom). - I apologise 
for detaining the Assembly any further, but 
there are one or two points which should be made 
at this stage. I do not intend to waste any time 
in recriminating about the Council of Ministers 
over what has happened in this whole sorry 
affair. What we in the Committee have tried to 
do is to accept what has happened and to lay 
down what we regard as reasonable conditions 
for future work. 
I am most grateful to Mr. Junot, in particular, 
who has worked out the conditions contained in 
the first Recommendation. They seem to be about 
the minimum which any self-respecting Assembly 
could possibly demand and I hope very much 
that the Assembly will accept them as such. 
As Mr. King has rightly said in his exceiJ.lent 
speech, we have particular concern for the staff. 
That is what we have tried to set out in the 
second draft Recommendation. Unfortunately, I 
must draw the attention of the Assembly to a 
regrettable error in that Recommendation, which 
I think it will be possible to put right before we 
vote upon it. 
There is a discrepancy between the French text 
and the English text in paragraph 1 of this 
Recommendation. 
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que notre Bureau et la Commission des Affaires 
Generales les etudient de tres pres. Certaines de-
clarations ulterieures du Ministre belge des Af-
faires etrangeres prouvent qu'il assigne a 
l'U.E.O., dans la vie politique de l'Europe, une 
place qui ne repond certainement pas a notre 
conception. Qu'on ne dise pas que ces declarations 
n'engagent qu'un seul ministre. Nous savons fort 
bien qu'a la force constitutionnelle du Conseil 
des Ministres correspond une faiblesse constitu-
tionnelle de notre Assemblee. Un seul membre du 
Conseil des Ministres est plus fort que toute l'As-
semblee. Un seul ministre peut torpiller chacune 
de nos propositions, s'il le ve~t ou s'il le juge 
opportun. Dans notre Assemblee, nous pouvons 
mftrir des idees excellentes, nous pouvons voter 
des recommandations et nous pouvons prendre 
ensemble des decisions. Mais tous ces actes n'ont 
de poids que dans la mesure ou chacun des Mi-
nistres qui composent le Conseil est dipose a les 
approuver, dans le cadre des pouvoirs qui lui ont 
ete conferes. 
J'estime que la situation est bien telle que 
M. le president Junot l'a depeinte - il ne s'agit 
pas ici d'un conflit sans importance. 
L'occasion aura servi a mettre en lumiere la 
position de notre Assemblee. J'ai voulu attirer 
votre attention sur cet enchainement car il est 
capital. Je vous en reparlerai ce matin ou cet 
apres-midi, a propos du budget. Je serais recon-
naissant au Bureau de bien vouloir accorder a 
cette question une attention toute particuliere. 
M. le PRESIDENT.- La parole est a M. Ra-
dius. 
M. RADIUS (Prance).- M. le President, j'ap-
porte, bien entendu, mon approbation au texte 
que nous allons voter dans un instant. Je vou-
drais relever une phrase, sous le n° 17, qui est 
tres optimiste. Elle dit : 
« C'est ainsi que si le Comite social estime 
qu'au prix d'une structure, aussi souple que 
possible, acceptee par le Conseil de l'Europe, 
l'reuvre accomplie jusqu'ici par l'U.E.O. dans 
le domaine social pourra, non point s'etioler 
ou disparaitre, mais au contraire, avec l'ap-
pui des autres pays europeens, et dans un 
cadre plus large, se poursuivre et s'eten-
dre ... » 
C'est la egalement mon vreu, mon espoir, mon 
desir, sur le plan social en particulier, et je vou-
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drais dire ce que j'entends moi, par «structure 
aussi souple ». Je voudrais simplement souligner 
ici qu'au sein de l'U.E.O. la contribution, la colla-
boration entre parlementaires et experts sociaux 
surtout, est aussi satisfaisante que possible. A 
travers mon acceptation - je crois que beaucoup 
des membres ici presents seront d'accord avec moi 
- je voudrais que fftt entendu comme un appel 
a l'egard de certains services du Secretariat ge-
neral du Conseil de l'Europe, celui que cette col-
laboration franche entre parlementaires, experts 
et certains comites, soit efficace et poursuivie au 
sein du Conseil de l'Europe, dans ce cadre plus 
large dont nous pouvons attendre quelque 
chose. 
En d'autres termes, il faudrait qu'en aucun cas, 
ni la Commission, composee de parlementaires, ni 
non plus le Comite social, le Comite des experts, 
ne travaillent en vase clos, car ce n'est que d'une 
franche collaboration que nous aurons a attendre 
des resultats satisfaisants. 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Kirk. 
M.· KIRK (Royaume-Uni) (Traduction).- Je 
m'excuse de retenir plus longtemps l'Assemblee, 
mais il me semble bon de faire une ou deux re-
marques. Je n'ai pas !'intention de perdre un 
seul instant a reprocher au Conseil des Ministres 
ce qui est arrive dans toute cette regrettable af-
faire. Nous nons sommes attaches, au sein de la 
Commission, a accepter les faits et a fixer ce que 
nous considerons comme des conditions raison-
nables pour nos travaux futurs. 
Je suis extremement reconnaissant a M. Junot, 
en particulier, d'avoir mis au point les conditions 
exposees dans la premiere recommandation. C'est 
la, semble-t-il, le minimum que puisse exiger 
toute Assemblee qui se respecte et j'espere vive-
ment que l'Assemblee acceptera ces conditions 
telles qu'elles sont. 
Comme le Dr. King l'a souligne, a juste titre, 
dans son excellent discours, nous nous preoccu-
pons particulierement du personnel. C'est ce que 
nons avons essaye d'exposer dans le deuxieme pro-
jet de recommandation. Malheureusement, je dois 
attirer !'attention de l'Assemblee sur une erreur 
regrettable qui s'est glissee dans cette recomman-
dation et qu'il sera possible, je pense, de rectifier 
avant de proceder au vote. 
Il existe une difference entre le texte fran~ais 
et le texte anglais au paragraphe 1 de cette re-
commandation. 
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It will be noticed that paragraph 1 of the 
French text reads: 
"Que tout fonctionnaire dont le poste serait 
supprime ou qui ne pourrait accepter le 
contrat qui lui serait offert par le Conseil 
de l'Europe cu toute autre organisation in-
ternationale. '' 
Those last words do not appear in the British 
text, and they ought to. 
I hope, Mr. President, that when you put the 
Recommendation to the Assembly it wi)ll be pos-
sible to ensure that Representatives understand 
that the words which are in the French text 
should also be in the English text and that the 
English text will have to be amended accordingly. 
I want to make one final point. We have a lack 
of information about the future of the staff, 
which is rather regrettable. It was to try to clear 
up the point that I asked Mr. van Houten 
whether the officers transferred to Strasbourg 
would be absorbed into the existing divisions in 
Strasbourg, or would remain a separate section 
under the direct control of the Secretary-Gene-
ral. Mr. van Houten's reply was: 
'' The former officials of Western European 
Union who have been transferred to Stras-
bourg wiN continue their previous work with 
the social and cultural activities as they are 
being continued under the partial agreements 
within the ' framework of the Council of 
Europe." 
I have seldom heard a more uninformative reply 
in any Assembly. We are still kept completely in 
the dark as to what the position of the staff will 
be. 
It is right that we should concern ourselves 
with the future of the staff, and it may be neces-
sary to come back to the Assembly again on this 
point, though I hope not. I hope that the whole 
staff wili be suitably settled. We have not yet 
heard from the Council what proposals it intends 
to make for those whose posts are abolished, or 
who cannot be further employed. This is a matter 
which must concern us. 
All that we hope for now is that the lessons 
will be drawn from this affair and that. nothing 
like this will ever be allowed to happen again. If 
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that is so, something good will at least have come 
out of this business. 
The PRESIDENT (Translation).- Does any-
one else wish to speak?... 
The Debate is closed. 
I will now ask the Assembly to vote on the two 
draft Recommendations in Document 167. 
In reply to a number of enquiries, let me say 
that I shall be asking the Assembly to vote on 
the French text of the second draft. Recommenda-
tion, because in paragraphs 1 and 2 the words 
'' ou toute autre organisation internationale" 
(''or any other international organisation") are 
missing from tJ1e" English text. It is only a small 
textual point, but I will nevertheless ask you to 
vote on the French text. 
I will now ask you to vote on the first draft 
Recommendation. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
cast. However, if the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Recom-
mendation and no abstentions, we can save the 
time needed for a roll-call vote. 
Are there any objections to the first draft 
Recommendation in Document 167L 
Are there any abstentions?... 
The Assembly is unanimous. 
I accordingly declare the first draft Recom-
mendation adopted unanimously 1 • 
I will now ask the Assembly to vote on the 
French text of the second draft Recommendation 
in Document 167, on the staff and budgetary 
repercussions of the transfer of the exercise of the 
culturaU and social competence of Western Eu-
ropean Union to the Council of Europe. 
Rules 34 and 35, of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
I. See page 43. 
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On remarquera que le paragraphe 1 du texte 
frari<:ais est libelle en ces termes : 
« Que tout fonctionnaire dont le poste serait 
supprime, ou qui ne pourrait accepter le 
contrat qui lui serait offert par le Conseil 
de l'Europe ou toute autre organisation in-
ternationale ». 
Ces derniers mots ne se trouvent pas dans le texte 
anglais, et devraient y figurer. 
,J'espere, M. le President, qu'en soumettant la 
reeommandation a l'Assemblee, vous pourrez faire 
comprendre aux Representants que les mots con-
tenus dans le texte fran<:ais devraient aussi figu-
rer dans le texte anglais et que le texte anglais 
doit etrfl amende en consequence. 
• Je voudrais faire une derniere remarque. Nous 
manquons d'informations sur la situation future 
du personnel, ce qui est assez regrettable. C'est 
pour essayer de preciser ce point que j'ai de-
mande a M. van Houten si les fonctionnaires 
transferes a Strasbourg seraient integres dans 
les sections existant deja a Strasbourg, ou s'ils 
formeraient une section separee, relevant directe-
ment du Secretaire general. M. van Houten a re-
pondu que: 
« Les anciens fonctionnaires de 1 'Union de 
l'Europe Occidentale, qui ont ete transferes 
a Strasbourg, poursuivront leurs activites 
dans le domaine social et culturel de la meme 
fa<:on que ces activites se poursuivent actuel-
lement au sein du Conseil de l'Europe, en 
vertu de ces memes accords partiels. » 
,J'ai rarement entendu dans une Assemblee de 
reponse plus imprecise. La situation future du 
personnel est completement laissee dans le vague. 
Il est juste que nons nous preoccupions du sort 
de ces agents et il se peut que nous ayons a re-
venir devant l'Assemblee sur ce point, ce que je 
ne souhaite pas .• T'espere que la situation de tout 
le personnel sera convenablement reglee. Le Con-
seil ne nous a pas encore fait connaitre queUes 
propositions il a !'intention de presenter pour 
les agents dont le poste a ete supprime, ou qui 
ne peuvent etre reemployes. C'est une question 
dont nons devons nous preoccuper. 
Tout ce que nous esperons pour le moment, 
c'est qu'une le<:on sera tiree de cette affaire et 
qu'on ne laissera jamais rien de semblable se pro-
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duire a nouveau. Dans ce cas, cette affaire aura 
eu, du moins, son utilite. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole L 
La discussion est close. 
L'Assemblee doit maintenant statuer sur les 
deux projets de recommandation contenus dans le 
Document 167. 
,J'ajoute, en reponse a divers orateurs, que je 
vais mettre aux voix le deuxieme projet de re-
commandation dans son texte franc;ais, car, par 
deux fois, dans le premier et dans le deuxieme 
paragraphes, le membre de phrase en fran<:ais 
« ou toute autre organisation internationale » 
n'est pas reporte dans le texte anglais. Ce n'est la 
qu'une petite rectification de forme, mais c'est le 
projet de recommandation dans son texte fran-
<:ais que je mettrai aux voix . 
,J e mets done aux voix le premier pro jet de re-
commandation. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de re-
commandation doit se faire par appel nominal, 
la majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee etait 
unanirne, s'il n'y avait pas d'opposition au projet 
de recommandation, ni d'abstentions, nous pour-
rions epargner [e temps que demande un vote 
par appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au premier projet de 
recommandation contenu dans le Document 
167 ? ... 
Jil n'y a pas d'abstentions ?... 
Je constate done que l'Assemblee est unanime. 
J e declare le premier pro jet de recommanda-
tion adopte a l'unanimite 1 • 
Je vais maintenant mettre aux voix le deu-
xieme projet de recomrnandation sur les reper-
cussions personnelles et financieres du transfert 
des competences culturelles et sociales de l'Union 
de l'Europe Occidentale au Conseil de l'Europe, 
dans le texte fran<:ais, Document 167. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de re-
commandation doit se faire par appel nominal, la 
majorite requise etant la majorite absolue des 
1. Voir page 43. 
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cast. However, if the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Recom-
mendation and no abstentions, we can save the 
time needed for a roll-call vote. 
Are there any objections to the second draft 
Recommendation in Document 167L 
Are there any abstentionsL. 
The Assembly is unanimous. 
I accordingly declare the French text of the 
second draft Recommendation in Document 167 
adopted unanimously 1• 
4. Political Activities of the Council 
of Ministers 
(Debate on the Report of the General Affairs 
Committee and Votes on the draft 
Recommendation and the draft Order, Doe. 165) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
item on the Orders of the Day is the Debate on 
the Report of the General Affairs Committee on 
the Political Activities of the Council of Ministers, 
Document 165. 
I call Mr. Michaud, Rapporteur of the General 
Affairs Committee, to present his Report. 
Mr. MICHAUD '(France) (TranslaUon). -Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, last year this 
Assembly celebrated its fifth anniversary. It is 
still too young to have traditions, but it is already 
experienced enough to boast some habits, or 
even customs. Each year, for instance, during 
the First Part of the Ordinary Session, the Rap-
porteur of the General Affairs Committee takes 
the opportunity offered by the Council's Annual 
Report to present a balance-sheet of Western 
European Union's political activities over the 
preceding year. 
Maybe this custom is not quite as firmly rooted 
as I am trying to imply. This is only our third 
discussion with the Council on their Annual 
Report. As I shall by-and-by have some hard 
things to say about the Council, it is only fair to 
1. See page 44. 
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point out that it is the fault of the Assembly if it 
has twice failed or been unable, to take advantage 
of the Annual Report to discuss matters with the 
Council's representatives. 
If I wanted only to save your time and my 
trouble, I would be tempted simply to refer you 
back to last June's debate with the sardonic 
remark: Same speech as last year for same 
reason - inadequate political information. 
If our only material for assessing the Council's 
poliUcal activities were the information given in 
the Report, we would be obliged to be highly 
critical. The Report can hardly as a whole be 
caliled anything but an important political 
document, everything in it being, in the last 
resort, either directly or indirectly concerned 
with politics; but considering how much of it is 
devoted to defence, armaments and the transfer 
of cultural and social activities, not to menUon 
administrative and budgetary questions, it is all 
the more disappointing to see the minute portjon 
reserved for real political questions and for the 
political consultation between member States 
which is nevertheless one, and not the least 
important, of the obligations written into the 
Brussels Treaty. 
Just glance through Document 159, the Fifth 
Annual Report of the Council to the Assembly. 
It wants really careful reading to find the three 
allusions which could justify its claim to have 
dealt with political matters by something more 
than oblique reference. 
The first concerns the joint meeting in Rome 
on 29th October, 1959, between the Council and 
the General Affairs Committee. The second con-
sists of what might be called the death certifi-
cate of the Tribunal of International Composition 
in Saarland. The third is a ·vague reference t6 
the consultations preceding the meetings of other 
organisations. You will not mind my quoting this, 
because, even in full, it is very short: 
''Representatives of the seven member 
countries have continued to meet from time 
to time under the auspices of the Council 
to discuss questions of common interest 
before their study by larger international 
organisations. 
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suffrages exprimes. Toutefois, si l'Assemblee etait 
unanime, et s'il n'y avait pas d'opposition au pro-
jet de recommandation, ni d'abstentions, nous 
pourrions epargner le temps que demande un 
vote par appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au deuxieme projet 
de recommandation contenu dans le Document 
167L 
Il n'y a pas d'abstentions L 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
J e declare done le deuxieme pro jet de recom-
mandation contenu dans le Document 167, dans 
le texte fran()ais, adopte a l'unanimite 1 • 
4. Activites politiques 
du Conseil des Ministres 
(Discussion du rapport de la Commission 
des Affaires Generales et votes des projets de 
recommandation et de directive, Doe. 165) 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
la discussion du rapport de la Commission des 
Affaires Generales sur les activites politiques du 
Conseil des Ministres, Document 165. 
La parole est a M. Michaud, rapporteur de la 
Commission des Affaires Generales, pour presen-
ter son rapport. 
M. MICHAUD (France). :- M. le President, 
Mesdames, Messieurs, notre Assemblee a celebre 
l'an dernier son cinquieme anniversaire. Elle est 
encore trop jeune pour avoir ses traditions, elle 
a neanmoins suffisamment d'experience pour se 
flatter d'avoir deja ses habitudes, sinon ses cou-
tumes. C'est ainsi que chaque annee, au cours de 
la premiere partie de la session ordinaire, le rap~ 
porteur de votre Commission des Affaires Gene-
rales est amene, en prenant comme base le rap-
port annuel du Conseil, a dresser le bilan de l'ac-
tivite politique de l'Union de l'Europe Occiden-
tale au cours de l'annee ecoulee. 
A vrai dire, la coutume est peut-etre moins for-
tement etablie que je ne voudrais le laisser en-
tendre. En fait, ce n'est guere que la troisieme 
fois que nous engageons, en seance publique, la 
conversation avec le Conseil a propos du rap-
1. Voir page 44. 
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port annuel. Et puisque j'aurai tout a l'heure 
l'occasion d'etre parfois severe a l'egard du Con-
seil, je dois a la verite de dire que c'est l'Assem-
blee qui supporte la responsabilite de n'avoir pas 
utilise, ou de n'avoir pas su, a deux reprises, uti-
liser le rapport annuel pour engager le dialogue 
avec les representants du Conseil. 
Si je voulais menager a la fois votre temps et 
ma peine, je serais tente de declarer ironique-
ment, en vous invitant a vous referer aux debats 
de juin 1959 : meme discours que l'an dernier 
pour la meme raison, insuffisance d 'informations 
politiques. 
Si l'on devait, en effet, apprecier les activites 
politiques du Conseil a la seule lumiere des indi-
cations donnees dans le rapport, nous serions 
amenes a formuler un diagnostic severe, non que 
le rapport ne puisse, dans son ensemble, etre con-
sidere comme un important document politique 
- puisque tout y est, en fin de compte, directe-
ment ou indirectement, politique - mais, si l'on 
considere la large part qui est faite aux questions 
de defense et d'armement, au transfert des acti-
vites culturelles et sociales, voire aux questions 
administratives et budgetaires, on n'en est que 
plus de<;u de constater la part infime devolue aux 
questions proprement politiques et a la consulta-
tion politique entre les Etats membres, qui est 
cependant une des obligations, et non des moin-
dres, inscrites dans le Traite de Bruxelles. 
Je vous invite a feuilleter avec moi le Cin-
quieme rapport annuel du Conseil a l'Assemblee, 
Document 159. Il faut le lire attentivement pour 
decouvrir les trois allusions qui permettent de 
dire que les questions politiques n'y ont pas ete 
traitees par preterition. 
Le premier passage a trait a la reunion com-
mune du Conseil et de la Commission des Affaires 
Generales, qui s'est tenue a Rome le 29 octobre 
1959. Le second est, en quelque sorte, l'acte de 
deces du tribunal de composition internationale 
en Sarre. Le troisieme ne comporte qu'une allu-
sion assez vague aux consultations qui ont pre-
cede les reunions d'autres organismes. Permettez-
moi de le lire, puisque la citation, bien que com-
plete, sera breve : 
« Des representants des sept pays ont conti-
nue de se reunir periodiquement sous les 
auspices du Conseil pour examiner les ques-
tions d'interet commun inscrites a l'ordre du 
jour d'organisations internationales plus 
vastes. 
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This year such meetings have been held prior 
to the sessions of the United Nations General 
Assembly, ECOSOC and the Food and Agri· 
culture Organisatjon and have continued to 
prove most useful." 
Happily, however, exchanges between the 
Assembly and the Counci:l have not been limited 
to the Annual Reports. Last year the Assembly 
adopted two Recommendations submitted by the 
General Affairs Committee to which the Council, 
as in duty bound, sent replies. 
I will simply remind you of Recommendation 
No. 36, adopted last June, to which the Council 
replied on 23rd October. As you will remember, 
the Reply gave rise to a very full and interesting 
debate in the following December, culminating in 
th adoption by the Assembly of Recommendation 
No. 38 after a heated discussion. Let me remind 
you of the main points of this Recommendation. 
Its general theme was the reorganisation of the 
Secretariat-General and the relations between 
the Council and the Assembly. It reads as fol-
lows: 
''The Assembly 
RECOMMENDS TO THE CouNCIL 
1. That it devote itself to the task which the 
Assembly has continually indicated, in parti-
cular in Re~ommendations Nos. 11 and 36, 
and for this purpose propose to member 
governments a number of reforms which aim 
both at improving the working of the Coun-
cil and at reinforcing its structure and that 
of the Secretariat-General; 
2. That it take the following as the basis of 
these reforms: 
- the developmrnt of relations between 
the Council and the Assembly on 
political issues by means of joint 
meetings; 
- periodic consultations at ministerial 
level; 
-- the appointment of a Secretary-Gene-
ra:l, after consulting the Assembly, 
with political and administrative 
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experience, who shall act as Chairman 
of the Council; 
- that the Secretary-General appointed 
in accordance with the preceding 
paragraph be instructed to make the 
necessary adaptations in his adminis-
tration to meet his consequential 
political responsibilities; 
- that the Secretary-General be instruc-
ted to place all questions falling within 
the scope of Article VIII of the 
Treaty on the agenda of the periodic 
meetings of the Council; 
3. To receive at one of the next ministerial 
meetings, a delegation of the General Affairs 
Committee with a view to arranging with it 
the practicwl details of the consultation 
referred to in the present Recommenda-
tion; ... " 
The Reply to this Recommendation reached us 
on 11th March, 1960, and I think I had better 
read it, too. Here it is: 
'' The Council recognise the opportunity 
which W.E.U. provides for political consui-
tation between their member countries. To 
this end, they recently decided to meet more 
frequently at ministerial level. They wish to 
keep their procedure flexible with the nature 
and timing of meetings taking into account 
the political needs of the moment. 
Consultations of this type will not invQlve 
any substantjal change in the responsibilities 
of the Secretary-Generail or his Secretariat. 
For this reason, they do not consider that 
the last three reforms suggested by the 
Assembly in its Recommendation will be 
necessary. 
The Council believe that their relations with 
the Assembly in this new field of political 
consultation can best be evolved in the light 
of experience." 
This Reply calls for certain comments. 
It turns down the Assembly's request for the 
reform of the Secretariat-General, which I per-
sonallly regret, as the reforms suggested would 
undoubtedly have increased W.E.U.'s ability to 
carry out its tasks. On the other hand, it indicates 
that the Assembly's wishes regarding more 
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C'est ainsi qu'ils se sont reunis en 1959 a la 
veille des sessions de l'Assemblee generale 
des Nations Unies, du Conseil economique et 
social et de la F.A.O. L'utilite de ces consul-
tations a ete confirmee ». 
Mais, fort heureusement, les echanges Assem-
blee - Conseil ne se sont pas limites aux seuls 
rapports annuels. Notre Assemblee a vote, dans 
le courant de l'annee derniere, sur proposition de 
votre Commission des Affaires Generales, deux 
recommandations auxquelles le Conseil a, comme 
il convenait, donne reponse. 
Je ne reviendrai que pour memoire sur la Re-
commandation n° 36 adoptee en juin dernier et a 
laquelle le Conseil a repondu le 23 octobre. C'est, 
vous vous en souvenez sans doute, cette reponse 
qui a fait l'objet du debat large et plein d'interet 
qui s'est instaure en decembre dernier et a !'issue 
duquell'Assemblee a adopte, apres une discussion 
serree, la Recommandation no 38 dont il convient, 
me semble-t-il, que je vous rappelle les princi-
paux termes. Son theme general etait la reorga-
nisation du Secretariat general et les rapports 
entre le Conseil et l'Assemblee. Voici comment 
s'exprime cette recommandation : 
26 
« L'Assemblee, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De se consacrer aux taches que 1' Assem-
blee n'a cesse de lui indiquer, specialement 
dans ses Recommandations no 11 et no 36 et, 
a cette fin, de proposer aux gouvernements 
membres un ensemble de reformes ayant 
pour but d'ameliorer son fonctionnement et 
de renforcer sa structure et son Secretariat 
general ; 
2. De prendre pour base de ces reformes : 
- le developpement des relations entre 
le Conseil et l'Assemblee sur les ques-
tions de politique generale par l'inter-
mediaire de reunions communes ; 
- des consultations periodiques a !'eche-
lon ministeriel ; 
- la designation d'un Secretaire gene-
ral, choisi apres consultation de l'As-
semblee, possedant des qualifications 
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politiques et administratives, auquel 
serait confiee la presidence du Con-
seil; 
- !'instruction donnee au Secretaire ge-
neral designe, conformement au para-
graphe precedent, de faire les adap-
tations necessaires de son administra-
tion pour faire face aux responsabi-
lites politiques qui en decoulent ; 
- !'instruction donnee au Secretaire ge-
neral d'inscrire a l'ordre du jour des 
reunions periodiques du Conseil toute 
question visee par !'article VIII du 
Traite; 
3. De recevoir, lors de l'une des plus pro-
chaines reunions ministerielles, une delega-
tion de la Commission des Affaires Generales, 
afin de mettre pratiquement au point avec 
elle les modalites des consultations visees 
dans la presente recommandation; ... » 
La reponse a cette recommandation nous est 
parvenue le 11 mars 1960. Je crois qu'il serait 
bon egalement que je vous en fasse connaitre la 
teneur. La voici : 
«Le Conseil reconnait que l'U.E.O. offre aux 
gouvernements membres l'occasion de pro-
ceder entre eux a des consultations politi-
ques. A cette fin, il a recemment decide de 
se reunir plus frequemment a !'echelon mi-
nisteriel. Il desire conserver a cette proce-
dure une certaine souplesse, tenant compte, 
pour la date et la nature des reunions, des 
necessites politiques du moment. 
Ces consultations n'entraineront aucun chan-
gement important des attributions du Se-
cretaire general ou de son Secretariat. C'est 
pourquoi le Consei[ ne pense pas que les 
trois dernieres reformes proposees par 1' As-
semblee dans sa recommandation seront ne-
cessaires. 
Le Conseil croit que ses relations avec l'As-
semblee dans ce nouveau domaine de la con-
sultation politique trouveront mieux leur 
forme a !'experience. » 
Cette reponse merite d'etre commentee. 
Elle ne defere pas au vreu de l'Assemblee en 
ce qui concerne la reforme du Secretariat ge-
neral et, pour ma part, je dirai que je le regrette, 
car cette reforme aurait, sans aucun doute, con-
tribue a faire de l'U.E.O. un outil mieux adapte 
a sa mission. En revanche, la reponse autorise 
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frequent meetings of the Council and the deve-
lopment of relations between it and the Assembly 
have not only been considered but agreed. 
Can we go so far as to say that a beginning has 
actually been made in this directjon ~ I think we 
can. As you know, several joint meetings took 
place in Rome at the end of October between the 
Council and the Defence ,and General Affairs 
Committees, at which various important questions 
were discussed, although possibly in rather too 
formal a way. I will come back to the actual ques-
tions in a moment. In addition a communique was 
issued at the end of a Counciil meeting held in 
London on 4th February. Here is an extract from 
it: 
''The Ministers express their determination 
to maintain close and effective political co-
operation between the seven governments of 
"\Vestern European Union. They discussed 
the role which the Organisation might play 
in the light of the evolution of the various 
other European institutions. The Council 
were unanimous in restating their belief that 
W.E.U. had an important contribution to 
make to the political solidarity of Western 
Europe. 
The Council stated their intention to deve-
lop political consultations within Western 
European Union, without prejudice to con-
sultations in N.A.T.O. They took the oppor-
tunity offered by the meeting which has just 
ended to hold such an exchange of views. 
It was further agreed that the Council should 
meet more frequently in the future at minis-
terial level. A date for the next meeting 
would be determined by Mr. Luns, Nether-
lands Foreign Minister, Chairman-in-Office 
of the Council for the second quarter of the 
year. 
The President of the Western European 
Union Assembly, Signor V. Badini Confalo-
nieri, attended part of the Council's after-
noon session in order to discuss with the 
Ministers questions of common interest to 
both the Council and the Assembly, and in 
particular to stress the Assembly's desire to 
use W.KU: as a framework within which to 
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promote close co-operation between the 
member States in the political as well as the 
military field." 
If, therefore, we judge W.E.U.'s political 
activity simply on the facts, we shall be disap-
pointed; but it would be equally unfair to assess 
it simply on this written information. We must 
look beyond the documents to the facts and the 
general atmosphere which together form what is 
commonly described as the context. There is no 
doubt - I hope I may be forgiven the metaphor 
- that over the past twelve months W.E.U.'s 
stock on the European institutions market has 
shown a regular rise. 
The improvement has been evident both intern-
ally and externally. Internally, we have had 
better organisation of the work of the Assembly 
and its two main committees, more frequent 
meetings of the Council, and joint meetings be-
tween the Council and the committees, and our 
President attended the Council's meeting in 
London on 4th February - signs, all of them, 
that the parties concerned, Council, Assembly and 
committees, intend to make the fullest use of the 
wide opportunities offered by our organisation. 
We can congratulate ourselves on the growing 
interest taken in European matters by the British 
through W.E.U. It is, after all, the composition of 
W.E.U. that has given the opportunity for frank 
discussions between Great Britain and the Six. In 
what other forum or organisation could yester-
day's debate, rightly considered by some of us as 
historic, have taken p[ace~ Mr. Profumo's 
speeches to this Assembly, yesterday and last 
December, are other striking examples of 
"\V.E.U.'s possibilities as a centre for the exchange 
of information. 
We have come a ilong way since one of our 
members, and not the least distinguished, said in 
a Council of Europe Report: "I would like to 
see W.E.U. disappear." 
As I say, the improvement has also appeared 
in W.E.U.'s external arrangements. The year 
1959 was full of consultations, journeys and 
visits from highly-placed statesmen; but the 
results have been negligible and, even apart from 
the collapse of the Summit Conference, the hila-
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a penser que les desirs de l'Assemblee quant a la 
plus grande frequence des reunions du Conseil 
et a !'harmonisation des rapports entre l'Assem-· 
blee et le Conseil ont ete pris en consideration, 
voire agrees. 
Peut-on aller jusqu'a dire qu'un commence-
ment de realisation est deja intervenu ~ A cette 
question, je repondrai par !'affirmative. En effet, 
vous savez que se sont tenues a Rome, fin octo-
bre, des reunions communes du Conseil et des 
Commissions de la Defense et des Affaires Ge-
nerales. Au cours de ces reunions, des questions 
importantes ont ete abordees dans une atmos-
phere un peu trop conventionnelle, sans doute, 
et sur lesquelles je reviendrai plus loin puisque 
egalement, a l'issue d'une des reunions du Con-
seil tenue a Londres le 4 fevrier dernier, un 
communique a ete publie ou l'on peut lire no-
tamment ceci : 
« Les Ministres ont affirme la volonte de 
maintenir une collaboration politique etroite 
et efficace entre les sept gouvernements 
membres de l'U.E.O. Ils ont examine le role 
qui pourrait revenir a !'organisation, compte 
tenu de !'evolution des diverses autres insti-
tutions europeennes. Le Conseil a ete una-
nime a reaffirmer sa conviction que l'U.E.O. 
a une contribution importante a apporter 
a la solidarite politique de l'Europe occi-
dehtale. 
Le Conseil a manifeste !'intention de deve-
lopper les consultations politiques dans le 
cadre de l'U.E.O. sans prejudice des consul-
tations qui prennent place au sein de 
l'O.T.A.N. Il a saisi !'occasion de la session 
qui vient de se terminer pour proceder a un 
tel echange de vues. Le Conseil a decide, 0n 
outre, de se reunir plus frequemment desor-
mais a l'echelon ministeriel. La date de la 
prochaine reunion sera fixee par M. Luns, 
Ministre des Affaires etrangeres des Pays-
Bas, President en exercice du Conseil pen-
dant le deuxieme trimestre. 
Le President de l'Assemblee de l'U.E.O., 
M. Badini Confalonieri, a assiste a une par-
tie de la seance de l'apres-midi pour exami-
ner, avec les Ministres, des questions d'interet 
commun au Conseil et a l'Assemblee, en 
particulier pour souligner la volonte de l'As-
semblee de voir utiliser le 'cadre de l'U.E.O. 
pour une etroite collaboration des Etats 
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membres, non seulemenf 'dan~ cle domaine. 
militaire, mais egalement dans le domaine 
politique. » 
Si done nous devions juger de l'activite poli-
tique de l'U.E.O. par les faits seulement, nous 
serious de~us. Mais nous serions aussi injustes 
si nous etayions notre jugement sur ces seules 
donnees ecrites. Au-dela des textes,. il faut consi-
derer les faits et le climat qui constituent ce 
qu'il est convenu d'appeler le contexte. Or, il 
n'est pas douteux que nous assistons, depuis un 
an, a une remontee sensible de la cote de l'U.E.O. 
au marche des valeurs des institutions europe-
ennes - permettez-moi cette mauvaise compa-
raison. 
Les symptomes de cette remontee sont d'ordre 
interne ; ils sont aussi d'ordre externe. D'ordi'e 
interne d'abord. Le travail plus ordonne de l'As-
semblee et de ses deux grandes Commissions, les 
reunions plus frequentes du Conseil, les reunions 
communes du Conseil et des Commissions, la pre-
sence de notre President a la reunion du Conseil 
a Londres, le 4 fevrier, sont autant de signes 
qui temoignent de la volonte des parties pre-
nantes : Conseil, Assemblee, Commissions, d'utili-
~er !'institution au mieux des larges possibilites 
qu'elle offre. · · 
En outre, nous pouvons nous rejouir de l'interet 
grandissant q~e les Britanniques portent, au .tra-
Yers de l'U.E.O., aux questions europeennes. 
N'est-ce pas l'U.E.O. qui, par sa structure meme, 
a permis .les explications £ranches entre la 
Grande-Bretagne et les Six ~ Eut-il ete possible, 
je vous le demande, chers collegues, de trouver 
une instance, un forum, une organisation oil eut 
pu se derouler le debat d'hier que certains de nos 
eollegues considerent, a juste titre, comme un 
debat historique? Les discours prononces a l'As-
t;emblee, tant a la session de decembre dernier 
qu'a celle-ci par M. Profumo, ne sont-ils pas, eux 
aussi, deux illustrations notoires des possibilites 
d'information qu'offre l'U.E.O. ? 
Nous sommes -loin des propos tenus par tel 
membre de notre Assemblee, et non des moindres. 
N'ecrivait-il pas, en effet, dans un rapport depose 
au Conseil de l'Europe : « J e souhaite la dispari-
tion de l'U.E.O. » ? 
Les symptomes de cette remontee sont aussi, je 
le disais, d'ordre externe. L'annee 1959 a ete 
riche en consultations, en voyages, en visites de 
hauts personnages diplomatiques, mais les resul-
tats sont assez minces et les reunions biiaterales 
ou multilaterales, pour ne pas parler de l'echec 
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teral and multilateral meetings that have taken 
place have, on th€ whole, produced little of pos-
itive value. They have, however, thrown a new 
light on the importance and usefulness of the 
various treaty organisations which offer a ready-
made framework for the discussion of important 
political questions. 
Another thing worth considering is the Soviet 
Note to the Federal Republic of Germany on the 
subject of the latter's rearmament. This was the 
first time the Soviet Union had referred expli-
citly to Western European Union. Besides an 
acknowledgment of the existence of W.E.U., the 
reference was ·an acknowledgment of its impor-
tance and vitality, which was even more valuable. 
In my written Report I have devoted a whole 
section to this point, not so much because of its 
intrinsic political importance as because it offers 
an opportunity of examining how the political 
consultations designed to enable the WEU 
governments to prepare their reply to the Soviet 
Union were carried out. I would like to take it 
as a typical example of the way in which Western 
European Union functions - whether well or 
badly. 
The Note was addressed to the Federal Repu-
blic of Germany, and was also communicated by 
the Soviet Union to the other member govern-
ments. The reply had thus to come from the 
Federal Republic, and you will find it in the 
Appendix to Document 165. How was this reply 
prepared? Unhappily, none of the information 
we would have liked to obtain from the Council 
was forthcoming. We do note with interest, 
however, the concluding statement of the Govern-
ment of the Federal Republic that. the other 
governments members of W.E.U. had agreed on 
the substance of the reply. This is certainly a 
welcome piece of information and shows the value 
o:f W.E.U. as an organisation within which 
political consultation can take place. We might 
perhaps have had even greater reason for satis-
faction if our Assembly had been associated in 
some way or another with these consultations, 
wi1ether directly or through the Generrul Affairs 
Committee. 
1'he Soviet Note has thus provided an oppor-
tunity for considering political consultation -
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undoubtedly c;me of W.E.U.'s tasks under the 
Brussels Treaty- in its dual aspect of consulta-
tion between member governments within the 
Council and liaison between the Council and the 
Assembly. 
The problem of organising political consulta-
tions is not peculiar to W.E.U. It occurs in other 
similar organisations, which was why I thought 
even a summary comparison of the functioning 
of organisations such as CENTO, S.E.A.T.O. 
and N.A.T.O. could provide us with some useful 
information. That is why I included in my 
Report a section dealing with the organisation 
of political consultation. If we must make a choice, 
when attempting to improve the operation of 
W.E.U., it is N.A.T.O. we should take as a model. 
There are, as you know, a certain number of 
analogies between the two, and the development 
of political consultation inside N.A.T.O. has been 
remarkable. 
The NATO Council meets frequently, and its 
consultations and exchanges of view usually lead 
to joint decisions by its members. The prepara-
tory work for these consultations is carried out 
by a network of extremely wcl.l-organised services. 
There is a political committee which meets weekly 
to prepare the work and decisions of the NATO 
Council. This is composed of the permanent 
representatives' deputies, and confides a good 
proportion of the questjons before it to ad hoc 
working parties, corn posed of experts from the 
various ministries of the countries concerned. 
Thus there is con~iderable delegation of work in-
side N.A.T.O., which explains the positive results 
it manages to achieve. 
In this connection I would like, if I may, to 
r·emind you of the passage in Mr. Spaak's sta-
tement to the Assembly relating to the impor-
tance he attached to N.A.T.O.'s political acti-
vities. Perhaps I might also remind you that, 
when advocating the reform of W.E.U.'s Secre-
tariat-Generrul in my Report last December, I 
took the position accorded to the Secretary-
General of N.A.T.O. and the organisation of the 
NATO Secretariat as my standards of compa-
rison. 
Coming back now, however, to the political 
consultations themselves, it is obvious that they 
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total de la Conference au Sommet, n'ont, somme 
toute, pas apporte grand'chose de positif. Du 
moins ont-elles permis de mieux apprecier la 
valeur et l'efficacite des institutions fondees sur 
des traites et qui offrent un cadre preetabli pour 
la discussion des grandes questions politiques. 
En outre, il convient de ne pas passer sous 
~'>ilence la question de la note sovietique adressee 
a. l'Allemagne Federale et qui avait trait au 
rearmement de ce pays. Pour la premiere fois, 
1 'Union de l'Europe Occidentale etait visee en 
tant que telle par l'Union Sovietique. C'est, bien 
sur, d'abord un temoignage de son existence ; 
r'est aussi, c'est surtout un temoignage de son 
importance, on peut meme dire de sa vitalite. 
J'ai consacre, dans mon rapport ecrit, un pa-
ragraphe a cette question ; moins, je dois le pre-
ciser, a cause du probleme politique intrinseque 
qu'elle posait que pour examiner comment s'est 
derouHie, a !'occasion de cette note, la consulta-
tion politique qui permettait aux gouvernements 
membres de l'U.E.O. de preparer leur repon.>e 
a l'Union Sovietique. Je veux voir dans cette 
affaire un des exemples-types qui peuvent illm-
trer le fonctionnement - bon ou mauvais, d'ail-
leurs - de l'Union de l'Europe 00cidentale. 
La note s'adressait a la Republique FMerale 
il'Allemagne et avait ete portee par le gouverne-
ment sovietique a la connaissance des autres gou-
vernements des Etats membres. Il appartenait 
done a la Republique Federale d'Allemagne d'y 
repondre, et vous trouverez le texte de cette 
reponse en annexe a la fin du Document 165. 
Comment cette reponse a-t-elle ete preparee? 
Helas ! les informations que nous aurions aime 
recevoir du Conseil nous font defaut. Cependant, 
nous avons note avec interet que le gouvernement 
de la Republique Federale d'Allemagne avait 
precise dans sa reponse, in fine, qu'il desirait 
appeler !'attention sur le fait que les autres gou-
vernements membres de l'U.E.O. avaient marque 
leur accord sur la substance de cette reponse. 
Nous devons nous rejouir de cette assertion qui 
montre l'utilite de l'U.E.O. en tant qu'organisme 
de consultation politique. Peut-etre aurions-nous 
pu nous rejouir davantage si, d'une fa<;on ou 
d'une autre, notre Assemblee, ou directement ou 
par l'intermediaire de sa Commission des Affaires 
Generales, avait pu etre associee a la deliberation. 
Nous voyons ainsi nettement, gr3Jce a l'exemple 
donne par la note sovietique, comment se pose le 
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probleme de la consultation politique qui est, 
certes, une des missions donnees a l'U.E.O. par le 
Traite de Bruxelles, sous son double aspect, et 
de la consultation a l'interieur du Conseil entre 
le.s gouvernements des Etats membres, et de la 
liaison entre le Conseil et l'Assemblee. 
Ce probleme de !'organisation des consultations 
politiques n'est pas propre a l'U.E.O. Il se pose 
cgalement dans d'autres institutions similaires 
et j'ai pense que l'etude comparative, meme som-
maire, du fonctionnement de certains organismes 
tcls que le CENTO, l'O.T.A.S.E., l'O.T.A.N. pou-
vait comporter d'utiles enseignements. D'ou le 
paragraphe de mon rapport ecrit, relatif a !'or-
ganisation de la consultation politique. Si nous 
devions operer un choix, degager un modele dont 
l'U.E.O. puisse s'inspirer pour ameliorer son 
f1mctionnement, notre preference se porterait 
sur l'O.T.A.N. qui presente, vous le savez, un 
certain nombre d'analogies avec l'Union de l'Eu-
rope Occidentale et ou la consultation politique 
a pris un developpement que l'on peut qualifier 
de remarquable. 
Le Conseil de l'O.T.A.N. se reunit souvent ; il 
procede a des consultations et a des echanges de 
vues qui aboutissent habituellement a des deci-
&ions prises en commun par les Etats membres. 
Ces consultations, ces echanges sont prepares par 
un ensemble de services minutieusement organi-
ses. Il existe, en effet, a l'O.T.A.N., un Comite 
politique qui prepare les decisions et le travail 
du Conseil an cours de reunions hebdomadaires. 
Ce Comite, qui est constitue par des adjoints des 
rrpresentants permanents, fait sous-traiter bon 
nombre de questions par des groupes ad hoc 
pour lesquels on fait appel aux experts des mi-
nisteres des pays membres interesses. Il y a 
done une forte division du travail a l'interieur 
de l'O.T.A.N. et c'est ce qui explique l!'ls resultal~ 
positifs auxquels peut parvenir cet organisme. 
Puis-je me permettre, mes ·chers collegues, de 
vous rappeler au passage les exposes faits devant 
l'Assemblee par :M:. Spaak et au cours desquels 
il nous a dit toute !'importance qu'il attachait a 
l'activite politique de l'O.T.A.N. 1 Puis-je me 
permettre egalement de vous rappeler que, dans 
mon rapport de decembre dernier, lorsque j'ai 
preconise la reforme du Secretariat general de 
l'U.E.O., j'ai pris comme comparaison la per-
Silnnalite du Secretaire general de l'O.T.A.N. et 
!'organisation de son secretariat 1 
Mais revenons a la consultation politique pro- · 
prement dite. Celle-ci pent evidemment revetir 
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rnust vary considerably according to whether 
they take place before or after a given event. In 
the case I have just referred to, the political 
event was the delivery of the Soviet Note to the 
Federal Republic of Germany, and the consul-
tations took place afterwards. Consultation after 
the event obviously is and will continue to be 
necessary. Countries will a!lways have to consult 
each other in order to deal with any specific 
situation· as and when it occurs. Government, 
however, is commonly said to consist in foresight, 
and there is something very uncomfortable in 
being dragged along by events. It is very much 
better to be the one who does the dragging, in 
other words, the one who preserves the initiative. 
That is where prior consultation is of real influ-
ence and value.' Furthermore, if it is to be of 
any use in the long run, it must often consist of 
disinterested reflection, not on the necessary im-
mediate political action, but on the attitude it 
may be necessary to adopt in a perhaps quite 
distant future. It is in that sense that the phrase 
·'general debates'' in the draft Recommendation 
is to be understood. 
For a number of years, your Rapporteurs on 
general policy have been continually reminding 
the Council of the importance of the political 
role of W.E.U., and the two Recommendations I 
have had the honour of presenting and explain-
ing in previous Sessions were on similar lines. 
Once again I am askingyou to vote for a Recom-
mep.dation dealing with relations between the As-
sembly and the Council in general, and their 
relations with regard to the provision of inform-
ation in particular. These are certainly closer 
and more frequent now than ever before, but I 
think there is still room for them to become even 
closer and more confident. 
The joint meeting in Rome was extremely 
useful but showed perhaps a tendency to become 
ponderous and even chil:ly, for which the marble 
halls of the Roman palace in which we met were 
perhaps partly responsible. Besides, the rather 
constrained discussions, which took the form of 
question and answer, may have been somewhat 
too formal; and the publicity given to the dis-
cussions made those taking part extremely careful 
in what they said. 
Since, however, joint meetings are what the 
Assembly wants and have also received the bless-
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ing of the Council, and since they provide an 
opportunity for direct discussion and a wide 
exchange of views, the General Affairs Commit-
tee feels they should take place more frequently 
and above alii in a less formal atmosphere. To 
encourage more informal proceedings, the Com-
mittee proposes that no minutes should be taken, 
and the fact that the participants are not there 
to take decisions should make it easier for them 
to exchange information. 
I can already hear the critics complaining that 
joint meetings of that kind would be bound to 
degenerate into more conversation. Ministers, 
they say, as weU as Representatives have some-
thing better to do than waste their precious time 
in chat. There is something in this criticism, and 
we shall have to take care that it is not justified. 
When I talk about informal proceedings I do 
not mean aimless or unprepared discussion. The 
object of the joint meetings would be to select 
subjects suitable for examination in committee or 
even for a report or an Assembly debate. 
After the joint meeting, it will of course be the 
Committee's responsibility to tell the Assembly, 
or the Presidential Committee, what political 
questions it would like the Assembly to discuss. 
The Assembly or the Presidential Committee will 
then have to decide whether or not to include them 
on the agenda of a forthcoming session and, once 
the Committee has been given definite terms of 
reference, it will proceed to collect the inform-
ation necessary to enable it to make a report to 
the Assembly thaL will provide solid ground for 
a debate. 
The Committee's work will thus issue in a gen-
eral debate in the Assembly in the presence of 
Representatives of the Council with the object of 
drawing attention to what is broadly speaking 
.European public opinion on a variety of subjects, 
including those selected by the Committee. 
These are the positive conclusions for which, 
on behalf of the General Affairs Committee, I 
am asking you to show your support by adopting 
the draft Recommendation and its corollary, 
the draft Order. 
I have already said that these two texts follow 
the same Enes as those we adopted at the two 
Parts of our 1959 Session. Basically, they aim at 
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des caracteres tres differents selon qu'elle suit 
ou qu'elle precede un evenement determine. Dans 
l'exemple cite plus haut, il y a eu consultation 
posterieure de l'a!Cte politique pose par la remise 
de la note sovietique a 1' Allemagne federal e. Ce 
genre de consultation posterieure est evidemment 
necessaire. Il le sera toujours car il y aura tou-
jours a se concerter pour faire face a une situa-
tion determinee au moment ou elle se presente. 
1\fais; si l'on en croit la sagesse populaire, gou-
verner c'est prevoir. Etre a la remorque de l'eve-
nement est habituellement inconfortable. Il vaut 
mieux preparer l'evenement, avoir !'initiative des 
operations. C'est lit que la consultation prealable 
prend toute sa force et toute sa valeur. Je dirai 
plus, la consultation prealable, pour etre efficace 
a terme, doit revetir souvent un •caractere desin-
teresse, speculatif, non en vue d'un a;cte poli-
tique determine a poser dans l'immediat, mais en 
vue de la preparation d'attitudes que l'on pourra 
etre amene a prendre, meme a lointaine echeance. 
C'est la le sens qu'il convient de donner a ces 
debats d'orientation dont il est fait etat dans le 
projet de recommandation. 
Depuis plusieurs annees, vos rapporteurs de 
politique generale n'ont cesse de rappeler au 
Conseill'importance du role politique de l'U.E.O. 
Les deux recommandations que j'ai ·eu l'honneur 
de presenter et de defendre au cours des prece-
dentes sessions se situaient dans la meme perspec-
tive. 
Aujourd'hui encore, je vous proposerai, mes 
chers collegues, de voter une recommandation 
tfui a trait, en general, aux rapports entre l'As-
semblee et le Conseil, et, en particulier, a ces 
rapports sur le plan de !'information politique. 
Certes, •Ces rapports sont plus etroits, plus fre-
quents qu'ils n'ont jamais ete. II est bon nean-
moins, me semble-t-il, de les renforcer encore et 
de les rendre plus confiants. 
La reunion commune de Rome a ete fort utile, 
mais elle a peut~etre revetu un caractere de so-
lennite, je dirai meme de froideur, auquel le 
decor marmoreen du palais romain qui nous ac-
cueillait n'etait pas etranger. En outre, le dia-
logue un peu guinde qui s'est instaure sous 
forme de questions et de reponses etait, je le 
crois, trop conventionnel. Enfin, la pub1icite des 
debats a amene les interlocuteurs a etre fort 
circonspects dans leurs propos. 
Mais puisque la procedure des reunions •COm-
munes repond au vam de l'Assemblee, puisque, de 
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surcroit, elle a reQu l'assentiment du Conseil, 
puisque ces reunions permettent la conversation 
directe, les larges echanges de vues, votre Com-
mission des Affaires Generales a estime souhai-
table de les rendre plus frequentes et surtout 
moins solennelles. Afin de detendre !'atmosphere, 
elle propose de supprimer le proces-verbal de ~a 
reunion. De plus, comme aucune d~cision ne serait 
recherchee par les interlocuteurs, l'interinforma-
tion y serait plus libre. 
1\fais j'entends deja l'objection qui pourrait 
etre formulee. ConQues de la sorte, ces reunions 
communes ne deviendraient-elles pas des par-
lottes ~ Or, nous en sommes tous d'accord, les 
Ministres, de meme que les Representants, ont au-
tre ·chose a faire que de perdre un temps precieux 
en bavardages. L'objection a sa valeur et il 
convient de prendre toutes dispositions pour 
qu'elle devienne sans objet. 
Quand je dis atmosphere detendue, je ne veux 
pas dire dilettantisme ni improvisation. L'objet 
des reunions communes sera de definir d'abord 
quelques sujets susceptible3 de faire l'objet d'un 
examen en commission, voire d'un rapport, 
et qui serviraient de base a un debat en assem-
blee. 
I1 appartiendra, bien entendu, a la Commission, 
apres ces reunions communes, de faire connaitre 
a l'Assemblee ou au Comite des presidents le 
sujet politique qu'elle souhaiterait voir discuter 
par l'Assemblee. L'Assemblee ou son Comite des 
presidents auraient alors a decider de l'inscrire a 
l'ordre du jour d'une prochaine session, et la 
Commission, une fois qu'un mandat ferme lui 
aurait ete confie, recueillerait les informations 
necessaires a un rapport a l'Assemblee afin de 
donner une base solide au debat. 
Ainsi, le travail de la Commission deboucherait 
sur un debat a l'Assemblee. conQu comme un de-
bat d'orientation, en presence des representants 
du Conseil, afin de faire connaitre les grandes 
positions de l'opinion publique europeenne sur 
tel ou tel sujet, notamment sur celui qui aurait 
ete retenu. 
'Delles sont, mes chers collegues, les conclusions 
positives que je vous demande, au nom de votre 
Commission des Affaires Generales, de faire 
votres, en adoptant le projet de recommandation 
et, comme corollaire, le projet de directive qui 
lui fait suite. 
Ces textes s'inscrivent - je l'ai dej.a dit et j'y 
reviens encore - dans la perspective de ceux 
que nous avons votes au cours des deux parties 
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promoting the united Europe of which W.E.U. 
is one of the corner-stones by encouraging poli-
tical consultation between the seven members of 
our own organisation and between the Assembly 
and the Council. 
In studying the Ministers' Report we have 
noted with pleasure the increased activities and 
importance of Western European Union. But it 
is useless to note progress without also being 
determined to consolidate and maintain it. The 
building of Europe has been rightly described as 
a continuing operation, and any halt is, in fact, 
a step backwards. By moving on to the second 
stage I now propose, we shall, I am certain, be 
making progress along our chosen road to that 
united Europe of which everyone here recognises 
both the need and the urgency. 
Thank you, Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation).- I call Mr. 
Jannuzzi. 
Mr. JANNUZZI (Italy) (Translation). - Mr. 
President, Mr. Michaud's Report deals with the 
interesting, not to say troublesome, question of 
relations between our Assembly and the WE U 
Council of Ministers. 
He starts from the point that it is essential for 
the Council of Ministers to recover their former 
important political position and fill their politi-
cal role on the European stage. This, of course, 
is a question of wider scope than the present 
one, but closely allied to it. 
I agree with the Rapporteur that his argument, 
while always pertinent, is particularly so just 
now, for unless all the Western European organis-
ations, combine to make their influence felt 
and bring the pressure of their united will to 
bear on the situation, Europe will be at the 
mercy of her natural enemies who, alternating 
smiles of reassurance craftly and unevenly dis-
tributed with threatening scowls indiscriminately 
directed against all and sundry, make it quite 
clear that they intend to pursue their well-
defined and unalterable objectives by splitting 
the forces of the West and weakening its organis-
ations. 
The time has come, Ladies and Gentlemen, to 
forget about questions of competence, which we 
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discuss with such attention to legal and political 
niceties, but which I would bluntly call a ques-
tion of professional jealousy. We must take the 
much saner and more profitable line that all the 
organisations of the West- N.A.T.O., the Coun-
cil of Europe, W.E.U., the Common Market, 
Euratom, the Seven and O.E.E.C. - have a 
common task, especially in the political field. 
The Rapporteur insists that W.E.U. must con-
tinue steadfastly to play its political part, and no 
one can disagree with him. But if you agree with 
this, you must also agree that the external influ-
ence of an organisation depends mainly on its 
internal efficiency. 
This is the background against which we must 
consider Mr. 1\Iichaud's speech and the draft 
Recommendation and draft Order we are dis-
cussing, which deal with the relations between 
the Assembly and Council of W.E.U. 
The Rapporteur has referred most tactfully to 
the poor reception the Council give the Assem-
bly's Recommendations, and to the scanty inform-
ation they supply to the Assembly on current 
political problems. This is not just a comment by 
the Rapporteur. It is the description of a situ-
ation that must very quickly be remedied by 
asserting the functions of this Assembly. The 
Assembly, composed of representatives of the 
people elected at second remove, expresses in its 
consultative capacity political public opinion on 
the matters that come before it and, as its mem-
bers are drawn from national parliaments, it can 
make known the wishes and trends of parliament-
ary majorities. 
But - and here is the crucial point of this 
discussion - in order that the Assembly may 
make the best and most effective use of its func-
tions, it must be kept informed by the Council of 
Ministers of the existence, nature and difficulties 
of current European and world political prob-
lems. Otherwise the Council would act without 
the benefit of the Assembly's views and the 
Assembly might act in ignorance ?f the existence 
of problems known to the Council. 
It is not my habit to make categorical pro-
nouncements, but in my opinion the efficacy of 
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de la session de 1959. Ils s'inspirent essentielle-
ment du souci de faire progresser la .construction 
europeenne, dont l'U.E.O. est une des pieces 
maitresses, en favorisant la consultation politique 
t-ntre, d'une part, les sept Etats membres de cet 
0rganisme et, d'autre part, l'Assemblee et ie 
Conseil. 
Nous nous sommes rejouis, au cours de la lec-
ture de ce rapport, de constater le regain d'ac-
tivite et d'importance de l'Union de l'Europe 
Occidentale. Il serait vain d'enregistrer ces pro-
grcs sans avoir la volonte de les renforcer et de 
les depasser. L'Europe, a-t-on pu dire, est une 
creation permanente ; toute stagnation est, en 
realite, un recul. En franchissant cette nouvelle 
etape que je vous propose, nous contribuerons, 
j 'en suis persuade, a progresser dans la voie que 
nous voulons suivre pour aboutir a la construc-
tion europeenne, dont nous sommes tous ici d'ac-
eord pour reconnaitre la necessite et l'urgence. 
Je vous remercie, M. le President. 
M. le PRESIDENT. - J.1a parole est a 
M. ,J annuzzi. 
M. JANNUZZI (ltalie) (Traduction). -M. le 
President, mes chers collegues, M. Michaud, dans 
5on rapport, aborde un point interessant - on 
plutot delicat- celui des relations entre l'Assem-
blee et le Conseil des Ministres de l'U.E.O. 
Le rapporteur part d'un principe juste qui 
depasse evidemment le cadre de notre sujet, mais 
qui y est etroitement associe : .c'est qu'il est neces-
saire de reaffirmer !'importance du role politique 
devolu au Conseil des Ministres de l'U.E.O. sur 
l'echiquier europeen. 
Je puis marquer mon accord sur ce principe 
qui est juste en tout temps, mais qui l'est parti-
culierement dans la conjoncture actuelle. En 
effet, si toutes les organisations de !'Europe occi-
dentale ne s'unissaient pas en un bloc compact 
pour faire sentir le poids decisif de leur volonte, 
l'Europe serait a la merci de ses adversaires 
naturels qui, alternant le sourire de la detente, 
prodigue a dessein a d'aucuns, avec le regard 
assombri de la menace, lance a tous sans distinc-
tion, montrent clairement qu'ils entendent arriver 
a leurs fins, precises et immuables, en desagre-
geant les forces du monde occidental et en affai-
blissant les organismes qui le representent. 
Le moment est venu, mes chers collegues, de 
laisser la les controverses sur les questions de 
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competence auxquelles nons nous livrons souvent 
avec une exquise subtilite juridique et politique 
et que je voudrais qualifier, un peu durement, 
de jalousie competitive, pour affronter les evene-
ments avec une conception beaucoup plus saine 
et beaucoup plus profitable, a savoir que toutes 
les organisations occidentales - qu'elles s'ap-
pellent O.T.A.N., Conseil de FEurope, U.E.O., 
Marche Commun, Euratom, Europe des Sept, 
O.E.C.E. - ont un role commun a remplir et 
plus particulierement dans le domaine politique. 
Le rapporteur insiste pour que l'U.E.O. pour-
suive avec fermete et continuite son role poli-
tique, et sur ce point personne ne peut ne pas 
etre d'accord avec lui. Mais lorsqu'on souscrit 
ii. pareille demande, on doit reconnaitre que la 
force exterieure d'un organisme depend surtout 
de son fonctionnement interieur. 
G'est precisement sur ce terrain que se situe 
le point examine par M. Michaud et qui fait 
1 'ob jet de la recommandation et de la directive 
que nous discutons aujourd'hui : les relations 
entre l'Assemblee et le Conseil de l'U.E.O. 
Non sans beaucoup de tact, le rapporteur 
signale le peu de succes obtenu aupres du Conseil 
par les recommandations de l'Assemblee et la 
rarete des informations fournies par le Conseil 
a l'Assemblee, sur les questions qui se posenr, 
successivement, sur le plan politique. Il ne s'a:git 
pas la d'une simple consideration du rapporteur. 
C'est une situation de fait a laquelle il y a lieu 
de remooier au plus tot, et, pour ce faire, il faut 
se rappeler la mission de notre Assemblee. Com-
posee d'elus au deuxieme degre, elle exprime, en 
tant. qu'organe consultatif, !'opinion publique en 
matiere de politique generale et, du fait que ses 
membres proviennent des divers parlements na-
tionaux, elle est a meme de faire connaitre quelles 
sont, dans 'ces parlements, la volonte et les ten-
dances de la majorite. 
Mais- et c'est la le point crucial de cette dis-
cussion - pour que l'Assemblee puisse jouer ce 
role politique de fa~on utile et efficace, il est 
necessaire qu'elle soit informee par le Conseil 
des Ministres de !'existence, de la nature, de la 
gravite des problemes interessant la politique 
europeenne et mondiale ; sans cela, le Conseil 
agirait dans l'i,gnorance des avis que l'Assemblee 
est en mesure de lui donner, en meme temps que 
l'Assemblee agirait sans comprendre les pro-
blemes qui sont connus du Conseil. 
Je n'ai pas l'habitude de faire des declarations 
peremptoires : j'estime toutefois que l'U.E.O. 
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W.E. LT. in expressing the political ideas of the 
part of Europe it represents, and of the Council 
in translating these ideas into useful action, de-
pends upon a regular and permanent relation-
ship between these two bodies. 
In other words, the present system must be 
reversed. The Assembly must continue to give a 
lead when it sees fit, and the Council must keep 
the Assembly constantly informed on political 
matters which might require consultation be-
tween member States of the Council of Europe. 
The Rapporteur suggests quite rightly that 
contact should be maintained through the Gen-
eral Affairs Committee, which should hold fre-
quent unofficial joint meetings with the Council 
with no records and no communiques. The Assem-
bly could then base its debates, recommendations, 
opinions and proposals on the information thus 
gained and in full knowledge of the Council's 
views. 
Briefly, the Assembly and the Council would 
work hand in hand in close co-operation and 
interdependence, so that the Assembly would no 
longer be a voice crying in the wilderness and 
the C.ouncil could function according to the demo-
cratic requirements of our Organisation. 
This is the substance of the Recommendations 
submitted to us today. 
Our Rapporteur aptly reminded us that the 
Soviet Government recently addressed a Note on 
Vvest German rearmament to each member State 
of W.E.U., but that the Assembly learned of its 
existence only through a '' Pravda'' report pub-
lished in the press of the different countries. 
The Federal German Government replied in a 
firm and clearly-reasoned statement - with 
which I entirely agreed - and informed the 
Soviet Union that the member governments of 
W.E.U. had expressed their agreement with that 
reply. The Assembly, however, was not directly 
informed of the Note, the reply or the opinion 
expressed by the member governments of W.E.U. 
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The Rapporteur emphasised the propagandist 
character of the Soviet Note, and it is on these 
Soviet propaganda methods that I would now 
like to say a word. So long as the propaganda 
consists of the worn-out, overworked phrases and 
empty epithets which the Soviet world so gener-
ously showers on the West, we can answer it 
with propaganda. When, however, the Soviet 
Government launches propaganda campaigns 
openly destined to prove to the world that it 
alone has a sincere desire for peace and disarm-
ament and that it alone is taking action to achieve 
them, while the West persists in an aggressive 
attitude aimed at avoiding disarmament and 
starting a new conflict ; when we consider epi-
sodes like the collapse of the Summit Conference 
in Paris ; then it seems to me that the countries 
of the West do not react energetically enough. 
They should hit back by demonstrating clearly 
the undeniable fact that the reverse is true and 
that it is the West which is working construc-
tively for disarmament and peace, by deeds and 
not by words. In that way they would unmask 
the cunning game of their terrible opponents. 
This can be done if we in this Assembly take the 
initiative in showing up the hopeless contradic-
tions which exist in the Soviet Union between 
propaganda and the real facts, and at the same 
time point out that the declared intentions of the 
Western nations and the action they take un-
questjonably correspond. If we do not follow this 
course, Soviet propaganda may succeed in warp-
ing puhlic opinion throughout the world. 
Enough of this digression. I will turn, in 
conclusion, to the real subject of my speech. I am 
convinced that Europe can defend itself against 
all its opponents' wiles and march onwards to 
unity, thanks to the patient, persistent and co-
ordinated work of the organisations created to 
bring it about. 
Let us first put our own house in order. Let us 
begin by infusing new life into this organisation 
to which we have the honour to belong. Let us 
begin by accepting these Recommendations. If, 
as we do not doubt, they are rightly understood 
and executed, by the Council of Ministers, they 
will greatly reinforce the internal structure of 
our organisation and thereby the main object to 
which our work is devoted - to give to the whole 
world, freedom and peace in the Christian mean-
ing of those words. 
The PRESIDENT (Translation). - Does 
anyone else wish to speak L. 
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n'exprimera efficawement la pensee politique de 
la partie de l'Europe qu'e11e represente, et que 
cette pensee ne sera utilement traduite dans les 
actes par le Conseil, que duns la mesure ou l'As-
semblee et le Conseil entretiendront des contacts 
1eguliers et perman·ents. 
En d'autres termes, il faut renverser la vapeur. 
Sans que l'Assemblee renonce a prendre des ini-
tiatives dans le cas ou e11e les juge necessaires, 
<'.'est le Conseil qui doit prealablement et systema-
tiquement !'informer sur les affaires politiques 
susceptibles de faire l'objet de consultations entre 
les Etats membres du Conseil de l'Europe. 
Le rapporteur propose, avec raison, que la Com-
mission des Affaires Generales serve d'interme-
diaire entre l'Assemblee et le Conseil, qui devrait 
avoir plus frequemment avec elle, et a titre offi-
cieux, des reunions preparatoires, ne comportant 
ni proces-verbaux ni communiques. L'Assemblee 
pourra alors orienter ses debats, formuler ses 
recommandations, exprimer ses avis, definir ses 
propositions, en se fondant sur les informations 
qui lui seront parvenues par cette voie et sur les 
tendances du Conseil. 
Il s'agit en somme d'appliquer la theorie des 
vases communicants suivant laquelle .l'Assemblee 
et le Conseil sont appeles a une cooperation et 
une interdependance etroites, evitant a l'Assem-
blee d'etre une «vox clamantis in deserto » et 
permettant au Conseil d'agir conformement au 
caractere democratique de notre institution. 
Telle est la substance des recommandations sou-
mises a notre examen. 
Ce n 'est pas sans raison que notre distingue 
rapporteur a tenu a rappeler la remise, tout 
recemment, a chacun des pays membres de 
!'U.E.O., d'une note sovietique sur le rearmement 
de l'Allemagne occidentale. et dont l'Assemblee 
n'a appris l'existence que par une information de 
la Pravda reproduite par la p:r_:esse de divers 
pays. Le gouvernement de l'Allemagne federate 
a replique par une declaration nette, ferme, bien 
motivee - a laquelle, pour ma part, je ne puis 
que souscrire - et il a fait savoir a l'Union 
Sovietique que les gouvernements membres de 
l'U.E.O. avaient marque leur accord sur .le con-
tenu de sa reponse. Mais l'Assemblee n'a ete 
directement informee ni de la note, ni de la 
reponse, ni des avis exprimes par les gouverne-
ments membres de l'U.E.O. 
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Le rapporteur a souligne, a juste titre, le 
caractere de propagande de cette note sovietique 
et c'est sur les methodes de propagande sovie-
tique que je voudrais dire quelques mots. Tant 
qu'il s'agit de la phraseologie usee et ra:bachee 
des epithetes vides de sens dont les Sovietiques 
ont coutume d'inonder l'Occident, on peut re-
pondre a la propagande par la propagande. Mais 
quand le gouvernement sovietique appuie sa 
campagne sur des initiatives manifestement desti-
nees a prouver a l'opinion publique que seule 
l'U.R.S.S. a une sincere volonte de paix et de 
desarmement et qu'elle seule traduit cette volonte 
dans des actes alors que l'Occident persiste dans 
une attitude agressive, propre a dechainer un 
nouveau conflit et a empecher le desarmement ; 
quand on specule sur les incidents (comme c'cst 
recemment arrive a Paris a l'occasion de la Confe-
rence au Sommet), je crois que les nations occi-
dentales doivent savoir demontrer (et il semble 
qu'elles ne s'y appliquent pas suffisamment) 
d'une maniere precise, claire, irrefutable, · que 
c 'est le contraire qui est vrai, que c'est elles qui 
travaillent de fagon constructive au desarmement 
et a la paix, par des actes et non par des mots, 
afin de devoiler au monde .le jeu habile de leur 
terrible adversaire, en denongant d'abord, de 
cette tribune, les contradictions irremediables qui 
existent en Union Sovietique entre la propagande 
et la realite et en faisant ressortir ensuite l'accord 
incontestable entre les intentions et les actes des 
nations occidentales. Si nons agissions autrement, 
nous risquerions de jeter la confusion dans !'opi-
nion publique mondiale. 
Cette parenthese etant fermee, j'en reviens -
pour conclure - au theme de mon intervention. 
,Je tiens a dire, M . .le President, mes chers col-
legues, qu'en depit de toutes les ruses employees 
pour la combattre, l'Europe se defendra et se 
construira grace ,a, l'activite assidue, methodique, 
concordante, des organismes crees a cet effet. 
Et commengons par nous-memes: je veux dire: 
commengons par renforcer interieurement cette 
organisation dont nous avons l'honneur de faire 
partie. Commengons par souscrire aux recomman-
dations qui nous sont proposees. Ces recomman-
dations, si elles sont bien comprises - et nous 
n'en doutons point - par le Conseil des Minis-
tres, contribueront efficacement a la consolida-
tion interne de notre institution et, partant, a 
celle de l'reuvre meme ou nous sommes tous en-
gages : donner au monde, au monde entier, la 
liberte et la paix au sens chretien du mot. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole ? 
OFFIOIAL REI'ORT OF DEBATES 
Mr. KIRK (United Kingdom) (Translation). 
- Yes Mr. President. 
The PRESIDENT (Translation). - I call 
Mr. Kirk. 
Mr. KIRK (United Kingdom).- Mr. Michaud 
has presented the Report on behalf of the Gen-
eral Affairs Committee for the last two years 
and this is the last time that he will be doing it. 
He has indicated to the Committee that he 
wishes to be relieved of this task. I do not think 
it would be right that we should allow this occa-
sion to pass without expressing our very real 
thanks to him for the work he has done over the 
last two years, work which, in my opinion, has 
been absolutely invaluable. 
The PRESIDENT (Translation).- Does any 
other Representative wish to speak ?... 
The Debate is closed. 
I will now ask the Assembly to vote on the 
draft Recommendation and the draft Order 
contained in Document 165. 
I will ask you to vote first on the draft Re-
commendation on the political activities of the 
Council of Ministers. 
Rules 34 and 35 of the Rules of Procedure 
require the vote on a draft Recommendation 
taken as a whole to be by roll-call, the majority 
required being an absolute majority of the votes 
aast. However, if the Assembly is unanimous and 
there are no objections to the draft Recommen-
ation and no abstentions, we can save the time 
required for a roll-eaU vote. 
Are there any objections to the draft Recom-
mendation in Document 165?... 
Are there any abstentions ?... 
The Assembly is unanimous. 
I accordingly declare the draft Recommenda-
tion in Document 165 adopted unanimously 1 • 
The next item is the draft Order on the rela-
tions between the Council and the Assembly. 
Does any Representative wish to speak?... 
Then I will ask the Assembly to vote on the 
draft Order. 
1. See page 45. 
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(A vote was then held) 
(The draft Order was adopted unanimously) 1 
5. Budgetary and Administrative Questions 
(Debate on the Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration and Votes on the draft 
Reply to certain chapters of the Fifth Annual Report 
of the Council and on the draft Opinion on the 
Budget of the Ministerial Organs of W.E.U. for the 
financial year 1960, Doe. 172) 
The PRESIDENT (Translation). - The next 
item on the Orders of the Day is the Debate on 
the Report of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration containing a Reply 
to certain chapters of the Fifth Annual Report 
of the Council and an Opinion on the Budget of 
the Ministerial Organs of Western European 
Union for the financial year 1960, Document 172. 
I call Mr. Zimmer, Rapporteur of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administra-
tion. 
Mr. ZIMMER (Federal Republic of Germany) 
(Translation). - Mr. President, the Committee 
has submitted a concise report, which you will 
find in Document 172, and I will try to be very 
brief. 
May I draw your attention to Chapter I which 
deals with the subject we discussed this morning 
in connection with the transfer of the exercise of 
cultural and social activities to the Council of Eu-
rope. The Committee dealt with the financial 
aspect of this because Mr. Wigny included it in 
his transfer proposals. We asked some specific 
questions to which no reply has yet been re-
ceived; nor, for that matter, could we have re-
ceived a reply yet. When the replies are to hand, 
we will come back to these questions. 
The budget which is before you was drawn up 
by the Council of Ministers, and includes two 
amendments requested by the Belgian Govern-
ment. 
The budget has also taken into account the 
question of accommodation for Western Euro-
1. See page 46. 
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M. KIRK (Royaume-Uni).- Je la demande, 
M. le President. ' 
M. le PRESIDENT. - La parole est a 
M. Kirk. 
M. KIRK (Royaume-Uni) (Traduction). -
M. Michaud a, ces deux dernieres annees, pre-
sente le rapport au nom de la Commission des 
Affaires Generales, et c'est la derniere fois qu'il 
assume cette mission. Il a informe la Commission 
de son desir d'etre releve de sa tache. Il ne serait 
pas juste de laisser passer cette occasion sans lui 
exprimer nos sinceres remerciements pour la 
tache qu'il a accomplie au cours de ces deux der-
nieres annees, tache qui, a mon avis, a ete d'une 
valeur absolument inestim<:tble. 
M. le PRESIDENT.- Personne ne demande 
plus la parole ? ... 
La discussion est oelose. 
L'Assemblee doit maintenant statuer sur le 
projet de recommandation et le projet de direc-
tive contenus dans le Document 165. 
Je vais d'abord mettre aux voix le projet de 
recommandation sur les activites politiques du 
Conseil des lVIinistres. 
En application des articles 34 et 35 du Regle-
ment, le vote sur !'ensemble d'un projet de re-
commandation doit se faire par appel nominal, 
la majorite requise etant la majorite absolue des 
suffrages exprimes. Toutefois, si 1' Assemblee etai.t 
unanime, et s'il n'y avait pas d'opposition au pro-
jet de recommandation, ni abstentions, nous pour-
rions epargner le temps que demande un vote 
par appel nominal. 
I1 n'y a pas d'opposition au projet de recom-
mandation contenu dans le Document 165 ~ ... 
Il n'y a pas d'abstentions ~ ... 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
J e declare done le pro jet de recommandation 
contenn dans le Document 165 adopte a l'una-
1timite 1• 
I! y a maintenant le projet de directive sur 
les relations entre le Conseil et l'Assemblee. 
Personne ne demande la parole ~ ... 
• Je mets aux voix le projet de directive. 
l. Voir page 45. 
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(Le projet de directive est adopte a l'una-
nimite) 1 
5. Questions budgetaires et administratives 
(Discussion du rapport de la Commission des Atfaires 
budgetaires et de l' Administration et votes du projet 
de reponse ci certaines parties du CinquUme rapport 
annuel du Conseil fit du projet d'avis relatif au 
budget des organes ministeriels de l'U.E.O. pour 
l'exercice finaracier 1960, Doe. 112) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la discussion du rapport de la Commission 
des Affaires budgetaires et de 1' Administration 
portant reponse a certaines parties du Cinquieme 
rapport annuel du Conseil et avis sur le budget 
des organes ministeriels de !'Union de l'Europe 
Occidentale pour l'exercice financier 1960, Docu-
ment 172. 
La parole est a M. Zimmer, rapporteur de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Ad-
ministration. 
M. ZIMMER (Republique Federale d'AUe-
magne) (Traduction). - M. le President, Mes-
dames, Messieurs, la Commission vous a presente 
un rapport succinct que vous trouverez au Docu-
ment 172. Je vais m'efforcer d'etre bref en le 
commen tan t. 
Au chapitre I"', j'attire votre attention sur la 
question que nous avons discutee ce matin a pro-
pos du transfert. au Conseil de l'Europe de l'exer-
cice de nos competences culturelles et sociales. Si 
la Commission a examine cette question sous son 
aspect financier, c'est que celui-ci a ete notam-
ment invoque par M. le Ministre Wigny lors-
qu'il a propose ce transfert. Nous avons pose des 
questions precises auxquelles il n'a pas ete re-
pondu jusqu'a present. Il ne pouvait d'ailleurs 
en etre autrement. Mais des que ces reponses 
~eront entre nos mains, nous reviendrons sur ~a 
question. 
Le budget qui vous est presente, a ete etabli 
par le Conseil des Ministres, apres adoption ~e 
cleux amendements proposes par le gouvernement 
belge sous les reserves que vous y trouverez 
consignees . 
Ce budget fait egalement etat de !'installation 
de l'U.E.O. a Paris. Vous savez que cette question 
1. Voir page 46. 
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pean Union in Paris. You know this has always 
been a matter of concern to our Organisation. 
Our previous Chairman also tried very hard to 
solve the problem. You know that the change of 
government in France caused some delay in the 
negotiations. But I am delighted to note that 
things have now taken a turn for the better, lar-
gely thanks to the persistent efforts of our 
Chairman, Mr. Legaret. We are now at last in 
a position to hope that by the end of next year 
we shall have a permanent home and that the 
headquarters of Western European Union will 
be firmly established here in Paris. I think I 
should take this opportunity of expressing our 
warmest thanks to Mr. Legaret. 
There are one or two other things I would 
like to say. Unfortunately, I must revert again 
to the statements made by the Belgian Foreign 
Minister, Mr. Wigny, in the Belgian House of 
Representatives on 11th February, 1960, which 
have already been quoted by several speakers 
including myself this morning. Mr. Wigny took 
a line which must be of interest to us in con-
nection both with the budget and with the 
responsibilities of the Council of Ministers. He 
made a statement which I have here and which, 
with your permission, Mr. President, I will read 
to you : 
"Mr. President, from time to time we have 
had difficulties with the Assembly of 
'Vestern European Union and, as you know, 
I myself have on occasion .been the black 
sheep of the family. I feel great hesitation 
- and I am practically the last to do so -
in accepting as proper the salaries fixed by 
the Assembly as a mark of its sovereignty, 
which are paid to staff who are not in a 
position of authority, salaries which are 
hi()'her than those of the presiding judge at 
th: Supreme Court of Appeal, the Chief of 
Oeneral Staff, or the secretary of a govern-
ment department. I do not feel it does much 
good to the European cause to create a kind 
of privileged class whose duties are not very 
much more important than those of our na-
tional civil servants". 
An hour ago I made some pointed comments 
on the constitutional position of national Mi-
nisters the Council of Ministers and our Assem-
bly. I 'was very surprised to read what Mr. Wi-
gny had to say, and cannot help wondering why 
the Bel~ian Forei~n Minister, who is after/ all 
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a member of the Council, did not state his posi-
tion there as was not only his right but his duty. 
Staff salaries are not "fixed" by our Assem-
bly, which being so, it is no concern of ours 
whether they are too high, too low or just plain 
wrong. It is the Council of Ministers which 
draws up the final budget. To say in a national 
parliament, therefore, that we in the Assembly 
''fix'' the salaries is shifting the onus on to 
someone else. We do not officially fix them; 
they are fixed by the Council of Ministers, 
though we naturally help. 
As you see from the budget, a national govern-
ment has the right to enter a reservation if it 
does not approve of the salary scales fixed. It can 
also state its case in the Council of Ministers. 
That these problems give rise to all sorts of 
unpleasantness, this Assembly knows as well as 
its predecessors. For years, in the Council of 
Europe as well as here, we have been begging 
the Council of Ministers at long last to arrange for 
a statute to be drawn up for European civil 
servan'ts. Not the least important reason is that 
the lack of such a statute causes acute social 
and economic problems. Many of these civil ser-
vants have no security of livelihood at all. 
So far a series of memoranda have appeared. 
I hear that a fourth is to appear shortly. But no 
statute has yet been drawn up. 
May I point out that the six Ministers are 
members of all the European organisations and 
all the European councils of ministers. They 
therefore bear an exceptionally heavy responsi-
bility. 
I would like to observe in passing that the 
salary scales in Europe's new organisations are 
in general very much higher than in the so-called 
old organisations. I exclude the European Coal 
and Steel Community, because in this respect it 
has been in a special position. 
In my opinion, the responsibility attributed to 
us by Mr. Wigny devolves on the Council of Mi-
nisters. I would be delighted --:- and I believe the 
Committee would too - if the Council of Mi-
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preoccupe notre organisation depuis toujours. 
Le predecesseur de notre president, M. Legaret, 
s'etait donne deja beaucoup de peine pour trou-
ver une solution a ce probleme. Vous savez que 
le changement de gouvernement en France a 
retarde quelque peu la marche des negociations. 
Mais je constate avec plaisir que l'affaire a pris 
un tour favorable et c'est en grande partie aux 
interventions energiques de notre president, 
M. Legaret, que nous le devons. Nous pouvons 
enfin esperer qu'a la fin de l'annee prochaine, 
nous pourrons nous installer pour de bon et que 
l'U.E.O. aura son siege permanent ici a Paris. 
J·e crois pouvoir adresser a M. Legaret les sin-
ceres remerciements de l'Assemblee. 
Permettez-moi quelques remarques encore. Il 
me £aut malheureusement 1evenir sur les propos 
que le Ministre belge des Affaires etrangeres, 
M. Wigny, a tenus le 11 fevrier 1960 devant le 
parlement belge et qui ont ete cites ici par quel-
ques orateurs, dont moi-meme ce matin. M. Wigny 
a defendu un point de vue qui doit nous inte-
resser, car il s'agit a la fois de notre budget et 
des responsabilites du Conseil des Ministres. Il a 
fait une declaration dont j'ai sous les yeux le 
texte fran~ais et dont je vais, avec l'accord de 
notre President, vous donner lecture : 
«M. le President, de temps en temps nous 
avions des difficultes avec l'Assemblee de 
l'U.E.O. et moi-meme - vous le savez - je 
faisais quelque peu figure de mechant gar-
~on. J'hesite tres fort - je suis presque le 
dernier a le faire - a reconnaitre les traite-
ments fixes par l'Assemblee pour marquer 
sa souverainete, traitements donnes a des 
fonctionnaires n'ayant aucun role ni aucune 
responsabilite de decision, traitements plus 
eleves que celui du premier president de la 
Cour de cassation, du chef de l'Etat-major 
general ou du secretaire general d'un depar-
tement. Ce n'est pas ainsi, me semble-t-il, que 
l'on peut faire valoir .la cause de l'Europe, 
en creant une espece de caste privilegiee 
dont les prestations ne sont pas tellement 
plus importantes que celles de nos fonction-
naires nationaux. » 
J'ai fait, il y a une heure, certaines remarques 
de fond, sur la situation constitutionnelle des 
ministres nationaux du Conseil des Ministres et 
de notre Assemblee. J'ai ete tres surpris en lisant 
les declarations de M. Wigny. En effet, je 
me suis demande pourquoi le Minis:tre beige 
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des Affaires etrangeres, qui est membre du 
Conseil des Ministres, n'a pas defini sa position 
devant le Conseil des Ministres, dans le cadre 
de sa competence et de ses responsabilites? 
Les traitements des fonctionnaires de l'U.E.O. 
ne. sont pas «fixes» par l'Assemblee. Dans ces 
eonditions, peu importe qu'on les juge trop ele-
ves, trop has ou inadequats. La fixation definitive 
du budget incombe au Conseil des Ministres. C'est 
done deplacer les responsabilites que d'affirmer, 
devant un parlement national, que c'est nous, 
l'Assemblee, qui « fixons » les traitements. Offi-
ciellement, nous ne les fixons pas ; c'est l'affaire 
du Conseil des Ministres. Tout au plus inter-
venons-nous dans leur fixation. 
Ainsi qu'il ressort du present budget, les gou-
vernements nationaux ont le droit, s'ils n'ap-
prouvent pas les chiffres fixes, de formuler leurs 
reserves ; ils ont, en outre, la faculte de faire 
valoir leur point de vue au Conseil des Ministres. 
Que ces problemes donnent lieu a d'apres dis-
cussions, cette Assemblee en a fait ]'experience, 
comme toutes Jes autres. Voila des annees que, 
tant au Conseil de l'Europe qu'ici, nous prions 
le Conseil des Ministres de prendre les mesures 
necessaires pour que puisse etre enfin elabore le 
statut des fonctionnaires europeens. L'une des 
raisons, et non des moindres, qui Ii.ous incitent 
a le faire, c'est que ]'absence de ce statut pose de 
tres graves problemes d'ordre social et econo-
mique. Nombreux sont les fonctionnaires dont 
!'existence n'est pas encore assuree. 
Une serie de memoires ont paru jusqu'a ce 
jour. J'apprends qu'un quatrieme va s'y ajouter 
sous peu. Mais on n'a toujours pas etabli le 
statut des fonctionnaires. 
Je constate que les six Ministres exercent leurs 
activites dans toutes les organisations europe-
ennes et dans tous les Conseil des Ministres euro-
peens. C'est dire que la responsabilite de chacun 
des six Ministres est exceptionnellement lourde. 
Je releverai en passant que, par exemple, les 
nouvelles organisations europeennes paient des 
traitements generalement beaucoup plus impor-
tants que les organisations dites anciennes. J e ne 
parlerai pas de la C.E.C.A. qui s'est trouvee, a 
ee point de vue, dans une situation particuliere. 
La responsabilite que M. le Ministre Wigny a 
voulu nous faire endosser retombe, a mon avis, 
sur le Conseil des Ministres. J e sera is done tres 
heureux- et sans doute la Commiss:ion avec moi 
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nisters were to take some action in this sphere; 
too much thought takes us nowhere. 
This question has also attracted attention in 
some of the national parliaments, particularly in 
the budget committees. Following the Belgian 
example, we might recommend our colleagues to 
bring this question to the notice of their budget 
committees, which could well use their influence 
to induce at long last the establishment at least 
of uniform regulations for European civil ser-
vants governing their rights and their duties. 
I wanted to take this opportunity to make 
these essential observations. Apart from this I 
have nothing to say about the budget itself. 
The PRESIDENT (Translation).- I will now 
ask the Assembly to vote on the draft Reply to 
Chapter I, Section 3 (a), (b) and (c) and Chapter 
VIII, Sections 1, 2 and 3 of the Fifth Annual 
Report of the Council containing a draft Opi-
nion on the budget of Western European Union 
for the financial year 1960. 
I call Mr. Dreze to explain his vote. 
Mr. DREZE (Belgium) (Translation). - Mr. 
President, Ladies and Gentlemen, I shall be glad 
to vote for the Opinion approving the budget 
of the ministerial organs, as I think we can 
safely accept what the Ministers' Secretariat and 
the Secretariat of the Standing Committee of the 
Agency for the Control of Armaments tell us. 
The amounts they ask for seem to me moderate 
and reasonable. 
In connection, however, with the retroactive 
provisions to which the Rapporteur has rightly 
drawn attention, I would like to make it clear 
before I vote that, in return for adopting this 
Opinion on the budget of the ministerial organs, 
we shall expect the Council on its side to be 
more understanding about the Assembly's own 
requirements. It is only fair that the Council 
should match our confidence in the ministerial 
organs by equal confidence that the organs of 
the Assembly will assess their own financial re-
quirements conscientiously and, may I say with 
the moderation and economy they have ~hown 
from the Assembly's inception, pending the 
adoption of general decisions and of estimates 
more balanced in the sense, not of being lower 
but of corresponding more exactly to the Assem-
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bly's actual requirements. That is what I hope 
will happen, and what I shall in fact be asking 
the Council to do when I vote for this Opinion. 
The PRESIDENT (Translation). -Rules 34 
and 35 of the Rules of Procedure require the 
vote on a draft Reply to any part of the Annual 
Report of the Council, or on a draft Opinion, 
to be by roll-call, the majority required being 
an absolute majority of the votes cast. However, 
if the Assembly is unanimous and there are no 
objections to the draft and no abstentions, we 
can save the time required for a roll-call vote. 
Are there any objections to the draft Reply 
containing the Opinion on the budget of Western 
European Union for the financial year 1960 L 
Are there any abstentions L. 
The Assembly is unanimous. 
I accordingly declare the draft Reply con-
taining the Opinion on the budget of West ern 
European Union for the financial year 1960 
adopted unanimottsly 1 • 
6. Accounts of the Assembly for the financial 
year 1959 
(Debate on the Report of the Auditor of the Assembly 
and Vote on the Motion to approue the Accounts, 
Does. 166, 111) 
The PRESIDENT (Translation). -The next 
item on the Orders of the Day is the Debate on 
the Auditor's Report on the Accounts of the 
Administrative Expenditure of the Assembly for 
the financial year 1959 and the Vote on the 
Motion to approve the Final Accounts of the 
Assembly for the same period, Documents 166 
and 171. 
In calling Mr. Legaret, Chairman of the Com-
mittee on Budgetary Affairs and Administra-
tion, I would like to associate myself with the 
thanks already offered him by Mr. Zimmer for 
the help he has given us in connection with the 
Assembly's permanent headquarters. 
Mr. LEGARET (France) (Translation). -
First let me say how grateful I am to you, 
Mr. President, and to Mr. Zimmer, for what you 
1. See pages 4 7 and 48. 
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- de voir le Conseil des Ministres passer a !'ac-
tion en ce domaine ; car, a trop reflechir, on n'ar-
rive a rien. 
La question a, du reste, eveille !'attention de 
parlements nationaux, et notamment des commis-
sions budgetaires. Instruits par l'exemple de ce 
qui s'est passe en Belgique, nous pourrions re-
commander a nos collegues de saisir les commis-
sions budgetaires de leurs parlements nationaux 
qui pourraient utilement intervenir pour que 
les fonctionnaires europeens se voient enfin dotes 
d'un cadre uniforme reglant leurs droits et leurs 
devoirs. 
J'ai voulu profiter de !'occasion qui m'a ete 
offerte pour vous presenter ces considerations de 
principe. Je n'ai rien a ajouter en ce qui concerne 
le budget proprement dit. 
M. le PRESIDENT.- L'Assemblee doit main-
tenant statuer sur le projet de reponse au chapitre 
I, section Ill (a), (b), (c) et au chapitre VIII, 
sections 1, 2 et 3 du Cinquieme rapport annuel 
du Conseil contenant le projet d'avis sur le bud-
get de l'Union de l'Europe Occidentale pour 
l'exercice financier 1960. 
La parole est a M. Dreze pour expliquer son 
vote. 
J\f. DREZE (Belgique). M. le President, Mes-
dames, Messieurs, je voterai volontiers l'avis 
approuvant le budget des organes ministeriels. 
.T'estime, en effet, qu'il y a lieu de faire confiance 
au secretariat des ministres ainsi qu'au secre-
tariat du Comite permanent de l'Agence de 
Controle des Armements. Les credits demandes 
sont certainement justifies et moderes. 
Toutefois, etant donne les dispositions retro-
actives qu'a juste titre votre rapporteur vient de 
rappeler, je tiens, avant d'emettre ce vote affir-
matif, a souligner que, si nous votons l'avis favo-
rable au budget des organes ministeriels, nous 
attendons aussi de la part du Conseil une plus 
juste estimation des besoins de fonctionnement 
de notre propre Assemblee. De meme que nous 
faisons confiance aux organes ministeriels, le 
Conseil pourrait, lui aussi, faire confiance aux 
organes de cette Assemblee pour donner leur 
appreciation sous leur responsabilite et, disons-le, 
avec la moderation et l'esprit d'economie qui ont 
ete les leurs depuis le debut des travaux de cette 
Assemblee, en attendant que des decisions gene-
rales aient ete prises et que l'on fasse des estima-




reductions, mais dans celui de !'estimation des 
besoins reels de cette Assemblee. Tel est mon 
espoir, et tel est le vreu que j'emets et que 
j'adresse au Conseil en emettant ce vote affir-
matif. 
M. le PRESIDENT. - Conformement aux 
articles 34 et 35 du Reglement, le vote sur le pro-
jet de reponse a une partie du rapport annuel du 
Conseil ou sur un projet d'avis doit se faire par 
8,ppel nominal, la majorite requise etant la ma-
jorite absolue des suffrages exprimes. Toutefois, 
si l'Assemblee etait unanime et s'il n'y avait pas 
d'opposition au projet, ni d'abstentions, nous 
pourrions epargner le temps que demande un 
vote par appel nominal. 
Il n'y a pas d'opposition au projet de reponse 
contenant l'avis sur le budget de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale pour l'exercice financier 1960?... 
Il n'y a pas d'abstentions? ... 
Je constate que l'Assemblee est unanime. 
J e declare done le pro jet de reponse contenant 
l'avis sur le budget de l'Union de l'Europe Occi-
dentale pour l' exercice financier 1960 adopte a 
l'unanimite 1• 
6. Comptes de l'Assemblee 
pour l'exercice financier 1959 
(Discussion du rapport du Commissaire aux comptes 
de l' Assemblee et vote de la motion d'approbation 
des comptes, Does. 166, 171) 
M. le PRESIDENT.- L'ordre du jour appelle 
la discussion du rapport du Commissaire aux 
comptes sur les depenses administratives de l'As-
semblee pour l'exercice financier 1959 et le vote 
de la motion d'approbatiou des comptes defini-
tifs de l'Assemblee pour l'exercice financier 1959, 
Documents 166 et 171. 
La parole est a M. Legaret, president de la 
Commission des Affaires budgetaires et de !'Ad-
ministration, que je tiens a remercier, comme l'a 
deja fait M. Zimmer, pour [a collaboration qu'il 
nous a deja donnee en ce qui concerne le siege 
permanent de notre Assemblee. 
M. LEGARET (France). - Je tiens tout 
d'abord a dire, M. le President, .combien je suis 
sensible a vos paroles, de meme que j'ai ete sen-
1. Voir pages 4 7 et 48. 
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have both just said. At this stage, I do not think 
I can really add anything to Mr. Zimmer's state-
ment. Certain difficulties still remain, but I am 
sure the obstinacy we have shown for some years, 
including the last two in which I have been 
dealing with the matter, will end by triumphing 
over other, as I trust, weaker obstinacies. 
After thanking you for your kindness, I now 
have the rather thankless task of presenting the 
accounts. That is always a delicate business, but 
at least it will not take long, as I do not intend 
to speak of anything else. 
You are asked to approve the accounts for the 
financial year 1959. According to the rule which 
has now become traditional in the Assembly, we 
ended 1959 with a surplus, our income having 
amounted to 133,440,000 francs and our expen-
diture to 109,000,000. In these circumstances, 
those responsible have once again justified their 
reputation for prudence, to which Mr. Zimmer 
and Mr. Dreze have paid tribute, by repaying 
this credit balance of 24,440,000 francs to the 
Council. 
I hope, therefore, no one will accuse us of 
rashness - it is not in fact one of our faults -
and that Mr. Dreze's appeal will be heard in the 
same spirit of sympathy that we, at least, are 
always ready to show. 
The only items in the accounts that might 
cause you a moment's financial anxiety are the 
transfers. They are due to our temporary occu-
pation of the Palais d'Iena during the second 
part of our last Session. The arrangement was 
temporary, not wholly satisfactory and, like all 
temporary arrangements, extremely expensive. 
The cost had to be met by transfers which are 
described in detail on page 2 of Document 166 
and on which I therefore need not linger. They 
were duly authorised in accordance with Article 
6 of the Financial Regulations and were made 
only between sub-heads within heads of the 
budget. I do not think they have given rise or 
can give rise to any comment. 
That completes my task as Rapporteur for the 
accounts. I would like now to associate myself 




the hope expressed by Mr. Dreze that a relaxa-
tion of tension, to use the term current in other 
circles, may be brought about in the relations 
between the Assembly and the Council of Mi-
nisters, which, in any case, do not seem to be 
particularly strained. 
The Council of Ministers have shown them-
selves sympathetic to our long-standing, basic 
demand for budgetary autonomy. Our numerous 
attempts to obtain this have not, to our regret, 
been entirely successful, because the treaty 
arrangements do not allow it. All the same, the 
Council of Ministers have made various sugges-
tions for giving us rather more freedom with 
regard to approval of our budget, and these have 
been submitted to and agreed by the Committee. 
They represent a genuine effort by the Council 
which I am glad to acknowledge. I would point 
out, however, that we have had to :make an effort 
too, the procedure proposed still not being 
wholly to our liking. We hope that, if each side 
tries to understand the other's point of view, we 
shall end by achieving more satisfactory results. 
The Committee has accepted unanimously the 
new procedure suggested for the coming year, 
and the good will shown on both sides seems to me 
an excellent augury for our future co-operation. 
On behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration, let me say that we 
are determined to follow the new procedure in 
a spirit of mutual understanding and co-opera-
tion with the Council of Ministers. 
The PRESIDENT (Translation). -Does any 
Representative wish to speak in the Debate L. 
I will now ask the Assembly to vote by sitting 
and standing on the Motion to approve the Final 
Accounts of the Assembly for the financial year 
1959. 
(A vote was held by sitting and standing) 
(The acco-unts were approved -unanimo-usly) 
7. Action taken in National Parliaments' 
in implementation of Recommendations 
adopted by the Assembly 
(Debate on the Report of the Working Party for 
Liaison with National Parliaments, Doe. 174) 
The PRESIDENT (Translation).- The next 
item on the Orders of the Day is the Debate on 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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sible a celles qu'a prononcees tout a l'heure 
M. Zimmer. Il n'y a pour !'instant, je crois, rien 
a ajouter a ce qui a ete dit tout a l'heure par 
M. Zimmer. Certaines difficultes subsistent en-
core ; mais l'obstination que nous avons montree 
depuis quelques annees, notamment depuis deux 
ans que je m'occupe de ces questions, fera cer-
tainement ceder d'autres obstinations dont j'es-
pere qu'elles seront moins fortes que la notre. 
Vous ayant exprime ma reconnaissance pour 
votre amabilite, j'ai maintenant la mission, un 
peu ingrate, de presenter les comptes, mission 
toujours delicate, mais je serai extremement bref 
ear je m'en tiendrai a ce seul propos. 
Il vous est propose, Mesdames, Messieurs, d'ap-
prouver les comptes de l'exeveice financier de 
1959. Selon une regie qui est devenue une tradi-
tion dans notre Assemblee, le budget de 1959 s'est 
solde par un excedent. Les recettes ont ete de 
133.440.000 francs et les depenses de 109.000.000. 
Nous avons done opere un reversement, ce qui 
prouve une fois de plus la sagesse de notre ad-
ministration a laquelle ont rendu justice M. Zim-
mer et M. Dreze. Nous avons reverse le solde dis-
ponible de 24.440.000 francs. 
Que l'on ne nous accuse done point d'une prodi-
galite qui n'est point dans nos manieres, et que 
l'appel de M. Dreze soit entendu, comme je l'es-
pere, dans un esprit de comprehension qui, en 
tout cas, est toujours le notre. 
Le seul point qui pourrait inquieter, pendant 
un instant seulement, vos ·scrupules financiers, 
c'est que des virements ont ete operes. Ces vire-
ments ont ete justifies par !'installation provi-
soire lors de notre derniere partie de session au 
palais d'Iena, installation provisoire non satis-
faisante, mais qui a cependant coute fort cher, 
comme toutes les installat.ions provisoires. Il a 
fallu parer aces depenses par des virements. Vous 
avez !'explication de ceux-ci a la page 2 du Docu-
ment 166 ; il est done inutile que j'y revienne. 
Ces virements ont ete dument autorises en appli-
cation de !'article 6 du Reglement financier ; ils 
ont ete operes exclusivement a l'interieur d'ar-
ticles du meme chapitre. Aucune observation, je 
pense, ne peut etre relevee et n'a ete relevee sur 
les comptes a ce sujet. 
Mesdames, Messieurs, j'en ai termine avec ma 
mission de rapporteur des comptes. Je veux main-
tenant m'associer aux paroles qui ont ete pro-
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uoncees et a l'esperance, exprimee par M. Zim-
mer et par M. Dreze, d'une detente, puisque c'est 
le terme a la mode dans d'autres lieux, dans les 
rapports, qui ne sont d'ailleurs point te:ijdus, 
entre l'Assemblee et le Conseil des Ministres. 
Une comprehension favorable a ete manifestee 
par le Conseil des J\iinistres en ce qui concerne 
notre vieille revendication essentielle de notre 
autonomie budgetaire. Les efforts en ia matiere 
- ils ont ete nombreux - n'ont pas pu etre tota-
lement couronnes de succes, et nous le regrettons, 
parce que les textes ne permettent pas actuelle-
ment que nous ayons l'autonomie budgetaire que 
nous souhaitons. Je tiens cependant a dire que le 
Conseil des Ministres nous a propose des formules 
d'assouplissement de notre approbation du bud-
get. Ces formules ont ete proposees a la Commis-
sion qui les a acceptees. C'est la, de la part du 
Conseil des Ministres, un effort auquel je rends 
hommage. Il y en a aussi un de notre part, et je 
veux le souligner, 'car cette procedure ne nous 
donne pas entierement satisfaction. Mais nous 
rsperons que, si nous agissons les uns et les autres 
dans un esprit de comprehension reciproque, nous 
arriverons a des resultats meilleurs. A l'unani-
mite, la Commission a accepte cet essai de nou-
Yelle procedure pour l'annee qui vient et je vois 
dans la volonte des deux partenaires un signe 
excellent de collaboration iructueuse. 
Au nom de la Commission des Affaires budge-
taires et de !'Administration, j'indique que nous 
sommes decides a utiliser cette procedure dans 
!'esprit le plus large de comprehension et de 
eollaboration avec le Conseil des Ministres. 
M . .le PRESIDENT. - Personne ne demande 
la parole dans la discussion ? ... 
Je mets aux voix, par assis et leve, la proposition 
d'approbation des comptes de l'Assemblee pour 
] exevcice financier de 1959. 
(ll est proce,de a un vote par assis et leve) 
(Les comptes sont approuves a l'unanimite) 
7. Action entreprise dans les parlements 
nationaux afin d'assurer la mise en muvre 
des recommandations de l'Assemblee 
(Discussion du rapport du Groupe de Travail charge 
de la liaison avec les parlements nationaux, Doc.114) 
M. le PRESIDENT. - L'ordre du jour ap-
pelle la diE!cussion du rapport du Groupe de Tra-
OFFIOIAL REPORT OF DEBATES 
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the Report by the Working Party for Liaison 
with National Parliaments on the action taken 
in national parliaments in implementation of the 
Recommendations adopted by the Assembly dur-
ing the Second Part of the Fifth Ordinary Ses-
sion. 
I call Mme Hubert, Chairman and Rappor-
teur of the Working Party. 
Mme HUBERT (Federal Republic of Ger-
many) (Translation). - Mr. President, I would 
like to say something about the Report before 
you. As members of the Assembly will be pleased 
to see, we have this time received replies from 
all the parliaments. For this we have our collea-
gues here to thank. On behalf of the Working 
Party, I would first like to express our gratitude 
to all those who have managed to get Western 
European Union matters discussed in their own 
parliament or have put oral or written questions 
to their governments. Our Assembly has, to be 
sure, no executive of its own; its function is to 
make Recommendations, and we have learnt from 
experience that the Council of Ministers do not 
always take to heart these Recommendations or 
implement them as rapidly as we would wish 
and in the way we desire. We have even been 
faced with faits accomplis, the last of which 
concerned the transfer of the exercise of our 
cultural and social activities to the Council of 
Europe. Admiral Hughes Hallett and Admiral 
Heye have rightly complained in this Assembly 
that the answers given by the Council of Mi-
nisters to several very important Recommenda-
tions, for instance those concerning the Agency 
for the Control of Armaments and civil emer-
gency planning, have been both unsatisfactory 
and inadequate. When you read in the Report 
the replies to questions or the statements made 
by members of governments to their parliaments, 
you find that their attitude to our Assembly is 
quite different, and by no means always so 
friendly, as it would appear from the speeches 
they make to this Assembly. 
In the last few days the Manchester Guardian, 
commenting on Admiral Hughes Hallett's state-
ment to the Assembly, said we were complaining 
about our unsatisfactory relations with the 
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Council of Ministers, but the remedy was 
actually in our own hands; the members of this 
Assembly should ''stir up their own parliaments 
when they get home". I, too, believe we must 
do more in our own parliaments than we have 
hitherto, unless we want to be an Assembly which 
makes an effort to reach common decisions for 
speeding up European unification only to be 
told, when the Council of Ministers eventually 
reply, that the difficulties were too great or the 
diversity of administrative methods such that it 
was impossible to adopt the measures we sug-
gested. It is not enough just to put questions to 
our governments. During this Session our As-
sembly has passed some very important resolu-
tions either unanimously or by a large majority, 
and has approved a Recommendation based on 
Mr. Conte's Report which we all feel represents 
real progress at last towards the unification of 
Europe. We should try to get these Recommen-
dations adopted by our own parliaments too, so 
that they instruct our governments to act in the 
Council of Ministers in accordance with our Re-
commendations carried unanimously or by a 
large majority. 
On behalf of the Working Party, I want to 
beg all our colleagues in this Assembly to conti-
nue and to intensify their efforts in their own 
countries. 
The PRESIDENT (Translation). - Thank 
you, Mme Hubert. 
Does any other Representative wish to 
speak L 
The Debate is closed. 
The Assembly will no doubt wish to take note 
of the Report of the Working Party that Mme 
Hubert has just presented. 
Are there any objections ?... 
It is so decided. 
8. Texts to be sent to National Parliaments 
The PRESIDENT (Translation).- Article V 
(a) of the Charter and Rule 11 of the Rules of 
Procedure provide that, when so directed by the 
Assembly, the President shall transmit to natio-
nal parliaments Resolutions and Recommenda-
tions adopted by the Assembly. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
M. le President (suite) 
vail charge de la liaison avec les parlements 
nationaux, sur l'action entreprise au sein des 
parlements nationaux pour assurer la mise en 
reuvre des recommandations adoptees par l'As-
semblee pendant la deuxieme partje de la Cin-
. quieme session ordinaire. 
La parole est a Mme Hubert, presidente et 
rapporteur du Groupe de Travail. 
Mme HUBERT (Republique Federale d'AUe-
magne) (Traduction). - M. le President, per-
mettez-moi d'ajouter quelques mots au rapport 
qui vous est soumis. Ainsi que .les membres fle 
l'Assemblee peuvent le constater, tous les parle-
ments nous ont, cette fois, adresse leur reponse. 
C'est a nos collegues que nous devons ce succes. 
Au nom du Groupe de Travail, je tiens en tout 
premier lieu a exprimer ma gratitude a tons 
ceux d'entre eux qui se sont emp'loyes, dans leurs 
parlements nationaux, a faire mettre en discus-
sion les questions touchant l'U.E.O. ou qui '>nt 
adresse a leurs gouvernements des questions ver-
bales ou ecrites. En effet, notre Assemblee n'a 
pas d'executif. Elle en est reduite a formuler 
des recommandations. Or, !'experience a montre 
que ces recommandations ne sont pas toujours 
prises a oomr par le Conseil des Ministres et qu'il 
omet souvent de les appliquer de la maniere et 
avec la rapidite que nous souhaiterions. Il nons 
est meme arrive de nous trouver devant le fait 
accompli, comme ce fut le cas recemment, a pro-
pos du transfert au Conseil de l'Europe de l'exer-
cice de nos competences dans les domaines cultu-
re! et social. Deux de nos 'collegues, l'amiral 
Hughes Hallett et l'amiral Heye, ont deplore, a 
juste titre, devant l'Assemblee que le Conseil des 
Ministres ait donne des reponses pen satisfai-
santes et incompletes a certaines reeommanda-
tions tres importantes, par exemple, celle du 
Comite Permanent des Armements, ou celles 
concernant les plans d'urgence dans le domaine 
civil. En lisant, dans le present rapport, les 
reponses donnees aux questions ou les declara-
tions faites par les membres des gouvernements 
devant leurs parlements nationaux, vous consta-
terez que leur attitude, a l'egard de notre Assem-
blee, est differente et qu'ils ne sont pas toujours 
aussi aimables que dans les discours qu'ils nous 
font dans cette Assemblee. 
Commentant, ces jours derniers, les paroles que 
l'amiral Hughes Hallett a prononcees ici, le 
4. Manchester Guardian » ecrivait que nous nons 
plaignions de nos rapports avec le Conseil des 
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1\finistres, mais qu'au fond le remede se trouvait 
entre nos propres mains : les membres de cette 
Assemblee n'ont qu'a stimuler leurs parle'menis, 
quand ils rentrent chez eux. Je pense, moi aussi, 
que nous devons intensifier notre action au sein 
des parlements nationaux, si nous voulons eviter 
d'etre une Assemblee qui s'efforce de prendre 
des decisions communes visant a ll!CCelerer !'unifi-
cation de l'Europe, et qui, ensuite, doit s'entendre 
dire, quand au bout d'un certain temps, elle 
obtient la reponse du Consei1l des Ministres, que 
l'on se heurte a des difficultes trop considerables, 
ou que la diversite des administrations s'oppose 
a !'adoption des mesures que nous avions preco-
nisees. Il ne suffit pas de poser des questions 
a nos gouvernements. Au cours de la presente 
session, et a la quasi-unanimite de ses membres, 
notre Assemblee a vote quelques resolutions 
d'une grande importance, et sur la base du rap-
port de M. Conte, elle a approuve le texte d'une 
recommandation dont nous sommes tous persua-
des qu'elle leontribuera a iaire progresser enfin 
!'unification de l'Europe. Nous devrions essayer 
de faire adopter ces resolutions par nos parle-
ments nationaux tout en chargeant nos gouverne-
ments d'agir, au sein de ce Conseil, dans le sens 
des recommandations adoptees par l'U.E.O. a 
l'unanimite ou a une forte majorite. 
Au nom du Groupe de Travail, je demande 
a tous mes collegues de cette Assemblee, de pour-
suivre et d'intensifier les efforts qu'ils deploient 
dans leurs parlements nationaux. 
M. le PRESIDENT.- Je remercie Mme Hu-
bert. 
Personne ne demande la parole 7 ... 
La discussion est close. 
L'Assemblee voudra sans doute prendre acte 
du rapport du Groupe de Travail que vient de 
presenter Mme Hubert. 
Il n'y a pas d'opposition ~ ... 
Il en est ainsi decide. 
8. Transmission aux parlements nationaux 
des textes adoptes 
M. le PRESIDENT. - La Charte, dans le 
paragraphe (a) de son chapitre V et le Reglement, 
dans son article 11, prevoient que, sur directive de 
1'Assemblee, le President transmet aux parle-
ments nationaux les recommandations et les :ne-
solutions adoptees. 
OFFIOIAL REPORT OF DEBATES 
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The Assembly will no doubt wish to invite the 
Presidential Committee, on the proposal of the 
Working Party for Liaison with National Par-
liaments, to decide which Recommendations 
adopted during this part of the Session the Pre-
sident should transmit to the national parlia-
ments. 
Are there any objections L 
It is so decided. 
9. Address by the President 
and Adjournment of the Session 
The PRESIDENT (Translation). - Ladies 
and Gentlemen, before closing the First Part of 
the Sixth Ordinary Session of the Assembly I 
must say what pleasure it has given me to see 
that the Assembly has once again proved itself 
capable of playing a useful part in building a 
united Europe. 
The President must, as you know, always pre-
serve his imparti&lity with regard to the sub-
stance of the questions under debate, but you 
will allow me nevertheless to say how delighted 
I have been with the vitality and initiative 
shown by this Assembly, with the competent and 
conscientious way it has tackled a series of new 
problems, and with the courage with which it 
has attempted to solve them. 
The views expressed on defence have been par-
ticularly useful for future defence planning in 
the light of the most recent and sensational 
advances of modern technique. The Assembly 
has also emphasised the need for a study of the 
problem of disarmament, or rather, I should say, 
the problem of security if a disarmament policy 
were adopted. 
Through the medium of the General Affairs 
Committee, the Assembly, faithful to its political 
mission as a link between the six continental 
countries and the United Kingdom, has bravely 
tackled the examination of what have been 
described here as the "growing pains" of Eu-
rope, or of those countries in Europe that are 
trying to find themselves and to see where they 
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are going. With similar courage and determina-
tion, the Assembly has unanimously adopted the 
Recommendation on the accession of the United 
Kingdom to the European Atomic Energy Com-
munity. Since yesterday, many new hopes must 
have been born in all our countries. 
I was greatly moved by the speeches made by 
Mr. Arthur Conte, Mr. Profumo and subsequent 
speakers in yesterday afternoon's debate. They 
showed so well that we still share a real determi-
nation to deal even with economic problems in· a 
conciliatory spirit and to try to find progressive 
but permanent solutions for them. 
The relations between the six continental 
countries and the United Kingdom being so 
obviously a European problem of the utmost 
importance - we might almost call it today's 
European problem No. 1 - I am sure every. 
member of this Assembly will feel an obligation 
in the months to come to make his own personal 
effort towards solving it. 
Before ending, I would like on behalf of you 
all to express our gratitude to the Minister for 
Foreign Affairs of the French Republic for his 
kindness in allowing us to use this international 
conference centre for our Session. Our thanks 
are also due to Mr. Richard, Director of the 
Ministry for Foreign Affairs, for the way in 
which he dealt with all the difficulties that arose 
while we were installing ourselves here. 
Incidentally, let me assure you that the ques-
tion of finding a suitable and permanent head-
quarters for the Assembly is still occupying the 
attention of the Bureau, and we hope soon to be 
able to tell you our final arrangements. 
I must also, on your behalf, thank our scanty 
and hardworking Secretariat for the competent 
and devoted way in which, under the efficient 
direction of the Clerk, it has fulfilled the diffi-
cult task of preparing and servicing the present 
Session. I cannot refer to the Secretariat without 
mentioning the resignation of Mr. Fischer, ·who 
has served us so well as our expert on defence 
questions and has now been appointed to another 
post elsewhere. He has our very best wishes for 
success in his new functions, and I hope he knows 
how very greatly we shall miss him. 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES DEBATS 
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L'Assemblee voudra sans doute laisser au 
Comite des presidents, sur la proposition du 
Groupe de Travail charge de la liaison avec les 
parlements nationaux, le soin de determiner 
celles des recommandations adoptees au cours de 
lB presente partie de session que votre President 
aura a transmettre aux parlements. 
Il n'y a pas d'opposition ? ... 
Il en est ainsi decide. 
9. Discours du President 
· et interruption de la session 
M. le PRESIDENT. - Mes chers collegues, 
avant de clore la premiere partie de la Sixieme 
session ordinaire de notre Assemblee, il m'Pst 
agreable de constater, avec une profonde satis-
faction, a quel point notre Assemblee a prouve, 
une fois encore, qu'elle etait capable d'reuvrer 
efficacement en vue de !'edification de l'unite 
~uropeenne. 
Votre President, vous le savez, a le devoir de 
ne jamais prendre position sur le fond meme des 
problemes soumis aux deliberations de l'Assem-
blee. Vous me permettrez cependant de dire com-
bien je fus particulierement heureux de consta-
ter la vitalite ,creatrice de I'Assemblee, l'aisance 
et la conscience avec lesquelles elle a aborde tant 
de problemes nouveaux et son audace dans la 
recherche de leur solution. 
Dans le domaine de la defense, l'Assemblee a 
exprime des vues extremement utiles quant aux 
perspectives dans lesquelles doit etre envisage le 
probleme de notre defense a la suite des plus 
recents et sensationnels progres de la technologie 
moderne. En outre, l'Assemblee a fait prevaloir 
la necessite d'entreprendre une etude sur le pro-
bleme du desarmement, je veux dire sur le pro-
bieme de notre securite dans l'eventualite d'une 
politique de desarmement. 
I 
Dans le domaine de la competence de la Com-
mission des Affaires Generales, l'Assemblee, 
fidele a sa vocation politique de trait d'union 
entre les six pays continentaux et le Royaume-
Uni,. a courageusement aborde l'examen de 'ee 
qui a ete defini ici comme la « crise de crois-
sance » de l'Europe, de ces pays europeens qui 
~' se cherchent » et qui « s'interrogent ». Avec le 
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meme courage et la meme volonte, l'Assemblee 
a adopte unanimement la recommandation ten-
dant a la participation du Royaume-Uni a la 
Communaute europeenne de l'energie atomique. 
Depuis hier, beaucoup d'espoirs, je pense, sont 
nes dans chacun de nos pays. 
Si j'ai entendu avec une profonde emotion lcs 
paroles prononcees par M. Arthur Conte, puis 
par M. le Ministre Profumo et par tous les ora-
teurs qui sont intervenus dans le debat d'hier 
apres-midi, c'est parce qu'elles ont bien demontre 
qu'il existe une volonte precise commune d'affron-
ter les problemes economiques eux-memes dans un 
yeritable esprit de conciliation et en vue d'une 
solution progressive, mais definitive. 
Puisque le probleme de la solution des rapports 
entre les six continentaux et le Royaume-Uni 
nous apparait clairement comme un probleme 
europeen de premiere importance - peut-etre, 
aujourd'hui, le probleme europeen numero 1 -
je suis convaincu que chacun des membres de 
cette Assemblee se sentira engage dans les 
mois a venir a apporter sa 'contribution person-
nelle a la solution de celui-ci. 
A vant de terminer, je desire exprimer, au nom 
de tous, la gratitude de l'Assemblee a M. le Mi-
nistre des Affaires etrangeres de la Republique 
Fran<;aise qui a bien voulu satisfaire a nos exi-
gences en nous accordant, pour notre session, 
l'usage du Centre de Conferences Internationales. 
Nous devons egalement des remerciements a 
M. Richard, Directeur du Ministere des Affaires 
etrangeres, qui a aplani toutes les difficultes 
de !'installation de nos services. 
J e desire, en passant, vous donner aussi I' assu-
rance que le probleme d'un siege convenable E't 
permanent de l'Assemblee est toujours present 
a !'attention du Bureau qui espere pouvoir vous 
communiquer bientot la solution definitive. 
Je voudrais aussi remercier, en votre nom, 
notre secretariat, si peu nombreux et si coura-
geux, qui, sous la direction efficace de son gref-
fier, a accompli, avec competence et devouement, 
la difficile tache de la preparation et de ia 
tenue de la presente session. Puisque je vous 
parle du secretariat, je ne puis passer sous silence 
le depart de M. Fischer. Notre si competent 
conseiller des questions de defense est appele a 
d'autres fonctions, et, si nous formons pour lui 
des souhaits sinceres de reussite dans ses nou-
velles taches, qu'il sache que ~C'est avec un im-
mense regret que nous le voyons nous quitter. 
OFFICIAL REPORT OF DEBATES 
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, Ladies and Gentlemen, it now only remains 
for me to thank you yourselves for your impor-
tant contribution to our debates and the energy 
you have shown in seeking realistic and practical 
solutions for the problems before you. I trust 
that, thanks to your efforts, this Session will 
prove to have advanced our common ideal still 
further in each of our countries. 
Thank you, Ladies an9. Gentlemen. (Applause) 
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The Assembly has now completed its Agenda 
for the First Part of its Sixth Ordinary Session. 
I accordingly declare that the Sixth Ordinary 
Session of the Assembly of Western European 
Union stands adjourned. 
The Sitting is closed. 
(The Sitting was closed at 12.50 p.m.) 
COMPTE RENDU OFFICIEL DES UEBATS 
M. le President .(suite) 
Mesdames, Messieurs, il me reste a vous remer-
eier, vous aussi, pour la part importante que vous 
avez prise a nos debats, pour le zele que vous 
avez apporte a !'elaboration de solutions pra-
tiques realisables. J'espere que, dans chacun de 
nos pays, grace a vous, cette session aura une 
repercussion des plus favorables a notre ideal 
commun. 




L'.Assemblee a maintenant epuise l'ordre du 
jour de la premiere partie de sa Sixieme Session 
ordinaire. 
Je declare interrompue la Sixieme session ordi-
naire de l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale. 
La seance est levee. 
(La seance est levee a 12 h. 50.) 
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